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ࡣࡌࡵ࡟ 
 
⎔ࢩࢼᾏ࡜ࡣᮾࢩࢼᾏ࡜༡ࢩࢼᾏࡢ஧ࡘࡢᾏᇦࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࠊ᪥ᮏࡣᮾࢩࢼᾏࡢᾏᇦ࡟ࠊ
࣋ࢺࢼ࣒1ࡣ༡ࢩࢼᾏ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⌧ᅾࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊ໭ࡀ୰ᅜࡢ㞼༡┬࡟ࠊ༡࣭ᮾࡀኴᖹὒ࡟ࠊすࡀࣛ࢜ࢫࠊす༡㒊ࡀ࢝
ࣥ࣎ࢪ࢔࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㠃✚ࡣ 33୓ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝࠊ᪥ᮏࡢ⥲㠃✚࠿ࡽ஑
ᕞࢆ㝖࠸ࡓ࡯࡝ࡢ㠃✚࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡣᅄศࡢ୕ࡀᒣ⬦࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡣす
㒊࡟ᒣ⬦ᆅᖏࡀᣑࡀࡾࠊ໭㒊࣭ᮾ㒊࣭༡㒊ࡣୣ㝠࣭ᖹ㔝࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
Ẽೃࡣ໭㒊ࠊ୰㒊ࠊ༡㒊࡛ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࠋᬬࡃ‵ࡗࡓኟ࡜ࠊᐮࡃ‵ࡗࡓ෤ࢆࡶࡘࡢࡀ
໭㒊ࠊ㏻ᖺ㓞ᬬከ㞵ࡀ୰㒊ࠊኟࡢ㞵Ꮨ࡜෤ࡢ஝Ꮨࡀࡣࡗࡁࡾࡍࡿࡢࡀ༡㒊࡛࠶ࡿ2ࠋ 
ᮏ✏ࡢ㢟࡟࠶ࡿࠕ㉺ࠖ࡜ࡣ⌧࣋ࢺࢼ࣒ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺᫬௦࡟ࡣࠕᏳ༡ࠖ3ࠊ
ࠕ஺㊑ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࠋࠕᏳ༡ ࠖࠊࠕ஺㊑ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿ⾲グࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊ⤫୍ࡋࡓ࿧⛠ࡣࡳࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶࡑࢀ௨๓ࠊ⣖ඖ๓ 2ୡ⣖࡟ࠗ ₎᭩ 6࠘ Ṋᖇ⣖ ඖ㰓 6ᖺࡢ᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
⌧ᅾࡢ࣋ࢺࢼ࣒㡿ෆ࡟ࡣ஺㊑ࠊ஑┿ࠊ᪥༡ࡢ 3ࡘࡢ㒆ࡀ⨨࠿ࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀ໭
㒊ᖹ㔝ࠊΎ໬㸦ࢱ࢖ࣥ࣍࢔㸧࣭ ୿Ᏻ㸦ࢤ࢔ࣥ㸧ࠊ୿Ᏻ௨༡࡟ẚᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ4ࠋ 
୰ᅜ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚ࡑࡢᮅ㈉ᅜ࡜࡞ࡗࡓ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊ୰ᅜࡢ෉ᑒయไෆ࡛ࠕᏳ༡ࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀࡓࡀࠊᅜෆ࠾ࡼࡧ෉ᑒయไእࡢㅖᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ኱㉺ࠖ࡜⛠ࡋࡓ5ࠋࡋ࠿ࡋỤᡞᖥᗓ࡜ࡢ
஺᥮ᩥ᭩ࡢ୰࡛ࡣ㜲Ặࡶ㒯ẶࡶࠕᏳ༡ᅜࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
16-18 ୡ⣖ࡢ㛫ࠊᏳ༡ᅜࡣ༡໭ศ⿣≧ែ㸦໭㒊ࡣ㯪㒯ᨻᶒࠊ༡㒊ࡣ㜲Ặ࠙ࠋ ᆅᅗ 1ࠚࢆཧ
↷㸧࡟㝗ࡗࡓࠋᙜ᫬ࠊእᅜேࡣ໭ࡢ㯪㒯ᨻᶒࢆࠕᮾி㸦ࢺࣥ࢟ࣥ㸧6 ࠖࠊ୰㒊ࡢ㜲Ặᨻᶒࢆ
                                                   
1 ඛ⾜◊✲ࡣࠕ᪥㉺㛵ಀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༢࡞ࡿࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠᫆࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ㄽ
ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏㄽᩥࡣ㉺㸻ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ౑⏝ࡋࠊࡘࡲࡾᙜヱᮇ㏆ୡࡢ
ࠕ᪥㉺㛵ಀࠖ࡟ࡣࢺࣥ࢟ࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎᏳ༡㸦ᗈ༡࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣮ࢳࢩࢼ㸧ࡶྵࡲࢀ࡚ࠊࡇ
࠺࠸ࡗࡓᆅ᪉ࡢᨻᶒ࡜᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊᮏㄽᩥࡣ 17
㹼18ୡ⣖ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⥲యⓗ࡟᪥ᮏ࡜ࡢᨻ἞㛵ಀࡸ㈠᫆㛵ಀࢆ᫬⣔ิ࡛ぢࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࠋ 
2 ᱜ஭⏤㌠㞝ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ 㸦ࠖࠗ The Great Story of Vietnam―኱࣋ࢺࢼ࣒ᒎ࢝ࢱࣟ
ࢢ࣭࣋ࢺࢼ࣒≀ㄒ 㸦࠘஑ᕞᅜ❧༤≀㤋ࠊ2013ᖺ㸧ࠊ008㡫ࠋ 
3 ࣋ࢺࢼ࣒ࡣᙜ᫬ࠕᏳ༡ࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊ᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚ᣦࡋ♧ࡍ⠊ᅖࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊᮏ✏
࡛ࡣྐᩱୖࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾࡇࢀࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
4 Maspero, H., “Études d’historie d’Annam III, La commanderie de Siang”, BEFEO 16, 1916. 
5 ᱈ᮌ⮳ᮁࠕᗈ༡㜲Ặ࡜ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ᅜᐙࠖࠖ㸦ࠗ ༡ࢩࢼᾏୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ࣍࢖࢔ࣥ㸦࣋ࢺࢼ࣒㸧
ࡢṔྐ⏕ែⓗ఩⨨࠘Ϩࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝ሗ࿌᭩ࠊ኱㜰኱ᏛᩥᏛ㒊ࠊ1995ᖺ㸧ࠊ29㡫ࠋ 
6 ᪥ᮏྐᩱ࡛ࡣࠕᮾி࡛ࠖ ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ྐᩱ࡛ࡣࠕࢣ࣮ࢳࣙ Kẻ Chợ࠶ࡿ࠸ࡣࢲࣥࢢ࢔࢖ Đàng 
Ngoàiࠖࡢࡇ࡜࡛ࠊ⌧࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㤳㒔 Hà Nội ࡢᪧ⛠࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲࢆࡣࡌࡵ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃㅖᅜࡢ㛵㐃ྐᩱ࡞࡝࡛ࡣࠊTonkin, Tonckin, Toncquin, Tonquin, Tonchin࡞࡝࡜⾲グࡉࢀ࡚
3 
 
ࠕࢥ࣮ࢳࢩࢼࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᗈ༡㸦ࢡ࢖ࢼࣥࠊࢡ࢖ࢼ࣒㸧ࠖ ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡓ7ࠋ 
ࡲࡓࠊ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ 15-17 ୡ⣖ࡢ࢔ࢪ࢔ᾏᇦෆࡣࠊ኱ၟᴗ᫬௦࡛࠶ࡗࡓ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ࢔ࢪ࢔ㅖᅜཬࡧ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡁࡓࢫ࣌࢖࣭࣏ࣥࣝࢺ࣭࢞ࣝ࢖ࢠࣜࢫ࣭࢜ࣛࣥ
ࢲ➼ࡢၟ⯪ࡢ㛫࡛஺᫆ࡀάⓎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢ᫬ᮇࠊ᪥ᮏࡶ࣋ࢺࢼ࣒ࡶ࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆࡟ཧ⏬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᮒ༳⯪᫬௦࡟ࡣ
ᗈ༡ࡢ࣍࢖࢔ࣥ㸦఍Ᏻ Hội An㸧࡟᪥ᮏ⏫ࡀᘓタࡉࢀࠊࡇࡇࡀ᪥ᮏேၟேࡢ㈠᫆ၟရㄪ㐩ࡢ
ᣐⅬ࡜ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋᗈ༡ࡢࡳ࡞ࡽࡎࢺࣥ࢟ࣥ࡬ྥ࠿࠺᪥ᮏၟ⯪ࡶ࠶ࡾࠊ㙐ᅜᚋ࡟ࡣ௚ᅜ
ၟ⯪ࡢỈඛ᱌ෆ࠾ࡼࡧ㯪㒯ᨻᶒ࡬ࡢ᩷᪕ࠊ㏻ヂࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞᪥ᮏேၟேࡶ࠸ࡓ8ࠋ 
ᚨᕝᖥᗓࡢ㙐ᅜᚋ࡟ࡶࠊ᪥ᮏ࡜࣋ࢺࢼ࣒㛫ࡢ㛵ಀࡣ⥆࠸ࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲே࡜୰ᅜேࡀ᪥㉺
㈠᫆ࡢ௰௓ᙺ࡜ࡋ࡚ཧධࡋࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ♫఍⤒῭࡟ኚືࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟
㯪ᮅ9ࡢ㤳ᗓࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡢ㈠᫆ࡀάⓎ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㛵ಀྐ࡟ࡣከࡃࡢ␲ၥࡀṧࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ 17ୡ⣖ࡼࡾ 18ୡ⣖ᚋ༙࡟⮳ࡿ᪥㉺㛵ಀࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢ஺᥮ᩥ᭩ࢆࡶ
࡜࡟ᨻ἞࠾ࡼࡧ㈠᫆㛵ಀࡢᐇែࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚࡟࢜ࣛࣥࢲࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋࡜࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕ
ࣥࢡ⯪ࡀࡑࡢ㛵ಀࢆ፹௓ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᪥㉺㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
   
                                                                                                                                                   
࠸ࡿࠋ
7 ᱈ᮌ๓ᥖㄽᩥࠊ29 㡫ࠋ᪥ᮏྐᩱ࡛ࡣࠊࠕᗈ༡ࠖࢆ⾲グࡉࢀࡓࠋᙜ᫬ࡢࠕࢥ࣮ࢳࢩࢼࠖࡣ
ࠕᏳ༡ ࡜ࠖྠ⩏ࡢሙྜࡶ࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྐᩱ࡛ࡣQuinam, Quinangh࡜⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
8 Ọ✚ὒᏊࠗ㏆ୡึᮇࡢእ஺ 㸦࠘๰ᩥ♫ࠊ1999ᖺࠊ83-90㡫㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ
఍♫ࡢࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢝ࣟࣥ François Caronࡢᕤస࡟ࡼࡗ࡚ᮒ༳⯪ࡢΏᾏ⚗Ṇ࡬࡜ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ࢝ࣟࣥࡣ 1619-1639ᖺࡲ࡛࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡢ㏻ヂၟࠊ 㤋ຓᡭࢆົࡵࠊ1639
ᖺ 2᭶࠿ࡽ 1641ᖺࡲ࡛ᙜၟ㤋㛗࡟࡞ࡗࡓࠋ 
9  㯪ᮅࡣࠊࠕ㯪ึ࣭㯪୰⯆ࠖ࡜஧ࡘࡢ᫬௦࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋᮏ✏࡛ᢅ࠺ᮇ㛫ࡣ㯪୰⯆᫬௦࡟࠶
ࡓࡿࠋ 
4 
 
  
࠙ᆅᅗձࠚ16ୡ⣖㯪㒯ᨻᶒ࡜㜲Ặᨻᶒࡢໃຊᇦ

ฟ඾㸸ᮾள◊✲ᡤࠗᏳ༡ྐ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1942ᖺࠊ㝃㘓 18㡫㸧ࠊ 
➨ 12ᅗ࡟ຍ➹ゞṇ 
ᗈ༡㜲Ặ 
㯪㒯ᨻᶒ 
༡
ࢩ
ࢼ
ᾏ 
5 
 
␎ㄒ࣭⏝ㄒ 
BEFEO: Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient㸦ࣇࣛࣥࢫᴟᮾᏛ㝔⣖せ㸧 
BL: British Library, London 㸦኱ⱥᅗ᭩㤋ࠊⱥᅜᅜ❧ᅗ᭩㤋㸧 
EIC: English East India Company㸦࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫㸧 
NCLS: Nghiên Cứu Lịch Sử㸦㞧ㄅࠗṔྐ◊✲ 㸦ࣦ࢙࠘ࢺࢼ࣒ᅜ❧࢔࢝ࢹ࣑࣮ྐᏛ㝔㞧ㄅࠊ
ࣦ࢙ࢺࢼ࣒ㄒ㸧㸧 
 NCĐNA: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á㸦㞧ㄅࠗᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲ 㸦ࣦ࢙࠘ࢺࢼ࣒ᅜ❧࢔࢝
ࢹ࣑࣮ᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲㝔㞧ㄅࠊࣦ࢙ࢺࢼ࣒ㄒ㸧㸧 
VOC: Vereenigde Oost-Indische Compangnie㸦࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫㸧 
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ᗘ㔞⾮10 
ࠐ㏻㈌༢఩ࡢ᥮⟬࣮ࣞࢺ 
㸦㖟ࡢ㈏࡜ࢸ࣮ࣝ࡜ࢠࣝࢲ࣮㸧 
࣭㖟 100ࢸ࣮ࣝ㸦tael㸧㸻1㈏ 
࣭10ࢸ࣮ࣝ㸻100ໜ 
࣭ࢸ࣮ࣝ 㸻3ࢠࣝࢲ࣮2ࢫࢸ࣮ࣇ࢙ࣥ㸦1636ᖺ௨๓㸧 
       㸻2ࢠࣝࢲ࣮17ࢫࢸ࣮ࣇ࢙ࣥ㸦1636㹼1666ᖺ㸧 
       㸻3ࢠࣝࢲ࣮10ࢫࢸ࣮ࣇ࢙ࣥ㸦1666㹼1743ᖺ㸧 
㸦㖟࡜㖡㖹㸧 
࣭ࢸ࣮ࣝ 㸻2,000㸦1650ᖺ௦௨๓㸧 
       㸻600㹼700㸦1650ᖺ௦㹼1660ᖺ௦㸧 
       㸻2,200㸦1660ᖺ௦㹼1700ᖺ௦㸧 
࣭㈏   㸻600ࢥ࢖ࣥ㸦kasjes㸧 
ࠐ㔜㔞༢఩ࡢ᥮⟬ 
࣭ࣆࢥࣝ(picul) 㸻100࢝ࢵࢸ࢕(catties) 
㸻100᩹ 
            㸻60࢟ࣟࢢ࣒ࣛ 
  ࣭᩹             㸻0.6࢟ࣟࢢ࣒ࣛ 
  ࣭ࢸ࣮ࣝ㸦⏕⣒㸧 㸻37.5ࢢ࣒ࣛ㸻0.375࢟ࣟࢢ࣒ࣛ 
  ࣭ࣇ࢓ࢵ࢝ࣝ faccar 㸸ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ㔜㔞༢఩ࠋ 
౛㸸15ࣇ࢓ࢵ࢝ࣝ⏕⣒㸻15ࢸ࣮ࣝ⏕⣒㸻Ⰻ㖟㸯ࢸ࣮ࣝ 
  
                                                   
10 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅㝃㘓㸦ୗ㸧㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤࠊ1982ᖺ㸧ࠋHoàng Anh 
Tuấn, Silk for Silver: Dutch-Vietnamese Relations, 1630-1700, Brill, 2007. 
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ᗎㄽ ཎྐᩱ࡜ඛ⾜◊✲࠾ࡼࡧㄢ㢟タᐃ 
 
ཎྐᩱ㸦⦅⧩ྐᩱࢆྵࡴ㸧࡟ࡘ࠸࡚ 
 
㸦1㸧᪥ᮏྐᩱ 
 
ࡇࡢᗎㄽ࡛ࡣࠊᙜヱᮇࡢ᪥㉺㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢྐᩱࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㏆ୡ11᪥ᮏࡢᾏእ஺΅㛵ಀྐᩱ࡛࡜ࡃ࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟㛵㐃ࡍࡿྐᩱࡣࠊ㔠ᆅ㝔ᓫఏࡢࠗ␗ᅜ
᪥グ࠘12ࠊ㏆⸨㔜ⶶ㸦Ᏺ㔜㸧ࡢࠗእⶽ㏻᭩࠘13࡟⣡ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢྐᩱࡣࠊ᪥㉺㛫
࡛஺ࢃࡉࢀࡓᩥ᭩ࢆྵࡳࠊ஺᥮ࡢ⤒Ṕࠊ┦஫ㄆ㆑ࠊ㈠᫆యไࠊ㈠᫆ಁ㐍ࠊ㉗≀஺᥮࡞࡝ࡀ
ࢃ࠿ࡿࡀࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ᫬௦ࡣ୺࡜ࡋ࡚㙐ᅜ௨๓࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠗ㏻⯟୍ぴ࠘14࡟ࡶከࡃࡢ
                                                   
11 ᮏ✏ࡢ㢟┠࠾ࡼࡧᮏᩥ࡛ࡣࠕ㏆ୡ ࡜ࠖ࠸࠺⾡ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ࣋ࢺࢼ࣒ྐ࡛ࡣࠕ㏆ୡࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ㆟ㄽࡢ᭱୰࡛࠶ࡾࠊᨻ἞ྐ࡜♫఍ᵓᡂయྐࡢほⅬ࡟ࡓࡗࡓ᫬௦༊ศㄽதࡣ
ᮍࡔ࡟Ỵ╔ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏྐࡢ᫬௦༊ศ࡟ᚑࡗࡓࠕ㏆ୡࠖᴫᛕࢆ฼⏝
ࡋࠊᙜヱᮇࡢ࣋ࢺࢼ࣒࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
๓㏆௦࣋ࢺࢼ࣒ྐࡢ᫬௦༊ศࢆㄽࡌࡓ᱈ᮌ⮳ᮁࡣࠊྂ௦࠿ࡽ㏆௦ࡲ࡛ࡢṔྐࡢᴫせࢆ
ᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ே◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࠕୡ⏺ྐࡢᇶᮏἲ๎ࠖ࡜ࠕẸ᪘ゎᨺ㜚தྐほࠖ
࠾ࡼࡧࠕ࢔ࢪ࢔ⓗ⏕⏘ᵝᘧࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ᫬௦༊ศࡢㄽதࡢᒎ㛤࠿ࡽࡶၥ㢟ࡀᮍゎỴ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ 18ୡ⣖௨㝆ࡢ⭾኱࡞ᮧⴠᩥ᭩ࡀ฼⏝ྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࡑࢀࡽࡀ
ウㄽ࡛༑ศ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡑࢀ࡟ࡲࡔゝཬࡢᑡ࡞࠸࣋ࢺࢼ࣒༡㒊ࡢ♫఍ᵓᡂྐ
ⓗ◊✲ࡢᚲせᛶ࡞࡝ࢆᣦ᦬ࡋ࡚᪂ࡋ࠸᫬௦༊ศࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
Ặࡣ㛤Ⓨ࡜ேཱྀ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊձ㎰Ꮫⓗ㐺ᛂࡢ᫬௦ࠊղᕤᏛⓗ㐺ᛂࡢ᫬௦㸦13-15 ୡ
⣖㸧ࠊճ⣧⢋ᑠ⤒Ⴀ࡜ࣉࣟࢺᕤᴗ໬㸦16-17 ୡ⣖㸧ࠊմ๓㏆௦㛤Ⓨࡢ㝈⏺࡜ᮧⴠࡢ㛢㙐ⓗ
ඹྠయ໬㸦18-19 ୡ⣖㸧ࢆ᫬௦༊ศ࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡋࡓ㸦᱈ᮌࠕࣦ࢕࢚ࢵࢺࢼ࣮࣒ྐࡢ᫬௦
༊ศ 㸦ࠖࠗ ྂ௦ᩥ໬࠘46ྕࠊ1994ᖺ㸧ࠊ48-55㡫㸧ࠋ 
12 ␗ᅜ᪥グห⾜఍⦅ࠗᙳ༳ᮏ␗ᅜ᪥グ̿㔠ᆅ㝔ᓫఏእ஺ᩥ᭩㞟ᡂ 㸦࠘ᮾி⨾⾡ࠊ1989 ᖺࠊ
௨ୗࠗ␗ᅜ᪥グ࠘࡜␎⛠㸧ࢆ౑⏝ࠋྠ᭩࡟ࡣ 13 ㏻ࡢ㔜」ᩥ᭩ࢆ㝖ࡁࠊ22 ㏻ࡢ᪥㉺஺᥮
ᩥ᭩ࡀᡤ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠗ␗ᅜ᪥グᢒ 㸦࠘ᮧୖ┤ḟ㑻ᰯトࠊ୕⚽⯋ࠊ1911ᖺ㸧ࡢࠕ␗
ᅜ᪥グ⦅⪅ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊᚨᕝᐙᗣࡣᙜ᫬ᩥྡࡢࡶࡗ࡜ࡶ㧗࠿ࡗࡓൔ౶ࢆ⏝࠸࡚ᮒ༳ཬࡧ
ᅜ᭩సᡂࡢࡇ࡜ࢆᤸࡽࡏࡓ᭱ࠋ ึࡣす➗ᢎඟࠊࡑࡢඖైࠊḟ࡟ᓫఏࡀࡑࡢ௵࡟ࡇࡓ࠼ࡓࠋ
ᓫఏࡣ៞㛗 13ᖺ࡟ᐙᗣ࡟௙࠼࡚㥴ᗓ࡟⮳ࡾࠊྠ 15ᖺ࠿ࡽእ஺ᩥ᭩ࢆᤸࡗࡓࠋ 
13 ㏆⸨Ᏺ㔜ࠗ ㏆⸨ṇᩪ඲㞟 㸦࠘ᅜ᭩ห⾜఍ࠊ1905-1906ᖺ㸧ᡤ཰ࡢࠕእⶽ㏻᭩ ࢆࠖ౑⏝ࡍࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣᘬ⏝ࡍࡿሙྜ࡟౽ᐅⓗ࡟ࠕ➨ࠐࠐ෉ࠊࠐࠐ㡫ࠖ࡜ὒ⿦ᮏࡢ㡫ࢆ♧ࡍࠋ1601ᖺ࠿
ࡽ 1695ᖺࡲ࡛ࡢ᪥㉺஺᥮ᩥ᭩ 56㏻ࡢ࠺ࡕࠊ22㏻ࡣᗈ༡㜲Ặࠊ13㏻ࡣࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặᨻᶒࠊ
21㏻ࡣ᪥ᮏഃ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋྠ᭩ᡤ཰ࡢᩥ᭩ࡣࠗᙳ༳ᮏ␗ᅜ᪥グ̿㔠ᆅ㝔ᓫఏእ஺ᩥ᭩㞟
ᡂ࠘ࡢᥖ㍕ᩥ᭩࡜㔜」ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠗ␗ᅜ᪥グ࠘ࢆ୺࡟⏝࠸ࠊࠕእⶽ㏻᭩࡛ࠖ⿵࠺
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
14ᯘ᚟ᩪࠗ㏻⯟୍ぴ 㸦࠘Ύᩥᇽฟ∧♫ࠊ1967ᖺ㸧➨ 4ࠊᕳ 171-178ࠗࠋ ᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 9ᕳ
㸦ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1988ᖺ㸧ࠊ702㡫࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ㏻⯟୍ぴ࠘ࡣᖥᮎᮇࡢỤᡞᖥᗓ࡟ࡼࡗ࡚⦅
ಟࡉࢀࡓᑐእ஺΅㛵ಀࡢྐᩱ㞟ᡂ࡛ࠊᯘ᚟ᩪࡀ୺ᐓࡋ⦅㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋỌ⚘ 9㸦1566㸧
ᖺ୕Ἑᅜ∦὾ᾆ࡬ࡢᏳ༡ᅜ⯪⁻╔ࡢグ஦࠿ࡽጞࡲࡾࠊᩥᨻ 8㸦1825㸧ᖺࡢ␗ᅜ⯪ᡴᡶ௧
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ᩥ᭩ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣᴫࡡࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠗࠊ Ώᾏᚚᮒ༳ᖒ࠘ᡤ཰ࡢᩥ᭩ࢆカㄞࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡࡜ࡢ㈠᫆≧ἣࡸලయⓗ࡞⯪ᩘ࡞࡝ࡀุ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᯘ᫓
຾࡜ᯘಙ⠜࡟ࡼࡗ࡚⦅⧩ࡉࢀࡓࠗ⳹ዀኚែ࠘15ࡀ࠶ࡾࠊ௚࡟ࡣࠕ၈⯪㐍 ᅇ᳋㘓 ࠖࠊࠕᓥཎ
ᮏ၈ே㢼ㄝ᭩ ࠖࠊࠕ๭➢␃᭩ࠖ16ࠊ㛗ᓮṔྐᩥ໬༤≀㤋ᡤⶶࠕ㛗ᓮΏ᮶၈ே஦㋱ཬࡧ၈⯪୺
᦬㘓ࠖ17࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ17㹼18 ୡ⣖ࡲ࡛ࡢ㛗ᓮ࡟ฟධࡾࡍࡿၟ⯪ࡢ஦᝟ࡀ▱ࡽࡏࡿྐᩱ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
㸦2㸧࢜ࣛࣥࢲ࣭࢖ࢠࣜࢫྐᩱ 
 
࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ VOC ࡀṧࡋࡓ฿╔ᩥ᭩㞟㸦Overgekomen Brieven en Papieren 
㸦1602-1794㸧18࡟ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢᑐ᪥ᮏ㈠᫆ࡢ≧ἣࢆㄒࡿከࡃࡢྐᩱࡀ཰㘓
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ୍ࠗ⯡ሗ࿌࠘Generale Missiven19ࡸࠗฟᓥၟ㤋᪥グ࠘The Deshima 
                                                                                                                                                   
ࡢබᕸ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ 
15 㛗ᓮዊ⾜࠿ࡽᖥᗓ࡟㐍㐩ࡉࢀࡓ၈⯪㢼ㄝ᭩ࢆ⦅⧩ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ1644-1717ᖺࡲ࡛ࡢ 2,200
㏻ࢆ཰㘓ࡍࡿࠋᚋࡢ⦅⧩࡟ࡼࡗ࡚ாಖ 9㸦1729㸧ᖺࡲ࡛ࡢᩥ᭩ࡶ㏣ຍ཰㘓ࡉࢀࡓࠋᯘ᫓
຾࣭ᯘಙ⠜ࠗ⳹ዀኚែ 㸦࠘ᮾὒᩥᗜࠊ1958-1959ᖺ㸧ࢆ౑⏝ࠋ
16 ࠕ၈⯪㐍 ᅇ᳋㘓 㸦ࠖ┴❧㛗ᓮᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡣṇᚨ᪂౛ࡢᚋ࠿ࡽாಖ 18㸦1733㸧ᖺࡲ࡛ࡢ
㛗ᓮ ࡛ࡢ୰ᅜ⯪ฟධグ㘓࡛࠶ࡿࠋࠕᓥཎᮏ၈ே㢼ㄝ᭩ࠖࡣࠗ⳹ዀኚែ࠘࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸၈㢼ㄝ᭩ࢆ཰㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕ๭➢␃ᖒ 㸦ࠖ┴❧㛗ᓮᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡣಙ∩Ⓨ⤥ࡢཎ⡙࡛
࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㛵す኱ᏛᮾすᏛ⾡◊✲ᡤ㸦⦅㸧ࠗ ၈⯪㐍 ᅇ᳋㘓࣭ᓥཎᮏ၈ே㢼ㄝ᭩࣭๭
➢␃ᖒ̿㏆ୡ᪥୰஺΅ྐᩱ㞟 㸦࠘㛵す኱ᏛᮾすᏛ⾡◊✲ᡤࠊ1974ᖺ㸧ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
17 ᮏྐᩱࡣࠊṇᚨ 4㸦1714㸧ᖺ࠿ࡽඖᩥ 3㸦1738㸧ᖺࡲ࡛ࡢዟ⯪࠾ࡼࡧ୰⯪ࡀ㛗ᓮ࡟ධ 
ࡋࡓࡇ࡜ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⯪୺ࡢྡ๓࡟ຍ࠼ࠊಙ∩ࡢⓎ⾜࣭ 㠀Ⓨ⾜࠾ࡼࡧࡑࢀࢆཷ㡿ࡋࠊ
࡯࠿ࡢၟே࡟ㆡࡗࡓࡇ࡜࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ၈⯪ࡢ࠺ࡕࠊ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋ࡚㈠
᫆ࡍࡿၟ⯪ࡣ 3✀㢮࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ 
1.ዟ⯪㸻ࢺ࣭ࣥ࢟ࣥᗈ༡࣭༨ᇛ࣭ᰑᇟᑁ࣭ᭃ⨶࣭ࣂࢱࣦ࢕࢔ࡢ㐲ᅜᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢၟ
⯪ࠋ 
2.୰ዟ⯪㸻⚟ᘓ࣭ᗈᮾ࣭ᗈすࡢᡤ࠿ࡽࡁࡓၟ⯪ࠋ 
3.ཱྀ⯪㸻༡ி࣭ᑀἼ࡞࡝ẚ㍑ⓗ㛗ᓮ࡟㏆࠸ᡤ࠿ࡽࡁࡓၟ⯪ࠋ 
18 ᳜ᮧὈኵࠕϪ ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㸦ᚋᮇ㸧ࠖ㸦ࠗ ࢔ࢪ࢔Ṕྐ◊✲ධ㛛࠘➨ 5ᕳ ༡࢔ࢪ࢔࣭ᮾ༡
࢔ࢪ࢔࣭ୡ⏺ྐ࡜࢔ࢪ࢔ࠊྠ᭸⯋ࠊ1984ᖺ㸧ࠊ286-289㡫ࠋ 
19 ୍ࠗ⯡ሗ࿌࠘ࡣࠊ1610-1750 ᖺࡢ᫬ᮇࢆࣦ࢝࢓࣮ࡋࠊ࢔ࢪ࢔ྛᆅࡢၟ㤋࣭せሰ࠿ࡽ㏦௜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㈠᫆ࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗࢆࣂࢱࣦ࢕࢔࡛ᩚ⌮⦅⧩ࡋࠊỴ⟬᭩ࢆῧ࠼࡚ᖺ࡟ 1ᗘࠊᮏ
ᅜ࢜ࣛࣥࢲࡢ㔜ᙺ఍࡬㏦ࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㞟ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡜ࡢ㈠᫆ࡸ♫఍
᝟ໃ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡶ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣW. Ph. Coolhaas and other editors, Generale 
missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische 
Compagnie, Martinus Nijhoff, 1960-㸬㸦ࠗ ୍⯡ሗ࿌ 㸧࠘ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
11 
 
Dagregisters20ࠗࠊࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ D࠘agh-registe gehouden int Casteel Batavia21࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
᪥ᮏ࠿ࡽࡢከࡃࡢ᝟ሗࡸࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽࡢၟရࡢ⾜ࡁ᮶ࡀ᫬⣔ิ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢྐᩱࡢ௚ࠊ࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢᙜ᫬ࡢグ㘓ࡶど㔝࡟ධࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡣ࢜ࣛࣥࢲࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟࡯ࡰ㐍ᒎࡀࡳࡽࢀ࡞
࠸ 17ୡ⣖ᚋ༙ࡢ 20ᖺ㛫࡟ࢺࣥ࢟ࣥᕷሙ࡟ཧධࡋࡓࠋࡑࡢグ㘓ࡀᮍห⾜ྐᩱࠕᮾி⯟ᾏグ
㘓ࠖTonkin Journal Registers 22࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦3㸧࣋ࢺࢼ࣒ྐᩱ 
 
 ࣋ࢺࢼ࣒ྐᩱ࡛ࡣࠊ16 ୡ⣖༙ࡤࡢⳘᮅ⛉ᣲᐁ൉᳿ᩥᏳࡢࠗⅲᕞ㏆㘓࠘23ࡀࠊᙜ᫬ࡢ㡰໬
㸦ࢺࢗ࢔ࣥ࣍࢔㸧ᆅ᪉ࡢᆅ⌮࣭㢼⩦࣭ᅵተ࡟ࡘ࠸࡚グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ18ୡ⣖ᚋ༙ࡢ㯪
ᮅ⛉ᣲᐁ൉㯪㈗ᝡࡢࠗ ᧙㎶㞧㘓࠘24ࡣ 16ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ 18ୡ⣖ᚋ༙ࡢ㡰໬࣭ᗈ༡ྛᆅࡢ⤒῭࣭
♫఍ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1811 ᖺ࠿ࡽ㜲ᮅ࡟ࡼࡾࠗ኱༡ᐰ㘓࠘25ࡢ⦅⧩ࡀጞࡲࡗ
ࡓࡀࠊ1844 ᖺ࡟᏶ᡂࡋࡓࠗ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘ࡣࠊ㜲₵ࡀ 1558 ᖺ࡟㡰໬ᆅ᪉ࡢ㙠Ᏺ࡟࡞ࡗ࡚
࠿ࡽᗈ༡㜲Ặ᭱ᚋࡢ⋤࡛࠶ࡿ╻᐀ࡢἐࡍࡿ 1777ᖺࡲ࡛ࡢṔྐࢆླྀ㏙ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡟㜲
Ặࡢᾏእ஺᫆࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 

ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ 
                                                   
20 1641ᖺ࠿ࡽ 1800ࡲ࡛ࡢฟᓥ࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆஦᝟ࠊၟ⯪ࡢ⾜ࡁ᮶ࠊ⌧ᆅࡢၟရㄪ㐩ࡢ஺΅
グ㘓࡛ၟࠊ ⯪ࡢฟᕹ᫬ࠊỤᡞཧᗓ➼ࡢ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿࠋ⌧ᅾ 13ᕳࡲ࡛ࡀ⦅⧩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽ࡛ࡣ Ton Vermeulen et al. (eds.), The Deshima dagregisters: Their Original Tables of 
Contents, Leiden Centre for the History of European Expansion, 13 vols, 1986-2010ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
21 ࡇࢀࡣࣂࢱࣦ࢕࢔ᨻᗇࡀ࿘㎶ᆅᇦࡢ᪥ࠎࡢฟ᮶஦࠾ࡼࡧྛᆅ࠿ࡽࡢ᝟ሗࡢせⅬࢆࡲ࡜
ࡵࡓ᪥ㄅ࡛࠶ࡾࠊ1624ᖺ࠿ࡽ 1807ᖺࡲ࡛グ㘓ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ 1682ᖺࡲ࡛ࡢศࡣࢩ࢙
࢖ࢫ Chijs ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚άᏐ໬ࡉࢀࡓ㸦Chijs, Jacobus Anne van der (ed.), Dagh-register 
gehouden int Casteel Batavia, 1887-1931, 31 vols, s-Gravenhage Martinus Nijhoff,㸧 
22 ྠྐᩱࡣ 1672ᖺ࠿ࡽ 1699ᖺࡲ࡛ࡢࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋ࡢ㈠᫆άືࢆグ㘓ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࠊBristish Library in Londonࡢ The India Office Records࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ྐᩱࡣⶈ⏣㝯ᚿẶ㸦᪂₲኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧࠿ࡽ೉ぴࡋࡓࠋグࡋ࡚ㅰពࢆ♧ࡍࠋ 
23 ྠ᭩ࡢᗎᩥ࡟ࡼࢀࡤࠊ᳿ᩥᏳࡣᗈᖹ㸦ࢡ࢔ࣥࣅࣥ㸧┬ࡢฟ㌟࡛ࠊぶࡢ႙࡛ᖐ㒓ࡋࡓ㝿࡟
ᨾ㒓ࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵྠࠊ ᭩ࢆグࡋࡓ࡜࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ₎ၾ◊✲㝔ᡤⶶ෗ᮏ㸦ᅗ᭩グྕ㸸VHc. 
586㸧ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
24 㯪㈗ᝡࡣ 18 ୡ⣖ᚋ༙ࡢ㒯Ặ࡟ࡼࡿ㜲Ặᨻᶒウ⁛సᡓ࡟ཧຍࡋࠊసᡓ⤊஢ᚋࡶࣇ࢚࡟࡜
࡝ࡲࡗ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊྠ᭩ࢆ㑇ࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࣃࣜࡢ Centre National de la Recherche 
Scientifiqueᡤⶶ෗ᮏࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
25 ྠ᭩ࡣ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ࡟ࡼࡗ࡚ὒ⿦ᙳ༳ᮏࡀ 1961ᖺࡼࡾห⾜ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ
81ᖺ࡟᏶⤖ࡋࡓ㸦඲ 20෉㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣྠᙳ༳ᮏࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
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ᡓᅜᮇᮎᮇ࠿ࡽ᪥ᮏᅜෆࡢΰ஘ࡣᚎࠎ࡟ᅇ᚟ࡋࠊ⤒῭ຊࡢୖ᪼࠿ࡽዝౘရ࡛࠶ࡿ୰ᅜࡢ
⏕⣒ࢆồࡵࡿḧồࡀᙉࡲࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏࡣ᫂ᮅࡢ㈠᫆ᑐ㇟እ࡜ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ᪥ᮏၟ⯪ࡣ୰ᅜ
ேၟே࡞࡝ࡀᣢࡕฟࡍ⏕⣒ࡀ㞟ࡲࡿᮾ༡࢔ࢪ࢔࡬஌ࡾࡔࡋࠊᖥᗓࡀࡑࢀ࡟ṇつࡢ㈠᫆⯪࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍド᫂᭩࡛࠶ࡿᮒ༳≧ࢆⓎ⤥ࡋࡓࠋࡇࢀࡀᮒ༳⯪ไᗘࡢࡣࡌࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮒ༳⯪᫬௦26㸦1604-1635ᖺ㸧࡟࠾ࡅࡿ᪥㉺㈠᫆㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡓ๓ࡢ◊✲ࡣࠊ༡ὒㅖᅜ
࡟࠶ࡿ᪥ᮏ⏫ࢆ᪥ᮏேၟேࡢ㈠᫆ᣐⅬ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓࡾࠊ᪥ᮏࡢ㈠᫆ၟேࡢάືࢆ㏙࡭ࡓ
ࡾࡍࡿࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶᒾ⏕ᡂ୍࡟ࡼࡗ୍࡚㐃ࡢᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ࡀⓎ⾲
ࡉࢀࠊ㈠᫆ࡢᐇែࡸࡑࡢつᶍࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊ࣍࢖࢔ࣥࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᪥ᮏ⏫࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩘࠎ
ࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࡓ27ࠋᒾ⏕ࡣỤᡞ᫬௦ึᮇ࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ᅾఫࡋࡓ᪥ᮏேീࢆ㏣㊧ࡋࠊࢺࣥ
࡛࢟ࣥࡢ⫋ᴗ➼ࢆࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ28ࠋ
᪥ᮏ⏫࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ึࡢ௦⾲ⓗ࡞◊✲ࡣࠊ1929ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓḈ஭♸ྜྷࡢࠗᏳ༡㈠᫆ᐙ
ゅᒇ୐㑻ර⾨̿㝃ᯇᮏ୍᪘࠘29࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ 17ୡ⣖࡟࣍࢖࢔ࣥ࡟ᅾఫࡋࡓゅᒇ୐㑻ර⾨
30ࡀṧࡋࡓྐᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚᪥ᮏ⏫ࡢᏑᅾ࡟ゝཬࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1930 ᖺหࡢࠗቑゞ࣭ᾏእ
஺㏻ྐヰ࠘31࡟཰㘓ࡉࢀࡓ㎷ၿஅຓࠕ༡ὒࡢ᪥ᮏ⏫ࠖࡣࠊࢶ࣮ࣛࣥ Tourane㸦⌧ࢲࢼࣥ㸧࡟
᪥ᮏ⏫ࡀ࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ␲ၥどࡋࡓᑠ಴㈆⏨ࡣࠊ1989ᖺ࡟ࠗᮒ༳⯪᫬௦ࡢ᪥
ᮏே࠘32ࢆᇳ➹ࡋࡓࡀࠊ⤖ㄽࡣᣢࡕ㉺ࡋ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ2003 ᖺ࡟⳥ụㄔ୍ࡀࠗ࣋ࢺ
ࢼ࣒᪥ᮏ⏫ࡢ⪃ྂᏛ࠘33ࢆබหࡋࠊ⪃ྂᏛどⅬ࠿ࡽࢶ࣮ࣛࣥ࡟᪥ᮏ⏫ࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࡣಙ
ࡌࡀࡓ࠸࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⌧࣍࢖࢔ࣥࡢ⏫୪ࡳࡣ୰ᅜே⾤࡛ࠊ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ࡣᪧᕷ⾤
ࡢ 17ୡ⣖ࡢᒃఫᆅ༊࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ㛫㐪࠸ࡢ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
17 ୡ⣖࡟ࡣ࢔ࢪ࢔ྛᆅ࠿ࡽࡢၟရࡀ㛗ᓮ࡟㍺ධࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚Ọ✚ὒᏊࡣ VOC
ྐᩱ࠾ࡼࡧ᪥ᮏྐᩱࢆ฼⏝ࡋࠗࠊ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ 1637-1833ᖺ̿᚟ඖ၈⯪㈌≀ᨵᖒ࣭
                                                   
26 ࡇࡢࠕᮒ༳⯪ࠖไᗘࡢⓎ㊊࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖㄝ࠶ࡾࠊ㇏⮧⚽ྜྷ᫬௦ࡢᩥ⚘ึᖺ࡟ጞࡲࡗࡓ࡜
ࡍࡿㄝ࡜ࠊᚨᕝ᫬௦ࡢ៞㛗 6ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ㄝࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣࠊࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᶵ
⬟ࢆᯝࡓࡋᙉ໬ࡉࢀࡓࡢࡀỤᡞ᫬௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊᚋ⪅ࢆᨭᣢࡋࡓ࠸ࠋ 
27 ᒾ⏕ᡂ୍ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫࠘⮳ᩥᇽࠊ1966 ᖺ㸧ࠋྠࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ
1978ᖺ㸧ࠋྠࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1985ᖺ㸧࡞࡝ࠋ 
28 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕỤᡞ᫬௦ึᮇࢺࣥ࢟ࣥᅾఫࡢ᪥ᮏே 㸦ࠖࠗ Ṕྐᆅ⌮࠘53(6)ࠊ1929ᖺ㸧ࠋ 
29 ゅᒇ୐㑻ර⾨㉗఩ሗ࿌⚍༠㈶఍ฟ∧ࠋ 
30 ⳥ụ⌮ኵ௚ࠕᯇ㜰࣭࣍࢖࢔ࣥࡢ஺ὶࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾ̿ゅᒇ୐㑻ර⾨ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ
♫఍◊✲ᡤሗ୕㔜୰ி኱Ꮫ࠘21ࠊ2009 ᖺ㸧ࠋࡇࡢㄽᩥࡢ 199-246 㡫࡛࡜ࡃ࡟୐㑻ර⾨ࡢ
஦㊧ࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
31 ෆእ᭩⡠ᰴᘧ఍♫ฟ∧ࠋࡇࡢㄽᩥ⮬యࡣ 1914ᖺࡀึฟࠋ 
32 ᑠ಴㈆⏨ࠗᮒ༳⯪᫬௦ࡢ᪥ᮏே 㸦࠘୰ኸබㄽ♫ࠊ1989ᖺ㸧ࠋ 
33 ⳥ụㄔ୍ࠗ࣋ࢺࢼ࣒᪥ᮏ⏫ࡢ⪃ྂᏛ 㸦࠘㧗ᚿ᭩㝔ࠊ2003ᖺ㸧ࠊ115㡫ࠋ 
13 
 
ᖐᕹⲴ≀㈙Ώᖒ࠘34ࢆ⦅⧩ࡋࡓࠋྠ᭩࡛ࡣࢺ࣭ࣥ࢟ࣥᗈ༡㸦஺㊑㸧࠿ࡽࡢၟ⯪ᩘ࠾ࡼࡧၟ
ရࡢ㔞ࡸ✀㢮࣭௙ධ್࣭㛗ᓮ࡛ࡢ኎್➼ࡢࢹ࣮ࢱࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1920ᖺ௦࡟ࣞ ࣭ࢬ Lê Dư35ࡀึࠊ ࡵ࡚᪥㉺㛫ࡢ஺᥮ᩥ᭩ 35㏻ࢆࠗ ༡
㢼㞧ㄅ N࠘am Phong Tạp Chí36ୖ࡛⤂௓ࡋࡓࠋࡲࡓ᭱ࠊ ㏆࡛ࡣࣇ࢓࣭ࣥࢱ࣭ࣥࣁ࢖ Phan Thanh 
Hảiࡀࡇࡢ 35㏻ࡢ୰࠿ࡽ 14㏻ࢆ෌ࡧ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ37ࠋࡇࢀࡽࡢᩥ᭩ࡣࠗࠊ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠗࠊ እ
ⶽ㏻᭩࠘ᡤ཰ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥㉺㛵ಀྐ඲య࡟㛵ࢃࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1990ᖺ࡟ࠕ࣍࢖࢔ࣥᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࡀ࣍
࢖࢔ࣥ࡟㏆࠸୰㒊᭱኱ࡢ㒔ᕷࢲࢼ࡛ࣥࠊ1992ᖺ࡟ࣇ࢛࣮ࣄ࢚ࣥ㸦⯑᠇ Phố Hiến㸧38ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ࡀࣇࣥ࢖࢚࡛ࣥ㛤ദࡉࢀࠊᩘࠎࡢ᪂ࡋ࠸ㄽᩥࡸ㛵ಀྐᩱ┠㘓࡞࡝ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
                                                   
34 Ọ✚ὒᏊ⦅ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ 1637-1833ᖺ̿᚟ඖ၈⯪㈌≀ᨵᖒ࣭ᖐᕹⲴ≀㈙Ώᖒ࠘
㸦๰ᩥ♫ࠊ1987ᖺ㸧ࠋᮏ᭩ࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ➨Ϩ㒊㸸ྐᩱゎ㢟ࠊ➨ϩ㒊㸸ࠕ၈
⯪㍺ධ┠㘓―၈⯪㈌≀ᨵᖒ 㸸ࠖ1641ᖺ࠿ࡽ 1725ᖺ㸦1664࠿ࡽ 1681ᖺࡢศࡣḞࡅࡿ㸧ࡢ
⯪ྡࡈ࡜ࡢ㍺ධၟရࡢෆヂグ㘓ࠋ1725 ᖺ࠿ࡽ 1785 ᖺ㛫ࡢධ ఱ␒⯪ࠊ⯪ྡ࡜ၟရࡢෆ
ヂグ㘓ࠋ1786ᖺ௨㝆ࡣࡍ࡭࡚ၟ⯪ධ ࡢ㝿ࡢۑ␒⯪࡜ࡢグ㘓ࡢࡳ࡛ࠊၟ⯪ࡢฟᕹᆅࡣ☜
ㄆ୙⬟ࠋ➨Ϫ㒊ࠕ၈⯪㍺ฟ┠㘓 㸸ࠖ1678ᖺ࠿ࡽ 1725ᖺ㛫ࡢ⯪ྡ࡜㍺ฟရྡࡢグ㘓ࠋ1725
ᖺ࠿ࡽ 1785 ᖺ㛫ࡢ␒⯪ࠊ⯪ྡࠊ㍺ฟၟရࡢෆヂࠋ1786 ᖺ௨㝆ࡣ␒⯪࡜㍺ฟၟရࡢෆヂ
ࡢࡳࠋ➨ϫ㒊ࠕ㝃㘓 㸸ࠖ1637 ᖺ࠿ࡽ 1704 ᖺࡲ࡛ࡢ⿵㊊グ㘓ࠋࠕB ၈⯪ࡢၟရ౯᱁ࠖࡣࠊ
1640ᖺ࠿ࡽ 1706ᖺࡲ࡛ྛ⯪ࡢၟရ౯᱁ࡢグ㘓ࠋ 
35 ࣭ࣞࢬ Lê Dư㸦1885-1957ᖺ㸧ࡣࠊᗈ༡ࡢฟ㌟ࠋᏛ⪅࡜ࡋ࡚ᮾ​㐠ື࡟ཧຍࡋࠊ1906ᖺ
࡟᪥ᮏ࡬Ώ⯟ࡋࡓࠋṔྐ࣭ᩥ໬࣭ᛮ᝿➼ࢆᏛࡧࠊ1909 ᖺ࡟ᮅ㩭࣭୰ᅜ࡬Ώࡗࡓࠋ1919
ᖺ࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟ᖐᅜࡋࠊࠗ༡㢼㞧ㄅ࠘⦅㞟㒊࠿ࡽ◊✲ㄽᩥᢞ✏ࢆ౫㢗ࡉࢀࠊ1921ᖺ࠿ࡽ
ᙜ㞧ㄅࡢ₎Ꮠ㒊㛛ࡢ⦅⧩ࢆᢸᙜࡋࠊ1924ᖺ࡟ࣁࣀ࢖ࡢࣇࣛࣥࢫᴟᮾᏛ㝔ࡢ◊✲⪅࡜࡞ࡗ
ࡓ㸦Sở Cuồng Lê Dư, Dấu Tích Thăng Long, Nxb. Lao Động, 2006, pp. 5-8.㸦࣭ࣞࢬࠗ᪼❳ࡢ
⑞㊧ ࠘ࠊປാฟ∧♫ࠊ2006ᖺ㸧ࠋ 
36 ࠗ༡㢼㞧ㄅ࠘㸦඲ 210ྕࠊ1917-1934ᖺࠊ඲ྕ࡛࠾ࡼࡑ 35,000㡫㸧ࡣࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅᨻ
ᶒ࡟ࡼࡗ࡚ห⾜ࡉࢀࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࣭ࣇࣛࣥࢫㄒ࣭₎Ꮠࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡉࢀࠊᩥᏛ࣭ᮾὒ
ᩥ໬࣭ᩥ᫂㸦ᶵᲔ࣭ᢏ⾡Ⓨᒎ㸧࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆࠊேࠎࡢㄆ㆑࣭ୡ⏺ほࢆ㧗ᥭࡉࡏࡿ᪂⪺
࡜ࡋ࡚▱㆑ேࡢάືࡢሙ࡜࡞ࡗࡓࠋ㏆ୡ᪥㉺㛵ಀ㛵㐃ࡢᩥ᭩ࡣࠗࠊ ␗ᅜ᪥グ࠘࠿ࡽࡢ 2
㏻ࠗࠊ እⶽ㏻᭩࠘࠿ࡽࡢ 2㏻ࠗࠊ ྂ஦㢮ⱌ࠘࠿ࡽࡢ 1㏻ࠗࠊ ኱᪥ᮏྐᩱ࠘࠿ࡽࡢ 3㏻ࠊᅇ᫆
኱ྖ㤿㈆Ꮚඖㄅ࠿ࡽࡢ 1㏻ࠊ⣽ᕝᐓ┦※⮧ᛅ⯆ᡤⶶ࠿ࡽࡢ 1㏻ࠊⲨᮌ᐀ኴ㑻ᡤⶶ࠿ࡽࡢ
1㏻ࠊࡑࡋ࡚ฟ඾⾲グ࡞ࡋࡢ 24㏻ࡢィ 35㏻࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩥ᭩ࡢ୍㒊ࡀ┬␎ࡉࢀࡓ
ࡾ㸦65෉ࠊ56㡫ࡢᘯᐃ 7ᖺ 4᭶ 15᪥௜ᩥ᭩㸧ᩥࠊ ᭩ࡢᖺ௦ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡀ
࠶ࡿ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ 54෉ 205㡫ࡢࠕᘯᐃ 10ᖺ 4᭶ 25᪥௜ᩥ᭩ ࡣࠖࠊṇ☜࡟ࡣࠕỌ⚀ 10ᖺࠖ
࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
37 Phan Thanh Hải, “Về những văn thư trao đổi giữa Chúa Nguyễn và Nhật Bản (thế kỷ 16-17)”, 
NCLS số 375, 2007, pp. 59-68 㸤 số 381, 2008, pp. 59-73.㸦ࠕ16-17ୡ⣖᪥ᮏ࡜㜲Ặࡢ஺᥮ᩥ
᭩࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ Ṕྐ◊✲࠘375ྕࠊ2007ᖺ࡜ 381ྕࠊ2008ᖺ㸦⥆㸧㸧 
38 ࣁࣀ࢖ࡢ༡ᮾ 40 ࢟ࣟ࡯࡝ࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ⣚Ἑᮏὶ࡜ࣝ࢜ࢵࢡἙࡢศᒱⅬ࡟࠶ࡿ⏫ࠋ⌧
ᅾࡣࣇࣥ࢖࢚ࣥ┬ࡢ┬㒔ࣇࣥ࢖࢚ࣥᕷ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮒ༳⯪᫬௦ࡢᚋࡶᅜ㝿㈠᫆ ࡜ࡋ
࡚ᰤ࠼ࡓࠋ 
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VOCࡢ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢάື࡟㛵ࡍࡿึᮇࡢ◊✲ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ࢜ࣛࣥࢲே◊✲⪅ࣈࢵࣇ
W. J. M. Buchࡢࠗ ୡ⣖ᗈ༡࡟࠾ࡅࡿᮾ࢖ࣥࢻ఍♫̿࢜ࣛࣥࢲ࡜Ᏻ༡ࡢ㛵ಀ࠘39ࡀ࠶ࡾࠊ
VOC ࡢᗈ༡࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆άືࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊVOC ࡜ᗈ༡㜲Ặᨻᶒ࡜ࡢ
㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ㈠᫆ࡣ୙᣺࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ VOC ࡟ࡼࡿࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠᫆ࡢ㖟⏕⣒㈠᫆ࢆㄽࡌࡓࡶࡢ࡟ࠊࢡࣛ࢖ࣥ
P. W. Kleinࡢ◊✲40ࡀ࠶ࡿࠋẶࡢྲྀࡾᢅ࠺᫬௦ࡣ᪥ᮏࡢ㙐ᅜᚋࡢ 1635ᖺ࠿ࡽ 1700ᖺࡲ࡛࡛ࠊ
ࡑࡢ㛫࡟ VOC ࡀࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࢆ᪥ᮏ࡟㍺ฟࡋࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊලయⓗ࡞ၟ⯪ྡ࠾ࡼ
ࡧၟရࡢ⥲㢠ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏࡢỌ✚ὒᏊࡶ 17ୡ⣖༙ࡤࡢࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿᪥ᮏ 㛫ࠖࡢ㈠᫆ࢆศᯒࡋࠊࢡࣛ࢖ࣥࡢㄝ࡜
㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ1640 ᖺ࠿ࡽ 1646 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡀ
᪥ᮏ࡟㍺ධࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ41ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᒾ⏕ࡢ◊✲42࡜ࡶ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣋ࢺࢼ࣒ே◊✲⪅࣍࢔࣭ࣥ࢔࣭ࣥࢺࢗ࢔ࣥ Hoàng Anh Tuấnࡣࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿᪥ᮏࠖ㛫ࡢ㈠
᫆ࡢ࠺ࡕࠊࢡࣛ࢖ࣥ࡜ྠᵝ࡟ࠊ1670ᖺ࠿ࡽ⏕⣒㈠᫆ࡀ⤊↉ࢆ㏄࠼ࡓ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ43ࠋ 
ᮒ༳⯪᫬௦௨㝆ࡢ᪥㉺㈠᫆◊✲ࡣ VOC ࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢ㈠᫆άືࢆ୰ᚰ࡟㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠᫆࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜேၟேࡢάື㸦୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪
㈠᫆㸧ࢆ㔜どࡍࡿ᪂ࡓ࡞◊✲ࡢᒎ㛤ࡀ࠶ࡿ44ࠋ 
㈠᫆࡜࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜෆ᝟ໃࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣭ࣜࢱࢼ Li Tana ࡀࠊᗈ༡ࡢ⤒῭ࡣ࡜ࡃ
࡟᪥ᮏ࡜୰ᅜ㈠᫆࡟㢗ࡾࠊ㒯Ặ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᾏእ㈠᫆ࡀᑐ㜲ᡓதࡢ㈨㔠࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬
                                                   
39 Buch, W. J. M., De Oost-Indische Compangnie en Quinam - De betrekkingen der Nederlandesrs 
met Annam in de XVIIe eeuw, H. J. Paris, Amsterdam, 1929.  
40 Klein, P. W., “De Tonkinees-Japanse Zijdehandel van de Verenigde Oostindsche Compagnie en 
het Inter-Aziatische verkeer in de 17e eeuw”, In: Frijhoff W. and Hiemstra, M. (eds.), Bewogen 
en Bewegen - De historicus in het spanningsveld tussen econimie en cultuur, Tillburg, 1986.㸦P. 
W. ࢡࣛ࢖ ࣥࠕ17ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ VOCࡢࢺ࣭ࣥ࢟ࣥ ᪥ᮏ⏕⣒㈠᫆࡜࢔ࢪ࢔ᇦෆࡢ஺㏻㸦ࠖW. 
ࣇࣛ࢖࣮࣍ࣇ & M. ࣄ࣮࣒ࢫࢺࣛࠗ ⛣⾜࡜⛣ື̿ᩥ໬࠾ࡼࡧ⤒῭ࡢ㛫ࡢᣑ኱࡟࠾ࡅࡿṔ
ྐ̿࠘ࢺ࣮ࢗࣂ࣮ࢢࠊ1986ᖺᡤ཰㸧㸧 
41 Ọ✚ὒᏊࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘ࠊ
1992ᖺ㸧ࠋ 
42 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕỤᡞ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㖡㖹ࡢᾏእ㍺ฟ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ 3࠘9(11)ࠊ1928ᖺ㸧ࠋ 
43 “Vietnamese-Japanese Diplomatic and Commercial Relations in the Seventeenth Century”, 
originally presented at the session of “Diplomacy as Cultural Interaction in Early modern East 
Asia” of the International Conference Cultural Reproduction on Its Interface: An Approach from 
East Asia, Kansai University, 13-14 December, 2008. 
44 ࡓ࡜࠼ࡤ Iioka Naoko, “Literati Entrepreneur: WEI ZHIYAN in the Tonkin-Nagasaki Silk 
Trade”,  Ph. D. Dissertation of National University of Singapore, 2009. ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇ
ࡢㄽᩥࡣ࠶ࡿ≉ᐃࡢ㈠᫆ၟே࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣋ࢺ
ࢼ࣒㈠᫆ࡢ඲యീࡲ࡛ࡣ㆟ㄽࡀཬࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ 
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ࡋ࡚࠸ࡿ45ࠋࡲࡓࠊ᪂✏46࡛࣭ࣜࢱࢼࡣ 18 ୡ⣖ࡢᗈ༡㖹ࡢ㗪㐀࠾ࡼࡧ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊ
࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢ㖡࣭ள㖄㖹ࡢ㗪㐀ࡀ 18ୡ⣖࠾ࡼࡧ 19ୡ⣖ࡢ๓༙࡟ࣈ࣮࣒࡜࡞ࡾࠊ1829ᖺࡢ
ᗈᮾ┬࡟࠾ࡅࡿሗ࿌࡛ࡣᗈᮾ࡛ࡶ࣋ࢺࢼ࣒㖡㖹ࡀ౑⏝ࡉࢀࠊ㈌ᖯࡢ 60-70㸣ࢆ༨ࡵࡓࡇ࡜
࡞࡝ࢆ᪂ࡓ࡞ㄽⅬ࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࣈ࣮࣒ࡀᙜ᫬ࡢᗈ༡㜲Ặࡢ♫఍⤒῭࠾
ࡼࡧ୍⯡Ẹ⾗ࡢ⏕ά࡟࡝ࢀ࡯࡝ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡣ࡞࠸ࠋ 
࣋ࢺࢼ࣒ே◊✲⪅ࢱ࣭ࣥࢸ࣭ࣦ࢕ Thành Thế Vỹ47ࡶ㏆ୡ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊඛ⾜◊✲ࡀ⏝࠸ࡓྐᩱࡢ෌฼⏝࡟࡜࡝ࡲࡾࠊලయⓗ࡞㈠᫆㢠࡞࡝࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
ゝཬࡀ࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸ㄽⅬࢆฟࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
ㄢ㢟タᐃ 
 
ᮏ✏࡛ࡣᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡟㈠᫆ᣐⅬࢆ࠾࠸ࡓ୰ᅜேၟேࡢάືࡀ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊVOC⯪࡟ຍ࠼࡚୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ᪥ᮏ࡜ࡢ㛫࡛㍺ฟධࡋࡓၟရࡢ✀ู࠾ࡼࡧ
ᩘ㔞ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 17-18 ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ᪥㉺㈠᫆㛵ಀࢆ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋ
ࡓࠋ 
ᮒ༳⯪᫬௦ᚋࡣࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣࢺࣥ࢟ࣥࡤ࠿ࡾࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࢺࣥ࢟ࣥࡢࡳ࡛᪥
㉺㛵ಀࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࣋ࢺࢼ࣒ᅜෆ࡟㈠᫆ᣐⅬࢆ⨨ࡃࠕ㸦ࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡㸧
࣋ࢺࢼ࣒-㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠᫆࠿ࡽࠊṇᚨ᪂౛ࡢᚋࡢࠕ୰ᅜ̿࣋ࢺࢼ࣒̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆࡟ኚࢃࡿ
ࡇ࡜ࡶྐᩱ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡶࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠᫆࡟ຍ࠼࡚ࠕᗈ༡̿
㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࡶࡕࢁࢇ࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫
ࡢ 20ᖺ㛫ࡢ㈠᫆άືࡢྐᩱศᯒࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
 
  
                                                   
45 Li Tana, Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Cornell University, 1993. 
46 Li Tana, “Cochinchinese Coin Casting and Circulating in Eighteenth-century Southeast Asia”, 
In: Tagliacozzo Eric and Wen-Chin Chang (eds.), Chinese Circulations, Duke University Press, 
2011. 
47 Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và đầu XIX, Hà Nội: Nxb. Sử học, 
1961.㸦ࠗ 17ࠊ18ୡ⣖࠾ࡼࡧ 19ୡ⣖ึ㢌ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢእᅜ㈠᫆ ࠘ࠊࣁࣀ࢖㸸ྐᏛฟ∧♫㸧 
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➨ 1❶ ᪥㉺㛵ಀࡢᨻ἞ⓗ⫼ᬒ࠾ࡼࡧ㈠᫆ࡢ㛤ጞ 
 
࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆ࡣᕧ኱࡞฼┈ࢆ⏕ࡴ㈠᫆άື࡛࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊㅖᅜ㛫ࡢᩥ໬஺ὶࢆᣑ
኱ࡋࠊၟᴗάື࡟ࡼࡗ࡚ ᕷࡢ♫఍⤒῭ࢆⓎᒎࡉࡏࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⌧ᆅேࡢ⏕ά➼ࡶ኱ࡁࡃ
ኚ໬ࡉࡏࡓࠋ 
15ୡ⣖ึࡵ࡟᫂ᮅࡢᐌᐁ㒯࿴ࡀᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡸࡑࡢす᪉ࡢ༡࢔ࢪ࢔࣭す࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇ
ࣜ࢝ᮾᾏᓊ㒊࡟ࡲ࡛฿㐩ࡋࡓࠋࠕ஺᫆ࡢ᫬௦ࠖࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿ48ࠋࡑࡢᚋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃே࡟
ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚᪂኱㝣ࡀࠕⓎぢࠖࡉࢀࠊᙼࡽࡢά㌍࡟ࡼࡗ࡚ୡ⏺ⓗ㈠᫆⥙ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࡑࢀ௨๓࡟⎔ࢩࢼᾏࡢㅖᅜ࡛ࡣ㈠᫆ ࡀࡍ࡛࡟ᡂ❧ࡋࠊࡑࡇ࡟Ḣᕞၟ⯪ࡶᐤ⯟ࡋࠊ
ୡ⏺ࢆ⧅ࡄࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
15ୡ⣖୰ⴥ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᫂ᮅࡢᾏ⚗࡜෉ᑒ̿ᮅ㈉㈠᫆యไࡣᔂቯࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ୰ᅜ⚾㈠᫆
ၟேࡣ୰ᅜᾏᓊ࠿ࡽᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢᾏᓊᆅᇦ࡬࡜ၟရࡢὶ㏻ᆅᇦࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ㝯
៞ඖ㸦1567㸧ᖺࡢᾏ⚗ࡢ⦆࿴࡟ࡼࡾࠊΎᮅࡢᨭ㓄ୗ࡟ධࡿ࡜ࠊΎᮅࡣྎ‴࡟ᣐࡿ㒯Ặᑐ⟇
ࡢࡓࡵ 1655ᖺ࡟ᾏ⚗௧ࢆࠊࡉࡽ࡟ 1661ᖺ࡟ࡣ㑄⏺௧ࢆฟࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ୰ᅜၟேࡣ෌ࡧ
ᾏୖ㈠᫆࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀ࠿ࡡ࡞࠸༴ᶵࡀゼࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㒯Ặࡀ㝆అࡋࡓᚋࠊ1684ᖺ࡟ࡣᒎ
ᾏ௧ࡀฟࡉࢀࠊ18ୡ⣖࡟ࡣ࠸ࡿ࡜୰ᅜၟேࡢ࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࡣ୍ᒙ㔜せ࡜࡞
ࡗࡓࠋ 
ᮏㄽᩥࡢᙜヱᮇ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏᕷሙࡢ㟂せ࡟ᛂ࠼ࡿከ✀ከᵝ࡞㈠᫆ရࢆ౪⤥࡛ࡁࡿࢺࣥ࢟
ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡ᆅ᪉ࡣ᪥ᮏၟேࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃၟேࠊ୰ᅜၟே➼ࡢ㈠᫆ࡢ⯙ྎ࡜࡞ࡾࠊ࢔ࢪ࢔
ᇦෆ㈠᫆ࡢ୍㌍࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
➨ 1⠇ ᪥㉺㛵ಀࡢᨻ἞ⓗ⫼ᬒ 
 
᪥ᮏၟ⯪ࡀ࣋ࢺࢼ࣒ࡢㅖ ࡟᮶ ࡋࡓ᫬௦ࠊ㯪ᮅࡣ⹫఩≧ែ࡟࠶ࡗࡓࠋ1527ᖺ࡟Ṋ⮧ࡢ
ⳘⓏᗤࡀ㯪ᮅࢆ⠽ዣࡋ࡚Ⳙᮅࢆ㛤࠸ࡓࡀࠊ㯪ᮅࡢ㑇⮧㜲῔ࡀ㯪ᖇࡢᮎ⿰Ⲯ᐀ࢆ᧦ࡋ࡚Ⳙᮅ
࡟᢬ᢠࡋࡓࠋ㜲῔ࡣⳘẶࡢᐦഄ࡟ࡼࡾᬯẅࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢᚋࢆ῔ࡢዪ፵࡛࠶ࡿ㒯᳨ࡀ༙ୡ
⣖࡟ཬࡪෆᡓࡢᚋࠊ㒯Ặ࣭ 㜲Ặࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㯪ᮅ㌷ࡣ 1592ᖺ࡟Ⳙᮅࢆಽࡋࠊ㒔ࢆዣᅇࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࡑࡢ๓ᚋ࠿ࡽⳘᮅᡴಽ࡟ຌ⦼ࡢ࠶ࡗࡓ㒯᳨࡜㜲῔ࡢᏊ࡛࠶ࡿ㜲₵࡜ࡢ㛫࡟ᶒຊத࠸
ࡀ⃭໬ࡍࡿࠋ 
                                                   
48 Reid, Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680, 2 vols, Yale University 
Press, 1988 & 1993. 
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ᨻத࡟຾฼ࡋࡓ㒯᳨ࡣ஦ᐇୖࠊ㯪ᮅᨻᶒࡢ᭱㧗ᶒຊ⪅࡜࡞ࡾࠊ㒯᳨䛻ᑐ䛧䛶༴㝤䜢ឤ䛨䛯
㜲₵ࡣࠊᑐⳘᡓத୰ࡢ 1558ᖺ࡟㡰໬ᆅ᪉࡬㙠Ᏺ࡜ࡋ࡚㉱௵ࡍࡿᙧ࡛༡᪉࡟㑄ࡗࡓ49ࠋᙼࡣ
1571 ᖺ௨㝆ࠊᗈ༡ᆅ᪉ࢆࡶᨭ㓄ୗ࡟⨨ࡁࠊḟ➨࡟㯪㒯ᨻᶒ࠿ࡽ㞳⬺ࡋ⊂⮬ࡢᨻᶒࢆ⠏ࡁࠊ
༡໭ศ⿣ࡢᙧໃࡀ⏕ࡲࢀࡓ50ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓศ⿣≧ἣࡀ⥆ࡃ࡞࠿ࠊ17ୡ⣖࡟ࡣ࠸ࡗ࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡣᮏ᱁ⓗ࡟ከࡃࡢእᅜ࡜㛵ಀ
ࢆᣢࡘࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ51ࠋ㜲₵ࡣᑐⳘᡓ㜚ࡢ᭱୰࡟ࡍ࡛࡟እᅜၟ⯪ࢆᣍ⮴ࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ᨻ⟇
ࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ 1591ᖺ㸦㯪ග⯆ 14ᖺࠊ᪥ᮏỌ⚘ 5ᖺ㸧ࡢᏳ༡ᅜ๪㒔ᇽ⚟⩏౳㜲Ặࡼࡾ
᪥ᮏᅜ⋤ᐄ࡟㏦ࡽࢀࡓᩥ᭩ࡢᏑᅾ࡟ࡼࡾ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ52ࠋࡇࡢᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┿
┦ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ1590ᖺ௦ึࡵ࠿ࡽࡍ࡛࡟ᗈ༡ᅜ୺㜲₵ࡣ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࢆヨ
ࡳ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1630ᖺ௦ࡲ࡛ࡣᮒ༳⯪ࡶ᮶⯟ࡋࡓࡀࠊᑐእ஺᫆ࡣᗈ༡࡯࡝άⓎ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋVOCࡀᗈ༡࡛஺᫆ࢆά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡟⛣ࡾࠊࢺࣥ
࢟ࣥၟ㤋ࢆタ❧ࡋࡓ 1637ᖺ௨㝆࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㒯Ặࡣᾏእ㈠᫆࡟ࡼࡾὀ┠ࡋࠊཝ㔜࡞⤫ไࢆక
࠸࡞ࡀࡽࡶ㈠᫆ಁ㐍ࢆࡣ࠿ࡾࠊࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࢆദಁࡋࡓࠋ 
㒯Ặࡣ࿴⏣⌮ᕥ⾨㛛ࡸ࣭࢘ࣝࢧࣥ፬ே࡜࠸࠺᪥ᮏேၟேࢆ⏝࠸࡚௚ࡢእᅜၟ⯪ࢆ᩷᪕ࡉ
ࡏࡓ53ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᮶⯟ၟ⯪ࡢၟရࡢᩘ㔞ࠊ✀㢮➼ࡀᐁே㸦ᐌᐁ㸧࡟ࡼࡗ࡚ཝࡋࡃ┘ᐹࡉ
                                                   
49 ࠗ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘ᕳ 1ࠊ➨ 6ⴥ⾲࡟ࡣࠊ 
➃㒆බᑗᐙᏊ᭷ᡯ␎ྍࠊ ௧ 㙠ࠊ୚ᗈ༡Ᏺᑗ஫Ⅽ≒ゅࠋᗢ↓༡㢳அ៧ࠋ…ᠾ༗ඖᖺ㹙㯪
ṇ἞ඖᖺࠊ᫂჆㟹୕༑୐ᖺ㹛෤༑᭶ࠊୖึ㙠㡰໬ࠋ᫬…Ᏽᒣ㒓᭤ཬ⩏ຬⓙᴦᚑஅࠊᘓ
ႠனឡᏊࠋ…㸦㹙 㹛ࡣ๭ὀࢆ♧ࡍࠋ௨ୗྠࡌ㸧 
㸦➃㒆බ ᑗᐙࡢᏊ࡟ࡋ࡚ᡯ␎᭷ࡾࠊ㙠࡟ ࡁ࡚ࠊᗈ༡ࡢᏲᑗ࡜஫࠸࡟≒ゅࢆⅭࡉࡋࡴ
࡭ࡋࠋ༡㢳ࡢ៧࠸↓ࡁ࡟ᗢ࠿ࡽࢇࠋ…ᠾ༗ඖᖺ㹙㯪ṇ἞ඖᖺࠊ᫂჆㟹 37ᖺ㸦1558㸧㹛
෤ 10᭶ࠊୖ㸦㜲₵㸧 ึࡵ࡚㡰໬࡟㙠ࡍࠋ…᫬ࠊᏵᒣ㸦ࢱ࢖ࣥ࣍࢔࡟ᒓࡍࡿ┴㸧ࡢ㒓
᭤ཬࡧ⩏ຬ ⓙᴦࡋࡳ࡚ࡇࢀ࡟ᚑ࠸ࠊឡᏊ࡟ᘓႠࡍ㸧 
࡜࠶ࡿࠋ 
50 ࡇࡢᑐ❧ࡀ⾲㠃࡟ฟࡓࡢࡣ㜲₵ࡢᚋ⥅⪅ၥ㢟࡟㒯Ặࡀཱྀࢆࡣࡉࢇࡔࡇ࡜࡟࠶ࡿࡀ᭱ࠊ ึ
ࡢᮏ᱁ⓗᡓ㜚ࡣ 1627 ᖺ࡟ຨⓎࡋࠊ1672 ᖺࡢ኱つᶍ஺ᡓࡲ࡛⮫ᡓ≧ែ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᮇ
㛫୰࡟୧㌷ࡣ 7ᅇ࡯࡝኱ࡁ࡞஺ᡓࢆ⾜࠸ࠊỴ╔ࢆࡳ࡞࠸ࡲࡲఇᡓ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
51 Nguyễn Văn Kim “Về cơ chế hai chính quyền song song tồn tại trong lịch sử Việt Nam và Nhật 
Bản”, NCLS số 326, 2003, pp. 6-74.㸦ࠕ࣋ࢺࢼ࣒࡜᪥ᮏࡢṔྐ࡟࠾ࡅࡿ୪❧ᨻᶒࢩࢫࢸ࣒࡟
ࡘ࠸࡚ࠖࠗ Ṕྐ◊✲࠘326㸧 
52 ஑ᕞᅜ❧༤≀㤋⦅ࠗThe Great Story of Vietnam―኱࣋ࢺࢼ࣒ᒎ࢝ࢱࣟࢢ࣭࣋ࢺࢼ࣒≀ㄒ࠘
㸦஑ᕞᅜ❧༤≀㤋ࠊ2013ᖺࠊ105㡫㸧࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊ᪥ᮏ࡜࣋ࢺࢼ࣒୧ᅜ㛫ࡢ᭱ึࡢᩥ᭩
஺᥮ࡣࠊᚑ᮶ࠗእⶽ㏻᭩࠘ᡤ཰ᩥ᭩࡟ࡼࡗ࡚ 1601ᖺ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱ึࡢ᪥㉺஺
᥮ᩥ᭩ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ 1591ᖺ௜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
53 ᒾ⏕ࠕỤᡞ᫬௦ึᮇࢺࣥ࢟ࣥᅾఫࡢ᪥ᮏேࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡜ࡢ㛵ಀࢆࡶࡘ᪥ᮏே
ၟே࿴⏣⌮ᕥ⾨㛛㸦㸽-1667 ᖺ㸧ࡸ Urusa/Urusan ࡜࠸࠺᪥ᮏே፬ேࡀᙜ᫬ࡢእᅜၟ⯪ࡢ
᩷᪕࠾ࡼࡧỈඛ᱌ෆࡶ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ VOC ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ54ࠋ࡞࠾㯪̿㒯Ặ࡜㜲Ặ㛫ࡢ⣮தࡣ 1672ᖺ࡛ࡦ࡜ࡲࡎ
཰᮰ࡋࠊࡑࢀ௨㝆 1780ᖺ௦ࡢࢱ࢖ࢯࣥ཯஘ࡲ࡛ࡣఇᡓ≧ែࡀ⥆࠸ࡓࠋ 
୍᪉ࠊᡓᅜ᫬௦ࡢ᪥ᮏࢆ⤫୍ࡋࡓࡢࡣ㇏⮧⚽ྜྷ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙼࡀἐࡋࡓᚋࠊᨻᶒࢆዣྲྀ
ࡋࡓࡢࡣ 1603ᖺ࡟ᑗ㌷࡜࡞ࡾỤᡞᖥᗓࢆ㛤࠸ࡓᚨᕝᐙᗣ࡛࠶ࡗࡓࠋᖥᗓࡣㅖᅜ࡟⮬ࡽࡢᏑ
ᅾࢆᙉㄪࡋࠊእᅜ࡜ࡢᖹ࿴࡞㛵ಀᶞ❧ࢆಁ㐍ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵㅖእᅜ࡜஺᫆ࠊᩥ᭩஺᥮ࢆ⾜
࠸ࠊ᪥ᮏேၟே࡟ᑐࡋ࡚ᾏእΏ⯟ࡢチྍ≧㸦Ώᾏᮒ༳≧㸧ࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ 
᪥㉺୧ᅜ㛫࡛ࡣࠊ1566ᖺ࡟୕Ἑᅜ㸦⌧ឡ▱┴ᮾ㒊㸧࡟⁻╔ࡋࡓ⯪࡟ከ㔞࡟✚㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡓᏳ༡ᅜ⏘ࡢࠕ၈ࡢ㢌ࠖ࡜࠸࠺⋇ࡢ⓶ࡀᐙᗣ࡟⊩ୖࡉࢀࠊᐙᗣࡣࡑࡢ⯪ࢆᖐᕹࡉࡏࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ55 ࠋࡑࢀ࠿ࡽᩘ༑ᖺᚋ࡟ࠊ᪥ᮏே㈠᫆ᐙࡀᖥᗓࡢチྍࢆᚓ࡚Ᏻ༡࡬ྥ࠸ࠊ୰ᅜேၟ
ேࡸ⌧ᆅᨻᶒ࣭ၟே࡜㈠᫆ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୧ᅜࡢᅜᐙ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㛵ࢃࡾࢆ♧ࡍࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁୖࠊ ㏙ࡢ 1591ᖺ௜ࡅ㜲₵ࡼࡾ᪥
ᮏᅜ⋤ᐄࡢᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋࡢ⌧Ꮡྐᩱ࡟ࡼࡿ㝈ࡾࠊ㐓᪩ࡃᐙᗣࡀᩥ᭩ࢆ㏦ࡗࡓ
ࡢࡣᏳ༡࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᏳ༡࡜Ụᡞᖥᗓࡢ㛫࡛ࡣΏᾏၟேࢆඃ㐝ࡋࠊ㈠᫆άືࢆᨻᶒ
ࡀᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ✀ࠎࡢ㏻ಙᩥࢆၟே࡟ጤクࡋ┦஫࡟㏦࿊ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
Ᏻ༡࡜Ụᡞᖥᗓࡀ஺᥮ᩥ᭩࡟ࡼࡗ࡚ၟேࡢ㈠᫆ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࠊၟேࢆྜἲ㈠᫆࡟ᑟࡃ
ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ㜲Ặࡀࡇ࠺࠸ࡗࡓ✚ᴟⓗ࡞ᑐᛂࢆಁ㐍ࡋࠊỤᡞᖥ
ᗓ࡜ᾏୖ㈠᫆ࢆ㏻ࡌ࡚㛵ಀࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
୰㒊ࡢ㜲Ặࡣ࡜ࡃ࡟㛗ᓮࡢ⯪ᮏᘺ୐㑻ࠊⲨᮌ᐀ኴ㑻ࠊிࡢⲔᒇᅄ㑻ḟ㑻ࠊゅ಴୚୍࡞࡝
ࡢ᪥ᮏேၟே࡜⥭ᐦ࡞㛵ಀࢆ⤖ࡧࠊᙼ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᖥᗓ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡗࡓࠋ୍᪉ࡢ໭
㒊ࡢ㒯Ặࡣᾏእ㈠᫆࡟୍㊊㐜ࢀ࡛ཧධࡋࠊእᅜ࡜ࡢ㈠᫆㛵ಀࢆᙉ໬ࡋࡣࡌࡵࡿࡢࡣ 1630
ᖺ௦௨㝆࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㌿ᶵࡣ࢜ࣛࣥࢲே࡟ࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢタ❧ࢆチࡋࡓ 1637ᖺ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 2⠇ ᪥㉺࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆ࡢ㛤ጞ 
 
᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣ⏕⣒ࠊ⤱ࠊ◁⢾ࠊ㩪⓶ࠊ㮵⓶ࠊỿ㤶࡞࡝࡬ࡢ㟂せࡀ㧗ࡲࡾࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ
ࡢࡀ୰ᅜࡸᮾ༡࢔ࢪ࢔࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘ࡢグ㏙ࢆࡳࡿ࡜ࠊ1585 ᖺ࡟すὒேࡔ࡜
ㄗㄆࡉࢀࡓⓑ὾㢧㈗ࡢᾏୖ㦁ᨐ஦௳ࡢグ஦ࡀ࠶ࡿ56ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ 1604 ᖺ࠿ࡽ 1635 ᖺࡲ࡛ࡢ
                                                   
54 Ọ✚ࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘ࠊ1992
ᖺ㸧ࠊ24㡫ࠋ 
55 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘ᕳ 177ࠊ540㡫ࠋ 
56 ࠗ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘ᕳ 1ࠊ➨ 13ⴥ⾲࡟ࡣࠊ 
எ㓀஧༑ඵ㹙㯪ග⯆ඵࠊ᫂୓ᬺ༑୕㹛ᖺࠊ᫬ࠊすὒᅜ㈫ᖊྕ㢧㈗⪅ࠊ஌ᕧ⯚஬⯺ࠊἩ
ன㉺ᾏཱྀࠊฺ᥆ἢᾏࠋ㸦ࠕஎ㓀஧༑ඵ㹙㯪ග⯆ඵࠊ᫂୓ᬺ༑୕㸦1585)㹛ᖺࠊ᫬ࠊすὒ
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㛫ࠊእᅜேࡶྵࡵ࡚ 150 ேࡀᮒ༳≧ࢆ⤥௜ࡉࢀࠊィ 356 㞘ࡢ⯪ࡀὴ㐵ࡉࢀࡓࡀ57ࠊࡑࡢ඲
యࡢ⣙ 4๭㏆ࡃࡢ 130㞘ࡢᮒ༳⯪ࡀᏳ༡ࠊ஺㊑࡬ྥ࠿ࡗࡓࠋ 
Ụᡞึᮇ࡟࠾ࡅࡿᏳ༡Ώᾏ᪥ᮏேၟேࡢ࠺ࡕࠊゅ಴ẶࡢΏᾏᅇᩘࢆᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ៞㛗
8ᖺ 10᭶ 15᪥௜ࡢ➨ 1ᅇΏ⯟ࡢᮒ༳≧ࡣゅ಴஢௨࡟୚࠼ࡽࢀࡓࡀࠊྠ᫬࡟㛗⏨୚୍㸦⣲
ᗡ㸧ࡣᖥᗓ࠿ࡽࠕ᪥ᮏᅜᅇ᫆౑ࠖ࡟ᣦྡࡉࢀ࡚࠸ࡿ58ࠋࡲࡓࠊᮅ㩭ࡢᙺࡢ⿕ᐖ⪅࡛࠶ࡗࡓ
㉿᏶⎍59ࡣゅ಴⯪࡟౽஌ࡋ࡚ࠊ៞㛗 9 ᖺࡼࡾ 11 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚୿Ᏻࡢ⯆ඖ┴60࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᙼࡣᙜ᫬ྠᆅ᪉㸦࠙ ᆅᅗճࠚཧ↷㸧ࡢ㈠᫆⟶⌮⪅࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ᭷ຊᐌᐁ61ࡢᩥ⌮౳࡟ࡶ㠃఍
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ㯪㒯ᨻᶒࡢᐇຊ⪅㒯ᯇ㸦㒯᳨ࡢᏊ㸧ࡢᘯᐃ 12㸦1610㸧ᖺṇ᭶ 26᪥௜௧᪨62࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ๓ᖺࡢ 1609ᖺ࡟ゅ಴ၟ⯪ࡀ୿Ᏻᆅ᪉࡛㈠᫆ࢆ⾜࠸ࠊᖐᅜࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㞴◚ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ៞㛗 15ᖺ 12᭶ 29᪥࡟ࡶ㈆㡰㸦ゅ಴୚୍㸧ࡀᩥ᭩ࢆᩥ⌮౳࡟㏦ࡗ࡚࠾ࡾ 
63ࠊࡲࡓࡑࡢ⩣ࠎᖺࡢ៞㛗 17ᖺ 1᭶ 3᪥࡟ࡶࠕᅇ᫆኱౑ࠖ㈆㡰ࡀ⯪㛗ຍර⾨࡟クࡋ࡚᭩ࢆ
ᩥ⌮౳࡟㏦ࡗࡓࠗࠋ ␗ᅜᚚᮒ༳ᖒ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊゅ಴⯪ࡣ៞㛗 13ᖺ࡟Ᏻ༡ᐄࠊྠ 14ᖺ࡟ࢺࣥ
࢟ࣥᐄࠊ15ᖺ࡟Ᏻ༡ᐄࠊ16ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥᐄ࡜㐃ᖺᮒ༳≧ࡢୗ௜ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ64ࠋ 
                                                                                                                                                   
ᅜࡢ㈫ᖊ㢧㈗࡜ྕࡍࡿ⪅ࠊᕧ⯚஬⯺࡟஌ࡾࠊ㉺ᾏཱྀ࡟Ἡࡋࠊἢᾏࢆฺ᥆ࡍࠋ㸧 
࡜࠶ࡿࠋ 
57 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ219㡫ࠋ 
58 ᯘᒇ㎮୕㑻ࠗゅ಴⣲ᗡ 㸦࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ1978ᖺ㸧ࠊ94㡫ࠋ 
59 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕᏳ༡ᅜΏᾏᮅ㩭ே㉿᏶⎍࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᮅ㩭Ꮫሗ࠘6ࠊ1944 ᖺࠊ1-12 㡫㸧࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ㉿᏶⎍ࡣᮅ㩭᫴ᕞࡢே࡛ࠊ୎㓀ೖኚ㸦៞㛗ࡢᙺࠊ1596-1598ᖺ㸧᫬࡟ᤕ⹭࡜࡞ࡾࠊ
᪥ᮏࡢிᖌࠊࡍ࡞ࢃࡕி㒔࡟ධࡗࡓࠋᙼࡣᩥᏐ࡟᫂ࡿ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⯚࡟஌ࡏࡽࢀࠊᾏእ
㈠᫆࡟ᚑ஦ࡋࠊ⏥㎮ࡢᖺ㸦1604ᖺ㸧࠿ࡽ㐃ᖺᏳ༡࡟Ώࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
60 ⯆ඖ┴ࡣ⌧ࢤ࢔ࣥ┬ࡢ┬㒔ࣦ࢕ࣥ㑹እ࡟࠶ࡿᕝἢ࠸ࡢ┴࡛࠶ࡿࠋ 
61 Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡢ᪥グ 㸦࠘➨ 3㍴ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1962ᖺ㸧ࠊ13-14㡫ࠋᮾ࢖
ࣥࢻ఍♫ᖹᡞၟ㤋ࡢ 1633ᖺ࠿ࡽ 1638ᖺࡲ࡛➨ 7௦ၟ㤋㛗࡛࠶ࡗࡓࢡ࣮ࢣࣂࢵࢣ࣭ࣝࢽ
ࢥࣛࢫ Coeckebacker Nicolaesࡢ᪥グࡢ 1633ᖺ 9᭶ 13᪥ࡢ᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊゅ಴ᐙࡢࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࡢ⯦ᡭࣇ࢕ࢵࢭ࣭ࣝࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࣖࢥࣈࢭࣥ Visscher François Jacobsenࡢ᝟ሗࡀࢺࣥ
࢟ࣥ࠿ࡽ᮶ࡓࡀࠊᙼࡣྠᆅࡢ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈠᫆ࡣ⮬⏤㈠࡛᫆ࡣ࡞ࡃไ㝈㈠࡛᫆࠶ࡾࠊ
ඛ࡟ࢺࣥ࢟ࣥࡢዟᆅ࡟㸦ၟ⯪ࡀ᮶⯟ࡋࡓ࡜࠸࠺㸧ሗ࿌ࡀ㏦ࡽࢀࠊᅜ⋤ࡢ࿨௧ࢆᣢࡗ࡚ᐌ
ᐁࡀᕝࢆୗࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛ࠊ✚Ⲵࡢ✚ୗࢁࡋࡀチࡉࢀࡎࠊ㠀ᖖ࡟ཝ㔜࡞ぢᙇࡾࢆ௜ࡅࡽࢀ
ࡿࠊ࡜୙‶ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⶈ⏣㝯ᚿࠕ17ୡ⣖࣋ࢺࢼ࣒㒯Ặᨻᶒ࡜ᐌᐁ 㸦ࠖࠗ ᚅවᒣ
ㄽྀ࠘ྐᏛ⦅ 39ࠊ2005 ᖺࠊ1-23 㡫㸧ࡣࠊᐌᐁᩥ⌮౳ࡀ㝞㟹㸦➨ 3 ❶࡛ヲ㏙ࠊ୿Ᏻฎ࡟
࠾ࡅࡿᾏእ㈠᫆ࢆ⟶⌮ࡍࡿே≀㸧࡛࠶ࡿ࡜≉ᐃࡋࠊᑐእ㈠᫆ࡢᑓ⟶⪅࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
62 ௧᪨ࡣ㯪ᖇࡢ⪷᪨࣭ສ᪨࡟ᑐࡋ࡚㒯⋤ࡢฟࡍ᪨ᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᒾ⏕ࡶ㏆⸨㔜ⶶ
ࡶࠊᘯᐃ 11ᖺࡣ៞㛗 14ᖺ࡜ࡍࡿࡀࠊ1600ᖺ 11᭶௨㝆ࡀᘯᐃඖᖺ࡞ࡢ࡛ࠊᘯᐃ 11ᖺࡣ
1610ᖺ࡜࡞ࡾࠊ᪥ᮏᬺ࡛ࡣ៞㛗 15ᖺ࡜࡞ࡿࠋ 
63 ᒾ⏕๓ᥖ᭩ࠊ150㡫ࠋ 
64 ྠ๓ࠊ150㡫ࠋ 
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ᒾ⏕࡟ࡼࡿ࡜Ᏻ༡࡟ྥ࠿࠺Ώ⯟⯪ᩘࡣᖺ㛫࠶ࡓࡾ 4㞘࡛࠶ࡿࠋᮒ༳≧ࡢΏ⯟ඛࡣࢺࣥ࢟
ࣥ࡜஺㊑ࢆศࡅ࡚グࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊΏ⯟ඛࢆᏳ༡࡜ࡢࡳグࡋ࡚࠸ࡿᮒ༳≧ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊΏ⯟ඛࢆ㝈ࡗ࡚㈠᫆ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ 
1620ᖺ௦࡟ࡣ㜲⚟※ࡢ㢪࠸࡟ࡼࡾࠊᖥᗓࡣ⯪ᮏᘺ୐㑻ࢆᗈ༡࡟ὴ㐵ࡋࠊᾏୖ࡛㠀ྜἲ㈠
᫆ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏேၟேࢆྲྀࡾ⥾ࡲࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᮒ༳⯪㈠᫆࡟Ⓩሙࡍࡿ௦⾲ⓗၟே࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ㯪㒯ᨻᶒ࡜ࡢ㛵ಀࡀ῝࠸ዪᛶࡢ࣭࢘ࣝࢧࣥ Urusanࡢ௚࡟ࠊ࿴⏣⌮ᕥ⾨㛛㸦?-1667
ᖺ㸧ࠊ㜲⚟※࠿ࡽ㜲ጣ࡜኱Ⰻࡢྡࢆᤵ࠿ࡗࡓᮌᮧẶ㸦Ⲩᮌ᐀ኴ㑻㸦?-1636 ᖺ㸧㸧ࠊⲔᒇᐙࠊ
ゅ಴஢௨ࡢぶᏊ࡞࡝ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
17 ୡ⣖ึ㢌࡟ᕸᩍࡢࡓࡵ࡟Ᏻ༡࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࢡࣜࢫࢺࣇ࢛࣭ࣟ࣎ࣝࣜ Christoforo Borri
ࡢ᪥グ65࡟ࡣࠊࠕ஺㊑ᨭ㑣࡛ࡣ୰ᅜࡢ⚟ᘓࠊࢩ࣒ࣕࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㐲ࡃ࣐࢝࢜ࠊ᪥ᮏࠊ࣏ࣝ
ࢺ࢞ࣝࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ࢖ࢠࣜࢫ➼ࡢၟ⯪ࡶࡳࡽࢀࠊࡇࡢᆅ᪉࡟ḧࡋ࠸ࡶࡢࡣࡍ࡭࡚ᥞࡗ࡚࠸
ࡿࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮒ༳⯪ࡀᦠ⾜ࡋࡓ㈠᫆㈨ᮏࢆ᫬ᮇࡈ࡜࡟ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ៞㛗 9 ᖺࡼࡾඖ࿴ 2 ᖺ࡟⮳ࡿ 13
ᖺ㛫ࡢ⥲⯪ᩘࡣ 194㞘࡛ࠊᖺᖹᆒ 15㞘ࡢၟ⯪ࡀ࢔ࢪ࢔ྛᆅ࡟Ώ⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫ࡢ᪥
ᮏၟேࡀᣢฟࡋࡓ㈨ᮏ⥲㢠ࡣᖺᖹᆒ⣙ 7,927㈏ 65ໜ࡛࠶ࡾࠊඖ࿴ 3ᖺࡼࡾᐶỌ 12ᖺ࡟⮳
ࡿ 18ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿΏ⯟⯪ᩘࡣ 161㞘࡛ࠊᖺᖹᆒ 9㞘࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ㈨ᮏ⥲㢠ࡣ⣙ 4,759㈏ 239
ໜ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࡜ヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ66ࠋ 
୰㒊࣋ࢺࢼ࣒ࡣ㈠᫆ࡢ฼₶ࢆከࡃࡶࡓࡽࡍᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓ67ࠋVOC ⥲╩ࢡ࣮ࣥ Coen J. P.
ࡢ 1617ᖺ 12᭶ 18᪥ࡢሗ࿌࡟ࡣࠊࠕᗈ༡ࡣⰋዲ࡞‴࡛ྠࠊ ᆅ࡟࠾࠸࡚ࢩࢼேࡣ᪥ᮏே࡜ᖺࠎ
┒ࢇ࡟ྲྀᘬࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏேࡢၟ⯪ 5㞘ࡀ 20୓୧ࡢ㖟ࢆࡶࡗ࡚Ᏻ༡ࡢၟရࢆ㉎ධࡋࡓ ࡜ࠖ
࠶ࡿ68ࠋ 
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟៞㛗 9ᖺ࠿ࡽඖ࿴ 2ᖺࡲ࡛ࡢᮒ༳⯪ࡢᾏእΏ⯟ᩘࡣᖺᖹᆒ 15㞘࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᮇ㛫୰࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟᮶⯟ࡋࡓ⯪ࡣᖺᖹᆒ 5㞘࡛ࠊ⥲ᩘࡢ࠾ࡼࡑ 3๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᒾ
⏕ࡀヨ⟬ࡋࡓᮒ༳⯪ࡢᖺᖹᆒࡢ㈨㔠㢠࡟ࡼࢀࡤࠊ5㞘࡛㖟 2,642㈏┠⛬ᗘࡢ㈨㔠ࢆᣢࡗ࡚Ώ
⯟ࡋࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
                                                   
65 Borri, Christoforo, Realatione della Nvova Missione della P. P Compagnia de Giev al Regno 
della Cocincina, Roma, 1631, p. 90.㸦࣎ࣝࣜࠗ ࢖࢚ࢫࢬ఍ᐉᩍάື࡜༡㒊ࢥ࣮ࢳࢩࢼࡢ㛵ಀ࠘
࣮࣐ࣟࠊ1631ᖺ㸧 
66 ᒾ⏕๓ᥖ᭩ࠊ373㡫ࠋ 
67 ྠ๓ࠊ375㡫ࠋ 
68 Colenbrander H. T., Jan Pietersz Coen Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie, Eeste Deel, 
s-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1919, p. 295.㸦ࠗ ࣭ࣖࣥࣆ࣮ࢸࣝࢫࢰ࣮࣭ࣥࢡ࣮ࣥ ࢖ࣥࢻ
㡿࡟࠾ࡅࡿ௵ົ࡟ࡘ࠸࡚࠘➨ 1ᕳࠊࣁ࣮ࢢ ࣐ࣝࢸ࢕ࢾࢫ ࢿ࢖࣍ࣇࠊ1919ᖺ㸧 
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ࡑࡢᚋࠊඖ࿴3ᖺ࠿ࡽᐶỌ12ᖺ࡟⮳ࡿ19ᖺ㛫࡛66㞘ࡢၟ⯪ࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡟᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ᖺᖹᆒ 3-4㞘ࡀ᮶⯟ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢᮒ༳⯪ᩘ඲యࡢ 4๭ᙉࢆ༨ࡵ࡚࠸
ࡿୖࠋ ㏙ࡢᖺᖹᆒࡢ㈨ᮏ㢠ࢆࡶ࡜࡟ࡍࡿ࡜ࠊ3-4㞘࡛࠾ࡼࡑ㖟 1,142㈏┠ࡀᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ࡜
᥎ ࡉࢀࡿ69ࠋ 
ࡲࡓࠊ⩣Ꮨ࡟᮶ࡿᮒ༳⯪ࡢࡓࡵࡢ⏕⣒࡞࡝ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵண⣙ࡍࡿࡢࡀࠊ⌧ᆅ࡟ᅾఫࡋ࡚
࠸ࡿ᪥ᮏேၟேࡢᙺ๭࡛ࡶ࠶ࡗࡓ 70ࠋᙼࡽࡣ㈠᫆ၟရࡢ㔞ࢆᕥྑࡍࡿ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡓ࡟┦㐪࡞࠸ࠋ 
Ᏻ༡࠿ࡽࡢ㍺ධ㢠ࢆィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏᕷሙ࡛ࡢၟရಶࠎࡢ฼₶࡟ࡣ㛤ࡁࡀ࠶ࡾࠊᮒ༳⯪
௨እࡢእᅜ⯪࡟ࡼࡿ㍺ධ㔞ࡢከᐻ࡜᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚┦ሙࡶ⃭ࡋࡃኚ໬ࡋࠊ฼₶ࢆ኱ࡁࡃᕥྑ
ࡋࡓࠋ1600ᖺࡼࡾ 35ᖺ࡟⮳ࡿᖹᆒ฼₶ࡣ࠾ࡼࡑ 185㸣࡜ヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ71ࠋ 
㙐ᅜ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢᖺḟ㍺ධၟရ࡟㛵ࡍࡿᖺḟྐᩱࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤ࣎ࣝࣜࡢ᪥
グ࡟ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢၟ⯪ࡣᖺ࡟ 4-5୓୧㸦࠾ࡑࡼ 400-500㈏┠㸧ࢆࡶࡗ࡚஺㊑ᨭ㑣࡟㈠᫆࡟ࡸ
ࡗ࡚ࡁࡓࠖ72࡜࠶ࡿࠋࡲࡓࠊୖ㏙ࡢゅ಴ၟ⯪ࡢ㞴◚஦௳࡛ࡣࠊ஌⤌ဨࡢ⥲ேᩘࡣ 105 ே࡛
࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ㈠᫆つᶍࡣỴࡋ࡚ᑠࡉ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
ᗈ༡࡟ࡣྛᆅ࠿ࡽၟேࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᆅ⏘ရࡣࠊᗈ༡⏘⤱ࠊወ༡ࠊ㯮◁⢾ࠊ㝡☢ჾࠊ
㔠࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠸ࡢࡣ㖡࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ᪥ᮏࡢ㖡ࡀ኱㔞࡟㍺ධࡉࢀࡓ73ࠋ 
ࠗⅲᕞ㏆㘓 ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊᗈ༡ࡢዛ┙ࡢ㯇Ỉ┴⌭⌔ Lang Chauᮧࡣⓑ⤱ࡢ⏘ᆅ࡛࠶ࡗࡓ74ࠋ
ᒾ⏕ࡶᗈ༡ࡢ㣴⺋ᴗࡣᖺ஧Ꮨࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ75ࠋࡲࡓ࣎ࣝࣜࡸ࢔ࣞ࢟ࢧࣥࢻ࣭ࣝࢻ࣭࣮ࣟ
ࢻ A. de Rhodes ࡣ௚ᅜ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ᗈ༡⏘ወ༡㸦ỿ㤶㸧࡟ࡘ࠸࡚㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ3
✀㢮ࡢỿ㤶ࡢ࠺ࡕఞ⨶ࡣࡶࡗ࡜ࡶ㈗㔜࡛㧗⣭ရ࡛࠶ࡾࠊ㔠࡜┦ᙜࡍࡿ್ẁ࡛኎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
                                                   
69 ᒾ⏕๓ᥖ᭩ࠊ375㡫ࠋ 
70 ྠ๓ࠊ347㡫ࠋ 
71 ྠ๓ࠊ344㡫ࠋ 
72 Borri, op. cit., pp. 96-98. 
73 㯪㈗ᝡࠗ᧙㎶㞧㘓࠘ᕳ 4ࠊ㡰ᗈ஧ฎ※㢌ᕠྖ㝂†ᕷΏ⛯౛ࠊ㔠㖟㖡㕲⛯ 23ⴥ⾲࡟ࡣࠊ 
㡰࣭ᗈ஧ฎ↓㖡㖔ࠊ᪥ᮏᅵฟ⣚㖡ࠊẖᖺ⯼฿ࠊ༶௧཰㈙ࠊẖⓒ᩹ྂ㖹ᅄ༑஬㈏ࠊ⮳ዴ
ୖᅜ⚟ᘓᗈᮾྛ⯼᭷㍕⣚㖡ࠊ஼඼㛤ሗࠊ౫౯㈙அࠊᐁ㈙அవࠊጞチྛ⯼㈠᫆… 㸦ࠖ㡰࣭
ᗈ㸦㡰໬࡜ᗈ༡㸧஧ฎ㖡㖔࡞ࡃࠊ᪥ᮏᅵฟࡢ⣚㖡ࠊẖᖺ⯼⮳ࡽࡤࠊ༶ࡕ཰㈙ࡏࡋࡴࠋ
ⓒ᩹ẖ࡟ྂ㖹ᅄ༑஬㈏ୖࠊ ᅜ㸦୰ᅜ㸧⚟ᘓᗈᮾࡢྛ⯼⣚㖡ࢆ㍕ࡴ᭷ࡿࡀዴࡁ࡟⮳ࡾ࡚
ࡣࠊ஼ࡓ඼ࢀ㛤ሗࡋࠊ౯࡟౫ࡾ࡚ࡇࢀࢆ㈙࠸ࠊᐁ㈙ࡢవࠊጞࡵ࡚ྛ⯼㈠᫆ࡍࡿࢆチࡍ㸧 
࡜࠶ࡿࠋ 
74 ࠗⅲᕞ㏆㘓࠘ᕳ 3ࠊ㢼಑ࡢ᮲࡟ࡣ 
⫕㇏ᗓࠊ…ዛ┙…⌭⌔ᮧ⏘ከⓑ⤱…㸦⫕㇏ᗓࠊ…ዛ┙…⌭⌔㸦Lang Châu㸧ࡢ⏘ࠊⓑ⤱
ከࡋ…㸧 
࡜࠶ࡿࠋ 
75 ᒾ⏕๓ᥖ᭩ࠊ374㡫ࠋ 
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࡜ࡍࡿ76ࠋ㜲Ặࡣࡇࡢወ༡ࢆᚨᕝᐙᗣࠊ⚽ᛅࠊᐙග࡬㉗ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᙜ᫬ࡢᗈ༡ࡢ
୺ຊ㈠᫆ၟရ࡛࠶ࡗࡓࠋᩘ㔞ࡢヲ⣽ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᗈ༡࡛ࡢ㈠᫆ࡀ 17 ୡ⣖ึ㢌࠿ࡽ 30
ᖺవࡢ⦾ᰤࢆಖࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ㟂せ࡟ᛂ࠼ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓேࡢ⛣ື࡟ࡼࡗ࡚≀ࡶྠ᫬࡟⛣ືࡋࠊ௚ᅜ࠿ࡽࡢ㈨㔠࡜ၟရࢆ฼⏝ࡋࠊᗈ༡㜲
Ặࡣᅜᐙ⤒Ⴀ᪉㔪࡜ࡋ࡚ၟᴗ࡜㎰ᴗࡢ᣺⯆⟇࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࢀࡣࠕ༡㐍஦ᴗࠖ77ࡢ኱ࡁ࡞
ཎືຊ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ኱㔞ࡢ㖟ࡀᗈ༡࡜ࢺࣥ࢟ࣥ࡬࡜ὶࢀ㎸ࡳࠊ㖟ࡣ㈠᫆ୖ
ࡢỴ⟬ᡭẁ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ78ࠋ 
  
                                                   
76 Rhodes A. de (author), Nguyễn Khắc Xuyên (trans.), Hành trình và Truyền giáo, Nxb. Ủy ban 
Đoàn kết Công giáo Tp. Hồ Chí Minh, 1994, p. 50.㸦࢔ࣞ࢟ࢧࣥࢻ࣭ࣝࢻ࣭࣮ࣟࢻⴭࠊࢢ࢚࣭ࣥ
࢝ࢡ࣭ࢫ࢚ࣥヂࠗ᪑⛬࡜ᐉᩍ࣮࠘࣍ࢳ࣑ࣥᕷ࢟ࣜࢫࢺᩍᅋ⤖ጤဨ఍ฟ∧♫ࠊ1994ᖺ㸧 
77 17ୡ⣖ࡢᮎ࡟ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ேࡣࡍ࡛࡟⌧࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ௜㏆࡟ࡲ࡛㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
78 ᓊᮏ⨾⥴ࠕᮾ࢔ࢪ࢔࣭ᮾ༡࢔ࢪ࢔ఏ⤫♫఍ࡢᙧᡂࠖ㸦ࠗᒾἼㅮᗙୡ⏺Ṕྐ࠘13ࠊᒾἼ᭩
ᗑࠊ1998 ᖺ㸧ࠊ16-18 㡫ࠋᓊᮏࡣᙜ᫬ࡢ㖟ࡀ୰ᅜࡢ໭᪉ᆅ᪉࡟㌷㈨㔠࡜ࡋ࡚ὶࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
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➨ 2❶ ᪥㉺஺᥮ᩥ᭩࠿ࡽࡳࡓᮒ༳⯪᫬௦๓ᚋࡢ㈠᫆㛵ಀ 
 
 
ᗎㄽ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮒ༳⯪㈠᫆࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ᪂ࡓ࡞ᒁ㠃ࢆ㏄࠼ࡓࡀࠊ᪥㉺ࡢ㈠᫆㛵
ಀࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚⥲యⓗ࡟ㄽࡌࡓࡶࡢࡣࡲࡔ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ79ࠊࡑࡢᐇែࡸࠊ┦஫ࡢㄆ㆑ࡢ
᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࢆࡩࡲ࠼ࡘࡘࠊᖥᗓᡂ❧᫬࠿
ࡽ㙐ᅜ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᪥㉺㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ㈠᫆㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ┦஫ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡑࡢṔྐ
ⓗព⩏ࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ 
ᚨᕝᐙᗣࡀ࿘㎶ㅖᅜ࡬እ஺ᩥ᭩ࢆ㏦ࡗࡓࡢࡣ㛵ࣨཎࡢᡓ࠸ࡢ຾฼࡟ࡼࡗ࡚ࠊ஦ᐇୖࡢኳ
ୗே࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ㛫ࡶ࡞ࡃࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࠾ࡼࡧࠗእⶽ㏻᭩࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣝ
ࢯࣥ࡜࣋ࢺࢼ࣒ᐄࡢ᭱ึࡢᩥ᭩ࡣ 1601ᖺ௜࡛࠶ࡿࠋᐙᗣࡢ┠ⓗࡣࠊ᪂ᨻᶒࡢⓎ㊊ࢆㅖᅜ࡬
▱ࡽࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊㅖᅜ࡜㈠᫆㛵ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᪥ᮏ࡟ࡣࡍ࡛࡟၈⯪࠾ࡼࡧ࣏ࣝࢺ࢞ࣝၟ⯪ࡀ᮶ ࡋࠊ㈠᫆άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᐙᗣࡣ
ㅖᅜᐄ࡟㈠᫆ಁ㐍ࡢពᅗࢆࡶࡗ࡚እ஺ᩥ᭩ࢆฟࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᾏእΏ⯟ၟ⯪࡟ᮒ༳≧ࢆୗ௜
ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡾฟࡋࡓࠋᮒ༳≧ࢆᣢࡘ⯪ࡣྡ┠ୖᖥᗓࡢಖㆤୗ࡟࠶ࡗ࡚ࠊᖥᗓࡢṇᘧ
࡞ὴ㐵⯪࡜࠸࠺㈨᱁ࢆࡶࡕࠊ⎔ࢩࢼᾏࢆ୰ᚰ࡟ᾏୖ㈠᫆άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᮒ༳⯪ไᗘࡀᙉ໬ࡉࢀࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➨୍࡟ࠊ⚽ྜྷ᫬௦ࡢእ஺ᨻ⟇ࢆ㌿᥮ࡋࠊぶၿእ
஺࡬ࡢ㌶㐨ಟṇࢆࡵࡊࡋࡓࡇ࡜80ࠊ➨஧࡟ࠊᖥᗓᨻᶒࡢᨭᰕ࡜࡞ࡿ⤒῭᣺⯆⟇࡟╔ᡭࡍࡿ
ࡓࡵࠊ㈠᫆⟶⌮ࢆ௻ᅗࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ81ࠋ➨୕࡟ࠊ᫂ᮅࡢᾏ⚗ᨻ⟇ࡀ 16ୡ⣖ᚋ༙࡟
⦆ࡵࡽࢀࡓࡀ᪥ᮏࡣࡑࡢ⦆࿴ᑐ㇟࡟ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㎽ᅇ㈠᫆ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࢱ
࢖࢜࣡ࣥࠊ࣐࢝࢜ࠊࣝࢯࣥࠊᏳ༡ࠊ࢔ࣘࢱࣖ➼ࡀ㑅ࡤࢀࠊ၈⯪࡜ࡢ㈠᫆᣺⯆ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡋ
࡚ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ ࡢෆࠊ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ᫂࡟㏆
࠸Ᏻ༡࡟ྵࡲࢀࡿࢺࣥ࢟ࣥ࡜ᗈ༡࡛࠶ࡗࡓࠋᮒ༳⯪ࡣ㛗ᓮ࠿ࡽ໭ᮾᏘ⠇㢼ࢆ฼⏝ࡋࠊ11᭶
࠿ 12᭶ࡈࢁ࡟༡ࢆᣦࡋ࡚ฟᕹࡍࡿࠋ1-2ࣨ᭶࠿ࡅ࡚Ᏻ༡࡟฿╔ࡋࠊ5᭶࠿ 6᭶ࡈࢁࡲ࡛࡟
㈠᫆άືࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ෌ࡧ༡すᏘ⠇㢼ࢆ฼⏝ࡋ᪥ᮏ࡬ᡠࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                   
79ᕝᓥඖḟ㑻ࠗᮒ༳⯪㈠᫆ྐ 㸦࠘ᕦே♫ࠊ1942 ᖺ㸧ࠋᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ
ྠࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1996ᖺࠊึ∧ 1941ᖺ㸧࡞࡝ࡣᮒ༳⯪᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚
Ᏻ༡㸦஺㊑㸧ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡢ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋỌ✚ࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭
ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊྠࠗᮒ༳⯪ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ2001 ᖺ㸧ࡣࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿᪥ᮏࠖ㛫
ࡢ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ㄽཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
80 ᒾ⏕ᡂ୍ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ 㸦࠘⮳ᩥᇽࠊ1966ᖺ㸧ࠊ21㡫ࠋ 
81 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ2㡫ࠋ 
24 
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➨ 1⠇ ᗈ༡㜲Ặ࡜ᖥᗓ 
 
ᗈ༡ࡣᾏᓊ⥺ࡀ㛗ࡃࠊ࣍࢖࢔ࣥࡣ㈠᫆ ࡜ࡋ࡚ࡶࡗ࡜ࡶዲ㐺࡞ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ஺᫆ࡢ᫬
௦ࠖ࡟࠾࠸࡚ᾏእ࡜ࡢ㛵ಀࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊᗈ༡㜲Ặࡣᾏእ㈠᫆࠿ࡽࡢṓධࡀ⮬ࡽࡢᨻᶒ
ࢆ⥔ᣢࡋࠊ࠿ࡘᏑ⥆࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ㈠᫆஦ᴗࢆࡼࡾ㔜どࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ82ࠋ 
17ୡ⣖࡟ධࡿ࡜ࠊ㈠᫆ࡣࡉࡽ࡟άⓎ࡜࡞ࡾࠊ㜲Ặᨻᶒࡣእᅜ࡜ࡢ஺᫆ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡗ
ࡓ83ࠋ࣍࢖࢔ࣥ ࡀᩚഛࡉࢀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠾ࡼࡧ࢔ࢪ࢔ྛᅜၟேࡀ୰㒊࣋ࢺࢼ࣒ᆅᇦࡲ࡛
஺᫆ࡢࡓࡵ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓ84ࠋ୰ᅜேၟேࡢ࡯࠿࡟᪥ᮏேၟேࡓࡕࡶ㈠᫆ୖࡢ౽ᐅࢆ୚࠼ࡽ
ࢀࠊ࣍࢖࢔ࣥࡢ⦾ᰤ࡟㈉⊩ࡋࡓ85ࠋྠᆅࡢ୺せ࡞㈠᫆ࡣ୰ᅜே࡜᪥ᮏேࡀᢸ࠸ࠊẖᖺ 4 ࣨ
᭶࡯࡝஫ᕷࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᙼࡽ࡟ࡣࡲࡓ㈠᫆ୖࡢ౽ᐅࡢࡓࡵࠊᒃ␃ᆅࡀ୚࠼ࡽࢀࠊᙼࡽ⊂⮬
ࡢᩥ໬࣭⏕ά㢼⩦࣭ᵝᘧ➼࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࡶチࡉࢀࡓ86ࠋ㜲Ặࡣ㈠᫆௨እ࡟㈠᫆⯪࠿ࡽࡢධ 
⛯࡜ฟ⯟⛯ࢆྲྀࡿࡇ࡜࡛኱ࡁ࡞฼┈ࢆᚓࡓ87ࠋ 
᭱㏆ࡲ࡛㜲Ặ࡜ᡂ❧๓ࡢỤᡞᖥᗓ࡜ࡢ஺᥮ᩥ᭩ࡣ 1601 ᖺ௜ࡅࡢࡶࡢࡀ᭱ྂࡢᩥ᭩࡛࠶
ࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀ௨๓ࡢග⯆ 14ᖺ㸦ኳṇ 19ᖺࠊ1591ᖺ㸧࡟ᗈ༡㜲
₵ࡀ᪥ᮏᅜ⋤ᐄ࡟ᩥ᭩㹙ྐᩱձ㹛ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ2013ᖺ࡟஑ᕞᅜ❧
༤≀㤋࡛㛤࠿ࢀࡓࠕ኱࣋ࢺࢼ࣒ᒎ࡛ࠖࠊࡑࡢᩥ᭩ࡀබ㛤ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡀࡑࡢᩥ᭩
࡛࠶ࡿࠋ㸦࡞࠾ᮏ❶㹙ྐᩱձ㹛㹼㹙ྐᩱऴ㹛ࡢฟ඾࡟ࡘ࠸࡚ࡣ❶ᮎࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱձ㹛 
Ᏻ༡ᅜ๪㒔ᇽ⩏౳㜲 ⢔ࢇ࡛᪥ᮏᅜᅜ⋤ᗙୗ࡟᭩ࡍࠋ 
✼࠿࡟⪺ࡃ࡞ࡽࡃࠊಙࡣᅜࡢᐆ࡟ࡋ࡚ࠊㄔ࡟ᙜ࡟ಟࡴ࡭ࡁᡤࠋ๓ᖺ㝞ᱱᒣ ᮏᅜ࡟ᑵࡃ
࡟ぢࡳ࠼ࠊㅝࡣࡃᅜ⋤ ព࠸㞝㇟ࢆዲࡴ࡜ࠋ㇟୍㞘᭷ࡾࠊᕬ࡟㝞ᱱᒣ࡟௜ࡋ࡚ᅜ⋤࡟ᑗ
                                                   
82 ᯘᒇࠗゅ಴⣲ᗡ ࠘ࠊ94㡫ࠋ 
83 Nguyễn Văn Kim, “Xứ Đàng Trong trong các mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực”, 
NCLS số 362, 2006, p. 22.㸦ࠕᆅᇦᶒຊࡢ┦஫స⏝࡜ㅖ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࢲࣥࢳࣙࣥ㸦ࢥ࣮ࢳࢩ
ࢼ㸧ᆅᇦ 㸦ࠖࠗ Ṕྐ◊✲࠘362ྕࠊ2006ᖺ㸧㸧 
84 Nguyễn Văn Kim, “Ứng đối của chính quyền Đàng Trong đối với các thế lực Phương Tây”, Tạp 
chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội ĐHKHXHNV) số 26, 2010, p. 23.㸦ࠕすὒໃຊ࡟ᑐࡍࡿࢲࣥࢳࣙ
ࣥᨻᶒࡢᑐᛂ 㸦ࠖࠗ ⛉Ꮫ㞧ㄅ 㸦࠘ࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫᡤᒓேᩥ♫఍⛉Ꮫ኱Ꮫ㸧26ྕࠊ2010ᖺ㸧
85 Ibid., pp. 25-27. 
86 Borri, Christoforo, Realatione della Nvova Missione della P. P Compagnia de Giev al Regno 
della Cocincina, Roma, 1631, p. 96-98.㸦࣎ࣝࣜࠗ࢖࢚ࢫࢬ఍ᐉᩍάື࡜༡㒊ࢥ࣮ࢳࢩࢼࡢ
㛵ಀ࣮࣐࠘ࣟࠊ1631ᖺ㸧 
87 Ibid., pp. 96-98. ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ334㡫ࠋ 
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ᅇࡏࢇ࡜ࡍࡿࡶࠊࡑࡢ⯼ ᑠ࡟ࡋ࡚㍕ࡍࡿ⬟ࢃࡎࠋዲ㤶஧ᰴ࣭㞵Ἔ┏୍᯶࣭㇟∳୍௳࣭
ዲ⤁஧᭷ࡾࠋᅜ⋤࡟ᐤ୚ࡋࠊࡶࡗ࡚ዲಙࢆಟࡵࢇ࡜ࡍࠋ᫂ᖺ㝯ཝࡲࡓᮏᅜ࡟฿ࡾࠊゝ
ࡣࡃࠊ㝞ᱱᒣ࡞ࡽࡧ࡟㈈≀ ᮍࡔ࡟ぢࡊࡿ࡜ࠋࡇࡇ࡟㞵Ἔ┏୍᯶࠶ࡾࠊ෌ࡧᅜ⋤࡟ᐤ୚
ࡋࠊಙ࡜Ⅽࡉࢇࠋᅜ⋤ ࡶࡋᮏᅜࡢወ≀ࢆዲࡲࡤࠊ࡞࠾㝯ཝࢆ㐵ࢃࡋࠊዲ๬஧᯶࣭ዲ⏥
⾰୍㡿ࢆᑗࡗ࡚ࠊ㜲࡟ᑵ୚ࡏࢇࠋᚓ㈙ࡢወ≀ࡣᅜ⋤࡟ᐤᅇࡋࠊ௨࡚୧ᅜࡢ ᮶࣭஺ಙ
ࡢ⩏ࢆ㏻ࡉࢇࠋⲐ࡟᭩ࡍࠋ 
ග⯆༑ᅄᖺ㛨୕᭶஧༑୍᪥ ᭩ᢲࡍ 
 
㜲₵ࡀ๓ᖺ㸦ኳṇ 18ᖺ㸧࡟Ώ᮶ࡋ࡚ࡁࡓ㝞ᱱᒣ࡜࠸࠺ே≀࡟ᩥ᭩࡜㉗⟅ရࢆጤクࡋࠊ᪥
ᮏᅜ⋤࡟㏦ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ௒ᖺ㸦1591ᖺ㸧㝯ཝ㸦࠾ࡑࡽࡃ⚙ൔ࡛࠶ࢁ࠺㸧࡜࠸࠺ே≀ࡀᗈ༡
࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࠕᮍࡔ࡟㝞ᱱᒣࡸ㉗⟅ရࡣぢ࡚࠸࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋࡑࡇ࡛㜲₵ࡣ෌ࡧ㝯ཝ࡟ᩥ
᭩࡜㉗≀ࢆ᪥ᮏᅜ⋤࡟㏦ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥ᭩ࡢ᭱ᚋ࠿ࡽࡣࠊ᪥ᮏᅜ⋤
ࡢᏳ༡ᅜወ⏘࡟ᑐࡍࡿዲࡳ࡟ᛂࡌࡓ࠸࡜࠸࠺㜲Ặࡢពࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ୍᪉࡛㜲Ặࡶ㝯ཝࢆ
௓ࡋ࡚᪥ᮏࡢ⏥⾰ࢆ㏦ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡜せᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᩥ᭩࡟ࡣከࡃࡢ␲ၥࡀṧࡿࠋࡲࡎࠊࡇࡢᩥ᭩࡟㛵㐃ࡍࡿᩥ᭩ࡀ௚ࡢྐᩱ㸦ࠗ ᙜ௦グ㥴
ᗓグ ࠘ࠗࠊ 㮵ⱌ᪥㘓 ࠘ࠗࠊ ┦ᅜᑎす➗࿴ᑦᩥ᱌࠘࡞࡝88㸧࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢᩥ᭩ࡢᇳ➹᫬Ⅼࠊ
ࡘࡲࡾ 1591ᖺࡣࠊ⚽ྜྷࡀᮅ㩭ฟරࢆ‽ഛࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟࠶ࡓࡿࠋ๓ᖺ 1590ᖺ࡟⚽ྜྷࡣ᪥
ᮏ࡟ධ㈉ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜࿘㎶ㅖᅜࠊ࡜ࡃ࡟ࢫ࣌࢖ࣥ㡿ࡢࣝࢯࣥ࡟᭩⡆ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩣ 1591
ᖺ 9᭶࡟⚽ྜྷࡣฟර‽ഛ࿨௧ࢆฟࡋࠊᮅ㩭ฟර࡟ᑓᛕࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ࡽ㛵ⓑࢆ㎡ࡋ࡚⚽ḟ࡟
㛵ⓑࡢᆅ఩ࢆㆡࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࠶ࢃࡓࡔࡋ࠸≧ἣࡢࡓࡵࠊࡇࡢ 1591ᖺࡢᩥ᭩ࡣ⚽ྜྷ
ࡢࡶ࡜࡟ᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ḟ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙࡢே≀ࡀࡇࡢᩥ᭩ࢆཷࡅྲྀࡗࡓࡢ࠿ࠊ⌧ᅾࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖ⟶ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࡶ୙᫂ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ␲ၥⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ௒ᚋㄪ࡭ࡿవᆅࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋୖグࡢࡼ࠺࡞ᨻ἞≧ἣୗ࡟࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᩥ⚘ඖ㸦1592㸧ᖺ㡭ࠊ⚽ྜྷࡣᾏእ
Ώ⯟⯪࡟ᮒ༳≧ࢆୗ௜ࡋࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢΏ⯟ඛ࡜ࡋ࡚ᗈ༡ࠊ஺㊑ࠊࢺࣥ
࢟ࣥࡶᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㛗ᓮᐇ㘓኱ᡂ࠘ṇ⦅ࠕ␗ᅜΏᾏᚚචࣀ஦ࠖ89࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶
                                                   
88 ࠗᙜ௦グ㥴ᗓグ࠘ࡣᏳᅵ᱈ᒣ᫬௦࠿ࡽỤᡞ᫬௦ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ♫఍࣭ᨻ἞ࡢ≧ἣࢆ⦅ᖺ
ⓗ࡟グࡋࡓグ㘓㢼ࡢ᭩≀ࠗࠋ 㮵ⱌ᪥㘓࠘ࡣ┦ᅜᑎ㮵ⱌ㝔୺ࡢᇳົ᪥㘓ࠋ㛗ாඖ㸦1487㸧ᖺ
࠿ࡽ៞Ᏻ 4㸦1651㸧ᖺࡲ࡛ࡢグ஦ࡀ࠶ࡾࠊⓎ⤥ᩥ᭩ࡢ᥍࠼࡞࡝ࡶΰᅾࡍࡿࠋす➗ᢎඟࠊ
㔠ᆅ㝔ᓫఏ࡞࡝ࡀ㝔୺࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ┦ᅜᑎす➗࿴ᑦᩥ᱌ ࡟࠘ 1597ᖺ࠿ࡽ 1607ᖺ࡟⮳ࡿࡲ
࡛ࡣす➗ᢎඟࡀసᡂࡋࡓᩥ᱌࡞࡝ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿグ㘓࡛࠶ࡿࠋ
89 ⏣㑔ඵྑ⾨㛛ⴭࠊ୹⩚₎ྜྷ࣭᳃Ọ✀ኵᰯゞࠗ㛗ᓮᐇ㘓኱ᡂ࠘ṇ⦅㸦㛗ᓮᩥ⊩♫ࠊ1973
ᖺ㸧ࠊ283 㡫ࡢࠕ␗ᅜΏᾏᚚචࣀ஦ ࠖࠋ஑ᕞᩥ໬ྐ◊✲ᡤྐᩱ㞟ห⾜఍⦅ࠗ㛗ᓮᐇグᖺ௦
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ࡿࠋ 
 
୍ࠊᩥ⚘ࡢึᖺࡼࡾ㛗ᓮࠊி㒔ࠊሜࡢ⪅ᚚᮒ༳ࢆ㡬ᡝࡋ࡚ࠊᗈ༡ࠊᮾிࠊ༨ᇛࠊᰑ
ᇟᑁࠊභ᪻ࠊኴἾࠊᭃ⨶ࠊྎ‴ࠊ࿅Ᏽࠊ㜿ᎎ ➼࡟ၟ኎ࡢࡓࡵΏᾏࡍࡿ஦ᚚචࡇ
ࢀ࠶ࡾࠋ 
㛗ᓮࡼࡾ஬⯺ 
ᮎḟᖹⶶ ஧⯺ࠊ⯪ᮏᘺᖹḟ ୍⯺ࠊⲨᮌ᐀ኴ㑻 ୍⯺ࠊ⤬ᒇ㞉ྑ⾨㛛 ୍⯺ 
ி㒔ࡼࡾ୕⯺ 
Ⲕᒇᅄ㑻ḟ㑻 ୍⯺ࠊゅ಴ ୍⯺ࠊ అぢᒇ ୍⯺ 
ሜࡼࡾ୍⯺ 
ఀணᒇ ୍⯺ 
௨ୖ 
 
᪥㉺㈠᫆࡟ࡣࡑࡢᚋ 10ᖺࡢ✵ⓑᮇ㛫ࡀゼࢀࡿࡀࠊ㜲₵ࡣ᪥ᮏ࡟཭ዲࢆồࡵᘯᐃ 2㸦៞㛗
2ᖺࠊ1601ᖺ㸧ᖺ 5᭶ 5᪥௜ࡢࠕᅜ᭩ࠖࢆᐙᗣᐄ࡟ฟࡋࡓࠋྠ᭩⡆ࡣ᪤㏙ࡢࠊ᪥ᮏேၟே
ⓑ὾㢧㈗ࡢᾏ㞴஦௳࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㹙ྐᩱղ๓༙㹛 
Ᏻ༡ᅜኳୗ⤫රඖᖊ⍞ᅜබࠊⲐ࡟ࡋࡤࡋࡤᐙᗣබࡢ㈗ពࢆࡇ࠺ࡴࡿࠋ๓࡟ᕪࡋࡓࡿⓑ
὾㢧㈗ࠊ⯪ࢆⓎࡋ࡚ ㈍ࡋࠊၟࢆ㏻ࡌዲࢆ⤖ࡧࠊࡲࡓᩥ⩶ࢆ㈷ࡿࢆⵚࡿࠋ஀ࡕ๓௵ࡢ
㒔ᇽ  ᚟ࡋࠊ௒ᡃ ᪂ࡓ࡟㒔⤫ඖᖊ࡟௵ࡐࡽࢀࠊ๓஦࡟౫ࡾ୧ᅜࡢ஺㏻ࢆḧࡍࠋ୙ᖾ
࡟ࡋ࡚ࠊᪧᖺᅄ᭶ࡢ㛫࡟⮳ࡾࠊ㢧㈗ࡢ⯪Ἡࡾ࡚㡰໬ฎᾏ㛛࡟ᅾࡿࡶࠊ㢼ⷙࢆ⿕ࡾࠊ⯪
◚ࢀ౫ᜄࡍࡿᡤ࡞ࡋࠋ㡰໬኱㒔ᇽᐁࠊ㢧㈗ࡢⰋၟ࡞ࡿࢆ㆑ࡽࡎࠊ⯪⾗࡜தẼࡍࠋពࢃ
ࡊࡾࡁࠊ㒔ᇽᐁ ஦㌟ࢆㄗࡿࠋᨾ࡟ㅖࡶࢁࡢᑗᖊ රࢆ⯆ࡋᛷ࡟ሗ࠸ࢇ࡜ࡋࠊ࠿ࡘ᪥ࠎ
㢧㈗ࢆẅṚࡏࢇ࡜せࡴࠋᡃ ᮾி࡟ᅾࡾ࡚ࡇࡢᾘᜥࢆ⪺ࡁࠊឡᝰࡍࡿࡇ࡜຾࠼ࡀࡓࡋࠋ
ୖᖺ࡟᪊࠸࡚ᡃ ࿨ࢆኳᮅ࡟ዊࡌࠊ᚟ࡓᕧ㙠࡟⮫ࡳࠊ㢧㈗ࡢᑦ࠾ᡃᅜ࡟ᅾࡿࢆぢࡺࠋ㸦ᚋ
␎㸧 
                                                                                                                                                   
㘓㸦஑ᕞᩥ໬ྐ◊✲ᡤྐᩱ㞟 3㸧࠘㸦஑ᕞᩥ໬ྐ◊✲ᡤྐᩱ㞟ห⾜఍ࠊ1999ᖺࠊ12㡫㸧࡟
ࡶ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࡇࡢ 1601ᖺࡢᩥ᭩ࡣᙜ᫬ࡍ࡛࡟᪥ᮏၟேࡢၟ⯪ࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡬ ᮶ࡋࠊ᪥ᮏഃ࠿ࡽࡢ᭩⩶
ࢆࡋࡤࡋࡤཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠕᪧᖺࠖࡢ 4᭶ࠊⓑ὾㢧㈗ࡣ
Ᏻ༡ᅜࡢ㡰໬ฎ㸦㜲₵ࡢ⟶㎄㸧ࡢᾏ㛛࡟࡚஦௳࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆ㏻▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓௵
ࡢ㡰໬ᆅ᪉㛗ᐁࡣࠊၟ⯪ࡀ㢼ⷙ࡟㐼㐝ࡋࡓ㢧㈗ࡀၿⰋ࡞ၟே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡎࠊ㢧㈗࡜
ᡓ࠸ࠊ⮬ࡽ࿨ࢆⴠ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡯࠿ࡢᑗ㌷ࡓࡕࡀරࢆ㉳ࡇࡋࠊሗ᚟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࡇ
ࡢ᫬㜲₵ࡣࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢ᝟ሗࢆ⪺ࡁࠊṧᛕ࡛࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᕝᮏ㑥⾨ࡣࡇࡢࠕᪧᖺࠖࢆ㢧㈗ࡢᾏ㞴஦௳ࡢ࠶ࡗࡓ 1585ᖺ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ90ࠋẶࡣࠗ኱༡
ᐰ㘓࠘91ࡢࠊ1585ᖺ࡟㢧㈗࡜ྕࡍࡿࠕすὒᅜࠖ㈫ᖌࡀ 5㞘ࡢ⯪࡟஌ࡗ࡚㉺ᾏཱྀࡢᾏἢ࠸࡛
␎ዣ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡓࡵࠊ㜲₵ࡢ࿨௧࡛㜲⚟※ࡀ㢧㈗ࡢ⯪ 2⯺ࢆᧁ◚ࡋࠊ㢧㈗ࢆᩋ㉮ࡉ
ࡏࡓࠊ࡜࠸࠺グ஦࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ࠿ࡽ㜲₵ࡀ㢧㈗࡟఍࠺ࡲ࡛ 16ᖺࡶᙼࡀ㡰໬
࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㜲₵ࡣ 1585ᖺ࡟ࡣ㡰໬࡟࠸ࡓࡀࠊ1593ᖺ࠿ࡽ 1600ᖺࡲ࡛ࢺࣥ࢟ࣥ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࡛92ࠊ㢧㈗ࡀ㡰໬࡟࠾࠸࡚ᣊ᮰ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡣࡎ࡜ྍ⬟ᛶࡶ࠶
ࡾࠊࡲࡓ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࢆⰋࡃࡋࡓ࠸ࡓࡵࠊ㢧㈗ࡀ 16ᖺ㛫ࡶᣊ᮰㸦ᨺ⨨㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
㞃ࡋࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࢆ⿬௜ࡅࡿ᰿ᣐࡣᤚ⣴ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡓࡔᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࣋ࢺࢼ࣒
ྐᩱࠗ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘1585ᖺࡢ᮲93࡛ࡣ㢧㈗ࢆᤕ࠼ࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
1585 ᖺ࡜ࠕᪧᖺࠖࡢ஦௳ࡢሙᡤࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㢧㈗ࡣ 1585 ᖺ࡟㜲₵ࡢὴ㐵㌷ࡢᨷ
ᧁࢆཷࡅࡓᚋࠊ1600 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡢᾘᜥࡣ୙᫂ࡔࡀࠊࠕᪧᖺࠖ࡟㡰໬௜㏆ࡢᾏ㛛࡛෌ࡧᾏ㞴
஦ᨾ࡟㐼ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㡰໬ࡢ᪂㛗ᐁ㸦ᙜ᫬㡰໬ࡣࡍ࡛࡟஦ᐇୖ㜲Ặࡢ⊂❧ᅜ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ
᪂㛗ᐁࡶ㜲Ặࡢ୍᪘࡞࠸ࡋᐙ⮧࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸧࡜ᡓ㜚࡟࡞ࡾࠊ࠾ࡑࡽࡃᤕࡽ࠼ࡽ
ࢀ࡚㡰໬࡟␃ࡵ⨨࠿ࢀࠊ1600ᖺ࡟㜲₵ࡀ㡰໬࡟ᡠࡗࡓ㝿࡟ᙼ࡜఍ྜࡋࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
                                                   
90 Kawamoto Kunie, “Nhận thức quốc tế của Chúa Nguyễn ở Quảng Nam căn cứ theo Ngoại phiên 
thông thư”, Kỷ yếu Hội thảo Đô thị cổ Hội An, Nxb. Khoa học Xã hội, 1991, p. 178㸦ᕝᮏ㑥⾨
ࠗࠕ እⶽ㏻᭩࠘࡟ᇶ࡙ࡃᗈ༡㜲Ặࡢᅜ㝿ㄆ㆑ 㸦ࠖࠗ ࣍࢖࢔ࣥྂ⏫࠘♫఍⛉Ꮫฟ∧♫ࠊ1991
ᖺ㸧㸧ࠋ 
91 ὀ 55ཧ↷ࠋ 
92 ࠗ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘ᕳ 1࡟ࡼࢀࡤࠊ⏥༗㸦1594㸧ᖺኟ 5᭶࡟㜲₵ࡣ㌷ࢆ⋡࠸࡚ⳘẶṧᏑໃ
ຊࡢᤲウసᡓ࡟ᚑ࠸ࠊ୤⏦㸦1596㸧ᖺ᫓ 3᭶࡟ࡣ㯪ᖇ࡜ඹ࡟୰ᅜ࡜ࡢᅜቃࡢᆅㄹᒣ࡬ฟ
ྥࡁࠊ୎㓀㸦1597㸧ᖺ᫓ 2᭶࡟᫂ࡢ౑ᐁࢆฟ㏄࠼ࡓࠋࣇ࢚࡟ᡠࡿࡢࡣ 1600ᖺ࡛࠶ࡿࠋ 
93 ὀ 55ࡢᘬ⏝ᩥࡢ⥆ࡁ࡟ࡣࠊ
ୖ㸦㜲₵ࡢࡇ࡜̿ᘬ⏝⪅㸧࿨ⓚභᏊ㡿ᡓ⯪༑వ⯺ࠊ┤ᢉᾏཱྀࠊᧁ◚㈫⯪஧⯺ࠋ㢧㈗㦫
㉮ࠋ㸦ୖ ⓚභᏊ࡟࿨ࡌ࡚ᡓ⯪༑వ⯺ࢆ㡿ࡵࠊ┤ࡕ࡟ᾏཱྀ࡟᢬ࡾࠊ㈫⯪஧⯺ࢆᧁ◚ࡏࡋ
ࡴࠋ㢧㈗ 㦫ࡁ࡚㉮ࡄࠋ㸧 
࡜࠶ࡿࠋ 
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ࢁ࠺ࠋ 
ᐙᗣࡣࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㏉᭩ࢆ㏦ࡾࠊᾏእ࡜ࡢ㛵ಀಁ㐍࡟ࡘ࡜ࡵࡓࠋࡇࢀ௨㝆ࠊ୧ᅜ㛫࡛ᩥ
᭩஺᥮ࡀ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ៞㛗 6㸦1601㸧ᖺ㎞ଢ଼ᑠ᫓᪥㸦10᭶㡭㸧௜ࡅ࡛ᐙ
ᗣ࠿ࡽᏳ༡ᅜ㜲₵࡟ฟࡉࢀࡓ᭱ึࡢᩥ᭩ࡣ௨ୗࡢࡈ࡜ࡃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱճ㹛 
᪥ᮏᅜ※ᐙᗣ Ᏻ༡ᅜ⤫ර⍞ᅜබ࡟᚟᭩ࡍࡽࡃࠊಙ᭩ⴠᡭࡏࡾࠊᕳ⯎ࡍࡿࡇ࡜෌୕ࠋۑ࢔
ᮏ㑥㛗ᓮࡼࡾⓎࡍࡿᡤࡢၟ⯪ࠊ඼ᆅ࡟᪊࠸࡚㏫㢼ࡶ࡚◚⯚ࡋࠊปᚐ ேࢆẅࡍࡣࠊᅜே 
ᐅࡋࡃஅࢆᩍᡄࡍ࡭ࡋࠋ㊊ୗ ௒࡟⮳ࡾ⯚ேࢆ᧙⫱ࡍࡿࡣࠊឿᜨ῝ࡁஓࠋ㈗ᅜ␗⏘ ┠
㘓ࡢዴࡃஅࢆ཰ࡴࠋኵࢀ≀㐲ࡃ⮳ࡾ⨖࡟ぢࡿࢆ௨࡚⌋࡜Ⅽࡍࠋۑ࢖௒ᡃࠊ 㑥ᅄ㎶஦↓ࡃࠊ
㒆ᅜ᪼ᖹ࡞ࡾၟࠋ ே ㏉ࡋࠊ⁚ᾏ㝣ᆅࠊ㏫ᨻ᭷ࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋᏳᚰࡍ࡭ࡋࠋۑ࢘ᮏ㑥ࡢ⯚ࠊ
␗᪥඼ࡢᆅ࡟฿ࡽࡤࠊṈ᭩ࡢ༳ࢆ௨࡚ドᣐ࡜࡞ࡍ࡭ࡋࠋ༳↓ࡁࡢ⯚ࡣࠊࡇࢀࢆチࡍ࡭
࠿ࡽࡎࠋᖯ㑥ࡢරჾࠊ⪵࠿ࡇࢀࢆᢞ㉗ࡍࠋᐇ࡟༓㔛㬽ẟ࡞ࡾࠋ⥔᫬Ꮧ෤ࠊಖႧ⌋㔜ࠋ 
៞㛗භᖺ㎞ଢ଼ᑠ᫓᪥ ᚚ༳ 
 
ࡇࡢ᭩⡆࠿ࡽ❚࠼ࡿᐙᗣࡢᮏពࡣ 3Ⅼ࠶ࡾࠊۑ࢔᪥ᮏேၟே࡜ᛮࢃࢀࡿⓑ὾㢧㈗ࡢ஦௳࡟
ᑐࡋ࡚㜲₵ࡢᑐᛂ࡟ၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊۑ࢖᪥ᮏࡣᖹ࿴࡛࠶ࡾ㈠᫆࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊۑ࢘ᮒ༳
ࢆ᭷ࡍࡿၟ⯪ࡣ᪥ᮏࡢၟ⯪࡛ࠊᮒ༳ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ၟ⯪࡜ࡣྲྀᘬࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡛ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᩥ᭩ࢆࡶࡗ࡚ᮒ༳⯪ไᗘࡀ஦ᐇୖጞࡲࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
୍᪉ࠊ㜲₵ࡶᾏእ㈠᫆ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ⪃࠼ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ㹙ྐᩱղᚋ༙㹛ᩥ ᭩ࡣḟࡢࡼ࠺࡟
ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦๓␎㸧ୖ ᖺ࡟᪊࠸࡚ᡃ ࿨ࢆኳᮅ࡟ዊࡌࠊ᚟ࡓᕧ㙠࡟⮫ࡳࠊ㢧㈗ࡢᑦ࠾ᡃᅜ࡟ᅾࡿࢆ
ぢࡺࠋᡃࡶ࡜Ⓨ⯪ࡋᅇࡿࢆチࡉࢇ࡜ḧࡍࡿࡶࠊዉࡏࢇኳ᫬ᮍࡔ㡰ࡏࡎࠊᘏࡿ࡟௒᪥࡟
⮳ࡿࠋᖾ࠸࡟㈗ᅜၟ⯪ࡢ᚟ࡓ฿ࡿࢆぢࡺࠋ㢧㈗ ஦⏤ࢆᬕ᭐ࡋࠊᡃ ᝋࡤࡊࡿ࡞ࡋࠋ∓
࡟ㅽࡋࢇ࡛⳼൤ࢆල࠼ࠊ⪵࠿ᚤពࢆ⾲ࡉࢇࠋᗢ࠸ࡡࡀࡣࡃࡣࠊᑡ⣡ࢆᐜࡍࡢእࠊᑓ᭩
୍ᑒࠊ↹ࡋࡃࡶୖ఩࡟ఏ࠺ࡿࢆⅭࡋࠊண࡟♧ࡋୗࡉࡾࠊ㢧㈗ࡣᅜ࡟㏉ࡉࡋࡵࠊ௨࡚඗
ᘵࡢ㑥ࢆ⤖ࡧࠊ௨࡚ኳᆅࡢ൤ࢆ஺ࡉࢇࡇ࡜ࢆࠋㄔ࡟࠿ࡃࡢዴࡃࡏࡤࠊ๎ࡕຓࡃࡿ࡟㌷
ჾࢆ௨࡚ࡋࠊ⏕ሷ࣭⁽୪ࡧ࡟ჾᲔࠊ௨࡚ᅜ⏝࡟඘ࡘࠋᡃ ᚨ࡟ឤࡎࡿࡇ࡜ᾭ↓ࡃࠊ␗᪥
ᐜሗࡏࡤ⮳⚃࡞ࡾࠋⲐ࡟᭩ࡍࠋ 
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ࡇࡢᩥ᭩࠿ࡽࡣ㢧㈗஦௳࡬ࡢ㓄៖ࠊලయⓗ࡟ࡣ㢧㈗ࢆࠕᾏ㈫࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕⰋၟࠖ࡜ぢ࡞
ࡋࠊ᪥ᮏ࡟ᖐࡍពᚿࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ࠊᗈ༡㜲Ặ᪥ᮏ࡜ዲㄨࢆ⤖ࡧࠊ㈠᫆ࡢⓎᒎࢆ
ᮃࢇࡔࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ
㜲₵ࡀࠕᏳ༡ᅜኳୗ⤫ර㒔ඖᖊ⍞ᅜබࠖࢆ⛠ࡋ࡚ᐙᗣ࡟ᩥ᭩ࢆ㏦ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣ᫂ࡽ࠿
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᙜ᫬୰ᅜ࠿ࡽᮅ㈉ᅜ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㜲Ặࡀ⮬ᕫࢆࠕᅜࠖ࡜
ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡶ⪃࠼࠺ࡿ94ࠋࡲࡓᙜ᫬ࡢ㜲Ặࡣ㌷ഛቑᙉࡶㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ࠕᏳ
༡ᅜ᭩ࠖ୰ࡢ㜲Ặᩥ᭩࠿ࡽࡣࠊṊჾ95ࢆᅜ⏝ࡢࡓࡵせồࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࢀࡣ໭㒊ࡢ㒯Ặᨻᶒ࡬ࡢഛ࠼࡜⮬ࡽࡢ༡㐍ᨻ⟇ࡢࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㜲Ặ࡜Ụᡞᖥᗓࡢ㛫࡟ࡣࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ࠾஫࠸ࡢᏑᛕࡸᚰቃࢆ♧ࡋࠊ཭ዲࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ
ࡢᩥ᭩ࡶ஺ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ៞㛗 7㸦1602㸧ᖺᑠ᫓᪥ 2 ᪥௜ࡢᐙᗣ࠿ࡽ㜲₵ᐄࡢ᭩⡆㹙ྐᩱ
մ㹛࡞࡝ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱմ㹛 
᪥ᮏᅜ※ᐙᗣ Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබះୗ࡟ሗ❶ࡍࠋ 
㐶࠿࡟⌋❶ࢆఏ࠼㏆ࡃ࡟⋢Ꮠࢆぢࡺࠋ༓㔛἟ࠎࠊ୙␗ᬇᑞࠋۑ࢚ἣࢇࡸཪ㟋༊ࡢ␗⏘࣭
㐲᪉ࡢⰾ᝟ࠊḼᢑ࡟຾࠼ࡎࠋ㈗ᅜ᠓ồࡢ᪉≀ࠊᖯ㑥⏘ࡍࡿᡤࡢᅵᐅࡣࠊၟே࡟㝶࠺࡭
ࡋࠋۑ࢜ᛮ࠺࡜ࡇࢁࠊᆅ ᕬ࡟ᾏᒣࢆ㜼ࡴ࡜࠸࠼࡝ࡶࠊࡑࡢ᝟ ᑻ஬ࡶῶࡽࡎࠋۑ࢝௚᪥ၟ
⯪ ᮶ࡍࡿ࡟ࠊ㢼Ἴࡢ㞴ࡣኳ࡞ࡾࠋᩎᅜࡢᅄ᪉ࠊᾏ㝣ࡳࡔࡾ࡟ป㈫࠶ࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋᮏ
㑥ࡢරჾࠊ┠㘓 ูᴘ࡟ල࠺ࠋࡑࡢ≀ ⳼ⷧ࡜㞪ࡶࠊᚿࡢஅࡺ ࡃᡤ࡞ࡾࠋࡇࡢ᫬ڧ෤ࠊ㟖
Ẽ⛮ࡸཝࡋࠋᅜᐙࡀⅭࡵᐅࡃಖ㔜ࡍ࡭ࡋࠋ୙ഛࠋ 
៞㛗୐ᖺ኉ᐥᑠ᫓᪥஧ ᚚ༳ 
 
ᐙᗣࡣۑ࢚ᗈ༡࠿ࡽࡢ␗⏘㸦⌋㔜㸧ࡢ㉗≀ࢆ㏻ࡌࡑࡢ᝟ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࠊۑ࢜୧ᅜࡣᾏᒣ࡛㜼
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼࡝ࡶࡑࡢⰋ࠸㛵ಀࡣᑡࡋࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊۑ࢝௨๓࡟㉳ࡇࡗࡓၟ⯪ࡢᾏ
㞴ࡣኳ࿨࡛ࡋ࠿ࡓࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᪥ᮏ࠿ࡽ㏦ࡗࡓරჾࡣ⳼࡛ⷧ࠶ࡿ
ࡀ⢭୍ᮼࡢẼᣢࡕ࡛࠶ࡿ࡜ㅬㆡࡢពࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୧ᅜࡀᩥ᭩ࢆ஺ࢃࡍ㐣⛬࡛ࠊ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿつᐃࡶᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ៞㛗 8㸦1603㸧ᖺ
ᑠ᫓㸦㝜ᬺ 10᭶㸧ึ 5᪥௜ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱյ㹛ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
                                                   
94 Kawamoto, op. cit., p. 178. 
95 㜲Ặࡢᩥ᭩࡟ぢࡽࢀࡓ᪥ᮏยࡣࠊࡶࡕࢁࢇṊჾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᩘ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊ⏝㏵
࡜ࡋ࡚ࡣグᛕရ࠶ࡿ࠸ࡣ⨾⾡ရ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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
㹙ྐᩱյ㹛 
Ώᾏၟே ᐻே࡟ㄳ࠸࡚᭣ࡃࠊ␗᪥ᩎ㑥࡟᮶ࡓࡿࡢ᫬ࠊᾏ὾࡟ᓥᕋ࡟ࠊᗓ┴ᮧ㑚࡟฿ࡽ
ࡤࠊ⯪୺ࡢᚰ࡟௵ࡏࠊወᐯࡍ࡭ࡁࡢ኱ᮃࠋ༶ࡕ㝄㑥ࡢኈẸ࡟࿨ࡌࠊ⪋ࡋ࡚ၟேࡢఫᒃ ᛮ
࠺ᡤ࡟㝶࠺࡭ࡋ࡜᭩ࡋࠊၟ⯧㈌㈈౵᥆ࡍ࡭࠿ࡽࡊࡿࡢ༳ᮐࢆ᭩ࡋ࡚௜୚ࡋࠊྈࡔ᪑ᐈ
ࢆࡋ࡚Ᏻᒃࡏࡋࡵࢇࡇ࡜ࢆせࡴࠋ 
 
ᐙᗣࡣᐇ㝿࡟Ώᾏၟேࡢ౫㢗࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕᾏእၟ⯪㸦ࡇࡇ࡛ࡣᗈ༡ၟ⯪ࢆᣦࡍ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸧ࡀ᪥ᮏ࡟╔ᓊࡍࡿ㝿ࠊ⯪୺ࡢ㢪࠸㏻ࡾၟရ࠾ࡼࡧ㈈⏘࡞࡝ࢆ౵᥆ࡉࢀ࡞࠸ࡼ
࠺࡟࡜ࡢ㏻㐩᭩ࢆᾏ὾ࡢẸ࡟௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊၟேࡀᏳ඲࡟ၟ኎࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⣙᮰
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡶᐙᗣࡢពᅗࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ96ࠋࡲࡓࠊ⩣ᖺ៞㛗 9ᖺ௰⛅⠇㸦8᭶㡭㸧
26᪥௜ࡢᖥᗓࡢᩥ᭩㹙ྐᩱն㹛࡟ࡣࠊ 
 
㹙ྐᩱն㹛 
㸦๓␎㸧ᮏ㑥ࡼࡾ㈗ᅜ࡬㉱ࡃࡢၟ㈩ࠊⱝࡋἲᨻࢆ౵ࡉࡤࠊᅜົ࡟௵ࡏ࡚㄀⨩ࡍ࡭ࡋࠋ
ጤ᭤ ୖ㔝௓ṇ⣧ ఏㄝࡍ࡭ࡋࠋ㸦ᚋ␎㸧 
 
࡜࠶ࡾࠊᐙᗣࡣᏳ༡ᅜ࡛᪥ᮏၟேࡀἲࢆ౵ࡋࡓሙྜࠊᏳ༡ࡢἲ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⨩ࢆ୚࠼ࡿࡇ
࡜ࢆせㄳࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓἲ࡟཯ࡍࡿ஺᫆஦᝟ࡣ௒ᚋᮏከṇ⣧࡟▱ࡽࡏࡿࡀ࠸࠸࡜
࠸࠺ࠋࡲࡓᐙᗣ࠿ࡽ㜲₵ᐄࡢ⩣៞㛗 10ᖺ 9᭶௜ᩥ᭩㹙ྐᩱշ㹛࡟ࡣࠊ᪥ᮏேၟே࡬ࡢᑐฎ
࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟⏦ࡋධࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱշ㹛 
㝄㑥ࡢၟᐈࠊẖṓ඼ࡢᅜ࡟฿ࡾࠊᾏ㝣ࡢ㐲ࡁࢆམࢃࡎࠊ㢼ᾉࡢ⅏࠸ࢆ⏽ࢀࡎࠊᑠ฼ࢆ
㈎ࡾ୍㌟ࢆ㍍ࢇࡎࡿࡣࠊඹ࡟᭷㐨ࡢ㍮࡟㠀ࡎࠋ␗᪉࡟᪊࠸࡚ࡣࠊ᝿࠺࡟᫝ࢀ᪘㢮ࡢぶ
↓ࡁࢆ௨࡚ࠊཱྀ⯉ࡢ౽ࢆᚓࡎࠋⱝࡋᝏゝࢆྤࡁᝏ⾜ࢆసࡉࡤࠊ⌮ࡢṇ㑧ࢆ✲ᑾࡋࠊ⨥
ࡢ㍍㔜ࢆᘚูࡋࠊ⪋ࡋ࡚ฮᡘࢆ⿕ࡴࡿ࡭ࡋࠋ 
 
ẖᖺᗈ༡࡬᪥ᮏၟ⯪ࡀ ᮶ࡍࡿࡀࠊၟேࡢ୰࡟ࡣࡑࡢᗈ࠸ᾏࡢ⅏࠸࡞࡝ࢆᜍࢀࡎࠊᑠ฼
ࢆồࡵࡸࡗ࡚࠸ࡃ⪅ࡶ࠸ࡿࠋᗈ༡࡛ࡣ཭ࡶᐙ᪘ࡶ࠾ࡽࡎࠊࡶࡋᝏゝ࠶ࡿ࠸ࡣᝏ⾜ࢆ㉳ࡇࡋ
                                                   
96 ᣋ✏ࠕᮒ༳⯪᫬௦๓ᚋࡢ᪥㉺㛵ಀ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ◊✲࠘➨ 279ྕ㸧ࠊ28㡫ࠋ 
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ࡓሙྜࠊ㐨⌮ࡢṇ㑧ࢆ✲ࡵ࡚ᑂ⌮ࢆࡘࡃࡋࡓୖ࡛ࡑࡢ⨥ࡢ㍍㔜ࢆỴࡵ࡚ฮ⨩ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ
࠸࡜ఏ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㜲₵ࡣᘯᐃ 6㸦1605㸧ᖺ 5᭶ึ 6᪥௜ࡢ᭩⩶ࢆ 2㏻ࠊࡑࢀࡒࢀᐙᗣᐄ࡜
ᮏከṇ⣧ᐄ࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡿ㹙ྐᩱո㹛ࠋ 
 
㹙ྐᩱո㹛 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබ ᪥ᮏᅜᮏከୖ㔝௓ṇ⣧ᖥୗ࡟ሗ᭩ࡍࠋ㸦୰␎㸧ẚࡈࢁᘺ୐㑻ࠊኳ
ᩍ୍ぢ࣭⠜ᐇᛅཌ࡞ࡾࠋᡃ ⤖ࡧ࡚⩏Ꮚ࡜Ⅽࡍࠋ㸦୰␎㸧᫂ᖺ᚟ࡓィࡿ࡟ᘺ୐㑻ࠊཧ⯼
ࢆᩚ㣭ࡋࠊᮏ㙠࡟᮶ࡓࡽࡋࡵࠊ୍ᖹ࡟஺᫆ࡏࢇࡇ࡜ࢆ࡜ࠋ 
 
㜲₵⮬ࡽ᪥ᮏேၟேᘺ୐㑻㸦⯪ᮏ㢧ᐃࠊ㏻⛠ᘺ୐㑻ཪࡣᘺරḟ㸧ࢆ⩏Ꮚ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ
ࡓࡇ࡜ࠊ⩣ᖺ㸦1606ᖺ㸧࡟ࡶࡐࡦᘺ୐㑻ࡀᣦ᥹ࡍࡿ᪥ᮏேၟ⯪ 3⯺ࢆ஺᫆ࡢࡓࡵὴ㐵ࡋ࡚
ḧࡋ࠸࡜࠶ࡾࠊࠕ㞄ᅜࡢ஺ㄨࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㜲₵ࡢ㏉᭩ࡢෆᐜࡣᐙᗣࡢᥦ᱌࡟┤᥋ᅇ⟅ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㜲₵ࡀ᪥ᮏேၟே
࡟ࡼࡿ㈠᫆άືࢆಁ㐍ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ⯪ᮏᘺ୐㑻ࢆ⩏Ꮚ࡜ࡋࡓࡇ࡜࠿
ࡽࡶࠊ᪥ᮏேၟேࡀ㜲Ặࡢ㡿ᇦෆ࡟࠾࠸࡚ࠊ᮶⯟ᚋࡢ㈠᫆άືࡸࡑࡢᏳ඲ࢆಖドࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡣ┦㐪࡞࠸ࠋࡇࢀࢆ⿬௜ࡅࡿᩥ᭩ࡀࠊ๓ᖺᘯᐃ 5㸦1604㸧ᖺ 5᭶ 11᪥௜ࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱչ㹛 
↫ᑛ㸦㜲ᮅ᫬௦ࠊࠕᑛࠖࡣࠕ᐀ࠖࡢ㑊ㅐᏐ㸧⪃ᩥⓚᖇ ᪥ᮏᅜ⋤࡟ᐤࡍࡿࡢ᭩ࠋᏳ༡ᅜ
኱㒔⤫⍞ᅜබ ᪥ᮏᅜ⋤Ẋୗ࡟ሗ❶ࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡑࢀ㈗ᅜࡢၟ⯪ ぢࡆࢇ࡟᮶ࡓࡾ࡚㈍኎ࡍࠋ
⫋ ⏤ࡾ࡚ឡㆤࢆຍ࠼ࠊྛ࠾ࡢᏳᒃࡍࡿ࡟௵ࡍࠋ㸦ᚋ␎㸧 
 
᪥ᮏ࠿ࡽၟ⯪ࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿ࡜ඃ㐝ࡋࠊ᪥ᮏၟேࡀᮃࡴࡲࡲࠕᏳᒃ࡛ࠖࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ᗈ༡㜲Ặ࡜ࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặࡢ㛵ಀࡣᝏ໬ࡋࡓࡲࡲ࡛ࠊࡑࢀࡀ㈠᫆࡟཯ᫎࡋࠊ㜲Ặࡀ
ᐙᗣ࡟㏦ࡗࡓୖᘬࡢᘯᐃ 5㸦1604㸧ᖺ 5᭶ 11᪥௜ᩥ᭩㹙ྐᩱչ㹛ࡢ⥆ࡁ࡟ࡣࠊࠕ⫋ ᮏᅜ௨
࡚㈠᫆࡟౽࡜ࡍࠋΎ⳹࣭୿Ᏻ➼ฎࡢⱝࡁࡣࡶ࡜ࡼࡾ⫋࡜࠶࠸ㆴᩛࢆⅭࡍࠋⴙᮃࡍࡽࡃࡣᅜ
⋤ࡍ࡛࡟ឡࢆ஺ࡋࠊ⌮࡟࠾࠸࡚ᐅࡋࡃၟ⯧࡟⚗Ṇࡋࠊᙼࡢฎ࡟㏻ ࡍࡿࢆチࡍ໚࠿ࡿ࡭ࡋࠖ
࡜࠶ࡾࠊ㒯Ặࡀᩛ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐙᗣ࡟▱ࡽࡏࠊࡑࡢ㡿ᇦ࡟ྵࡲࢀࡿΎ⳹㸦Ύ໬㸧࡜୿Ᏻ࡬
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᪥ᮏၟ⯪ࡀ ᮶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡍࡿࡼ࠺࡟せㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ៞㛗 10㸦1605㸧ᖺ⛅ 9
᭶᪥௜ࡢᐙᗣࡢ㏉᭩㹙ྐᩱշ㹛࡛ࡣࡇࡢ㢪࠸࡟ᑐࡋ࡚ᐙᗣࡣ᫂☜࡞ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᖥᗓᡂ❧ࡢᚋࠊᐙᗣࡣ⼥࿴ᨻ⟇ࢆྲྀࡾࠊ㞄ᅜ࡜཭ዲ㛵ಀࢆసࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣᐙᗣࡢࣈࣞ
࣮ࣥ㔠ᆅ㝔ᓫఏ㸦1569-1633ᖺ㸧ࠊ➹㢌ࡢᙺ๭ࡶࡋࡓᖺᐤࡢᮏከṇ⣧㸦1565-1637ᖺ㸧࣭ ᅵ஭
฼຾㸦1565-1637ᖺ㸧ࡽࡢᏑᅾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮒ༳≧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔠ᆅ㝔ᓫఏࡢࠗ␗ᅜ᪥グ࠘࡟Ⓨ⤥グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎᏳ༡ᅜΏᾏᮒ༳
≧ࡣ៞㛗 9ᖺ࡟ 2㏻Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣኳ‶࢖ࣂࣛ࢟ࣖཪᕥ⾨㛛ࡢྲྀḟ࡛ᑽᓮᒇཪḟ㑻97ࡀ
ྠᖺ᫓ 13᪥࡟ࠊ⥆࠸࡚⯪ᮏᘺ୐㑻98࡟ྠᖺ 8᭶ 6᪥࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚៞㛗
10ᖺ࡟ࡣ 4㏻ࡢᮒ༳≧㸦⣽ᒇ႐ᩧࡀྠᖺ 8᭶ 13᪥௜ࡅࠊᮎḟᖹⶶ99ࡀ 8᭶ 26᪥௜ࡅࠊᓥ
ὠᐙஂ100ࡀྠᖺ⛅ึ 3᪥௜ࡅࠊࡑࡋ࡚෌ࡧ⯪ᮏᘺ୐㑻ࡀྠᖺ 8᭶ 28᪥௜ࡅ㸧ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓࠋ 
ࡉ࡚ࠊ㜲₵࠿ࡽ㏦ࡽࢀࡓᩥ᭩ࡢ୰࡛ࡣ⮬ࡽࢆࠕ⍞ᅜබࠖ࡜࿧⛠ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ ኱༡ᐰ㘓๓
⦅࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㜲₵ࡣ 1593ᖺ࡟㯪ᖇ࠿ࡽࠕ୰㌷㒔╩ᗓᕥ㒔╩ᤸᗓ஦࣭ኴᑚ࣭➃ᅜබࠖࡢ⫋
∖ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1591ᖺࡢᩥ᭩ࢆ㝖ࡁࠊ1601ᖺ࠿ࡽ 1613ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡢᩥ᭩࡟ࡣ
ࡍ࡭࡚ࠕ⍞ᅜබࠖ࡜⛠ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ101ࠋ 
1613ᖺ࡟㜲₵ࡀἐࡋ࡚௨㝆ࠊ㜲Ặ࠿ࡽ㏦ࡽࢀࡓᩥ᭩࡟ࡣࠕ⍞ᅜබࠖࡀᢤࡅࠊ୍ᵝ࡟ࠕᏳ
༡ᅜ኱㒔⤫102ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐙᗣࡶゅ಴୚୍103㸦㈆㡰㸧ࢆᖥᗓࡢṇᘧ࡞౑⪅࡟ࡋ࡚៞㛗
                                                   
97 ࠕ୕኱⏫ே⏤⥴᭩ࠖࠗ ኱㜰ᕷྐ࠘➨ 5ᕳ㸦Ύᩥᇽฟ∧♫ࠊ1979ᖺࠊ146㡫㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᑽ
ᓮᒇཪྑ⾨㛛ࡣ኱ᆏࡢ୕኱⏫ேࡢ୍ே࡛ࠊ៞㛗 9ᖺࡢグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀࠊ៞㛗 12ᖺ࡟ึ௦ᑽ
ᓮཪḟ㑻ḟྜྷࡀᮒ༳≧ࢆཷ㡿ࡋࢺࣥ࢟ࣥ࡬Ώᾏࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᑽᓮཪḟ㑻ḟྜྷࡀࢺࣛࣈ
ࣝ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࢺࣥ࢟ࣥே࡟ウࡕྲྀࡽࢀࠊᖾ࠸ 2 ே㸦1 ேࡣ୙᫂㸧ࡣ⏕ࡁࡓࡲࡲᅜ࡟㏦
㑏ࡉࢀࡓࠋ 
98 ࠗᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 12ᕳ㸦ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1991ᖺࠊ325㡫㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ⯪ᮏᘺ୐㑻ࡣ⯪ᮏ㢧
ᐃ࡛ࠊỤᡞ᫬௦ึᮇࡢᮒ༳⯪㈠᫆ᐙࠋ㛗ᓮእᾆ⏫࡟ఫࢇࡔࠋ㇏⮧⚽ྜྷࡀᩥ⚘ඖ㸦1592㸧
ᖺ࡟ጞࡵࡓᮒ༳⯪㈠࡛᫆ࡣࠊᮎḟᖹⶶࡸⲨᮌ᐀ኴ㑻࣭⣒ᒇ㝶ྑ⾨㛛࡜࡜ࡶ࡟ᮒ༳⯪ࡢὴ
㐵ࢆチࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ៞㛗 9ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓỤᡞᖥᗓࡢᮒ༳⯪㈠࡛᫆ࡶ 11ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᮒ
༳⯪ࢆᏳ༡࣭஺㊑ྛᆅ࡟ὴ⯪ࡋࠊ⮬ࡽࡶ⯪࡟஌ࡾ㈠᫆ࢆႠࢇࡔࠋ 
99 ࠗᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 8ᕳ㸦1987ᖺࠊ44㡫㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᮎḟᖹⶶ㸦㸽-1630ᖺ㸧ࡣỤᡞึᮇ
ࡢ㈠᫆ၟேࠋ㛗ᓮ௦ᐁࠋྡࡣᨻ┤ࠋ∗ࡣ༤ከࡢၟேᮎḟ⯆ၿ࡛࠶ࡿࠋᮎḟᖹⶶࡣஎྡ࡜
ࡋ࡚⏫ࡢᨭ㓄࡟୚ࡗࡓࡀࠊΏᾏᮒ༳≧ࢆࡶࡽ࠸ࠊᏳ༡᪉㠃࡬⯪ࢆὴ⯪ࡋ࡚㈠᫆ࢆႠࢇࡔࠋ
1619ᖺ࡟㛗ᓮ௦ᐁ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
100 ࠗᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 7ᕳ㸦1986ᖺࠊ103㡫㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᓥὠᐙஂ㸦1576-1638ᖺ㸧ࡣᓥὠ
⩏ᘯࡢ୕ᏊࠋỤᡞึᮇࡢṊᑗࠋᩥ⚘ 2㸦1593㸧ᖺ࡟ᓥὠẶࡢ⥅Ⴙ࡜࡞ࡗࡓࠋ1606ᖺ࡟ᐙ
ᗣࡢ೫ㅐࢆ୚࠼ࡽࢀࠊᐙஂ࡜ᨵྡࡋࡓࠋ 
101 Kawamoto Kunie, op. cit., p. 178. ࡟ࡼࡿ࡜ࠗࠊ እⶽ㏻᭩࡛࠘ࡣ㜲₵ࡢᘯᐃ 7㸦1606㸧ᖺ 4
᭶ 15᪥௜ᩥ᭩࡛ࡣࠕ➃ᅜබ ࡜ࠖ⛠ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ እⶽ㏻᭩ ࡢ࠘ࡑࢀ௨እࡢᩥ᭩࠾ࡼࡧࠗ ㏻
⯟୍ぴ࡛࠘ࡣ௨๓࡜ྠᵝࠕ⍞ᅜබࠖ࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃ᪥㉺࠸ࡎࢀ࠿ࡢྐᩱࡢㄗグ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
102 ࡇࢀࡣ㜲Ặࡀ㯪ᖇ࠿ࡽ㉗ࡽࢀࡓ∖఩ࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟ࠊ⊂❧ᚰࢆ㏾ࡋࡃࡋ࡚⮬ࡽ኱㒔⤫࡜࠸
34 
 
8ᖺ 10᭶ 15᪥௜ᩥ᭩ࢆᤵࡅࠊ᭦࡟ࡇࡢᖺ࡟ゅ಴஢௨࡟Ᏻ༡ᅜΏ⯟ࡢᮒ༳≧ࢆୗ௜ࡋࡓ104ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ୧ᨻᶒ㛫ࡢ㈠᫆άືࡀ࠸ࡘࡶᖹ࿴࡛Ᏻ✜ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㜲Ặ
ࡣᘯᐃ 7㸦1605㸧ᖺ 4᭶ 15᪥㹙ྐᩱպ㹛࡜ྠᖺ 5᭶ 8᪥௜ࡢ 2㏻ࡢᩥ᭩ࢆ᪥ᮏၟேᐄ࡟ฟ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ᭩ࡢᩥ㠃ࡣ 2㏻࡜ࡶ࡯ࡰྠࡌෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱպ㹛 
㸦๓␎㸧࿃ ୖᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏᅜၟே ⯪୕⯺᭷ࡾ࡚ࠊ࿃ᅜ࡟㐲᮶ࡋ࡚㈍኎ࡍࡿࢆぢ
ࡺࠋ࿃ ᜠࢆ௨࡚ࡇࢀࢆ᧙ࡋࠊཌࡃࡇࢀࢆ⇩ᚅࡋࠊಙ⩏ࢆᏑࡕ࡚ᙼࢆࡋ࡚⮬ࡽ࿃ᚨࢆឤ
ࡌࡏࡋࡵࢇ࡜ḧࡍࡿஓࠋᙼࡽ஀ࡕ⮬ࡽᝏࢆ㏾ࡋࡃࡋࠊᅜ୰ࢆᶓ⾜ࡍࠋ⚟ᘓၟேࡢ㈌㈈
ࢆ⹭᥆ࡋࠊഐ㏆ࡢᒃẸ࣭፬ዪࢆฺዮࡋࠊഫ≀⫔ㄅࡋࠊἲࢆ㉺࠼ᖖ࡟ࡑࡴࡃࠋ࿃ ேࢆࡋ
࡚⩏ࢆࡶࡗ࡚ࡇࢀࢆㅍࡏࡋࡵࠊࡑࢀ㐣ࢆᨵࡵၿ࡟㑄ࡽࢇࡇ࡜ࢆḧࡍࠋᙼࡍ࡞ࢃࡕ࿃࿨
࡟㑂ࢃࡎࠊ⮬࠿ࡽỴᡓࢆ㢪࠺ࠋ࿃ ࡸࡴࢆᚓࡎࡋ࡚ࠊຍࢃ࠺ࡿ࡟රࢆࡶࡗ࡚ࡍࡿࡣࠊᙼ
ࡽࡢ㈌฼ࢆ㈎ࡿ࡟㠀ࡎࡋ࡚ࡑࡢ♩↓ࡁࢆᝏࡴ࡞ࡾࠋࡇࡇ࡟∞➼ ࡲࡓ᪥ᮏᐩၟ኱኎ࠊ෌
ࡧ㈍኎࡟ᑵࡁࠊ᪉≀኱≀ࢆᚓࢇ࡜ḧࡏࡤࠊ∞➼ ࡓࡕࡲࡕⰌᒡ࡟㐝ࢃࢇࠋ࿃ ࡇࢀࢆぢ
ࡿ࡟ࠊ୰ᚰ࡟᪊࠸࡚២ࠎ࡜ࡍࡿ᭷ࡾࠋ࿃ ᙜ࡟ཝࡋࡃᅜேࢆᡄࡵࠊ౵᥆ࢆⅭࡍ໚ࡿ࡭ࡋࠋ
∞➼ ྛ࠾ࡢ⮬ࡽᡤᏑࡢ㈈≀ࢆㅽᏲࡋࠊ෌ࡧ⯪⯺ࢆᩚ࠼ࠊ㡰㢼ࡢ᫬ࢆᚅࡕࠊ∞ࡢᮏᅜ࡟
ᅇࡿ࡭ࡋࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ᘯᐃᰀᖺ⫔᭶ᣠ஬᪥ 
 
ࡇࡢᩥ᭩࡟ࡣࠊ㜲Ặࡢཌ࠸ᚅ㐝࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏேၟேࡢ࡞࠿࡟ࡣᅜ୰࡛஘ᭀ⊋⸘
ࢆ᧩࡟ࡋࠊ⚟ᘓၟேࡢၟရ➼ࢆዣࡗࡓࡾࠊᒃఫẸࡸዪᛶ࡟ᭀຊࢆࡩࡿࡗࡓࡾࠊࡸࡾࡓ࠸ᨺ
㢟ࢆࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㜲Ặࡣ౑⪅ࢆ㏦ࡾࠊ⩏ࢆࡶࡗ࡚ヰࡋྜ࠸ࢆࡋ
ࡓࡀࠊ⤖ᒁරࡲ࡛ฟࡋ࡚஦ែࢆỿ㟼໬ࡋࡓࠋࡓࡔࡋṊຊࢆ౑⏝ࡋࡓࡢࡣ᪥ᮏၟேࡢ㈈⏘ἐ
཰ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜᫂ゝࡋࠊ㏥ཤฎศࢆ㏻▱ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグ 1605ᖺࡢ᪥ᮏၟேᐄ105ࡢ㏻▱ࡢ௚ࠊ㜲Ặࡣᐙᗣ࡟ࡶྠᖺ 5᭶ 13᪥௜ᩥ᭩ࢆ㏦௜ࡋ
                                                                                                                                                   
࠺ᐇᅾࡋ࡞࠸ᐁ⫋ࢆྡ஌ࡾࡣࡌࡵࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ྠ᫬௦ࠊ㯪ᖇࡶ᫂࠿ࡽ
ࡣࠕᏳ༡㒔⤫౑ࠖࡢ⛠ྕࡢࡳࢆ୚࠼ࡽࢀࠊΎᮅᮇ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࠕᏳ༡ᅜ⋤ࠖ࡟ࡣ෉ᑒࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
103 ࠗᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 8ᕳ㸦1987ᖺࠊ152㡫㸧࡟ࡼࢀࡤࠊゅ಴⣲ᗡ㸦1571-1632ᖺ㸧ࡣྡ୚
୍ࠊㅐ⋞அࠊࡢࡕ㈆㡰ࠋ∗஢௨ࡢᾏእ㏻ၟ࡞࡝ࡢ஦ᴗ࡟✚ᴟⓗ࡟༠ຊࡍࡿᐇົ⬟ຊ࡜࡜
ࡶ࡟ྥᏛᚰᙉࡃᮒᏊᏛࡢ◊㛑࡟ࡘ࡜ࡵࡓࠋᏳ༡࡬ࡢ᭩⡆ࡶసᡂࡋࡓࠋඖ࿴ඖᖺ࠿ࡽ 5ᖺ
ࡲ࡛ᖥ௧࡛㏆Ụᅜᆏ⏣㒆ࡢ┴௧㸦௦ᐁ㸧࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
104 ᯘᒇࠗゅ಴⣲ᗡ ࠘ࠊ94㡫ࠋ 
105 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ190㡫ࡢࠕ␗ᅜᚚᮒ༳ᖒࠖ࡟ࡼࢀࡣࠊᮏᘺ୐㑻࡜ཎᘺḟྑ⾨㛛ࡀ៞㛗 11
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࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀ㹙ྐᩱջ㹛࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱջ㹛 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබ ᩗࢇ࡛᪥ᮏᅜᮏ୺୍఩※ᐙᗣ⋤Ẋୗ࡟ᅇ⩶ࡍࠋ᭣ࡃࠊ஺㞄ࡢ㐨ࠊ
ಙࢆ௨࡚㔜ࡁ࡜Ⅽࡍࠋࡇࡇ࡟᪥ᮏᅜ Ᏻ༡ᅜ࡜ࠊᑒᇦṦ࡞ࡿ࡜࠸࠼࡝ࡶࠊᆅ㍈ᫍ㇟ࠊṇ
࡟ኳᯡࢆ୍࡟ࡍࠋఅࡋ࡚ᅜ⋤ࢆⲴ࠸ࠊ㔞ࡿ࡟⁚ᾏࢆྠ࡟ࡍࠋᜨ 㝄㑥࡟ཬࡧࠊṓ࡞ࡽࡎ
ࡋ࡚ၟ⯪ࢆ㏻ࡐࡋࡵࠊ㈵ࡽࡍ࡟රჾࡢ⏝ࢆ௨࡚ࠋ⫋ ᜠཌࢆⵚࡿࡶࠊዉࡏࢇࡑࡢሗ⟅ࠊ
ᮍࡔᚰ࡟Ꮢࡲࡎࠋఱࡒ᚟ࡓ⋢❶ࢆふࢇࡸࠋⰾ᝟ࡢ㏻㐩ࠊᐇ࡟ྵᘯࡢ㔞᭷ࡿ࡞ࡾࠋࡇࡇ
࡟⫋ ಙ⩏ࢆሀࡃࡏࢇ࡜ḧࡋࠊࡇࡇ࡟㞼⟢ࢆ㐩ࡍࠋ⹥ࢇ࡛ᅵ⏘ᑠ≀ࢆᑗ࡚ࠊ㐶࡟㉗ࡾ࡚
㉔࡜Ⅽࡍࠋᡤᮃࡍࡽࡃࡣࠊᅜ⋤ වឡࡢᚰࡶ࡚ᝳࢀ᭤ࡆ࡚➗⣡ࢆᆶࢀࠊ௨࡚୧ᅜࡢ᝟ࢆ
㏻ࡌࠊ௨࡚൨ᖺࡢዲࡳࡢ⮳ࡾࢆ⤖ࡤࢇࡇ࡜ࢆ࡜ࠋ 
ᘯᐃ୐ᖺ஬᭶༑୕᪥ 
᭩ᢲ 
 
ࡇࡢᩥ᭩࡛ࡣ㜲Ặࡣᐙᗣ࡟୍ษ᪥ᮏၟேࡢ㠀ἲ⾜Ⅽࢆఏ࠼࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ୧ᅜࡢ㛵ಀࢆቯ
ࡋࡓࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡴࡋࢁ㜲Ặࡣ᪥ᮏ࠿ࡽࡢᩥ᭩࡟ᅇ⟅ࡍࡿ๓࡟᭦࡟᪂ࡓ࡞
ᩥ᭩ࡀᒆ࠸ࡓࡇ࡜࡟ឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋᐙᗣ࠿ࡽࡢ㏉᭩ࡶ┤ࡕ࡟ᒆ࠸ࡓࠋࡑࢀࡀ៞㛗 11㸦1606㸧
ᖺ⛅ 17㸦᪥㸧௜ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱռ㹛࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡶཤᖺ៞㛗 10 ᖺࡢᐙᗣࡢ㏉᭩㹙ྐᩱշ㹛
࡜ྠࡌࡃࠊ஺㊑࡟᮶⯟ࡍࡿ᪥ᮏேၟேࡀἲ࡟⫼࠸ࡓሙྜࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱռ㹛 
᪥ᮏᅜ※ᐙᗣ Ᏻ༡ᅜ่ྐ㊊ୗ࡟ᅇ❶ࡍࠋ㸦๓␎㸧ᖺࠎ ၟ 㑥ෆ࡟฿ࡿ๎ࠋ ࡕ㊊ୗ ோἑ
ࢆ᪋ࡋࠊ㐲ே࡟ぶࡋࡴࡣ೧ࡁ࠿࡞ࠋ㝄ᅜࡼࡾ㈗㑥࡬㉱ࡃࡢၟேࠊⱝࡋᅜᨻ࡟ᚑࢃࡎࢇ
ࡤࠊᐅࡃ῝ὸࡢ⨥ࢆṇࡋࠊཌⷧࡢฮࢆຍ࠺ࡿ࡭ࡋࠋ㸦ᚋ␎㸧 
 
ࡇࡢᩥ᭩࠿ࡽࡣᐙᗣࡀ᪥ᮏၟேࡢಖㆤࢆឤㅰࡋ࡞ࡀࡽࠊ㜲Ặࡢἲࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ఛ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ⟶⌮㈠᫆࡟㛵ࡍࡿไᗘࢆᙉ໬ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ 
ᮒ༳⯪ไᗘࡢ☜❧࡜࡜ࡶ࡟஺㊑࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜ⯪࡜ࡢ⏕⣒㈠᫆㔞ࡣቑ኱ࡋࡓ106ࠋ࣋ࢺࢼ࣒
Ώᾏၟ⯪࡟ཧຍࡋࡓ⪅࡟ࡣࠊி࣭ሜ࣭㛗ᓮ࡞࡝ࡢ㇦ၟࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ኱ྡ➼ࡶྵࡲࢀ
                                                                                                                                                   
ᖺ 8᭶ 18᪥࡜ྠᖺ 9᭶ 19᪥ࡢᚚᮒ༳ࠕ⮬᪥ᮏ฿ኳ༡ᅜၟ⯪ஓࠖࢆୗ௜ࡉࢀࡓࠋ 
106 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ342㡫ࠋ 
36 
 
࡚࠸ࡓ107ࠋ౛࠼ࡤᓥὠᐙஂ࣭ຍ⸨Ύṇ࣭㛗㇂ᕝ⸨ᗈ࣭⣽ᕝᛅ⯆➼࡛࠶ࡿࠋ 
㡰໬ᆅ᪉ᐄࡢᮒ༳≧ࡣࠊ᪥ᮏၟேࡢ୰࡛ࡣ៞㛗 9ᖺ 8᭶ 26᪥࡟ᖹᡞຓኴኵ࡜࠸࠺ᖹᡞࡢ
ၟே࡟ 1㏻Ⓨ⤥ࡉࢀࡓ108୍ࠋ ᪉ࠊᏳ༡ᅜᐄᮒ༳≧ࡣྠᖺᏗ᫓ 13᪥࡟኱ᆏၟேᑽᓮᒇཪḟ㑻
࡟ࠊྠᖺ 8᭶ 6᪥࡟⯪ᮏᘺ୐㑻࡟ࠊྠᖺ 8᭶ 13᪥࡟⣽ᒇ႐῭࡟ࠊྠᖺ 8᭶ 26᪥࡟ᮎḟᖹ
ⶶ࡟ࡶ୚࠼ࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ៞㛗 9ᖺ࡟ࡣ 5㏻ࡢᮒ༳≧ࡀⓎ⾜ࡉࢀࠊ4ேࡢၟேࡀࡇࢀࢆ
ཷࡅᏳ༡ᅜ࡬Ώ⯟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⩣៞㛗 10ᖺ 7᭶ 1᪥࡟ 1㏻ࠊᏗ⛅ 3
᪥࡟ 1㏻ࡢィ 2㏻ࡢᮒ༳≧ࢆᓥὠ㝣ዟᏲ㸦ᐙஂ㸧ࡀᣏ㡿ࡋࡓྠࠋ ᖺ 8᭶ 27᪥࡟ࡣ⯪ᮏᘺ୐
㑻ࡶ෌ࡧᮒ༳≧ࢆᣏ㡿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ៞㛗 11ᖺ 8᭶ 6᪥࡟ࡶ 3ᖺ㐃⥆⯪ᮏᘺ୐㑻ࡀኳ
㸦Ᏻ㸧༡ᅜ࡬ࡢΏ⯟ࢆチྍࡉࢀࠊኳ༡ᅜ࡬ࡢ㏉᭩ࢆᣢࡗ࡚ྠᖺ 10᭶ 25᪥࡟Ώᾏࢆ࿨ࡌࡽ
ࢀࡓ109ࠋࡑࡢ௚ࠊୖグࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢ៞㛗 11ᖺ 9᭶ 19᪥࡟ཎᘺḟྑ⾨㛛110࡟ࡶᮒ༳≧ࡀ୚
࠼ࡽࢀࡓࠋ⩣ᖺࠊຍ⸨Ύṇࡀᣏ㡿ࡋࡓୖグࡢ 2 ㏻࡟ຍ࠼࡚ࠊ⯪ᮏᘺ୐㑻ࡣ៞㛗 12 ᖺ 8 ᭶
28᪥௜ᮒ༳≧࡜㜲Ặ࡬ࡢ㏉᭩ࢆࡶᣏ㡿ࡋࡓ111ࠋゅ಴ẶࡶᏳ༡Ώ⯟ࡢࡓࡵ࡟៞㛗 13ᖺ 1᭶
11᪥௜ᮒ༳≧㸦๓ᖺ 12᭶ 27᪥࡟す➗ᢎඟࡀ௚⏺㸧ࢆᣏ㡿ࡋ࡚࠸ࡿ112ࠋ 
㜲Ặࡶ኱ྡຍ⸨Ύṇ㸦⫧ᚋ⇃ᮏ⸬ึ௦⸬୺㸧ᐄ࡟ᩥ᭩ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋᘯᐃ 10㸦1609㸧ᖺ
5᭶ 17᪥௜ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱս㹛ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱս㹛 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫ᐁ⍞බ ᩗࢇ࡛᪥ᮏᅜຍ⸨⫧ᚋᏲᖹΎṇ㈗⩝ᗙ࡟᭩ࡋ࡚᭣ࡃࠊ㸦๓␎㸧᫂
ᖺ ෌ࡧ࿃ර⾦࡟チࡋ࡚ၟࠊ ⯪ࢆᩚಟࡋࠊ┤ࡕ࡟ᮏᅜ࡟᮶ࡓࡽࡋࡵࠊ௨࡚┦࠸㈡ࡍࡿࢆ
ᚓࢇࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ᘯᐃᣠᖺ஬᭶ᣠ୐᪥ 
 
ຍ⸨Ύṇࡣࡍ࡛࡟㇏⮧᫬௦࡟㈠᫆⯪ࢆ࿅Ᏽ࡟ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡓࡀ113ࠊ៞㛗 14ᖺ 1᭶௜ࡢ஺㊑
                                                   
107 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ45-46㡫ࠋ 
108 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ194㡫ࠋ 
109 ྠ๓ࠊ190㡫ࠋ 
110 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ222 㡫ࠋࠕ➨୐⾲ ಶேู࣭ᖺḟูᮒ༳⯪ὴ⯪⾲ࠖ
࡟ࡼࡿ࡜ࠊཎᘺḟྑ⾨㛛ࡣ⟃ᚋ࡟ᒃఫࡋࡓၟே࡛ࠊ៞㛗 11ᖺ࡟ࡶᮒ༳≧ࢆᣏ㡿ࡋࠊΏᾏ
ࡋࡓࠋ
111 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨ 4ࠊᕳ 173ࠊ498㡫ࠋ 
112 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ200㡫ࠋ 
113 ᮏከ༤அࠕᡓᅜ㇏⮧ᮇࡢᨻ἞⤒῭ᵓ㐀࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ◊✲࠘➨ 277 ྕࠊ19 㡫㸧࡛
ࡣࠊ㇏⮧ᨻᶒࡣእ஺ᶒࢆᤸᥱࡍࡿ⤫୍ᶒຊ࡜ࡋ࡚ㅖ኱ྡࡢᾏእ㈠᫆ࢆᐜㄆࡋࡘࡘࡶチྍ
ไ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㈠᫆⤫ไࢆጞࡵࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
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Ώ⯟ᮒ༳≧ࢆᚓ࡚⯪ࢆὴ㐵ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᖐᕹ࡟ᙜࡓࡾࠊ㜲Ặࡣ᭩ࢆΎṇ࡟ᐤࡏࡓ114ࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡼࡾࡍ࡛࡟ຍ⸨⯪ࡀᏳ༡࡟᮶⯟ࡋࡓࡇ࡜ࠊ㜲Ặࡀຍ⸨⯪࠿ࡽ㉗≀ࢆཷ㡿ࡋࠊ᮶ᖺ
࠿ࡽࡶ෌ࡧᏳ༡࡟᮶⯟ࡋࠊ୧ᅜඹ࡟ၟᴗୖࡢ฼┈ࢆඹ᭷ࡋࠊ཭ዲ㛵ಀࢆỌࡃ⤖ࡰ࠺࡜ࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
⩣ᘯᐃ 11㸦៞㛗 15㸧ᖺ 5᭶ 24᪥௜࡛㜲Ặࡣ෌ࡧຍ⸨Ύṇᐄ࡟᭩⡆㹙ྐᩱվ㹛ࢆ㏦ࡗࡓࠋ
ࡇࡢᩥ᭩࡛ࡣຍ⸨Ύṇࡢၟ⯪ࡀᭃ⨶࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ᖐᅜࡍࡿ㏵୰࡟㜲Ặࡢࡶ࡜࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

㹙ྐᩱվ㹛 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫ᐁ ᭩ࢆ᪥ᮏᅜຍឿ⫧ᚋᑎΎ⋤㛶ୗ࡟㐩ࡍࠋ 
㸦๓␎㸧Ⲑ࡟㈗ᅜ⯪୺ᯘྑ᭷ࡾࠋᮏࡼࡾ៰ࢆཷ⤥ࡋࠊᭃ⨶ᅜ࡟ ㈍ࡍࠋዉࡏࢇឿᕹ ᙼ
ᓊ࡟Ⓩࡽࡎࠊᛛࡕᡃᅜ࡟฿ࡿ᪥ࠊࡲࡉ࡟ᗞㅜࡍࠋᡃ ⣲ࡼࡾ⪺ࡃ࡞ࡽࡃࠊᭃ⨶ᅜ⋤ ᨐ
஘࡟ᙜࡓࡾ࡚ࠊ⯪୺ࡢ௚ ࡋ␃ࡵ࡚㈙኎࡟௵ࡍࢆチࡍ࡟ᚸࡧࡊࡿ࡜ᡃࠋ  ᚅࡘ࡟ᐇ᝟ࢆ
௨࡚ࡍࠋ᫖᪥ࠊᡃ ㈗ᗓ ㈗≀᭷ࡾ࡚ᡃ࡟㈵㉗ࡍࡿ᭷ࡿࢆ⪺ࡃࠋ≀ぢࡆࢇ࡟᮶ࡓࡽࡊࡿ࡜㞪
ࡶࠊ↛ࢀ࡝ࡶᡃ ᕬ࡟඼ࡢཌᜨࢆ▱ࡿࠋⲐ࡟⯪୺ᯘྑ 㡰㢼ࠊ⧾ࢆゎࡃ࡟ᅉࡾ࡚ࠊᡃ ᑠ
♩᭷ࡾ࡚ࠊ㐶࠿࡟ᐤࡏ࡚ಙ࡜Ⅽࡍࠋ㈗ᗓ ⬟ࡃᡃࢆ┦ឡࡍࡿዴࡃࠊṆࡵࡿ࡟⯪୺࡟チࡋ
࡚ࠊ᫂ᖺ෌ࡧၟ⯧ࢆಟࡵ࡚ᡃᅜ࡟᮶㈍ࡋࠊ௨࡚୧ᅜࡢ㈌㈈ࢆ㏻ࡋࠊ௨࡚༓ᖺࡢዲ⩏ࢆ
⤖ࡤࢇࠋⲐ࡟᭩ࡍࠋ 
ᘯᐃ༑୍ᖺ஬᭶஧༑ᅄ᪥  ᭩ᢲ 
 
ຍ⸨Ặࡣ៞㛗 14ᖺ 1᭶ 11᪥௜ᭃ⨶Ώ⯟ᮒ༳≧ࡶྵࡵ࡚ 2㏻ࡢᮒ༳≧ࢆᚓ࡚ࠊ⯪ࢆὴ㐵
ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢၟ⯪ࡣᭃ⨶ᅜෆࡢ㦁஘࡟ࡼࡗ࡚㈠᫆チྍࡀୗࡾࡎࠊ஺㊑࡬ᘬࡁ㏉ࡋ࡚㜲
Ặ࡟ㅜぢࡋࡓࠋ㜲Ặࡣᙼࡽࢆཌ㐝ࡋࠊၟ⯪ࡀᏘ⠇㢼࡛ᖐᅜࡍࡿ㝿ࠊ᮶ᖺࡶຍ⸨Ặࡀὴ⯪ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡜㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢຍ⸨⯪ࡢ⯪㛗ࡣᯘྑ㸦ᯘ୕ᐁࠊ⳹ே㸧115࡛࠶ࡿࠋ 
ᖥᗓࡣ៞㛗 15ᖺ 1᭶ 11᪥࡟ゅ಴஢௨࡟ᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡓྠࠋ 16ᖺྠ᭶ྠ᪥࡟ᖹᡞᯇᾆẶ116
ࡶᮒ༳≧ࢆཷ㡿ࡋࡓࡀࠊྲྀḟᙺࡣ㛗ᓮዊ⾜ࡢ㛗㇂ᕝᕥර⾨㸦⸨ᗈ㸧࡛࠶ࡗࡓ117ࠋ㜲Ặࡣᘯ
ᐃ 12㸦៞㛗 16㸧ᖺ 5᭶ 6᪥௜እ஺ᩥ᭩㹙ྐᩱտ㹛ࢆ㛗ᓮ┘஦㸦㛗ᓮዊ⾜㸧㛗㇂ᕝᕥර⾨ᐄ
                                                   
114 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ234㡫ࠋ
115 ྠ๓ࠊ235㡫ࠋࡇࡢ⯪㛗ᯘ୕ᐁࡣຍ⸨Ύṇࡢ㒊ୗ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
116 ࠗᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 13 ᕳ㸦1992 ᖺࠊ180 㡫㸧࡛ࡣᯇᾆ㙠ಙ㸦1549-1614 ᖺ㸧ࡣỤᡞ᫬௦
ึᮇࡢ⫧๓ᅜᖹᡞ⸬୺ࠋ
117 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ200㡫ࠋ 
38 
 
࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᩥ᭩ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱտ㹛 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫ ⢔᭩ࡋ࡚᪥ᮏᅜ㛗ᓮ┘㌷㛗㇂ᕝᕥර⾨୥⸨ᗈᗙྑ࡟㐩ࡋ࡚᭣ࡃ㸦୰␎㸧
๓࡟㢧ᐃ⤥♧ࢆᢎࡿ࡟⦕࡚ࠊෆ࡟Ᏻ༡ᅜ࡟ ࡁ࡚᪉≀ࢆ㈍኎ࡍࠋྛ࠾ࡢᕬ࡟᏶ഛࡍࠋ
⯪୺ཎ⏣➼ຨぢࡍࡿ࡟ ࡁ࡚኱Ἶᅜ࡟౑࠸ࡏࢇ࡜ዊ࿨ࡏࢇࡶࠊḞ㢼ࢆ⿕ࡿ࡟ᅉࡾ࡚ᬻ
ࡃ እ࡟㥔ࡋࠊ෌୕᥋ධࡏࢇ࡜ࡍࡿࡶᩒ࠼࡚࿨ࢆ㉺࠼ࡎᡃࠋ 㐨ࢆ௨࡚┿᝟ࢆ㐩ࡍࠋ㸦ᚋ
␎㸧 
 
ࡇࡢᖺ࡟Ώ⯟ࡋ࡚ࡁࡓᖹᡞᯇᾆ⯪ࡢ⯪୺ࡣཎ⏣࡜࠸࠺ே≀࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢၟ⯪ࡣ኱Ἶ㸦ࣃ
ࢱࢽ㸧ᅜ࡬⾜ࡃࡇ࡜ࢆ࿨ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㢼ࡀ྿࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ ࡢእ࡟೵Ἡࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛෌୕ࠊ ࡟ධࡿࡼ࠺࡟່࿌ࡋࡓࡀࠊཎ⏣ࡣ࿨ࢆᏲࡗ࡚ධ ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡇ
࡛ࡇࡢᚋ㜲Ặࡣࣃࢱࢽ࡟ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿᭃ⨶⋤ࡀஸࡃ࡞ࡾࠊᾏ㈫ࡀᶓ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏻㐩
ࡋ࡚ࠊᏳ༡ࡢ ࡬ධࡽࡏࡓࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㜲Ặࡀ᪥ᮏ㇦ၟࡣࡶࡕࢁࢇ
ࡢࡇ࡜ࠊ᪥ᮏ኱ྡࡢၟ⯪࡬ࡶ౽ᐅࢆᅗࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
៞㛗 17ᖺ 1᭶࡟ࡣࠊᚨᕝ⚽ᛅ㸦ྎᚨබ㸧ࡀⲔᒇᅄ㑻ḟ㑻࡟஺㊑ᚚᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡓ118ࠋࡑ
ࡢᚋࠊ୧ᅜ㛫ࡢ㈠᫆≧ἣࡣ࡜ࡃ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊඖ࿴ 4ᖺ㸦ᘯᐃ 15㸧࡟㜲⚟※
ࡣⱞ᝟ࢆఏ࠼ࡿᩥ᭩ࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏၟே࡬ࡢⱞ᝟࡛ࠊᐄඛࡣᮏከṇ⣧࡛࠶ࡿࠋඖ࿴ 4
ᖺ 5᭶ 4᪥௜ࡢ᭩⩶ࢆᘬ⏝㹙ྐᩱր㹛ࡋࡼ࠺119ࠋ 
 
㹙ྐᩱր㹛 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫ ᪥ᮏᅜᰕᅜᮏከୖ⥲௓㯡ୗ࡟᭩ࡍࠋ⮬ᖺ௨᮶ࠊᖖ࡟⩶♩ࢆ㏻ࡌࠊᒖࡋࡤ
࿨ࢆᢎࡾࠊḠᝋ࡟຾ࡓ࠼ࡎࠋᩘᖺ㛫㡢ၥℋ␯࡟ࡋ࡚ࠊᛮ࠸᝿ࡩ࡟ᜠ᝟᫬࡜ࡋ࡚ᛀࡿࡿࡇ࡜
↓ࡋࠋ༷࡚▱ࡽࡎࠊ㊊ୗ ஼ࡼࡃᖖ࡟ᡃࢆᛕ࠾ࡶ࠺ࡸྰࡸࠋⲐ࡟௒㈗ᅜࡢேẸࠊᪧ᪥࡜ྠࡌ
࠿ࡽࡎࠋᩎᅜࡢ㈠᫆ࠊᨺ⫔࡯ࡋ࠸ࡲࡲ࡟➃ࢆ⏕ࡌࠊၟẸ⣼ࢆ⿕ࡿࠋᡃ அࢆἲࡏࢇ࡜ḧࡍࡿࡶࠊ୧
ᅜࡢ᝟⩏ࢆ㝸ࡘࡿࢆᜍࡿࠋษᛮࡍࡿ࡟ඛᖺࠊ㈗ᅜࡢཝ௧ࠊ⯪ᮏᘺ୐㑻㢧ᐃ࡟ᮐ♧ࡋࠊ
᮶ᅜࡢㅖேࠊἲᗘࢆ㑂Ᏺࡏࡊࡿ↓ࡋࠋ௒ࡸᑠே▱ࡿ↓ࡃࠊඛ௧࡟౫ࡽࡎࠊྛၟࢆΰᨐ
ࡋࠊ௨࡚ᣊ᮰ࡍࡿ࡟㞴ࡋࠋᖾ࠸࡟ᪧᜠࢆᛕ࠸ࠊ௔࡚୐㑻ࢆࡋ࡚ᮐࢆᣢࡕぶࡋࡃ᮶ࡓࡽ
                                                   
118 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ࠊ84㡫ࠋ 
119 ㏆⸨ࠗ እⶽ㏻᭩ ࠿࠘ࡽࡳࡿ࡜ࠊ㜲⚟※ࡀᐙᗣᐄ࡟ᘯᐃ 15ᖺ㸦៞㛗 19ᖺࠊすᬺ 1614ᖺ㸧
5᭶ึ 8᪥௜ࡢᩥ᭩ࢆ㏦ࡗ࡚௨᮶ࠊඖ࿴ 4ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣᩘᖺ㛫ࠊ஺᥮ᩥ᭩ࡢ✵ⓑᮇ㛫࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㜲⚟※ࡣࡇࡢᖺ࡟᪥ᮏၟேࡢ㠀ἲ࡞άືࢆྠᵝ࡟ᅵ஭฼຾࡟ࡶッ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
39 
 
ࡋࡵࠊ௨࡚ᡃࡀᮃࡳ࡟๪࡬ࠊ୧ᅜࡢዲࢆ㏻ࡐࡋࡵࠊ௨࡚ၟẸࡢ㈠᫆࡟౽࡜ࡏࢇࠋ᫝࡟
⚳ࡾ᫝࡟ᛕࡎࠋཌு୙ᜤࠋ 
 
㜲₵ࡣ 1613ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡾࠊ㜲⚟※ࡀᚋ⥅⪅࡜࡞ࡗࡓࠋ᭩⩶࡛ࡣࠊࡑࡢᩘᖺࡢ㛫ࠊ୧ᅜ㛫
ࡢ஺᥮ᩥ᭩ࡀ㏵⤯࠼࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡇࢀࡲ࡛⯪ᮏᘺ୐㑻ࡀᖥᗓࡢ࿨࡟ࡼࡾᗈ༡ࡢἲࢆ㡰Ᏺࡉ
ࡏ࡚㈠᫆ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺࠊࡑࢀࢆ▱ࡽ࡞࠸⪅ࡀ௒ࡸඛ௧࡟ᚑࢃࡎࠊ㈠᫆ࢆΰ஘ࡉࡏࠊࡶ
ࡣࡸᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㜲⚟※ࡣࠊ୧ᅜ㛫ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࡀ⥅
ᢎࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠾ࡾࠊᖥᗓࡢᅵ஭኱⅕ຓࡶࡇࢀ࡟ྠពࡋࠊ୙ᒆࡁ⪅ࡣཝ⨩࡟ฎࡋ࡚
ᵓࢃ࡞࠸࡜ࡢᩥ᭩ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ྠᖺ㸦1618㸧10᭶ 12᪥௜ࡢ㏉᭩㹙ྐᩱց㹛࡛ࡣᮏከṇ⣧ࡶࠊ 
 
㹙ྐᩱց㹛 
㸦๓␎㸧⮬ᅜࡢ௚ᅜἲ௧࡟⫼ࡃࡣத࡛࠿ᐶᐋࡢ⩏࠶ࡽࢇࡸࠋồࡴࡿᡤ࡟౫ࡾࠊ࿃኱ᶞ
※ྩ࡟⪺ࡋࠊ㔜ࡡ࡚㢧ᐃࢆ㐵ࢃࡋࠊ๪࠼ࡿ࡟ᮐ᭩ࢆ௨࡚ࠊ┦ඹ࡟ィ㆟ࡍࠋ⪋ࡋ࡚≢ே
ࡢ᫝㠀ࢆ✲ࡵࠊ⨥㐣ࡢ㍍㔜ࢆ⣓ࡋࠊᅜᨻ࡟௵ࡏࠊஅࢆไࡏࡽࡿ࡭ࡋࠋ⪵࠿ゲࡋࡴࡇ࡜
Ⳙࡃᪧ᫬ࡢཝ௧࡟᚟ࡋࠊ᪂⩏ࡢ㑧᭤ࢆ㝖ࡁࠊၟ⯪ࡢ ᮶⮬⏤࡟⾜ࢃࢇࡇ࡜ࢆࠋ 
 
࡜㏉⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ᶞ※ྩࡣ⚽ᛅࡢࡇ࡜࡛ࠊᮏከṇ⣧ࡀ⚽ᛅ࡟ୖ⏦ࡋࠊ⯪ᮏᘺ୐㑻ࢆᗈ༡
࡬ὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࡜㏙࡭ࠊ㜲Ặࡢἲ࡟௵ࡏࠊཝࡋࡃᝏඪࢆ㝖࠸࡚࡯ࡋ࠸࡜せㄳࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ྠᖺ᭶᪥࡟ࠊᖥᗓࡣ༑ᖺ᮶ࡢᏳ༡㈠᫆ᐙ⯪ᮏᘺ୐㑻࡟ࡶḟࡢࡼ࠺࡟࿨௧ࡋ࡚࠸
ࡿ㹙ྐᩱւ㹛ࠋ 
 
㹙ྐᩱւ㹛 
᪥ᮏࡼࡾ஺㊑ᅜ࡟฿ࡾࠊΏᾏࡍࡿࡢㅖၟேࠊ⯪ᮏᘺ୐㑻ィࡾࡓࡿ࡭ࡋࠋ஺㊑࡟௜ࡁࠊ
㠀ἲࡢ㍮அᅾࡽࡤࠊᒇᙧ
ࠊ ࠊ
ḟ➨ࠊᡂᩋࡏࡽࡿ࡭ࡁ⪅ஓࠋྑ┦⫼ࡃࡶࡢஅ᭷ࡿ࡟᪊࡚ࡣࠊ
ᖐᮅࡢ้࡟ゝୖ࡟㝶࠸ࠊ᭤஦௮ࡏ௜ࡅࡽࡿ࡭ࡋࠋ 
 
ᘺ୐㑻࡟࿨ࡌ࡚஺㊑࡬ྥ࠿ࢃࡏࠊ㠀ἲࡢၟ⯪ࢆ᤼㝖ࡋࠊᒇᙧ120㸦㜲Ặࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸧ࡢ
                                                   
120 ࡇࡇ࡛ࠊὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࡇࡢ᭩୰࡟࠶ࡿࠕᒇᙧࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋᩥ᭩ᵝᘧ࠿ࡽࡳࡿ
࡜ࠊྠࣞ࣋ࣝே㛫ྠኈࡢሙྜࢆ㝖ࡁࠊࠕᒇᙧࠖࡢ๓࡟ࠕᚚࠖࡀ௜ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ᮏከẶࡶᅵ஭Ặࡶᗈ༡㜲Ặࢆᐙ⮧ࣞ࣋ࣝࡢྠ᱁࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋᖥᗓ
ࡢᗈ༡㜲Ặ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢኚ໬࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ពྥ࡟௵ࡏ࡚⨩ࡍࡿࡀ࠸࠸࡜ࠊࡲࡓἲ࡟⫼ࡃࡶࡢࡀ࠸ࡓࡽᖐᮅᚋ࡟ゝୖࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ࿨ࡌ
ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢᘺ୐㑻ࡢὴ㐵࡟ࡼࡗ࡚㠀ἲ⾜Ⅽࡣ἞ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿࡢ
ࡣᮏከṇ⣧࡜ᅵ஭฼຾ࡢ㐃⨫࡛㜲⚟※࡟㏦ࡽࢀࡓ⩣ᖺඖ࿴ 6ᖺ 2᭶ 11᪥௜ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱփ㹛
࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱփ㹛 
᪥ᮏᅜ ⮧ୖ㔝௓⸨ཎṇ⣧࣭኱⅕ຓ⸨ཎ฼຾ ┦ඹ࡟᭩ࢆᏳ༡ᅜ኱㒔⤫㯡ୗ࡟࿊ࡍࠋཤ
ࡿṓ⯪ᮏ㢧ᐃᖐᮅࡋࠊཱྀ㝞ࢆ⪺ྲྀࡋࠊ㈗ᇦࡢ㢼ᅵࢆ▱ࡿࠋᾏ᫷ἙΎࠊ⚃ࠎ࡞ࡾࠋࡑࡶ
ࡑࡶወᴋ㤶ཱྀ∦࣭ ἜỒⅤ஧᣿ࠊ࿃኱ᶞ※ྩ࡟⊩ࡐぢࡽ ࢀࠊ୧⮧ ┦㆟ࡋ௨࡚ࡇࢀࢆዌୖࡍࠋ
㸦୰␎㸧࿃ᅜࡢරჾ࣭㙚஧㡿ඹ࡟භල࣭ኴย஧᯶ࠊࡇࢀࢆᢞ㉗ࡏࡽࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ඖ࿴භᖺᗒ⏦஧᭶༑୍᪥ 
 
ᮏከẶ࠾ࡼࡧᅵ஭Ặࡀ᫖ᖺ஺㊑࡬ฟྥࢃࡏࡓ⯪ᮏ㢧ᐃ㸦ᘺ୐㑻㸧ࡀᖐᅜࡋࡓ᫬ࠊ஺㊑ࡢ
ࡇ࡜ࢆཱྀ㏙ࡉࡏࡓࡇ࡜ࠊ㜲⚟※࠿ࡽࡢ㉗≀࡛࠶ࡿወ༡࡜㕲◙ࢆ⚽ᛅ࡟㉗ࡗࡓࡇ࡜ࠊ㏉♩࡟
රჾࡸ㙚ࠊኴยࢆ㉗ࡗࡓ࡜࠶ࡿࠋࡇࡢᩥ㠃࠿ࡽࡣ㈠᫆࡟㛵ࢃࡿ㦁ᨐ஦௳ࡢ஦ࡣグࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ 
㜲⚟※ࡣ᪥ᮏேၟே࡟ᑐࡍࡿཌ㐝ࡢド࡜ࡋ࡚ࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᘯᐃ 20㸦1619㸧ᖺ࡟Ⲩᮌ
㸦ᮌᮧ㸧᐀ኴ㑻࡟㜲኱Ⰻ࡜࠸࠺ጣྡࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ 

㹙ྐᩱք㹛 
Ᏻ༡ᅜ୺ 㛗ᓮᮌᮧ᐀ኴ㑻࡟୚࠺ࡿࡢ᭩ࠋᏳ༡ᅜẊୗවᗈ༡➼ฎ ᭩ࢆ❧࡚ࢇࡀ஦ࡢⅭ
࡟ࡍࠋ⵹ࡋ⪺ࡃ࡞ࡽࡃࠊ୧ᅜࡢ஝ᆞࢆ㔜ࢇࡎࠋ᪁ࡢゝ ಙ࡞ࡾࠋ୍ᐙ࡟ぶࡋࡴࡢ࿴╬ࠊ
ఱࡒ㈗ࡁࡇ࡜࠿ࡃࡢዴࡋࠋ⫔⾝㸽ᡃ㜲ᐙࠊᅜࢆ❧ࡘࡿࡼࡾ௨᮶ࠊົࡵ࡚ோ⩏ࢆ᪋ࡋࠊ㐲᮶
㏆ㄝࠊᜨἑᆒࡋࡃⵚࡴࡿࠋⲐ࡟᪥ᮏᅜ⯼୺ᮌᗓ㸦ᮧ࢝㸧᐀ኴ㑻᭷ࡾ࡚ࠊ⯼࡟஌ࡾᾏ࡟
㥙ࡾᡃࠊ ᅜ࡟ᰤ⪀ࡋ࡚ᣏぢࡋࠊ⭸ୗࢆᢎࡅࢇࡇ࡜ࢆ㢪࠺ᡃࠋ  ஀ࡕ඼ࡢḧࡍࡿᡤࢆ᥎ࡋࠊ
௔ࡾ࡚㈗᪘㜲኱Ⰻ࡟ᕧྡ㢧㞝ࢆຍ࠺ࠋ㸦ᚋ␎㸧 
 
ࡇࢀࡣࠊඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟⯪ᮏ㢧ᐃࡀ㜲₵ࡢ㣴Ꮚ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜࡜ྠᵝࡢ஦ែ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㜲Ặࡣ࣍࢖࢔ࣥ࡟᪥ᮏ⏫ᘓタࢆチྍࡋࠊ௒ࡲ࡛௨ୖ࡟㈠᫆άືࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ᪥
ᮏࡢ⏕άᵝᘧ࣭㢼⩦ࡢ⥔ᣢࠊ᪥ᮏᑎࡢᘓ❧ࡲ࡛ࡶチࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⏫ࡢᏑᅾࡣᙜ᫬ࡢ
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᪥㉺㛵ಀࡢⰋዲࡉࢆ♧ࡍ㇟ᚩ࡟┦㐪࡞࠸ࠋ 
Ⲩᮌ᐀ኴ㑻ࡣࡑࡢ 2ᖺᚋ࡟ᑗ㌷⚽ᛅ࠿ࡽ෌ࡧᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡽࢀ㹙ྐᩱद㹛ࠊ஺㊑࡟Ώ⯟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㹙ྐᩱद㹛࡟ࡣࠕྎᚨබ Ⲩᮌ᐀ኴ㑻࡟ᚚᮒ༳ࢆ㈷࠺ࠋ᪥ᮏࡼࡾ஺㊑ᅜ࡟
฿ࡿ⯪ஓࠋඖ࿴ඵᖺ༑୍᭶ᅄ᪥ࠊᚚᮒ༳ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋ 1627ᖺ࡟࣋ࢺࢼ࣒ᅜෆࡢ㒯㜲୧Ặࡢᡓதࡀᮏ᱁ⓗ࡟ጞࡲࡗࡓࠋ⩣ 28ᖺ࡟㜲⚟※
ࡣᐙගᐄ࡟ࡇࡢ஦ែࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㹙ྐᩱध㹛ࠋ 
 
㹙ྐᩱध㹛 
㸦๓␎㸧㇍࡟ᮇࡽࢇࡸࠊ๓ᖺ᯾᭶ࠊእጱ ኳ࡟⫼ࡁ㏫࡟ᚑ࠸ࠊᏕࢆኻ࠸ࠊᛅࢆኻ࠸ࠊ㸦୰
␎㸧රࢆ⯆ࡋቃࢆ≢ࡋࠊኳ⌮஋㐪ࡋࠊ⮉႙࠸ᚰᐮࡃࠊᩋර㏨㰡ࡍࠋ ᫖ࡉࡁࡈࢁ኱⋤ࡢᜠཌࢆ
ᚓ࡚ࠊ⯼ᐈ࡟ᡄࡵࠊᮾி࡟㉱ࡃࢆ⚗ࡎࠋṈࡢ⩏㔞ࡾ㞴ࡋࠋ୓࡟୍ࡶሗࡺࡿ↓ࡋࠋ㸦ᚋ␎㸧 
 
㜲⚟※ࡣ㒯㜲୧ẶࡢᡓதࡀຨⓎࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࠊࠕእጱࠖ㒯㠱121㸦1577-1657ᖺ㸧ࢆ◚ࡗ
ࡓࡇ࡜ࠊࠕ኱⋤ 㸦ࠖᐙග㸧ࡀ᪥ᮏၟ⯪࡟ᑐࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡬㉱ࡃࡇ࡜ࢆ⚗ࡌࡓࡇ࡜ࢆㅰࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡲࡓྠᖺ᭶᪥ࠊ㜲⚟※ࡣ࣍࢖࢔ࣥࢆ୰ᚰ࡟㈠᫆άື࡜ࡋ࡚࠸ࡿⲔᒇᅄ㑻ḟ㑻࡟ࡶࢺࣥ࢟
࣭ࣥࢱ࢖ࣥ࣍࢔㸦Ύ⳹㸧࣭ࢤ࢔ 㸦ࣥ୿Ᏻ㸧ᆅ᪉࡬ၟ⯪ࢆฟࡍࡢࢆṆࡵࡿࡼ࠺࡟⏦ࡋධࢀࡓ㹙ྐ
ᩱन㹛ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠕ㈗ᅜࡢၟ⯼᭷ࡿ࡟ಀࡾ࡚ࡣࠊࢺ࣭ࣥ࢟ࣥΎ⳹࣭୿Ᏻ➼ฎ࡟ᨺࡘ࡞࠿ࢀࠖ
࡜࠶ࡿࠋ㒯㜲୧Ặࡢᡓத୰ࠊ㜲Ặࡢ⏦ࡋฟ࡟ᑐࡋ࡚ᖥᗓࡣ⩣ᐶỌ 6㸦1629㸧ᖺࠊⲔᒇᅄ㑻
ḟ㑻࡟஺㊑Ώ⯟ࡢᮒ༳≧ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ122ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ࡞࠿࡛ฟࡉࢀࡓᩥ᭩࠿ࡽ௨ୗࡢ 2Ⅼࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ➨୍ࡣࠊ㜲
Ặࡀ⮬ᕫࡢṇᙜᛶࢆッ࠼ࠊ࿡᪉࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ➨஧ࡣࠊⳘ኱࡞฼┈ࢆࡶࡓ
ࡽࡍእᅜ࡜ࡢ㈠᫆ࢆ⊂༨ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᡓத≧ែ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢၟ⯪ࡣ⤯࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᡓሙࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢሙྜࢤ࢔ࣥ௨༡ࣇ࢚௨໭࡛⾜ࢃࢀࡓࡓࡵࠊ㈠᫆࡬ࡢ┤᥋ⓗᙳ㡪ࡣ㒯࣭㜲࡝ࡕࡽഃ࡟ࡶ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᒾ⏕ࡢィ⟬࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊᏳ༡࡟ࡣ 1627 ᖺ࠿ࡽ 1635
ᖺࡢ㛫ࠊ26㞘㸦ᖺᖹᆒ⣙ 3㞘㸧ࡀ᮶⯟ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᩘࡣ௨๓࡜ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
                                                   
121 㒯㠱ࡣ㜲⚟※ࡢᚑ⏚࡛࠶ࡾ࠿ࡘ㜲⚟※ࡢፉࡢኵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㜲⚟※ࡀࠕእጱ ࡜ࠖ࿧ࢇࡔࡢ
ࡣ㛗ᗂࡢᗎࢆ฼⏝ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
122 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 14෉ࠊ93㡫ࠋ 
123 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ127㡫ࡢࠕ➨஧⾲ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃィ⟬ࠋ 
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ᮒ༳⯪ࡢ㈨㔠ࡢ㠃࡛ࡣࠊ౛࠼ࡤ 1617ᖺ࡟஺㊑Ώ⯟⯪ࡣ㖟 400㈏ࢆࡶࡗ࡚㈠᫆࡬࡜ྥ࠿ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ1633ᖺࡢ஺㊑Ώ⯟ၟ⯪ 2⯺ࡣࡑࢀࡒࢀ㖟 1,380㈏࡜ 1,620㈏ࢆࠊ⩣ᖺ 1634ᖺࡢ
஺㊑Ώ⯟ၟ⯪ࡣ㖟 500㈏ࢆ㈨㔠࡜ࡋ࡚Ώᾏࡋࡓ124ࠋ 
௨ୖࠊᮏ⠇࡛ࡣᮒ༳⯪᫬௦࡟ᖥᗓ࡜㜲Ặࡢ㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡓእ஺ᩥ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡑࡢ㛵ಀ
ࢆ㏙࡭ࡓࠋᗈ༡㜲Ặࠊ࡜ࡃ࡟➨ 2௦㜲⚟※ࡣ๓௦ࡼࡾࡶᑐእ㈠᫆ಁ㐍࡟ᰂ㌾ᛶࢆࡳࡏ࡞ࡀ
ࡽ㛵ಀࢆ῝໬ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㯪㒯ᨻᶒ࠿ࡽ⮬❧ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ࠕᅜࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢయไࢆᙉ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ125ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 17ୡ⣖ึ㢌ࡢ᪥ᮏ̿㜲Ặ㛫㛵ಀ
ࡣぶᐦ࡞㛵ಀ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡛ࡣ໭࣋ࢺࢼ࣒ࡢᨻᶒ࡛࠶ࡿ㯪㒯Ặࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏၟேࢆ㏄࠼
ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
➨ 2⠇ ᮾி㸦ࢺࣥ࢟ࣥ㸧㒯Ặ࡜ᖥᗓ 
 
17ୡ⣖ึ㢌ࡢ㯪㒯ᨻᶒࡢ㈠᫆ࡣ⮬⏤㈠࡛᫆ࡣ࡞ࡃ⟶⌮㈠࡛᫆࠶ࡗࡓ126ࠋ㯪㒯ᨻᶒࡢ㒔࡛
࠶ࡿ᪼❳࡟ࡣእᅜၟேࡢᅾ␃ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᙼࡽࡣᮾ༡࡬ 40࢟ࣟ࡯࡝㞳ࢀࡓእ ࣇ
࢛࣮ࣄ࢚ 㸦ࣥ⯒᠇㸧࡟␃ࡵࡽࢀࠊᑠ⯚࡛ၟရࢆ✚ࢇ࡛㒔ࡲ࡛஺᫆࡟⾜࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㯪㒯ᨻᶒࡢእ஺஺΅ࡣᐌᐁ➼ࡢᡭ࡟௵ࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽࡢ᜛ពⓗ࡞ุ᩿ࡸᑐᛂࡢࡓ
ࡵࠊእᅜ࡜ࡢ㈠᫆ࡣ኱ࡁࡃⓎᒎࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ỤᡞᖥᗓࡀᏳ༡ᅜᐄ࡟៞㛗 6㸦1601㸧ᖺ࡟᭱ึ࡟㏦ࡗࡓᩥ᭩ࡣ㜲Ặࡢ࡜ࡇࢁ࡟ᒆ࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ 2ᖺᚋࡢ៞㛗 8ᖺࠊᖥᗓࡣゅ಴஢௨࡟Ᏻ༡Ώ⯟࡟࿨ࡌࡓࠗࠋ ᚨᕝᐇグ࡛࠘ࡣࠕゅ಴஢௨
ගዲ௮ࡏࢆⵚࡾ࡚Ᏻ༡ᅜ࡟⯪ࢆΏࡋ࡚㏻ၟࡍࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ127ࠋྠᖺ 10᭶ 15᪥ࠊᖥᗓ
ࡣゅ಴୚୍ࢆṇᘧ࡞Ᏻ༡㏻ၟࡢࠕ᪥ᮏᅜᅇ᫆኱౑ྖࠖ࡟௵࿨ࡋࡓ128ࠋ 
ࡉࡽ࡟⸨ཎឆ❐ࡣࠕṈᖺࠊ㬬⯪ 㑏ࡋࠊ஧ᅜࡢ᝟ዲࡸࡸᚩࡍ࡭ࡋࠊឤిᝳࢀ῝ࡋࠊ⏥㎮
㸦៞㛗஑ᖺ㸧භ᭶ࠊᡃࡀ⯚ே᜔࡞ࡃᖐࡾࠊ᚟᭩ࢆ㎯ࡃࡍࠋῧ࠺ࡿ࡟჆ᖯⱝᖸࢆ௨࡚ࡍࠋ㸦୰
␎㸧ࠊཌពゝ࠺࡭࠿ࡽࡎࠖ࡜グࡋ࡚࠾ࡾ129ࠊ៞㛗 9ᖺࠊゅ಴஢௨࣭୚୍∗Ꮚࡣ↓஦࡟ᖐᅜࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࠕゅ಴ᩥ᭩ࠖ130࡟ࡼࢀࡤࡇࡢၟ⯪ࡀ୺࡟άືࡋࡓࡢࡣࠊࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼ
ࡧࢤ࢔ࣥᆅ᪉࡛࠶ࡗࡓࠋ 
                                                   
124 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ73㡫ࠋ 
125 Nguyễn Văn Kim, op. cit., p.73. 
126 Ọ✚ࠗᮒ༳⯪ ࠘ࠊ153㡫ࠋ 
127 ࠗᚨᕝᐿグ➨୍⠍ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1964ᖺ㸧ࠊ100㡫ࠕᮾ↷ᐑᚚᐿグ ᕳ୐ ࠖࠋᯘᒇ๓ᥖ᭩ࠊ
93㡫ࠋ 
128 ᯘᒇ๓ᥖ᭩ࠊ63-65㡫ࠋ 
129ࠗ⸨ཎឆ❐㞟࠘ୖᕳ㸦ᛮᩥ㛶ฟ∧ࠊ1978ᖺ㸧ࠊ125㡫ࠕ⮴᭩Ᏻ༡ᩥ ࠖࠋ 
130 ி㒔ࡢᪧᐙゅ಴Ặᡤⶶࡢᩥ᭩ࠗࠋ ᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 8ᕳࠊ152㡫ࠋ
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៞㛗 9ᖺ 8᭶ 6᪥࡟ᖥᗓࡀゅ಴஢௨࡟ᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡓグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᖺ࡟ࡣ
ゅ಴ᐙࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢺࣥ࢟ࣥΏ⯟ᮒ༳≧ࡀྠᖺ㛨 8᭶ 11᪥࡟டᒇᰤ௵㸦ᰤோ131㸧࡟ࠊྠ
ᖺ 11᭶ 26᪥࡟ᖥᗓࡣሜࡢ⓶ᒇຓྑ⾨㛛࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ132ࠋ 
ྐᩱୖ࡛ࡣࠊடᒇᰤ௵ࡀᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࡢࡣ୍ᗘࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⓶ᒇຓྑ⾨㛛
ࡸゅ಴஢௨ࡣ⩣ᖺ៞㛗 10ᖺ 9᭶ 10᪥࡜ྠᖺ᭶ 3᪥࡟ࡶࢺࣥ࢟ࣥΏᾏᮒ༳≧ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⓶ᒇຓྑ⾨㛛ࡀᮒ༳≧ࢆཷࡅࡓࡢࡣࡇࡢ៞㛗 10ᖺࡀ᭱ᚋ࡛࠶ࡿࠋ 
ゅ಴⯪ࡣᏳ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ୧ᆅ࡟ ᮶ࡋ஺᫆ࢆ⾜࠸ࠊ៞㛗 11ᖺ 9᭶ 11᪥ࠊྠ 14ᖺ 1᭶
11᪥࡟ࡶᖥᗓ࠿ࡽࢺࣥ࢟ࣥΏ⯟ᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ133ࠋ 
࡛ࡣࠊ㒯Ặᨻᶒࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏၟ⯪ࢆཷࡅධࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢᘯᐃ 10㸦៞㛗 14㸧
ᖺ 6᭶࡟ゅ಴⯪ࡀᾏ㞴஦௳࡟࠶ࡗࡓ㝿࡟ࠊ㯪㒯ᨻᶒࡼࡾᐙᗣᐄ࡟ 2㏻࡜᪥ᮏၟேᐄ࡟ 3㏻
࡛ྜィ 5㏻ࡢ᭩⡆ࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᩥ᭩ࡣࡍ࡭࡚ᘯᐃ 11ᖺ௜ࡅ࡛࠶ࡾࠊ5㏻ࡢ࡞࠿ࡢᏳ༡ᅜ㒔ඖᖊ⥲ᅜᨻᑦᩥ㸦∗
ࣧ㸧ᖹᏳ⋤㒯ᯇ࠿ࡽゅ಴ၟ⯪⯼㛗ᐄࡢ௧᪨ࡣᘯᐃ 1᭶ 26᪥௜ࡢࡶࡢ࡛ࠊ௚ࡢ 4㏻ࡣ㯪㒯ᨻ
ᶒࡢᗈᐩ౳㜲ᬒἙ࡜⯎㒔බ㜲ᬒሀ࠿ࡽ᪥ᮏᅜ⋤ᐄ࡟ࠊᐌᐁᩥ⌮౳134࠿ࡽゅ಴ၟ⯪⯼㛗ᐄ࡟
ฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊᘯᐃ 10ᖺ 6᭶ 16᪥࡟ゅ಴ၟ⯪ࡀࢤ࢔ࣥࡢ⯆ඖ┴᚟♩♫࡟࠾࠸࡚㈠᫆ά
ືࢆ⤊஢ࡋࠊᖐᅜࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㢼Ἴ࡟㐼㐝ࡋࡓࡇ࡜࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛
ࡣ㒯ᯇࡢ௧᪨ࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠋ 
 
㹙ྐᩱऩ㹛 
㸦๓␎㸧᪥ᮏᅜ⯼㛗ᘵᗉᕥ⾨㛛࣭ᐈၟ⏒ྑ⾨㛛࣭※ྑ⾨㛛࣭ከྑ⾨㛛࣭ၿᕥ⾨㛛࣭ఏ
ර⾨➼ ၨࡍᡤ࡟ಀࡾ࡚ㅝࡃୖࠊ ᖺᓊࢆ㊬࠸࡛ᾏࢆ㉺࠼ࠊ஬᭶஬᪥ࠊ୿Ᏻฎ⯆ඖ᚟♩♫
㛤ᗤ࡟฿ࡾࠊ㈌≀ࢆ㈠᫆ࡍࠋභ᭶༑භ᪥ࠊ⯼ࢆ⛣ࡋࠊᅜ࡬ᅇࡽࢇ࡜ࡍࡿࡶࠊ୹ᾭᾏ㛛
࡟⮳ࡾࠊ㢼Ἴࢆ⿕ࡾࠊ඼ࡢᗉᕥཬࡧᮏ⯼ᐈၟඹ୍ⓒ஬ேࠊᐤ㊧ῥࡲࡿࡇ࡜ஂࡋࡃࠊᜤ
ࡋࡃᅇࡽࢇࡇ࡜ࢆஒチࡍࡿ➼ᅉࠋᛂ࡟ൂᒃࡢ᪑ḟ࡟ᑵࡁࠊ⾜ᮤࢆ⿦ᩚࡋࠊ౽࡟௵ࡏࠊ
ᮏᅜ࡬ᅇ㑏ࡍࡿࢆチࡍ࡭ࡋࠋซࡑ⤒㐣ࡍࡿᡤࠊᕠྖᢕᡖࡋࠊཤࡿฎᐇࢆ㦂ࡋᨺ⾜ࡏࡼࠋ
135 
                                                   
131 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ222㡫ࠕ➨୐⾲ ಶேู࣭ᖺḟูᮒ༳⯪ὴ⯪⾲ ࠖࠋ 
132 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ190㡫ࠋ
133 ྠ๓ࠋ 
134 ⶈ⏣㝯ᚿࠕ17ୡ⣖࣋ࢺࢼ࣒㒯Ặᨻᶒ࡜ᐌᐁ 㸦ࠖࠗ ᚅවᒣㄽྀ࠘ྐᏛ⦅ 39ࠊ2005ᖺ㸧ࢆཧ
↷ࠋ
135  Hoang Anh Tuan,͆Vietnamese-Japanese Diplomatic and Commercial Relations in the 
Seventeenth Century” (originally presented at the session of “Diplomacy as Cultural Interaction 
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ᘵ136ᗉᕥ⾨㛛ࢆ⯪㛗࡜ࡍࡿゅ಴ၟ⯪ࡀࢤ࢔ࣥᆅ᪉࡟࠾࠸࡚㈠᫆άືࢆ⤊࠼ࠊ᪥ᮏ࡟ᖐࡿ
㝿ࠊ୹ᾭᾏ㛛137࡟࠾࠸࡚㐼㞴ࡋࡓ࡜ࡢ㐃⤡ࡀࢤ࢔ࣥ࠿ࡽ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ၟ⯪ࡢ஌⤌ဨ࠾ࡼ
ࡧᐈၟࡽィ 105ேࡢ୍᫬㏸␃ࢆチࡋࠊ⾜ᮤ㸦Ⲵ≀㸧࡞࡝ࢆ‽ഛࡉࡏࠊᕼᮃࡢ㏻ࡾᖐᅜࡉࡏ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࡜࠶ࡿࠋ௚ࡢᩥ᭩࠿ࡽࡣࠊࡇࡢ஦௳࡟㯪㒯ᨻᶒࡢᐌᐁࡽࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱप㹛 
Ᏻ༡ᅜ୿Ᏻฎ⥲ኴ┘ᤸ஦┘஦ᩥ⌮౳ ᭩ࢆ㐩ࡋ࡚᪥ᮏᅜ⯼㛗ᘵᗉᕥ⾨㛛㸦௨ୗேྡ┬␎㸧
➼࡟୚࠺ࠋཎࡼࡾ⾜ࡁ࡚ゅ಴⯼ࡢ㞴ᑿ࡟ ࡁࠊྜࢃࡏ୍࡚ⓒ஬ேࢆᚓࡓࡾࠋ඼ࢀᮏฎ
ᐁ኱㒔ᇽྑᗓ⯎බ࣭ᩥ⌮౳࣭㥛㤿ᐁᗈᐩ౳බ ព࠸ࠊຌᚨࢆḧࡋࠊ㐲ᅜ㣚㤡ࡢ᝟ࢆᣠ᠃
ࡏࢇ࡜ࡋࠊᐙ≀ࢆ௨࡚⤥㣴ࡋࠊ⏕ࢆ඲࠺ࡋ࡚෌ࡧி࡟㉱ࡁ࡚ᣏ⛺ࡏࡋࡵࢇ࡜ࡍࠋ୺ୖ ᚨ
ᗈࡃ⣊ࢆ⤥୚ࡍࠋ᪨ุࡋ࡚᪥ᮏᅜ࡬ᅇࡽࡋࡵࢇ࡜ࡍࠋᖾ࡞ࡿࡇ࡜⏒ࡔࡋࠋ඼ࢀ኱㒔ᇽ
⯎බ➼ࠊᐁ⤖ࡋ࡚⯪⯺ࢆసࡾࠊᮏᅜ࡬ᅇࡿࢆチࡋࠊ௨࡚ຌᚨࡢ⩏ࢆ඲࠺ࡍࠋⲐ࡟᭩ࢆ
㐩ࡋ࡚᪥ᮏᅜ࡬ᅇࡽࡋࡴࠋ 
ᘯᐃ༑୍ᖺ஧᭶୍᪥ ุ 
 
ゅ಴⯪ࡢ⏕Ꮡ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐌᐁᩥ⌮౳ࠊᗈᐩ౳➼ࡀ㣗⣊࡞࡝ࢆ౪⤥ࡋࡓࡇ࡜ࠊ⯎බ➼ࡀ
㒯⋤ࡢ࿨࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡟⯪ࢆసࡾࠊゅ಴⯪ࡢ஌⤌ဨࢆ᪥ᮏ࡬㏦ࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࠊ
ᩥ㠃࠿ࡽࡣ᪥ᮏၟே࡟ᑐࡋ࡚ᡭཌ࠸ᑐᛂࢆࡋࡓࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㹙ྐᩱफ㹛࡛ࡣࠊ
ࡉࡽ࡟஦᝟ࡢヲ⣽ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
                                                                                                                                                   
in Early modern East Asia” of the International Conference Cultural Reproduction on Its 
Interface: An Approach from East Asia, Kansai University, 13-14 December, 2008, pp. 19-41)࡛
ࡣࠊ1624ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚㯪㒯ᨻᶒࡀỤᡞᖥᗓᐄ࡟እ஺ᩥ᭩ࢆ㏦ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ୖグࡢዴࡃࠊࡑࢀ௨๓࡟ 5㏻ࡢᩥ᭩ࡀ㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆẶࡣぢⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
136 ᩥ᭩୰࡟ࡼࡿ࡜࠾ࡑࡽࡃゅ಴⯪ࡢ⯪㛗ࡢᘵࠋࡇࡢᖺࡢゅ಴⯪ࡢ⯪㛗ࡢྡࡣ୙ヲࠋ 
137 ࠗ኱༡୍⤫ᚿ 㸦࠘⥔᪂ 3㸦1909㸧ᖺ㜲ᮅᅜྐ㤋ห㸧ᕳ 15ࠊ୿Ᏻ┬ୗ 㛵Ỡ ఍ᾏỠࡢ᮲
࡛ࡣࠊᐅ⚘┴ࡢᮾ༡ 27㔛࡟࠶ࡾࠊ༡ᓊࡣᐅ᫓┴࡜࡞ࡿࠋᾏཱྀࡢᗈࡉࡣ 35୔㸦⣙ 115m㸧
࡛ࠊ‶₻ࡢ᫬ࡣ 7ᑻ 3ᑍࠊᖸ₻ࡢ᫬ࡣ 5ᑻ 3ᑍࠊᩘ㔛㞳ࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟཮㨶ᓥ࠶ࡾࠊ௚࡟
⎟ᓴᓥࡶ࠶ࡿࠋᾏཱྀ࡟ᒅ᭤ࡋࡓᬯἋࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊၟ⯪ࡢฟධࡾࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
఍ᾏཱྀࡢᪧྡࡣ୹࿵ࡲࡓࡣ୹ᾭ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࠙ᆅᅗճࠚ୿Ᏻฎࡢ୹ᾭᾏ㛛 
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㹙ྐᩱफ㹛 
Ᏻ༡ᅜ ᥭṊጾຬຌ⮧㘊⾰⾨⨫⾨஦ 㥛㤿㒔ᑚ㹙ᗈ㹛ᐩ౳ྎୗࠊᩥ᭩ࢆ᥇⿢ࡋࠊ㈱ࢆෑ
ࡋ࡚᪥ᮏᅜᅜ⋤Ẋୗ࡟㐩ࡍࠋපඔὝᐹࡋࠊὸゝࡍࡿ࡟ࠊ ᖺ᪥ᮏ⯼᭷ࡾࠋ⯼㛗ゅⶶ➼ࠊ
┒ࢇ࡟㈌≀ࢆ㍕ࡍࠋ஬᭶༑୍᪥ࠊࢃࡎ࠿࡟ᮏᅜ୿Ᏻฎᆅ᪉࡟฿ࡾࠊᮏฎᐁ࡟ᐟ ࡋࠊ
ㅽࡋࢇ࡛ၨࢆഛ࡬᮶ࡓࡾࠋ඼ࢀྎୗ ᑗ㛛ࡼࡾ⥅ฟࡋࠊර᯶ࢆ᧯ࡿ࡟㡸࠿ࡾࠊ୺ୖࡢ⩏
ኔࢆ௨࡚ࠊ㯪ⓚࡢཌᜠࢆཷࡃࠋᐙ஦᭷ࡿ࡟⦕ࡾ࡚ࠊᜤࡋࡃᰤཀࢆ⛺ࡋࠊఅࡋ࡚୺ୖࡢ
≉ᕪࢆⵚࡿࠋ඼ࢀྎୗ ㎡ࢆዊࡌࠊ᪥ᮏ࣭⚟ᘓ➼ࡢ⯼ࢆᕠᏲࡋࠊᗤ⯋ࢆ㛤❧ࡋࠊ௨࡚㈙
኎࡟౽࡜ࡍࠋୟࡘྎୗ ゅ಴ࡢᚰ୰ࢆ᥈▱ࡋࠊㅽࢇ࡛ཌࡃ⤖ࡧ⩏㣴ࢆⅭࡍࠋභ᭶༑භ᪥
࡟⮳ࡾࠊゅ಴➼ ㎡ᅇࡋࠊᾏ㛛ࡢእ࡟฿ࡾࠊ༞࡟ࢃ࠿࡟㢼Ἴ࡟㐝࠺ࠋ඼ࢀゅ಴➼ඹ࡟༑୕ேࠊ
ᢞ㌟ࡋ࡚Ἴࢆ㊬ࡄࡶࠊ୙ᖾ࡟ࡋ࡚೜࡟㏽ࡃࠋᏑࡾࡋぶᘵࡢᗉᕥ⾨㛛ཬࡧᐈၟ㸦ேྡ┬
␎㸧ྜࡏ࡚ⓒேవࠊ⏕㊰ࢆᨍᑜࡋࠊᖾ࠸࡟άࡃࡿࢆᚓࠋ඼ࢀྎୗ ර༞ࢆ௵ᕪࡋࠊ⣴ᩆ
ࡋ࡚ᑗ࡚⚾➨࡟ᅇࡽࡋࡵࠊᅄ༑஑ேࢆ⤥㣴ࡍࠋ඼ࢀྎୗཝౝࡍࠋ኱㒔ᇽྑᗓ⯎㒆බࠊ
୕༑஑ேࢆ៯㣴ࡋࠊᤸ┘ᩥ⌮౳࡜஧༑භேࢆ♾㣴ࡋࠊඹ࡟⾰㣗ࢆศ㈚ࡍࠋ㸦୰␎㸧඼ࢀ
ྎୗ㸦୰␎㸧అࡋ࡚௧チࢆஒ࠸ࠊ⌮࡜ࡋ࡚⯪⯺ࢆసࡾࠊᗉᕥ➼࡟୚࠼ࠊ౽࡟௵ࡏᅜ࡬
ᅇࡋࠊ඼ࡢ㒓㈏࡟఍ᖐࡏࡋࡴࢆᗢ࠸ࡡࡀ࠺࡭ࡋ࡜ࠋ㸦ᚋ␎㸧㸬 
 
ẖᖺከࡃࡢၟရࢆ✚ࢇ࡛᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡿゅ಴Ặࡢၟ⯪ࡀᘯᐃ 10ᖺ 5᭶ 11᪥࡟୿Ᏻฎࡢᾏ
㛛ࡲ࡛฿ࡗࡓࠋᗈᐩ౳ࡀ᪥ᮏ࣭⚟ᘓၟ⯪࡜ࡢ㈠᫆ࡢࡓࡵ࡟஫ᕷࢆ㛤ࡃࡼ࠺࡟㒯ᯇ࠿ࡽ࿨௧
ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊゅ಴㸦ᘵᗉᕥ⾨㛛㸧ࡢࡇ࡜ࢆ៖ࡗ࡚ࠊ⩏㸦Ꮚ㸧ࡢ㛵ಀࢆ⤖ࢇࡔ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋྠࠊ ᖺ 6᭶ 16᪥ࡲ࡛࡟஫ᕷࢆ⤊࠼ࠊゅ಴⯪ࡣᖐᅜࡢࡓࡵᾏ㛛እ࡟ฟࡓࡀࠊ✺↛㢼
Ἴ࡟㐼㐝ࡋࠊ⯪㛗ࢆྵࡴ 13ேࡀⴠ࿨ࡋࠊ⏕ࡁṧࡗࡓⓒవேࢆ 3ࡘ࡟ศࡅ࡚ࠊ49ேࢆᗈᐩ
౳ࡀࠊ39 ேࢆ⯎㒔බ㜲ᬒሀࡀࠊṧࡾ 26 ேࢆ኱㒔ᇽྑᗓᨒᐌᐁᩥ⌮౳ࡀ⤥㣴ࡋࠊ⾰㣗࠾ࡼ
ࡧ⯪ࢆ୚࠼ࡓ࡜࠸࠺஦᝟ࢆᩥ᭩࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ௚ࡢ 2㏻ࡶࡇࡢゅ಴⯪ࢆᩆຓࡋࡓ㒯Ặᨻᶒࡢㅖ⮧ࡀ஦௳ࡢヲ⣽ࢆሗࡌࠊᖐᅜࡢࡓࡵ
ࡢ⯪ࢆゅ಴⯪ࡢ⏕Ꮡ⪅࡟୚࠼ࠊ⾰㣗࡞࡝ࢆ౪⤥ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋゅ಴Ặࡣࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ៞㛗 15㸦1610㸧ᖺ 12᭶ 29᪥௜ࡢㅰពࢆ♧ࡍᩥ᭩ࢆᩥ⌮౳࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡿ138ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᩥ᭩ࡣࠊ᪥ᮏேၟேゅ಴ࡽࢆཌ㐝ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㄂ᙇࡋࡓ࡜࡜ࡽࢀ࠿ࡡ࡞
࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶୖ㏙ࡢṊᑗᗈᐩ౳㜲ᬒἙࡢᩥ᭩㹙ྐᩱफ㹛࡟ࡣࠊ 
 
                                                   
138 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ150㡫ࠋ 
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㹙ྐᩱफ㹛 
ۑ࢔㸦๓␎㸧඼ᗉᕥ➼ࠊ඼⏕ࢆ⪵࠿࡟ᚓࡿࡣࠊ኱᢬ⓙྎୗࡢோឿຊ㔞࡟⏤ࡿࠋⲐ࡟ྎୗ ᴗ
ᕬ࡟ᜠࢆ᪋ࡋࠊᗉᕥ➼ࡢᛶ࿨ࢆ඲࠺ࡏࢇ࡜ḧࡍࠋ㸦୰␎㸧ۑ࢖ᗉᕥ➼ᅜ୺㠃┠ࢆᇦࡓࡶࡘࢆᚓࠊ
ᖌ∗ࡢ⩏ᜠ࡟㓘ࡺࡿࢆᚓࠊጔᏊࡢ㢪ᮃࢆ៘ࡉࡴࡿࢆᚓࡿࡣ๎ࠊ ࡕ඼ྎୗࡢຌࡢᚨࠋ㸦ᚋ
␎㸧 
 
࡜グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᩥ᭩ࡣ↓♩ࡔ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡓࡵ139ࠊ㛗ᓮዊ⾜ࡣࡇࢀࡽࡀᖥᗓᐄࡢࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡳ࡞ࡋࠊᖥᗓ࡟ୖ࿊ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᖥᗓ࠿ࡽࡇࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿ㏉᭩
ࡀฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㒯Ặᨻᶒࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࢆ᥇ࡗࡓࡢࡣࠊእᅜ࡜ࡢ
஺᫆ࢆࡲࡔど㔝࡟ධࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ࡜ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊእᅜၟ⯪ࡀ᮶⯟࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㯪㒯ᨻᶒࡣ㒔࠿ࡽ㞳ࢀࡓᡤ࡟㈠᫆ ࢆ㛤ࡁࠊ㒯Ặࡢ௦⌮࡜ࡋ࡚ഃ
㏆ࡢᐌᐁ࡟ᑐእ㈠᫆ࡢ⟶⌮ࢆ௵ࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿ140ࠋ 
㯪㒯ᨻᶒ࡟࠾ࡅࡿᐌᐁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࿴⏣ṇᙪẶ࡜ⶈ⏣୧Ặ141ࡣࠊᨻ἞㠃ࠊ㈈ᨻ㠃࡟࠾ࡅࡿ
ᙼࡽࡢᏑᅾឤࢆຊㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿእᅜၟ⯪ࡢ஺᫆άື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୕ᾆᣨ㔪
㸦William Adams, 1564-1620㸧ࡀ 1619ᖺ 3᭶ 15᪥࡟ᖹᡞ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸ࢪࣕࣥࢡ⯪࡛ࢺࣥ࢟ࣥ
࡬ྥ࠿ࡗࡓ㝿ࡢグ㘓142ࡀ࠶ࡿࠋ୕ᾆᣨ㔪ࡢၟ⯪ࡣ 1ࣨ᭶࡯࡝࠿࠿ࡾࠊ4᭶ 3᪥࡟ࡸࡗ࡜ࢥ
࣮ࢳࢩࢼ Cochinchina㸦㡰໬࣭ᗈ༡ᆅ᪉㸧࡟ࠊࡑࡋ࡚ྠ 6᪥࡟ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉࡟฿╔ࡋࡓࠋ୕
ᾆࡢၟ⯪ࡣ஺᫆ࡀチྍࡉࢀࡿࡲ࡛᪥ᮏၟே Goyemon Dono㸦Cuemon Dono㸻஑ྑ⾨㛛Ẋ143㸧
࡟㢗ࡾࠊ஑ྑ⾨㛛ࡣ⏕⣒㉎ධࡢࡓࡵ࡟ 4,000 ࢸ࣮ࣝࢆ㒔╩ governor㸦ࡇࡇ࡛ࡣ㒔ᇽᐁ࡛࠶
ࢁ࠺㸧࡟Ώࡋࡓࠋࡑࡢ Cam࡜࠸࠺ governorࡣእᅜၟ⯪ࡢ⟶⌮࡟ᦠࢃࡾࠊࡇࡢே≀ࡣ୕ᾆࡢ
ၟ⯪࡟ᑐࡋ࡚せồࢆ᪥ẖ࡟ቑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ⤖ᒁ 5᭶ 10᪥࡟୕ᾆ➼ 10ྡࡢၟேࡣMiaco
㸦ிࠊࢣࢳࣙࠊࢺࣥ࢟ࣥ㸧࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࢆチࡉࢀࡓࠋྠᵝࡢࡇ࡜ࡣࠕ㙐ᅜࠖ┤ᚋࡢ࢜ࣛࣥ
ࢲၟ⯪ࣇࣟࣝ Grolྕࡢࢺࣥ࢟ࣥ⯟ᾏሗ࿌㸦ᚋ㏙㸧࡟ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ144ࠋ 
                                                   
139 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ࠊ82-83㡫ࠋྠᩥ᭩࡟ᑐࡍࡿ㏆⸨ṇᩪࡢᣨᩥࠋ 
140 Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋᪥グ࠘➨ 3㍴㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1980ᖺ㸧ࠊ14㡫ࠋ࡞࠾ࠊୖ㏙
ࡢゅ಴ၟ⯪ࡢᾏ㞴஦௳ࢆฎ⌮ࡋࡓ኱⮧ࡽࡢ୰࡟ࡶᐌᐁᩥ⌮౳ࡶ࠸ࡓࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡇࡢᩥ
⌮౳ࡣ 1604ᖺ࠿ࡽ 1612ᖺࡲ࡛୿Ᏻᆅ᪉࡟࠾࠸࡚㈠᫆࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
141 ࿴⏣ṇᙪࠕࣦ࢙ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿᐌᐁࡢཷᐜ࡜ࡑࡢ࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ
໬◊✲ᡤ⣖せ࠘8ࠊ1976ᖺ㸧ࠊ21-40㡫ࠋྠࠕࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᮤ࣭㝞࣭㯪୕ᮅࡢᐌᐁ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ࠗ ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ࠘9ࠊ1977ᖺ㸧㸪39-61㡫ࠋྠࠕࣦ࢙ࢺࢼ࣒㯪ᮅᮎ㜲
ึࡢᐌᐁ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ࠘10ࠊ1978ᖺ㸧ࠊ23-44㡫ࠋⶈ⏣
๓ᥖㄽᩥࠋ 
142 Purnell, C. J., The Log-book of William Adams, 1614-1619, London, 1916, pp. 63-83.  
143 ⓙᕝ୕㑻ࠗᖹᡞⱥᅜၟ㤋᪥グ 㸦࠘ゞṇቑ⿵∧ࠊ⠛ᓮ᭩ᯘࠊ1974ᖺ㸧ࠊ165㡫ࠋ 
144 Ọ✚ὒᏊࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ ࢺ࣭ࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘ࠊ
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㈠᫆࡟౽ᐅࢆᅗࡿ‽ഛࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ㒯Ặ࡜ᖥ
ᗓࡢᩥ᭩஺᥮ࡢヰ࡟ࡶ࡝ࡿࡀୖࠊ ㏙ࡢ࡜࠾ࡾᘯᐃ 11ᖺࡢ㒯Ặࡢᐌᐁࢆྵࡴᆅ᪉ᐁࡢᩥ᭩࡟
ᑐࡋ࡚Ụᡞᖥᗓࡣ㏉᭩ࢆࡏࡎࠊ஦ᨾࡢ⿕ᐖ⪅ゅ಴Ặ࠿ࡽࡢㅰ≧ࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࠿ၟࠊ ⯪ࡢ᮶⯟ࢆಖㆤࡍࡿ┠ⓗ࡛ୖグࡢᐌᐁᩥ⌮౳ࡀゅ಴ຓḟྑ⾨㛛࡟ᩥ᭩㹙ྐᩱब㹛
ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᩥ㠃ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱब㹛 
Ᏻ༡ᅜ㒔ᇽᐁᩥ⌮౳ࠊᕪࢆዊࡌ୿Ᏻฎ⯆ඖ┴⳹ᅬ♫࡟ ࡁࠊ᪥ᮏ⯼ゅⶶຓḟྑ⾨㛛ཬ
ࡧᐈၟࡢఫࡴᡤࢆ▱ࡾࠊ㈍኎ࢆᏲ┳ࡍࠋ஦␌ࢃࡽࡤᮏᅜ࡟ᅇࡿࢆチࡋࠊ⤥៰ࢆ࿊ࡍࡿ
ࢆ⤒ࡿࠋ⾦㛛 ᐇࢆ຺࡭ࠊ౽ࢆᚓ࡚ ᮶㈍኎ࡏࡋࡴࠋࡇࡇ࡟᭩ࡍࠋ 
ᘯᐃ༑୍ᖺ஬᭶༑୕᪥ ᭩ᢲ 
 
ᮏᩥ᭩ࡣᩥ⌮౳ࡀ㒯Ặࡢ࿨௧ࢆཷࡅࠊ୿Ᏻฎ⯆ඖ┴⳹ᅬ♫㸦⌧ࢤ࢔ࣥ┬㸧࡬⾜ࡁࠊ⳹ᅬ
♫࡟࠾࠸࡚ゅ಴ၟ⯪ࡀ㈠᫆ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊၟ⯪ࡢ஺᫆άືࢆぢᏲࡾࠊࡑࢀࡀ⤊
ࢃࢀࡤᖐᅜࢆチࡋࠊᐁࡢチྍドⓎ⤥ࢆ⤒࡚ࠊ㸦௨㝆ࡶ㸧 ᮶ࡋ㈍኎ࡍࡿࡇ࡜ࢆチࡉࢀࡓࡇ࡜
ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢᩥ᭩ࡀ㯪㒯ᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⤥ࡉࢀࡓึᮇࡢᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ㒯Ặࡣࡶࡕࢁࢇࠊ
ᙼࡢ㒊ୗ࡛࠶ࡿṊ⮧145ࡸᐌᐁࡀ㈠᫆ࠊᾏእၟ⯪࡟㛵ࡋࡓ஦ᨾ஦௳࡟ຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㛫
㐪࠸࡞࠸ࠋ 
ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋᪥グ࠘➨ 3㍴࡟ࡣࠊゅ಴ࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⯦ᡭࠊࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࣖࢥࣈ
ࢭ࣭ࣥࣇ࢕ࢵࢭࣝ François Jacobsen Visscherࡢࢺࣥ࢟ࣥ᝟ሗࡀ࠶ࡿ146ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᙼࡣࢺࣥ
࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆ࡀ⮬⏤㈠࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊไ㝈㈠࡛᫆࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚୙ᖹࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ၟ⯪ࡢධ ᝟ሗࡀ⋤㸦㒯Ặ㸧ࡢࡶ࡜࡟ᒆࡁࠊ⋤ࡢ࿨௧࡛ᐌᐁࡀᕝࢆୗࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛ၟ⯪ࡢ
Ⲵ≀ࡢ✚ࡳ࠾ࢁࡋࡣチྍࡉࢀࡎࠊཝࡋ࠸ぢᙇࡾࡀ௜ࡅࡽࢀࡿࠋḟ࡟ࡍ࡭࡚ࡢၟရࡣ㝣ᥭࡆ
ࡉࢀࡓᚋࠊ᫂⣽ࡀ᭩ࡁୖࡆࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊྜࢃࡏ࡚ 20᪥࠿ࡽ 25᪥࠿࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ㸦㈠᫆ရ㸧
㈙௜ࡅ࡟ࡼࡾ฼┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋၟရࡣᑠ⯪࡟✚ࡳ㎸ࡲࢀࠊᐌᐁ࡜ᕝୖ㸦㒔࠿㸧
࡟⯟⾜ࡋࠊ฿╔ࡋ࡚࠿ࡽࡶ๓࡜ྠᵝ㝣ᥭࡆࡣ࡛ࡁࡎࠊཝࡋࡃ┘どࡉࢀࡿࠋ฿╔ࡢ 2ࠊ3᪥ᚋࠊ
ᅜ⋤ࡢ౑⪅ࡀ᮶࡚ࡣࡌࡵ࡚ၟရ࠾ࡼࡧ㈌ᖯ㸦ᣢࡕ㎸ࡳࡢ㖟➼㸧ࡢ㝣ᥭࡆࡀチࡉࢀࡿࡀࠊ㦫
                                                                                                                                                   
1992ᖺ㸧ࠋ 
145 ᘯᐃ 11ᖺ 2᭶ 1᪥௜ࡢṊᐁᗈᐩ౳㜲ᬒἙࡢᩥ᭩➼ࠋ 
146 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋᪥グ࠘➨ 3 ㍴ࠊ13-14 㡫ࠋࣇ࢕ࢵࢭࣝࡢࢺࣥ࢟ࣥ᝟ሗࡣ 1633 ᖺ 9
᭶ 13᪥௜ࠋ 
49 
 
ࡃ࡯࡝ཝ㔜࡟᳨ᰝࡉࢀࡿࠋᐌᐁࡣẼ࡟ධࡗࡓࡶࡢࡣࡍ࡭࡚ྲྀࡾ㎸ࡳࠊᙼ➼ࡀ㐺ᙜ࡜ᛮ࠺ࡔ
ࡅࡢ⏕⣒࡛ᨭᡶ࠺ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆᝟ሗࡣ᪥ᮏࡀ㙐ᅜࡍࡿ 2ᖺ๓ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᩘ༑ᖺࡢ㛫ࡢ㈠᫆
ᙧែࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢᐌᐁ➼ࡢྜἲ㠀ྜἲࡢᦢྲྀࡀ࠶ࡿ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡣⳘ኱࡞฼┈ࡀ⏕ࡲࢀࡿ஺᫆ᆅ࡜ࡋ࡚㨩ຊࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊከ
ࡃࡢၟ⯪ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊṧࡉࢀࡓྐᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡟ὴ⯪ࡉࢀࡓᮒ༳⯪ࡢᩘࡣᗈ༡࡜ẚ࡭ࡿ࡜ከࡃ
࡞࠸ࡀࠊࠕᏳ༡ ᐄࠖࡢᮒ༳≧ࢆཷࡅࡓ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉࡬⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛࡞࠸ࠋࡑࡢୖ
ᮒ༳≧ࡢ㈚୚࠾ࡼࡧ኎༷ࠊഇ㐀࡞࡝ࡶ⾜ࢃࢀࡓ147ࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡽࡢ⾜Ⅽࡣཝ⚗ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡀࠊࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࡇࡢ㈠᫆ࡀⳘ኱࡞฼┈ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࠋ 
1610ᖺࡢゅ಴⯪ࡢᾏ㞴஦ᨾሗ࿌ࡢᚋࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡜ᖥᗓࡢ㛵ಀ࡟ࡣ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࡣࡳࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊ1612ᖺ࡟࡞ࡗ࡚෌ࡧ㒯Ặࡢ࡜ࡇࢁ࠿ࡽᩥ᭩ࡀᒆ࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊᐌᐁ࡛ࡣ࡞ࡃ୿
Ᏻฎᕸᨻᕞࡢ๪ᑗ⳹㒆බᐄ148㸦Ặྡ୙ヲ㸧ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱभ㹛࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱभ㹛 
⣽ᕝᛅ⯆ ၟ⯪ࢆὴ㐵ࡋࠊ ࡁ࡚⤒ࡍ࡛࡟ᭃ⨶࡟࠾࠸࡚ၟ࠸ࡋࠊᏳ༡࡟⁻ὶࡍࠋᏳ༡㒔╩ ᩆ
࠸࡚ࡇࢀࢆ㏦㑏ࡍࠋᛅ⯆ ᅵᐅࢆᐙᗣ࡟⊩ࡌࠊᑜ࠸࡛᭩ࢆᏳ༡࡟ᐤࡏࡇࢀ࡟ㅰࡍࡇ࡜ᕥ
ࡢࡈ࡜ࡋࠋ᪥ᮏᅜ㇏ࡢ๓ᚋ஧ᕞኴᏲ⣽ᕝᐓ┦※ᮅ⮧ᛅ⯆ ᭩ࢆᏳ༡ᅜᕸᨻᕞྑወ๪ᑗ໭
㌷㒔╩ᗓ⳹㒆බ㯡ୗ࡟ዊࡎࠋཤṓᩎᅜࡼࡾᭃ⨶ᅜ࡟ ࡃࡢၟ⯪ࠊ⨶㢼㌿ኚࡋࠊ㈗ᇛࡢ
ᾏ㝮࡟฿ࡿࠋ㊊ୗ ோἑࢆ᪋ࡋࠊ㐲ேࢆ᧙⫱ࡍࡿࡣࠊឿẕࡢᎾᏝ࡟࠾࠸࡚ࡍࡿࡀዴࡋࠋ
បᜨ῝ࡁஓࠊィࡿ࡟຾࠼ࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋၟ⯪ 㑏᪒ࡢᮇ࡟⮫ࡳࠊᐁ ᩥᦉೃ๪౑ᩘ౶ࢆࡋ
࡚ᾏࢆ㉸࠼᮶ாࡏࡋࡴࠋ⳹⥸ⴠᡭࡋࠊᆂ᚟ࡍࡿࡇ࡜෌୕࡟ࡋ࡚ࠊḠᝋࡍࡿࡇ࡜㝖ࡾ᭷
ࡾࠋᨾࢆ௨࡚࿃ ┦බ࡟⪺ࡋࠊᮒ༳ࢆᢲࡋࡇࢀ࡟♧ࡍࠋ௒ࡼࡾ௨㑏ࠊ௚ᇦ⤯ᾏࢆ㝸ࡘࡿ
ࢆㄽࡐࡎࠊ┕ࢆ஺ࡍࠋ୧ᅜၟ኎ࡋ஫࠸࡟ ᮶ࡋ࡚ᩋ࠸࠶ࡽࡤࠊ๎ࡕఱࡒ␗ᇦ୰࡟ዎࢆ
ᚓ࡚ῷ࠿ࢃࡿࡇ࡜໚࠿ࡽࢇࠋ㟋༊ࡢ␗⏘ࠊ➹グࡢዴࡃ㡿⣡ࡍࠋᐰ࡟ពࢃࡊࡿࡢⰾಙ࡞ࡾࠋ
ᩎᡤࡢ⏘ࡍࡿ࡟࠾࠸࡚᠓ồࡏࡿࡢ᪉≀࠶ࡽࡤࠊ᮶ពࡢᛮ࠺ᡤ࡟㝶࠺࡭ࡋࠋ୙⭃ࡢᅵᐅ 
ࡇࢀࢆᢞ㉗ࡍࠋ┠㘓 ලࡉ࡟ูᴘ࡟ᅾࡾࠋ඼≀ ⳼ⷧ࡞ࡾ࡜࠸࠼࡝ࡶࠊᚿࡢᡤஓࠋ㔗⣡
ࡏࡽࡿࢀࡤࡓࡔᖾ࡞ࡾࠋ㣾஦ ⯪୺ၥḟⰋᕥ⾨㛛࡟௜୚ࡋࠊཱྀ☃ࡏࡋࡴࠋᚠ᫬⮬Ⴇࠋ୙
ᐉࠋ 
                                                   
147 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ102-107㡫ࠋ 
148 ⶈ⏣๓ᥖㄽᩥࠊ14㡫ࠋ 
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៞㛗༑୐ᖺ኉ᏊᏗ᫓༑᭷୍᪥ 
 
ࡇࡢᩥ᭩ࡣ៞㛗 17ᖺᏗ᫓ 11᪥࡟㇏๓㇏ᚋ஧ᅜࡢᅜ୺⣽ᕝᛅ⯆ࡀ⳹㒆බᐄ࡟㏦ࡗࡓㅰ≧
࡛࠶ࡿࠋᭃ⨶⾜ࡁࡢ⣽ᕝ⯪ࡀ㢼ࡢࡓࡵࠊ୿Ᏻᆅ᪉࡟ὶࡉࢀࠊၟ⯪࡟ᑐࡋ࡚ᡭཌ࠸ᢅ࠸ࢆཷ
ࡅࡓࡇ࡜ࢆᢎࡅ࡚ࠊ⣽ᕝẶࡀࡇࡢฟ᮶஦ࢆᐙᗣ࡟ሗ࿌ࡋࡓୖ࡛ࠊㅰ≧࡜㉗≀ࢆ㏦ࡗࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ⳹㒆බࡣඖ࿴ 2ᖺ 6᭶࡟ࡶᓥὠᐙஂ࠿ࡽ㈠᫆ಁ㐍ࢆᮃࡴෆᐜࡢᩥ᭩㹙ྐᩱम㹛ࢆ
ཷ㡿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱम㹛 
ᯇᖹ⸃ᦶᏲ⸨ཎᐙஂ Ᏻ༡ᅜ⳹㒆බ࡟᚟᭩ࡍࠋ㹙༡ᾆ඲㞟ཬࡧ␗ᅜ᪥グ࡟㍕ࡿ㹛149᪥ᮏ
ᅜ⸃㝮᪥୕ᕞኴᏲ⸨Ặᐙஂ Ᏻ༡ᕸᨻᕞྑወ๪ᑗ໭㌷㒔╩ᗓ㒔╩ྠ▱⳹㒆බ࡟᚟᭩ࡍࠋ
ᡃ ㈗ᅜࡢᅵᐅᅵ㢼ࢆ⪺ࡁࠊ௮ះࡍࡿࡇ࡜ᖺᑦࡦࡉࡋࠋ௒㞼⩶ࢆ㎯ࡅ࡞ࡃࡋࠊᒎ⋵ࡍࡿࡇ࡜
෌ᅄࠋ㸦୰␎㸧ୟࡘ᚟ࡓ㒔ඖᖊ⥲ᅜᨻᑦᩥ㹙∗࢝㹛ᖹᏳࡢ࿨᭷ࡾ࡚ࠊዲࢆ㏻ࡋ࡚஺㒲ࡏ
ࢇ࡜ḧࡍࠋ୧ᆅ୓㔛⁚⁂ࢆ㝸ࡘ࡜㞪ࡶࠊ஺ಙࡢ⣙ ㇍ῷ࠿ࢃࡽࢇࡸࠋఅࡋ࡚㢪ࢃࡃࡣ௒ࡼࡾ
௨ ࠊṓࠎࡑࡢ᭷ࡿᡤࢆ௨࡚ࡑࡢ↓ࡁᡤ࡟᫆ࢃࡤ๎ࠊ ࡕ୧ᅜ 㡲ࡃྛ࠾ࡢࡑࡢᡤࢆᚓࡿ
࡭ࡋࠋ㸦୰␎㸧௒ࡸ⯪୺ὥ⋢ᒣ࣭ ኰ㛗㒌្⏣ࡢ஧ேࢆࡋ୍࡚㞘⯪ࢆⰃࡋࠊ᪉≀ࢆ⿦㍕ࡋࠊ
ୟࡘ㉗ࡿ࡟ᡁ⾰༑㡿࣭㛗๢༑ᯞ࣭ᘪ㠌ྛ࠾ࡢ༑ල࣭⌰㯤୍୓᩹ࢆ௨࡚ࡍࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ඖ࿴஧ᖺභ᭶᪥ 
 
ࡇࡢᩥ᭩ࡣᐙஂࡀ⳹㒆බ࡟㏦ࡗࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿࡀࠊᩥ᭩ࢆぢࡿ࡜ࡑࢀ௨๓࡟⳹㒆බ࠿ࡽᓥ
ὠ࡟ᩥ᭩ࢆ㏦ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⳹㒆බ࠿ࡽࡢᩥ᭩ࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸧ࠋࡇࡢඖ࿴ 2ᖺࡢᩥ
᭩࡛ࡣᓥὠᐙஂࡀᏳ༡ࡢࡇ࡜࡟㛵ᚰࢆࡶࡕࠊ⳹㒆බࡢᩥ᭩ࢆཷࡅ࡜࡚ࡶ႐ࢇࡔࡇ࡜ࠊᖹᏳ
⋤㒯ᯇࡶ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓࡢ࡛ࠊ௒ᖺὥ⋢ᒣࡀ⯪୺ࠊ㒌្⏣ࡀኰ㛗
㸦஧ே࡜ࡶ⳹ே㸧ࢆࡘ࡜ࡵࡿၟ⯪ 1㞘ࢆὴ㐵ࡋࠊ㉗≀࡜୍⥴࡟Ώᾏࡉࡏࡿ᪨ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࢀ࠿ࡽᘯᐃ 20㸦ඖ࿴ 5㸧ᖺ 4᭶ 17᪥௜ᩥ᭩㹙ྐᩱय㹛ࡶṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⳹㒆බࡀ
ᖥᗓࡢዊ⾜㸦ᶒຊ⪅㸧ᐄ࡟㉗≀ࢆ㏦࿊ࡍࡿ࡜࠸࠺ෆᐜࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱय㹛 
                                                   
149 ๭ὀ࡛ࡣࠗ␗ᅜ᪥グ࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠶ࡿࡀࠊྠ᭩࡛ࡣྠᖺྠ᭶௜ࡅ࡟ࠕᓥὠᐙஂ
ࡀᖥᗓࡢ࿨௧࡛၈⯪ࡢ㛗ᓮᅇ⯟ࢆ௧ࡍࠖ࡜࠶ࡿࡢࡳ࡛ࠊࡇࡢ⳹㒆බᐄࡢヱᩥ᭩ࡣ㍕㘓ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
51 
 
Ᏻ༡ᅜᕸᨻ㒔ᇽྑᗓ⳹㒆බ ᣏࡋ࡚኱㑥᪥ᮏᅜዊ⾜኱ே㯡ୗ࡟᭩ࡍࠋஂࡋࡃ㈗ᅜࡢἲ
ṇ࣭ጾ᫂ኌྡࢆ௮ࡂࠊኳୗㅖᅜ ᑛㆡࡍࠋⲐ࡟ᑠᅜ⳹㒆බࠊᠾ༗ࡢᖺ࡟ᅉࡾ࡚ࠊ㈗ᅜࡢ
ᐈ⯺ ᮶ ࡋ㈠᫆ࡋᅇࡽࢇ࡜ࡍࡿࡶࠊዉࡏࢇ㢼ཬࡤࡊࡿ᫬࡟ࠊ㌿ࡌ࡚ᮏᆅ࡟ᅾࡿࢆぢࡺࠋ
ᐈ஑㑻ර➼᭷ࡾࠊᥖ࿌ࡋዊ⾜࡟ཱྀ⛠ࡍࡽࡃࠊ᭸཭᪥ᮏ⯺㛗ࠊᕬ࡟ᢳศࢆ཰ࡵࠊ௚࡟ᅇ
ࡾ࡚㐣⯪ࡍࠋ඼ࢀ⯺㛗 ஺ࢃࡋ࡚ㅝࢃࡃᢳศ↓ࡋ࡜ࠋṈ࡟඼ࡢ᝟⌮ࢆ✲ࡵࠊᬻࡃᢳศ༙
ศࢆῶࡎࠋッ࠼ࡋ஑㑻ර➼ࡢᐈࠊ࠸ࡲࡔᢳศࢆ㑏ࡉࡎࠊ௚⯪࡟㐣ࡈࡍࠋ඼ࢀ⯺㛗࡜஑
㑻ර஧ᐈࠊឡྠࡌࡃࡋ࡚ἲ᩿ࡍࡿ࡟ᚸࡧࡎࠋ㈗ᅜࡢ඼ࡢṇἲࢆಟࡵࠊ௨࡚୧ᐈࢆᏳࢇ
ࡎࡿࢆዊᚅࡍࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ᘯᐃ஧༑ᖺᅄ᭶༑୐᪥ 
 
ᠾ༗㸦1618㸧ᖺ࡟᪥ᮏၟ⯪ࡀᏳ༡ᅜ࡟᮶⯟ࡋ㈠᫆ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᖐᅜࡢ᫬ᮇࡢ㢼ࡀ୙㡰ࡢ
ࡓࡵࠊᮏᆅ㸦୿Ᏻ㸧ࡲ࡛⛣㌿ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㍺ධ⛯㸦ᢳศ㸧ࡢᨭᡶ࠸ࢆࡵࡄࡗ࡚ၟ⯪ࡢ⯪㛗
࡜ᐈၟࡢ୚㑻රࡀᑐ❧ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚⳹㒆බࡣᖥᗓ࡟᭱⤊ุ᩿ࢆࡘࡅࡿࡼ࠺ồࡵ
࡚࠸ࡿࡢࡀࡇࡢᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᩥ᭩୰ࡶࡗ࡜ࡶὀពࢆᘬࡃࡇ࡜ࡣࠊ⳹㒆බࡀ⮬ᅜࢆࠕᑠᅜࠖ࡜᭩ࡁࠊపጼໃ࡛ᩥ᭩
ࢆ㏦࿊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⳹㒆බࡀఱࢆᮃࢇ࡛ᩥ᭩ࢆ㏦ࡗࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ
௨㝆ࠊᩥ᭩஺᥮ࡢ㢖ᗘࡀቑ࠼ࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡜ᖥᗓ㛫ࡢ㛵ಀࡀᑡࡋࡎࡘⰋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
1620 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜㯪㒯ᨻᶒ࡟ࡣእᅜ࡜ࡢ஺᫆ಁ㐍࡟ຊࢆධࢀࡣࡌࡵࡿືࡁࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ⳘẶṧඪࡢ㙠ᅽࡀ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ⤊ࢃࡾࠊḟ࡟㜲ᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿ㐲ᚁࡀ୍኱┠ᶆ࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋᗈ༡㜲Ặࡣᙜ᫬ࠊ⎔ࢩࢼᾏ࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆ᆅ࡜ࡋ࡚⦾ᰤࡋ࡚࠸ࡓࠋ1624ᖺࡢΎ㒔⋤㒯
㠱㸦ᖹᏳ⋤㒯ᯇࡢᏊ㸧ࡀ᪥ᮏၟே⯪㢌ᘺྑ⾨㛛150࡬ฟࡋࡓ௧᪨㹙ྐᩱर㹛࡟ࡣࠊࠕ᪥ᮏᅜ⩏
ᐈᘺྑ⾨㛛ࠊ㏴ᖺྛ࠾ࡢ㈗≀ࢆ㍕ࡏᏳ༡ᅜ࡟ᑵࡁࠊி࡬㉱ࡁᣏ⛺ࡋ኎㈙ࡍࡿࢆチࡍࠋ୧ᅜ
ࢆ㏻ࡌࠊ㈌㈈ࢆ஺᫆ࡍࡿࢆ௨࡚ࠊ඼ࡢᜠ⩏࡟๪࠼ࢇࠋⲐ࡟௧ࡍࠖ࡜࠶ࡾࠊᘺྑ⾨㛛ࡀẖᖺ
᪥ᮏ࠿ࡽရ≀ࢆࢺࣥ࢟ࣥ࡟ࡶࡓࡽࡍࡢ࡛ࠊ஺᫆チྍࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢᜠ࡟ሗ࠸ࡓ࠸࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ 
௚࡟ࡶΎ㒔⋤㒯㠱ࡢ௧᪨ࢆཷࡅࡓ⳹㒆බࡀྠᖺ 6᭶ 5᪥௜ᩥ᭩ࢆ᪥ᮏேၟேࠕゅ಴⯼⩏
Ꮚࠖ࡜ࠕ㈈๪ 㸦ࠖၟ⯪㈈ᨻಀ㸧ᙺࡢᓥ⏣ර⾨ᐄ࡟㏦ࡾࠊ✚ᴟⓗ࡟㈠᫆ࢆಁࡑ࠺࡜ࡋࡓ151ࠋᒾ
                                                   
150 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠕ➨୐⾲ ಶேู࣭ᖺḟูᮒ༳⯪ὴ⯪⾲ࠖࢆཧ↷ࠋ 
151 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 14෉ࠊ90㡫ࠋỌ⚀ 6ᖺ 6᭶ 5᪥௜ࠕᏳ༡ᅜ⳹㒆බ௜ᓥ⏣ᨻஅ᭩  ࠖ
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⏕࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢᖺ࡟ࡣ஺㊑࡜ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ࡑࢀࡒࢀ 2⯺ࡢ᪥ᮏၟ⯪ࡀ᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡿ152ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ⩣ 1625ᖺ 1᭶࡟ᐙගࡣᏳ༡ᅜ⋤ᐄᩥ᭩ࢆฟࡋࠊᏳ༡ᅜ࡜ࡢ㈠᫆ࡀࠕᖺࠎၟ⯧
 ᮶ࡍࡿࡣࠊ⮬௚ࡢ኱ᖾஓࠋవ᮶㡢ࢆᮇࡍࠖ153࡜㏙࡭ࠊ㈠᫆㛵ಀࡢ⥔ᣢࢆḼ㏄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ㛫ࠊỌ⚀ 6㸦1624㸧ᖺ 5᭶ 20᪥௜ࡢΎ㒔⋤ࡀゅ಴ࢆ㏻ࡋ࡚ᐙග࡟㏦ࡗࡓᩥ᭩㹙ྐᩱ
ऱ㹛࡟ࡣࠊ 
 
㹙ྐᩱऱ㹛 
Ᏻ༡ᅜ⋤኱ඖᖊ⤫ᅜᨻΎ㒔⋤ࠊ᪂ࡓ࡟ᮏᅜࢆᘓ࡚ࠊ୰⯆ࢆ᜚᚟ࡏࢇࡀ஦ࡢࡓࡵ࡟ࡍࠋᅵ
Ᏹ∧❶ࠊ㒔ࡳ࡞୍⤫࡟ᖐࡍࠋ㸦୰␎㸧⪺ࡃ࡞ࡽࡃࠊ᪥ᮏᅜ୺ࠊᖺ᫓᪉㛗ࠊᛶᚨᐶ㈼࡞ࡾࠋᡃ 
⤖ࡧ࡚඗ᘵࡢᅜ࡟࡞ࡽࢇ࡜ḧࡍࠋோ⩏㐨ឡࠊඛࡎṇ⩏ࡢྡࢆ௨࡚ࠊ┦஺ࢃࡾࢆጞࡵࢇ
࡜ࡍࠋ 
 
࡜࠶ࡾࠊᐙගᨻᶒ࡜඗ᘵᅜ࡛࠶ࡾࡓ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ோ⩏࠾ࡼࡧṇ⩏ࢆᇶ࡟ࡋ࡚஺
᫆㛵ಀࢆ⠏ࡃࡼ࠺⮬ࡽᣦᐃࡋࡓゅ಴࡜ᮎྜྷࢆ㏻ࡋ࡚ᖥᗓ࡟ఏᩥࢆ㏦ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㯪㒯ᨻᶒࡢ஦ᐇୖࡢ୺ᶒ⪅Ύ㒔⋤㒯㠱ࡣࠊ1627ᖺ࡟ᑐ㜲ᡓதࡀጞࡲࡿ࡜ᾏእ㈠᫆ᨻ⟇ࢆ
୍ኚࡉࡏࡓࠋ㒯㠱ࡣᑗ㌷ᐙග࡟ᑐࡋ࡚Ọ⚀ 9㸦1627㸧ᖺ 5᭶ 22᪥௜ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱल㸦࢔㸧㹛
ࢆ᪥ᮏ࡬㏦ࡾࠊ 
 
㹙ྐᩱल㸦࢔㸧㹛 
Ᏻ༡ᅜඖᖊ⤫ᅜᨻΎ㒔⋤㒯㠱 ᡭ᭩ࡋࠊ㸦୰␎㸧ᚁዀ኱ᑗ㌷※ᐙග࡟㐩ࡍࠋ఍᭐ࡋࠊఏ
࡬࡚᭣ࡃࠊᅜே࡜஺ࡈࡶ࿊ಙࢆṆࡴࡇ࡜ࠋୖᖺవ᭩ࢆ᪥ᮏᅜ୺࡟୚࠺ࡿ᭷ࡾ࡚ࠊ㔠㙾
㈖ཱྀ࣭⏕⤱ࡢᗈዲ࡞ࡿࡶࡢ⫔༉࣭㇟∳㈖ᣠᯞࢆᐤၥࡋࠊ⯼㛗ゅ಴࡟௜ࡍࠋᑗ࡟ᅉ࡚⣡
ࡵ࡚ᅜ୺࡟୚࠺ࠋⲐࡢᖺ࡟฿ࡿࡶࠊᮍࡔಙ᮶ࡓࡿࢆぢࡎࠋಙᏳ࠶ࡿ࠿ࠋ 
 
࡜࠶ࡾࠊࠕୖᖺࠖ154࡟໭ࡢ㯪㒯ᨻᶒࡀゅ಴⯪ࢆ㏻ࡋ࡚ᖥᗓᐄ࡟㏦ࡗࡓᩥ᭩࡟ᑐࡋ࡚ࠊᖥᗓࡢ
㏉᭩ࡀᮍࡔ࡟᮶࡚࠸࡞࠸࡜ദಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒯㠱ࡣࡉࡽ࡟ྠ᭩⡆㹙ྐᩱल㸦࢖㸧㹛࡛ 
 
㹙ྐᩱल㸦࢖㸧㹛 
                                                   
152 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ127㡫ࠋ 
153 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 14෉ࠊ91㡫ࠋᐶỌ 2ᖺṇ᭶௜ࠕ኱⊱බ᚟㈷Ᏻ༡ᅜ⋤ᚚ᭩ࠖ 
154 ྠ๓ࠊ72㡫ࠊࠕᏳ༡ᅜ㒔ඖᖊ⍞ᅜබୖ᭩ࠖ࡬ࡢ㏆⸨㔜ⶶᣨᩥ࡟ࡼࡿ࡜ࠊୖᖺࡣཤᖺࡢࡇ
࡜࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣ 1626ᖺࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
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Ύ㒔⋤㒯㠱ࠊ㸦୰␎㸧ᤚᑜࡋ࡚ゅ಴ṇ㌟ࢆᚓୖࠊ ᖺవࡢᐤࡍᡤࡢ㈈≀ࢆ㏴㐩ࡍࡿࡸྰࡸ
ࢆ✲ၥࡋࠊ៰ࢆᚓࢀࡤಙ᮶ࡋࠊ௨࡚᠜㐲ࡢ᝟ࢆ㏻ࡌࠊ௨࡚஺㞄ࡢ⩏ࢆᑾࡍࡉࢇ࡜ࡍࠋ 
 
࡜࠶ࡾࠊゅ಴࡟ᑐࡍࡿಙ㢗࡞࡝࠿ࡽࠊ᪥ᮏᅜ࡜ࡢ஺㞄ࢆᙉࡃồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㒯㠱ࡣᐙගᐄ࡟ᩥ᭩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ┠ⓗࡣỤᡞᖥᗓ࠿ࡽࡢ㡢ಙ࣭஺
᫆ࡀ೵⁫ࡋ࡚࠾ࡾࠊ஺᫆᣺⯆ࢆពᅗࡋ࡚㉗≀ࢆ㏦ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 1627ᖺ࡟㒯㜲୧Ặ
ࡢᡓதࡀຨⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
๓⠇࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ㜲⚟※ࡣỤᡞᖥᗓᐄ࡟Ọ⚀ 10㸦1628㸧ᖺ 4᭶ 25᪥௜ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱ
न㹛ࢆ㏦ࡾࠊ㒯㜲୧Ặࡢᡓதࡀጞࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࠊእጱ㒯㠱ࢆᡴࡕ◚ࡗࡓࡇ࡜ࠊࠕ኱⋤ࠖ
ࡘࡲࡾᐙගࡢᜠࢆཌࡃᚓ࡚ࠊ᪥ᮏၟ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࡬㉱ࡃࡇ࡜ࢆ⚗ࡌࡓࡇ࡜ࢆㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡶྠᖺ᭶᪥ࠊ㜲⚟※ࡣ࣍࢖࢔ࣥࢆᣐⅬ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⲔᒇᅄ㑻ḟ㑻࡟ࡶࢺ࣭ࣥ࢟ࣥࢱ࢖ࣥ
࣍࢔㸦Ύ⳹㸧࣭ ࢤ࢔ࣥᆅ᪉࡬ၟ⯪ࢆฟࡍࡢࢆṆࡵࡿࡼ࠺࡟⏦ࡋධࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㒯Ặᨻᶒࡣᖥᗓᐄ࡟⌧≧ࢆ▱ࡽࡏࡿࡼ࠺࡞ᩥ᭩ࡣฟࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊୖ
㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢத஘࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢၟ⯪᮶⯟ࡣ⤯࠼࡞࠿ࡗࡓࠋᩘᖺᚋ࡟෌
ࡧ㒯Ặࡣ᪥ᮏேၟேゅ಴ᐄ࡟᪥ᮏᅜ⡠ࡢၟ⯪ࡢ㠀ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ௧᪨㹙ྐᩱळ㹛ࢆⓎᕸ
ࡋࠊཝ㔜࡟ἲࢆᏲࡿࡼ࠺࿨௧ࡋࡓࠋ 
 
㹙ྐᩱळ㹛 
኱ඖᖊ⤫ᅜᨻᖌ∗Ύ⋤௧᪨ࡍࠋ᪥ᮏ⯼⩏Ꮚ⯼㛗ၨ᫂ཬࡧ⯼㛗ゅⶶⰼ㐟➼⯼ᖼ࡟ᐈၟࠊ
ᛂ࡟ᗤ⯋ࢆ㛤ࡁࠊᗙ⫔ྛ࠾ࡢ᫬౯ࢆ⾜࠸࡚㈙኎ࡋࠊ௨࡚㈈㈌ࢆ㏻ࡎ࡭ࡋࠋ஦␌ࢃࡽࡤࠊ
㏴ᖺࡢᮇ࡟౫ࡾࠊᮏᅜ࡟ᅇࡿ࡭ࡋࠋ⾗␃ࡴࡿࢆᚓࡎࠋㅖᗓཬࡧႠወࡢᕪࡍᡤ࡟ಀࡿ㝲
⯪ᖼ࡟➼ဨேࠊ⬣㈙ࡋ₯࠿࡟┐ಘࢆ⾜࠺ࢆᚓࡿ࡞࠿ࢀࠋ㐪࠺⪅ ᕠᏲᐁර࡟チࡋ࡚ࠊṇ
㌟ᖼ࡟㈭≀ࢆᣵᤊࡋࠊᘬࡁ࡚ᗓ㛛࡟ᑵࡁ࡚ฎ἞ࡋࠊ௨࡚ἲ⚗ࢆཝࡃࡍࠋⲐ࡟௧ࡍࠋ 
ᚨ㝯ᅄᖺᅄ᭶஧༑஬᪥ 
 
ᚨ㝯 4ᖺࡣ 1632ᖺ࡟࠶ࡓࡾࠊ᪥ᮏၟ⯪⯪㛗ゅ಴ⰼ㐟࡞࡝ࡢၟ⯪࠾ࡼࡧᐈၟ࡟ࠊᗑ⯒ࢆ೉
ࡾ࡚ၟ኎ࡍࡿࡇ࡜ࢆチࡋࠊࡑࡢ┦ሙ࡟ᛂࡌ࡚኎㈙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⤊஢ࡍࢀࡤ┤ࡕ࡟ᖐᅜࡍࡿ࡭
ࡁࡇ࡜ࢆ࿨ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⬣ࡋ㈙࠸ࡸ┐ࡳࢆാࡅࡤ≀ရࢆἐ཰ࡍࡿ࡞࡝ཝࡋࡃྲྀࡾ⥾ࡲࡿ
᪨ࢆఏ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
1634ᖺࡢᩥ᭩࡟ࡣࠊࡋࡤࡽࡃぢ࠼࡞࠿ࡗࡓᐌᐁࡢጼࡀ⌧ࢀࡿࠋࡑࢀࡣᏳ༡ᅜ⋤ᗓෆ┘ව
㒔ᐹ┘⦻ኴ┘ᤸ┘஦Ἧ㒔බ࡜࠸࠺ᐌᐁ࡛ࠊゅ಴ၟ⯪ࡢ⯪㛗ຓḟྑ⾨㛛࡟ᩥ᭩㹙ྐᩱऴ㹛ࢆ
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㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱऴ㹛 
㸦๓␎㸧ୖᖺ࡟Ᏻ༡ᅜ࡟฿ࡾ࡚ࠊ኎㈙ࡍࠋ⤬㈗ࡁ᫬࡟㐝࠸ࠊ㈙࠺ᡤ㞴ࡃࠊ࠸ࡲࡔ⯪ࢆ
ᅇࡍ࡟ཬࡤࡎࠋ௔ࡾ࡚ᡃᅜ࡟␃࡝ࡲࡾࠊࡍ࡛࡟ᖺࢆ⤒ࡿࡶࠊ㠀Ⅽࡢ஦ࢆసࡍ↓ࡋࠋᯝ
ࡓࡋ࡚᫝ࢀⰋẸ࡞ࡾࠋⲐ࡟኎㈙ࡍ࡛࡟᏶ࡽࡤࠊᛂ࡟ᮏᅜ࡟ᅇࡿࢆチࡍ࡭ࡋࠋ⤒࡟⥲╩
ᐁ࡟࿊ࡋ࡚෸㦂ࡍࠋࡑࡢ⏕⌮ࢆᏳࢇࡌࠊ᮶ᖺ෌ࡧ⯪ࢆᑗ࡚᪉㈌ࢆ⿦㍕ࡋࠊᡃࡀᅜி࡟
㉱ࡁ࡚኎㈙ࡋࠊ௨࡚㈌㈈ࢆ㏻ࡌ࡚㈠᫆ࡏࡼࠋⲐ࡟♧ࡍࠋ 
ᚨ㝯භᖺභ᭶ึ஑᪥ ♧ᢲࡍ 
 
ᐌᐁἯ㒔බࡣୖᖺ㸦1632㸧࡟ゅ಴ၟ⯪ࡀ฿᮶ࡋ࡚஺᫆ࡋࡓࡀࠊ⏕⣒ࢆ㈙࠸ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ᅔ㞴࡛᪥ᮏ࡬ᡠࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋἯ㒔බࡣࡑࡢ୍ᖺࡢ㛫࡟㠀ἲ⾜Ⅽࢆࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓゅ಴ၟ⯪
ࡢ஌⤌ဨࡓࡕࢆⰋẸ࡜ㄆᐃࡋ࡚㈠᫆ୖࡢ౽ᐅࢆᅗࡾࠊᖐᅜࢆチࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊゅ಴ၟ⯪࡟
᮶ᖺࡶ᮶⯟ࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ᫬ᮇࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᑐእ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿ኱ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᖥᗓࡀ㙐ᅜᨻ⟇࡟ྥ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋἯ㒔බࡢᩥ᭩ࡣ㒯Ặᨻᶒ࠿ࡽࡢ᭱ᚋࡢᩥ᭩࡜࡞
ࡾࠊ1630ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽࡣࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮ㈠᫆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡢᙺ๭ࡀ኱ࡁࡃ
࡞ࡗࡓ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࢺࣥ࢟ࣥᨻᶒ࡜ᖥᗓࡢ㛫ࡢ㈠᫆㛵ಀࡣึᮇ࡟ࡣ኱ࡁ࡞㐍ᒎࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⁻ὶࡋࡓ᪥ᮏၟ⯪ࡢᩆ῭άືࢆ⾜࠸ࠊ✚ᴟⓗ࡟᪥ᮏၟேࡸ኱ྡ࡞࡝࡜ᩥ᭩ࢆ஺ࢃࡋࠊࢺࣥ
࢟ࣥ㈠᫆ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓ๪ᑗ⳹㒆බ➼࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼ࠺ࡸࡃ 1610ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽࢺࣥ࢟ࣥᨻᶒ࠾
ࡼࡧᖥᗓࡢ㈠᫆㛵ಀࡀ⠏࠿ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸺➨ 2❶ ᘬ⏝ྐᩱ㸼 
 
㹙ྐᩱձ㹛すᬺ 1591ᖺ 
᪥ᮏᅜᅜ⋤ᗙୗࠋ❦⪺ࠊಙ⪅ᅜஅᐆࠊㄔᡤᙜಟࠋ๓ᖺぢ㝞ᱱᒣᑵᮏᅜࠊㅝᅜ⋤ពዲ㞝㇟ࠋ᭷㇟
ኍ㞘ࠊᕬ௜㝞ᱱᒣᑗᅇᅜ⋤ࠊ඼⯼ᑠ୙⬟㍕ࠋ᭷ዲ㤶ᘨᰴ࣭㞵Ἔ┏ኍ᯶࣭㇟∳ኍ௳࣭ዲ⤁ᘨࠋᐤ
୚ᅜ⋤ࠊ௨ಟዲಙࠋ᫂ᖺ㝯ཝཪ฿ᮏᅜࠊㅝ㝞ᱱᒣᖼ㈈≀ᮍぢࠋⲐ᭷㞵Ἔ┏ኍ᯶ࠊ෌ᐤ୚ᅜ⋤ࠊ
Ⅽಙࠋᅜ⋤ዴዲᮏᅜወ≀ࠊ௔㐵㝯ཝࠊᑗዲ๬ᘨ᯶࣭ዲ⏥⾰ኍ㡿ࠊᑵ୚㜲ࠋᚓ㈙ወ≀ᐤᅇᅜ⋤ࠊ
௨㏻୧ᅜ ᮶஺ಙஅ⩏ࠋⲐ᭩ࠋ 
ග⯆༑ᅄᖺ㛨୕᭶஧༑୍᪥ ᭩ᢲ 
 
ฟ඾㸸஑ᕞᅜ❧༤≀㤋㸦⦅㸧ࠗ The Great Story of Vietnam̺኱࣋ࢺࢼ࣒ᒎ࢝ࢱࣟࢢ ࣋ࢺࢼ࣒
≀ㄒ 㸦࠘஑ᕞᅜ❧༤≀㤋ࠊ2013ᖺ㸧ࠊ105㡫ࠋ஑ᕞᅜ❧༤≀㤋ᡤⶶࠋ 
ͤୗ⥺㒊ࡣᮏᩥ࡛カㄞࡋࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊྠࡌࠋ 
 
㹙ྐᩱղ㹛すᬺ 1601ᖺ 
Ᏻ༡ᅜኳୗ⤫ර㒔ඖᖊ⍞ᅜබࠊⲐᒖ᭩ᐙᗣබ㈗ពࠋ๓ᕪⓑ὾㢧㈗ࠊⓎ⯪ ㈍ࠊ㏻ၟ⤖ዲࠊཪⵚ
㈷ᩥ⩶ࠋ஀๓௵㒔ᇽ ᚟ࠊ௒ᡃ᪂௵㒔⤫ඖᖊࠊḧ౫๓஦୧ᅜ஺㏻ࠋ୙ᖾࠊ⮳ᪧᖺᅄ᭶㛫ࠊ㢧㈗
⯪Ἡᅾ㡰໬ฎᾏ㛛ࠊ⿕㢼ⷙࠊ⯪◚↓ᡤ౫ᜄࠋ㡰໬኱㒔ᇽᐁࠊ୙㆑㢧㈗Ⰻၟࠊ୚⯪⾗தẼࠋ୙ពࠊ
㒔ᇽᐁ஦ㄗ㌟ࠋᨾㅖᑗᖊ⯆රሗᛷࠊୟ᪥᪥せẅṚ㢧㈗ࠋᡃᅾᮾி⪺Ṉᾘᜥࠊឡᝰ㞴຾ࠋ᪊ୖᖺ
ᡃዊ࿨ኳᮅࠊ᚟⮫ᕧ㙠ࠊぢ㢧㈗ᑦᅾᡃᅜࠋᡃᮏḧⓎ⯪チᅇࠊዉኳ᫬ᮍ㡰ࠊᘏ⮳௒᪥ࠋᖾぢ㈗ᅜ
ၟ⯪᚟฿ࠋ㢧㈗ᬕ᭐஦⏤ࠊᡃ↓୙ᝋࠋ∓ㅽල⳼൤ࠊ⪵⾲ᚤពࠊᗢᐜᑡ⣡እࠊᑓ᭩୍ᑒࠊ↹Ⅽఏ
ୖ఩ࠊ♧ୗணࠊ㢧㈗㏉ᅜࠊ௨⤖඗ᘵஅ㑥ࠊ௨஺ኳᆅஅ൤ࠋㄔዴ᫝๎ຓ௨㌷ჾࠊ⏕ሷ⁽ᖼჾᲔࠊ
௨඘ᅜ⏝ࠋᡃឤᚨ↓ᾭࠊ␗᪥ᐜሗ⮳⚃ࠋⲐ᭩ࠋ 
ᘯᐃ㈖ᖺ஬᭶ึ஬᪥ ᭩ᢲ 
 
ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 11෉ 72㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡏࡎࠋ 
 
㹙ྐᩱճ㹛すᬺ 1601ᖺ 
Ᏻ༡ᅜஅ ㈷᭩ࠋ᪥ᮏᅜ ※ᐙᗣ ᚟❶Ᏻ༡ᅜ⤫රඖᖊ⍞ᅜබࠊಙ᭩ⴠᡭࠊᕳ⯎෌୕ࠋ⮬ᮏ㑥
㛗ᓮᡤⓎஅၟ⯪ࠊ᪊඼ᆅ㏫㢼◚⯚ࠊปᚐẅே⪅ᅜேᐅᩍㄕஅࠋ㊊ୗ௒᧙⫱⯚ே⪅ࠊឿᜨ῝ஓࠋ
㈗ᅜ␗⏘ዴ┠㘓཰அࠋኵ≀௨㐲⮳⨖ぢⅭ⌋ࠋ௒ஓ࿃㑥ᅄ㑔↓஦ࠊ㒆ᅜ᪼ᖹஓࠋၟே ㏉ࠊ⁚ᾏ
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㝣ᆅࠊ୙ྍ᭷㏫ᨻࠋᏳᚰ▯ࠋᮏ㑥அ⯚ࠊ␗᪥⮳඼ᆅࠊ௨Ṉ᭩அ༳ྍⅭㆇ᧸ࠋ↓༳அ⯚⪅ࠊ୙ྍ
チஅࠋᖯ㑥රჾࠊ⪵ᢞ㉗அࠋᐇ༓㔛㬽ẟஓࠋ⥔᫬Ꮧ෤ࠊಖႧ⌋㔜ࠋ 
៞㛗භᖺ㎞ଢ଼ᑠ᫓᪥  ᚚ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗࠖ104㡫㸦69ᕥ㸧ࠊࠕ␗ᅜ㏆ᖺᚚ᭩ⲡ᱌ࠖ180㡫㸦5ྑ㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱմ㹛すᬺ 1602ᖺ 
᪥ᮏᅜ※ᐙᗣሗ❶Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබះୗࠋ㐶ఏ⌋❶㏆ぢ⋢Ꮠࠋ༓㔛἟ࠎࠊ୙␗ᬇᑞࠋἣཪ㟋
༊அ␗⏘࣭㐲᪉அⰾ᝟ࠊ୙຾Ḽᢑࠋ㈗ᅜ᠓ồஅ᪉≀ࠊᖯ㑥ᡤ⏘ᅵᐅ⪅ࠊྍ㝶ၟேࠋᡤᛮࠊᆅᕬ
㞪㜼ᾏᒣࠊ඼᝟୙ῶᑻ஬ࠋ௚᪥ၟ⯪ ᮶ࠊ㢼Ἴ㞴⪅ኳஓࠋᩎᅜஅᅄ᪉ࠊᾏ㝣྆୙ྍ᭷ป㈫ࠋᮏ
㑥රჾࠊ┠㘓ලูᴘࠊ඼≀㞪⳼ⷧࠊᚿஅᡤஅஓࠋ⥔᫬□෤ࠊ㟖Ẽ⛮ཝஓࠋⅭᅜᐙᐅಖ㔜ࠋ୙ഛࠋ 
៞㛗୐ᖺ኉ᐥᑠ᫓ึ஧ ᚚ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗࠖ104㡫㸦70ྑ㸧ࠊࠕ␗ᅜ㏆ᖺᚚ᭩ⲡ᱌ࠖ180㡫㸦5ᕥ㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱյ㹛すᬺ 1603ᖺ 
᪥ᮏᅜ※ᐙᗣ᚟❶Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබᗋୗࠋ⳹⣬ⰾゝࠊ㔠ᮐหᏐࠊඹᖐᤸᥱࠋ㐶㞪㜼⵲῾ࠊ⡆
∲㢖 ᮶ࠊ๎඼┕ᩪ㒲ቃࠋ≉ᢞ㉗㈗ᅜ᪉⏘ዴ┠㘓㡿அࠋᐇ⮳᝟ஓࠋΏᾏၟேㄳᐻே᭣ࠊ␗᪥᮶
ᩎ㑥அ᫬ࠊனᾏ὾னᓥᕋࠊ฿ᗓ┴ᮧ㑚ࠊ௵⯪୺ᚰࠊྍᐤᐯஅ኱ᮃࠋ༶࿨㝄㑥ᅵẸࠊ⪋᭩ၟேఫ
ᒃྍ㝶ᡤᛮࠊ᭩ၟ⯧㈌㈈୙ྍ౵᥆அ༳ᮐࠊ⪋௜୚↉ࠊྈせ౑᪑ᐈᏳᒃࠋᖯᅜ㌷ჾࠊ㛗኱ยኒᣠ
᯶ᐤ㉗௨ఙᑍᛒࠊ௒ஓᖐ⯚໠ࠎࠊ୙⬟ጤᜳஓࠋ୙ලࠋ 
៞㛗ඵᖺᫍḟⓍ༲ᑠ᫓ึ஬᪥ ᚚ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗࠖ104㡫㸦70ᕥ㸧ࠊࠕ␗ᅜ㏆ᖺᚚ᭩ⲡ᱌ࠖ180㡫㸦6ྑ㸧ࠋ 
ͤ஧㔜ୗ⥺㒊ࡣࠗ␗ᅜ᪥グ࡛࠘ࡣ⬺ⴠࡋ࡚࠾ࡾࠗࠊ እⶽ㏻᭩࠘➨ 11 ෉ 74 㡫࡛⿵ࡗࡓ㒊ศ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ྐᩱն㹛すᬺ 1604ᖺ 
᪥ᮏᅜ኱ᑗ㌷※ᐙᗣၨᏳ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබ᮶⩶ᢨぴࠋᖺࠎ⪺㡢ၥ⪅ࠊ᪉ᇦዴ୙㝸⤯ࠋ≉୕✀அ
᪉≀ࠊ᠓ព୙ὸࠋ⮬ᮏ㑥㉱㈗ᅜஅၟ㈩ࠊⱝ౵ἲᨻࠊ௵ᅜົྍ㄀⨩ࠋጤ᭤ୖ㔝௓ṇ⣧ྍఏㄝ↉ࠋ
༶௒ᡸ㹙ク࢝㹛⯪୺⪋⭜ย㹙ഛู∦ᒣ୍ᩥᏐ㹛ย㹙㙊಴ᘅḟ㹛ᢞ㉗அࠊ௨ᑍᚿྍ㢳ᚤ≀ࠊஅᡤ
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ᕼⱝ㹙⪅࢝㹛㔗⣡ࠋ 
៞㛗➨஑ᬺṓ⯋⏥㎮௰⛅஧༑᭷භ⵲ ᚚ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗࠖ104㡫㸦70ᕥ㸧ࠊࠕ␗ᅜ㏆ᖺᚚ᭩ⲡ᱌ࠖ180㡫㸦6ᕥ㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱշ㹛すᬺ 1605ᖺ 
᪥ᮏᅜᚑ୍఩※ᐙᗣሗ❶Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබ㊊ୗࠋ㑷㞼㣕᮶ࠋᢅ⪋ㄞஅࠋ๎㏆௨᥋┱┠ࠋṦ௨
ὀグ㉗ᩘ⯡அᅵᐅࠋᐰⰾㄔஓࠊ㝄㑥ၟᐈࠊẖṓ฿඼ᅜࠊ୙མᾏ㝣㐲ࠊ୙⏽㢼ᾉ⅏ࠊ㈋ᑠ฼㍍୍
㌟ࠊඹ㠀᭷㐨㍮ࠊ᪊␗᪉⪅ࠊ᝿᫝௨↓᪘㢮அぶࠊ୙ᚓཱྀ⯉அ౽ࠋⱝྤᝏゝసᝏ⾜ࠊ✲ᑾ⌮அṇ
㑧ࠊᘚู⨥அ㍍㔜ࠊ⪋ྍ⿕ฮᡘࠋ᭹㐲ே⪅ࠊᜨஅ⮳ஓࠋᕧ⣽ศ௜ᮏከୖ㔝௓➹㢌ࠋ㛗ย㈒᯶ࠊ
኱ยኒᢕࠊ㞪ⷧ≀㏙㈡൤⪋ᕬࠋ 
៞㛗༑㍕㱟㞟எᕭ⛅஑᭶᪥ ᚚ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗࠖ105㡫㸦71┿୰㸧ࠊࠕ␗ᅜ㏆ᖺᚚ᭩ⲡ᱌ࠖ181㡫㸦7ྑ㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱո㹛すᬺ 1605ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබ᚟ᮏከṇ⣧᭩ 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබሗ᭩ 
᪥ᮏᅜᮏከୖ㔝௓ṇ⣧ᖥୗࠋ㐶ふ㞼⟢ࠊዴ᥋㢼㔖ࠋẚ⪅ᘺ୐㑻ࠊኳᩍ୍ぢ࣭⠜ᐇᛅཌࠋᡃ⤖Ⅽ
⩏Ꮚࠋ↓ឡ㸦៧㸧ㅖᐈ᭤ຍ່ᡄࠊయዴ㕙ពࠋⲐ↉ᘺ୐㑻ᅇᅜࠊ୙຾᝿ᮃࠋ∓⿢∦ᴘࠊ㝃㢼ዡಖࠊ
᪉ᮃᖥୗࠋぢᖾᘺ୐㑻ࠊᡃ▱඼ᜨࠋୟ່ᠬᅜஅᖖ඾ࠊ⌮ᐅ⛺ⓑᅜ⋤ࠋ᫂ᖺ᚟ィᘺ୐㑻ࠊᩚ㣭ཧ
⯼ࠊ౑᮶ᮏ㙠୍ᖹ஺᫆ࠋ୧඲ᜠ⩏ࠊᡤ᭷ᑠ≀ࠊ⪵㉗Ⅽಙࠋ඼వ௚ᐈၟࠊ୙ᚓΰ㐍ࠋೂ᭷ᭀᝏࠊ
ṇ௨ᅜἲࠋㅝ୙⬟ᐜࠋ᭩୙ᑾゝࠋ⮳▯ᚲ▯ࠋ 
ᘯᐃභᖺ஬᭶ึභ᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 12෉ 76-77㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ
 
㹙ྐᩱչ㹛すᬺ 1604ᖺ 
↫ᑛ⪃ᩥⓚᖇᐤ᪥ᮏᅜ⋤᭩ࠋᏳ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබሗ❶ ᪥ᮏᅜ⋤Ẋୗࠋა⪺ಟ╬⤖஺ᅜྩ┒඾ࠋ
ཤᖺཌ㈷ዲ⏥ᐆ๢ࠋⲐ᚟ᐤ㉗㛗኱ย୍༑᯶ࠋ⫋ⵚᜨ୙ὸࠋ඼㈗ᅜၟ⯪ぢ᮶㈍኎ࠋ⫋᭤㸦⏤࢝㸽㸧
ຍឡㆤࠊྛ௵Ᏻᒃࠋ఍᭣ၟ⯧ゝ㑏ࠋ⫋㝄㑥㈗≀⛥ᑡࠊ㍚ලᑠ♩㸦ලᅾูᴘ㸧ᢞ㉗ࠋᅜ⋤Ẋୗᗢ
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㓘ල⩏ࠋ⮬Ⲑᖺ㏻ၟ⯧ྈせᑵࠊ⫋ᮏᅜ௨౽㈠᫆ࠋⱝΎ⳹࣭୿Ᏻ➼ฎ⣲୚⫋┦Ⅽㆴᩛࠋⴙᮃᅜ⋤
ᴗᕬ஺ឡࠊ᪊⌮ᐅ⚗Ṇၟ⯧ࠊ໚チ㏻ ᙼฎࠋゝ୙∝ಙ⋤඼㘻↉ࠋ 
ᘯᐃ஬ᖺ஬᭶༑୍᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ༡㢼㞧ㄅ ࠘ࠕྂ௦༡᪥஺㏻ᨳࠖ➨ 54෉ 203㡫ࠋ 
 
㹙ྐᩱպ㹛すᬺ 1606ᖺ 
ኳ༡ᅜኴᑚ⍞ᅜබ᭐♧ᐈၟ᭩㸦᭩⡆ᒊ㢼㸧ࠋኳ༡ᅜḯᕪ㞝⩏Ⴀ๪㒔ᑗ⾜ୗ㡰໬ᗈ༡➼ฎኴᑚ⍞ᅜ
බࠊⅭᬡ♧᪥ᮏᅜᐈၟ஦ࠋ⵹⪺Ⅽᅜࠊ஑⤒୍᭣ࠊᰂ㐲ேࠋ࿃᪊ୖᖺࠊぢ᪥ᮏᅜၟேࠊ᭷⯪୕⯺ࠊ
㐲᮶࿃ᅜ㈍኎ࠋ࿃௨ᜠ᧙அࠊཌ⇩ᚅஅࠊḧᏑಙ⩏౑ᙼ⮬ឤ࿃ᚫஓࠋᙼ➼஀⮬㏾ᝏࠊᶓ⾜ᅜ୰ࠋ
⹭᥆⚟ᘓၟே㈌㈈ฺࠊ ዮഐ㏆ᒃẸ፬ዪࠊഫ≀⫔ㄅࠊ㉺ἲ஋ᖖࠋ࿃౑ே௨⩏ㅍஅࠊḧ඼ᨵ㐣㑄ၿࠋ
ᙼ஀ᘮ㑂࿃࿨ࠊ㢪⮬Ỵᡓࠋ࿃୙ᚓᕬࠊຍ௨රጾࠊ㠀㈎ᙼ➼㈌฼ஓࠊᝏ඼↓♩ஓࠋⲐ∞➼஼᪥ᮏ
ᐩၟ኱኎ࠊ෌ᑵ㈍኎ࠊḧᚓ᪉≀኱≀ࠊ∞➼ᛛ㐝Ⰼᒡࠋ࿃ぢஅ᪊୰ᚰ᭷២ࠎ↉ࠋ࿃ᙜཝᡄᅜேࠊ
໚Ⅽ౵᥆ࠋ∞➼ྛ⮬ㅽᏲᡤᏑ㈈≀ࠊ෌ᩚ⯪⯺ࠊᚅ㡰㢼᫬ࠊᅇ∞ᮏᅜࠋ௨Ꮡ࿃ᜠಙࠊ឵໚␲᝹ࠊ
᭐㎡ᡤ⮳ࠋ∞➼ဒ౑⪺▱ࠊ㡲⮳᭐♧⪅ࠋ 
ᘯᐃᰀᖺ⫔᭶ᣠ஬᪥ ᭐♧ᢲ 
 
ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 12෉ 78㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ
 
㹙ྐᩱջ㹛すᬺ 1606ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබዊ᚟᭩㸦᭩⡆ᒊ㢼㸧ࠋᏳ༡ᅜ኱㒔⤫⍞ᅜබᩗᅇ⩶᪥ᮏᅜᮏ୺୍఩※ᐙᗣ⋤Ẋ
ୗࠋ᭣ࠊ஺㞄அ㐨ࠊ௨ಙⅭ㔜ࠋⲐ᪥ᮏᅜ୚Ᏻ༡ᅜࠊᑒᇦ㞪Ṧࠊᆅ㍈ᫍ㇟ࠊṇ୍ኳᯡࠋఅⲴᅜ⋤ࠊ
㔞ྠ⁚ᾏࠋᜨཬ㝄㑥ࠊ↓ṓ㐵㏻ၟ⯪ࠊ㈵௨රჾஅ⏝ࠋ⫋ⵚᜠཌ▯ࠊዉ඼ሗ⟅ࠊᮍᯡᏒனᚰࠋఱ
᚟ふ⋢❶ࠋⰾ᝟㏻㐩ࠊᐇ᭷ྵᘯஅ㔞ஓࠋⲐ⫋ḧሀಙ⩏ࠊ∓㐩㞼⟢ࠋ⹥ᑗᅵ⏘ᑠ≀ࠊ㐶㉗Ⅽ㉔ࠋ
ᡤᮃࠊᅜ⋤වឡᚰᝳ᭤ᆶ➗⣡ࠊ௨㏻୧ᅜஅ᝟ࠊ௨⤖൨ᖺஅዲ⮳▯ࠋ 
ᘯᐃ୐ᖺ஬᭶༑୕᪥ ᭩ᢲ 
 
ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 12෉ 79-80㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ
 
㹙ྐᩱռ㹛すᬺ 1606ᖺ 
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᪥ᮏᅜ※ᐙᗣᅇ❶Ᏻ༡ᅜ่ྐ㊊ୗࠋ㐶ᐤ⳹⟢ࠊ⿕㜀෌୕ࠋ඼௚ᑒ␩ࠊዴᅾ║⏺ࠋᢚ㈗ᅜ᪉≀ዴ
➹グ㡿ཷࠊཌព୙຾ឤⲴࠋᖺࠎၟ฿㑥ෆ๎ࠋ ㊊ୗ᪋ோἑࠊぶ㐲ே⪅೧ဢࠋ⮬㝄ᅜ㉱㈗㑥அၟேࠊ
ⱝ୙㝶ᅜᨻࠊᐅṇ῝ὸ⨥ࠊຍཌⷧฮࠋᮏ㑥රල㛗ย༑᯶ࠊ୙៸ⷧ≀௨⾲ᑍᛒࠊ㣾⸾ศ୚ᚋ㡢ஓࠋ 
៞㛗ᣠኒᫍ㍴୤༗Ꮨ⛅༑୐⵲ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ105㡫㸦71ᕥ㸧ࠕ␗ᅜ㏆ᖺᚚ᭩ⲡ᱌ࠖ181㡫㸦7-8㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱս㹛すᬺ 1609ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫ᐁ⍞බᩗ᭩ன᪥ᮏᅜຍ⸨⫧ᚋᏲᖹΎṇ㈗⩝ᗙྑ᭣ࠊᅜᐙ኱ᐆࠊ඼୍᭣ಙ௨ಙ஺ࠊ
᪁ோ⪅அᡤⅭஓࠋ᭟⪅㈗ᗓ᝟ᮍ┦㆑ࠊ᪤᭷ඛ᪋அ⩏ࠊ㈵㉗⯅൅ࠊពᕬ໅ዊࠋೂ஧␒▯ࠋዉ┻㐝
☀ࠋซಙ≀㡾㞪ᮍぢࠊ↛൅ᕬཷ඼ᜠࠋ⋠᪉⯪୺ゝ㑏൅ࠊᚰ῝᝿㈗ᗓཌពᑗఱ௨⟅ࠊᬻ௨ᑠ♩ࠋ
㐶ᐤⅭಙᖾⵚ➗⣡ࠊ㈗ᗓዴ⬟ぶឡ᪊൅ࠋ᫂ᖺ෌チ࿃ර⾦ᩚࠊ ಟၟ⯪ࠊ┤᮶ᮏᅜࠊᚓ௨┦㈡ዴṈࠊ
๎฼㏻୧ᅜዲ⤖༓ᖺ⮳▯ࠊᚲ▯ࠋ 
ᘯᐃᣠᖺ஬᭶ᣠᰀ᪥ 
 
ฟ඾㸸஑ᕞᅜ❧༤≀㤋㸦⦅㸧๓ᥖ᭩ࠊ106㡫㸦80㸧ࠋ⇃ᮏᮏጁᑎᡤⶶࠋ 
 
㹙ྐᩱվ㹛すᬺ 1610ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫ᐁ᭩㐩ன᪥ᮏᅜຍឿ⫧ᚋᑎΎ⋤㛶ୗࠋ▱Ⅰ㛶ୗ㉳ᒃ୓⚟ᡃ୙຾Ḡ㈡அ⮳ࠋⲐ᭷㈗
ᅜ⯪୺ᯘྑࠋᮏཷ⤥៰ࠊ ㈍ᭃ⨶ᅜࠋዉឿᕹ୙Ⓩᙼᓊࠊᛛ฿ᡃ㑥᪥ࠊ᪉ᗞㅜࠋᡃ⣲⪺ࠊᭃ⨶ᅜ
⋤ᙜᨐ஘ࠊ୙ᚸチ⯪୺௚ ௵␃㈙኎ࠋᡃᚅ௨ᐇ᝟ࠋ᫖᪥ࠊᡃ⪺㈗ᗓ᭷㈗≀㈵㉗⯅ᡃࠊ㞪≀୙ぢ
᮶ࠊ↛ᡃᕬ▱඼ཌᜨࠋⲐᅉ⯪୺ᯘྑ㡰㢼ゎ⧾ࠊᡃ᭷ᑠ♩㐶ᐤⅭಙࠋ㈗ᗓዴ⬟┦ឡ᪊ᡃࠊṆチ⯪
୺ࠊ᫂ᖺ෌ಟၟ⯧᮶㈍ᡃ㑥ࠊ௨㏻୧ᅜஅ㈌㈈ࠊ௨⤖༓ᖺஅዲ⩏ࠋⲐ᭩ࠋ 
ᘯᐃ༑୍ᖺ஬᭶஧༑ᅄ᪥  ᭩ᢲ 
 
ฟ඾㸸஑ᕞᅜ❧༤≀㤋㸦⦅㸧๓ᥖ᭩ࠊ106㡫㸦81㸧ࠋ⇃ᮏᮏጁᑎᡤⶶࠋ 
 
㹙ྐᩱտ㹛すᬺ 1611ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫⢔᭩㐩ன᪥ᮏᅜ㛗ᓮ┘㌷㛗㇂ᕝᕥර⾨୥⸨ᗈᗙྑ᭣ࠊಙ⪅⾜᪊⳹ኟࠊ᫂⪅ぢ᪊୓
㔛ࠋ⦕๓㢧ᐃᢎ⤥♧ෆ Ᏻ༡ᅜࠊ㈍኎᪉≀ྛᕬ᏶ഷࠋຨぢࠊ⯪୺ཎ⏣➼ዊ࿨ ౑኱Ἶᅜࠊᅉ⿕
Ḟ㢼ᬻ㥔 እࠊ෌୕᥋ධ୙ᩒ㉺࿨ࠋᡃ௨㐨㐩┿᝟ࠊᭃ⋤᫷㥙ᾏᐧᶓ⾜ࠋḧᑵ኱Ἶࠋ↓⏤ྍ‖ࠋ
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ୟᅜ⊰ᅜஓࠋᡈ୍୙౽ࠊᜍ㈇୧ኳ⌮ྍ␃ᒃࠊ౑ᅇᮏ㈏ࠋ∓⿢㞼〚ࠋఅෂ㟁᫂ࠋ῀᭷⳼ゝࠋせᙜ
໚⫈ࠋ᪊᫝இ᭩ࠋ 
ᘯᐃᣠᘨᖺ஬᭶ึ㝣᪥ ᢲ༳ 
 
ฟ඾㸸஑ᕞᅜ❧༤≀㤋㸦⦅㸧๓ᥖ᭩ࠊ107㡫㸦83㸧ࠋ୕㔜࣭᐀ᩍἲேࠊ᱓ྡ⚄♫ᡤⶶࠋ 
 
㹙ྐᩱր㹛すᬺ 1618ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫᭩ன᪥ᮏᅜᰕᅜᮏከୖ⥲௓㯡ୗࠋ 
⮬ᖺ௨᮶ࠊᖖ㏻⩶ᮐࠊᒖࠎᢎ࿨ࠊ୙຾Ḡᝋࠋᩘᖺ㛫㡢ၥℋ␯ࠊᛮ᝿ᜠ᝟↓᫬ᛀࠋ༷୙▱ࠊ㊊ୗ
஼⬟ᖖᛕᡃྰࠋⲐ௒㈗ᅜேẸࠊ୙ྠᪧ᪥ࠋᩎᅜ㈠᫆ࠊᨺ⫔⏕➃ࠊၟẸ⿕⣼ࠋᡃḧἲஅࠊᜍ㝸୧
ᅜ᝟⩏ࠋษᛮඛᖺࠊ㈗ᅜཝ௧ࠊᮐ♧⯪ᮏᘺ୐㑻㢧ᐃࠊ᮶ᅜㅖேࠊ↓୙㑂Ᏺἲᗘࠋ௒ஓᑠே↓▱ࠊ
୙౫ඛ௧ࠊΰᨐྛၟࠊ㞴௨ᣊ᮰ࠋᖾᛕᪧᜠࠊ௔௧୐㑻ᣢᮐぶ᮶ࠊ௨๪ᡃᮃ౑㏻୧ᅜஅዲࠊ௨౽
ၟẸ㈠᫆ࠊ᫝⚳அᛕࠋཌு୙ᜤࠋ 
ᘯᐃ༑஑ᖺ஬᭶ึᅄ᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ17㡫㸦30-31㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱց㹛すᬺ 1618ᖺ 
᪥ᮏᅜ⮧ୖ㔝௓⸨ཎṇ⣧ሗ❶Ᏻ༡ᅜ኱㒔⤫㯡ୗࠋᛛ㡿㐲᭩ࠋⲐ▱᮶ពࠊ୙ᛀඛዎࠊぶษஅ᝟⩏ࠊ
↓ᡤḧㅰࠋຍ↉୧✀அⰾᜨࠊ㔗⣡ከᖾࠋᢚ࿃ᅜஅၟẸࠊ฿㈗ᇦ⪅ࠊ୙㑂ඛᖺᡤ♧⯪ᮏ㢧ᐃஅ௧
ᮐࠊ㈠᫆ᨺ⫔ࠊ⏕➃⿕⣼அ࿌ሗࠊ᪊஦ᐇ⪅⨥㐣㞴㏨㐘ࠋ⮬ᅜ௚ᅜ⫼ἲ௧⪅ࠊத᭷ᐶᐋஅ⩏இࠋ
౫ᡤồ⪺࿃኱ᶞ※ྩࠊ㔜㐵㢧ᐃࠊ๪௨ᮐ᭩ࠊ┦ඹィ㆟ࠋ⪋✲≢ேஅ᫝㠀ࠊ⣓⨥㐣அ㍍㔜ࠊ௵ᅜ
ᨻྍ⿕ไஅࠋ⪵Ⳙゲ᚟ᪧ᫬ཝ௧ࠊ㝖᪂⩏㑧᭤ࠊၟ⯪அ ᮶⾜⮬⏤⪅ࠋ᠜㐲ᜨ㏆அᨻ஦ஓࠋ⥴వ
ᮇ᮶㡢ࠋ୙ഛࠋ 
ඖ࿴ᅄᖺᠾ༗༑᭶༑஧᪥ ᮒ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ18㡫㸦32-33㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱւ㹛すᬺ 1618ᖺ 
⮬᪥ᮏ฿஺㊑ᅜࠊΏᾏஅㅖၟேࠊྍⅭ⯪ᮏᘺ୐㑻ィࠋ௜᪊஺㊑ࠊ㠀ἲஅ㍮ᅾஅ⪅ࠊᒇᙧḟ➨ࠊ
ྍ⿕ᡂᩋ⪅ஓࠋྑ┦⫼⪅᪊᭷அ⪅ࠊᖐᮅஅ้㝶ゝୖࠊ᭤஦ྍ⿕௮௜᪨ࠋᇳ㐩ዴ௳ࠋ 
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ඖ࿴ᅄᖺᠾ༗༑᭶༑஧᪥ 
ᅵ஭኱⅕ຓ฼຾ ᮒ༳ 
ᮏከୖ㔝ṇ⣧  ᮒ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ18㡫㸦33㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱփ㹛すᬺ 1620ᖺ 
᪥ᮏᅜ ⮧ୖ㔝௓⸨ཎṇ⣧࣭ ኱⅕ຓ⸨ཎ฼຾┦ඹ࿊᭩னᏳ༡ᅜ኱㒔⤫㯡ୗࠋཤṓ⯪ᮏ㢧ᐃᖐᮅࠊ
⪺ྲཱྀྀ㝞ࠊ▱㈗ᇦஅ㢼ᅵࠋᾏ᫷ἙΎࠊ⚃ࠎࠋᢚወᴋ㤶ཱྀ∦࣭ἜỒⅤ஧᣿ࠊぢ⊩࿃኱ᶞ※ྩࠊ୧
⮧┦㆟௨ዌୖஅࠋᛙ⣡↓௚▯ࠋ㐲᪉அ␗✀ࠊ⌋ወஅⰾព୙ὸ▯ࠋ࿃ᅜஅරჾ㙚஧㡿ඹභලࠊ኱
ย஧᯶ࠊぢᢞ㉗அࠋᐇᾠᇕஅሗஓࠋ⚾㊃㍕ูᴘ୙ᜳࠋ 
ඖ࿴භᖺᗒ⏦஧᭶༑୍᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ19㡫㸦35㸧ࠋ 
ͤ஧㔜ୗ⥺㒊ࡣࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ 88㡫࡟࡚⿵ゞࠋ 
 
㹙ྐᩱք㹛すᬺ 1619ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ୺୚㛗ᓮᮌᮧ᐀ኴ㑻᭩ࠋᏳ༡ᅜẊୗවᗈ༡➼ᡤⅭ❧᭩஦ࠋ⵹⪺ࠊ㔜୧ᅜஅ஝ᆞࠋ᪁ゝಙ
▯ࠋぶ୍ᐙஅ࿴╬ࠊఱ㈗ዴஅࠋ⫔ᡃ㜲ᐙࠊ⮬❧ᅜ௨᮶ࠊົ᪋ோ⩏ࠊ㐲᮶㏆ㄝࠊᜨ⃝ᆒⵚࠋⲐ᭷
᪥ᮏᅜ⯼୺ᮌᗓ㹙ᮧ࢝㹛᐀ኴ㑻ࠊ஍⯼㥙ᾏࠊᰤ⪀ᡃᅜᣏぢࠊ㢪ᢎ⭸ୗࠋᡃ஀᥎඼ᡤḧࠊ௔ຍ㈗
᪘㜲኱Ⰻᕧྡ㢧㞝ࠋ㠀ᝳ≉ᐑᘐஅග㢧ࠋᢚ஼ሀ༡໭அ฼㏻ࠋリே㈻᭣ࠋஅ㊑அゅஅ㡬∞ᡯ⛮௧
Ꮚஅᡯࠋዴ᪥ዴ᭶ᯇࠋᡃኖ➼༡ᒣஅኖࠊᰤ᪁㊊▯ࠋ⊘ṃ┒ဢࠊᅜ᭷ᖖἲࠊ❧᭩Ꮡ↷ࠋ 
ᘯᐃ㈖ᣠᖺ⫔᭶㈖ᣠ㈖᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ 87-88㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ
 
㹙ྐᩱद㹛すᬺ 1622ᖺ 
ྎᚨබ㈷Ⲩᮌ᐀ኴ㑻ᚚᮒ༳ࠋᚑ᪥ᮏ฿஺㊑ᅜ⯪ஓࠋ 
ඖ࿴ඵᖺ༑୍᭶ᅄ᪥ ᚚᮒ༳ 
 
ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ 89㡫ࠋ㛗ᓮⲨᮌẶᡤⶶࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ 
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㹙ྐᩱध㹛すᬺ 1628ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ㒔⤫ᐁᩗ᭩ዊன᪥ᮏᅜᅜࠎ⋤Ẋୗࠋ▱఍᯾᭯⪺㈗ᅜጾኌஂ▯ࠋᐇᡤះ↉ࠋዉఱᮍ౽౑㏻
஺㞄୧ᅜࠋᕬᢎ኱⋤ዲពࠊ౑ᖺࠎၟᐈ ᮶ࠋ฼ཬ᪉Ẹࠊ᯾ྠጾ⧟ࠋ㇍ᮇࠊ๓ᖺ᯾᭶ࠊእጱ⫼ኳ
ᚑ㏫ࠊኻᏕኻᛅࠊඹ⪺ኳୗࠊ᯾ㄛカ⪋⮴ㆶࠊᨾᩍከ⪋ᡂᛷࠊ⯆ර≢ቃࠊኳ⌮஋㐪ࠊ⮉႙ᚰᐮࠊ
ᩋර㏨㰡ࠋ᫖ᚓ኱⋤ᜠཌࠊᡄ⯼ᐈ⚗㉱ᮾிࠋṈ⩏㞴㔞ࠋ୓↓ሗ୍ࠋⲐ᯾᭷᪉≀ࠊᐤ㝃኱⋤௨⾲
ᑍᛒࠊះ඼⣡ཷࠋⲐ᭩ࠋ 
 ィ ᡭ㙾஧ཱྀ ⌹ᴋ୍∦኱ዲ ỿ㤶୍∦ዲ ⓑ㡿ⰼ኱ẁ஬༉ ⓑ⥼஧༑༉ 
Ọ⚀༑ᖺᅄ᭶஧༑஬᪥ ᭩ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗ ࠖࠊ123㡫㸦108㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱन㹛すᬺ 1628ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ㒔⤫ᐁ⢔᭩ࠊ㐩ன᪥ᮏᅜ㈗⫋Ⲕᒇᅄ㑻ḟ㑻Ẋ㯡ୗࠋⅠ▱ᡃ⮬⤖ዲ᪊㈗ᅜ➼⫋௨᮶ࠊ୕༑
ᖺవࠊ඼⩏ᮍა᭷Ḟࠋ⮳᪊๓ᖺࠊ㡲᭷እጱࠊ⫼⩏ᛀᜠࠊ⯆ර≢ቃࠊ⮳බኳ୙ᐜዮࠊ᫆౑㈫ᚐᩋ
㉮ࠋ᫖⪺㈗ᅜྛ⫋Ꮡᩗឡஅᚰࠊ⚗ၟᐈஅ⯼ࠊ୙୚ᮾி஺᫆ࠊឤ㈗⫋அᜠཌ▯ࠋᡤᜄ㈗⫋ࠋዌன
ᅜ⋤ࠊ⮬Ⲑ௨㑏ࠊಀ᭷㈗ᅜஅၟ⯼ࠊ໚ᨺனᮾிΎ⳹୿Ᏻ➼ฎࠋⲐ᭷᪉≀ࠊᐤ୚㈗⫋ࠋ௨⾲஺㞄
அ኱⩏ࠋ᪊᫝இ᭩ࠋ 
 ィ ᇸᴋ୍᩹኱ዲ ⓑ⥼༑␭ 
Ọ⚀༑ᖺᅄ᭶஧༑஬᪥ ᭩ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗࠖ123-124㡫㸦108-109㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱऩ㹛すᬺ 1610ᖺ 
㒔ඖᖊ⥲ᅜᨻᑦᩥ㸦∗࢝㸧ᖹᏳ⋤௧᪨ࠋ᪥ᮏᅜ⯼㛗ᘵᗉᕥ⾨㛛࣭ᐈၟ⏒ྑ⾨㛛࣭※ྑ⾨㛛࣭
ከྑ⾨㛛࣭ၿᕥ⾨㛛࣭ఏර⾨➼ࠊಀᡤၨㅝࠊୖᖺ㊬ᓊ㉺ᾏࠊ஬᭶஬᪥ࠊ฿୿Ᏻᡤฎ⯆ඖ┴᚟♩
♫㛤ᗤࠊ㈠᫆㈌≀ࠋභ᭶༑භ᪥ࠊ⛣⯼ᅇᅜࠊ⮳୹ᾭᾏ㛛⿕㢼Ἴࠊ඼ᗉᘵᕥཬᮏ⯼ᐈၟඹ୍ⓒ஬
ேࠊᐤ㊧ῥஂࠊᜤஒチᅇ➼ᅉࠋᛂチᑵൂᒃ᪑ḟࠊ⿦ᩚ⾜ᮤࠊ௵౽ᅇ㑏ᮏᅜࠋซᡤ⤒㐣ࠊᕠྖᢕ
ᡖࠊཤᡤ㦂ᐇᨺ⾜ࠋೂᡈἐ㏵ࠋ✍⁫⏕஦ࠋᅜἲᏍཝࠋᚲ୙ᐜ㈚ࠋⲐ௧ࠋ 
ᘯᐃ༑୍ᖺṇ᭶஧༑භ᪥ ௧᪨ 
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ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ13㡫㸦23ྑ㸧ࠊࠕୗࠖ121㡫㸦104㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱप㹛すᬺ 1610ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ୿Ᏻฎ⥲ኴ┘ᤸ஦┘஦ᩥ⌮౳ࠊ㐩᭩୚᪥ᮏᅜ⯼㛗ᘵᗉᕥ⾨㛛࣭ᙪර࣭ᛅᕥ࣭⏒ྑ࣭※ྑ࣭
ከྑ࣭ఏර࣭ᙪ஧࣭ၿᕥ࣭㝯ྑ࣭ᘺྑ࣭ྜྷᕥ࣭႐ර࣭ཪྑ࣭୚ḟྑ࣭ၿḟ࣭᫝୕➼ࠋཎ⾜ ゅ
಴⯼㞴ᑿࠊྜᚓ୍ⓒ஬ேࠋ඼ᮏฎᐁ኱㒔ᇽྑᗓ⯎බᩥ⌮౳㥛㤿ᐁᗈᐩ౳බពࠊḧຌᚨࠊᣠ᠃㐲
ᅜ㣚㤡அ᝟ࠊ௨ᐙ≀⤥㣴ࠊ඲⏕෌㉱ிᣏ⛺ࠋ୺ୖᚨᗈ⤥୚⣊ࠋ᪨ุ௧ᅇ᪥ᮏᅜࠋᖾ⏒ࠋ඼኱㒔
ᇽ⯎බ➼ࠊᐁ⤖స⯪⯺ࠊチᅇᮏᅜࠊ௨඲ຌᚨஅ⩏ࠋⲐ㐩᭩ᅇ᪥ᮏᅜࠋ 
ᘯᐃᣠኒᖺ㈖᭶୍᪥ ุ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ13㡫㸦23ᕥ㸧ࠊࠕୗࠖ122㡫㸦105㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱफ㹛すᬺ 1610ᖺ 
Ᏻ༡ᅜᥭṊጾຬຌ⮧㘊⾰⾨⨫⾨஦㥛㤿㒔ᑚᗈᐩ౳ྎୗࠊ᥇⿢ᩥ᭩ࠊෑ㈱㐩᪥ᮏᅜᅜ⋤Ẋୗࠋප
ඔὝᐹࠊὸゝࠊ ᖺ᭷᪥ᮏ⯼ࠋ⯼㛗ゅⶶ➼ࠊ┒㍕㈌≀ࠋ஬᭶༑୍᪥ࠊ⧸฿ᮏᅜ୿Ᏻฎᆅ᪉ࠊᐟ
 ᮏฎᐁࠊㅽഛၨ᮶ࠋ඼ྎୗ⥅ฟᑗ㛛ࠊ㡸᧯ර᯶ࠊ௨୺ୖஅ⩏ኔࠊཷ㯪ⓚஅཌᜠࠋ⦕᭷ᐙ஦ࠊ
ᜤ⛺ᰤཀࠊఅⵚ୺ୖ≉ᕪࠋ඼ྎୗዊ㎡ࠊᕠᏲ᪥ᮏ࣭⚟ᘓ➼⯼ࠊ㛤❧ᗤ⯋ࠊ௨౽㈙኎ࠋୟྎୗ᥈
▱ゅ಴ᚰ୰ࠊㅽཌ⤖Ⅽ⩏㣴ࠋ⮳භ᭶༑භ᪥ࠊゅ಴➼㎡ᅇࠊ฿ᾏ㛛እࠊ༞㐝㢼Ἴࠋ඼ゅ಴➼ඹ༑
୕ேࠊᢞ㌟㊬Ἴࠊ୙ᖾ೜㏽ࠋᏑぶᘵᗉᕥ⾨㛛ཬᐈၟᙪර࣭୰ᕥ࣭⏒ྑ࣭ഌර࣭※ྑ࣭ከྑ࣭ᙪ
ḟ࣭ၿᕥ࣭㝯ྑ࣭ᘺྑ࣭ᘚ⯪ᙺேၿḟ࣭ྜྷᕥ࣭⏒୕➼ࠊྜⓒே㣾ࠊᨍᑜ⏕㊰ࠊᖾ⪋ᚓάࠋ඼ྎ
ୗ௵ᕪර༞ࠊ⣴ồᑗᅇ⚾➨ࠊ⤥㣴ᅄ༑஑ேࠋ඼ྎୗཝౝࠋ኱㒔ᇽྑᗓ⯎㒆බࠊ៯㣴୕༑஑ேࠋ
୚ᤸ┘ᩥ⌮౳♾㣴஧༑භேࠊඹศ㈚⾰㣗ࠋۑ࢔඼ᗉᕥ➼ࠊᚓ⪵඼⏕ࠊ኱᢬ⓙ⏤ྎୗோឿຊ㔞ࠋⲐ
ྎୗᴗᕬ᪋ᜠࠋḧ඲ᗉᕥ➼ᛶ࿨ࠊ෌㏴ᘬ➼᭪ࠊユḞᣏㅜࠋ඼ྎୗෑ∲⪷ពࠊ᭤㝯ὥᜠࠊఅஒ௧
チࠊ⌮స⯪⯺ࠊ୚ᗉᕥ➼ࠊ௵౽ᅇᅜࠊᗢ඼఍ᖐ㒓㈏ࠋۑ࢖ᗉᕥ➼ᚓᇦᅜ୺㠃┠ࠊᚓ㓘ᖌ∗⩏ᜠࠊ
ᚓ៘ጔᏊ㢪ᮃࠊ๎඼ྎୗஅຌஅᚨࠋ୙≉ᗘᚓᗉᕥ㣾᭪ࠊ⪋ྎୗஅㆨஅྡࠊ஼ୟ⪺᪊ᮏ㞄୧ᅜࠋ
ᜤᮃẊୗほぴ჆⣡ࠊ௨▱ᰂ㐲அᚰࠊ௨⾲࿴ぶஅ⩏ࠋ∦ゝ᪩ࠎࠋㅽഛᩥ᭩ࠋ 
ᘯᐃ༑୍ᖺ஧᭶஧༑᪥ ᩥ᭩ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ12㡫㸦22㸧ࠊࠕୗࠖ122-123㡫㸦106-107㸧ࠋ 
ͤト㸸஧㔜ୗ⥺㒊ࡣࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 12෉ 81㡫࡟࡚⿵ゞࠋ 
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㹙ྐᩱब㹛すᬺ 1610ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ㒔ᇽᐁᩥ⌮౳ࠊዊᕪ ୿Ᏻฎ⯆ඖ┴⳹ᅬ♫ࠊ▱᪥ᮏ⯼ゅⶶຓḟྑ⾨㛛ཬᐈၟᡤ ࠊᏲ┳
㈍኎ࠋ஦␌チᅇᮏᅜࠊ⤒࿊⤥៰⾦ࠊ㛛຺ᐇᚓ౽ ᮶㈍኎ࠋⲐ᭩ࠋ 
ᘯᐃ༑୍ᖺ஬᭶༑୕᪥ ᭩ᢲ 
 
ฟ඾㸸஑ᕞᅜ❧༤≀㤋㸦⦅㸧๓ᥖ᭩ࠊ111㡫㸦88㸧ࠋⲈᇛ࣭ྂἙṔྐ༤≀㤋ᡤⶶࠋ 
 
㹙ྐᩱभ㹛すᬺ 1612ᖺ 
⣽ᕝᛅ⯆ὴ㐵ၟ⯪ ⤒ၟ᪊ᭃ⨶⁻ὶ᪊Ᏻ༡ࠋᏳ༡㒔╩ᩆ⪋㏦㑏அࠋᛅ⯆⊩඼ᅵᐅ᪊ᐙᗣࠊᑜᐤ
᭩᪊Ᏻ༡ㅰஅዴᕥࠋ᪥ᮏᅜ㇏அ๓ᚋ஧ᕞኴᏲ⣽ᕝᐓ┦※ᮅ⮧ᛅ⯆ዊ᭩Ᏻ༡ᅜᕸᨻᕞྑወ๪ᑗ໭
㌷㒔╩ᗓ⳹㒆බ㯡ୗࠋཤṓ⮬ᩎᅜ ᭃ⨶ᅜၟ⯪ࠊ⨶㢼㌿ኚࠊ฿㈗ᇛஅᾏ㝮ࠋ㊊ୗ᪋ோἑࠊ᧙⫱
㐲ே⪅ࠊዴឿẕஅ᪊ᎾᏝࠋបᜨ῝ஓࠊ୙ྍ຾ィࠋၟ⯪⮫㑏᪒அᮇࠊᐁ౑ᩥᦉೃ๪౑ᩘ౶㉸ᾏ᮶
ாࠋ⳹⥸ⴠᡭࠊᆂ᚟෌୕ࠊḠᝋ᭷㝖ࠋ௨ᨾ⪺࿃┦බࠊᢲᮒ༳♧அࠋ⮬௒௨㑏ࠊ୙ㄽ௚ᇦ㝸⤯ᾏࠊ
஺┕ࠋ୧ᅜၟ኎஫ ᮶⪋ᩋ๎ࠊ ఱ␗ᇦ୰ᚓዎ໚ῷ▯ࠋ㟋༊␗⏘ࠊዴ➹グ㡿⣡ࠋᐰ୙ពஅⰾಙஓࠋ
᪊ᩎᡤ⏘᭷᠓ồஅ᪉≀ࠊྍ㝶᮶ពᡤᛮࠋ୙⭃ᅵᐅᢞ㉗அࠋ┠㘓ලᅾูᴘࠋ඼≀㞪⳼ⷧࠊᚿஅᡤ
ஓࠋ㔗⣡၏ᖾࠋ㣾஦௜୚⯪୺ၥḟⰋᕥ⾨㛛ࠊཱྀ☃ࠋᚠ᫬⮬Ⴇࠋ୙ᐉࠋ 
៞㛗༑୐ᖺ኉ᏊᏗ᫓༑᭷୍᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ༡㢼㞧ㄅ ࠘ࠕྂ௦ᡃᅜ୚᪥ᮏஅ஺㏻ ➨ࠖ 65෉ࠊ56-57㡫ࠋ⣽ᕝᐓ┦※ᮅ⮧ᛅ⯆ᡤⶶࠋ 
 
㹙ྐᩱम㹛すᬺ 1616ᖺ 
ᯇᖹ⸃ᦶᏲ⸨ཎᐙஂ᚟Ᏻ༡ᅜ⳹㒆බ᭩㹙㍕༡ᾆ඲㞟ཬ␗ᅜ᪥グ㹛ࠋ᪥ᮏᅜ⸃㝮᪥୕ᕞኴᏲ⸨Ặᐙ
ஂࠊ᚟᭩னᏳ༡ᕸᨻᕞྑወ๪ᑗ໭㌷㒔╩ᗓ㒔╩ྠ▱⳹㒆බᡃࠋ ⪺㈗ᅜᅵᐅᅵ㢼ࠊ⪋௮ះᖺᑦ▯ࠋ
௒㎯㞼⩶ࠊᒎ⋵෌ᅄࠋᐄ↛ዴᣏ㈗㠃᪊༓⌮அእ▯ࠋᖾࠎ⏒ࠎࠊఅⵚ⌋㈜ࠊ༷அⅭ୙ះࠊ௳ࠎ㡿
↉ࠊᡃᅜᮍა୍᭷அࠊㄔ୙ពஅⰾ᝴ஓࠋୟ᚟᭷㒔ඖᖊ⥲ᅜᨻᑦᩥ㹙∗࢝㹛ᖹᏳஅ࿨ࠊ⪋ḧ㏻ዲ
஺㒲ࠋ୧ᆅ㞪㝸୓㔛⁚⁂ࠊ஺ಙஅ⣙㇍᭷ῷஇࠋఅ㢪⮬௒௨ ࠊṓࠎ௨඼ᡤ᭷᫆඼ᡤ↓ࠊ๎୧ᅜ
ᡤ㡲ྛᚓ඼ᡤࠋ᫝஼୧ᆅ⫃㐲அ஺ࠊ㇍᚟᭷⤯ᮇஇࠋ௒ஓ౑⯪୺ὥ⋢ᒣኰ㛗㒌្⏣஧ேⰃ୍㞘⯪ࠊ
⿦㍕᪉≀ࠊୟ㉗௨ᡁ⾰༑㡿࣭㛗๢༑ᯞ࣭ᘪ㠌ྛ༑ල࣭⌰㯤୍୓᩹ࠋᡤឨᑡலஅ⩏ࠊ⪵ఙ㏻ၥஅ
ᛒࠋఅᝳ➗␃ࠋ 
ඖ࿴஧ᖺභ᭶᪥ 
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ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩ ➨࠘ 13෉ 84-85㡫ୖࠋ グ㹙㍕༡ᾆ඲㞟ཬ␗ᅜ᪥グ㹛࡜࠶ࡿࠗࡀ ␗ᅜ᪥グ࠘
࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ
 
㹙ྐᩱय㹛すᬺ 1619ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ⳹㒆බ࿊㛗ᓮዊ⾜᭩ࠋᏳ༡ᅜᕸᨻ㒔ᇽྑᗓ⳹㒆බᣏ᭩኱㑥᪥ᮏᅜዊ⾜኱ே㯡ୗࠋஂ௮㈗
ᅜἲṇ࣭ጾ᫂ኌྡࠊኳୗㅖᅜᑛㆡࠋⲐᑠᅜ⳹㒆බࠊᅉᠾ༗ᖺࠊぢ㈗ᅜᐈ⯺᮶ ㈠᫆⪋ᅇࠊዉ㢼
୙ཬ᫬ࠊ㌿ᅾᮏᆅࠋ᭷ᐈ஑㑻ර➼ࠊᥖ࿌ཱྀ⛠ዊ⾜ࠊ᭸཭᪥ᮏ⯺㛗ࠊᕬ཰ᢳศࠊᅇ௚㐣⯪ࠋ඼⯺
㛗஺ㅝ↓ᢳศࠋṈ✲඼᝟⌮ࠊᬻῶᢳศ༙ศࠋッ㹙஑㹛㑻ර➼ᐈࠊᮍ㑏ᢳศࠊ㐣௚⯪ࠋ඼⯺㛗୚
㹙஑㹛㑻ර஧ᐈࠊឡྠἲ᩿୙ᚸࠋዊᚅ㈗ᅜಟ඼ṇἲࠊ௨Ᏻ୧ᐈࠋṈ▚௮அ⮳⪅ࠋ 
ィ ྑᣏ㮚ᅵᐅ≀ ⰼ⦯ᅄ㊊ ⓑ⤱୍␭ 
ᘯᐃ஧༑ᖺᅄ᭶༑୐᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ 87㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ
 
㹙ྐᩱर㹛すᬺ 1624ᖺ 
ඖᖊ⤫ᅜᨻΎ㒔⋤௧᪨ࠋ᪥ᮏᅜ⩏ᐈᘺྑ⾨㛛ࠊチ㏴ᖺ⿦㍕ྛ㈗≀ᑵᏳ༡ᅜࠊ㉱ிᣏ⛺㈙኎ࠋ௨
㏻୧ᅜ஺᫆㈌㈈ࠊ๪඼ᜠ⩏ࠋⲐ௧ࠋ 
Ọ⚀භᖺ஬᭶஧༑୕᪥ ௧᪨ 
 
ฟ඾㸸஑ᕞᅜ❧༤≀㤋㸦⦅㸧๓ᥖ᭩ࠊ110㡫㸦85㸧ࠋ㛗ᓮṔྐᩥ໬༤≀㤋ᡤⶶࠋ 
 
㹙ྐᩱऱ㹛すᬺ 1624ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ⋤኱ඖᖊ⤫ᅜᨻΎ㒔⋤ࠊⅭᘓ᪂ᮏᅜࠊ᜚᚟୰⯆㹙஦㹛ࠋᅵᏱ∧❶ࠊ㒔ᖐ୍⤫ࠋᅄ᪉㞄ᅜࠊ
࿴஺┦஺ࠊᜨἑோ᪋ࠊྛᡂ኱⩏ࠋⲐᖺኟ⠇ࠊぢ᪥ᮏᅜ⯼㛗ࠊྕゅⶶྕᮎྜྷ➼ඹ஧⯼฿ᅜ㈙኎ࠋ
ᡃᚿḧぶ᪊኱୙ᅾ᪊ᑠၟࠊ஀✲ၥヲゝࠋ⪺ࠊ᪥ᮏᅜ୺ࠊᖺ᫓᪉㛗ࠊᛶᚨᐶ㈼ࠋᡃḧ⤖Ⅽ඗ᘵஅ
ᅜࠋோ⩏㐨ឡࠊඛ௨ṇ⩏ྡⅭጞ┦஺ࠋᮏᅜᡤ⏘㈗㈈ࠋⲐᡃ᭷ᐦ≀ᐆᯖ୍௳ࠊ┿㔠ᡤస୐୧ࠊ┿
⌹༡୕༑ඵᤍ୧ࠊ௜⯼㛗ゅ಴ᮎྜྷ➼㡿ᅇᐤ୚ࠋ᪥ᮏᅜ⋤῟࿴Ꮫぬ኱ᨻ኱⮧᪥ᮏ኱ᑗ㌷※ᐙගⅭ
ಙࠊ⤖༓ᖺஅ⩏ࠋ໚∝ấཊࠋ඼᪥ᮏᅜ⋤᭷ᩗឡஅᚰࠋះ㈗㈌அពࠊ㢪᮶ᖺཪᐤࠋ᪥ᮏ⏒ዲ๢༑
᯶ࠊ໫ย༑᯶ࠊ⣽⭜ย༑᯶௨Ⅽᮏᅜࠋୖࠎ᭱ዲஅ⨾≀ᖼྛ␗㈌௜୚ࠊ⯼㛗ゅ಴ᮎྜྷ➼⯼ᑗ᮶ᮏ
ᅜࠋᡈ⟅⩏ⱝᖸࠊᡈ஺᫆Ᏻ༡㈗⏘ⱝᖸࠊᡃ෌⟅㑏ዴ᝟ᡤᐤࠋᾏ⛬୓㔛ࠋど୍ᚰྠࠋ⩏⤖඗ᘵࠋ
⤬ấ୙∝ࠋಙ᝟ዴṈ኱⩏༓ᖺࠋ⩏ᮏ㈈ᮍ௨ኌྡ᪊୧ᅜࠋ➹୙ᑾモࠋ┿ᚰⲐᐤࠋ 
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Ọ⚀භᖺ஬᭶஧༑᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ57㡫㸦110㸧ࠊࠕୗࠖ116㡫㸦94㸧ࠋ 
 
㹙ྐᩱल㹛すᬺ 1627ᖺ 
Ᏻ༡ᅜΎ㒔⋤ୖ᭩ 
㸦࢔㸧Ᏻ༡ᅜඖᖊ⤫ᅜᨻΎ㒔⋤ᡭ᭩ࠊ㐩᪥ᮏᅜ῟࿴ᘡᏛ୧㝔ูᙜẶ㛗⪅ᚁዀ኱ᑗ㌷※ᐙගࠋ఍
᭐ࠊఏ᭣ࠊ୚ᅜே஺Ṇ᪊ಙࠋୖᖺవ᭷᭩୚᪥ᮏᅜ୺ࠊᐤၥ㔠㙾஧ཱྀ࣭⏕⤱ᗈዲᅄ⫔ᣠ༑༉࣭㇟
∳㈖ᣠ஧༑ᯞࠊ௜⯼㛗ゅ಴ࠋᑗᅉ⣡୚ᅜ୺ࠋ⮳Ⲑᖺᮍぢಙ᮶ࠋಙᏳᅾஇࠋⲐൽᅇᮏᅜഛᑗᡃ᭩
ᮐࠊ㏴୚ൽᅜ୺ࠊ㸦࢖㸧ᤚᑜᚓゅ಴ṇ㌟ࠊ✲ၥୖᖺవᡤᐤ㈈≀ࠊ㏴㐩୚ྰࠊᚓ៰ಙ᮶ࠊ௨㏻᠜㐲
அ᝟ࠊ௨ᑾ஺㞄அ⩏ࠋ᭩୙ᑾゝࠋⲐィ㛤୍Ⲑᖺᐤ㈉⤱ᗈዲ༑༉ࠊ㡺୚᪥ᮏᅜ⋤ࠋ 
Ọ⚀஑ᖺ஬᭶஧༑஧᪥ 
 
ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ63㡫ࠋ 
 
㹙ྐᩱळ㹛すᬺ 1632ᖺ 
኱ඖᖊ⤫ᅜᨻᖌ∗Ύ⋤௧᪨ࠋ᪥ᮏ⯼⩏Ꮚ⯼㛗ၨ᫂ཬ⯼㛗ゅⶶⰼ㐟➼⯼ᖼᐈၟࠊᛂ㛤ᗤ⯋ᗙ⫔ྛ
⾜᫬౯㈙኎௨㏻㈈㈌ࠋ஦␌౫㏴ᖺᮇࠊᅇᮏᅜࠋ୙ᚓ⾗␃ಀㅖᗓཬႠወᡤࠊᕪ㝲⯪ᖼ➼ဨேࠊẓ
ᚓ⬣㈙₯⾜┐ಘࠋ㐪⪅チᕠᏲᐁරࠊᣵᤊṇ㌟ᖼ㈭≀ࠊᘬᑵᗓ㛛ฎ἞ࠊ௨ཝἲ⚗ࠋⲐ௧ࠋ 
ᚨ㝯ᅄᖺᅄ᭶஧༑஬᪥ 
 
ฟ඾㸸஑ᕞᅜ❧༤≀㤋㸦⦅㸧๓ᥖ᭩ࠊ110㡫㸦86㸧ࠋᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤᡤⶶࠋ 
 
㹙ྐᩱऴ㹛すᬺ 1634ᖺ 
Ᏻ༡ᅜ⋤Ἧ㒆බ♧⯼㛗ຓḟྑ⾨㛛᭩㹙ゅ಴Ặᡤⶶ㹛 
Ᏻ༡ᅜᗓෆ┘ව㒔ᐹ┘⥲ኴ┘ᤸ┘஦Ἧ㒆බࠊ♧᪥ᮏᅜ⩏ၟゅ಴⯼ࠎ㛗ຓḟྑ⾨➼ࠋ᪊ୖᖺ฿Ᏻ
༡ᅜ኎㈙ࠋ㐝⤬㈗᫬ࠊ㞴᪊ᡤ㈙ࠊᮍཬᅇ⯪ࠋ௔␃ᡃᅜᕬ⤒ᖺࠊ↓స㠀Ⅽஅ஦ࠋᯝ᫝ⰋẸࠋⲐ኎
㈙ᕬ᏶ࠊᛂチᅇᮏᅜࠋ⤒࿊⥲╩ᐁ෸㦂ࠋᏳ඼⏕⌮ࠊ᮶ᖺ෌ᑗ⯪ࠊ⿦㍕᪉㈌ࠊ㉱ᡃᅜி኎㈙ࠊ௨
㏻㈌㈈㈠᫆ࠋⲐ♧ࠋ 
ᚨ㝯භᖺභ᭶ึ஑᪥ ♧ᢲ 
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ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 14෉ 94㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡉࢀࡎࠋ 
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➨ 3❶ ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ゅᒇẶ࡜ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯Ặ 
 
➨ 1⠇ ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ゅᒇ୐㑻ර⾨ 
 
㸦1㸧ゅᒇ୐㑻ර⾨࡜㛵㐃ᩥ᭩ࡢᴫせ 
 
ᮏ✏ࡢ➨ 2❶࡟࠾࠸࡚ࡣᮒ༳⯪㈠᫆᫬௦ࡢ᪥㉺㛫ࡢ㈠᫆ࡢ᥎⛣ࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢᚋ
ࡣࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧ࣍࢖࢔ࣥ࡟ṧࡾࠊ㈠᫆άືࢆᚑ஦ࡋ⥆ࡅࡓ᪥ᮏၟேࡀ࠸ࡓࠋᮏ❶ࡣ᪥㉺
㛫㈠࡛᫆ά㌍ࡋࠊ࠿ࡘ⩻ᘝࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿ࣍࢖࢔ࣥ࡟ᅾఫࡋࡓ᪥ᮏேゅᒇ୐㑻ර⾨㸦ᰤྜྷ
࡜ࡶࠋ௨ୗࠊ୐㑻ර⾨࡜ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺ၟே࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ୐㑻ර⾨ࡣࠕ㙐ᅜࠖ
᏶ᡂࡢ┤๓࡟ᗈ༡㜲Ặࡢ࣍࢖࢔ࣥ㸦఍Ᏻ㸧࡟᮶⯟ࡋࠊࡑࡢࡲࡲ࣍࢖࢔ࣥ࡟⤊⏕ᒃఫࡋࡓࠋ
⌧ᆅ࡛ࡣ᪥ᮏ⏫ࡢ㛗ࡢᙺ๭ࡶᯝࡋࡓࠋᙼࡀṧࡋࡓᡭ⣬ࠊὀᩥࡢぬ᭩࡞࡝࠿ࡽᙜ᫬ࡢ 17ୡ⣖
ᚋ༙ࡢ᪥ᮏேၟேࡢᚰቃ࠾ࡼࡧ㈠᫆άືࠊࡑࡋ࡚ᙜᆅ࣍࢖࢔࡛ࣥࡢ⏕άࡢᵝᏊ࡞࡝ࢆ࠺࠿
ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟㙐ᅜయไୗࡢ㛗ᓮ࡛ࡣ࢜ࣛࣥࢲ⯪࣭၈⯪࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⣒๭➢௙ἲࠖ࡟ᇶ࡙࠸
࡚ྲྀᘬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ155ࠋ⣒๭➢ไᗘࡣ᫂ᬺඖ㸦1655㸧ᖺ࡟ࡣᗫṆࡉࢀࠊ㛗ᓮࡢᑐእ㈠᫆
ࡣၟே࡟࠾ࡅࡿࠕ┦ᑐ኎㈙௙᪉ࠖ࡟ኚࢃࡗࡓࠋࡇࡢ௙ἲࡣ኎ᡭ࡜㈙ᡭࡢၟேࡀヰࡋྜ࠸ࡢ
࠺࠼ࠊ኎㈙౯᱁ࢆྲྀࡾỴࡵࡿྲྀᘬၟἲ࡛࠶ࡾࠊ┦ᑐ⮬⏤኎㈙ၟἲ࡛࠶ࡗࡓ156ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ၟ኎ࡣ⮬⏤໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᐶᩥ 6ᖺ࠿ࡽ୐㑻ර⾨ࡀྲྀᢅࡗࡓᏳ༡ၟရࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ⮬
⏤࡟㍺ධ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᚋୡࠊゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢྡࡀ▱ࢀࢃࡓࡿࡢࡣࠊࠕᏳ༡グࠖ࡜࠸࠺ྐᩱࡢⓎぢ࡟࠶ࡗࡓࠋᮏ❶
࡛౑⏝ࡍࡿࠕᏳ༡グࠖ࡜ࡣ⚄ᐑᚩྂ㤋ᡤⶶࡢᅜ㔜せᩥ໬㈈ࡢࠕゅᒇᐙ㈠᫆㛵ಀ㈨ᩱࠖࡢ୰
࡟࠶ࡾࠊ୐㑻ර⾨ᰤྜྷ㸦1610-1672㸧࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛ࠊᏳ༡ᅜ஺㊑࡜ࡢ᭩⡆ࡢ෗ࡋࡸぬ᭩ࠊ
Ᏻ༡ே≀ᅗ࡞࡝ࢆ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୐㑻ර⾨ࡢ᮶Ṕ࡜ᴗ⦼ࢆᏊᏞ࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟⦅⧩
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊゅᒇศᐙ࣭ᯇᮏභ㑻ḟ㑻ᐙ 4 ௦Ᏺၿ㸦㸽-1804 ᖺ㸧ࡀ㉳✏ࡋࡓࠕᏳ༡
஺㊑ゅᒇᰤྜྷ㑇᭩ࠖ࡟ࠊ12ᖺᚋゅᒇᮏᐙ 7௦᭷႐㸦1752-1819ᖺ㸧࡜Ᏺၿࡀቑ⿵࣭ຍ➹ࡋ
                                                   
155 ὸ⏣Ẏ⾨ࠕ㙐ᅜᨻ⟇ୗࡢ᪥ᮏ㈠᫆ 㸦ࠖࠗ ᫂኱ၟᏛㄽྀ࠘82(1)ࠊ2000 ᖺ㸧ࠊ38 㡫ࠋ⣒๭➢
௙ἲ࡜ࡣࠊᙜึ࣏ࣝࢺࡀࣝ⯪࡟ࡼࡿ᪥ᮏ㈠᫆⊂༨࡜ᕧ㢠࡞฼┈ࡍ࡞ࢃࡕ᪥ᮏ㖟ࡢከ㢠ࡢ
ὶฟࡢ⤖ᯝࠊ៞㛗 9㸦1604㸧ᖺ࡟ᖥᗓࡀⓑ⣒㈠᫆ࢆ⤫ไࡍࡿࡓࡵࠊሜ࣭㛗ᓮ➼ࡢၟே࡟
⣒๭➢௰㛫ࢆ⤌⧊ࡉࡏࠊ㍺ධⓑ⣒࡟ᶆ‽್ẁࢆࡘࡅ࡚ࠊ⊂༨ⓗ࡟୍ᣓ㉎ධࡉࡏࠊࡑࢀ࠿
ࡽᅜෆࡢㅖᅜၟே࡟᫬౯࡛኎༷ࡋࠊᕪ┈࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ㧗⋡฼₶ࢆ☜ಖࡋࠊ௰㛫ࡢㅖ㈝
⏝ࢆᨭᘚࡋࠊṧࡿ฼┈ࢆ௰㛫඲ဨࡀࡑࢀࡒࢀࡢᣢᰴ࡟ᛂࡌ࡚ศ㓄ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ 
156 ὸ⏣๓ᥖㄽᩥࠊ38貸ૡ 
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࡚ࠊᩥ໬ 4㸦1807㸧ᖺ 5᭶࡟ᡂ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ157ࠋ 
୐㑻ර⾨ࡀ㙐ᅜᚋࡶᅾఫࡋࡓᗈ༡㜲Ặࡢ⟶㎄ᆅ᪉࣍࢖࢔ࣥࡣࠕၟᴗ᫬௦ࠖ࡟㜲Ặࡢᅜ㝿
㈠᫆ ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡕ⦾ᰤࡋࡓࠋᙜᆅ࡛ᒃ␃ᆅタ⨨ࢆㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣ᪥ᮏே࡜୰ᅜே
ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓ158ࠋࡲࡓࠊ៞㛗ࡢᮎᖺ࡟࢜ࣛࣥࢲ⯪࣮ࣜࣇࢹ Liefdeྕࡢ⯟ᾏ㛗W.࢔ࢲ࣒ࢬ㸦୕
ᾆᣨ㔪㸧ࡢሗ࿌࡟ࡣࠕ᪥ᮏ⏫ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿ159ࠋࡇࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥ᮏ⏫ࡣࡑࢀ
௨๓࠿ࡽᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡲࡓ 1640ᖺ௦࡟๰タࡉࢀࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿᗈ༡┬࡟
࠶ࡿᬑ㝀ᒣ☃ᩥ࡟ࡣ᪥ᮏ⏫ࡢ 17ே㸦᪥ᮏே 10ேࠋ࠺ࡕ᪥ᮏᅜ࠿ࡽ 3ே࡜࣋ࢺࢼ࣒ேጔࡀ
7ே㸧ࡢྡ๓ࡀ้ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ୐㑻ර⾨ኵ፬ࡢྡࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓ 1665ᖺ࠿ࡽ୐㑻ර
⾨ࡀ᪥ᮏ⏫ࡢ㛗࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜160ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ⏫ࡣࠕ᪥ᮏႠࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊ἞እἲᶒ
ࢆチࡉࢀࡓ⮬἞ⓗ࡞ᒃ␃ᆅ࡛࠶ࡗࡓ161ࠋ 
➨ 2❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮒ༳⯪᫬௦࡟ࡣከࡃࡢ᪥ᮏேၟே࠾ࡼࡧၟ⯪ࡀᗈ༡࡟᮶⯟ࡋࠊ
㙐ᅜ࡟⮳ࡿࡲ࡛஺᫆άືࢆ⾜ࡗࡓࠋᯇᆏฟ㌟ࡢၟே୐㑻ර⾨ࡶࡑࡢ㈠᫆άືᐙࡢ୍ே࡛࠶
ࡿࠋᙼࡣᐶỌ 8㸦1631㸧ᖺ࡟ 22ṓࡢⱝࡉ࡛ᮒ༳⯪ඵᖭ୸࡟஌ࡾࠊᏳ༡࡟᮶⯟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ
ᖐᅜࡏࡎᙜᆅࡢዪᛶ㜲ẶឿྕጁὈࢆፚࡗ࡚㛗⏨ࡢ࿋㡰ᐁࢆࡶ࠺ࡅࡓࠋ 
୐㑻ර⾨ࡢ♽∗ゅᒇ୐㑻ḟ㑻⚽ᣢࡣᮏ⬟ᑎࡢኚ㸦1582ᖺ㸧ࡢ㝿ࠊᚨᕝᐙᗣࡀ㞴ࢆ㏨ࢀࡿ
㝿ࠊ⯪࡛ᐙᗣࢆⱝᯇᾆ࠿ࡽᗋ㘠ᾆࡲ࡛↓஦࡟㏦ࡾᒆࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢຌࡀ኱ࡁࡃホ౯ࡉࢀࠊ
ゅᒇᐙࡣᐙᗣ࠿ࡽ㡿ᅜෆࡢ⮬⏤㏻⾜ࠊㅖ ‴ฟධࡾᙺ࡞࡝ࡢච㝖࡜࠸࠺ᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊ
ࠕ୕ⴥⵇࠖࡢ⯪༳ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡶチࡉࢀࡓࠋゅᒇࡣᚨᕝᐙᗣ࡜ぶᐦ࡞㛵ಀࢆᡭ࡟ධࢀࡓࡢ
࡛࠶ࡿ162ࠋ 
࠙ᅗձࠚ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ୐㑻ර⾨ࡣ 2௦┠ᛅᰤࡢḟ⏨࡛ࠊጜ 2ேࠊ඗୐㑻ḟ㑻࡜ᘵ஑
㑻ර⾨ࡢ 5ே඗ᘵ࡛࠶ࡗࡓࠋᏳ༡࡟␃ࡲࡗ࡚ 30ᖺవࡾ⤒㐣ࡋࡓᚋࠊᙼࡣ෌ࡧᮏᐙ࡜㡢ಙࢆ
஺ࢃࡍࡇ࡜࡜࡞ࡿࡀࠊ㡢ಙࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣୖグࡢ୐㑻ḟ㑻࡜஑㑻ර⾨࡟ᐄ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣍࢖࢔ࣥ࡟࠾࠸࡚୐㑻ර⾨ࡣᯇᮏᑎࢆᘓ❧ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᑎࡢ㢠ࡢὀᩥࢆ୐㑻ḟ㑻࡟㢗ࢇ
ࡔᡭ⣬ࡶṧࡗ࡚࠸ࡿ163ࠋᑎྕࡢᡥ㢠ࡶ᪥ᮏࡢൔ౶࡟౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐶᩥ 12㸦1672㸧ᖺ 1᭶ 
 
                                                   
157 ᯇᮏྜྷᘯࠕ⚄ᐑᚩྂ㤋ᡤⶶ࣭㔜せᩥ໬㈈ࠕᏳ༡グࠖࡢ⤂௓ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ୕㔜୰
ி኱Ꮫ࠘➨ 22ྕࠊ2010ᖺ㸧ࠊ397㡫ࠋ 
158 ᑠ಴ࠗᮒ༳⯪᫬௦ࡢ᪥ᮏே̿ᾘ࠼ࡓᮾ༡࢔ࢪ࢔᪥ᮏ⏫ࡢㅦ ࠘ࠊ59㡫ࠋ 
159 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪ࡢ᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ119 㡫ࠋ୕ᾆᣨ㔪ࡽࡀỤᡞᇛ࡟ᣍ࠿ࢀ࡚ᾏእࡢ᝟ሗࢆᐙᗣ࡟
ゝୖࡋࡓࠋ 
160 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ120㡫ࠋ 
161 ᒾ⏕ࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ ࠘ࠊ44-48㡫ࠋ 
162 ஂᯇ೔⏕ࠕゅᒇ୐㑻ර⾨̿Ᏻ༡㈠᫆ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᾭ࣭ᯇ㜰 㸦ࠖࠗ Ụᡞ᫬௦̿ே࡙ࡃࡾ㢼ᅵ
グ 24 ୕㔜 ࠘ࠊ㎰ᩥ༠ࠊ1992ᖺ㸧ࠋ 
163 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ387㡫ࠋ 
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ゅᒇ୐㑻ḟ㑻㸦ඖ⚽㸧ゅᒇඖ♽
ゅᒇ୐㑻ḟ㑻㸦⚽ᣢ㸧ᚚᮒ༳⯪ඖ♽
ゅᒇ୐㑻ḟ㑻㸦ᛅᰤ㸧஧௦┠
㛗⏨ ୐㑻ḟ㑻 ஧⏨୐㑻ර⾨㸦ᰤྜྷ㸧 㜲ጁὈ㸦ᗈ༡ே㸧 ୕⏨ ஑㑻ර⾨
㛗⏨ ࿋㡰ᐁ
࠙ᅗձࠚゅᒇẶࡢᐙ㆕ 
ฟ඾㸸ᯇᮏྜྷᘯࠕゅᒇᐙࡢ᮶㏄ᑎ቎▼⩌࡜ᐙ㆕ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ୕㔜୰
ி኱Ꮫ࠘21ࠊ2009ᖺ㸧ࠊ235㡫ࡼࡾసᡂ 
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9᪥ࠊ୐㑻ර⾨ࡣ 63ṓ࡛⏕ᾭࢆ㛢ࡌࠊᯇᮏᑎ࡟ⴿࡽࢀࡓ164ࠋ 
࡞࠾ゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢ㛵ಀᩥ᭩ࢆ♧ࡍ࡜࠙⾲ձࠚࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊฟ඾࡟グࡋࡓ㏻
ࡾࠕᏳ༡஺㊑ゅᒇᰤྜྷ㑇᭩ 㸦ࠖ௨ୗࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖ࡜␎グ㸧࠾ࡼࡧࠕᏳ༡グࠖࡀ୕㔜୰ி኱Ꮫ
ࡢࠗᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ࠘➨ 22ྕ࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆᑐẚⓗ࡟୍ぴࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୧ྐᩱ࡟ࡣᩥゝࡀከᑡ␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ୍᪉ࡔࡅ࡟ࡋ࠿཰㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᩥ᭩ࡶ
࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ࠙⾲ձࠚࢆࡳࡿ࡜ࠊ୐㑻ර⾨㛵ಀྐᩱࡣᐶᩥ 6㸦1666㸧ᖺ࠿ࡽ୐㑻ර⾨ࡢἐࡋࡓᐶ
ᩥ 11ᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊࡑࢀ࡟ᙼࡢṚᚋᐶᩥ 12㸦1672㸧ᖺ࠿ࡽᘏᐆ 4㸦1676㸧ᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ
᭩≧㢮࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୐㑻ර⾨ᮏே࡜ᙼࡢぶ᪘ࠊ࡜ࡃ࡟ጔ㜲ẶࠊᜥᏊ࿋㡰ᐁࠊ඗ᘵࡢ୐
㑻ḟ㑻࣭ ஑㑻ර⾨࠾ࡼࡧ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ࡢ㇂ᮧ㸦ᖹ㔝ᒇ㸧ᅄ㑻ර⾨ࡀᕪฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜ᫬ࡢጔ㜲Ặ࠾ࡼࡧ࿋㡰ᐁࡑࡋ࡚ᅾఫ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ࡢ
᪥ᮏேࡢேᩘࡢ≧ἣ࡞࡝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦2㸧୐㑻ර⾨ࡢ㍺ฟရ࠾ࡼࡧࡑࡢၟἲ 
 
Ụᡞᖥᗓࡢ 1635ᖺࠕ㙐ᅜ௧࡛ࠖ ࠊ᪥ᮏேၟேࡣࡑࢀࡲ࡛஺᫆ࡋ࡚ࡁࡓሙ࡛࠶ࡿᮾ༡࢔ࢪ
࢔࠿ࡽ᧔㏥ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏳ༡ᅜ㸦ࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࡑ
ࢀ௨㝆ࠊ࢜ࣛࣥࢲၟே࡜୰ᅜၟே➼ࡀ᪥㉺㛫㈠᫆ࡢ୺ᙺ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᖐᅜ࡛ࡁ࡞࠸㌟࡜࡞ࡗࡓ᪥ᮏேၟேࡣᾏእ࡟ᐃఫࡋࡓࠋ୐㑻ර⾨ࡶࡑࡢ࡞࠿ࡢ୍ே࡛ࠊ
࣍࢖࢔ࣥ࡟ᐃఫࡋࡓࠋࡑࡢࡢࡕᙼ࡜᪥ᮏ࡜ࡢ㡢ಙࡣ୙㏻࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᙼࡢලయⓗ࡞㈠
᫆άືࡶᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠕ㙐ᅜࠖ࠿ࡽ 30ᖺవࡾ࡟࡞ࡗ࡚෌ࡧ᪥ᮏࡢᐙ᪘࡜ࡢ㡢ಙࡀチࡉࢀࡿ᫬ᮇࡀゼࢀࠊ
ゅᒇᐙᮏᐙ࡬㐃⤡ࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣᘏᐆᖺ୰࡟ࠊ␗ᅜ࡟ᒃఫࡍࡿ᪥ᮏே࡜ࡑࡢぶ᪘ࡀ᭩
⩶㡢≀ࢆ ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊධὠᖐᕹࡍࡿ၈⯪࡟クࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ 
ࡿ165ࠋࡓࡔࡋࡇࢀࡽࡢၟရࡣࡍ࡭࡚ᖺ⾜஦᪉ࡢ๓࡛ཷྲྀࡿࡇ࡜ࠊࡶࡋ␲ࢃࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࢀ
ࡤཷྲྀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ཝࡋ࠸ᐃࡵࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
                                                   
164 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ382㡫ࠋゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢጔࡢ㜲ẶឿྕጁὈࡀఀໃᯇᆏࡢゅᒇ୐㑻ḟ㑻࡜
Ἠᕞሜࡢ஑㑻ර⾨ᐄࡢ 1673ᖺ 6᭶ 6᪥௜ᡭ⣬ࡢ୰࡛ࠊࠕᐙᒇᩜ㡰ᐁ࡟Ώࡋࠊᡃࡽ൤ࡣᑎ
㸦ᯇᮏᑎ㸧࡟ᒃఫ௙ࡾࠊᮅኤⰼ㤶ᡭྥࡅ⏦ࡋೃࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
165 ᰘㅬኴ㑻ࠕゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢ஦㋱ࡣఱࢆㄒࡿ㸦ୗ㸧ࠖ㸦ࠗ Ṕྐᆅ⌮࠘56(5)ࠊ1930 ᖺ㸧ࠊ346
㡫ࠋ 
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ᖺ᭶᪥ సᡂ⪅䜎䛯䛿㏦ඛ䊻ᐄඛ䠄ෆᐜ䠅
ࠕ஺㊑Ᏻ༡ゅᒇᰤྜྷ㑇᭩ࠖ ࠕᏳ༡グࠖ
ᐶᨻ7.4.8
(1795) ᯇᮏ᭷႐ ᗎᩥ 䞊
ᩥ໬4.5
(1805) ྠୖ 䞊
ᗎᩥ䠄䛂⳹ዀ㏻ၟ⪃䛃ᘬ⏝䛒䜚䠅
ᖺ᭶᪥୙ヲ ゅᒇ୐㑻ḟ㑻䞉஑㑻ර⾨䠄Ᏻ༡⏘䛾ᡤᣢရ᭩ୖぬ䠅
ձࠕ෗ぬ᭩ࠖ
435-436㡫 䞊
ᐶᩥ10.11.26
(1670)
ᰤྜྷ䊻඗ᘵ
䠄኱බᏊୖ㐍≀䠅
ղࠕୖ㐍኱බᏊᐁࠖ
435㡫
ջ383-384㡫
ᐶᩥ10䠛 ᰤྜྷ䊻඗ᘵ䠄ᯇᮏᑎ⏝䠅
ճࠕ㢠அぬࠖ
434-435㡫
ն386-387㡫
ᐶᩥ6.6
(1666)
ᰤྜྷ䊻඗ᘵ
䠄ၟရ䞉㖟Ꮚ㏦䜚≧┠㘓䠅
մࠕぬࠖ
433-434㡫
ղࠕᏳ༡ᅜ஺㊑ࡼࡾ᭩≧෗ࢩࠖ
ճࠕᚚ᭱ⰼ≀அぬࠖ
389-391㡫
ᐶᩥ11
(1671)
඗ᘵ䊻ᰤྜྷ
䠄ၟရ䞉㖟Ꮚཷྲྀ≧䠅
յࠕṈ᪉᥍෗ࡋࠖ
432-433㡫 䞊
ᘏᐆඖ.6.8
(1673)
㇂ᮧᅄ㑻ර⾨䊻୐㑻ḟ㑻
䠄ᰤྜྷṚᚋ䚸䠄▼ᕝ୕ᕥ⾨㛛Ẋ䜈㉗≀౫㢗䠅
նࠕṈ᭩┿ࠖ
432㡫
վ383㡫
ᐶᩥ11.10
(1671)
ᰤྜྷ䊻඗ᘵ䚸຺ᕥ⾨㛛
䠄㉗≀┠㘓䠅
շࠕᑠᷬኍࢶධ᪥グࠖ
 432㡫
ռ388㡫
ᐶᩥ10.5
(1670)
ᰤྜྷ䊻Ⲩᮌ຺ᕥ⾨㛛䞉ஂᕥ⾨㛛
䠄ၟရ䞉㉗≀ཷྲྀ≧䞉ၟရ㏦䜚≧䠅
ոࠕゅᒇᰤྜྷ᭩≧ࠖ
431㡫
մ388-389㡫
ᐶᩥ10.5
(1670)
ᰤྜྷ䊻Ⲩᮌ຺ᕥ⾨㛛䞉ஂᕥ⾨㛛
䠄᪥ᮏ⏘ရ䛾ὀᩥ≧䠅
չࠕぬࠖ
430-431㡫
յ388㡫
ᐶᩥ11
(1671)
ᰤྜྷ䊻඗ᘵ䚸Ύḟ㑻
䠄ᰤྜྷ㡢ಙ≀䛺䜙䜃䛻ᰤྜྷ䜘䜚ὀᩥ≧䠅
պࠕᏳ༡ᅜ࢚㡢ಙࣀ኱ᴫࠖ
ࠕᏳ༡ᅜࣚࣜヽ࠼≀அ෗ࠖ
429-430㡫
շࠕἙෆ࡬㡢ಙ≀அ᥍ࠖ
չࠕヽ≀அぬࠖ
384-386㡫
ᐶᩥ11
(1671)
ᰤྜྷ䊻඗ᘵ
䠄၈ὠ⸬ᐙ⮧▼ᕝ୕඗ᘵ䛾ᾘᜥ౫㢗≧䠅
ջᰤྜྷ᭩≧
429㡫
պ385㡫
ᘏᐆඖ.6.6
(1673)
㜲Ặឿ䊻඗ᘵ䚸Ύḟ㑻䚸୐㑻ᕥ䜶㛛
䠄ὀᩥရཷྲྀ䛺䜙䜃䛻ရ≀㏦䜚≧䠅
ռゅᒇᰤྜྷᚋᐙ᭩≧
428-429㡫
տ381-382㡫
ᖺ᭶᪥୙ヲ 䞊 ձࠕᏳ༡ᅜ஺㊑ᅵ⏘ࠖ391㡫
ᐶᩥ11
(1671)
ᰤྜྷ䊻඗ᘵ
䠄㛗ᓮ⾗䜈䛾㉗≀┠㘓䠅 䞊
ոࠕ㛗ᓮ⾗࡬ࠖ
385㡫
ᐶᩥ12.1.21
(1672)
ᖹ㔝ᒇᅄ㑻ර⾨䊻ゅᒇ୐㑻ḟ㑻
䠄ᰤྜྷ䛾Ṛሗ࿌䞉ᖹ㔝ᒇ䛸஬ፉ䛾Ώᾏ㏻࿌≧䠅 䞊
սᖹ㔝ᒇᅄ㑻ර⾨அ᭩≧
382-383㡫
ᘏᐆ2.6.13
(1674)
㜲Ặឿ䊻඗ᘵ
䠄ὀᩥရㄳྲྀ≧䠅 䞊
րᰤྜྷᚋᐙஅ᭩≧
381㡫
ᘏᐆ4.11.11
(1676)
୐㑻ḟ㑻䊻㇂ᮧᅄ㑻ර⾨
䠄㡢ಙ≀ཷྲྀ♩≧䠅 䞊
ցࠕỤ⏣ᵝᚚ≧அ෗ࠖ
380-381㡫
ᘏᐆ4.6.11
(1676)
㇂ᮧᅄ㑻ර⾨䊻୐㑻ḟ㑻
䠄㡢ಙ≀ཷྲྀ♩≧䠅 䞊
ւ㇂ᮧᅄ㑻ර⾨அ᭩≧
380㡫
ᖺ᭶᪥୙ヲ
ᯇᮏ᪘ᐙ㆕ぬ᭩
䞊
փᖺ୙ヲ
ࠕ㛗ᓮࢽ⪋Ᏻ༡⾗᣺⯙அ෗ࠖ
ք378-379㡫
ඖ⚘4.3.23
(1691)
㛗ᓮ᫓ᚨᑎ䊻୐㑻ḟ㑻
䠄⚆ᇽᩱཷྲྀド䠅 䞊
दࠕぬࠖ378㡫
ᘏᐆ7.4
(1795) 䞊
धࠕᏳ༡ᅜఏ᮶ᡤᣢஅ≀ࠖ
378㡫
࠙⾲ձࠚゅᒇᰤྜྷ㛵ಀᩥ᭩ࠕᏳ༡஺㊑ゅᒇᰤྜྷ㑇᭩ࠖ࡜ࠕᏳ༡グࠖࡢෆᐜ୍ぴ 
ฟ඾㸸㛛ᬦ௦ྖࠕྡྂᒇ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶ⚄ᐑⓚᏛ㤋኱Ꮫᩥᗜゅᒇᩥ᭩ࡢ⤂௓ ࠖࠊᯇᮏྜྷᘯࠕ⚄ᐑᚩ
ྂ㤋ᡤⶶ࣭㔜せᩥ໬㈈ࠕᏳ༡グࠖࡢ⤂௓ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ୕㔜୰ி኱Ꮫ ࠘ࠊ➨ 22 ྕࠊ2010
ᖺ㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂࠋ␒ྕࡣศᯒୖࡢ౽ᐅࢆᅗࡿࡓࡵ௜ࡅࡓࠋ㡫ᩘࡣྠ㞧ㄅࡢ㡫ᩘࢆ♧ࡍࠋ 
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ࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸ᡭ⣬ࡣᐶᩥ 6ᖺࡢࠕභ᭶ྜྷ᪥ࠖ௜ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ୐㑻ර⾨ࡀ୐㑻ḟ
㑻࠾ࡼࡧ஑㑻ර⾨࡬ᐄ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠕᰤྜྷ㑇᭩ 㸧ࠖࠋ 
 
ᚚỤᡞࡼࡾࠊᕭ஑᭶ྜྷ᪥அ≧ࠊ༗ࡢṇ᭶༑୍᪥அ≧ࠊ୕⯺⯚ࡼࡾ┦ᒆࡁᣏぢ௙ࡾೃࠊ
඼チᚚ୧ே↓஦࡟ᚚ௙ྜ⬟ࡃᚚᗙೃ⏤ᢎࡾࠊ∓チ࡟᪊࠸࡚ᣋ⪅኱៞࡟Ꮡࡌዊࡾೃࠋ඼
チ୍㛛↓஦அ⏤᫝ཪ‶㊊࡟Ꮡࡌዊࡾೃࠊཤᖺஅヽ≀ཪࠎ㡢ಙ≀ṧࡽࡎ៑࠿࡟ཷྲྀࡾ⏦
ࡋೃ166ࠋ 
 
ࡇࢀࡣෑ㢌㒊ศ࡛࠶ࡿࡀࠊ୐㑻ර⾨ࡀỤᡞ㸦᪥ᮏࡢព㸧ࡢ඗ᘵ࠿ࡽࡢࠕᕭ஑᭶ 㸦ࠖ1665
ᖺ㸧ࡢᡭ⣬ࢆ༗㸦1666㸧ᖺ 1᭶ 11᪥࡟ᖐ⯟ࡋࡓࠕ୕⯺⯪ ࠿ࠖࡽཷ㡿ࡋࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ᕭࡢᖺࡣᐶᩥ 5ᖺ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᡭ⣬ࡣ␗ᅜ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭩⡆࡞࡝ࡢ 
᚟ࢆỤᡞᖥᗓࡀチࡋࡓࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ167ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ᭩≧ࡣ๓ᖺࡢ 1665ᖺ࡟᪥
ᮏࡢ඗ᘵ୐㑻ḟ㑻࠾ࡼࡧ஑㑻ර⾨࠿ࡽࡢᡭ⣬࡟ᑐࡍࡿ㏉஦࡛࠶ࡿ168ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢ᭩≧
ࡣ᭱ึ࡟஺᥮ࡋࡓᡭ⣬࡛ࡣ࡞ࡃࠊ1665ᖺ௨๓࡟ࡶ㡢ಙࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢ
Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ᰘㅬኴ㑻Ặ169ࡣ࠾ࡑࡽࡃᐶᩥึᖺ࡟チྍࡉࢀࡓ࡜ࡋࠊᕝᓥඖḟ㑻ࡶࡇࡢㄝࢆጇ
ᙜ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ170ࠋࡲࡓࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨ 4࡟ࠊᘏᐆᖺ୰ࡲ࡛ࠕ␗ᅜ࡟ᒃఫࡢᮏ㑥ே⊰Ꮡᅾࡢ
ࡶࡢ࡟ࠊࡑࡢぶᡉࡼࡾ᭩⩶㡢≀ࡢ ᚟ࢆࡺࡿࡉࢀࠊධὠᖐᕹࡢ၈⯪࡟クࡋ࡚㉗⟅ࡍࠊ㛗ᓮ
࡟࡚඼ᨵ᪉➼つᐃ࠶ࡾࠖ171࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟᭩≧ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀチྍࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋḟࡢ 2
⟠᮲ࡢ᮲௳ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
୍ࠊࡓ࡜࠼␗ᅜఫᏯஅ᪥ᮏேࡓࡾ࡜࠸࠺࡜ࡶࠊ␗ᅜࡼࡾᕪ㉺ࡋೃ᭩≧ࠊ࡞ࡽࡧ࡟㏦ࡾ
Ⲵ≀➼㎾ࡶዊ⾜ᡤ࡟࡚ࡇࢀࢆᨵࡵࠊᖺ⾜஦᪉ࡼࡾ඼୺ࠎ࡬அ┦Ώࡋࠊᖺ⾜஦ᡭ๓࡟
ᡭᙧྲྀࡾ⨨ࡁೃ஦ࠋ 
୍ࠊ᪥ᮏேࡼࡾ␗ᅜ࡬㐵ࡋೃ᭩≧Ⲵ≀➼ࡣࠊ⏝ே࡜୚ຊ࡜ࡇࢀࢆᨵࡵࠊู≧ࡇࢀ↓ࡁ
࡟࠾࠸࡚ࡣ᭩≧࡟ࡶⲴ≀࡟ࡶ┦ᑒ࠸ࡓࡋ㐵ࡋೃ஦172ࠋ 
 
୐㑻ර⾨ࡣ⮬ศࡢᡭ⣬࠾ࡼࡧၟရ㖟㈌࡞࡝ࢆ୰ᅜேࡢၟ⯪࡟ጤクࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ
                                                   
166 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ391㡫ࠋ 
167 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨ 4ࠊ471㡫ࠋࡓࡔࡋࠊチࡉࢀࡿ᪥ᮏேࡣᐶỌ 12ᖺΏᾏ⚗Ṇ௧௨๓࡟␗
ᅜ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓேࡔࡅ࡟㝈ᐃ࡜ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
168 1665ᖺࡢᡭ⣬ࡣ୙ヲࠋ 
169 ᰘㅬኴ㑻๓ᥖㄽᩥࠊ346㡫ࠋ 
170 ᕝᓥࠗᮒ༳⯪㈠᫆ྐ ࠘ࠊ470㡫ࠋ 
171 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨ 4ࠊ471㡫ࠋ 
172 ྠ๓ࠊ472㡫ࠋ 
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ሙྜࠊୖグྐᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㛗ᓮዊ⾜ᡤ࡛ᖺ⾜஦ࡢᨵࡵࢆཷࡅ࡚࠿ࡽ┦ᡭ࡟ᘬࡁΏࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ᪥ᮏ࠿ࡽฟࡉࢀࡿ᭩≧࣭Ⲵ≀ࡣዊ⾜ᡤࡢ⏝ே࡜୚ຊࡀᨵࡵ࡚࠿ࡽᖐᕹࡢ၈⯪࡟Ώࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᖥᗓࡢチྍࡣ࠸ࡘ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࠿ุ᫂ࡋ࡞࠸ࡀࠊඛᏛࡢᣦ᦬ࡢࡼ࠺࡟ᐶᩥ
ᖺ㛫࡟ࡣࡍ࡛࡟⾜ࢃࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࿘▱ࡢࡈ࡜ࡃࠊ᪥㉺㛫ࡢᕹ⯪ࡣᖺ୍ᅇࡢ ᚟࡛࠶ࡿࠋᡭ⣬ࢆクࡉࢀࡓၟ⯪ࡣ኱యᪧᬺ 6-7
᭶࡟༡㢼࡟஌ࡗ࡚Ᏻ༡࠿ࡽฟ⯟ࡋࠊ1 ࣨ᭶ࡃࡽ࠸ࡢᚋࠊ㛗ᓮ‴࡟╔ࡃࠋࡑࡋ࡚࣍࢖࢔ࣥ࡟
ᖐࡿ᫬ᮇࡣ 11-12 ᭶࡛ࠊ໭㢼࡟஌ࡗ࡚༡࡬ୗࡾࠊ1 ࣨ᭶ᚋ࡟࣍࢖࢔ࣥ࡟╔ࡃࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟
࠶ࢃࡏ࡚୐㑻ර⾨ࡶရ≀ࡸ᭩≧ࢆ㏦ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୐㑻ර⾨ࡀୖグᘬ⏝ࡢᐶᩥ 6㸦1666㸧ᖺ 6 ᭶ࡢఀໃᯇᆏᅾఫࡢ඗୐㑻ḟ㑻࠾ࡼࡧ࿴Ἠሜ
ᅾఫࡢᘵ஑㑻ර⾨ᐄ࡟㏦ࡗࡓᡭ⣬ࡢ⥆ࡁࢆࠊࠕᰤྜྷ㑇᭩ մࠖ࠿ࡽᑡࡋ㛗࠸ࡀᘬ⏝ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
 
୍ࠊ୎㖟ᣠ஬㈏┠⯚㢌ᥭ㈶῱࡟೉ࡋ㐵ࡋ⏦ࡋೃࠊⲨᮌஂྑ⾨㛛Ẋ࡬៑࠿࡟┦Ώࡋ⏦ࡍ
⣙᮰࡟࡚ᚚᗙೃ㛫ࠊஂྑ⾨㛛Ẋᡭ๓ࡼࡾᚚཷྲྀࡾᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊⓑ◁⢾ᘨⓒ᩹ࠊྑྠ๓࡟㐵ࡋ⏦ࡋೃ㛫ࠊஂྑ⾨㛛Ẋࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊ୎㖟ᣠ஬㈏┠ࡣ⯚㢌㯤஧ᐁᖼ࡟஬ፉᘨே࡟೉ࡋ㐵ࡋ⏦ࡋೃࠊ๎ࡕⲨᮌஂྑ⾨㛛Ẋ
࡬៑࠿࡟┦Ώࡋ⏦ࡍ⣙᮰࡟࡚ᚚᗙೃ㛫ࠊஂྑ⾨㛛Ẋࡼࡾᚚཷྲྀࡾᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊⓑ⥤Ꮚᘨ␭༙ࠊஂྑ⾨㛛Ẋࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊ୎㖟஬㈏┠ࡣ⯚㢌㨯஑౑࣭⯚⯦ᕤ㛗஧ဪ࡟೉ࡋ⏦ࡋೃࠊ๎ࡕⲨᮌஂ⾨㛛Ẋࡼࡾ៑
࡟┦Ώࡋೃ⣙᮰࡟࡚ᚚᗙೃ㛫ࠊஂྑ⾨㛛࡝ࡢࡼࡾᚚཷྲྀࡾᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃࠊⓑ◁⢾
஑༑ඵ᩹ྠࡌࡃ஑⾨㛛Ẋࡼࡾᚚㄳྲྀᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊ࿋஧ᐁ⯚அᐈ⋤୺⪁࡟୎㖟஬㈏┠೉ࡋ⏦ࡋೃ㛫ࠊஂྑ⾨㛛Ẋࡼࡾ៑࠿࡟ཷྲྀࡾᡂ
ࡽࢀࡿ࡭ࡃೃࠊྑஅ㖟ࡣ⯚㢌࿋ᕦဪࡼࡾஂྑ⾨㛛Ẋ࡬඼ඖ࡟࡚ඖ฼ྜ㖟୐㈏஬ⓒ┠
┦Ώࡿ㖟அෆஓࠊⓑ◁⢾ⓒኍ᩹ࠊྑྠ๓࡟ᚚཷྲྀࡾᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊⓑ◁⢾ⓒ᩹⯚㢌༑஧ᐁࡼࡾᚚཷྲྀࡾᡂࡽࢀࡿ࡭ࡃೃ173 
 
୐㑻ර⾨ࡣᩘே୰ᅜேၟேࡢ࣍࢖࢔ࣥⓎࢪࣕࣥࢡ⯪࡟౫㢗ࡋࠊ㖟㈌࠾ࡼࡧရ≀㸦ⓑ◁⢾࣭
ⓑ⥤Ꮚ㸧➼ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣ⮬ࡽ஌⯪࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ୍⯡ࡢ㸦၈⯪ࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢ⏘≀
ࡶ㞟ࡵ࡚㛗ᓮ࡟⾜ࡃ㸧᪉ἲ࡛ၟရࢆ㏦㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࡢᖺ㸦1666ᖺ㸧᪥ᮏ࡟㏦ࡗࡓ㖟ࡣࠊ฼ᜥࡢࡓࡵ࡟࣍࢖࢔ࣥⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⯪㢌ࡓࡕ࡟
㈚௜ࡅ࡚࠾ࡾࠊᥭ㈶῱࡟ 15㈏┠࣭ 㯤஧ᐁ࡜஬ፉ࡟ 15㈏┠ࠊࡉࡽ࡟㨯஑౑࡜஧ဪ࡟ 5㈏┠ࠊ
ࡲࡓ࿋஧ဪ⯪ࡢᐈ⋤୺⪁࡟㖟 5㈏┠ࠊྜィ 40㈏┠㸦4,000ࢸ࣮ࣝ㸧ࡢ㖟ࢆ඗ᘵ࡟㏦ࡗࡓࡢ
                                                   
173 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ391㡫ࠋ 
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࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㖟ࢆศᩓࡋ࡚ᩘேࡢ୰ᅜே࡟ศࡅ࡚㈚ࡋࡓ㸦ᢞ㈨ࡋࡓ㸧ࡀࠊᢞ㈨ࢆཷ
ࡅࡓ୰ᅜேࡓࡕࡣ㛗ᓮ࡛ၟရྲྀᘬࢆࡋ࡚ඈࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊ㛗ᓮ⏫ேࡢⲨᮌஂྑ⾨㛛࡟⣙᮰ࡢ
㖟ࢆΏࡋࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ࿋஧ဪ⯚ࠖ174ࡢᐈศ࡛࠶ࡗࡓ⋤୺⪁࡟㈚ࡋࡓ㖟࡟ࡣ၏୍฼ᜥࡀࡘࡅࡽࢀࠊඖ㖟 5
㈏┠࡟ᑐࡋ࡚ඖ฼ྜࢃࡏ࡚ 7㈏ 500┠࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ฼⋡ࡣ 5๭࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ୐㑻
ර⾨ࡀ⾜ࡗࡓࠕᢞ㖟࡛ࠖ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸175ࠋࡓࡔࡋࠊ㔠฼ࢆ⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࿋஧ဪ⯚
ࡢ⋤୺⪁ࡢࡳ࡛ࠊ௚ࡢᥭ㈶῱ࠊ㯤஧ᐁ࡞ࡽࡧ࡟஬ፉࠊ㨯஑౑࡞ࡽࡧ࡟஧ဪ࡟㈚ࡋࡓ㖟࡟ࡣ
฼ᜥࡀ⾲グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊⓑ◁⢾ࡸⓑ⥤Ꮚࡀ฼ᜥศ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ฼ᜥศ࡟ᙜࡓࡿ㖟
࡛㛗ᓮ࡟࡚ၟရࢆ௙ධࢀࡿ⣙᮰࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ᳨ウࢆせࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࢀࡽࡢ㖟ࡣⲨᮌஂྑ⾨㛛ࡢ⤒⏤࡛ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆ᐙ࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡞㨯஑౑176ࡶ୐㑻ර⾨ࡢ㖟ࢆ೉ࡾ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊࡇࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕ㨯஑౑ࡀࠕᗈ༡̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠᫆ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࠿
ࡽࠊ㨯ࡣࠕᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⿬௜ࡅࡽࢀࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ㖟ᏊࡸၟရࡣⲨᮌஂྑ⾨㛛177ࡼࡾཷࡅྲྀࡿࡼ࠺࡟࡜᭩⡆࡟ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࠕᚚ
୧ேඹ࡟㛗ᓮ㎾ᚚୗࡾᡂࡉࢀೃࢃࢇ࡜Ꮡࡌዊࡾೃࠖ178࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ඗ゅᒇ୐㑻ḟ㑻࡜ᘵ
஑㑻ර⾨ࡣⲨᮌஂᕥ⾨㛛࠿ࡽ㖟࠾ࡼࡧၟရࢆཷྲྀࡿࡓࡵ࡟ఀໃᯇᆏ࡜࿴ἨሜࢆฟⓎࡋࠊ㛗
ᓮ࡛ⲨᮌẶ࠿ࡽၟရࢆཷྲྀࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡍࡿ࡜ࠊ㛗ᓮ㈠᫆ࡢ௦ᐁ࡛࠶ࡿⲨᮌẶ㸦຺ᕥ⾨㛛࣭ஂᕥ⾨
㛛㸧ࡣ୐㑻ර⾨ࡀ㏦ࡗ࡚ࡁࡓၟရࢆࡍ࡭࡚ཷࡅྲྀࡗࡓᚋࠊᙼࡢ඗ᘵ࡟┤᥋Ώࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ᙼࡽࡣ୐㑻ර⾨࠿ࡽࡢὀᩥࡢ㏻ࡾ࡟ၟရࢆ⏝ពࡋࠊ෌ࡧᖐᕹࡍࡿ၈ேࢪࣕࣥࢡ⯪࡟Ᏻ༡ࡲ
࡛㏦ࡗ࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺㈠᫆ᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ᯇ➉⚽㞝Ặࡣᙜ᫬ࡢ⯪⯧ࡢ㈨ᮏຊ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ179ࠋẶ࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢሙྜࠊ」
                                                   
174 ᐶᩥඖ㸦1660㸧ᖺ࡟㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓ஧༑୍␒⯪ᗈ༡⯪㢌࿋஧ᐁ⯪࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠗ ၈㏻஦఍
ᡤ᪥㘓࠘1ࠊᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤ⦅⧩ࠊ1955ᖺࠊ36㡫㸧ࠋ 
175 ᯇ➉⚽㞝ࠕᮒ༳⯪᫬௦࡜ࡑࢀ௨ᚋࡢ㛗ᓮࡢᾏእ㈠᫆㸦2㸧ࠖ㸦ࠗ ⤒Ⴀ࡜⤒῭࠘69(3)ࠊ1989
ᖺ㸧ࠊ145-146㡫ࠋ 
176 Iioka Naoko, “Literati Enterpreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade”, Ph. D. 
Dissertation, National University of Singapore, 2009. 
177 ஬஭㔝㈆㞝ࠕᏳ༡ࠕᯇᮏᑎࡋࡻ࠺࡯ࢇࡌ ᘓࠖ❧グ̿ࢃࢀ␗ᅜࡢᆅ࡟ᯝ࡚ࡿ࡜ࡶ̿ᮒ༳
⯪㈠᫆࡟㌟ࢆ㉃ࡋ࡚␗ቃ࡟ᩓࡗࡓ᪥ᮏ⏨ඣࡢᓧⅯ࡞ࡿ⏕ࡁࡊࡲ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏཬࡧ᪥ᮏே࠘᪥
ᮏཬ᪥ᮏே♫ࠊ1998ᖺ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊⲨᮌஂྑ⾨㛛ࡣ᭱ࠊ ึࡢΏ⯟⚗Ṇ௧ࡀฟࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊ
୐㑻ර⾨࡟ᖐᅜࢆಁࡍࡓࡵ࡟Ᏻ༡࡟㉱࠸ࡓඖࡢ␒㢌࡛࠶ࡿࠋ 
178 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ390㡫ࠋ 
179 ᯇ➉⚽㞝ࠕᮒ༳⯪᫬௦࡜ࡑࢀ௨ᚋࡢ㛗ᓮࡢᾏእ㈠(1) 㸦ࠖࠗ ⤒Ⴀ࡜⤒῭࠘69(2)ࠊ1989 ᖺ㸧
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1600ᖺ࡟࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࠊ2ᖺᚋ࡟࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡀᡂ❧ࡋࡓ
ࡀࠊࡇࢀࡽࡢ఍♫ࡢ⯪⯧ࡢᡤ᭷ᶒࡣࠊ౛࠼ࡤ࢖ࢠࣜࢫࡢ⩦័࡟࠶ࡗ࡚ࡣ⯪⯧ࡢᡤ᭷ᶒࡣ
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ᩘே࡟ࡼࡿඹྠ⤒Ⴀ࡞࠸ࡋ」ᩘே࡟ࡼࡿᙜᗙⓗฟ㈨ࡀᐜ᫆࡟᝿ീ࡛ࡁࡿࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿᮒ༳
⯪㈠᫆ᐙࡢ࡞࠿࡟ࡣ༢⊂඲㢠ฟ㈨ࡢ⮬ᐙ⯪⤒Ⴀࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ௚ࡢ⯪୺࠿ࡽധ⯪ࡋ࡚⤒Ⴀࡍ
ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟」ᩘࡢᮒ༳⯪㈠᫆ᐙࡢඹྠ⤒Ⴀࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡯࠿ᐈၟ࡜ࡋ࡚㈠᫆
⯪࡟⯪㈤ࢆᨭᡶࡗ࡚౽஌ࡋࠊ┦ᙜ㔞ࡢၟရࢆ✚ࢇ࡛⌧ᆅ࡛኎ᤍࡁࠊࡲࡓඹྠ⤒Ⴀ⪅࡜୍⥴
࡟⾜ືࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ180ࠋ 
ி㒔࣭኱ᆏ࣭ሜ࣭༤ከࡢ㇦ၟࡓࡕࡣࠊᮒ༳⯪୺ཪࡣᮒ༳⯪㐠⯟⪅࡟㈨㔠ࢆ㈚ࡋ௜ࡅࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ᮒ༳⯪㈠᫆ᐙࢆ᥼ຓࡋࠊ⮬ࡽࡶࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㧗฼┈ࢆୖࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡀ
ࠕᢞ㖟ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾࠸࡚࣏ࢵࢺ࣒࣮ࣜbottomry ࡜࠿ࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥ
ࢩ࢔ respondentia ࡜࿧ࡤࢀࡓ181ࠋࡇࢀࡽࡣ࡯࡜ࢇ࡝➨୕⪅ࡢࠕಖドࠖ࠶ࡿ࠸ࡣᮏேࡽࡢᢸ
ಖࡢ࡞࠸ࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ᢞ㈨࡛࠶ࡗࡓࠋ 
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟୐㑻ර⾨ࡶࠕᢞ㖟ࠖ࡟㢮ఝࡋࡓၟἲࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ೉୺ࡢᑐ㇟ࡣ୰ᅜே⯪
୺࠿ࡽ஌⤌ဨၟࠊ ᐈ࡟ࡲ࡛⮳ࡗࡓୖࠋ グࡢᐶᩥ 6ᖺࡢᡭ⣬࡟᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ྜࠊ ィ 40㈏ࢆ
5ேࡢ୰ᅜேၟே࡟ᢞ㈨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
17ୡ⣖๓༙࡟࠾࠸࡚ࡇ࠺࠸ࡗࡓᢞ㈨㖟ࡢ㔠฼ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊከࡃࡣ 3๭༙࠿ࡽ 4๭
༙ࡲ࡛࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ182ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୐㑻ර⾨ࡢ 5๭ࡣⱝᖸ㧗ࡵࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡿࠋ㈚௜ࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣドᩥࡀྲྀࡾ஺ࢃࡉࢀࡓࡣࡎ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ೉⏝᭩ࢆᢞ㖟ドᩥ࡜࠸
࠺183ࠋࡶࡕࢁࢇ୐㑻ර⾨㛵㐃ᩥ᭩࡟ࡣᢞ㖟ドᩥࡣṧࡽ࡞࠸ࠋ 
ᡭ⣬୰࡟࠶ࡿᢞ㖟ࡢ೉୺ 6ேࠊࡘࡲࡾ⯪㢌ᥭ㈶῱ࠊ⯪㢌㯤஧ᐁࠊ஬ፉࠊ⯪㢌㨯஑౑ࠊ⯪
⯦ᕤ㛗஧ဪࠊ࿋஧ဪ⯪ࡢᐈ⋤୺⪁ࡢ࠺ࡕࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ 5ே࡟ࡣ฼ᜥࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞
࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࠕ೉ࡋ㐵ࡋ⏦ࡋೃࠖ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊ↓฼ᜥࡢ㈚௜㸻㏦㔠┠ⓗ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣၟ
ရࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢ㈝⏝࡜ࡋ࡚ᕪࡋᘬ࠿ࢀࡓࡶࡢ࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠗࠊ ၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓࠘1ࡢᐶᩥ 8ᖺ 12᭶ 2᪥᮲ࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
୍ࠊᐶᩥඵᠾ⏦அᖺ༑஧᭶஧᪥ࠊᅄᣠኍ␒ ⋞ᐁࠊ᪥ᮏேᖼ࡟ᗈ༡ゅᒇ୐㑻ර⾨㖟Ꮚ
ᖼ࡟ㅖ⯪㢌அ㖟Ꮚ㒔ྜⓒ୕ᣠ㈏┠⛬࠾࠸ࡵᚚᗙೃ…ࡍ࣑ᒇ୐㑻ර⾨㖟Ꮚஅ൤ࡣࠊⲨᮌ
                                                                                                                                                   
64ࡢᣢศ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾඹ᭷⪅ࡣ 64ே࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡼࡾᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
㏻ᖖ 16ே࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊ8ேࡲࡓࡣ 4ேࡢ࡜ࡁࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
180 ᯇ➉๓ᥖㄽᩥࠊ169㡫ࠋ 
181 Bottomry ࡜ Respondentia ࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ⯟ᾏἲ࡟࠾࠸࡚⯟ᾏࡢࡓࡵ⤒㈝ࡢ࣮ࣟࣥࡢ
ዎ⣙ࡢࡇ࡜࡛ࠊ೉ࡾࡿഃࡢၟ⯪ࡢᣢ୺ࡀዎ⣙ᮇ㛫୰࡟࠾࠸࡚⯟ᾏ㏵୰࡟஦ᨾ࡞࡝࡟㐼࠸ࠊ
ၟရ➼ࡀኻࢃࢀࡓሙྜ࡟ዎ⣙ࡀ↓ຠ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ࣮ࣟࣥࡢᡶ࠸ᡠࡋ࡞࡝
ࡢ᮲௳ࡣၟ⯪ࡀ↓஦࡟⯟ᾏࡍࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
182 ᯇ➉๓ᥖㄽᩥࠊ189-194㡫ࠋ 
183 ྠ๓ࠊ169㡫ࠋ 
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຺ᕥ⾨㛛㎾⌮ࡾ⏦ࡍ࡭ࡁ࡜࿋㡰ፉ184ඹ୰㛫࡟⌮ࡾ⏦ࡋೃ࡟௜ࡁࠊᙜᆅஅ᪥ᮏே⾗࡟ࡣ
⌮ࡾ௙ࡾࠊ௒ᖺඛ⯪ࢆ஌ࡾฟࡋࠊᗈ༡࡟࡚ゅᒇ୐㑻ර⾨࡟ルゝ⮴ࡋࠊ᮶ᖺᙜᆅ࡟┦Ώ
ࡾᇝ᫂⏦ࡍ࡭ࡋ࡜⏦ࡋೃ࡟௜ࡁࠊ᪥ᮏே⾗ࡶࡑࡢẁ⪺ࡁᒆࡅࠊ⯪௙ฟࡋ⏦ࡍ➻࡟ᴟࡵࠊ
୰㛫࡟࡚⯪㢌ⱝࡋࡃࡣᙺ⪅ඹ࡟ุᙧ࠸ࡓࡉࡏྊࡋ⨨ࡁೃࠊゅᒇ୐㑻ර⾨㖟Ꮚஅෆ஬㈏
┠ࡣࠊᗈ༡அఫᏯே㐵ࡋ≀அ᭰㖟࡟࡚ࡇࢀ᭷ࡾೃᨾࠊྲྀ⏦ࡉ࡛ࡣ∓チஅぶ㢮ඹྜⅬ௙
ࡽࡎೃ࡜ࠊⲨᮌ຺ᕥ⾨㛛㐩ࡋ࡚⏦ࡉࢀೃ࡟௜ࡁࠊྑ⋞ᐁࡼࡾ㖟Ꮚ୕㈏┠ࠊ࠶ࡲࡾࡣ
࡯࠸ࡕࡻ࠺㸦 ኰ 㛗 㸧 185ఱࢀࡶኍ㈏┠ฟࡋࠊṧࡿኍ㈏┠ࡣᙺ⪅࣭ࡇ࠺ࡃࡋࡷ㸦 ᕤ ♫ 㸧 ඹ࡟ฟࡋ⏦ࡍ࡭ࡋ࡜
⏦ࡋೃ࡟௜ࡁࠊ๎ᐈᜤ㸦࣐࣐㸧⯋அ㖟Ꮚࢆኍ㈏┠ࠊఱࡶ࡟㈙ࢃࡏࠊ୰㛫࡟࡚ᡭᙧ⮴ࡉࡏྊࡋ⨨
ࡁ⏦ࡋೃ186 
 
ᐶᩥ 8㸦1668㸧ᖺ 12᭶ࠊࠕᅄᣠኍ␒⯪ࠖ ⋞ᐁࡣฟ⯟ࢆ๓࡟ࡋ࡚㖟 130㈏┠ࡢ㈇മ㖟ࡀ
࠶ࡿࡓࡵࠊฟ⯟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋമົ⪅ࡢ 1ே࡛࠶ࡿ୐㑻ර⾨ࡢ㖟Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
Ⲩᮌ຺ᕥ⾨㛛ࡢᢎㄆࢆྲྀࡾࠊ࿋㡰ᐁ࡜஬ፉࡀമົ⪅ࡢ⯪㢌௰㛫ࢆㄝᚓࡋࡓࡢ࡛ࠊࠕᙜᆅ㸦㛗
ᓮ㸧அ᪥ᮏே⾗ࠖ࡟ࡣ၈㏻஦ࡓࡕࡀ⌮ゎࢆồࡵ஢ゎࡉࢀࡓࠋ 
ࡓࡔࡋ୐㑻ර⾨ࡢ㖟Ꮚࡢ࠺ࡕࠊ5 ㈏┠ࡣࠕᗈ༡ࡢఫᏯேࠖ࠿ࡽ೉ࡾࡓࡶࡢ࡛㏉῭ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⯪୺ࡢ ⋞ᐁࡀ 3㈏┠ࢆࠊࠕ࡯࠸ࡕࡻ࠺ࠖ࠾ࡼࡧࠕࡇࡃࡋࡷࠖᐈศࡀࡑ
ࢀࡒࢀ 1㈏┠ࢆฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡀୖグᘬ⏝ྐᩱࡢᴫ␎࡛࠶ࡿࠋ୐㑻ර⾨ࡢᢞ㖟ࡀ࠸࠿࡯࡝࡛࠶ࡗࡓ࠿᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞
࠸ࡀࠊࠕᏳ༡グࠖ࡟ࡣึฟࡢᐶᩥ 6ᖺࡢᡭ⣬ࡢᚋࠊ࠾ࡼࡑ 4ᖺ㛫᭩⡆ࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
୐㑻ර⾨ࡀᗈ༡Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⯪㢌࡞࡝࡟ẖᖺၟရ࡜㖟Ꮚࢆጤクࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡢၟရࡢ㐠㈤࡟ࡘ࠸࡚ࡶᡭ⣬࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐶᩥ 10㸦1670㸧ᖺ 5᭶ྜྷ᪥ࡢ୐㑻ර⾨ࡀⲨᮌ຺ᕥ⾨㛛࠾ࡼࡧⲨᮌ஑ᕥ⾨㛛ᐄ࡟ฟࡋࡓᡭ
⣬ࡢ࡞࠿࡟ࠕ㐠㈤᥃ࡾ≀Ṉ᪉࡟࡚┦῭ࡋೃ㛫ࠊฟධ᭷ࡿ㛫ᩜࡃೃࠖ187࡜࠶ࡾࠊ࣍࢖࢔ࣥ࠿
ࡽࡢၟရࡢ㐠㈤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୐㑻ර⾨ࡀࡍ࡛࡟ᨭᡶࢆ῭ࡲࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊၟရࢆཷࡅྲྀࡿ 2
ேࡀ෌ࡧ㐠㈤ࢆᨭᡶࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⩣ᖺᐶᩥ 11ᖺ࡜ᛮࢃࢀࡿ᪥ᮏࡢ
2ேࡢ඗ᘵࡢᡭ⣬ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊ㐠㈤࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖյ㸧ࠋ 
 
୍ࠊṈᗘࠊᚚ✚Ώࡋᡂࡉࢀೃභᣠ୸㯮◁⢾㐠㈤࡟ᘬࡁࠊṇ࿡஬༓᩹ࠊṈ௦㖟ᘨ㈏஬ⓒ
                                                   
184 ࿋㡰ᐁ࡜஬ፉࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
185 ࠕ࡯࠸ࡕࡻ࠺ࠖࡣ⨶㔪┙ࢆྖࡿ⪅ࠊỈඛ᱌ෆேࠊᣨ㔪ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
186 ࠕ၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓ࠖ1㸦ࠗ ኱᪥ᮏ㏆ୡྐᩱ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1955ᖺ㸧ࠊ49-50㡫ࠋ 
187 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ389㡫ࠋ 
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┠ஓࠊⓒ᩹࡟௜ࡁྑஅෆᘘໜ㛗ᓮ᪉ࠎ࡬ึᑿ࡟ᣦࡋୖࡆ⏦ࡋೃᘨᅄᣠໜ㛗ᓮୖୗ㣤⡿
࡟ᡶ࠸⏦ࡋೃ 
୕ཱྀྜఱ⛬ࠊᘬྲྀࡋ࡚ఱ⛬ࠊ㔠࡟ࡋ࡚ఱᣠ୧ࠊṈᗘ᯾၈ே࡬ゝఏ㐍ࡏ⏦ࡋೃ඼ඖࡼࡾ
ᚚヽ≀அ㓇࣭㓺Ἔ࣭ᖸ≀ࡣୖ᪉ᚚ୧ேࡼࡾ㡢ಙ࡟ᡂࡉࢀೃ㛫ࠊᕥᵝᚚᚰᚓᡂࡽࢀࡿ࡭
ࡃೃࠊ⚾⩏ࡶ᮶ᖺභ᭶᪩ࠎ㛗ᓮ࡬⨭ࡾୗࡾ⏦ࡍ࡭ࡃೃ㛫ࠊᚚ⏝அ൤௮ࡏ㉺ࡉࡿ࡭ࡃೃࠊ
┠ฟᗘࡃᚚ≧┦ᚅࡕ⏦ࡋೃࠊ௨ୖ 
 
୐㑻ර⾨ࡀ㏦ࡗ࡚ࡁࡓၟရࡢ࠺ࡕࠊ㯮◁⢾ 60୸㸦ಥ㸧ࢆ㐠㈤࡜ࡋ࡚ᕪࡋᘬ࠸࡚࠾ࡾࠊ࡞
࠾ṧࡾࡢ㯮◁⢾ 5,000᩹㸦3ࢺࣥ㸧ࡢ್ẁࡣ 2㈏ 500┠㸦250ࢸ࣮ࣝ㸧࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕ 20ໜ
ࢆࠕ㛗ᓮ᪉ࠎࠖࡢ⚄♫࡟ึ✑㖟࡜ࡋ࡚⊩ୖࡋࡓࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⚄♫࡟ᑐࡋ࡚㔠㖹࠶ࡿ࠸ࡣ⤮㤿࡞࡝ࢆᐤ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡣᜏ౛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊ௚ࡢ
ᖺ࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋᐶᩥ 6ᖺࡢ୐㑻ර⾨ࡢᡭ⣬୰࡟ࡶ㛗ᓮࡢㅖ♫࠾ࡼࡧఀໃ⚄ᐑ࡬㖟ࢆ⊩ୖ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖմ㸧ࠋ᪥ᮏࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗈ༡ᆅ᪉࡟࠶ࡿᬑ㝀ᒣ㟋୰௖☃࡟
୐㑻ර⾨ኵ፬࠾ࡼࡧ༑ᩘேࡢ᪥ᮏேࡢྡ๓ࡀ้ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊⲨࢀ࡚࠸ࡿ௖㊧ࢆ෌ᘓ
ࡍࡿࡓࡵᐤ㐍ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ188ࠋ 
ࡉ࡚㯮◁⢾௦㖟ࡢ࠺ࡕ 240ໜࢆ⯪ဨࡓࡕࡢ㣤⡿࡜ࡋ࡚ᨭᡶ࠸ࠊࡇࢀࡽࡢ㈝⏝ࢆᕪࡋᘬ࠸
ࡓṧࡾࡢ㖟ࢆࠕ᯾၈ேࠖ࡟クࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ୐㑻ර⾨࠿ࡽࡢὀᩥ㸻ࠕヽ≀ࠖࡣࠊࠕୖ
᪉ᚚ୧ே 㸦ࠖⲨᮌẶ 2ே㸧࠿ࡽࡢࠕ㡢ಙ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ㉗୚ရ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟୐㑻ර⾨ࡢ㈠᫆ࡣᖖ࡟ⲨᮌẶ 2ே࡜୐㑻ර⾨ࡢ඗ᘵࠊࡑࡋ࡚࣍࢖࢔ࣥⓎࢪࣕࣥࢡ⯪⯪୺
ࡢ୰ᅜே࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚㛗ᓮ࡟࠾࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ၟ኎ࡢ᪉
ἲࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖմ㸧ࠋ 
 
ྑஅ㖟࡟୍࡚㛛அෆࡼࡾኍேࡾࡣࡘᡂࡿ⪅㛗ᓮ࡬ୗࡾ௙ࡾೃᵝ࡟ࠊᚚ୧ேஅᚚᡯぬࢆ
௨࡚⬟ࡁᵝ࡟ᡂࡉࢀࡿ࡭ࡃೃࠊẖᖺ㐣ศஅ㖟Ꮚ೉ࡋ㐵ࡋ⏦ࡋೃࠊṈ㖟࡟࡚௦≀኎Ώࡋ
ᗘࡃᏑࡌ⏦ࡋೃࠊ௒ᖺࡶᑡࠎ௦≀➼஬ፉ࡟ᣢࡏࠊஂྑ⾨㛛Ẋ㎾ᕪࡋΏࡋ⏦ࡋೃ㛫ࠊ್
ẁᛕࢆධࢀᚚ኎ࡾ඼ࡢ㏻ࡾ௮㉺ࡉࢀࡿ࡭ࡃೃࠊ୓஦அ⩏ࡣᚚ୧ேḟ➨࡟࡚ೃࠊཤࡾஆ
ྑஅ௦≀ࡣ┦ሙ▱ࡿࡓࡵ࡟ೃ㛫ࠊᚚ᭩௜㐵ࢃࡉࡿ࡭ࡃೃࠋཪࠎ୓அ௦≀┦ሙ᭩ኍࡘ㐵
ࢃࡉࢀೃᵝ㢗ࡳୖࡆೃ 
 
୐㑻ර⾨ࡣ㈚௜ࡅࡓ㖟㸦ᢞ㖟㸧ࢆ㐠⏝ࡋ࡚㛗ᓮ࡛ၟရࢆ኎ࡾᤍࡃࡓࡵ࡟ࠊ㢌ࡢⰋ࠸ᡭ௦
                                                   
188 బஂ㛫㈗ኈࠕ୐㑻ර⾨ࡢྡࡀ้ࡲࢀࡓᬑ㝀ᒣ㟋୰ష☃࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ࠘
➨ 22ྕࠊ2010ᖺ㸧ࠋ 
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ࢆ㛗ᓮ࡬ὴ㐵ࡍࡿࡼ࠺࡟୐㑻ḟ㑻࡜஑㑻ර⾨࡟㢪࠸ฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ௦≀㸦ၟရ㸧㉎ධ
࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ୐㑻ḟ㑻࡜஑㑻ර⾨࡟ࠕ୓஦ ௵ࠖࡏࡿࡀၟࠊ ရࡢ┦ሙࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠕ┦ሙ᭩ࠖ
ᒆࡅ࡚࡯ࡋ࠸࡜せồࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ୐㑻ර⾨ࡀฟࡋࡓᐶᩥ 10ᖺ 5᭶ྜྷ᪥ࡢᡭ⣬࡟ࡼࢀࡤࠊᙼࡣཤᖺ᪥ᮏࡢⲨᮌ຺ᕥ
⾨㛛࡜஑ᕥ⾨㛛࠿ࡽ㏦ࡗ࡚ࡁࡓᏳ༡ၟရ㉎ධ⏝ࡢ㔠㖹ࢆ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࠿ࡽཷࡅྲྀࡗࡓࠋ
ࡑࡢὀᩥࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖո㸧ࠋ 
 
㓀ࣀ༑୍᭶༑஬᪥அᚚ≧ࢆᣏぢ௙ࡾೃࠊ඼ඖ↓஦࡟ᚚධࡾೃ⏤኱៞ṧࡽࡎᏑࡌዊࡾೃࠊ
Ṉ᪉ᡃࡽ൤┦᭰ࡿ⩏ᚚᗙ↓ࡃೃࠊ඼ඖࡼࡾஅὀᩥஅ㏻ࡾ៑࠿࡟㔠Ꮚㄳྲྀࡾ⏦ࡋೃ 
㸦୰␎㸧 
୍ࠊ㯮◁⢾ᅄ୸ṇ࣑஬ⓒᣠභ᩹ࠊ຺ᕥ⾨㛛Ẋ࡬㐍ୖ⏦ࡋೃ 
୍ࠊྠⓒ୕ᣠ᩹ࠊஂᕥ⾨㛛Ẋ࡬ 
୍ࠊྠⓒᘘ஑᩹ࠊ㙊⏣᮳ຓẊ࡬ 
୍ࠊྠᘨⓒඵᣠභ᩹ࠊ୐㑻ḟ㑻Ẋ࣭஑㑻ර⾨Ẋࠊୖ᪉࡬ᚚୖࡏୗࡉࢀࡿ࡭ࡃೃ 
ྑྜࡏ࡚◁⢾ඵ୸ࣁ⯪㢌᯾⯋ࡼࡾ៑࠿࡟ᚚㄳྲྀࡾᡂࡽࡿ࡭ࡃೃ㸦୰␎㸧 
୍ࠊ኱໭⤱ᅄ␭࣭ⓑ⣹ᘨ␭ࠋ㯮⣹୕␭࣭㱟ワ୕➃ୖ᪉࡬㐵ࢃࡉࢀୗࡉࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊ㯮⣹୍␭࣭㱟ワኍ➃ࠊዪ࡜ࡶࡼࡾ຺ᕥ⾨㛛Ẋ࣭ஂᕥ⾨㛛Ẋ࡬㐍ୖ⏦ࡋೃ 
୍ࠊྠ⣹୍␭ࠊྑࣁࣤ࢖㛗ࢣࣥ࢝࢘ࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡽࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊṈ᪉࡬㔠Ꮚ㐵ࢃࡉࢀೃࡣࡤࠊ࠿࡞࡟࡚ᑠุ࡜ᚚ᭩௜㐵ࢃࡉࢀୗࡉࡿ࡭ࡃೃࠊᩘࡶ
ࡇࡤࢇ࠸ࡃࡘ࡜࠿࡞࡟࡚ᚚ᭩௜㐵ࢃࡉࡿ࡭ࡃೃࠊ၈ேஅㄳྲྀᡭᙧࡶࡇࡤࢇ࠸ࡃࡘ࡜
ᚚ࠿࠿ࡏ㢗ࡳධࡾ⏦ࡋೃ 
୍ࠊᙜᬽ࡟ᷬᶡ࡜ࡶᚚ㉺ࡋୗࡉࢀೃࡣࡤࠊᘨ⯺⯪ࡼࡾࡋࢃࡅᚚ✚ࡳ㉺ࡋୗࡉࡿ࡭ࡃೃࠊ
㡰ᐁ࣭஬ፉ࣭ࢣࣥ࢝࢘௒ᖺΏᾏ⏦ࡉࢀೃ㛫ࠊ඼அ୓஦㢗ࡳୖࡆೃ 
 
ࡲࡎὀᩥ⏝ࡢ㔠㖹ࡣᑠุࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿရ
ࡣ㉗⟅⏝࡛࠶ࡿࡀࠊྠ᫬࡟ࡇࢀࡽࡢရࡀၟ኎⏝࡜ࡋ࡚኱㔞࡟ὀᩥࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡋ࡚ࡶ
㛫㐪࠸࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㯮◁⢾࡜኱໭⤱࣭ⓑ⣹࣭㯮⣹࣭㱟ワ➼ࡢ⤱ᕸ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 4❶࡛ࡶㄽࡌࡿࡀࠊᮒ༳⯪᫬௦ᚋࡢᗈ༡ᆅ᪉࠿ࡽⓎࡋࡓࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ✚Ⲵࡢ࠺ࡕࠊ㯮
◁⢾ࡣ 1650ᖺ௦࠿ࡽ⃭ቑࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊᖺᖹᆒ 125ࢺࣥࡀ㛗ᓮ࡬ࠊࡉࡽ࡟ 1660ᖺ௦࠿
ࡽ 1680ᖺ௦࡟ࡣᖹᆒ 155ࢺࣥࡶ᪥ᮏ࡟㍺ฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୐㑻ර⾨ࡀ㏦ࡗࡓ㉗⟅⏝ࡢ㯮◁⢾ 
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࠙⾲ղࠚ㛗ᓮ࡟㏦ࡗࡓ㉗⟅ရ㸦ᐶᩥ 11ᖺ㸧 
㉗ඛ ձ୧ேͤ
ղ୧ே
அጜ
ճ㙊⏣
᮳ຓ
մ㙊⏣ఏ
ྑ⾨㛛
յᒸ⏣
ᜑ఑⪁
նᯇᮏ஑
ᕥ⾨㛛
շⲨᮌ຺
ᕥ⾨㛛
ոⲨᮌஂ
ᕥ⾨㛛
չゅᒇ
Ύḟ㑻
ࡽࡃᰁࡵ໭⤱␭ 1
ࡽࡃᰁࡵ⣹␭ 1
ⓑ⣹␭ 2 1 1 1 1 1 1 1 1
᯶㩪ᮏ 2 1 1 1 1 1 1
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ࡢ⥲㔞ࡣ 8୸࡞ࡢ࡛ࠊ1,000᩹㸦600࢟ࣟ㸧⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
୐㑻ර⾨ࡣⓑ◁⢾ࡶྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋᐶᩥ 6ᖺࡢ᭩≧࡟ࡣࠊࠕⓑ◁⢾ᘨⓒ᩹ྑࠊ ྠ๓࡟㐵
ࡋ⏦ࡋೃ㛫ࠊஂྑ⾨㛛Ẋࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࠕⓑ◁⢾஑༑ඵ᩹ࠊྠஂྑ
⾨㛛Ẋࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃ ࠖࠊࠕⓑ◁⢾ⓒ୍᩹ྑࠊ ྠ๓࡟ᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃ ࠖࠊࠕⓑ
◁⢾ⓒ᩹⯚㢌༑஧ᐁࡼࡾᚚཷྲྀࡾᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁೃ㸦ࠖ௨ୖ࠙ࠊ⾲ձࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ մࠖ㸧࡜࠶ࡾࠊ
ྜィࡣ 499 ᩹㸦300 ࢟ࣟᙅ㸧࡛࠶ࡿࡀࠊࡍ࡭࡚ࡣᙼࡢ඗ᘵࡀཷࡅྲྀࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱ึ
ࡢ 200᩹ࡣ㉗⟅⏝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊṧࡾࡣ㈠᫆ရ࠿㉗⟅⏝࠿ุ᩿ࡣࡘ࠿࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓྠ 11ᖺ 10᭶ྜྷ᪥௜ࡢࠊ୐㑻ර⾨ࡀ඗ᘵ 2ே࠾ࡼࡧⲨᮌ຺ᕥ⾨㛛ᐄ࡟㏦ࡗࡓ᭩≧㸦࠙ ⾲
ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖշ㸧ࢆ⾲࡟ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀ࠙⾲ղࠚ࡛࠶ࡿࠋ඗ᘵࡢ୐㑻ḟ㑻࡜஑㑻ර⾨
࡟ࡣࠕࡽࡃᰁ໭⤱ࠖ࡜ࠕࡽࡃᰁ⣹ ࠖࠊⓑ⣹࡜㩪⓶ࡀ㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㙊⏣᮳ຓ࠾ࡼࡧ㙊⏣ఏྑ
⾨㛛ࡣ⣽ᕝᐙࡢᐙ⮧࡛࠶ࡾࠊᒸ⏣ᜑ఑⪁࡜ᯇᮏ஑ᕥ⾨㛛ࡣ㛗ᓮ࡟ᅾఫࡋࡓே࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
୐㑻ර⾨ࡢぶ᪘࡛࠶ࡿゅᒇΎḟ㑻ࡍ࡞ࢃࡕゅᒇඵ㑻ර⾨࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿே࡟ࡣⓑ⣹࡜㩪⓶ࢆ
㉗⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࠊ㉗⟅ရ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡓࡶࡢࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢ௚࡟㈠᫆ྲྀᘬၟရ࡜ࡋ࡚୐㑻
ර⾨ࡀ㍺ฟࡋࡓࡶࡢࡢᏑᅾࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 
㸦3㸧᪥ᮏ࠿ࡽࡢၟရ࡜ࡑࡢ≉ᚩ 
 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୐㑻ර⾨ࡣᐶᩥ 6ᖺ࡟㛗ᓮ࡟㖟ࠊ㯮◁⢾ࠊ⤱ྛ✀ࢆ㏦ࡗࡓࡀࠊ୍㒊ࡣ㉗
⟅ရ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓရ≀ࡣࠊ඲యⓗ࡟⏕ά⏝ရ࡛
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐶᩥ 6 ᖺࡼࡾྠ 9 ᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢグ㘓ࡣ࡞࠸ࡀࠊୗグࡢᡭ⣬ࡣᐶᩥ 10
ᖺ 5᭶ྜྷ᪥௜ࡢࡶࡢ࡛ࠊ୐㑻ර⾨ࡢὀᩥࡋࡓရ≀ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖչ㸧ࠋ 
 
୍ࠊṈⰍஅ᯶ᕳ⓶ᣠᯛ 
୍ࠊ㔠ᡪᏊᑠ㫽ⲡⰼࡢ㢮ᚚࡊೃࢆᣠᮏ 
୍ࠊୖࠎලཱྀࡉࡆࢆࠊణࡋிࡡࡎࡳࡸࡢࢆ஬Ⰽࡢ⣒࡟࡚ᚚࡃࡲࡏᣠᑐ 
୍ࠊ㯊㤶ධቚ୕୎ 
ྑᅄရࡣᮡஅᑠᷬࢃࡊ࡟ࡼࡃࡉࡉࡏぢ஦࡟㢗ࡳධࡾೃࠊ 
୍ࠊⓑࡉࡸࡢᑠ❧ᅄࡘࠋణࡋ௚ⓑ࡟ⰼࡣ࠶࠿ࡁ࠿ཪࡇࢇ࠶ࡉࡁධࡾೃࢆ 
ෆ 
ኍࡘࡣᘨᑻ୐ᑍࠊᘨࡘᘨᑻ஬ᑍࠊኍࡘᘨᑻᘨᑍ 
୍ࠊ᯶ᕳ⓶ⓒᯛ 
 28
 
 ࡶࡦࡶ࡜ࠊࡪඵᩥ஑ࡋణࠊ㊊ᣠ⿄㊊⓶Ⰽࡤ࠿ࠊ୍
 ࡏࡉࡅ௜࡟ᡤᘨࠊࢇࡓࡰࡢ⓶ࡁࡉࡽࡴࠊ༙ᩥ஑ࠊ㊊஬ ྠࠊ୍
 ࡏࡉࡅ௜࡟ᡤᘨࢇࡓࡰࠊ༙ᩥ஑ࠊ㊊ᣠ⿄㊊⥥ᮌ㯤ὸࠊ୍
 ල୕෇㯤∵⏣➉ࠊ୍
 ࡘኍ≀᭤ⴱࠊ୍
 ೃࢀࡲ㢗ࡾࡼேవࡣࢀࡇࠊໟᣠ୕⸆ᩪᐃࠊ୍
 ࡘኍᷬ≀㔠㖡┿ࠊ୍
 ೃࡃ࡭ࡿࡉୗ࠼ㄪᚚࠊྑ
 
࡞ᑡࡣရၟ࡞࠺ࡼ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟኎ၟ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜࠸ከࡣ㔞ࡢရᩥὀࡢ⾨ර㑻୐
ࡢࡶࡓࢀࡲ㢗ࡾࡼࠖேవࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᩥὀࡢ⾨ර㑻୐ࡣໟ03ࠖ⸆ᩪᐃࠕࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⏝⾨ර㑻୐࡚࡭ࡍࠊࡀࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡢࡶࡓࡋḧࡀ⾨ර㑻୐ࡣ≀ရࡢ௚ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛
 ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛≀ရࡢࡅྥேᮏ᪥ࡿࡍఫᅾ࡟⏫ᮏ᪥ࣥ࢔࢖࣍
ࡍ♧⾲ࢆ≀ရࡓࢀࡽࡅᒆࡽ࠿ᮏ᪥࡟๓┤᪥9 ᭶1 ᖺ21 ᩥᐶࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ⾨ර㑻୐࡚ࡋࡑ
 ࠋ㸧պࠖ᭩㑇ྜྷᰤࠚࠕ ձ⾲ 㸦࠙ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢࠚճ⾲࠙࡜ࡿ
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࠙⾲ճ ࠚࠕᏳ༡ᅜ࢚㡢ಙࣀ኱ᴫࠖࡢရྡ୍ぴ 
ရྡ ᩘ㔞
㫎⠇ 50 Ⱅⲡ 2⿄
㫙 1ᮏ ࢺࢵࢧ࢝ 4༖
ᯇⲖ 2᩹ ቚ 5୎
ịࢥࣥࢽࣕࢡ 100 ໟ୎ 5ᯛ
ᖸ࣡ࣛࣅ 2㐃 ࡞ࡽₕ 2ᱩ
ᖸ⎭ 50ᢕ 㓺Ἔ 2ᶡ
ᖸ∵ᡣ 2⿄ ⢑ₕ኱᰿ 1ᱩ
ᑠゅ㇋ 3༖ ⓑ⢊ ᑠ3⟋
㯮኱㇋ 4༖ ࡉࡽࡋ 1␭
ࢣࢩ 5ྜ ࢘ࣝ࢝ 1ᱩ
ᖸ㩚 50 ࣐ࢼࣂࢩ 1
ᒣ᳡ 4᩹ ┠⸆ 1⟽
᳝Ⲗ 3༖ ➹ 6ᑐ
㓺Ἔ 1ᶡ ⣬Ꮚ 1཯
ᱵᖸ 2᭤ 㓇 2ᶡ
࢝ࣥࢸࣥ 10ᮏ ࢖ࣜࢥ 2ᱩ
ᖸ኱᰿ 2⿄ 㯏 1ಥ
ᖸⷚ 2⿄ ┿⥥ 200┠
᫓㇋ 2༖ ᖸࡋ㫮
࢔࣓ࣛ 3⿄ ඵᮌ 2ಥ
࠙⾲մ ࠚࠕヽ≀அぬࠖࡢෆヂ 
ฟ඾㸸࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖպࠊࠕᏳ༡グࠖչࡼࡾసᡂ 
ရྡ ᩘ㔞 㯮㇋ 5༖
㓇 2ᶡ ࠶ࡽࡵ㸦ⱝࡵ㸧 ᑡࡋ
ịࢥࣥࢽࣕࢡ 100 ࡜ࡃࡉ 1᩹
㓺Ἔ 2ᶡ ᖸ⎭ ᑡࡋ
ࡅࡋ 8ྜ ᱵᖸ ᑡࡋ
࡞ࡽ࡙ࡅ 2ᶡ ∵㯤෇ 3㈅
ᖸ∵ᡣ ᑡࡋ ᖸࢃࡽࡧ ᑡࡋ
࠸ࡾࡇ 5᩹ ┠⸆ 1⟽
ሷᯇⲖ ᑡࡋ 㘄๣⸆ 30
ࡃࡋ㩚 5᩹ ᳝Ⲗ 10
㫎⠇ 60 䛸䛳䛥䛛 5᩹
ᖸ኱᰿ ᑡࡋ ኱᰿ₕ 2ᶡ
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ࡇࡢ࠙⾲ճࠚ࡟ࡣࠊ㫎⠇ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊᱵᖸࡋࠊࡇࢇ࡟ࡷࡃࠊ㓺ἜࠊᯇⲖࠊₕ≀ࡲ࡛
ᵝࠎ࡞⏘ရࡀ୐㑻ර⾨࡟㉗⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠྐᩱ࡜ᛮࢃࢀࡿࠕᏳ༡グࠖշࡢࠕἙෆ࡬㡢ಙ
≀அ᥍ࠖࡣෆᐜ࡟ⱝᖸࡢ┦㐪ࡀࡳࡽࢀࠊ୐㑻ර⾨ࡢᜥᏊ㡰ᐁ⏝࡬ⓑ⢊ࠊࡑࡋ࡚஬ፉ࡬ࡶⓑ
⢊ࡀ㉗ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕࡋࢇࡓࢇࠖ࡜࠸࠺ே≀࡜ࠕࡅࢇ࠿࠺ࠖ࡜࠸࠺୐㑻ර⾨ࡢኰ㛗࡯࠸ࡕࡻ࠺࡟
ࡶࡑࢀࡒࢀ㓺Ἔ 1ᶡࡀ㉗ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㛗ᓮࡢⲨᮌஂྑ⾨㛛࠿ࡽ㓺Ἔ 1ᶡࠊᗉḟ㑻࠿ࡽ
⡿ 2⾲ࠊᗉྑ⾨㛛࠿ࡽ㓺Ἔ 1ᶡ࡜㓇 1ᶡࠊࡑࡢ௚ᕷྑ⾨㛛࣭஑ᕥ⾨㛛࣭ඵ㑻ර⾨㸦ゅᒇΎ
ḟ㑻㸧࠿ࡽࡶ㓺Ἔࠊ⡿࡞࡝ࡀ㉗ࡽࢀࡓࠋ 
ఀໃ࡜ሜࡢ඗ᘵࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㛗ᓮࡢၟே㐩࠿ࡽࡢ㡢ಙ≀࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ୐㑻ර⾨
ࡢ஺㝿ࡢᗈࡉࡀࡳ࡚࡜ࢀࡼ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠᖺ୐㑻ර⾨ࡀࠕ㛗ᓮ⾗࡬ࠖ㉗≀ࢆ౫㢗
ࡋࡓ┠㘓ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦࠙ ⾲ձࠚࠕᏳ༡グ ոࠖ㸧ࠋ࠾ࡑࡽࡃ୐㑻ර⾨ࡀ㈠᫆㛵ಀࢆᣢࡗࡓேࠎ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㛗ᓮ⾗࡬ 
୍ࠊ㫙 ኍᮏ 㔠Ꮚ୐㑻ᕥ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ㓺Ἔ ኍᶡ ୕ᅄ㑻Ẋ 
୍ࠊྠ  ኍᶡ ᖹᡞᕥிẊ 
୍ࠊࡓࡽ ᘨᮏ Ỉἑ஑ྑ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ㓇  ኍᶡ 㧗ᮌᙪྑ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ㔜⟽ ኍ⤌ సර⾨Ẋ 
୍ࠊ⠂  ୍ၿ ⏫౑ᚨᕥ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ⣬⾰ ኍ཯ ⚙㏻ᆓ 
୍ࠊ㖟  ኍ୧ ྠ 
୍ࠊ㖟  ኍ୧ ࡓࡅ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ᜑ఑⪁ጒ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ࡵ࠺ࡅ࠸ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ᫓ᚨᑎ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ୐㑻ᕥ⾨㛛ᵝᚚᑎ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ඵ㑻஧㑻Ẋࡴࡇ 
 
ࡇࡢ┠㘓ᚋ༙㒊ࡢ㖟 7୧㸦700ࢸ࣮ࣝ㸧ࡶᙜ↛࡞ࡀࡽ㈠᫆⏝㈨㔠࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㉗≀࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྠᖺ࡟୐㑻ර⾨ࡣࠕヽ≀அぬࠖ࡜࠸࠺ὀᩥ┠㘓ࡶࡢࡇࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ
♧ࡍ࡜࠙⾲մࠚࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
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ࡇࡢᖺࡢὀᩥࡶ⏕ά⏝ရࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢᩥ᭩ࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࠊࠕྑஅእ
ᖸ≀Ⰽࠎ㢗ࡳධࡾೃࠊᡃࡽዴఱᵝ࡟⨭ࡾᡂࡾೃඹ஬ᖺ୐ᖺ㛫ࡣዪඹᡤ࡬㐵ࢃࡋೃ⏝㢗ࡳୖ
ࡆዊࡾೃࠖ࡜࠶ࡾࠊ୐㑻ර⾨ࡣ௒ᚋ 5ᖺ࠿ 7ᖺࡢ㛫ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓရ≀ࢆ࣍࢖࢔ࣥ࡟࠸ࡿጔ
ࡢ࡜ࡇࢁ࡟㏦ࡿࡼ࠺࡟౫㢗ࡋࡓࠋࡇࡢ᫬୐㑻ර⾨ࡣ⑓Ẽ࡛࠶ࡾࠊ㡢ಙࡀ㏵⤯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ༴
᝹ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸦4㸧୐㑻ර⾨ࡢ஺ὶ࡜ᯇᮏᑎࡢᘓ❧࡟ࡘ࠸࡚ 
 
๓㡯࡛⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟୐㑻ර⾨ࡣ㛗ᓮ࡟㉗⟅ࡍࡿᗘࠊ㛗ᓮࡢㅖ♫࠾ࡼࡧఀໃ⚄ᐑ࡟㖟Ꮚ
ࢆᐤ㐍ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡎࠊᐶᩥ 6ᖺྜྷ᪥௜ࡢᡭ⣬ࢆᘬ⏝ࡋࡼ࠺㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖմ㸧ࠋ 
 
ᚚ᭱ⰼ≀அぬ 
୍ࠊ㖟ⓒᘘໜࠊఀໃ኱⚄ᐑᚚୖࡆୗࡉࢀࡿ࡭ࡃೃ 
ణࡋ᫝ࡣཤᖺᡃ➼↹࠸⏦ࡋೃ࡟௜ࡁ❧㢪அ㖟ஓ 
୍ࠊྠ༔භໜྑྠ๓࡟ᚚୖࡆୗࡉࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊྠඵໜ୕ศ᮶㤶ᑎ࡬ࠊᘨໜ࠶ࡓࡇࠊᘨໜࡸࡃࡋࠊᘨໜࡳࢁࡃࠊᘨໜࡃࢃࢇ࠾ࢇ189 
ྑ୐ཱྀྜࢃࡏ࡚ⓒ୐ᣠᘨໜᘨศࠊᚚୖࡆୗࡉࡿ࡭ࡃೃࠊణࡋṈ㖟ᖼ࡟࠶ࡘࡽ࠼≀அ㖟ࠊ
ྑஅ㖟அෆࡼࡾᚚᡶ࠸ୗࡉࡿ࡭ࡃೃࠊ┦ṧࡿ㖟ᚚཷྲྀ≧ጤࡓࡋ࠿࡟ౝࡕዊࡾೃ 
 
᭱ึ࡟ఀໃ኱⚄ᐑ࡟ᐤ㐍ࡍࡿ㖟Ꮚࡢࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ㖟Ꮚࡣཤᖺ㸦ᐶᩥ 5ᖺ㸧
ࡢὶ⾜⑓࡟࠿࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡑࡢ❧㢪ࡢ㖟࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ๓ᖺ⊩ୖ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ௒ᖺ
࡟࡞ࡗ࡚ࡉࡽ࡟㖟 36ໜࢆ㏣ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᐶᩥ 10ᖺ 5᭶ྜྷ᪥௜ࡢⲨᮌ຺ᕥ⾨㛛࣭
஑ᕥ⾨㛛ᐄᡭ⣬࡟ࡶࠊࠕ᭱ⰼ㖟ᅄໜ୕ศΎỈ࡬ࠊᅄໜ୕ศඵᖭᐑ࡬ࠊᅄໜ୕ศ኱㡢ᑎ࡬ᚚୖ
ࡆ㢗ࡳ⏦ࡋೃ 㸦ࠖ࠙ ⾲ձ ࠚࠕᏳ༡グࠖմ㸧࡜࠶ࡾࠊ㛗ᓮࡢΎỈᑎ࣭ඵᖭᐑ࣭኱㡢ᑎ࡬ึ✑㖟ࢆ
⊩ୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ΎỈᑎ࡟ࡣᐶỌ 11㸦1634㸧ᖺ࡟ዊ⣡ࡉࢀࡓ༤ከฟ㌟ࡢᮒ༳⯪㈠᫆ᐙᮎḟᖹⶶࡢ
ᚚᮒ༳⯪⤮㤿ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ኱㡢ᑎ࡟ࡣᮒ༳⯪㈠࡛᫆ά㌍ࡋࠊ⮬ࡽࠕⲨᮌ⯪࡛ࠖ
Ᏻ༡ࡲ࡛⾜ࡁࠊ⌧ᆅࡢዪᛶࢆፚࡾࠊ1636 ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓⲨᮌ᐀ኴ㑻ࡢ቎ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ190ࠋ
                                                   
189 ᮶㤶ᑎ࡜ࡣ⳶ᥦᑎ࡛࠶ࡗࡓ᮶㏄ᑎ࡛࠶ࡿࠋᯇᆏ࡟࠶ࡿ᮶㏄ᑎࡢቃෆ࡟ࡣ୕஭ᐙ࣭㛗஭ᐙ
ࡢ࡯࠿ᮒ༳⯪㈠᫆ࠊᘔ⯪ᴗࢆႠࢇࡔゅᒇᐙ୍᪘ࡢ቎▼⩌ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ࠶ࡓࡇࠖࡣⅆ≧
ࡢ⚄࡜ࡋ࡚ಙ௮ࡉࢀࠊྛᆅ࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋࠕࡸࡃࡋࠖࡣ⸆ᖌᑎࡢࡇ࡜࡛ࠊ୍ษࡢே㛫ࡢ
⑓Ẽࢆ἞ࡍ࡜࠸࠺ዴ᮶࡛࠶ࡿࠋࠕࡃࢃࢇ࠾ࢇࠖࡣほ㡢㸦ほୡ㡢⳶⸃㸧ࢆಙ௮ࡋ࡚ᩆࢃࢀࠊ
⌧ୡ฼┈ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿಙ௮࡛࠶ࡿࠋ㸦ᑠ಴๓ᥖ᭩ࠊ92㡫ཧ↷㸧ࠋ 
190 ᑠ಴๓ᥖ᭩ࠊ95㡫ࠋ 
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ࡲࡓࡇࡢᡭ⣬࡟ࡣ⥆ࡅ࡚୐㑻ර⾨ࡀᑎ♫ࡢ௚࡟ࡶ௨ୗࡢࡼ࠺࡟᠓ព⠇࡬㖟ࢆ㐍ୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
୍ࠊ㖟Ꮚ஬ᣠ୕ໜ஬ศࡣୖ᪉࡟࡚᭱ⰼ㖟᪉ࠎ࡟ୖࡆ⏦ࡋೃࠊᚚୖࡏୗࡉࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊྠⓒໜࡣᒸ⏣ᶒර⾨Ẋ࡬ࠊ༶ࡕ∗ẕஅᘫஅⅭ㐍ୖ⏦ࡋೃ 
୍ࠊྠᘨⓒໜࠊ୐㑻ḟ㑻Ẋ஑㑻ර⾨Ẋጜ᪉࡬㡢ಙ⏦ࡋೃ 
୍ࠊྠኍ㈏஑ⓒᅄᣠඵໜ஬ศࠊᡃ➼Ⅽ∗ẕஅᘫஅⅭ࡟ 
୍ࠊྠⓒඵᣠ୐ໜኍศࡣࠊ㈗ᵝᚚෆ൤Ẋ࡬㐍ୖ⏦ࡋೃ 
 
ࡇࢀࡽ࠿ࡽࡣ୐㑻ර⾨࡜ⲨᮌẶ࡜ࡢ㛫࡟⥭ᐦ࡞᝟ሗ஺᥮ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡀࠊࡇࡢ
ෆᐜ௨ୖ࡟Ⰽࠎ࡞᝟ሗࡀ஺᥮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠿ࢁ࠺ࠋࡇࡢᡭ⣬࡟ࡣᒸ⏣ᶒර⾨
࡞࡝ึࡵ࡚⌧ࢀࡿே≀ࡶ࠸ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝⣲ᛶࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
୍᪉࡛ࠊ⌧ᆅ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ࡢ㛗࡜ࡋ࡚୐㑻ර⾨ࡣᗈ༡㜲Ặ࡜ࡢ㛵ಀࢆ῝ࡵࡓࠋࡑࢀࡣ
඗ᘵ 2ே࡟౫㢗ࡋࡓရ≀ࣜࢫࢺࢆᗈ༡㜲Ặ࡟⊩ୖࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡇ
࡜ࢆ♧ࡍᐶᩥ 10ᖺ 11᭶ 26᪥௜ࡢᡭ⣬ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ ղࠖࠊࠕᏳ
༡グࠖջ㸧ࠋ 
 
ୖ㐍኱බᏊᐁ191 
୍ࠊዲᖏ㕀  ᣠ཮   ୍ࠊᒓ⓶   ᣠᙇ 
୍ࠊᑠ⾰   ⫔㡿   ୍ࠊዲቚ   ᘨሢ 
୍ࠊ㔠⣬ᡪ  ᣠᮏ  
⩝㛛ṓᅛ⶜Ꭼၦ᪊ᇉᏳ༡ᐅᾉⰍస☁ 
⩝᫂ฆἜ㛛⌮᫬Ⰽᚷ⡲ᜠ⩝㛛ṓ 
ᐶᩥ༑ᖺᗒᠿ༑୍᭶ᘘභ᪥   ⏦ 
ྑ᭩ฟ௙ࡾೃศࠊᠿᖺ∓ඖ኱බᏊᵝ඼᪉୧ேஅ㐍≀࡟௙ࡾୖࡆ⏦ࡋೃࠊ⮬↛㔜࡚ᚚ⏝
➼ᚚ≧ᚚୖࡆೃࡣࡤࠊཱྀஅ᭩ฟࡋ௙ࡾࠊྑஅࡈ࡜ࡃᡂࡉࡿ࡭ࡃೃࠊᕥࡶೃࡣࡤࠊ඼ඖ
࡬Ώᾏஅ⾗ṈᆅஅᵝᏊᚚᑜࡡᚚㄯྜ↛ࡿ࡭ࡃೃࠊᅜࠎసἲᚚᗙೃ㛫⏦ࡋධࢀೃࠊ௨ୖ 
 
㟖᭶ྜྷ᪥       ྠ୐㑻ර⾨㸦ⰼᢲ㸧 
ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ 
ྠ ஑㑻ර⾨ᵝ    
ࡲ࠸ࡿ 
                                                   
191 ࠕᏳ༡グࠖջࡣࠕᐌࠖ࡜ࡍࡿࡀࠊࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖղࡣࠕᐁࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࠕ኱බᏊᵝ඼᪉୧ேஅ㐍≀࡟௙ࡾࠖ࡜࠶ࡿ࠿ࡽࠊᙧᘧⓗ࡟ࡣゅᒇ୐㑻ḟ㑻࡜஑㑻ර⾨ࡀ
ᗈ༡ᨻᶒࡢࠕ኱බᏊᐁࠖ࡟⊩ୖࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᕝᓥẶࡣࠊࠕ኱බᏊᐁࠖ࡜ࡣᙜ᫬Ᏻ༡ᅜࡢ
ᗈ༡࡟㥔ᒡࡋ࡚࠸ࡓ⍞ᅜබ㜲Ặ࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ192ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᩥ᭩ࡣᐶᩥᖺ
㛫ࡢࡶࡢ࡛ࠊ⍞ᅜබ㜲⚟※㸦1563-1635ᖺ㸧ࡣࡍ࡛࡟ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࠕ኱බᏊࠖࡣ➨
4௦ᅜ୺㜲⚟ℜࡢ㛗⏨࡟࠶ࡓࡿே≀࡜ᛮࢃࢀࡿ193ࠋ 
୐㑻ර⾨ࡀᮏᅜࡢ඗ᘵ࡜ࡇࡢࠕ኱බᏊࠖ࡜ࡢ㛫ࢆྲྀࡾḟ࠸࡛࠸ࡿࡢࡣࠊ᪥㉺ࡢ㈠᫆㛵ಀ
ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ඗ᘵ࡟ࡣࠕ኱බᏊ ࡟ࠖ᭩≧ࢆฟࡍሙྜࡢࠕཱྀ
அ᭩ฟ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ᭩≧ࡢᙧᘧࡲ࡛ࠕྑஅࡈ࡜ࡃࠖ࡜♧ࡋࠊヲ⣽ࡣ㛗ᓮ࡬ࠕΏᾏஅ⾗ࠖ࡟⪺
ࡃࡼ࠺࡟࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢᐶᩥ 10ᖺࠊ୐㑻ර⾨ࡣጣࡢᯇᮏẶࢆෙࡋࡓᯇᮏᑎࢆ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫࡟ᘓ
❧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟࠶ࡓࡗ࡚Ⲩᮌ຺ᕥ⾨㛛࣭ஂᕥ⾨㛛ᐄᐶᩥ 10ᖺ 5᭶ྜྷ᪥௜ࡢᡭ⣬
㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖչ㸧࡟ࠊ㔮㚝ࡢὀᩥ࡜ࡋ࡚ࠕ୍ࠊᘨᑻ஬ᑍᘔࡾ㔮㚝ኍࡘࠊᛕࢆධᚚ
࠸ࡉࡏ㢗ࡳୖࡆೃࠊጤᩜ஦ࡣᑠ᫓࡟⏦㐵ࡋೃࠖ࡜࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㔮㚝࡟ࠕᬒ἞ᤍᖺ ࠖࠕಙ
୺ྕ⚟ᰤゅᒇ୐㑻ර⾨ ࠖࠕಙ୺ྕጁኴᡞᕤዴ㝔㜲Ặᐯ ࡜ࠖ㖭ࢆධࢀࡿࡼ࠺࡟㢗ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲ
ࡓྠᖺ 11᭶ 26᪥௜ࡅ࡜᥎ ࡉࢀࡿᡭ⣬࡟ࡣࠊᮏᐙࡢ୐㑻ḟ㑻࡜஑㑻ර⾨ᐄ࡟ᑎྕ194࡜ࡑ
ࡢࠕ㢠ࠖࢆὀᩥࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢὀᩥࡣᴟࡵ࡚⣽ࠎ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㢠ࡢぬ 
୍ࠊࡀࡃ㧗ࢧኍᑻභᑍ୕ศࠊణࡋࡀࡃࡢෆࡢࡾ㧗ࢧஓ 
୍ࠊࡣࡤᘨᑻ୐ศࠊᯈࡣࡤ᭷ࡾษࡾࠊణࡋ࠿ࡃࡢෆࡢࡾஓ 
ྑஅ㏻ࡾࡢ㢠ஓࠊ᫝࡟ࡩࡕࢆᚚ௜ࡉࡏࠊ๎ࡕࡩࡕ࡟ࡶ᙮≀ᚚ࡯ࡽࡏࠊୖୗஅࡩࡕࡢ࡯
ࡾ≀ࡣࠊఱ࡟࡚ࡶⲡⰼࠊ୧⬥ࡢࡩࡕ࡯ࡾ≀ࣁ㱟ࢆᚚ࡯ࡽࡏᡂࡉࡿ࡭ࡃೃࠊྑஅࡩࡕࡢ
࡯ࡾ≀ࡣఱࡶ㔠ⷧ࡟࡚ᛕධࢀୗࡉࡿ࡭ࡃೃࠊࡩࡕࡢ㧗ࡉࡣྑஅࡀࡃ࡟࠿ࡘ࠿࠺⏦ࡋೃ
ᵝ 
 
ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ㢠ࡢ㧗ࡉࡣ 54 ࢭࣥࢳࠊᖜࡣ 68.7 ࢭࣥࢳ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊୖୗࡢ⦕࡟ࡣⲡ
ⰼࠊ୧⬥ࡢ⦕࡟ࡣ㱟ࢆࠊࡋ࠿ࡶࡇࢀࡽࡣ㔠⟩࡛୎ᑀ࡟᙮ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟࡜ὀᩥࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
192 ᕝᓥ๓ᥖ᭩ࠊ470㡫ࠋ 
193 ࠕ኱බᏊᐁࠖࡣࠕ኱බᏊ㸩ᐁࠖ࡞ࡢ࡛ࠊ㜲⚟ℜࡢᜥᏊ࡟࠶ࡓࡿே≀࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
194 ᑎྕࡣ୐㑻ර⾨ࡀࡘࡅࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢࠕ㢠அぬ ࡢࠖ᭱ᚋ࡟ࠕྑஅ㢠஺㊑࡬㐵ࡋೃ஦ࠊ
᭩≧ࡶࡇࢀ↓ࡃೃᚓඹࠊᑎྕࢆṈ᪉࡟࡚௜ࠊ㢠࡟ࡋ࡚㐵ࡋೃࠖ࡜࠶ࡿ࠿ࡽ඗ᘵࡢ࿨ྡ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
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ฟ඾㸸Ḉ஭♸ྜྷࠗᏳ༡㈠᫆ᐙゅᒇ୐㑻ර
⾨̿㝃ᯇᮏ୍᪘̿ 㸦࠘ゅᒇ୐㑻ර⾨
㉗఩ሗ࿌⚍༠㈶఍ࠊ1929ᖺ㸧 
࠙ᅗղࠚᏳ༡஺㊑ᯇᮏᑎࡢᅗ 
࠙ᅗճࠚᯇᮏᑎࡢᡥ㢠 
ฟ඾㸸ࠕᏳ༡グࠖ387㡫 
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ࠐ໭ࠉᏳ༡⏫
ۑすࠉ၈ே⏫ࠉࠉࠉࠉᑎࠉణࡋ༡ྥࡁஓࠉࠉࠉࠉۑᮾࠉ᪥ᮏ⏫
ࠉ㸦ᕝୖஓ㸧ࠉࠉࠉࠉṈᑎ࡟࠿࢏ࡾ⏦ೃࠉࠉࠉࠉࠉ㸦ᕝୗஓ㸧
ࠐ༡Ἑ
᮶㐲ᶫ㸦᪥ᮏᶫ㸧 
᪥ᮏ⏫㸽 ၈ே⏫ 
Ᏻ༡ே⏫ 
Ᏻ༡ே
ᯇᮏᑎ㸽 㸯
₻ᕞ఍㤋 
࠙ᅗմࠚᯇᮏᑎࡢ఩⨨㸦᥎ᐃ㸧 
ฟ඾㸸ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ387㡫ࡼࡾ㌿㍕ 
ฟ඾㸸⳥ụㄔ୍ࠗ࣋ࢺࢼ࣒᪥ᮏ⏫ࡢ⪃ྂᏛ 㸦࠘㧗ᚿ᭩㝔ࠊ2003ᖺࠊ103㡫㸧ࢆຍ➹ಟṇ
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࠙ᅗղ ࡟ࠚ♧ࡋࡓᯇᮏᑎࡢᅗ࡟ࡣࠊࡇࡢ㢠ࡣṇ㛛ࡢୖ࡟㣭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᏳ
༡グࠖն࡟ᡤ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㔘஌෇ࡢ᭩ࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ࠙ᅗճࠚ࡛࠶ࡿࠋ 
ᯇᮏᑎࡢ఩⨨ࡀ☜ᐃࡍࡿ࡜᪥ᮏ⏫ࡢ఩⨨ࡶ☜ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏ⏫ࡢ఩⨨ࡢ◊✲
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⳥ụㄔ୍ࡢㄝࢆᨭᣢࡋࡓ࠸ࠋ⳥ụࡣ᥎ᐃࡉࢀࡿ 17ୡ⣖௦ࡢ࣍࢖࢔ࣥᒃఫ⠊ᅖࡣࠊ
すࡣࢺ࣮ࢗࣞࠊࢢ࢙ࣥࢸ࢕࣑ࣥ࢝࢖㏻ࡾ࠿ࡽ᪥ᮏᶫ࿘㎶ᆅ༊ࠊࡑࡋ࡚ࢳࣕࣥࣇ࣮㏻ࡾࡢ໭
ഃ࡛ࠊࣇ࢓ࣥࢳ࣮ࣗࢳࣥ㏻ࡾࡼࡾ༡ഃࠊᮾࡣ₻ᕞ఍㤋௜㏆࡟ࡶ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢ⠊ᅖࡀ 16ୡ⣖ᮎࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 17ୡ⣖࠿ࡽࡢᒃఫᇦ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ195ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᙜ᫬ 17ୡ⣖ࡢࢳࣕࣥࣇ㏻ࡾࡢ༡ഃࡣᕝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ࡣᪧᕷ⾤
ࡢ 17ୡ⣖ࡢᒃఫᆅ༊࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ㛫㐪࠸ࡢ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ196ࠋ 
⳥ụࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊୖ㏙ࡢ࠙ᅗմࠚ࡟࠶ࡿゅᒇ୐㑻ර⾨ࡀ㑇ࡋࡓᯇᮏᑎࡢ
ᅗ᱌࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᑎࡢ༡࡟ࡣἙࡀὶࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ୍␒኱ࡁ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ᯇᮏᑎࡣࢳࣕࣥࣇ࣮㏻ࡾࡢ໭ഃ࣭᪥ᮏᶫࡢᮾ௜㏆࠶ࡓࡾ࡟ᘓ❧ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ゅᒇ୐㑻ර⾨ࡀ᪥ᮏ⏫ࡣᮾഃ࡟࠶ࡾࠊ⳹ே⏫ࡣすഃ࡟ࠊᏳ༡ே⏫ࡣ໭ഃ
࡟࠶ࡿ࡜ᅗࢆ㑇ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
30ᖺవࡢ㛫ࠊᮏᐙ࡜ࡢ㐃⤡ࡀ⤯࠼࡚ࡋࡲࡗࡓᚋ࡟㐃⤡ࡀ෌㛤࡛ࡁࡓ᫬Ⅼ࡛ᙼࡢ୧ぶࡣࡍ
࡛࡟௚⏺ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᙼࡣ᪥ᮏ࡟ᡠࢀ࡞࠸㌟࡛࠶ࡗࡓࠋᮃ㒓ࡢᛕ࡜⮬௚ࡢ౪㣴࡜࠸࠺ㅉ
ᛕࡀᯇᮏᑎࡢᘓ❧࡟฿ࡽࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ๓㏙ࡢᐶᩥ 10ᖺ 5᭶ྜྷ᪥ࡢᡭ⣬࠿ࡽ
ࡋ࡚ࠊᐶᩥ 12ᖺ 1᭶࡟ࡣ㚝ࡸ㢠ࡣ୐㑻ර⾨ࡢᡭඖ࡟ᒆ࠸ࡓࡣࡎࡔࡋࠊ౫㢗Ⓨὀ࡜ྠ᫬࡟ᯇ
ᮏᑎࡢᘓ❧࡟╔ᡭࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚⩣ᖺᐶᩥ 12ᖺ 1᭶ 9᪥࡟ 63ṓ࡛୐㑻ර⾨ࡣ⏕
ᾭࢆ㛢ࡌࡓࠋࡑࡇ࡛᭱ᚋ࡟୐㑻ර⾨ἐᚋࡢᡭ⣬ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆࡳࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦5㸧ጔ㜲Ặ࣭ᜥᏊ࿋㡰ᐁ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ⏫ࡢ᪥ᮏே 
 
୐㑻ර⾨ࡀἐᚋࡢጔ㜲Ặ࠾ࡼࡧᜥᏊ࿋㡰ᐁࢆࡣࡌࡵࠊᙜ᫬᪥ᮏே⏫࡟ᅾఫࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏ
ேࡢ≧ἣࡀ▱ࡽࢀࡿᡭ⣬ࡀ࠶ࡿࠋḟࡢᡭ⣬ࡣ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᏳ༡グࠖս㸧ࡢࠊ᪥ᮏ⏫࡟ᒃఫࡍ
ࡿᖹ㔝ᒇᅄ㑻ර⾨ࡢᐶᩥ 12ᖺ 1᭶ 21᪥௜ࡢᡭ⣬࡛ࠊᐄඛࡣఀໃᯇᆏࡢ඗ゅᒇ୐㑻ḟ㑻࡛
࠶ࡿࠋ 
 
඼ࢀ௨ᚋᚚ≧࡟࡛ࡶ⏦ࡋୖࡆࡎᮏព࡟⫼ࡁೃࠊඛࡎ௨࡚㈗Ẋᚚ↓஦኱៞᪉ࠎ┠ฟᗘࡃ
⏦ࡋ⣡ࡵೃ 
                                                   
195 ⳥ụ๓ᥖ᭩ࠊ105㡫ࠋ 
196 ⳥ụ๓ᥖ᭩ࠊ115㡫ࠋ 
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୍ࠊゅᒇ୐㑻ර⾨Ẋࠊཤᖺ୐᭶ࡼࡾỌࠎ↹࠸࡟࡚௒ᖺṇ᭶஑᪥༗᫬⤊࡟ ⏕㐙ࡆࡽࢀ
ೃ㸦୰␎㸧ኵ࡟ᑵࡁ୐㑻ර⾨ẊᏑ࿨அෆࠊ඼ඖ࡬அ௙㏦ࡾ≧ࠊཤࡿ༑஧᭶࡟ㄆࡵᑒ௜
ࡅෆ൤࡟Ώࡋලࡉ࡟⏦ࡋ⨨࠿ࢀೃ᮲ࠊṈࡢᗘᚋᐙ᪉ࡼࡾᣦࡋ㏦ࡾ⏦ࡉࡿ࡭ࡃೃࠊᑗཪ
඼ඖࡼࡾ㐵ࢃࡉࢀೃඛ⯪அ≧Ꮡ࿨அෆ࡟┦ᒆぢ⏦ࡉࢀࠊṦஅእᝋࡧᏳΏ௙ࡾࠊ௒⏕࡟
ᛮ࠸⨨ࡃ൤᫝↓ࡋ࡜ᝋࡧ⏦ࡉࢀೃࠊᣋ⪅ࡶ㢼࡜Ώᾏ௙ࡾೃ࡟௜ࠊ୓஦ጤᩜࡁ൤ࡣ஬ፉ
Ώᾏ௙ࡽࢀೃ㛫ࠊ≀ㄒ᭷ࡿ࡭ࡃ᮲⣽➹⬟ࡣࡎೃ 
 Ꮚṇ᭶஧༑୍᪥     Ᏻ༡ᅜ 
             ᖹ㔝ᒇᅄ㑻ර⾨  ุ 
 ໃᕞᯇᆏ 
  ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ 
          ཧࡿ 
 
࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ࡢᖹ㔝ᒇᅄ㑻ර⾨ࡀ୐㑻ර⾨ࡢṚཤࢆ▱ࡽࡏࠊཤᖺ 12᭶࡟Ꮡ࿨୰ࡢ୐㑻
ර⾨ࡀㄆࡵࡓ௙㏦ࡾ≧ࡣࠊࡇࡢࡓࡧ㏦ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜㏙࡭ࠊࡑࡋ࡚୐㑻ḟ㑻ࡢ᭩≧ࢆᣏ
ぢࡋ࡚୐㑻ර⾨ࡀᛮ࠸ṧࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜‶㊊ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓᖹ㔝ᒇ⮬㌟ࡶ㛗ᓮ࡟Ώᾏࡍࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊヲࡋ࠸஦᝟ࡣ஬ፉ࡟⪺ࡃࡼ࠺࡟࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ஬ፉ࡜࠸࠺ே≀ࡣ୐
㑻ර⾨୍ᐙࡢᚑᴗဨⓗᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚⩣ᘏᐆඖ㸦1673㸧ᖺ 6᭶ 8᪥௜࡛ྠࡌࡃ㇂ᮧ㸦ᖹ㔝ᒇ㸧ᅄ㑻ර⾨ࡣゅᒇ୐㑻ḟ㑻
ᐄ࡟㏦ࡗࡓᡭ⣬㸦ࠕᏳ༡グࠖվ㸧ࡀ࠶ࡿࠋෆᐜࡣᐶᩥ 12ᖺࡢࠕ༑᭶༑஑᪥அᚚ≧ᛃࡃᣏぢ
⮴ࡋࠊᚚ↓஦኱៞Ṉ஦࡟ೃࠊṦ࡟ᚚ㡢ಙ࡜ࡋ࡚ᮌ⥥㊊⿄ᚚព࡟ᠱࡅࡽࢀᛃࡃᏑࡌዊࡾೃࠖ
࡜ࠊ୐㑻ḟ㑻ࡢᚰᑾࡋࡓ♩ࢆ㏙࡭ࠊᪧ၈ὠ⸬ᐙ⮧ࡢ୕ᕥ⾨㛛ᐄ࡟㡢ಙ≀࡜ࡋ࡚ࡢఞ⨶࡞࡝
ࢆ㏦ࡿ᪨ࢆ▱ࡽࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹ㔝ᒇᅄ㑻ර⾨ࡣ 1640ᖺ㡭࡟࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏႠ㸦᪥ᮏ⏫㸧
ࡢ㢌㡿࡛࠶ࡗࡓᖹ㔝ᒇභර⾨197ࡢᏊ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊ࠾ࡑࡽࡃ୐㑻ර⾨ஸࡁᚋࡢ㢌㡿࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
ḟ࡟ྠࡌࡃᘏᐆඖᖺ 6᭶ 6᪥௜ࡢ୐㑻ර⾨ࡢጔ㜲Ặࡢᡭ⣬㸦ࠕᏳ༡グ տࠖ㸧ࡶᘬ⏝ࡋ࡚࠾
ࡇ࠺ࠋ 
 
⊰Ṉᆅ࡟᪊࠸࡚ᚚ⏝அ⩏ᚚᗙೃࡣࡤ㡰ᐁ࡬௮ࡏࡽࡿ࡭ࡃೃ 
Ꮚࡢ༑஧᭶༑භ᪥அᚚ≧ᖼ࡟ὀᩥࡢࡈ࡜ࡃⰍࠎᣦࡋ㏦ࡾୗࡉࢀೃࠊ៑࠿࡟ㄳྲྀࡾᛃࡃ
Ꮡࡌዊࡾೃࠊඛ௨࡚඼ᚚᆅᚚ඗ᘵᚚ↓஦࡟ᚚᗙᡂࡉࢀೃᢎࡾ‶㊊ᏑࡌዊࡾೃࠊṈᆅ┦
᭰ࢃࡽࡎᜥ⅏⨭ࡾᒃࡾೃࠊᚚᚰᏳࢇࡎ࡭ࡃೃ 
                                                   
197 బஂ㛫๓ᥖㄽᩥࠊ367㡫ࠋ 
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୍ࠊ୐㑻ර⾨Ⅽ࡟ᣦࡋ㏦ࡾ㐵ࢃࡉࢀೃ▼ࠊ඼ࢀ࡟࡚▼∩௙ᘔ࠸⏦ࡋೃࠊᚚᚰᏳࢇࡎ࡭  
ࡃೃࠊ୐㑻ර⾨Ꮡ࿨ࡢෆ⏦ࡋ⨨࠿ࢀೃዴࡃࠊᐙᒇᩜ㡰ᐁ࡟Ώࡋᡃ➼൤ࡣᑎ࡟ᒃఫ௙
ࡾࠊᮅኤⰼ㤶ᡭྥࡅ⏦ࡋೃࠊኵ࡟ᑵࡁ୐㑻ර⾨┦ᯝ࡚ࡽࢀࠊᡃ➼୍ேஅຊⴠࡕᚚ᥎
㔞ୗࡉࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊ୐㑻ර⾨⏦ࡋ⨨࠿ࢀೃ᭩⨨ࡁࡢዴࡃࠊᏊࡢභ᭶஬ፉᣢࡓࡏᣦࡋ㏦ࡾ⏦ࡋೃࠊ⟬⏝
୙㊊அ൤ᚚᗙೃࡣࡤࠊ஬ፉᡭ๓࡟࡚⟬⏝ᡂࡉࡿ࡭ࡃೃࠊᡃ➼᪉࡟ࡣᑡࡋࡶฟධᚚᗙ
↓ࡃೃࠊ୓஦㡰ᐁᚚ≀ㄒᚚᗙ᭷ࡿ࡭ࡃೃࠊᑡࠎศᚚᗙೃᚓඹ࣐࣐ 
୍ࠊᒇᙧ໭⤱ ᘨ␭ࠕỤ⏤஦ࠖ ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ࡬ 
୍ࠊᮌ㤶 ஑༑୐᩹ࠕఇΎ஦ࠖ ྠ ஑㑻ර⾨ᵝ࡬ 
୍ࠊᒇᙧ໭⤱ ኍ␭ࠕ⮬ఇ஦ࠖ ྠ ୐㑻ᕥ⾨㛛Ẋ࡬ 
୍ࠊྠ ኍ␭ ࠕඵ㑻ර⾨᪉ࠖ ྠ Ύḟ㑻Ẋ࡬ 
ྑࡣ࿋㡰ᐁࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃࠊ୐㑻ර⾨࡬Ꮡ࿨ࡢዴࡃࠊẖᖺ┦᭰ࢃࡽࡎᚚᕥ
ྑᚅࡕୖࡆೃࠊ௨ୖ 
ଢ଼භ᭶භ᪥                   ୐㑻ර⾨ ᚋᐙ 
 ఀໃᯇᆏ 
  ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ 
  ྠ ୐㑻ᕥ⾨㛛Ẋ 
  ྠ Ύḟ㑻Ẋ 
 Ἠᕞሜ 
  ྠ ஑㑻ර⾨ᵝ 
 
ࡇࢀࡣ୐㑻ර⾨ࡢጔ㜲Ặࡀ๓ᖺ 12᭶ 16᪥௜ࡢ඗ᘵࡽࡢᡭ⣬࠾ࡼࡧ୐㑻ර⾨ࡢὀᩥရࢆ
ཷྲྀࡗࡓ᪨ࡢཷྲྀ≧ࡢ㢮࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㉗⟅ရࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᮏᅜ࡜୐㑻ර⾨ᐙ࡜ࡢ
㛫࡛㈠᫆ྲྀᘬࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓዪᛶࡢᡭ⣬ࡽࡋࡃᚰ᝟ࡀྤ㟢ࡉࢀ
ࡓᡭ⣬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ୐㑻ර⾨ࡢࡓࡵ࡟㏦ࡗ࡚ࡃࢀࡓ▼࡛቎▼ࢆసࡗࡓࡇ࡜ࠊ୐
㑻ර⾨ࡢ㑇ゝ㏻ࡾᐙᒇᩜࡣᜥᏊ㡰ᐁ࡟Ώࡋࠊ⮬ศࡓࡕࡣᯇᮏᑎ࡟ఫࡳࠊ୐㑻ර⾨ࡢࡓࡵ࡟
ẖ᪥ⰼࡸ⥺㤶ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡋⴠ⫹ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟᫖ᖺ
6 ᭶࡟஬ፉ࡟ᣢࡓࡏࡓὀᩥရ≀ࡢ⟬⏝ࡣ஬ፉ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㡰ᐁ࠿ࡽヲ
⣽ࢆ⪺࠸࡚࡯ࡋ࠸ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚⤱ࡸᮌ㤶ࡢ㉗≀ࡣ㡰ᐁ࠿ࡽཷࡅྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࠊ୐㑻ර⾨ࡀᏑ࿨୰࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ẖᖺ᮶ಙࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ጔ㜲Ặࡢ᭱ᚋࡢᡭ⣬࡜࡞ࡗࡓࡢࡣᘏᐆ 2ᖺ 6᭶ 13᪥௜ࡢᡭ⣬㸦ࠕᏳ༡グ րࠖ㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ 
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ଢ଼ࡢ༑୍᭶༑୍᪥ࡢᚚ≧ࢆῧ࠼ᣏぢ௙࠼ೃࠊඛ௨࡚ᚚ↓஦࡟኱៞ᏑࡌዊࡾೃࠊṈࡢᆅ
ᡃࡽࡶ୍ேධࡾ㸦㸽㸧↓஦࡟⨭ࡾᒃ⏦ࡋೃࠊẖᖺࡈ࡜ࡃᖸ≀ရࠎᚚὀᩥࡢ㏻ࡾ៑࡟ㄳ
ࡅྲྀࡾῧ࠼ࡿḟ➨࡟ೃ 
୍ࠊ୐㑻ර⾨ẊጜỌఇࡉࡲཤᖺ༑᭶஑᪥࡟ᚚ㐲⾜ࡢ⏤ࠊ…Ⅽᚚྞ㖟Ꮚ198஬ᯛᣦࡋ㏦ࡾ
⏦ࡋೃࠊ㡰ᐁࡼࡾᚚㄳࡅྲྀࡾᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁೃࠊ㸦୰␎㸧 
ࡽࡃ ᰁࡵ໭⤱ ᘨ␭ 
             ୐㑻ḟ㑻ᵝ࡬㐍ୖ 
ࡠࡵࡢⓑ⥤Ꮚ  ኍ➃ 
ࡽࡃ ᰁࡵ໭⤱ ኍ␭ 
ⓑ⣹      ኍ␭   ஑㑻ර⾨ᵝ࡬㐍ୖ 
ⓑ⥤Ꮚ     ኍ➃   
⯚㢌㡰ᐁࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃ㸦୰␎㸧 
ᐥࡢභ᭶༑୕᪥             ゅᒇ୐㑻ර⾨ᚋᐙ ۑ༳ 
   ໃᕞᯇᆏ 
     ゅᒇ୐㑻ḟⰋ㹙㑻㹛ᵝ 
   Ἠᕞሜ 
     ゅᒇ஑㑻ර⾨ᵝ 
              ཧࡿ 
 
ࡇࡢᡭ⣬࡟࠾࠸࡚ࡶὀᩥࡢᖸ≀ࢆཷྲྀࡗࡓ࡜࠶ࡿ࠿ࡽྲྀᘬ㛵ಀࡣ⥆࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡿࠋ୐㑻ර⾨ࡢጜ㸦⌮ἲᰤఇ199㸧ࡀ᫖ᖺ 1673ᖺ 10᭶࡟Ṛཤࡋࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊᘫ៘㔠
࡜ࡋ࡚㖟 5ᯛࢆ㏦ࡗࡓࡢ࡛㡰ᐁࡼࡾㄳྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚୐㑻ḟ㑻࡜஑㑻ර⾨
࡬ࡢ㡢≀ࡶ㡰ᐁࡼࡾཷࡅྲྀࡿࡼ࠺࡟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢᡭ⣬ࡀฟࡉࢀࡓᚋࡢྠ 1674
ᖺ 10᭶ 15᪥࡟୐㑻ර⾨ࡢጔ㜲Ặࡣ⑓Ṛࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠕᏳ༡グࠖք㸧ࠋ 
୍᪉ࠊ୐㑻ර⾨ࡢᜥᏊ࿋㡰ᐁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓࠘1ࡢᐶᩥ 8ᖺ 12᭶ 2᪥ࡢ
᮲࡟㡰ᐁࡢྡࡀⓏሙࡍࡿࡢࡣ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆᐜ࠿ࡽࡍ࡛࡟㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓࡇ
࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࠕᏳ༡グ࡛ࠖࡢึฟࡣࠊୖ㏙ࡢᐶᩥ 10ᖺ 5᭶ྜྷ᪥௜ࡢ୐㑻ර⾨ࡢᡭ⣬࡛
㸦ࠕᏳ༡グࠖմ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᡭ⣬ࡢᐄඛࡣⲨᮌẶࡢ 2ே࡛࠶ࡾࠊ୐㑻ර⾨ࡣࠕ㡰ᐁ࣭஬
                                                   
198 ᘫ៘ࡢ㖟Ꮚࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࠕྞࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊࠕᘫࠖࡢ␗యᏐ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୐㑻ර⾨ࡢጔ
㜲ẶࡢṚஸࡀྠᖺ 11᭶ 11᪥ࡢ඗ᘵࡢᡭ⣬࡛ศ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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ፉ࣭ ࢣࣥ࢝࢘௒ᖺΏᾏ⏦ࡍ࡭ࡃೃ㛫ࠊ඼ඖ୓஦㢗ࡳୖࡆ⏦ࡋೃ ࡜ࠖ࠶ࡾࠊࡇࡢᐶᩥ 10㸦1670㸧
ᖺ࡟୐㑻ර⾨ࡣᜥᏊ࿋㡰ᐁ࡟ၟရࢆᣢࡓࡏ࡚୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࡟౽஌ࡉࡏࠊ㛗ᓮ࡬ྥ࠿ࢃࡏ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࡜㛗ᓮ⏫ேࡢⲨᮌẶ࡟▱ࡽࡏࠊୡヰࢆ㢗ࢇ࡛࠸ࡿࠋ୐㑻ර⾨ࡀᜥᏊ࿋㡰ᐁࢆ
㛗ᓮ㈠᫆࡟ᚑ஦ࡉࡏࡓࡢࡣࠊ⮬ศࡢ㈠᫆άືࢆ⥅ᢎࡉࡏࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡋ
ࡃ࡞࠸ࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㛗ᓮ࡛ࡢ఍ᡤ㈠᫆ࡢつไࡣᐶᩥ 11㸦1671㸧ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࠊ୐㑻ර⾨ࡀஸࡃ࡞ࡗ
ࡓ 1672ᖺ࡟ࡣࠕ㈌≀ᕷἲࠖࡀไᐃࡉࢀࠊࠕ┦ᑐ኎㈙௙ἲࠖ࠿ࡽࠕ㈌≀ᕷἲ኎㈙௙ἲࠖ࡟ᨵ
ࡵࡽࢀࠊ఍ᡤ㈠᫆ࡢつไࡣᙉ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡎ୰ᅜ⯪࣭࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀධ ࡍࡿ
࡜᪥ᮏ㈠᫆ၟே㸦5 ࣨᡤၟே㸧ࡀၟရࢆ㚷ᐃࡋ࡚ホ౯ࡋධᮐࡉࡏࠊ᭱㧗್࠿ࡽ➨୕್ࡲ࡛
ࡢᖹᆒ౯᱁ࢆዊ⾜ࡀ☜ㄆࡋ࡚୰ᅜၟே࡟ᥦ♧ࡋࠊ཮᪉ࡢྜព࡟ࡼࡾࠊࡑࡢၟရࢆ㉎ධࡍࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋつไࡢ➨஧᮲࡟ࡣࠊ㈠᫆ၟࡣ 7᭶ 5᪥ࡲ࡛࡟㛗ᓮዊ⾜ᡤ࡛ྡ๓ࢆグᖒࡍࡿ࡜
࠶ࡿࠋධᮐࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊྡࢆグᖒࡋ࡞࠸㝈ࡾၟရࡣᡭ࡟ධࡽ࡞࠸200ࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᐶᩥ 11㸦1671㸧ᖺ௨๓ࡣⲨᮌᐙࡢ຺ᕥ⾨㛛࡜ஂᕥ⾨㛛ࡀ௦⌮࡛୐㑻ර⾨ࡀ㏦ࡗ࡚ࡁࡓ
ၟရࢆཷྲྀࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊつไࡢ➨୍᮲࡛ࡣ௦⌮ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊྠᖺ࠿ࡽࡣࠕ௦⌮ࠖ
㈠᫆ࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡇ࡛㡰ᐁࡢΏᾏࡀẖᖺ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋୖ㏙ࡢ
୐㑻ර⾨ࡢጔ㜲Ặࡢᡭ⣬㸦ᘏᐆඖᖺ 6᭶ 6᪥௜ྠࠊ 2ᖺ 6᭶ 13᪥௜㸧࠿ࡽࡶ⯪㢌࡜ࡋ࡚㡰
ᐁࡀ㛗ᓮ࡟ẖᖺᐤࡗࡓࡇ࡜ࡀ⿬௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ࣍࢖࢔ࣥ࡟ᒃఫࡍࡿࡑࡢ௚ࡢ᪥ᮏே࡟ࡘ࠸࡚࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡶࡢࡣࠊᐶᩥ 11㸦1671㸧
ᖺ୐㑻ර⾨ࡀ඗ᘵᐄ࡟ฟࡋࡓᡭ⣬㸦ࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖջ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
୍ࠊ၈ὠᑎἑᚿᦶᏲᵝᚚෆ࡟▼ᕝ୕ᕥ⾨㛛࣭ ྠΎྑ⾨㛛࣭ ྠ฼ྑ⾨㛛඗ᘵ୕ேᚚᗙೃࠊ
Ṉ⾗ᚚᏑ࿨ᡂࡉࢀ↓஦࡟ᚚධࡾೃဢᢎࡾᗘೃࠊࢣᵝ࡟⏦ࡍ⪁ࡣ㇂ᮧᅄ㑻ර⾨࡜⏦ࡍ⪁
࡟࡚ೃࠊᚚ↓஦அᚚᕥྑᢎࡾೃࡣࡤ㔜ࡡ࡚≧㐵ࡋ⏦ࡋᗘ࡟௜Ṉዴࡃೃࠊ⪁㌤அ൤࡟࡚
Ꮡ࿨↓ࡃೃࡣࡤࠊྑ୕ேஅᏊᏞᚚᗙ᭷ࡿ࡭ࡁೃࠊ⏨ዪ࡟ࡼࡽࡎᚚࡊೃࡣࡤᚚ᭩௜ୗࡉ
ࡿ࡭ࡃೃࠊྑࡣఀໃஅ኱ኵẊ࡬ᚚ㢗ࡳೃࡣࡤࠊዴఱᵝ┦▱ࢀ⏦ࡍ࡭ࡃೃࠊᚚᚰᚓ࡜ࡋ
࡚Ṉዴࡃೃࠊ㔜ࡡ࡚ᚚሗᚚ⏦ࡋ㉺ࡋࡇࢀ᭷ࡿ࡭ࡃೃࠊᕬୖ 
஻㟖᭶ྜྷ᪥    Ἑෆ            ୐㑻ර⾨  ุ 
  ゅᒇ୐㑻஧㑻ᵝ 
  ྠ ஑㑻ර⾨Ẋ 
 
ࡇࡢᡭ⣬ࡣ๓㏙ࡋࡓ㇂ᮧ㸦ᖹ㔝ᒇ㸧ᅄ㑻ර⾨ࡀࠊ၈ὠ⸬୺ᑎἑᗈ㧗ࡢᐙ⮧▼ᕝ୕ᕥ⾨㛛࣭
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ྠΎྑ⾨㛛࣭ྠ฼ྑ⾨㛛඗ᘵ୕ேࡢᾘᜥࢆ▱ࡾࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡶࡋᏑ࿨࡞ࡽࡤᡭ⣬ࢆ
ᕪࡋฟࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓ୕ேࡢᏊ౪ࡀุ᫂ࡋࡓࡽ⏨ዪ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ▱ࡽࡏ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺
ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 1671ᖺࡣ୐㑻ර⾨ࡀ᪥ᮏ⏫ࡢ㢌㡿࡛࠶ࡗࡓࠋ๓࡟⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ᅄ㑻ර
⾨ࡣ୐㑻ර⾨ࡢṚஸࢆᮏᅜࡢ඗ᘵ࡟▱ࡽࡏ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣ୐㑻ර⾨ࡢ┕཭࡜ࡶ࠸࠺࡭
ࡁᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋᅄ㑻ර⾨࡜▼ᕝ୕඗ᘵࡢ㛵ಀࡣࡶࡕࢁࢇࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᑎἑᐙࡀṇಖ 4
㸦1647㸧ᖺ࡟ᨵ᫆࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᐙ⮧࡛࠶ࡗࡓ▼ᕝẶࢆఀໃ኱ኵ࡟⾜᪉
ࢆ᥈⣴ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ࠿ࡘ࡚ୡヰ࡟࡞ࡗࡓᜠ࡟ሗ࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ᯝࡋ࡚୕ᕥ⾨㛛ࡣぢࡘ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᣋ⪅ᩘ༑ᖺ␗ᅜ࡟⨭ࡾ᭷ࡾೃᚓࡤࠊ୕ᕥ⾨㛛Ẋኻᛕᑬࡶ࡟ೃࠊ௮ࡏ㐵ࢃࡉࢀೃ㏻ࡾ୕
ᕥ⾨㛛Ẋ᪉࡬ษ⣬ᖼ࡟ᑡ㡢ಙ≀ᣦࡋ㏦ࡾೃࠊㄔ࡟᪉ࠎ㐲㊰அᡤ㐵ࢃࡉࡿ࡭ࡁ஦៸ࡾ࡟
Ꮡࡌ⏦ࡋවࡡೃᚓඹࠊᚚ៯បஅ௮ࡏୖࡆ㢪࠸ዊࡾᏑࡌೃࠊᙜᬽᚚᕥྑḟ➨࡟㔜ࡡ࡚⏦
ࡋୖࡆࡿ࡭ࡃೃࠊ௔࡚᫝ᘧ࡟ᚚᗙೃᚓඹࠊఞ⨶භᣠໜᩘኍࡘ୕ᕥ⾨㛛Ẋ࡬㐵ࡋ⏦ࡋࠊ
㡢ಙᑠᷬஅෆ࡟ᚚᗙೃ 
 
ࡇࡢᘏᐆඖ㸦1673㸧ᖺ 6᭶ࡢᅄ㑻ර⾨ࡢ᭩≧㸦ࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖն㸧࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
▼ᕝ୕ᕥ⾨㛛ࡣぢࡘ࠿ࡗࡓࡀࠊ୕ᕥ⾨㛛⮬㌟㇂ᮧᅄ㑻ර⾨ࢆぬ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ゅᒇ୐㑻
ḟ㑻࠿ࡽ㏉⟅ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᅄ㑻ර⾨ࡣࡑࢀ࡛ࡶ୐㑻ḟ㑻ࡢຓゝࡢ㏻ࡾ࡟ࠊ୐㑻ḟ
㑻ࢆ㏻ࡋ࡚୕ᕥ⾨㛛࡬ᡭ⣬࡜ఞ⨶ࢆ㉗࿊ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ㇂ᮧᅄ㑻ර⾨
࡜ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ࡢ஺ಙࡣ⥆ࡃࠋ 
 
༲஑᭶༑஑᪥அᚚ≧ࢆᛃࡃᣏぢ⮴ࡋೃࠊ㸦୰␎㸧Ṧ࡟ᚚ㡢ಙ࡜ࡋ࡚⤃ᆅ╔≀⾲ኍ␭ࠊᖼ
࡟㓇ᶡ஧ᩯධኍࡘࠊ㫎⠇ࠊ㛗ᓮᚚᡭ௦႐ර⾨Ẋࡼࡾ㐵ࢃࡉࢀࠊ៑࠿࡟┦ᒆࡁࠊᛃࡃḟ
➨ὸ࠿ࡽࡎᚚ♩⏦ࡋ⣡ࡵೃ 
୍ࠊ஑㑻ර⾨ᵝᚚ㐲⾜அ⏤ᢁࠎᚚຊⴠࠊ᫝ࡼࡾᐹࡋዊࡾೃࠊᡃ➼ࡶ୍ධᚚṧࡾከࡃᏑ
ࡌዊࡾೃࠊ∓ඖࡶ᪥ᮏோⓙࠎ┦ᯝ඗஧ே࡟⨭ࡾᡂࡾࠊ↓Ⅽ᪉యᚚ᥎㔞ᡂࡽࡿ࡭ࡃೃ 
୍ࠊ᫝ᘧ࡟ࡣᚚᗙೃᚓඹࠊᏑ࿨அ㦂㎾ࠊ኱໭⤱ኍ␭ᖼ࡟㯮⣹ኍ␭㐍ୖ⏦ࡋୖࡆೃ 
 
ࡇࢀࡣᘏᐆ 4㸦1676㸧ᖺ 6᭶ 11᪥௜ࡢ୐㑻ḟ㑻ᐄᅄ㑻ර⾨᭩≧㸦ࠕᏳ༡グࠖւ㸧࡛࠶ࡿࠋ
㛗ᓮࡢゅᒇࡢᡭ௦႐ර⾨ࢆ㏻ࡌ࡚╔≀⏕ᆅࡸ㓇➼ࢆ㉗ࡽࢀࡓࡇࢁ࡟ᑐࡍࡿ♩≧࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ࡞࠿࡛ࠊ୐㑻ර⾨ࡢᘵ࡛࠶ࡿ஑㑻ර⾨ࡀṚཤࡋࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡉࢀࠊࡦ࡜ࡋ࠾ྡṧࡾᝰࡋ
࠸࡜㏙࡭ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡇ࣍࢖࢔࡛ࣥࡶ᪥ᮏேࡣஸࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡓࡔ 2ேࡔࡅ࡟࡞ࡗ࡚ࡋ
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ࡲࡗࡓ࡜ḹ࠸࡚࠸ࡿࠋ࠶࡜ 1ேࡀࡔࢀ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ࣍࢖࢔ࣥ࡜㛗ᓮ㛫ࡢ
஺᫆ࡣᙼࡽ᪥ᮏே࡜࣍࢖࢔ࣥࡢዪᛶ࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࡓୡ௦࡟ࡼࡗ࡚⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
➨ 2⠇ ࢺࣥ࢟ࣥ㏻モ㨯Ặ࡟ࡘ࠸࡚
 
㏻஦ࡣ㏆ୡ㛗ᓮ㈠᫆࡟࠾࠸࡚ࠊእᅜ㈠᫆ࡢಁ㐍࠾ࡼࡧ᝟ሗ⟶⌮➼ࡢࡓࡵ࡟ᖥᗓ࠶ࡿ࠸ࡣ
㛗ᓮዊ⾜࡟࡜ࡗ࡚Ḟ࠿ࡏ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊ࡞࠿࡛ࡶ㜿⹒㝀㏻モ࠾ࡼࡧ၈㏻஦࡟㛵ࡋ࡚ከࡃ
ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ 
၈㏻஦ࡣ၈㏻஦ᙺㅖᅜ᪉ࡲࡓࡣ␗ᅜ㏻஦࡜⥲⛠ࡉࢀࡿ201ࠋࡑࡋ࡚ᮏ⠇࡛ྲྀࡾ࠶ࡆࡿࢺࣥ
࢟ࣥ㏻஦ࡣ␗ᅜ㏻஦࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢタ❧᫬ᮇࡣ 1650ᖺ௦࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ
᭱ึࢺࣥ࢟ࣥஂⶶࡀࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࢆᢸࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ202ࠋஂⶶࡣ㨯Ặࡢࢺࣥ࢟ࣥேୗ൅
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢṚᚋ㨯႐ࡀ௵࿨ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊ㨯Ặࡀࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢᚋࢆୡくࡋࡓࠋࡇࡢ
㨯Ặࡣࢺࣥ࢟ࣥㄒࡢ㎡඾࡛࠶ࡿࠗヂモ㛗▷ヰ࠘ࢆ⦅㞟ࡋࡓࡇ࡜࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ203ࠋࡇࡢࢺ
                                                   
201 ࿴⏣ṇᙪࠕ㛗ᓮ၈㏻஦ࡢ␗ᅜ㏻஦࡟ࡘ࠸࡚̿ᮾி㏻஦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ 㸦ࠖࠗ ᮾ༡࢔ࢪ࢔ Ṕ
ྐ࡜ᩥ໬࠘9ࠊ1980ᖺ㸧ࠊ24㡫ࠋ 
202 Ṋ⸨㛗ᖹࠕᮾி㏻஦㨯Ặ㱟ᒣ㑇෗ᮏࠗヂモ㛗▷ヰ࠘࡟ᑵࡁ࡚ 㸦ࠖࠗ す༡ᩥ㐠ྐㄽ 㸦࠘᭶ᒸ
᭩㝔㸧6ࠊ1926 ᖺ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᚨᕝ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㛗ᓮࡢ၈㈠᫆ࡣ࠿࡞ࡽࡎࡋࡶ୰ᅜࡢࡳ
࡟㝈ࡽࡎࠊẖᖺ᫓ኟ⛅ࡢ୕Ꮨ࡟ධ ࡍࡿ୰ᅜၟ⯪୰࡟ࡣᭃ⨶ࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡞࡝ࡢศࢆࡶໟ
ྵࡋ࡚࠸ࡓࠋ㛗ᓮࡢ၈㏻஦ࡢ୰࡟≉ู࡟ᭃ⨶㏻஦ࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࠊࡶ࠺ࡿ㸦࣌ࣝࢩࣕ㸧
㏻஦➼ࡢྡ┠ࡀ௜ࡅࡽࢀࠊᭃ⨶㏻஦࡟ࡣ᳃⏣ࠊἨᒇࠊ኱ᑎࡢ୕Ặࡀࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦࡟ࡣ
ᮾி㸦ஂⶶ㸧ࠊ㨯ࡢ஧Ặࡀࠊࡶ࠺ࡿ㏻஦࡟ࡣ㔜ᯇࠊ୰ཎࡢ஧Ặ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟௦ࠎࡑࡢ௵ົ
࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
203 㧗ᒣⓒྜᏊࠕࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯㱟ᒣࠗヂモ㛗▷ヰ࠘ᡂ❧ࡢ⫼ᬒ 㸦ࠖࠗ ⟃ἼዪᏛᅬ኱Ꮫ▷ᮇ኱
Ꮫ㒊⣖せ࠘8ࠊ2013ᖺ㸧ࠊ230㡫ࠋ࡞࠾ࠕヂモ㛗▷ヰࠖ࡜ࡣ㛗ᓮ┴❧ᅗ᭩㤋࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚
࠸ࡿᐶᨻ 8㸦1796㸧ᖺ᭩෗ᮏ࡛ࠊᐁ࿨࡟ࡼࡾࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡀ⦅⧩ࡋࡓㄒᏛ᭩࡛ࠊ඲ 5 ෉
࠿ࡽᡂࡿࡀ 2෉ࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࠋᮏᩥ࡟ࡣ୰ᅜㄒࢆグࡍഐࡽ࡟༡ிㄒࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᏳ༡ࠊ
ࢺࣥ࢟ࣥࠊ࢜ࣛࣥࢲㄒ࡞࡝ࡢⓎ㡢ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕヂモ㛗▷ヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊
✲ࡣࠊୖグࡢ㧗ᒣẶࡢ࡯࠿ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ඛ⾜◊✲ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊṊ⸨๓ᥖㄽᩥࡣࠊࢺࣥ
࢟ࣥ㨯Ặ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࠕヂモ㛗▷ヰࠖࢆⓎぢࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚᭮⏣ᗮྜྷࠕᖐ
໬၈ேࡢ᪥ᮏᏛ◊✲࡜㨯Ặࡢࠗヂモ㛗▷ヰ࠘ࠖ㸦ࠗ 㛗ᓮㄯྀ࠘➨ 34㍴ࠊ1944ᖺ㸧ࡣࠊᖐ໬
ࡋࡓ୰ᅜேࡀྂ඾ⓗ◊✲ࠊ࡜ࡃ࡟ྂ஦グ࠿ࡽ⚄㐨ࡲ࡛◊✲ࡋࡓ࿋Ặ࡜㨯Ặ࡟ὀ┠ࡋࠊ㨯
Ặࡢࠕヂモ㛗▷ヰࠖࡢグ㍕ෆᐜࢆ⤂௓ࡋࠊ୍㒊ࡢ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎ㔘ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀ࠿
ࡽ୰⏣႐຾ࠕ㨯Ặࡢ⏝࠸ࡓ≉Ṧ࡞㡢➢࡟ࡘ࠸࡚̿ࠕヂモ㛗▷ヰࠖࢆྐᩱ࡜ࡋ࡚̿ 㸦ࠖࠗ 㛗
ᓮ┴❧ᅜ㝿⤒῭኱Ꮫㄽ㞟࠘8(2)ࠊ1974 ᖺ㸧࠾ࡼࡧྠࠕ㨯Ặ࡜ࠗ㨯Ặᴦ㆕࠘̿ᚨᕝ᫬௦ࡢ
୰ᅜㄒ̿ 㸦ࠖࠗ 㛗ᓮ┴❧ᅜ㝿⤒῭኱Ꮫㄽ㞟࠘9(3࣭4)ࠊ1976ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟◊✲ࢆ῝ࡵ
ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ኱ᶫⓒྜᏊࠕ၈㏻஦ࡢㄒᏛ᭩̿ࠗ ヂモ㛗▷ヰ ⟶࠘ぢ̿ 㸦ࠖࠗ ㄒᩥ◊✲ 5࠘5ࠊ
1983ᖺ㸧࠾ࡼࡧྠࠕ᪉ゝ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ぢࡓ㛗ᓮ㏻஦ࡢㄒᏛ᭩̿㨯㱟ᒣࠗヂモ㛗▷ヰ࠘ཬࡧ
ᒸᓥෙᒣࡢⴭస࡞࡝̿ 㸦ࠖࠗ ㄒᩥ◊✲࠘59ࠊ1985 ᖺ㸧ࠊྠࠕ㨯㱟ᒣࠗヂモ㛗▷ヰ࠘̿⩻้
࡜ゎ㢟̿㸦୍㸧ࠖ㸦ࠗ Ụᡞ᫬௦ᩥᏛㄅ࠘4ࠊ1985 ᖺ㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊࠕヂモ㛗▷ヰࠖࡢෆᐜࢆ
ゎ᫂ࡍࡿసᴗࡀ㐍ࢇࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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ࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡣ၈㏻஦ᙺࡀ៞ᛂ 3㸦1867㸧ᖺ࡟ᗫṆࡉࢀࡿࡲ࡛ࡑࡢྡࡀṧᏑࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ204ࠋ 
ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡣࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡࠿ࡽࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ᮶⯟ࡋࡓ᫬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⁻ὶࡋ࡚ࡁ
ࡓ᫬࡟ࠊ⯪ࡢ஌⤌ဨ࠿ࡽ஦᝟ࢆ⫈཰ࡋࠊ௦᭩ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ⫋ົෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠿ࡘ㨯Ặࡣࠊ
㸦1㸧኱ᐁࡢពᚿࢆ␗ᅜே㸦Ᏻ༡ே㸧࡟⏦ࡋ⪺࠿ࡏࠊࡲࡓᏳ༡ேࡢゝ࠺ࡇ࡜ࢆഇࡾ࡞ࡃ⏦ࡋ
ୖࡆࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࠊ㸦2㸧࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ㐨ල㢮ࠊ᭩≀࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ධᛕ࡟ㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࠊ㸦3㸧࠾
ୖࡢጾගࢆ࠿ࡊࡋ࡚ㅖே࡟៖እࡢࡇ࡜ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ࡟㛵ࡋ࡚㉳ㄳᩥࢆసᡂࡋ࡚㛗ᓮዊ⾜
࡟ᥦฟࡋࠊᛅ໅ࢆㄋ࠺Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓ205ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࢺࣥ࢟ࣥ࠶ࡿ࠸ࡣᗈ༡ࠕ㢼ㄝ᭩ ࡟ࠖࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢẶྡࡀ⾲グࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ
၈㏻஦ࡢྡ๓࡛⾲グࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᬑ㏻࡛࠶ࡗࡓ206ࠋேᩘ࠾ࡼࡧ⤥୚࡟㛵ࡋ࡚ࡶࢺࣥ࢟ࣥ㏻
஦ᙺࡢேᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊࡑࡢᢇᣢࡀ၈㏻஦ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࡢࡣ207ࠊᖺ㛫࡟᮶⯟ࡍࡿࢺࣥ࢟ࣥ࠾
ࡼࡧᗈ༡Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࢆࡘ࡜ࡵࡓ㨯Ặ࡟ࡣ 2 ࡘࡢᐙ⣔ࡀ࠶ࡾ208ࠊ1 ࡘࡣ㨯஑౑࠾ࡼࡧ 2
ேࡢᏊࡀኳ࿴ 3㸦1683㸧ᖺ࡟᪥ᮏ࡟ᖐ໬ࡋࠊ㕳㮵࠾ ࠾ ࡀࡢጣࢆྡ஌ࡗࡓᐙ⣔࡛ࠊࡶ࠺ 1 ࡘࡣ㨯஑
౑࡜୍⥴࡟㛗ᓮ࡟᮶ࡓࢺࣥ࢟ࣥேୗ൅ࠕ႐ࠖࡀྠᖺ࡟ᖐ໬ࡋࠊ㨯ࡢጣࢆྡ஌ࡾࠊ㨯஬ᖹḟ
࡜⛠ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ ヂྖ⤫㆕࡛࠘ࡣ႐ࡀࠕᐶᩥ༑஧㸦1672㸧ᖺࡼࡾ᮶ࡋࠊኳ࿴୕ᖺ࡟
᪥ᮏே࡟࡞ࡾࠊ஬ᖹḟ࡜⏦ࡋೃࠖ209࡜࠶ࡿࠋ௚ࡢྐᩱࠗ၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓࠘࡟ࡶ㨯஬ᖹḟࡢ
ྡࡀࡳ࠼ࡿࠗࠋ ヂモ⤫㆕࠘ࡸࠗ၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓࡛࠘ࡣ஬ᖹḟ࡜ࡍࡿࡀࠊ㨯Ặ⣔ᅗ࠙ᅗղࠚࡣ
ఃᖹ἞࡜᭩ࡃࠗࠋ 㛗ᓮᐇ㘓኱ᡂ࠘࡞࡝࡛ࡣඛྡࢆࠕ႐ࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ⇘ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ210ࠋᮏ⠇࡛ࡣྐᩱ㏻ࡾࠕ႐ࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
࿴⏣Ặࡣࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯Ặ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢάືࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝ
ཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㣤ᒸẶࡣ㨯஑౑ࡀ 17ୡ⣖༙ࡤࡈࢁ࡟ࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗
ᓮࠖ㛫ࡢ㈠᫆࡟ᚑ஦ࡋࡓே≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ㨯஑౑ࡣᗈ༡ࡢ࣍࢖࢔ࣥ
࡟࠾࠸࡚ 
                                                   
204 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ35㡫ࠋ 
205 ⱝᮌኴ୍ࠕᮾி㏻モ㨯Ặࡢᐙ⣔̿㨯஬ᕥ⾨㛛㱟ᒣࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦ࠖࠗ 㛗ᓮ኱Ꮫᩍ㣴㒊⣖せ
ேᩥ⛉Ꮫ⦅࠘37ࠊ1997ᖺ㸧ࠊ2㡫ࠋ 
206 ࠗ⳹ዀኚែ࠘ࠗ ၈⯪㐍 ᅇ᳋㘓࣭ᓥཎᮏ၈ே㢼ㄝ᭩࣭๭➢␃ᖒ࠘ࠗ ᖺ␒㜿⹒㝀㏻モྐᩱ࠘
࡞࡝࡛ࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡ࠕ㢼ㄝ᭩ࠖࡢ≧ἣࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
207 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ26-27㡫ࠋ 
208 ୰⏣๓ᥖㄽᩥࠊ62㡫ࠋ 
209 ₣ᕝྩᖹ⦅ࠗ㆞ྖ⤫㆕ 㸦࠘኱㜰ά∧〇㐀ᡤࠊ1897ᖺ㸧ࠊ119㡫ࠋ 
210 ᐑ⏣Ᏻࠗ၈㏻஦ᐙ⣔ㄽᨳ 㸦࠘㛗ᓮᩥ⊩♫ࠊ1979ᖺ㸧ࠊ950㡫ࠋ 
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ࡶ㈠᫆άືࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ211ࠋࡉࡽ࡟ᅬ⏣୍டẶࡣࠊ㨯஑౑ࡣᗈ༡㜲Ặ࡜ࡢ㛵ಀࡶ
࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ212ࠋ 
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠕ᫂⋤ᮅ᚟⯆ ࡢࠖࡓࡵ࡟ࠊ㨯஑౑ࡣ┘ᅜ㩃⋤ࡢສࢆⵚࡗࡓᮒᏊ⍜㸦⯗Ỉ㸧213
࡜࡜ࡶ࡟Ᏻ༡࡬ ࡁᅜ⋤࡟᥼රࢆஒ࠺ࡓࡀࠊ࠿࠼ࡗ࡚ᤕ⦡ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊࠕ᚟⯆ࠖάືࡣ
㡻᣸ࡋࠊ㨯஑౑ࡣᮾிያ႐୍ࢆᚑ࠼࡚⚟ᕞ࡟ᖐࡾࠊࡸࡀ࡚㛗Ꮚ㧗ࠊḟᏊ㈗ࠊ൅႐ࢆ㐃ࢀ࡚
ᐶᩥ 12㸦1672㸧ᖺ࡟㛗ᓮ࡬Ώ᮶ࡋࠊᙼࡣࠊ1679ᖺ࡟㕳㮵Ặ࡬࡜ᨵྡࡀチࡉࢀࡓ214ࠋ㨯஑౑
ࡢ㛗⏨㧗ࡣΎᕥ⾨㛛࡜࡞ࡾࠊ஧⏨㈗ࡣΎර⾨࡜࡞ࡗࡓ࠙ࠋ ᅗձ ࡟ࠚ㨯஑౑ࡢᐙ⣔ࢆ♧ࡋ࡚ࡳ
ࡓࠋ 
୍᪉ࠊ᭱ึࡢࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ஂⶶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢᘬ⏝ྐᩱ㸦ࠗ ヂྖ⤫㆕ ࠘ࠊ117 㡫㸧࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ᫂ᬺᖺ୰㸦1655-1658 ᖺ㸧࡟ஂⶶࡀ㏻஦ࡢ⫋࡟ᑵ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋஂⶶࡢஸ
ࡃ࡞ࡿඖ⚘ 12㸦1699㸧ᖺ࠿ࡽ㨯㸦႐㸧஬ᖹḟࡀࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ᙺ࡜࡞ࡾࠊࡸࡀ࡚ྠᐙࡢୡく
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
୍ࠊ᫂ᬺᖺ୰     ᮾிஂⶶ 
୍ࠊඖ⚘༑஧༲ᖺᅄ᭶ᘘ஑᪥௮ࡏ௜ࡽࢀೃ 
  ᐶᩥ༑஧Ꮚᖺ㨯஑ᐁ࡟㝃ῧ⮴ࡋΏᾏೃఫᏯ၈ே႐ᮾிே 
  ṇᚨ஧㎮ᖺ஧᭶භ᪥ ⑓Ṛ  ஂⶶ㊧ᙺ㨯஬ᖹḟ 
୍ࠊṇᚨ஧㎮ᖺᅄ᭶༑୕᪥௮ࡏ௜ࡅೃ ∗஬ᖹḟ㊧ྠ஬ᕥ⾨㛛 
୍ࠊᐆᬺ୐ଢ଼ᖺ    ྠே㊧ྠ஬ᖹḟ 
୍ࠊኳ᫂ඖଢ଼ᖺ༑᭶༑஬᪥௮ࡏ௜ࡅࡽࢀೃ 
  ኳಖ༑ᅄ༲ᖺභ᭶஧᪥ᚚᬤᚚච භ༑୕ࣨᖺ┦໅ࡵೃ࡟௜ᚚ〔⨾㖟ୗࡋ⨨࠿ࢀೃ
          ྠே㊧ྠ஬ᕥ⾨㛛 
୍ࠊ᫝㎾ぢ⩦௮ࡏ௜ࡅࡽࢀ⨨ೃฎࠊኳಖ༑ᅄ༲ᖺභ᭶஧᪥∗㊧┦⥆௮ࡏ௜ࡅࡽࢀࠊᚚ
ᢇᣢ᪉ᖼཷ⏝㖟ᚚᡭᙜඹ᫝㎾㏻ࡾୗࡋ⨨࠿ࢀೃ 
Ᏻᨻ஧༲ᖺᅄ᭶ᘘᅄ᪥㜿⹒㝀㏻モ௮ࡏ௜ࡅࡽࢀࠊࡍ࡭࡚ᭃ⨶࡬௮ࡏΏࡉࢀೃ㏻         
㨯㇏ኴ㑻 
                                                   
211 ゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢᡭ⣬࡟㨯஑౑࡟㖟ࢆ㈚ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨1⠇10㡫ཧ↷㸧ࠋ 
212 ᅬ⏣୍டࠕᏳ༡ᅜኴᏊ࠿ࡽ᫂ே㨯஑౑࡟ᐤࡏࡓ᭩⩶࡟ᑵ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ༡ள⣽ளᏛሗ 1࠘ࠊ1942
ᖺ㸧ࠋ 
213 ᮒᏊ⍜㸦1600-1682ᖺ㸧ࡣ㞞ྕ⯗Ỉ࡛ࠊ୰ᅜ࣭Ᏻ༡࣭᪥ᮏࡢ୕ゅ㈠᫆࡟ᚑ஦ࡋࠊ୍᫬Ᏻ
༡࡟ᢚ␃ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋᐶᩥ 5㸦1665㸧ᖺ࡟Ỉᡞ⸬ࡢ㈱ᐈ࡜࡞ࡾࠊỈᡞᏛὴࡢᏛ
⪅࡜῝ࡃ஺ࢃࡗࡓ㸦ࠗ ᅜྐ኱㎡඾࠘7ࠊ375㡫㸧ࠋ 
214 ⱝᮌ๓ᥖㄽᩥࠊ3㡫ࠋ⏣୰๓ᥖㄽᩥࡀᘬ⏝ࡋࡓࠗヂྖ⤫㆕࡛࠘ࡣ㨯Ặࡀኳ࿴ 3㸦1683㸧
ᖺ࡟᪥ᮏே࡟ᖐ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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ฟ඾㸸ࠗ ㏻⯟୍ぴ࠘➨ 4ᕳ 148ࠊ178㡫ࠋᅬ⏣๓ᥖㄽᩥ 1-23㡫ࠊIioka, op. cit., p. xxii. 
࠙ᅗյࠚ17ୡ⣖ࡢ㨯Ặ㸦㕳㮵Ặ㸧ᐙ⣔ 
㨯භ౑䠄d.1654)
Wei Zhiyuan
Itchien, One-eye
㨯஑౑䠄d.1689)
Wei Zhiyan
䠙㨯஬ྑ⾨㛛
Vu Dieu Thinh
Ṋጁ┒
䠄1636-1698)
㧗䠄1650-1719)
㨯Ọ᫬Wei Yongsi
1679䠖㕳㮵Ύᕥ⾨㛛
㈗䠄1661-1738)
㨯Ọ᫛Wei Yongchang
1679䠖㕳㮵Ύර⾨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
࠙ᅗնࠚ17ୡ⣖ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯Ặᐙ⣔ 
ฟ඾㸸ࠗ ㆞ྖ⤫㆕ ࠘ࠊᅬ⏣๓ᥖㄽᩥ 1-23㡫 
ึ௦䞉஬ᖹḟ
䠄or ఃᖹ἞䠅䞉䠄ㅐ䠅႐ᐌ
䠄1659 - 1712)
஧௦䞉஬ᕥ⾨㛛
䠄or ఃᖹ἞䠅䞉䠄ㅐ䠅႐ᘅ
䠄1685 - 1756)
୕௦䞉஬ᖹḟ
䠄or ఃᖹ἞䠅䞉䠄ㅐ䠅႐ⓗ
䠄1732 - 1781)
ᅄ௦䞉஬ᕥ⾨㛛
䠄or ఃᕥ⾨㛛䠅䞉䠄ㅐ䠅႐㍤
䠄1757 - 1843)
஬௦䞉㇏ኴ㑻
䠄ㅐ䠅႐ః
䠄㣴Ꮚ䠅
䠄1795 - 1849)
භ௦䞉ఃᖹ἞
䠄ㅐ䠅႐ᬕ
䠄1836 - 1887)
୐௦䞉኱ᅄ㑻
䠄㣴Ꮚ䠅
䠄1874 - 1944)
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㨯஬ᖹḟࡣṇᚨ 2㸦1712㸧ᖺ 2᭶ 6᪥࡟⑓Ṛࡋࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦஧௦┠ࡣ஬ᕥ⾨㛛㸦㨯஬
ᖹḟࡢᏊ㸧ࡀ⥅ᢎࡋࠊᐆᬺ 7㸦1757㸧ᖺ࡟ࡣ୕௦┠஬ᖹḟࡀ⥅ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ
ᅄ௦㨯஬ᕥ⾨㛛ࡀ 63ᖺ㛫ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࢆ໅ࡵࠊኳಖ 14㸦1843㸧ᖺ 6᭶ 2᪥ࡢᘬ㏥ࡢ㝿࡟
〔⨾࡜ࡋ࡚㖟ࡀ㏦ࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㏻஦ࡢぢ⩦࠸ࢆࡋ࡚ࡁࡓ஬௦┠㨯㇏ኴ㑻ࡀྠ᪥ࡇࡢᙺࢆ
⥅ᢎࡋࠊᢇᣢཷ⏝㖟࣭ᚚᡭᙜࡇࢀࡲ࡛㏻ࡾᨭ⤥ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᙼࡣᏳᨻ 2㸦1855㸧
ᖺ 4᭶ 24᪥࡟㜿⹒㝀㏻モ࡟௵ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ஂⶶࡢᐶᩥᖺ㛫࠾ࡼࡧඖ⚘ึᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠗࠊ ㏻⯟୍ぴ ࠘࠾ࡼࡧࠗ ၈㏻஦
఍ᡤ᪥㘓 ࢆ࠘ࡶ࡜࡟࿴⏣Ặࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ215ࠗࠋ ㏻⯟୍ぴ ࡟࠘ࡼࢀࡤࠊᐶᩥ 10㸦1670㸧
ᖺ 12᭶࡟༙ᖺศࡢᢇᣢ᪉⡿࡜ࡋ࡚ 2▼ 6ᩯ 7༖ 5ྜࢆஂⶶࡣཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡿྠࠋ ࡌࡃࠕࡋ
ࡷࡴࢁ㸦ᭃ⨶㸧㏻஦ࡢ᳃⏣㛗ຓࠖࡶࠕࢁࡑࢇ㸦ࣝࢯࣥ㸧㏻஦ࡢᮎỌ஬㑻ຓࠖࡶᆒࡋࡃ᪉⡿
ࢆᖺ࡟ 2ᅇኟ෤࡟ཷࡅྲྀࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ216ࠋୗグࡢྐᩱࡣࠊ㛗ᓮ௦ᐁᮎḟᖹⶶ㸦➨ᅄ
௦࣭௦ᐁᮎḟⱱᮅ㸧ᐄ࡟㏻㐩ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᢇᣢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ஂⶶࡢ⤥୚ࡣࠕᐶᐆ᪥グࠖࡢኳ࿴ඖ㸦1681㸧ᖺࡢグ஦࡛
ࡣࠊ၈㏻஦ࡢᑠ㏻஦⛬ᗘࠊᭃ⨶㏻஦࡜ྠᵝ࡛ࠕᙺᩱኍே๓࡟㖟ᣠᯛᐄ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ217ࠋ 
ࡑࡢᚋࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢ⤥୚࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㨯஬ḟࡢᅾᙺ୰ࡢᩘ್ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐆỌ
5㸦1708㸧ᖺ࡟ࡣ 3ேᢇᣢ 520ໜ࡛ࠊᭃ⨶㏻஦ࡢ 3ேᢇᣢ 2㈏ 773ໜࡲࡓࡣ 2㈏ 47ໜࡼࡾ
ᑡ࡞ࡃࠊࡶ࠺ࡿ㏻஦ࡢ 400 ໜࡼࡾከ࠿ࡗࡓࡀࠊ၈ᑠ㏻஦ࡢ 1 ே࠶ࡓࡾ 17 ㈏ 147 ໜ࠿ࡽ 8
㈏ 770ໜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ẚ࡭࡚࠿࡞ࡾᑡ㢠࡛࠶ࡗࡓ218ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᐆᬺ 5㸦1755㸧ᖺ௨᮶ࠊධ ࡍࡿၟ⯪ࡢᩘࡀ⃭ῶࡋࠊ၈⯪ 12ࠊ13㞘࡟ᑐࡋ࡚࢜
ࣛࣥࢲ⯪ࡀ 1ࠊ2㞘ࡢ᫬௦࡟࡞ࡾࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯஬ᕥ⾨㛛ࡣࠕᙜ᫬ᮏᙺືྥࡇࢀ↓ࡃࠊ౫
࡚၈᪉ㅖᙺሙ࡟ฟ໅⮴ࡋぢ⩦㏻ᘚ➼ᚰᠱࡃ࡭ࡁ᪨࿨ࡏࡽࢀࠊୟࡘᡭᙜ࡜ࡋ࡚ᖺࠎ㖟ⓒ┠ᐄ
㈷࠺ࠖ219࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㏻஦ࡢ௙஦ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ၈㏻஦ࡢぢ⩦ࢆࡋࠊᡭᙜࡶᖺ࡟㖟 100┠
࡟ῶ⤥ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ៞ᛂඖ㸦1865㸧ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᭃ⨶㏻஦ࡸࡑࡢ௚ࡢ㏻஦
ࡶᗫṆࡉࢀࠊ၈㏻஦࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢࡳࡀṧࡾࠊࡑࡢࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡶ 3 ேᢇᣢ㖟 360
┠࡟ῶ㢠ࡉࢀࡓ220ࠋ 
                                                   
215 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ26-29㡫ࠋ 
216 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘ᕳ 148ࠊ185㡫ࠋ 
217 ᐩỌ✀ኵᰯⴭࠗᐶᐆ᪥グ࡜≢⛉ᖒ 㸦࠘㛗ᓮᩥ⊩ྀ᭩ࠊ➨ 2㞟➨ 5ᕳࠊ2012ᖺ㸧ࠊ239㡫ࠋ 
218 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ31-32㡫ࠋ 
219ࠗ⥆㛗ᓮᐿ㘓኱ᡂ 㸦࠘㛗ᓮᩥ⊩ྀ᭩ࠊ➨ 1㞟➨ 4ᕳࠊ1974ᖺ㸧ࠊ398-399㡫ࠋⱝᮌ๓ᥖㄽ
ᩥࠊ11㡫ࠋ 
220 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ35㡫ࠋ 
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၈㏻஦ࡢሙྜࡣࠊ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓ၈⯪࠿ࡽࡢ♩≀ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ኎༷ࡋ࡚၈㏻஦᪉࡟ศ
㓄ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࠕᐶᐆ᪥グࠖࡢ㈆ா 4ᖺ 11᭶ࡢ᮲221࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
၈⯪୕ᣠඵ␒⯪ࡼࡾᖖ౛኎ࡾ࡜⏦ࡍ൤ึࡲࡾ⏦ࡋೃࠊㅖᙺே♩㖟࣭⨨㖟➼ࢆ၈ே᪉ࡼ
ࡾ௦≀┤ẁⲴᙺஅᐤࡏஅ㏻ࡾ࡟ࡋ࡚ㄳྲྀࡾࠊ඼♩≀அ኎ฟࡋ㖟ࡇࢀ᭷ࡾೃࢆㅖᙺே࡬
ୗࡉࢀೃ 
 
ࡇࢀࡽࡢ㖟ࡣ၈㏻஦ࡢ኱㏻஦࣭ᑠ㏻஦࡞ࡽࡧ࡟✍ྂ㏻஦ࡽ࡟ࡶ୚࠼ࡽࢀࡓࡀࠊࢺࣥ࢟ࣥ
㏻஦࡟ࡣ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢࡼ࠺࡞཰ධ※ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢ௙஦ࡣᚎࠎ࡟ῶࡾࠊࡑࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㘓ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ
ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓࠘ࡢඖ⚘ඖ㸦1688㸧ᖺ 8᭶ 2᪥ࡢ᮲࡟ࡣࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ஂⶶ
ࡀ၈㏻஦ࠊ࢜ࣛࣥࢲ㏻஦ࠊࡶ࠺ࡿ㏻஦ࠊᭃ⨶㏻஦࡜࡜ࡶ࡟㛗ᓮዊ⾜ࡢ❧ࡕྜ࠸ࡢࡶ࡜ࠊ⸃
ᦶ࡟⁻╔ࡋࡓ 2ྡࡢእᅜே࡟㏻ヂࢆヨࡳࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢ㏻஦ࡶ㏻ヂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
௒᪥⸃ᦶࡼࡾ␗ᙧஅ⪅ᘨே㏦ࡾཧࡾ⏦ࡋೃ࡟௜ࡁࠊ͐ᚚ୧Ẋᚚᐤྜஅୖࠊ㏻஦ඹཱྀ⪺
ࡁ⏦ࡋೃ࠼࡝ࡶࠊఱࢀࡢ㏻஦ࡶཱྀ㏻ࡌ⏦ࡉࡎ222 
 
ࡑࡋ࡚ࠊᮾிஂⶶࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ᚋࡢグ஦ࡣྠ᭩ࡢඖ⚘ 6㸦1693㸧ᖺ 8᭶ 4᪥ࡢ᮲223
࡟࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ⫧๓ᯇᾆ㒆஬ᓥ࡬⁻╔ࡋࡓࠕ୐ᣠᅄ␒ࠖ ᕞ㸦ύỤ┬㸧⯪࡜ࠊ⫧
๓ᙼᯂ㒆㸦኱ᮧ㸧࡬⁻ὶࡋࡓࠕ୐ᣠ஬␒ࠖᭃ⨶⯪࡟஌ࡗ࡚࠸ࡓᭃ⨶ே 4ே࡜ᗈ༡ࡢ⏨ዪ 18
ே࠿ࡽ஦᝟ࢆ⪺ࡃࡓࡵ࡟ࠊᭃ⨶㏻஦࡜ᮾிஂⶶࡑࢀ࡟ࠕ႐ࠖࡶ࿧ࡧࡔࡉࢀࡓ࡜࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮾிஂⶶࡢ஦㏠࡟㛵ࡍࡿྐᩱࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋୖグࡢグ㘓࠿ࡽࡣᙼࡀࢺࣥ
࢟ࣥ㏻஦࡟࡞ࡗࡓᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࡶ㏻஦ࡢάືࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓஂⶶࡢᚋ࡟
㨯Ặࡀ௦ࠎࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢᙺ⫋ࢆ⥅ᢎࡋࡓࡀࠊ஬௦┠㇏ኴ㑻ࡣ㣴Ꮚ࡛࠶ࡾࠊ୐௦┠ࡢ኱ᅄ
㑻ࡶ㣴Ꮚ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠙ ᅗղ 㸧ࠚࠋ 
ஂⶶ࠾ࡼࡧ㨯Ặࡽࡀࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡⯪ࡀ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓ㝿࡟ࠊ⌧ᆅࡢ᝟ሗ࡞࡝ࢆ⪺
ࡁࠊ㢼ㄝ᭩ࢆసࡿࡢࡣ㏻ᖖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ㢼ㄝ᭩࡟ࡣᮾிஂⶶ࠾ࡼࡧࢺࣥ
                                                   
221 ᐩỌࠗᐶᐆ᪥グ࡜≢⛉ᖒ ࠘ࠊ299㡫ࠋ 
222ࠕ၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓ࠖ1㸦ࠗ ኱᪥ᮏ㏆ୡྐᩱ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1955ᖺ㸧ࠊ194-195㡫ࠋ 
223 ྠ๓ࠊ357-358㡫ࠋ 
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࢟ࣥ㏻஦㨯Ặࡽࡢ⨫ྡࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡ࡼࡾ᮶⯟ࡍࡿࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ
⯪㢌ࡣ࡯࡜ࢇ࡝୰ᅜேࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ224ࠋ 
ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢฟ␒ࡣ㛗ᓮ࠾ࡼࡧ࿘㎶࡟⁻╔ࡋࡓ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࠶ࡿ࠸ࡣᗈ༡⯪࡜ุ᫂ࡋ
ࡓሙྜ࡛ࠊ㛗ᓮዊ⾜ࡢ❧ࡕྜ࠸ࡢࡶ࡜⁻╔ࡋࡓ஌⤌ဨ࡜ࡢ఍ヰ㸦ཱྀ㏻㸧࡞࡝ࢆ㏻ࡋࠊࡑࡇ
࠿ࡽ᝟ሗ཰㞟ࢆࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊୖ㏙ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯Ặࡢάືࡣḟ➨࡟ྐᩱ࠿ࡽࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᩥ໬ 12
㸦1815㸧ᖺ 8᭶ 13᪥࡟ᯇᖹ㇏ᚋᏲࡢ㡿ᆅ㝮ᕞᒇஂᓥ࡟␗ᅜࡢ 5ேࡀ⁻╔ࡋࡓ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶
ࡾࠊ┤ࡕ࡟㛗ᓮ࡬ㆤ㏦ࡉࢀࡓࠋ၈ᐁࡢ␗ᅜ㏻஦࡞࡝࡟㏻ᘚࡉࡏ࡚ࡳࡓࡀࠊゝⴥࡀ㏻ࡌࡎࠊ
Ᏻ༡ᅜ࡬Ώᾏࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⶧⭝౑225ࡀ㏻ᘚࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࡣᏳ༡ᅜ఍Ᏻ㸦࣍࢖࢔ࣥ㸧
ᗓࡢ㎰Ẹ࡛࠶ࡗࡓ࡜ุ᫂ࡋࡓ226ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 4௦ࡢ㨯஬ᕥ⾨㛛ࡢฟ␒
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㨯Ặࡀ㏻஦ࢆົࡵࡿ࡟ࡣࡍ࡛࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ19ୡ⣖ࡢᚋ༙ࡲ࡛
ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡣྡ┠ⓗ࡟⥆࠸ࡓࡀࠊࡍ࡛࡟㏻ヂ࡜ࡋ࡚ࡢᑐᛂࡀฟ᮶࡞࠸஦ែ࡟࠶ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ࣍࢖࢔ࣥṧ␃ࢆࡋࡓ᪥ᮏேၟேࡢ㈠᫆ᙧែ࠾ࡼࡧ㛗ᓮ࡟࠾ࡅࡿࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡣ୍ゅ࡜࡞ࡗࡓ᪥㉺㈠᫆㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡣࠊୗグࡢ➨ 4❶
࡛ࡣᮒ༳⯪᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ VOC ᫬௦ࢆ⤒㐣ࡋࡓࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠸ࡓ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥ
ࢡ⯪࡟ࡘ࠸࡚ᙜヱᮇࡢ᪥㉺㈠᫆㛵ಀࢆヲ⣽࡟ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
  
                                                   
224ࠗ⳹ዀኚែ࠘ࢆࡳ࡚ࡶ㢼ㄝ᭩࡟ࡣ၈㏻஦ࡢ⨫ྡࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ 
225 ヲ⣽ࡣ୙ヲ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣍࢖࢔ࣥ㛗ᓮ㈠᫆⤒㦂⪅࡛୰ᅜேၟே࡛࠶ࡿࠋ 
226 ᐩỌᰯゞ๓ᥖ᭩ࠊ345-346㡫ࠋ 
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➨㸲❶ 17ࠊ18ୡ⣖ࡢ᪥㉺㛫㈠᫆㛵ಀࡢᐇែ 
 
᪤㏙ࡢࡈ࡜ࡃࠊ㏆ୡ๓ᮇࡢ࢔ࢪ࢔ᾏᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㛤ᨺᛶ࡜ὶືᛶࡀ༟㉺ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍✀
ࡢ஺᫆ࣂࣈࣝ㸦ࣈ࣮࣒㸧227࡜࡞ࡗࡓࠋ㏆ୡ୰ᚋᮇ࡟ࡣࠊᮾ࣭ᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢᾏᇦ࡟ࡣ᪂ࡓ࡞
ᒁ㠃ࡀ⏕ࡲࢀࠊᮾ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢ୰ᅜ࣭ᮅ㩭࣭᪥ᮏ࡛ࡣᾏእ㈠᫆࡟ᑐࡍࡿ⟶⌮యไࡀᩚ࠼ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᅜෆ⏘ᴗࡀⓎ㐩ࡋࠊ㈠᫆࠾ࡼࡧၟᴗ࡟࠾ࡅࡿၟရ࡬ࡢ⏕⏘
ᢏ⾡࣭㛤Ⓨ஦ᴗࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࠋ 
୍᪉ࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡛ࡣ 17ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࡸࢪࣕ࣡ࡢ୍㒊࡛ࡣ᳜Ẹᆅᨭ㓄
ࡀᣑ኱ࡉࢀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃໃຊ࡟ࡼࡿ㈠᫆ᨭ㓄ࡢヨࡳࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ 18ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࡢ
⳹ேၟேࡢ᫬௦࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᚑ᮶ࡢ᪥㉺㈠᫆ࡢ◊✲ࡣࠊᮒ༳⯪㈠᫆࡜࡜ࡶ࡟ࠊVOCࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢ㈠᫆άືࡀ୰ᚰ࡟
㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ228ࠋࡲࡓᗈ༡࡜఍♫ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣈࢵࣇ Buch W. J. M.229ࡣࠊᗈ༡࡟࠾
ࡅࡿᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ㈠᫆άືࡣᝒ᝺࡞⤖ᮎ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋ࣭ࣜࢱࢼ Li Tana230ࡣᗈ༡ࡢ⤒
῭ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㈠᫆࡟㢗ࡾࠊ㈠᫆ࡣ໭࡟࠶ࡿࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặ࡟ᑐࡍࡿᡓதࡢᇶ┙࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡍ
ࡿࠋ
㏆ᖺࠊ17ୡ⣖ᚋ༙࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࡜㛗ᓮ㛫ࡢ㈠᫆࡟ᚑ஦ࡋࡓᅾࢺࣥ࢟ࣥ⳹ேၟேࡢάືࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓ᪂ࡓ࡞◊✲ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ231ࠋࡑࢀ௨๓ࡣ㏆ୡᮇࡢ᪥㉺㈠᫆ࡢᢸ࠸
ᡭ࠾ࡼࡧࡑࡢ㈠࣮᫆ࣝࢺࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 ձᮒ༳⯪᫬௦232㸦1601-1630 ᖺ௦๓༙㸧࡛ࡣ᪥ᮏேࡀ୺࡟ࠕᗈ༡̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠࣮᫆ࣝ
                                                   
227 ᱈ᮌ⮳ᮁ⦅ࠗᾏᇦ࢔ࢪ࢔◊✲ධ㛛 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2008ᖺ㸧ࠊ107㡫ࠋ 
228 Klein P. W. “De Tonkinees-Japanse Zijdehandel van de Verenigde Oostindsche Compagnie en 
het Inter-Aziatische verkeer in de 17e eeuw”, in: Frijhoff, W. and Hiemstra, M. (eds.), Bewogen 
en Bewegen - De historicus in het spanningsveld tussen econimie en cultuur, Tillburg, 1986.㸦ࢡ
ࣛ࢖ࣥ, P. W.,ࠕ17ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ VOCࡢࢺ࣭ࣥ࢟ࣥ᪥ᮏ⏕⣒㈠᫆࡜࢔ࢪ࢔ᇦෆࡢ஺㏻ ࠖࠊ
ࣇࣛ࢖࣮࣍ࣇ, W. 㸤ࣄ࣮࣒ࢫࢺࣛ, M.⦅ࠗ⛣⾜࡜⛣ື̿ᩥ໬࠾ࡼࡧ⤒῭ࡢ㛫ࡢᣑ኱࡟࠾
ࡅࡿṔྐ̿ ࠘ࠊࢺ࣮ࢗࣂ࣮ࢢࠊ1986ᖺ㸧ࠋỌ✚ὒᏊࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟
ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘ࠊ1992ᖺ㸧ࠋHoàng Anh Tuấn “Mạng lưới thương mại 
Nội Á và bang giao Hà Lan – Đại Việt (1601-1638)” NCLS, số 422, 2011.㸦ࠕ࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆⥙
࡜࢜ࣛࣥࢲ࣋ࢺࢼ࣒㛵ಀ㸦1601-1638㸧ࠖࠗṔྐ◊✲࠘422ྕ㸧ࠋ 
229 Buch W. J. M. De oost-indische Compagnie en QuiNam--De betrekkingen der nederlandesrs 
met Annam in de XVIIe eeuw, H. J. Paris Amsterdam, 1929.㸦ࣈ࣮ࣇ,W. J. M.ࠗ ᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜
ᗈ༡̿17ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣛࣥࢲ࡜Ᏻ༡ࡢ㛵ಀ࠘ࣃ࣭ࣜ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ࠊ1929ᖺ㸧 
230 Li Tana Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Cornell University, 1998. 
231 Iioka Naoko “Literati Enterpreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade”, Ph. D. 
Dissertation, National University of Singapore, 2009. 
232 ᮒ༳⯪᫬௦ࡢ᪥㉺㈠᫆㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶูࡢ◊✲ࡣⓙ↓࡟㏆࠸ࡀࠊᣋ✏㸦ࣇ࢖࣭ࣥࢺࣟ
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ࢺ࡛㖟̿⏕⣒㈠᫆ࢆᚑ஦ࡋࡓࠋᮒ༳⯪᫬௦ࡢ⤊↉ᚋࡣղVOC⯪233㸦1636-1670ᖺ௦㸧ࡀ࢜
ࣛࣥࢲே࡟ࡼࡗ࡚ࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠࣮᫆ࣝࢺ࡛㖟̿⏕⣒㈠᫆ࡢ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋ 
ᮏ❶࡛ࡣୖ㏙ࡢձ࡜ղ࡟ࠊ࣋ࢺࢼ࣒㸦ࢺࣥ࢟ࣥ㸤ᗈ༡㸧࠿ࡽⓎࡋࡓ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗
ᓮ࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓ㈠᫆ࢆ෌᳨ウࡍࡿࠋࡇࡢ㈠᫆ࡣ 17ࠊ18ୡ⣖᪥㉺㛵ಀࡢ࡞࠿࡛ࡶࡗ࡜ࡶ㔜
せ࡞㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ຍ࠼࡚࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟㍺ฟධࡋࡓၟ
ရࡢ✀㢮ࡸᩘ㔞ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿࠋ᪥㉺⏕⣒㈠᫆ࡣ 1655-1670 ᖺᮇ࡟⾶㏥ᮇ࡜
࡞ࡗࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ❶࡛ࡣ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪㸻୰ᅜேၟேࡀᢸࡗࡓࠕࢺࣥ࢟
ࣥ̿㛗ᓮ ࡜ࠖࠕᗈ༡̿㛗ᓮ 㛫ࠖࡢ㈠࡛᫆ࡣ⏕⣒࣭ ⤱⧊≀ࡀᑡ࡞ࡃ࡚ࡶ 1680ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ⥆ࡁࠊ
ྠ᫬࡟ࡑࡢ௚ࡢၟရࠊ㖡㖹࣭◁⢾࣭㮵⓶࣭㩪⓶࣭ỿ㤶࣭⫗᱇࡞࡝࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽ㍺ฟ୺ຊၟ
ရࢆ㛗ᓮ࡟ከ㔞㍺㏦ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ྠ᫬ᮇࡣ㈠᫆ࡀ⾶㏥ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ࠾ࡑࡽࡃ 17ୡ⣖ᮎࡲ࡛᪥㉺㈠᫆ࡣ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ❶ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣ௨ୗࡢ࣮ࣝࢺճ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣձ࠾ࡼࡧղࡢᮇ㛫୰
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡋ࡚ղࡢ᫬௦ࡀ⤊↉ᚋ࠿ࡽࡶճ୰ᅜே࡟ࡼࡗ࡚࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪234ࡀ
ࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ࠾ࡼࡧࠕᗈ༡̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㈠࣮᫆ࣝࢺ࡛⏕⣒ࡣࡶࡕࢁࢇࡑࡢ௚ࡢၟရ
ࡶ᪥ᮏ࡬㐠ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ㈠࣮᫆ࣝࢺࢆ⥲యⓗ࡟ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
  
                                                                                                                                                   
࣭ࣥࣄ࢚ࣥࠕᮒ༳⯪᫬௦๓ᚋࡢ᪥㉺㛵ಀࠖࠗ ྐᏛ◊✲࠘➨ 279 ྕࠊ2013 ᖺ㸧ࡣࠊ஺᥮ᩥ
᭩࡟ࡶ࡜࡙ࡁ୧ᅜࡢእ஺ࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋᣋ✏ࡣᚨᕝᐙᗣࡶᏳ༡⯪ࢆㄏ⮴ࡍࡿ
⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿᩥ᭩ࡀⓎ⤥ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᖺᖹᆒ 3-4 㞘ࡀ⣙㖟 1,200 ㈏
┠㸦12 ୓୧㸧ࡢ㈨㔠ࢆࡶࡗ࡚᮶⯟ࡋࠊᒾ⏕ᡂ୍㸦ࠗ ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲࠘ྜྷᕝᘯ
ᩥ㤋ࠊ1985ᖺ㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢ㈠᫆฼₶ࡀ 185ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆㄽࡌ
ࡓࠋ 
233 ᗈ༡࡜࢜ࣛࣥࢲࡢ㛵ಀࡀ㡰ㄪ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࠕ㖟̿⏕⣒ ㈠ࠖ᫆ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㹙Buch, 
op. cit., pp. 10-73㹛ࠋࡲࡓࠕ㖟―⏕⣒ࠖ㈠᫆άືࡣ 1670 ᖺ௦ࢆࡶࡗ࡚⤊↉ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ
㸦Klein , op. cit., Ọ✚๓ᥖㄽᩥࠊTuấn, op. cit.㸧ࠋ 
234 㣤ᒸ┤Ꮚࡣ 1636 - 1666ᖺࡢ㛫ࠊࢺࣥ࢟ࣥⓎ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࢆ㛗ᓮ࡟㍺
ධࡋࡓ㔞ࡢ᪉ࡀ VOCࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢၟ⯪ࡼࡾࡶከ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㹙Iioka op. cit., 
pp. 222-228㹛ࠋᣋ✏㸦ࠕ1630ᖺ௦࠿ࡽ 1700ᖺ௦ࡲ࡛⎔ࢩࢼᾏ࡟࠾ࡅࡿ᪥㉺㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠗ୰ᅜᅄᅜṔྐᏛᆅ⌮Ꮫ༠఍ᖺሗ࠘9ࠊ2013㸧ࡣࠊVOC ࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢ㈠᫆ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
ࡓ⾶㏥ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ⏕⣒ࠊ⤱⧊≀ࡢ௚࡟ࡶࠊ◁⢾ࠊ㮵⓶ࠊ㩪⓶ࠊ
ỿ㤶ࠊ⫗᱇࡜࠸ࡗࡓ୺ຊၟရࢆ㛗ᓮ࡟ከ㔞㍺ฟࡋࠊ㈠᫆ࡀ 17ୡ⣖ᮎ࡟⮳ࡗ࡚ࡶ㝯┒࡛࠶
ࡗࡓྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓࠋᮏ❶ࡣྠㄽᩥࢆ኱ᖜ࡟ຍ➹ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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➨ 1⠇ ᮒ༳⯪᫬௦ᚋࡢ᪥㉺㈠᫆ࡢ᪂ࡓ࡞ᢸ࠸ᡭ 
 
17ୡ⣖ึ㢌࣋ࢺࢼ࣒ࡢᑐ᪥㈠᫆ࡣ㒯㜲Ặ୧ᨻᶒࡑࢀࡒࢀࡢᑐᛂࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊỤᡞᖥᗓࡢ
ᐶỌ௧࡟ࡼࡗ࡚⎔ࢩࢼᾏ࡟࠾ࡅࡿᮒ༳⯪ࡢάືࡣ㏵⤯ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㙐ᅜᚋࠊ᪥㉺୧ᅜࡢ஺᥮ᩥ᭩ࡣῶᑡࡋࠊᖥᗓࡢ㒯Ặ࠾ࡼࡧ㜲Ặ࡟ᑐࡍࡿ㏉᭩ࡣⓙ↓࡜࡞
ࡗࡓࠋ㒯㜲୧⪅࠿ࡽࡢᩥ᭩ࡣ୍᪉ⓗ࡛᭱ࠊ ᚋࡢᩥ᭩ࡣ 1695ᖺ௜࡛㜲Ặࡀᖥᗓᐄ࡟㏦ࡗࡓࡶ
ࡢ࡛ࠊෆᐜࡣ⁻ὶࡢᗈ༡ၟேࡢ㏉㑏࡟ᑐࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ235ࠋ୧ᅜࡢ㛵ಀࡀ⤯
࠼ࡿࡇ࡜ࡣ᪥ᮏ⏫ࡢ⾶㏥ࢆព࿡ࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋᮒ༳⯪㈠᫆ࡣ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ┤ࡕ࡟୧ᅜࡢ㛵ಀࡀ᏶඲࡟⤯࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋVOC࠾ࡼࡧ୰ᅜேၟேࡀ᪥㉺୧ᅜ㛫㈠᫆ࢆ⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏࡢࠕ㙐ᅜࠖ࡜࠸࠺ዲᶵ࡟஌ࡌ࡚⳹ேၟே࡜ VOC ࡀ᪥ᮏၟேࡢ࠶࡜ࢆᘬࡁ⥅ࡄ࠿ࡓ
ࡕ࡛᪥㉺㛫㈠᫆࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ⳹ேၟேࡣᮒ༳⯪᫬௦࠿ࡽࡶࡍ࡛࡟
࣋ࢺࢼ࣒㈠᫆ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୰ᅜࡢ㛼࣭ᗈ㸦⚟ᘓ࡜ᗈᮾ㸧࠿ࡽ㡰໬࣭ᗈ༡ฎࡲ࡛ࡣ 3࠿ࡽ
4᪥ࡢ⾜⛬࡞ࡢ࡛ࠊᗈ༡࡜㡰໬ࡢ ࡟ᙼࡽࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ236ࠋ 
ࡲࡓࠊVOCࡣᮒ༳⯪᫬௦࡟ࡶᗈ༡㜲Ặ࡜ࡢ஺᫆ࢆヨࡳࡓࡀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ୧⪅ࡢ㛵ಀࡀ
㡰ㄪ࡛ࡣ࡞ࡃ237ࠊࡑࡢ㈠᫆ᣐⅬࡣ 1630ᖺ௦ࡢᚋ༙࡟ᗈ༡࠿ࡽࢺࣥ࢟ࣥ࡟௦ࢃࡗࡓࠋ 
࢜ࣛࣥࢲேࡀ⎔ࢩࢼᾏ࡟฿㐩ࡍࡿ௨๓࠿ࡽࠕ୰ᅜ⤱࣭᪥ᮏ㖟ࠖ㈠᫆ࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝேࠊ୰
ᅜேࠊ᪥ᮏேၟே࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀࡓࠋVOCࡣ᪥ᮏ㈠࡛࣏᫆ࣝࢺ࢞ࣝࡢ୺ᑟᶒࢆḟ➨࡟ዣ࠺
ࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡀࠊ୰ᅜ࡜ࡢ㈠᫆ࡀ⏕࿨⥺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࡘࡘࡶ୰ᅜࡢ㆙ᡄ࡟ࡼࡾᛮ
࠸㏻ࡾࡢ⟇ࡣ࡜ࢀ࡞࠸࡛࠸ࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊVOCࡣ୰ᅜࡢቃᇦእ࡛୰ᅜ⤱ࢆධᡭࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ➨୕ᅜ࡛ࠖ㈠᫆ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋVOCࡀ 17ୡ⣖ࡢ᭱ึࡢ 30ᖺ㛫ࠊᆅ⌮ⓗ࡟୰ᅜ࡟㏆ࡃࠊ୰ᅜேࡢࢪࣕ
ࣥࢡ⯪ࡀ㢖⦾࡟᮶⯟ࡍࡿᗈ༡㜲Ặ࡜ࡢ஺᫆ࢆồࡵࡓࡢࡣࠊࡇࡢࠕ୰ᅜ⤱࣭᪥ᮏ㖟ࠖ㈠᫆࡟
ཧධࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ238ࠋ 
୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࢆ᧯ࡿ⳹ேၟேࡶᗈ༡ᆅ᪉࡟ᅾఫࡋࠊ᪥ᮏேၟே࡜ྠࡌࡃ㈠᫆ၟရࡢㄪ
㐩ಀࢆᢸࡗࡓࠋᙼࡽࡣᗈ༡㜲Ặࡢチㄆࢆཷࡅࠊࠕ᪥ᮏே⏫ ࡜ࠖ୪ࡧ࡟ࠕ⳹ே⏫ ࢆࠖᘓタࡋࡓࠋ
VOCࡶ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽၟ㤋タ❧ࢆᮃࢇࡔࡀࠊࡑࢀࡣ VOCࡢࠊ࢔ࢪ࢔ᇦෆ࡟
㈠᫆ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⠏ࡃ࡜࠸࠺⥲ྜⓗ࡞ᡓ␎࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ239ࠋ 
                                                   
235 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩ ࠘ࠕᏳ༡ᅜ᭩ࠖ➨ 14෉ 99㡫ࠋ 
236 㯪㈗⇡ࠗ᧙㎶㞧㘓࠘ᕳ 4ࠊ㡰໬ฎ Ỉ㝣㐃᥋ᗈ༡ࡢ᮲ࠊ43ⴥ⾲ࠋ 
237 Buch op. cit., pp. 9-18.  
238 Tuấn op. cit., p. 23 
239 VOCࡣ 1609ᖺ࡟ᖹᡞࠊ1619ᖺ࡟ࣂࢱࣦ࢕࢔ࠊ1624ᖺ࡟ࢮ࣮ࣛࣥࢹ࢕࢔㸦ྎ‴㸧࡟ၟ
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ᗈ༡ᨻᶒ࡜ VOCࡢ᭱ึࡢ᥋ゐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1602ᖺ 4᭶ 5᪥௜᭩⡆ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ⤱ᑓ㛛ᐙ࢖࢙࢔ࣟࢽ࣒ࢫ࣭࢛࢘ࣥࢹ࢕࢓࢔ࣛ Jeronimus Wonderaerࡀ࣍࢖࢔ࣥ㸦ᗈ༡㸧࠿
ࡽ⯪㝲ࡢ๪ᣦ᥹⪅࡛࠶ࡗࡓ࢝ࢫࣃ࢖࣭ ࣍ࣥࢫ࣌࢔࣊ࣥ Caspar Groensbergen ᐄ࡟㏦ࡗࡓࢥ࣮
ࢳࢩࢼࡢ≧ἣࢆ㏙࡭ࡓᡭ⣬࡛࠶ࡿ240ࠋ 
VOCタ❧௨๓࡟ࣖࢥࣈ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢿࢵࢡ Jacob van Neckᥦ╩ࡀ 6㞘ࡢ⯪㝲ࢆᘬ࠸࡚ 1600
ᖺ 7᭶࡟࢖ࣥࢻ࡟ࠊ⩣ 1601ᖺ 7᭶࡟࣐࣮༙ࣞᓥ࡟⮳ࡗࡓࠋࡑࡢ┤ᚋ 8᭶ࠊᙼࡣ࣎ࣝࢿ࢜ᓥ
ࡢ໭ᮾ㒊࠿ࡽ࣐࢝࢜ࢆ⤒ࡓᚋࠊࢳࣕࣥࣃἈ㸦⌧࣋ࢺࢼ࣒୰༡㒊ᾏᓊ㸧࡟฿╔ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ
⌧ᆅேࡀᙼࡽࡢࡇ࡜ࢆᜍࢀࡓࡓࡵࠊᏳ༡㸦ᗈ༡㸧࡟Ṇࡲࡽࡎࣃࢱࢽ࡬ᖐࡗࡓࠋࡘ࠸࡛ࢿࢵ
ࢡࡣ࣭ࣞࣁ࣮࣒ࣝࣞ Le Harlemྕ࡜࣭࣮ࣞࣞࢹ Le Leydeྕࡢ 2㞘ࢆၟே࢝ࢫࣃ࢖࣭ࣇ࢓࣭ࣥ
࣍ࣥࢫ࣌࢔࣊ࣥ Caspar van Groensbergen࡟クࡋࠊ୰ᅜ࡟ྥ࠺ࡼ࠺࡟࿨௧ࡋࡓ241ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ⯟ᾏࡢ㏵୰࡟ࠊࡇࡢ 2㞘ࡣࢳࣕࣥࣃ࠶ࡿ࠸ࡣᏳ༡ࡢἢᓊ㒊࡛ఇ᠁ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡋ
ࡓ㝿ᩛࠊ ᑐໃຊࡔ࡜ㄗㄆࡉࢀ࡚ 23ேࡀ⹢ẅࡉࢀࠊࣇ࢚ࣟࣥࢫ࣋ࣝ࣊ࣥ⮬㌟ࡶࡋࡤࡽࡃࡢ㛫ࠊ
ᅃே࡜ࡋ࡚ࠊ࣏࣮ࣟࢳ࣒ࣕ Pullu Chamຖປ༨㸦࣍࢖࢔ࣥࡢἈ࡟࠶ࡿ⌧ࢡ࣮࣭࣭ࣛ࢜ࢳ࣒ࣕ
ᓥ㸧ࡢ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࢶ࣮ࣛࣥ࡬㐃ࢀ࡚⾜࠿ࢀࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣᅜ⋤ࡢ⋤Ꮚࡀᒃఫࡋ࡚࠾ࡾࠊᐶ኱
࡞ᚅ㐝ࢆཷࡅࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊሗ᚟࡜ࡋ࡚࢜ࣛࣥࢲேࡀᾏἢ࠸ࡢᮧࠎ㸦㸽㸧ࢆ↝ࡁᡶࡗࡓࡓ
ࡵࠊ࢜ࣛࣥࢲேࡣᏳ༡ே࡟ᝏ࠸༳㇟ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ242ࠋ 
ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᗈ༡㜲₵ࡀᙼ➼࡟ 2ேࡢዪᛶࡍ࡞ࢃࡕ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠊ࣐࣮ࣞㄒ
㏻ヂ⪅ࢆ௓ࡋ࡚᥋㏆ࡉࡏࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢၟேࡣ Toulon㸦Ᏻ༡ே࡛࠶ࡿ㸧࡜࠸
࠺ၟேࢆ௓ࡋ࡚࣐ࣥࢲࣜࣥ㸦ᐁேࠊ㜲Ặࡢഃ㏆㸧࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊࡑࡶ
ࡑࡶ࣋ࢺࢼ࣒࡟᮶ࡿ┠ⓗࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࣦ࢛ࣥࢲ࣮࢚ࣛࡽࡢ⬌᳡౯᱁஺΅࡟㛵
୚ࡋࡓࡢࡣ୰ᅜேၟே243࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᗈ༡㜲Ặࡢࡶ࡜࡟㏻஦ᙺ࣭⟶⌮஺
΅ᙺ࡜࠸࠺㈠᫆࡟ᑐࡍࡿጼໃࢆᩚࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
VOCၟ⯪ࡢᗈ༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿάືࡣࡇ࠺ࡋ࡚ጞࡲࡗࡓࠋ୍᪉ࠊVOCࡀ 1609ᖺ࡟ᖹᡞ࡟
࠾࠸࡚ၟ㤋タ❧ࢆチࡉࢀ࡚࠿ࡽࡶࠊ࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᣑ኱௻⏬ࡣ࡜ࡃ࡟ᮾ༡࢔
ࢪ࢔࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓ244ࠋ 
1609ᖺ࡟ VOCࡣᖹᡞ࡟ၟ㤋ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀチྍࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୰ᅜ࠿ࡽࡢ⤱ࢆ᪥ᮏ
࡬౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ⎔ࢩࢼᾏ㈠᫆ࡢ୺せ≀⏘ࡣࠕ୰ᅜ⤱࣭᪥ᮏ㖟࡛ࠖ࠶ࡗࡓ
                                                                                                                                                   
㤋ࢆタ❧ࡋࡓࠋ 
240  Li Tina, Anthony Reid (eds.), Southern Vietnam under the Nguyễn; Documents on the 
Economic History of Cochinchina (Đàng Trong), 1602-1777, Singapore ISEAS, 1993, pp. 6-7.  
241 Buch op. cit., pp. 114-118. 
242 Ibid., pp. 114-118. 
243 Li Tina, Anthony Reid (eds.) op. cit., p. 26. 
244 Tuấn op. cit., p. 22. 
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ࡓࡵࠊ1602ᖺ࡟ VOCࡣㄌ⏕ࡋ࡚࠿ࡽࡍࡄ࡟ 2㞘ࢆ୰ᅜ࡬ὴ㐵ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂ᮅࡣ㆙ᡄ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢜ࣛࣥࢲேࡢᮇᚅ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚୰ᅜ࡜ࡢ㈠᫆ࡣᢎㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ245ࠋᐇ㝿࡟୰ᅜ
࡛ࡢ୰ᅜேၟே࡜ࡢ➇தࡣ⃭ࡋ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ୰ᅜ࡟㏆࠸㈠᫆ ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ୖ㏙ࡋࡓ 1601ᖺ࡟࢜ࣛࣥࢲேࡀ㉳ࡇࡋࡓ஦௳ࡢᙳ㡪ࡣ⏒኱࡛࠶ࡾ246ࠊᏳ༡ᅜࡀ VOC࡟ࢳ
ࣕࣥࢫࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡣⷧ࠿ࡗࡓࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊᖹᡞ࡟ၟ㤋ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠿ࡽ VOC ࡢᡓ␎ࡣኚࢃࡾࠊ୰ᅜ⤱ࢆ㉎ධ࡛ࡁࡿᗈ
༡ࡢ࣍࢖࢔ࣥࡣࠊVOC̿᪥ᮏ㛫ࡢ㈠᫆ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞ᣐⅬ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓ247ࠋࡑࢀ
ࡣ 1660ᖺ௦ࡲ࡛᪥ᮏࡀ୰ᅜ⏘ရ㍺ධࡢࡓࡵ࡟኱㔞ࡢ㖟ࢆ㍺ฟࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ248ࠋࡋ࠿
ࡋ 1610ᖺ௦࡟ࡣᖹᡞ࡟࠾࠸࡚ࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢࣞ࢔ࣝ㖟㈌ࡀ┒ࢇ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥
ᮏࡢ㖟ࡢ㍺ฟࡣ┒ࢇ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ VOCࡣ 1610ᖺ௦ࡲ࡛୰ᅜ
⏕⣒ࡢ☜ಖࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ249ࠋ 
ᗈ༡࡜ࡢ㈠᫆㐍ᒎࡀ㐍ࡲ࡞࠸࡞࠿ࠊᑐ᪥㈠᫆ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢ㍺ධရࡢ㤳఩
ࢆ༨ࡵࡿ୰ᅜ⏘⤱⧊≀ࡸ⏕⣒ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜ࡜ࡢ㛵ಀࡣ࠺
ࡲࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ㜲Ặ࡜ࡢ㈠᫆㛵ಀࢆᅇ᚟ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
1613/14 ᖺ࡟࣊ࣥࢻࣜࢵࢡ࣭ࣈ࣮ࣛ࢘࣡Hendrik Brouwer㸦ᙜ᫬ᖹᡞၟ㤋㛗㸧ࡀࢺࣥ࢟ࣥ
࠾ࡼࡧᗈ༡࡟࢜ࣛࣥࢲ⯪ 2 㞘ࢆ㏦ࡗࡓ250ࠋࡋ࠿ࡋᗈ༡࡜ VOC ࡢ㛵ಀࡣ㡰ㄪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣎
ࣝࣜࡶ୧⪅ࠕࢥ࣮ࢳࢩࢼࡢ⋤㸦㜲Ặ㸧ࡀ࢜ࣛࣥࢲேࡣᾏ㈫࡛࠶ࡿ࡜ࡼࡃ⌮ゎࡋࡓࡓࡵࠊᙼ
ࡽࡢၟရࢆዣࢃࢀࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟୙࿴࡞㛵ಀࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸
ࡿ251ࠋ 
ᖹᡞၟ㤋㛗ࣈ࣮ࣛ࢘࣡ࡣࢺࣥ࢟ࣥ࡜࣍࢖࢔࡛ࣥ୰ᅜ⏘⤱࡜⏕⣒ࢆ㉎ධࡍࡿࡓࡵࡢ㈨㔠
                                                   
245 Buch op. cit., pp. 114-118. 
246 Ibid., pp. 114-118.. 
247 Kato Eiichi "From Pirates to Merchants: The VOC’s trading policy towards Japan during the 
1620s”, In: Reinhold, Karl Haellquist (ed.), Asia Trade routes: Continental and Maritime, 
London: Curzon Press, 1991, pp. 181-193. Hoàng Anh Tuấn op. cit., 2011, p. 24. 
248 ὾ୗṊᚿ㸤ᕝ຾ᖹኴࠗ࢔ࢪ࢔஺᫆ᅪ࡜᪥ᮏᕤᴗ໬ – 1500-1900 㸦࠘Libro♫ࠊ1991ᖺ㸧ࠊ
131㡫ࠋ 
249 㕥ᮌᗣᏊࠗ㏆ୡ᪥⹒㈠᫆ྐࡢ◊✲ 㸦࠘ᛮᩥ㛶ฟ∧♫ࠊ2004ᖺ㸧ࠊ40-41㡫ࠋ 
250 Buch op. cit., pp. 12-13. VOCࡣ࣌ࢵࣃ࣮2,931cattis㸦1caty = 0.61kg㸧ࠊ4,376 cattisࡢ
cargaisoi㇟∳ࠊᕸ 2⟽ࠊ505cattisࡢ㖄࡜࢞ࣛࢫၟရࡢ⟽ࢆྜࢃࡏ࡚⣙ 9,000ࢠࣝࢲ࣮ࡢ
ၟရࢆࡶࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᗈ༡⋤࡟ᑐࡍࡿ㍍⋡࠾ࡼࡧ୙ྡ㄃࡞୺ᙇࢆࡋࡓࡢ࡛ࠊ஌⤌
ဨ࢜ࣛࣥࢲே 1ேࠊ᪥ᮏே 1ேࡀẅࡉࢀࠊ఍♫ࡢၟရࡀἐ཰ࡉࢀࡓࠋ࡯࠿ࡢ࢜ࣛࣥࢲே
1ேࡣ᪥ᮏ࡬ᖐࡽࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠗࠊ ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅
⧩ᡤห⾜ࠊ1979ᖺ㸧ࠊ570㡫࡛ࡣࠊ㖄ࡢ್ẁࡣࠕ1ࣆࢥࣝ㸦⣙ 60࢟ࣟ㸧㸻㖟ࡢ 60ໜࠖ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
251 John Pinkerton (ed.) A Collection of the Best and Most interesting Voyages and Travels in All 
parts of the world, London, 1811, p. 796.  
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9,000ࢠࣝࢲ࣮ࢆᣢࡓࡏࡓ⯪ࢆὴ㐵ࡋࡓ252ࠋࡋ࠿ࡋ᭱ࠊ ᝏࡢ஦ែࡀ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪࡟㝆ࡾ࠿࠿
ࡗࡓࠋ㜲⚟※࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢၟ⯪ࡣዣࢃࢀࠊ࢜ࣛࣥࢲၟேࡀ᝺ẅࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ253ࠋ 
ࣈ࣮ࣛ࢘࣡ࡢᚋ⥅⪅࡛࠶ࡿࢪࣕࢵࢡ࣭ࢫ࣌ࢵࢡࢫ Jack Specxࡣ㜲Ặᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺
ൾࢆせồࡍࡿࡓࡵ࡟౑⪅ࢆ㏦ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡶᣄྰࡉࢀࠊ㜲Ặᨻᶒ࡜ࡢࡉࡽ࡞ࡿ⥭ᙇ㛵ಀࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢၟ㤋ࡶᖹᡞ࡟タ❧ࡉࢀࡓࡀࠊ1623ᖺ࡟ࡣ᪩ࡃࡶ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࡢ
⤊↉ࢆ㏄࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶᖹᡞၟ㤋㛗ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢥࢵࢡࢫ Richard Cocksࡣ 1613
ᖺ࡟࢖ࢠࣜࢫ⯪ࢆࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡬ὴ㐵ࡋࡓࡀࠊ࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡣᏳ༡࡜ࡢ㛵ಀࢆࡑࢀ
௨ୖ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ࢖ࢠࣜࢫே⮬⏤ၟேࡽࡣࢺࣥ࢟ࣥ࡜ᗈ༡࡬ᩓⓎⓗ࡟஺᫆
࡟㉱࠸࡚࠸ࡿ254ࠋ 
࣏ࣝࢺ࢞ࣝၟ⯪ࡶ 1614ᖺ௨㝆ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡟㛵ᚰࢆྥࡅࡓࠋࡑࢀࡣỤᡞᖥᗓࡀ࢟ࣜࢩࢱࣥ
ᐉᩍᖌࢆእᅜ࡟㏣ᨺࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ධࡗࡓࡢࡣ 1626ᖺࡀ᭱ึ࡛࠶ࡗࡓ
255ࠋࡋ࠿ࡋࠊᗈ༡㜲Ặࡣ 1617ᖺ࡟஺㊑࡟ఫࡴᲠᩍ⪅㸦renegages㸻཯᐀ᩍࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࢆᣦ
ࡍ㸧ࡓࡕࢆࡍ࡭࡚㏣ᨺࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠿ࡽࠊ࢖ࢠࣜࢫၟ⯪ࡢ᮶⯟ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ256ࠋ 
୍᪉ࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣ 1616ᖺ࡟⚽ᛅ࡟ࡼࡗ࡚ VOCࡣᖹᡞ࡜㛗ᓮ௨እ࡛㈠᫆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⚗
ࡌࡽࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࡶࡓࡽࡍ⏕⣒ࡣ୍ᐃ౯᱁࡛㈙࠸ྲྀࡿ࠸ࢃࡺࡿࣃࣥ࢝
                                                   
252 Buch op. cit., p. 117. 
253 John Pinkerton, op. cit., pp. 796-797. Tuấn op. cit., 2011, p. 34. 
254 Tuấn Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, Brill Leiden Boston, 2007, p. 53.
ࡇࡢ஦௳ࡣࠗ ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅㝃㘓㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1981ᖺ㸧ࠊ
45-46㡫ࠋ1619ᖺ 3᭶ 10᪥᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1614ᖺ࡟࢖ࢠࣜࢫၟ㤋౑⏝ேࢸࣥ࣌ࢫࢺ࣭ࣆ
࣮ࢥࢵࢡ Tempest Peacock࡜࢛࢘ࢱ࣮࣭࣮࣮࢝࣡ࢹࣥWalter Carwardenࡢ஧ேࡀࢥ࣮ࢳ
ࢩࢼ࡟࠾࠸࡚⏕࿨ࢆ႙ኻࡋࡓࠋࡇࡢ஦௳࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊኻࢃࢀࡓࡶࡢࢆᅇ᚟㸦ࠕ1618
ᖺ࡟㤋ဨ࢚ࢻࣔࣥࢻ࣭ࢭ࢖࣮ࣖEdmond Sayer ࡜౑⏝ே㢌ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࢟ࣥࢢ Richard 
Kinge ࡀ⫧ᚋᅄᐁ㸦୰ᅜேၟே㸧ࡢࢪࣕࣥࢡ⯪࡛஺㊑࡬ྥ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖ
ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࡀࡑࡢດຊࡣ↓㥏࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⋤⮬㌟㸦㜲⚟※㸧࡜ᜥᏊ㸦㜲⚟Ⅎ
࠿㸧ࡸ㈗ேࡓࡕࡀ࡞࠿࡛ࡶ᭱኱ࡢ┐㈫࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡓࡔྲྀࡾ⧋ࡗࡓゝⴥ࡜ࡑࡢ㛵ಀ࡬ࡢᅇ
᚟ࢆồࡵ࡟㉱ࡃேࠎࡢ⏕࿨ࡢ༴㝤௨እࠊఱࡢᚓࡿ࡜ࡇࢁࡶ࡞࠸ḟ➨࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ୖグࡢ 1614ᖺẅே஦௳ࡣࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤ
ห⾜ࠊ1979ᖺ㸧ࠊ599㡫࡛ࡣࠊࣆ࣮ࢥࢵࢡࡣ⯪ࡢ⅏㞴ࡢࡓࡵ⁒Ṛࡋࠊ࣮࣮࢝࣡ࢹࣥࡣࢪ
ࣕࣥࢡ⯪࡟஌ࡗ࡚᪥ᮏ࡬ᖐࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஺㊑⋤㸦㜲
⚟※㸧ࡀ㛗ᓮዊ⾜ࡢ㛗㇂ᕝ⸨ᗈ࡟᭩≧ࢆ㏦ࡾࠊ⮬ࡽࡣࡑࡢ୧ၟேẅᐖ࡟↓㛵ಀࡔࡀࠊ࢖
ࢠࣜࢫၟ㤋࠿ࡽࡢ㈺ൾㄳồ࡟ᛂࡌࡿ⏝ពࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
255 ࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡬ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᕸᩍࡣ᪩ࡃࡶ 1572ᖺ࡟࢖࢚ࢫࢬ఍ࢦ࢔⟶༊ࡢࣃ࣮ࢻࣞ㐩࡟
ࡼࡗ࡚╔ᡭࡉࢀࠊࣇࣛࣥࢩࢫࢥ఍ಟ㐨ኈࡶ 1580ᖺ௦๓༙࡟ࠊࡲࡓ࢔࢘ࢢࢫࢳࣀ఍ಟ㐨
ኈࡣ 1590ᖺ௦࡟࣐࢝࢜࠿ࡽྠᆅ᪉࡟⮳ࡗ࡚ᕸᩍάື࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋ17ୡ⣖ึᮇࡢࢥ࣮ࢳ
ࢩࢼᕸᩍࡣ࣐ࣛࢵ࢝ྖᩍࡀ⤫ᣓࡋࠊ1615 ᖺ࡟ࡣྖᩍ௦⌮ࡢᩍ༊ྖ⚍ࣇࣛࣥࢫࢩࢫࢥ࣭
ࢲ࣭ࢥࢫࢱࡀࣇ࢙ࣇ࢛㸦࣍࢖࢔ࣥ㸧࡟ᒃఫࡋࡓ㸦஬㔝஭㝯ྐࠕ࢖࢚ࢫࢬ఍᪥ᮏ⟶༊࡟ࡼ
ࡿࢺࣥ࢟ࣥᕸᩍࡢࡣࡌࡲࡾࠖࠗ ྐᏛ࠘60(4)ࠊ1991ᖺࠊ91-96㡫㸧ࠋ 
256 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1979ᖺ㸧ࠊ798㡫ࠋ 
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ࢻไᗘࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ257ࠊ1610ᖺ௦ࡢ VOCࡢ᪥ᮏ㈠᫆ࡢ㐍ᒎࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㜲Ặ࡜ࡢ᥋ゐࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊVOCࡢ㈠᫆ᣑᙇࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ㜲Ặࡢ㡿ᇦෆ
࡛ࡢ㈠᫆ᕷሙ࡟ཧ୚ࡋࡓ୰ᅜၟே࣭᪥ᮏேၟே࡞࡝ࡢ㛫࡛ࡣ㈠᫆➇தࡀ⃭ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ
࡟ࠊ㜲Ặ࡜ࡢ㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᡂ❧ᚋࡢ VOC ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㈠᫆ୖࡢඃ఩ࢆ
༨ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ♫࠿ࡽࡢ㈨㔠ࢆ༑ศᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊᮾ࢔ࢪ࢔㈠᫆⥙
ࡢ㛤Ⓨࡀᅔ㞴࡟㝗ࡾࠊ୰ᅜ࣭ࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡜ࡢ஺΅ࡣኻᩋ࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௚࡟࣐࣮༙ࣞ
ᓥࡀ㈠᫆ᡓ␎ᆅᇦ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓࡓࡵࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ VOC ࡢ㛵
ᚰࡣ࠸ࡲࡔ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ258ࠋ 
1617ᖺࡢグ஦࡟ࡼࡿ࡜ࠊᗈ༡࡟࠾࠸࡚࢜ࣛࣥࢲேࡢၟᩛ࡛࠶ࡿ୰ᅜၟேཬࡧ᪥ᮏၟேࡢ
㈠᫆ࡪࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ259ࠋ1617ᖺ࡟᪥ᮏࢆฟ⯟ࡋࡓ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ 5㞘ࡀ 20୓୧
㸦taylen = taelࠊ୧㸧ࡢ㖟ࢆࡶࡗ࡚஺㊑࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᖺ࡟ VOC࡜ᗈ༡࡜ࡢ㛵ಀࢆᅇ
᚟ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋᗈ༡㜲Ặࡢᐁேࡀࣃࢱࢽ࡞ࡽࡧ࡟࢔ࣘࢱࣖ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ᐄ
࡟࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࢆᣍ⮴ࡍࡿᡭ⣬ࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ260ࠋࡑࡇ࡛ࣃࢱࢽࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡣ
≧ἣࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊ4,000ࣜ࢔ࣝ realen261ࢆ✚ࢇࡔ࢔࢘ࢻ࣭ࢰࣥࢿ Oude Zonneྕ࡜࢝ࢗ
ࣜ࢔ Galjasྕࡢ 2㞘ࢆ࣍࢖࢔ࣥ࡟㏦ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ 2㞘ࡣᣦ♧࡟ᚑࢃࡎᖹᡞࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡋࡲ
࠸ࠊᗈ༡࡜ࡢ㛵ಀᅇ᚟ࡢࢳࣕࣥࢫࢆ㏨ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ262ࠋ 
⩣ 1618ᖺ 5᭶ 1᪥௜ࡢࢡ࣮ࣥᐄࡢᡭ⣬263࡟ࡼࢀࡤึࠊ ௦ᖹᡞၟ㤋㛗ࣖࢵࢡࢫ࣭ࢫ࣌ࢵࢡ
ࢫ Jacques Specxࡀᗈ༡࡟ၟ⯪࡜㈨㔠 50୓ realenࢆ㉗ࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋฟࡓ࡜࠶ࡿࠋࢫ࣌ࢵࢡ
ࢫࡣ୰ᅜ㈠᫆ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ᗈ༡࡜ࡢ㈠᫆ࢆಁ㐍ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢡ࣮ࣥࡶྠᵝࡢᮇᚅࢆᙉࡃᢪ࠸࡚࠸ࡓࡀୖࠊ グࡢ 2㞘࢔࢘ࢻ࣭ࢰࣥࢿ Oude Zonneྕ࡜࢞
                                                   
257 Ọ✚᫛ࠗ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ 㸦࠘㏆⸨ฟ∧♫ࠊ1981ᖺ㸧ࠊ91㡫ࠋ 
258 Tuấn, Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII, Nxb. 
Hà Nội, 2010, pp. 25-26㸦ࠗ 17ୡ⣖ࡢࢣࢳࣙ̿ࢲࣥࢦ࢔࢖㸦ࢺࣥ࢟ࣥ㸧࡟㛵ࡍࡿ⹒ⱥᮾ࢖
ࣥࢻ఍♫ྐᩱ̿ ࠘ࠊ2010ᖺ㸧ࠋ 
259 Colenbrander, H.T. (ed.) Jan Pieterszoon Coen, Bescheiden omtrent zijn bedrif in Indië, eerste 
deel, 's-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1919, p. 295.㸦ࢥࣞࣥࣈࣛࣥࢲ࣮࣭ࠗࣖࣥࣆ࣮ࢸࣝࢫ
ࢰ࣮࣭ࣥࢡ࣮ࣥࠊ࢖ࣥࢻ㡿࡟࠾ࡅࡿᡃࡀ♫ࡢࣅࢪࢿࢫ࡟ࡘ࠸࡚࠘ࣁ࣮ࢢࠊ࣐ࣝࢸ࢕ࢾࢫ
ࢿ࢖࣍ࣇࠊ295㡫ࠊ1617ᖺ 12᭶ 18᪥᮲㸧 
260 Buch, op. cit., p. 15. 
261 Ỵ῭㈌ᖯࡣࢫ࣌࢖ࣥ㖟㈌࡛࠶ࡿࠋ1606ᖺ࡛ࡣ real = 2ࢠࣝࢲ࣮7ࢫࢱࣇ࢓ࠋ1622ᖺ࡛
ࡣ real = 2ࢠࣝࢲ࣮ࢫࢱࣇ࢓ࠋBuch, op. cit., 1929, p. 16࠾ࡼࡧࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ
㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1979 ᖺ㸧ࠊ134 㡫࡛ࡣࠊ1615 ᖺᙜ᫬ࠕ60
ࣜ࢔ࣝࡍ࡞ࢃࡕ 480ໜࠖ࡜᥮⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ᭩ࡢ 186㡫࡛ࡣࠊ1615ᖺᙜ᫬ࠕ୎㖟 600
ໜࢆ͐ࡑࡢศ 75ࣜ࢔ࣝࢆᡶࡗࡓࠖ࡜࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ 1ࣜ࢔ࣝ㸻8ໜ࡜࡞ࡿࠋ 
262 㸦Tuấn, op. cit., 2011, p. 25㸧ࠊ㸦Colenbrander, H.T., (ed.) op. cit., eerste deel, p. 433㸧ࠊ㸦Buch, 
op. cit., p. 16㸧ࠋ 
263 Buch, op. cit., p. 16 
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ࣝࣖࢫ Galjasྕࡀ஌⤌ဨࡢ୙ὀព࡛ᗈ༡࡟ᐤࡽࡎ᪥ᮏࡲ࡛Ώ⯟ࡋࡓ264ࠋ 
ᖹᡞ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢥࢵࢡࢫࡢ 1618ᖺ 2᭶ 21᪥௜ࡅ᭩≧࡟ࡼࢀࡤࠊᖥᗓ
ࡢᮒ༳≧ࢆཷࡅࠊඖ࿴ 5ᖺ 2᭶ 10᪥࡟୕ᾆᣨ㔪ࡀᖹᡞࢆฟᕹࡋ࡚Ᏻ༡ᅜࢺࣥ࢟ࣥ࡟฿ࡾࠊ
࣭࣮ࣖࣥࣚࢫࢸࣥ࡟㏄࠼ࡽࢀࠊྲྀᘬࢆ⤊࠼ࡓᚋࠊ8᭶ᮎࡈࢁᖐ⯟ࡋࡓ265ࠋ 
ࡲࡓࠊࢥࢵࢡࢫࡢチ࡬ྠᖺ 8᭶ 4᪥࡟ᒆ࠸ࡓ᝟ሗ࡟ࡼࢀࡤࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡬⾜ࡗࡓࢳࣕ࢖ࢼ࣭
࢟ࣕࣉࢸࣥ㸦ࣁ࢘㸧266ࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣྠᆅ࡛㞴◚ࡋࡓࡀࠊ஌⤌ဨ඲ဨࡀᩆຓࡉࢀࡓࠋࡉࡽ
࡟࢟ࢶ࢟ࣥ㸦ᯂ⠏㸧Ẋࡢࢪࣕࣥࢡ⯪࡜ࢭ࣑㸦బᕝಙ฼㸧Ẋࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ࡜ࡶ࡟ࢥ࣮ࢳࢩ
ࢼ࡟฿╔ࡋࡓࡀࠊࢭ࣑Ẋࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣḭ࠿ࢀ࡚⏕⣒௦㔠ࡢ࠺ࡕ 70㈏┠ࢆ┐ࡲࢀࡓ࡜࠸࠺
267ࠋ 
1621ᖺ 1᭶࡟ࢥࢵࢡࢫࡢΏᾏᮒ༳≧ࢆ೉⏝ࡋࡓᮤ᪦ࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࡬ࠊఀ୹ᒇ
἞ྑ⾨㛛ࡢࢪࣕࣥࢡ⯪⯪㛗ࣖࢥ࣭࣋ ࢧࣥࢹ Jacobe Sandeࡀ஺㊑㸦ࢥ࣮ࢳࢩࢼ㸧࡬ྥ࠿ࡗࡓ268ࠋ
ࡲࡓࡇࡢᖺ࡟ࢸ࣭ࣥࣈࣝࢵࢣ㸦ࣈࣝࢵࢡࠊྡ୙ヲ㸧➼ࡀ⪨ᥭᏊ࣭࣮ࣖࣥࣚࢫࢸࣥ⯪࡛ᗈ༡࡬ྥ࠿ࡗࡓࠋᗈ
༡㜲Ặࡣ 1624ᖺ࡟ࡶࣂࢱࣦ࢕࢔ࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋࡟ᡭ⣬࡜㉗≀ࢆ㏦ࡗ࡚ࠊ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࡀ✚
ᴟⓗ࡟ࢶ࣮ࣛࣥ࡜࣍࢖࢔ࣥ࡬ᐤ ࡍࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡋࡓࠋ୰ᅜࢳࣥࢳ࢙࢘㸦ₛᕞ㸧࠿ࡽࡢࢪ
ࣕࣥࢡ⯪ࡶࣂࢱࣦ࢕࢔࡬ධ ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ1626ᖺ 1᭶࡟ࡣ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ 4㞘ࡀࢥ࣮
ࢳࢩࢼ࡟ྥ࠿࠸ࠊ௚ࡢᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᆅᇦ࡟ࡶ⣙ 100௨ୖࡢ⯪ࡀ⏕⣒ࡑࡢ௚㧗౯࡞ၟရࢆከ
ࡃᦚ㍕ࡋ࡚Ώ⯟ࡋࡓ269ࠋ 
ᗈ༡࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣛࣥࢲࡢ㈠᫆ࡣ 1630 ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚ࡶヨࡳࡢẁ㝵࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࠋ1633
ᖺ࡟ࣃ࢘ࣝࢫ࣭ࢺࣟ࢘ࢹࢽࢫ Paulus Traudenius࡜ࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢝ࣟࣥ François Caronࡀ⯪
㛗ࢆࡘ࡜ࡵࡿ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ 2㞘ࡀ㈨㔠 278,000ࢠࣝࢲ࣮ࢆࡶࡗ࡚࣍࢖࢔ࣥࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ
                                                   
264 Buch op. cit., pp. 16-17.ࡋ࠿ࡋ཯ᑐ࡛ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୗ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐ
ᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1980ᖺ㸧ࠊ323㡫࡛ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲᑠᆺᕹ⯪ࣁࣜ࢔ࢫ Gljasྕࢆ஺㊑ࢩࢼ࡬
ὴ㐵ࡋࡓࡀࠊྠᆅ࡟ᙼࡽࡣ 3᪥࡜⁫Ἡࡋ࡞࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࡇ࡬ࡣࢩࢼࡢࢪࣕࣥࢡ⯪
ࡀ 6㞘ධ ࡋ࡚ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣࡇࡢ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࢆᤕ⋓ࡋࠊࡑࡋ࡚㐃ࢀཤࡗࡓ࡜࠶ࡾࠊ
஦ᐇ࡟㣗࠸㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
265 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅㝃㘓㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1981 ᖺ㸧ࠊ10-11 㡫
࡛ࡣࠊྠᖺ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋ࡢ㤋ဨ࢚ࢻࣔࣥࢻ࣭ࢭ࢖࣮ࣖEdmond Sayer࡜౑⏝ே㢌ࣜࢳ࣮ࣕ
ࢻ࣭࢟ࣥࢢ Richard Kingeࡀ⫧ᚋᅄᐁ㸦୰ᅜேၟே㸧ࡢࢪࣕࣥࢡ⯪࡛஺㊑࡬ྥ࠿ࡗࡓࡀ┠
ⓗࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡎᖐ⯟ࡋࡓ࡜࠶ࡿࠗࠋ ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅
⧩ᡤห⾜ࠊ1979ᖺ㸧ࠊ677-678㡫࡛ࡣࠊ㛗ᓮዊ⾜㛗㇂ᕝ⸨ᗈࡀ୕ᾆᣨ㔪࡟஺㊑⋤㸦ᗈ༡㜲
Ặ㸧ᐄࡢ᭩≧ࢆጤクࡋࠊࡲࡓࡇࡢ⯪࡟ಟ㐨ኈ࢔࣏ࣟࢼࣜ࢜࡜࠸࠺ே≀ࡀ౽஌ࡍࡿࡘࡶࡾ
ࡔࡗࡓࡀチࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
266 ࢳࣕ࢖ࢼ࣭࢟ࣕࣉࢸࣥࡣ୰ᅜே⯪㛗࡛࠶ࡿࡀࠊヲ⣽୙᫂ࠋ 
267ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1979ᖺ㸧ࠊ379㡫ࠋᯂ
⠏Ẋࠊబᕝಙ฼Ẋࡣᖹᡞ⸬ࡢ㔜⮧࡛࠶ࡿࠋ 
268ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୗ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1980ᖺ㸧ࠊ567-732㡫ࠋ 
269 ᮧୖ┤ḟ㑻ヂࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴㸦ᖹซ♫ࠊ2003ᖺ㸧ࠊ84㡫ࠋ 
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ࡇࡢ᫬ࡢ࢜ࣛࣥࢲ࡟ᑐࡍࡿᗈ༡㜲Ặࡢᚅ㐝ࡣࡼ࠿ࡗࡓࡀࠊ࣍࢖࢔ࣥ࡟࠸ࡿ᪥ᮏၟே࠾ࡼࡧ
୰ᅜၟே࡟ᑐࡋ࡚஺᫆ࡢ㠃࡛➇த࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᣢࡗ࡚᮶ࡓ㈨㔠ࡣ౑࠸ษࢀࡎࠊࡑࡢ
ṧࡾࡣྎ‴࡬㏦ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ270ࠋ 
୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ 1631ᖺ࡟ 5㞘ࡀ஺㊑࡟ྥ࠿ࡗࡓ271ࠋࡑࡢ๓ᖺࡢ 1630ᖺ࡟ࠊࢥ࣮ࢳࢩ
ࢼࡢ኱౑272ࡀ୰ᅜே୕ᐁ࡜࠸࠺㖟྿ᖌࡢ⯪࡟஌ࡾࠊ᪥ᮏࡲ࡛᮶ࡓࡀࠊⓚᖇ㸦㸻ᑗ㌷㸧࡟ㅜ
ぢ࡛ࡁࡎࠊᖐᅜࡋࡓ273ࠋ 
1632 ᖺ࡟ࡣࠊVOC ࡀ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࠿ࡽᣡᤕࡋࡓ⯪ࡀ࣋ࢺࢼ࣒ᾏᓊ࡬⁻╔ࡍࡿ࡜࠸࠺஦௳
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ័౛࡛ࡣ⁻ὶ⯪ࡸၟရࡍ࡭࡚ࡀἐ཰ࡉࢀࠊ஌⤌ဨࡣධ⊹࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ
㜲⚟※ࡣࡇࢀࢆチࡋࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ࡟௜ࡁῧࢃࡏ࡚ᙼࡽࢆࣂࢱࣦ࢕࢔࡬ᖐࡽࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ࣂࢱࣦ࢕࢔⥲╩ᐄ࡟஦᝟ሗ࿌᭩࡜஺᫆ࡢࡓࡵ᮶⯟ࢆಁࡍᣍᚅ≧ࢆ㏦ࡗࡓ274ࠋ 
⩣ 1633ᖺ࡟ࣂࢱࣦ࢕࢔࠿ࡽ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࡀ࣍࢖࢔ࣥ࡟฿╔ࡋࡓୖࠋ ᖍၟົဨࣃ࢘ࣝࢫ࣭
ࢺࣛ࢘ࢹࢽࢫࡀᗈ༡ࢆཤࡿ㝿࡟ࡣࠊၟົဨ⿵࠾ࡼࡧỈኵ࡛࠶ࡿ᪥ᮏே㢌ே㸦Domigo275㸧ࡢ
୙㐺ษ࡞ฎ⨨࡟ࡼࡾᮍࡔ࡟኎ᤍࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㖄 150ࣆࢥࣝ㸦⣙ 9ࢺࣥ㸧ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀၟἣࡣዲࡃࠊ᪥ᮏࡢ㖹༶ࡕ㖡㖹ࡢ㟂せࡣ⏒ࡔࡋࡃࠊᣢࡗ࡚᮶ࡓ㈨㔠ࡢ኱㒊ศࡣᗈ༡㔠㸦200
ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊෆᆅࡢ⏕⣒ࠊ㕲ࡑࡢ௚ࡢᗈ༡࠾ࡼࡧ୰ᅜၟရ࡟᥮࠼࠺ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ276࡜ࡢグ㏙
ࡀ࠶ࡿࠋ 
ྠᖺ 11᭶ 13᪥࡟ VOCࡣࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡬ὴ㐵ࡋࡓࣖࣁࢺ⯪ࢮ࣮ࣈࣝࣇྕ㸦⩣ᖺ 2 ᭶ࠊ୰
ᅜⰄ㝲࠿ࡽࡢᨷᧁ࡛◚ቯᑍ๓ࡢ≧ἣ㸧࡜ࢪࣕࣥࢡ⯪ᗈ༡ྕ 2 㞘࡟㈨㔠 132,986 ࢠࣝࢲ࣮ࢆ
ࣞ࢔ࣝ㈌࡜᪥ᮏࢯ࣮࣐㖟࡛✚㎸ࢇࡔࠋࡇࡢ⯟ᾏࡣ఍♫ࡢ฼┈࡜࡞ࡿྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ྠᆅ
࡟࠾࠸࡚㈠᫆ࢆヨࡳࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 2 㞘ࡢ㈠᫆㈨㔠㏣ຍࡢࡓࡵ࡟ࡉࡽ࡟ 4,000 ࣞ࢔
ࣝࡀ㏣ຍ஺௜ࡉࢀࡓ277ࠋྠᖺࡢᗈ༡ࡢ㈠᫆≧ἣࡣࡲࡔᚲࡎࡋࡶዲ࠸᪉ྥ࡟ࡴ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࢜ࣛࣥࢲࡣᗈ༡௬ၟ㤋タ⨨ࢆチࡉࢀࡓ278ࠋࡇࢀࡣ VOC ࡟࡜ࡗ࡚㈠᫆ᣑ኱
ࡢࢳࣕࣥࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⩣ 1634ᖺࠊ࣍࢖࢔ࣥၟ㤋㛗࢔ࣈࣛࣁ࣒࣭ࢲ࢖ࢣࣝ Abraham Duijckerࡢせㄳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢜
                                                   
270 Buch op. cit., 1929, p. 23. 
271 ᮧୖ┤ḟ㑻ヂ๓ᥖ᭩ࠊ➨ 1㍴ࠊ106㡫ࠋ 
272 ࡇࡢே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡣ୙ヲࠋ 
273 Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 1㍴㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1980ᖺ㸧ࠊ317㡫ࠋVOC
ࡣẖᖺࡇࡢ୕ᐁ࡜࠸࠺ே≀࡜㖟ࢆ஺᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
274 Tuấn, op. cit., p. 25. 
275 ᒾ⏕ᡂ୍ࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1978ᖺ㸧ࠊ48㡫ࠋ 
276 ᮧୖ┤ḟ㑻ヂ๓ᥖ᭩ࠊ➨ 1㍴ࠊ162-163㡫ࠋ 
277 ྠ๓ࠊ159-160㡫ࠋࡉࡽ࡟ྠ᭩ࡢ 229㡫࡛ࡣࠊࡇࡢၟ⯪ࡀࢲ࢖ࢣࣝࡢΏ⯟ච≧ࢆᡤᣢࡋ
ࡓࡀࠊ⃏†ㅖᓥ࿘㎶࡛ᭀ㢼࡟㐼࠸ࠊᾏࢆ㐙ࡆࡿ୙ྍ⬟࡛ࡢࡓࡵ㢼࡟௵ࡏ࡚ᗈ༡࡟ᡠࡗࡓ
࡜࠶ࡿࠋ 
278 ᒾ⏕๓ᥖ᭩ࠊ1978ᖺࠊ49㡫ࠋ 
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ࣛࣥࢲၟ⯪ࡀၟရࢆ✚㍕ࡋ࣍࢖࢔ࣥ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ1 ᭶ 7 ᪥࡟ࣖࣁࢺ⯪ࣇ࢙࣮ࣥࣟྕࡀࢱ
࢖࢜࣡ࣥࡼࡾฟ⯟ࡋࠊྠ 30᪥࡟ࢺࣟࣥ㸦⌧ᅾࢲࢼࣥᕷ㸧‴࡟ฟ࡚ᗈ༡࡟฿╔ࡋࡓࠋࡇࡢࣇ
࢙࣮ࣥࣟྕࡀ᪥ᮏ࠾ࡼࡧࢱ࢖࢜࣡ࣥࡼࡾ 14,400 ࢠࣝࢲ࣮11 ࢫࢺ࢖ࣇ࢙ࣝ࡟ࡶୖࡿၟရ࡜
ࢫ࣍࢖ࢺ㈌ 100ࢸ࣮ࣝࢆ㈠᫆ࡢࡓࡵ࡟ᦚ㍕ࡋ࡚ᗈ༡࡟⮳ࡗࡓ279ࠋ 
ࡔࡀࠗࠊ ࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ ࡢ࠘ 1634ᖺ 5᭶ 14᪥ࡢ᮲࡛ࡣࠕᗈ༡㈠᫆࡟ࡢࡳ⏝࠸ࡿ࡭ࡁ᪥
ᮏ㖹ࢆ㈙࠸ධࢀࡿዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚓࡓ཰┈ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵᗈ༡㈠᫆㢠ࢆᑡ࡞ࡃࡋࠊ㸦୰␎㸧
ࡲࡓ఍♫ࡢ኱࡞ࡿ୙ྡ㄃࡞஦௳ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡓࡵࠊᗈ༡㈠᫆ࢆ୰Ṇࡍࡿࡢࡣࡸࡴࢆᚓࡎࠖ࡜
࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠕ఍♫ࡣ᫖ᖺ㸦1633㸧ᗈ༡࡟࠾࠸࡚㐼㐝ࡋࡓ୙ᖾ࡟ᑐࡋ࡚ᙉຊࢆࡶࡗ࡚ᗈ༡
ᅜ࠾ࡼࡧேẸ࡟᚟ㆶࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞ᅔ㞴࠾ࡼࡧ୙ᖾࢆࡦࡁ㉳ࡇࡍ࠿࡝࠺
࠿ࠊࡲࡓ᪥ᮏ࡟࠸ࡿ఍♫ࡢⰋ཭࡟ᑐࡋ࡚ᝏ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠶ࡿ280ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡶ 5᭶ 25᪥࡟ࠊࣂࢱࣦ࢕࢔⥲╩ࡣ࢔࢘ࢹ࣮࣡ࢸࣝ Oudewaterྕࢆᗈ༡࠾ࡼࡧࢱ࢖
࢜࣡ࣥ⤒⏤࡛᪥ᮏ࡬ὴ㐵ࡋࠊᗈ༡㈠᫆ࡢࡓࡵࡢ㖹ࢆ㏦ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㖹ࢆᗈ༡࡟࠸ࡿୖ
⣭ၟົဨࢲ࢖ࢣࣝ࡟஺௜ࡋࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ᪩ࡵ࡟኎ᤍࡁࠊ㔠㖟ࡲࡓࡣ⏕⣒࡟᭰࠼ࠊࢱ࢖࢜࣡ࣥ
࡬㍺㏦ࡍࡿࡼ࠺㏻㐩ࡋ࡚࠸ࡿ281ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊVOCࡣᭃ⨶࡟ྥ࠿࠺ၟ⯪ࡢࣈࣛ࢖ࢫ࣡࢖ࢡྕࢆᗈ༡࡬ὴ㐵ࡋࠊࢲ࢖ࢣࣝ࡟㈠᫆
≧ἣࢆ㛗ᐁࣉࢵࢺ࣐ࣥࢫᐄ࡟ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺࡟㐃⤡ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࣈࣛ࢖ࢫ࣡࢖ࢡྕࡣ 9 ᭶ 2
᪥ࢲ࢖ࢣࣝࢆ஌ࡏ࡚ࢱ࢖࢜࣡ࣥ࡟฿╔ࡋࡓࠋᙼ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣂࢱࣦ࢕࢔⥲╩ࡢ᭩⩶࠾ࡼࡧ㉗
≀ࢆᗈ༡ࡢ⋤࡟࿊ࡋࠊᗈ༡⋤ࡀ㈠᫆ࢆチࡋࠊࡲࡓၟ㤋ࢆᘓタࡍ࡭ࡁᡤࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓ࡜ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᙜ᫬ࢺࣟࣥ‴࡟ࡣࡍ࡛࡟ࡑࡢ௚ࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ 3 㞘ࡀ࠸ࡓࠋࣇ࢙ࣥ࣍࢖ࢮࣥ Venhuijsen
ྕࠊࢫࣁ࣮࣊ࣥ Schagenྕࠊཬࡧࢫࣄࢵࣉ⯪ࢢ࣮ࣟࢸࣥࣈ࣮ࣝࢡ Grootenbroekྕࡀࡑࢀ࡛ࠊ
7᭶ 20᪥࡟ࢺࣟࣥ‴ࢆฟ࡚ࢱ࢖࢜࣡ࣥ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣟࢸࣥࣈ࣮ࣝࢡྕࡣࢺࣟࣥ‴࡟࠾
࠸࡚⌧㔠࣭⬌᳡࣭ࡑࡢ௚㸦౯᱁࡟ࡋ࡚ 63,690ࢠࣝࢲ࣮18ࢫࢺ࢖ࣇ࢙ࣝ 8࣌ࢽࣥࢢ࡟ୖࡿ㸧
ࡢ㈌≀ࢆᦚ㍕ࡋ࡚ྎ‴࡬ྥ࠿ࡗࡓ282ࠋࡋ࠿ࡋࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࡇࡢࢢ࣮ࣟࢸࣥࣈ࣮ࣝࢡྕࡣ㏵
୰ࣃࣛࢭࣝ Pracelㅖᓥ࡟࡚ᾏ㞴࡟㐼࠸ࠊᦚ㍕ၟရࢆኻ࠸ࠊୖ⣭ၟົဨ࣭ࣖࣥࢹ࣭ࢯ࣮࣓࢔
Jan de Sormeauࡑࡢ௚ 8ྡࡀ࿨ࢆⴠ࡜ࡋࡓ283ࠋ 
                                                   
279 ᮧୖ๓ᥖ᭩ࠊ➨ 1㍴ࠊ93㡫ࠋ 
280 ྠ๓ࠊ193㡫ࠋ 
281 ྠ๓ࠊ198-199㡫ࠋ 
282 ྠ๓ࠊ216㡫ࠋ 
283 ࣈ࣮ࣇ㸦Buch, op. cit., 1929, p. 35㸧࠾ࡼࡧࢺࢗ࢔ࣥ㸦Tuấn, op. cit,, p. 26㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࡇ
ࡢࢢ࣮ࣟࢸࣥࣈ࣮ࣝࢡྕࡀᾏ㞴࡟㐼ࡗࡓᚋࠊၟရ 23,580 ࢠࣝࢲ࣮㸦ࣈ࣮ࣇࡣ 23,580 
rijksdaalders࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋࠊ1 rijksdaalders = 2.4ࢠࣝࢲ࣮࡜ࡍࡿ㸧┦ᙜࢆᙜᆅࡢᐁே࡟ἐ
཰ࡉࢀࠊࡲࡓ⏕ࡁṧࡗࡓ 13ேࡀᝏ࠸ᚅ㐝ࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺㸦Buch, op. cit., p. 36㸧ࠋ 
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⩣ 35ᖺ࡟ࡶ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ 3⯺ࡀ┦ḟ࠸࡛ᗈ༡࡟ࡸࡗ࡚᮶࡚࠸ࡿ284ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣍࢖࢔࡛ࣥ
ࡣ࢜ࣛࣥࢲࡣ᪥ᮏேၟே࡟ᅽಽࡉࢀ࡚஺᫆ࡣ㡰ㄪ࡟࠸࠿ࡎࠊᑠつᶍࡢ㈨㔠࡜ 2ேࡢᚑᴗဨ
ࢆ࣍࢖࢔ࣥၟ㤋࡟⨨ࡁࠊࡑࡢᏑᅾࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢࡳࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓ285ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡶ 33ᖺ 4᭶ 4᪥ࡢࣖࣁࢺ⯪ࢹ࣭ࣝࢢ࣮ࢫྕࡢ⯪㛗ࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ₛࠊ ᕞ࡟࠾࠸࡚
㈠᫆ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛ྲྀࠊ ᘬඛࡢ୍ᐁ㸦ᮤ᪦ࡢᏊ㸧ࡣ඲ࡃ㈠᫆࡟ྠពࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
୰ᅜே࡟クࡍࡇ࡜ࢆ㌋㌉ࡋࠊࡉࡽ࡟ན㛛 ࡛ࡶࡇࡢྲྀᘬࡣ⚗Ṇࡉࢀ286ࠊ୰ᅜேၟே࡜ࡢ㈠
᫆ࡀ⥭ᙇ≧ែ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ୍᪉࡛᪥ᮏ㈠᫆ࡢ≧ἣࡣዲࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࠊ᪥ᮏ࡟㍺ฟࡋࡓ
ၟရࡢ኎ࢀ⾜ࡁࡣⰋዲ࡛ࠊ኱࠸࡞ࡿ฼┈ࢆ཰ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠶ࡿ287ࠋ 
1635ᖺ࡟᪥ᮏேၟே࡛ࡣᖹ㔝⸨ḟ㑻࡜ᮎྜྷᏞྑ⾨㛛ࡀᮾிΏᾏᮒ༳≧ࢆࠊⲔᒇᅄ㑻ḟ㑻
࡜ᮎḟᖹⶶࡀ஺㊑Ώᾏᮒ༳≧ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡿ288ࠋ1635ᖺࡶᮒ༳⯪Ώ⯟ࡢ᭱ᚋࡢᖺ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣᮒ༳⯪ไᗘࡀ VOCࡢ㝜ㅛ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ289ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏࡣࠕ㙐ᅜࠖ
యไ࡟ධࡗࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲேࡣࡇࢀࢆᶵ࡜ࡋࠊᗈ༡࠿ࡽၟ㤋ࢆ㏥ࡅࡿ࡜ྠ᫬࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ၟ
㤋ࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲே࡜᪥ᮏேࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶᗈ༡ࡢ㈠᫆ࡀ⾶ᙅࡋࡓࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ௨㝆ࡶᗈ༡࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢάືࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
㙐ᅜᚋ࡟ࠊVOCࡀࢺࣥ࢟ࣥ࡟ᣐⅬࢆ⨨࠸ࡓࡓࡵࠊࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮ㛫㈠᫆ࡀ⥔ᣢࡉࢀࠊከ
ࡃࡢၟရࢆࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ㛗ᓮ࡟㐠ࢇ࡛⾜ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ୰ᅜၟேࡶࢺࣥ࢟ࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᗈ
༡㜲Ặ࠿ࡽࡶ≉ู࡞ᚅ㐝ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ290ࠋ 
ࡇࡇ࡟᪥㉺㈠᫆࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞ᢸ࠸ᡭ࢜ࣛࣥࢲໃຊࡀ෌ฟ⌧ࡋࠊໃຊࢆᣑ኱ࡋ࡚ࡺࡃ୰ࠊ
୰ᅜᅜෆ࡛ࡣࠊ᫂ᮅࡢ㈠᫆⟶⌮ࡢຊࡀᚎࠎ࡟⾶࠼࡚ࡁࡓࡓࡵࠊ୰ᅜࡢᾏἢ࠸࡟ከᵝ࡞㎶ቃ
ໃຊࡀฟ⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡢࡕ⳹ዀኚែ㸻᫂Ύ஺᭰࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓ291ࠋ 
➨ 2❶࡛ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࠊᮒ༳⯪᫬௦࡟஺᥮ࡉࢀࡓ᪥㉺㛫ᩥ᭩࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊᗈ༡㜲Ặࡢ᪉
ࡀᾏእ㈠᫆࡟ᑐࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặࡼࡾࡶ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㙐ᅜ௨㝆ࠊ
࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆࡟≉໬ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢜ࣛࣥࢲேࡀࠕࢺࣥ࢟ࣥ
̿㛗ᓮ 㛫ࠖ㈠᫆ࡣ 1670ᖺ࡟᏶඲࡟⤊↉ࢆ㏄࠼ࠊࡑࢀ௨㝆⾶㏥ࡋࡓࡇ࡜ࡀ㏻ㄝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
                                                   
284 Dương Văn Huy, "Quản lý ngoại thương của chính quyền Đàng Trong thế kỷ 17-18", Nghiên 
cứu Đông Nam Á số 12, 2007, p. 52㸦ࢬ࣭ࣦ࢜ࣥ࢓࣭ࣥࣇ࢖ࠕ17-18ୡ⣖ࡢࢲࣥࢳࣙࣥᨻᶒ
ࡢ㈠᫆⟶⌮ࠖࠗ ᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲࠘12ࠊ2007ᖺ㸧ࠋ 
285 Tuấn, op. cit., p. 25. 
286 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ147-148㡫ࠋ 
287 ྠ๓ࠊ155-156㡫ࠋ 
288 Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1980ᖺ㸧ࠊ103㡫ࠋ 
289 Ọ✚ὒᏊࠗ㏆ୡึᮇࡢእ஺ 㸦࠘๰ᩥ♫ࠊ1999ᖺ㸧ࠊ83-90㡫ࠋ 
290 Borri, op.cit., pp. 96-98. 
291 ᓊᮏ⨾⥴ࠕᮾ࢔ࢪ࢔࣭ᮾ༡࢔ࢪ࢔ఏ⤫♫఍ࡢᙧᡂࠖ㸦ࠗᒾἼㅮᗙୡ⏺Ṕྐ࠘13ࠊᒾἼ᭩
ᗑࠊ1998ᖺ㸧ࠋ 
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292ࠋ 
୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡘ࠸࡚Ọ✚ὒᏊࡣ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࢆ᪥ᮏ࡟኱㔞࡟㍺ฟ
ࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ293ࠋྠᵝ࡟ࠊ㣤ᒸ┤Ꮚࡶ㨯அ⍂㸦㨯஑౑㸧ࡢࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮ㛫㈠᫆࡟ࡘ
࠸࡚ヲ⣽࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ294ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ㙐ᅜᚋࡢศᯒᑐ㇟ࢆࢺࣥ࢟ࣥᕷሙ࡟㞟୰ࡋࠊ࠿ࡘ⏕⣒ࢆ⪃ᐹࡢ
୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢ௚ࡢၟရ㍺ฟ㔞ࡢẚ⋡ࡸ㔜せᛶ࡬ࡢὀ┠ࡀ୙
㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ 
ࡑࢀ࡟ᙜヱᮇ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࡳ࡞ࡽࡎ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗
ᓮ࡟㐠ࢇࡔၟရࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋᙜヱᮇࡢ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀᢸࡗࡓࠕࢺ
ࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆࡜࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀᢸࡗࡓࠕᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆
ࡀྠ᫬࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ⠇࡛ࡣᙜヱᮇࡢ᪥㉺㈠᫆㛵ಀ࡟㛵ࢃࡗࡓ࢜ࣛࣥࢲேࡀᢸࡗࡓࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠
᫆࡟ຍ࠼࡚୰ᅜၟேࡀᢸࡗࡓࠕᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆ࢆ᳨ウࡋࠊᙜヱᮇࡢ᪥㉺㈠
᫆ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
 
  
                                                   
292 ࢡࣛ࢖ࣥ㸦Klein, op. cit.,㸧࠾ࡼࡧ㸦Ọ✚๓ᥖㄽᩥࠊ21-46㡫㸧ࠊ㸦Tuấn, “Mạng lưới thương 
mại Nội Á và bang giao Hà Lan – Đại Việt (1601-1638)” NCLS, số 422, 2011㸦㺀࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠
᫆⥙࡜࢜ࣛࣥࢲ࣋ࢺࢼ࣒㛵ಀ(1601-1638)㺁ࠗṔྐ◊✲࠘422ྕ㸧㸧.  
293 Ọ✚๓ᥖㄽᩥࠊ21-46㡫ࠋ 
294 Iioka Naoko, “Literati Enterpreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade”, Ph. D. 
Dissertation, National University of Singapore, 2009. 
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➨ 2⠇ 17ࠊ18ୡ⣖ࡢ᪥㉺㈠᫆㛵ಀࡢᐇែ 
 
࢜ࣛࣥࢲࡣ࣋ࢺࢼ࣒ྛᆅ࠿ࡽ⏕⣒ࢆㄪ㐩ࡋࠊ᪥ᮏ࡛኎༷ࡋࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡣᅜෆ஦᝟࡟ᚑ
࠸ࠊ࡜ࡃ࡟Ṋჾ㸦኱◙㸧➼ࢆ㍺ධࡋࠊ㌷ഛቑᙉࡢ295ࡓࡵ࡟ᗈ༡㜲Ặ࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặ㸦⚗
ᩍࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࡀ㈠᫆ୟࡘᕸᩍ┠ⓗࢆවࡡࡿ࣏ࣝࢺ࢞ࣝே࡜ࡢ஺᫆ࢆチࡋࡓࠋ 
࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾࠊ17 ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽ 1630 ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ࣋ࢺࢼ࣒㈠᫆ࡢ୺ᙺࡣᮒ༳⯪㈠᫆ᐙ࡛
࠶ࡗࡓࠋࠕ㙐ᅜࠖᚋ࡟ VOC࡞ࡽࡧ࡟ᅾ㉺୰ᅜၟேࡀࡑࢀ࡟࡜ࡗ࡚௦ࢃࡾ㈠᫆ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ᪥ᮏࡢࠕ㙐ᅜࠖ࡟⥆ࡁ᫂Ύ஺᭰ࡶ㉳ࡇࡾࠊࡑࢀࡲ࡛࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓၟ
⯪࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ VOC ࡢࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢ㈠᫆ࡣ 1670 ᖺ௦௨㝆⾶㏥ࡋࠊ
1700ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ᏶඲࡟᧔ᅇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ18ୡ⣖࡟ධࡿ࡜ᅾ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ୰ᅜၟ
ேࡶࠊṇᚨ᪂౛࡜࠸ࡗࡓಙ∩௧ࡀⓎ㊊ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔࠿ࡽ
᪥ᮏ࡬Ⓨ⯪ࡍࡿࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢつᶍࡣᑠࡉࡃ࡞ࡾࠊ18ୡ⣖ࡢ᪥㉺㈠᫆ࡣ᩿⥆ⓗ࡞≧ἣ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
ࡇ࠺࠸ࡗࡓὶࡣᾏᇦ࢔ࢪ࢔ྐࡢ㏆ୡ๓ᮇࡢᚋ 㸦༙17ୡ⣖ึ㢌ࡲ࡛㸧࡜㏆ୡᚋᮇ㸦17ୡ⣖
୰ⴥ࠿ࡽ㸧࡟࠶ࡓࡿࠋࡘࡲࡾᾏᇦ࢔ࢪ࢔࡟࣮ࣚࣟࢵࣃໃຊࡀྎ㢌ࡍࡿࡇ࡜࡜᪥ᮏேࡀ࢔ࢪ
࢔㐍ฟࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᾏᇦ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ஺᫆ࣂࣈࣝࢆ⏕ࢇࡔࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡶࡇࡢ஺᫆ࣂ
ࣈࣝ࡟ໟࡲࢀࠊ࿘㎶࠿ࡽ᮶⯟ࡋࡓእᅜၟ⯪ࡢၟရ➼ࡢ኎㈙࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ᅜෆࡢ⤒῭
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡟㐪࠸࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍᪉ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢ⏘ရࡶ᪥ᮏ࡜࠸ࡗࡓࡶࡗ࡜ࡶ
኱ࡁ࡞ᕷሙ࡛ᾘ㈝ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ཮᪉ࡢὶࢀࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸦1㸧࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽ㛗ᓮ࡬᮶⯟⯪ᩘ 
 
ᮒ༳⯪᫬௦ࠊ1604-1635ᖺࡢΏᾏᮒ༳⯪ࡢ⥲ᩘ 356㞘296ࡢ࠺ࡕࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡬ࡢ᮶⯟⯪ࡢᩘ
ࡣ࠾ࡼࡑ 130㞘࡛ࠊ඲యࡢ⣙ 36.5㸣ࢆ༨ࡵࠊࡇࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕᖺᖹᆒ 4㞘ࡢᮒ༳⯪ࡀ࣋ࢺࢼ
࣒࡟᮶⯟ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
᪥ᮏ࡟ึࡵ࡚࣋ࢺࢼ࣒Ⓨ࡜ࡉࢀࡿࠕ஺㊑ࠖ⯪ࡀධ ࡋࡓࡢࡣᩥ⚘ 4㸦1595㸧ᖺ࡜グ㘓ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ297ࠗࠋ ㏻⯟୍ぴ࡛࠘ࡣࠕ஺㊑⯪ࠖࡣ၈ᅜ⚟ᕞࠊₛᕞ➼ࡢ⯪ࡀ஺㊑࡬⾜ࡁ⏘≀ࢆㄪ㐩ࡋ
࡚࠿ࡽ᪥ᮏ࡟᮶ࡿࢪࣕࣥࢡ⯪࡛࠶ࡾࠊࢺࣥ࢟ࣥ⯪➼ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿ298ࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡍ࡭࡚ࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎࠊࢺࣥ࢟ࣥⓎࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧᗈ༡Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ࠸ࡓ
                                                   
295 ஬㔝஭๓ᥖㄽᩥࠊ96㡫ࠋ 
296 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ347㡫ࠋ 
297 ᯘ᚟ᩪࠗ㏻⯟୍ぴ࠘ᕳ 171㸦Ύᩥᇽฟ∧♫ࠊ1967ᖺ㸧ࠊ480㡫ࠋ 
298 ྠ๓ࠊᕳ 171ࠊ481㡫ࠋ 
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ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿299ࠋ 
17 ୡ⣖ࡢ㛗ᓮ࡟࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽ᮶⯟ࡍࡿࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࡢ௚࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪ
ࣕࣥࢡ⯪ࡍ࡞ࢃࡕ࣋ࢺࢼ࣒࡟㈠᫆ᣐⅬࢆ⨨࠸࡚ྠᆅ࠿ࡽฟᕹࡋࡓࢪࣕࣥࢡ⯪࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ୡᮇ࡛ࡣ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࠙ࠋ ᅗ⾲ձ  ࠚ
࡟ࡼࢀࡤ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀィ 804 ࡜ᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊࡑࡢḟ࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ 87
㞘࡛࠶ࡾࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⯪ࡀ 37㞘ࠊࡑࡋ࡚ࢩ࣒ࣕࠊྎ‴࡜⥆ࡃࠋ 
ᐶỌ 10㸦1633㸧ᖺ࡟➨ 1ᅇࡢ㙐ᅜ௧ࡀฟࡉࢀ࡚௨ᚋࠊ୰ᅜ⯪ࡢ᮶⯟ࡣᛴ⃭࡟ቑ࠼ጞࡵࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ࠙ᅗ⾲ձࠚ࡛ࡣ୰ᅜ⯪ࡢ㛗ᓮ᮶ ⯪ᩘࡣᐶỌ 11ᖺ࡟ 36㞘ࠊ12ᖺ࡟ 40㞘ࠊ14ᖺ
࡟ 64㞘ࠊ16ᖺ࡟ 93㞘ࠊ17ᖺ࡟ 74㞘ࠊ18ᖺ࡟ 97㞘࡜࡞ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ᐶỌ 14㸦1637㸧ᖺ௨
㝆ࡢᛴቑࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࣏ࣝࢺ࢞ࣝே࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓၟရࢆ኱㔞࡟ࡶࡓࡽࡍࡼ࠺࡟せᮃࡉࢀ
ࡓࡇ࡜࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ300ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ 1640ᖺ௦࡟ࡣ࠸ࡗ࡚࠿ࡽࡣ୰ᅜ࠿ࡽࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮ᮶⯟ࡣ⃭ῶࡍࡿࠋࡇࢀࡣ
ᖥᗓ࡟ࡼࡗ࡚ 1639ᖺ࠿ࡽฟࡉࢀࡓዝౘ⚗Ṇ௧ࡢࡓࡵ࡛ࠊᗢẸ࡟⤱⧊≀ࡢ╔≀╔⏝ࢆ⚗ࡌࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㍺ධ㠃࡛ࡶ⏕⣒ྛ✀ࢆከࡃ㍺ධࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ኎⾜ࡁࡀᝏࡃࠊ౯᱁ࡶ
ᭀⴠࡋࠊࡑࡢࡓࡵ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ⃭ῶࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ301ࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ1650 ᖺ௦࠿ࡽࡣࠊ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟ᖺᖹᆒ 40 㞘⛬ᗘࡢ᮶⯟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣᖺ࡟ 5㞘㊊ࡽࡎ᮶⯟ࡍࡿࡀࠊ1650ᖺ࡟ 10㞘௨ୖ
࡟ୖࡾࠊ1660ᖺ௦ࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝ẖᖺ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
1660ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊ୰ᅜ⯪ࡢ᪥ᮏ᮶⯟⯪ᩘࡀ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣΎᮅࡀ㒯Ặ࡟ᑐࡍࡿ
ᑐ⟇࡛࠶ࡗࡓ㑄⏺௧ࡀ㐺ᛂࡉࢀࠊᾏୖ㈠᫆ࡀ⚗Ṇ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⚗Ṇ௧ࡣ 1680
ᖺ௦ࡲ࡛⥆࠸ࡓࠋࡇࡢ㑄⏺௧ࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽⓎࡋࡓၟ⯪㸦ࢪࣕࣥࢡ⯪㸧ࡣ 1670
ᖺ௨ᚋࡶ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
࠙⾲յࠚ࡟ࡼࢀࡤࠊ1675ᖺ࠿ࡽ 1724 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ 98 㞘ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡㸦Ᏻ༡㸧
࠿ࡽ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡣ 26㞘࡛ࠊᗈ༡⯪ࡣᏳ༡⯪ࢆྵࡵ࡚ 72㞘
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᮇ㛫୰ࠊ࡜ࡃ࡟ 1680ᖺ௦࠿ࡽ 1690ᖺ௦⤊ࢃࡾࡈࢁࡲ࡛ࡣከ࠸ᖺ࡟ 6-7
㞘ࡀ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓࡀࠊ1700ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ṇᚨ
᪂౛ࡀ 1715ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓᚋࠊ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡍࡿዟ⯪302㸦ᮾ༡࢔ࢪ࢔Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪㸧ࡣ⃭ῶࡋ 
                                                   
299 ၟ⯪ࡢฟᕹᆅࡣࡘࡲࡾฟᕹᆅ㸻ၟ⯪ࡢ⯪⡠࡜ࡳ࡞ࡍሙྜࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
300 ๓ᥖࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ8㡫ࠋ 
301 ྠ๓ࠊ9㡫ࠋ 
302 ၈⯪ࡢ࠺ࡕࠊ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋ࡚㈠᫆ࡍࡿၟ⯪ࡣ 3✀㢮࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ 
ዟ⯪㸻ࢺ࣭ࣥ࢟ࣥᗈ༡࣭༨ᇛ࣭ᰑᇟᑁ࣭ᭃ⨶࣭ࣂࢱࣦ࢕࢔ࡢ㐲ᅜᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢၟ⯪ࠋ 
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୰ዟ⯪㸻⚟ᘓ࣭ᗈᮾ࣭ᗈすࡢᡤ࠿ࡽࡁࡓၟ⯪ࠋ 
ཱྀ⯪㸻༡ி࣭ᑀἼ࡞࡝ẚ㍑ⓗ㛗ᓮ࡟㏆࠸ᡤ࠿ࡽࡁࡓၟ⯪ࠋ 
1628ᖺ 1630ᖺ 1634ᖺ 1635ᖺ 1637ᖺ 1639ᖺ 1640ᖺ 1641ᖺ 1642ᖺ䡚45ᖺ 1646ᖺ 1647ᖺ 1648ᖺ 1649ᖺ 1650ᖺ 1651ᖺ 1652ᖺ 1653ᖺ 1654ᖺ 1655ᖺ 1656ᖺ 1657ᖺ 1658ᖺ 1659ᖺ 1660ᖺ
1661ᖺ
䡚62ᖺ 1663ᖺ
1664ᖺ
䡚81ᖺ 1682ᖺ ィ
࣋ࢺࢼ࣒Ⓨ 1 1 3 n.d 2 n.d n.d 3 4 1 5 12 8 8 5 2 11 3 5 1 3 6 3 87
୰ᅜⓎ n.d 11 36 40 64 93 74 97 40 5 10 63 24 30 28 39 33 27 23 13 32 17 5 804
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⯪ n.d 2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 n.d 1 1 3 5 3 n.d 4 10 2 n.d 1 2 1 37
ᭃ⨶⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 2 n.d 2 3 5 n.d 2 4 5 25
ည⍠ྱ⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 n.d 1 n.d n.d 1 n.d n.d n.d 1 n.d 2 7
኱Ἶ⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 1 n.d n.d 2 n.d 1 n.d 2 1 n.d 1 n.d n.d 8
ྎ‴⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 8 10
࠙ᅗ⾲ձࠚ㛗ᓮ᮶⯟⯪ᩘ㸦1628-1682ᖺ㸧 
ฟ඾㸸ࠗ ᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ ࠘ࠗࠊ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
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㡫 ␒⯪ࠊ⯪ྡ ᮾி ᗈ༡ Ᏻ༡
ୖ෉ ᕳ3 ᘏᐆ3㸦1675㸧எ༲ᖺ
1 109 ࣭2␒ࠉᮾி⯪ 1
126-127 ࣭22␒ࠊᗈ༡⯪ 1
ᕳ5 ࠉᘏᐆ5㸦1677㸧୎ᕭᖺ㹼ᘏᐆ6㸦1678㸧ᠾ༗ᖺ
2 208-209 ࣭13␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ6 ᘏᐆ6㸦1678㸧ᠾ༗ᖺ
3 274 ࣭21␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ7 ᘏᐆ7㸦1679㸧ᕫᮍᖺ㹼ኳ࿴ඖᖺ㸦1681㸧㎞㓀
4 316 ࣭25␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ8 ኳ࿴2㸦1682㸧኉ᠿᖺ㹼ኳ࿴3㸦1683㸧Ⓧ஻ᖺ
5 343 ࣭4␒ࠉᮾி⯪ 1
6 388 ࣭15␒ࠉᗈ༡⯪ 1
7 390 ࣭16␒ࠉᗈ༡⯪ 1
8 392 ࣭17␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ9 ㈆ாඖᖺ㸦1684㸧⏥Ꮚ
9 417 ࣭2␒ࠉᮾி⯪ 1
10 420 ࣭4␒ࠉᮾி⯪ 1
11 430 ࣭10␒ࠉᗈ༡⯪ 1
12 430 ࣭11␒ࠉᗈ༡⯪ 1
13 432 ࣭12␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ11 ㈆ா3ᖺ㸦1686㸧୤ᐥ
14 607 ࣭71␒ࠉᮾி⯪ 1
15 608 ࣭72␒ࠉᮾி⯪ 1
16 609 ࣭73␒ࠉᗈ༡⯪ 1
17 612 ࣭78␒ࠉᗈ༡⯪ 1
18 623 ࣭87␒ࠉᗈ༡⯪ 1
19 634 ࣭94␒ࠉᗈ༡⯪ 1
࠙⾲յ 㛗ࠚᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ 㸦ᩘ1675-1724ᖺ㸧 
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୰෉ ᕳ15 ㈆ா5㸦1688㸧㸻ඖ⚘ඖᖺࠉᠾ㎮
20 1034 ࣭185␒ࠉᗈ༡⯪ 1
31 1048 ࣭186␒ࠉᗈ༡⯪ 1
32 1052 ࣭189␒ࠉᏳ༡⯪ 1
33 1054 ࣭191␒ࠉᗈ༡⯪ 1
34 1057 ࣭193␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ16 ඖ⚘2㸦1689㸧ᕫᕭᖺ
35 1108 ࣭37␒ࠉᗈ༡⯪ 1
36 1113 ࣭42␒ࠉᮾி⯪ 1
37 1115 ࣭44␒ࠉᮾி⯪ 1
38 1131 ࣭56␒ࠉᗈ༡⯪ 1
39 1148 ࣭69␒ࠉᗈ༡⯪ 1
40 1153 ࣭73␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ17 ඖ⚘3㸦1690㸧ᗒ༗ᖺ
41 1185 ࣭14␒ࠉᗈ༡⯪ 1
42 1213 ࣭39␒ࠉᮾி⯪ 1
43 1275 ࣭82␒ࠉᮾி⯪ 1
44 1284 ࣭87␒ࠉᮾி⯪ 1
45 1289 ࣭89␒ࠉᗈ༡⯪ 1
46 1291 ࣭90␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ18 ඖ⚘4㸦1691㸧㎞ᮍ
47 11305 ࣭7␒ࠉᗈ༡⯪ 1
48 1313 ࣭14␒ࠉᗈ༡⯪ 1
49 1316 ࣭18␒ࠉᮾி⯪ 1
50 1396 ࣭89␒ࠉᗈ༡⯪ 1
51 1397 ࣭90␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ19 ඖ⚘5㸦1692㸧኉⏦ᖺ
52 1471 ࣭59␒ࠉᮾி⯪ 1
53 1482 ࣭68␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ20 ඖ⚘6㸦1693㸧Ⓧ㓀
54 1516 ࣭17␒ࠉᗈ༡⯪ 1
55 1519 ࣭19␒ࠉᗈ༡⯪ 1
56 1521 ࣭21␒ࠉᗈ༡⯪ 1
57 1527 ࣭26␒ࠉᗈ༡⯪ 1
58 1565 ࣭58␒ࠉᮾி⯪ 1
59 1574 ࣭65␒ࠉᗈ༡⯪ 1
60 1575 ࣭66␒ࠉᗈ༡⯪ 1
61 1608 ࣭81␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ21 ඖ⚘7㸦1694㸧⏥ᠿᖺ
62 1635 ࣭27␒ࠉᗈ༡⯪ 1
63 1684 ࣭67␒ࠉᗈ༡⯪ 1
64 1691 ࣭73␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ22 ඖ⚘8㸦1695㸧எ஻ᖺ
65 1713 ࣭11␒ࠉᗈ༡⯪ 1
66 1717 ࣭15␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ23 ඖ⚘9㸦1696㸧୤Ꮚᖺ
71 1803 ࣭48␒ࠉᗈ༡⯪ 1
72 1806 ࣭49␒ࠉᗈ༡⯪ 1
73 1808 ࣭50␒ࠉᗈ༡⯪ 1
74 1810 ࣭51␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ୗ෉ ᕳ24 ඖ⚘10㸦1697㸧୎ଢ଼
75 1933 ࣭86␒ࠉᮾி⯪ 1
76 1945 ࣭98␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ25 ඖ⚘11㸦1698㸧ᠾᐥᖺ
77 1968 ࣭14␒ࠉᗈ༡⯪ 1
78 1974 ࣭21␒ࠉᗈ༡⯪ 1
79 1978 ࣭24␒ࠉᗈ༡⯪ 1
80 1979 ࣭25␒ࠉᮾி⯪ 1
81 2009 ࣭56␒ࠉᗈ༡⯪ 1
82 2020 ࣭68␒ࠉᗈ༡⯪ 1
83 2022 ࣭70␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ26 ඖ⚘12㸦1699㸧ᕫ༲ᖺ
84 2065 ࣭37␒ࠉᮾி⯪ 1
85 2087 ࣭60␒ࠉᗈ༡⯪ 1
86 2089 ࣭61␒ࠉᗈ༡⯪ 1
87 2090 ࣭62␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ30 ඖ⚘16㸦1703㸧Ⓧᮍᖺ
88 2345 ࣭80␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ31 ඖ⚘17㸦1704㸧㸻ᐆỌඖᖺࠉⓍᮍ
89 2412 ࣭83␒ࠉᗈ༡⯪ 1
90 2413 ࣭84␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ32 ᐆỌ2㸦1705㸧எ㓀㹼4㸦1707㸧୎஻ᖺ
91 2434 ࣭87␒ࠉᗈ༡⯪ 1
92 2435 ࣭88␒ࠉᗈ༡⯪ 1
93 2451 ࣭46␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ33 ᐆỌ㸳㸦1708㸧ᠾᏊᖺ
94 2580 ࣭101␒ࠉᮾி⯪ 1
95 2581 ࣭102␒ࠉᮾி⯪ 1
96 2581 ࣭103␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ34 ᐆỌ6㸦1709㸧ᕫ༗ᖺ㹼7㸦1710㸧ᗒᐥᖺ
97 2677 ࣭49␒ࠉᗈ༡⯪ 1
98 2679 ࣭51␒ࠉᗈ༡⯪ 1
99 2680 ࣭52␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ35 ṇᚨඖᖺ㸦1711㸧㎞༲㹼ாಖ2㸦1717㸧୎㓀
100 2689 ࣭55␒ࠉᮾி⯪ 1
101 2690 ࣭62␒ࠉᮾி⯪ 1
102 2715 ࣭4␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᓮ ၟㄝᕳ୍ࠉாಖ2㹼3㸦1718㸧ᠾᠿ
103 2728 ࣭ᗈ༡ 1
104 2771 ࣭20␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᓮ ၟㄝᕳ஧ࠉாಖ3㹼4㸦1719㸧ᕫ஻
105 2824 ࣭33␒ࠉᗈ༡⯪ 1
106 2854 ࣭34␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᓮ ၟㄝᕳ୕ࠉாಖ5㸦1720㸧ᗒᏊ㹼7㸦1722㸧኉ᐥ
107 2892 ࣭27␒ࠉᗈ༡⯪ 1
108 2900 ࣭3␒ࠉᗈ༡⯪ 1
109 2917 ࣭29␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ37 ாಖ7㸦1722㸧኉ᐥ㹼ாಖ9㸦1724㸧⏥㎮
110 2989 ࣭29␒ࠉᗈ༡⯪ 1
⿵㑇 ᯇᖹᐙᮏࠉ⳹ዀኚែᕳ஧
111 3000 ࣭15␒ࠉᮾி⯪ 1
ィ 98 26 71 1
ฟ඾㸸ࠗ ⳹ዀኚែ࠘ࡼࡾసᡂ 
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ࡓࠋࡇࡢ᪂౛ࡣᖥᗓࡢ 17ୡ⣖ᚋ༙࡟࠾ࡅࡿ᮶⯪ࡢ⯪ᩘ࣭㈠᫆㧗ࡢไ㝈࡞࡝ࡢ㈠᫆ᨻ⟇ࢆᘬ
ࡁ⥅࠸ࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ṇᚨ᪂౛࡟࠾࠸࡚㛤ጞࡉࢀࡓಙ∩ไᗘࡣࠊ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡍࡿ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢฟᕹᆅࢆᐃ
ࡵࠊࡑࡢฟᕹᆅ࡜㈠᫆㢠ࢆつᐃࡋࡓࠋࡇࡢಙ∩ࢆࡶࡘࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㈠᫆ࢆチࡉࢀࠊࡇࡢไ
ᗘࡣᏳᨻࡢࠕ㛤ᅜࠖࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓ303ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ᪂౛ࡢⓎᕸ௨᮶ࠊዟ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟᮶࡞
ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ1723ᖺ࡟ࡣ㛗ᓮࢆฟ⯟ࡍࡿࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⯪୺࡟ࠊࢺ࣭ࣥ࢟ࣥ༨ᇛ࣭ᰑᇟᑁ
࠿ࡽࡢ᮶⯟ࢆチྍࡍࡿಙ∩ࢆ㏣ຍⓗ࡟Ⓨ⤥ࡋ࡚࠸ࡿ304ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1724-1735 ᖺ࡟ࡣዟ⯪
ࡢ᮶⯟⯪ᩘࡣᖺᖹᆒ 6-7㞘ࡲ࡛ୖ᪼ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢࡇ࡜ࡣ࠙ ⾲ն ࡟ࠚ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ1716 - 1735ᖺ࡟ࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࠿ࡽࡢ⯪㸦ዟ⯪㸧
ࡀࡲࡔᖺ࡟ 3-5 㞘⛬ᗘ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ⾲ࡢ඾ᣐ࡜࡞
ࡗࡓࠕ㛗ᓮΏ᮶၈ே஦㋱ཬࡧ၈⯪୺᦬㘓ࠖ305࡟ࡣࠊṇᚨ 5㸦1715㸧ᖺ࠿ࡽாಖᖺ㛫ࢆ⤒࡚
ඖᩥ 3㸦1738㸧ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡢ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧࡑࡢ⯪୺࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㘓ࡀ
ṧࡿࠋࡲࡓࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡࠿ࡽࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢヲ⣽ࡀࠕ၈⯪㐍 ᅇ᳋㘓ࠖ୰࡟࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ࠙⾲շࠚ࠾ࡼࡧ࠙⾲ոࠚ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟࠙⾲շࠚ࡟ࡣࠊヱᖺࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢฟ ᆅ࠾ࡼࡧ⯪୺ྡࠊಙ∩᭷↓ࡢࡇ࡜ࡶ♧
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ୗグࡢ࠙⾲ոࠚࡀ᝟ሗࢆࡉࡽ࡟⿵㊊ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙⾲շࠚ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1715ᖺ࡟㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓᗈ༡⯪ࡢ⯪୺ྡࡣ㝞ၨⓏ࡛࠶ࡾࠊᙼࡀ↓ಙ
∩࡛࠶ࡗࡓࡀ 6᭶ 12᪥࡟ධ ࢆ⏦ࡋฟ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࠙⾲ոࠚ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࡇࡢᖺࠊู
ࡢே≀㒌ீ⤫࡟ಙ∩ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ヱᖺ࡟᮶⯟ࡋࡓ⯪ࡀḟࡢᖺ࡟෌ࡧ᮶⯟ࡋࡓ࠸᪨ࡢ㢪࠸ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚㛗ᓮ
ዊ⾜ࡀಙ∩ࢆⓎ⾜ࡍࡿࡀࠊಙ∩ࡢᤵ୚ࡲ࡛ࡣࡓ࠸࡚࠸ 4ࣨ᭶࡯࡝ᚅࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀ௨
ୖ㸯ᖺࡶᚅࡘࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊாಖ 7㸦1722㸧ᖺṇ᭶ 13᪥࡟ 32␒ⴷᐅྔࡢᗈ༡⯪ࡀ๓ᖺᗘࡢಙ∩ࢆࡶࡗ࡚
ධ ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢪࣕࣥࢡ⯪࡜࡜ࡶ࡟ᙼࡀᖐᅜࡋࡓࡢࡣ⩣ᖺṇ᭶ 25᪥࡟ಙ∩ࢆཷ㡿ࡋ࡚
࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ಙ∩ࢆᚓࡓࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ෌ࡧ᮶⯟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢཷ㡿ࡋࡓಙ∩ࢆ௚ࡢࢪ
ࣕࣥࢡ⯪࡟ㆡࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௦⌮ࡢ⪅ࡀ᮶⯪ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋாಖ 12㸦1727㸧 
 
                                                   
303 ኱ᗞ⬶⦅ࠗாಖ᫬௦ࡢ᪥୰㛵ಀྐᩱ 㸦࠘㛵す኱ᏛᮾすᏛ⾡◊✲ᡤ㈨ᩱ㞟 9-2ࠊ㛵す኱Ꮫ
ฟ∧఍ࠊ1986ᖺ㸧ࠊ355-356㡫ࠋ 
304 ᓥ⏣❳Ⓩࠕ၈⯪᮶⯟࣮ࣝࢺࡢኚ໬࡜㏆ୡ᪥ᮏࡢᅜ⏘௦᭰໬ - ⸽ᮌ࣭⣚ⰼࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ 
- 㸦ࠖࠗ ᪩✄⏣⤒῭Ꮫ◊✲࠘49ྕࠊ1999ᖺ㸧ࠊ60㡫ࠋ 
305 㛗ᓮ┴❧㛗ᓮᅗ᭩㤋ᡤⶶࠕΏ㎶ᩥᗜ ࠖࠋ 
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࠙⾲նࠚ18ୡ⣖㛗ᓮ᮶⯟၈⯪ᩘࡢືྥ 
ฟ඾㸸ᓥ⏣❳Ⓩࠕ၈⯪᮶⯟࣮ࣝࢺࡢኚ໬࡜㏆ୡ᪥ᮏࡢᅜ⏘௦᭰໬ - ⸽ᮌ࣭⣚ⰼ
ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ - 㺁㸦ࠗ ᪩✄⏣⤒῭Ꮫ◊✲࠘49 ྕࠊ1999 ᖺ㸧ࡼࡾసᡂࠋ᮶⯟၈⯪ᩘ
࡟ࡣฟᕹᆅ୙᫂࡞၈⯪ࡣ㝖࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
㡫 No. ṇᚨ5䠄1715䠅எᮍᖺ ᮾி ᗈ༡
67 1 䞉1␒䚷ᗈ༡䚷㝞ၨⓏ䚷ᮏᖺ6᭶12᪥䚷㐍 䚷↓∩ 1
䠄ན㛛1䚸ᗈᮾ1䚸䝞䝍䞂䜱䜰1䚸ྎ‴2䚸ᭃ⨶1䠅
ィ䠖7㞘
ṇᚨ6䠄1716䠅୤⏦ᖺ䚷䠄7᭶ᨵඖாಖ䠅 1
68 2 䞉4␒䚷ᗈ༡䚷㒌ா⤫䚸㝞ၨⓏ䚷ᮏᖺ10᭶ึ3᪥ᖏ⏦∩䚷㐍 䚹୎㓀4᭶ึ9᪥㡿㓀∩ᅇ᳋䚹
䠄ྎ‴2䚸ᗈᮾ1䚸䝞䝍䞂䜱䜰1䚸ན㛛2䠅
ィ䠖7㞘
ாಖ2䠄1717䠅୎㓀ᖺ
60 3 䞉30␒䚷ᗈ༡䚷㒌ா⤫䚷ᮏᖺ10᭶ึ6᪥ᖏ㓀∩㐍 䚹ᠾᠿ6᭶10᪥㡿ᠿ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖43㞘
ாಖ3䠄1718䠅ᠾᠿᖺ
70 4 䞉䠷ᮧ䠹33␒䚷ᗈ༡䚷㒌ா⤫䚷ᮏᖺ11᭶17᪥ᖏᠿ∩㐍 䚹ᕫ஻7᭶12᪥㡿஻∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖40㞘
ாಖ4䠄1719䠅ᕫ஻ᖺ
72 5 䞉䠷ᮧ䠹33␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⤫∩䠅㒌ா⫃䚷ᮏᖺ11᭶25᪥ᖏ஻∩㐍 䚹ᗒᏊ7᭶26᪥㡿ଢ଼∩ᅇ᳋䚹䠄ଢ଼䠙1721ᖺ䠅 1
ィ䠖37㞘
ாಖ5䠄1720䠅ᗒᏊᖺ
73 6 䞉䠷ᮧ䠹27␒䚷ᗈ༡䚷䠄᪂ຍ䚷㝞♽ほ∩䚷ᨵ 㛛ᑀἼ๽᭷⑓୙ฟ䠅㝞⌴ほ䚷ᮏᖺ7᭶ึ7᪥ᖏ஻∩㐍 䚹㎞ଢ଼4᭶15᪥㡿༲∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖36㞘
ாಖ6䠄1721䠅㎞ଢ଼ᖺ
74 7 䞉3␒䚷ᗈ༡䚷䠄ⴷᐅ᪥∩䠅䚷ⴷᐅྔ䚷ᮏᖺ2᭶15᪥ᖏᏊ∩㐍 䚹ᮏᖺ9᭶ึ5᪥ᅇ᳋䚹 1
75 8 䞉䠄๽䠅29␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⫃∩䠅㝞ၨ㍤䚷ᮏᖺ12᭶12᪥ᖏଢ଼∩㐍 䚹኉ᐥ4᭶25᪥㡿༲∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖33㞘
ாಖ䠓䠄1722䠅኉ᐥᖺ
77 9 䞉䠄๽䠅32␒䚷ᗈ༡䚷ⴷᐅྔ䚷Ⓧ༲ṇ᭶13᪥ᖏᐥ∩㐍 䚹⏥㎮ṇ᭶25᪥㡿㎮∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖33㞘
ாಖ8䠄1723䠅Ⓧ༲ᖺ
79 10 䞉䠷ᮧ䠹29␒䚷ᗈ༡䚷㒌ா⫃䚷ᮏᖺ12᭶13᪥ᖏ༲∩㐍 䚹⏥㎮10᭶13᪥㡿ᕭ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖34㞘
ாಖ9䠄1724䠅⏥㎮ᖺ
79 11 䞉䠄๽䠅12␒䚷ᮾி䚷⩝⪷ึ䚷ᮏᖺ12᭶24᪥ᖏ༲∩㐍 䚹எᕭ3᭶ึ7᪥㡿ᕭ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖13㞘
ாಖ10䠄1725䠅எᕭᖺ
80 12 䞉䠷ᮧ䠹5␒䚷ᮾி䚷࿋Ꮚ᫂䚸࿋Ꮚ⾮䚷ᮏᖺ2᭶ึ3᪥ᖏ㎮∩㐍 䚹ᮏᖺ5᭶ึ9᪥㡿༗∩ᅇ᳋䚹(106㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
80 13 䞉䠷ᮧ䠹15␒䚷ᗈ༡䚷ⴷᐅྔ䚷ᮏᖺ6᭶29᪥ᖏ㎮∩㐍 䚹༗2᭶17᪥㡿༗∩ᅇ᳋䚹
䚷䚷䚷䚷䠄Ṉ⯪䝜ᐈఱᙗᕖ஧୎ᮍᅄ䞀⤥๽᭩ᮏ⋤ྩ㈟䝜⚊⣔ஓ䠅䚷䠄111㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
81 14 䞉䠷ᮧ䠹17␒䚷ᮾி䚷⩝⪷ึ䚷ᮏᖺ䠓᭶20᪥ᖏᕭ∩㐍 䚹༗2᭶18᪥㡿୎ᮍ∩ᅇ᳋䚹
䚷䚷䚷䚷䠄23␒䝜㈈๪ᮒᏍ㡢ᑀἼ୎ᮍ஬䞀⤥ี䠄๽䠅᭩䠅䚷䠄112㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
ィ䠖30㞘
ாಖ11䠄1726䠅୤༗ᖺ
82 15 䞉䠷ᮧ䠹䚷ᗈ༡䚷㙂⪷⋢䚷ᮏᖺ25␒அ௦⯪୺䚷ᮏᖺ11᭶16᪥㡿⮫᫬୎ᮍ∩ᅇ᳋䚹
䠄䠄๽䠅25␒䚷ᑀἼ䚷㙂⪷⋢䠄㚝ほᥭṈྡ䠅䚷ᮏᖺ10᭶9᪥ᖏ༗∩㐍 䚹ᮍ2᭶20᪥㡿ᠾ⏦∩ᅇ᳋䚹䠅 1
83 16 䞉䠄๽䠅ᗈ༡䚷ⴷᫀ᮶䚷ྑ29␒அᐈ䠄ᑀἼ䚸ᯘᾈす䞉㨯┈ཀ䞉㒯Ꮝᙲ䠅᪂⤥ᮏ ୎ᮍ䜢ᮏ⯪䝶䝸ᅇ᳋䚹
䠄᫝䝝ⴷᐅྔ䝜ᘵஓ඗ⴷᐅྔ⁻ἐ୙▱ఱᆅ䚹௒㢪஧౫䝔⤥䝣䠅 1
84 17 䞉38␒䚷ᮾி䚷࿋Ꮚ᫂䞉࿋Ꮚ⾮䚷ᮏᖺ12᭶24᪥ᖏ༗∩㐍 䚹ᮍ䠐᭶29᪥㡿⏥∩ᅇ᳋䚹䚷䠄121㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
ィ䠖42㞘
ாಖ12䠄1727䠅୎ᮍᖺ
85 18 䞉20␒䚷ᗈ༡䚷㙂ほኳ䠄㙂⪷⋢௦䚷୙⤥∩䠅䚷ᮏᖺ6᭶21᪥ᖏᮍ∩㐍 䚹⏦2᭶ึ4᪥ᅇ᳋䚹䚷䚷䠄130㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
85 19 䞉䠷ᮧ䠹21␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⫃ㆡ䠅㝞᣺⿱䞉㝞኱ᡂ䚷ᮏᖺ6᭶21᪥ᖏᕭ∩㐍 䚹⏦2᭶ึ4᪥ᅇ᳋䚹䚷䠄131㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
85 20 䞉䠷㔝䠹22␒䚷ᮾி䚷䠄⩝⪷ึㆡ䠅⩝₎㝧䚷ᮏᖺ6᭶21᪥ᖏᮍ∩㐍 䚹⏦ṇ᭶ᬉ᪥㡿ᕫ㓀∩ᅇ᳋䚹䚷䠄132㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
86 21 䞉䠷Ἑ䠹42␒䚷ᗈ༡䚷䠄ⴷᫀ᮶௦䠅࿋Ꮚ᫂䚷ᮏᖺ12᭶26᪥ᖏᮍ∩㐍 䚹⏦9᭶24᪥㡿ᗒᠿ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖42㞘
ாಖ13䠄1728䠅ᠾ⏦ᖺ
87
22
䞉䠷ᮧ䠹19␒䠄11᭶23᪥཰ධ␒ෆ䠅䚷ᗈ༡䚷㒯኱ᡂ䚷ᮏᖺ6᭶13᪥↓∩஌㇟㐍 䚹㓀3᭶24᪥㡿ᗒᠿ∩ᅇ᳋䚹
䠄3᭶20᪥㢪஧ᅉ䝔∩䞀⤥䝇እ஧₎ᩥᚚΏ⿕㐟ೃ䠅䚹䠄ᮧ⤥ᭃ⨶∩ᩥྃ⯪㞘ෆヱᭃ⨶ 㛛୍⯺௨⿵୎ᮍᖺᭃ⨶ 㛛அḞ䚸20
᪥㡿∩䚹24᪥ᅇ᳋䚹䠅
1
87 23 䞉䠷㔝䠹22␒䚷ᮾி䚷䠄࿋Ꮚ᫂௦䠅࿋Ꮚ⾮䚷ᮏᖺ12᭶19᪥ᖏ⏦∩㐍 䚹ᕫ㓀5᭶ึ1᪥㡿ᠿ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖22㞘
ாಖ14䠄1729䠅ᕫ㓀ᖺ
88 24 䞉䠷ᮧ䠹17␒䚷ᮾி䚷⩝₎㝧䚷ᮏᖺ10᭶28᪥ᖏ㓀∩㐍 䚹ᠿ5᭶12᪥㡿㎞஻∩ᅇ᳋䚹 1
89 25 䞉䠷ᮧ䠹29␒䚷ᗈ༡䚷䠄༵ཪᙇㆡ䠅࿋Ꮚ⾮䞉㯤㓀ᒣ䚷ᮏᖺ12᭶10᪥ᖏ⏦∩㐍 䚹ᠿ9᭶24᪥㡿኉Ꮚ∩ᅇ᳋䚹䠄∩ྡᨵ㯤㓀ᒣ䠅 1
ィ䠖31㞘
ாಖ15䠄1730䠅ᗒᠿᖺ
89 26 䞉䠷Ἑ䠹3␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⫃ㆡ䠅㝞ᢎᾈ䞉୎᭩ᔔ䚷ᮏᖺṇ᭶21᪥ᖏ㓀∩㐍 䚹ᮏᖺ10᭶19᪥㡿㎞஻∩ᅇ᳋䚹 1
90 27 䞉䠷㔝䠹11␒䚷ᗈ༡䚷䠄ⴷᫀ᮶௦䠅ᑺᖌ୰䞉ⴷᫀ↫䚷ᮏᖺ䠐᭶15᪥ᖏᠿ∩㐍 䚹஻2᭶16᪥㡿ⓍᏊ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖38㞘
ாಖ16䠄1731䠅㎞஻ᖺ
91 28 䞉䠷ᮧ䠹6␒䚷ᮾி䚷䠄࿋Ꮚ᫂௦䠅࿋ኈ♩䚷ᮏᖺ2᭶ึ3᪥ᖏᠿ∩㐍 䚹Ꮚ㛨5᭶ึ4᪥㡿Ⓧଢ଼ᅇ᳋䚹 1
93 29 䞉䠷㔝䠹28␒䚷ᮾி䚷䠄⩝₎㝧௦䠅⩝₎ග䚷ᮏᖺ7᭶19᪥ᖏ஻∩㐍 䚹ଢ଼4᭶13᪥㡿⏥ᐥ∩ᅇ᳋䚹 1
93 30 䞉䠷㔝䠹30␒䚷ᗈ༡䚷䠄㝞ᢎᾈ௦䠅Ⳙኳ୍䚷ᮏᖺ7᭶ึ2᪥ᖏ஻∩㐍 䚹ଢ଼5᭶10᪥㡿Ⓧଢ଼∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖38㞘
ாಖ17䠄1732䠅኉Ꮚᖺ
94 31 䞉䠷Ἑ䠹16␒䚷ᗈ༡䚷䠄ⴷᫀ᮶௦䠅㈝㟘ዴᮏᖺ3᭶22᪥ᖏᏊ∩㐍 䚹ᐥ䠎᭶27᪥㡿⏥ᐥ∩ᅇ᳋䚹 1
94 32 䞉18␒䚷ᮾி䚷䠄㑪ỌὈ௦䚷∩ඛ㐩⪋ゝఏ㐵䝇䠅㒯Ꮝಟ䚷ᮏᖺ䠐᭶䠍᪥ᖏᏊ∩㐍 䚹ᐥ䠎᭶䠎䠔᪥ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖36㞘
ாಖ18䠄1733䠅Ⓧଢ଼ᖺ
96 33 䞉18␒䚷ᮾி䚷࿋Ꮚ᫂䞉࿋ኈ♩䚷ᮏᖺ䠑᭶18᪥ᖏଢ଼∩㐍 䚹༲䠐᭶29᪥㡿எ༲∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖Ḟ
ィ䠖33㞘 11 22
࠙⾲շࠚ㛗ᓮ᮶⯟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ᩘ୍ぴ㸦1715-1733㸧 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㐍 ᅇ᳋㘓࣭ᓥཎᮏ၈ே㢼ㄝ᭩࣭๭➢␃᭩-㏆ୡ᪥୰஺΅ྐᩱ-࠘ࡼࡾసᡂ 
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ฟ඾㸸ࠕ㛗ᓮΏ᮶၈ே஦㊧ཬࡧ၈⯪୺᦬㘓ࠖࡼࡾసᡂ 
࠙⾲ոࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࣭⯪୺ྡ࠾ࡼࡧಙ∩ࡢ≧ἣ㸦1714-1738㸧 
ாಖ13䠄1728䠅ᖺᠾ⏦ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪22⯺
䞉22␒⯪䚸ᮾி䠖1⯺䚷࿋Ꮚ⾮௦
䞉ᮾி䠖1⯺䚹ᮾி䠖䠍⯺䚷࿋Ꮚ᫂
ாಖ14䠄1729䠅ᖺᕫ㓀 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪31⯺
䞉17␒⯪䚸ᮾி䠖1⯺ ⩝₎㝧
䞉29␒⯪䚸ᗈ༡䠖࿋Ꮚ⾮䚸㯤すᒣㆡ
䞉ᮾி䠖1⯺䚹ᗈ༡䠖䠍⯺䚹ᗈ༡䠖䠍⯺㒌ீ⫃
䚷䛣䜜䛿㈞⣬䛺䜚
ாಖ15䠄1730䠅ᖺᗒᠿ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪38⯺
䞉3␒⯪䚸ᗈ༡䠖㝞ᢎᾈ䛸୎᭩ᔔㆡ
䞉11␒⯪䚸ᗈ༡䠖ⴷᫀ⇂௦
䞉ᗈ༡䠖1⯺
ாಖ16䠄1731䠅ᖺ㎞஻ 䞉⹒⯪1⯺䚸၈⯪38⯺䠄၈⯪୺ྡ๓᭩䛿37␒
䚷䜎䛷䛒䜚䛶38␒䛿䛺䛧䠅
䞉6␒⯪䚸ᮾி䠖࿋ኈ⚰௦
䞉28␒⯪䚸ᮾி䠖⩝₎ᅻ௦
䞉30␒⯪䚸ᗈ༡䠖Ⳙኳ୍௦
䞉ᮾி䠖1㞘䚸ᗈ༡䠖1㞘䚹
ாಖ17䠄1732䠅ᖺ኉Ꮚ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪36⯺
䞉13␒⯪䚸ᗈ༡䠖㈝㟘ዴ௦
䞉ᗈ༡䠖1⯺䚹䈜14␒⯪䠖୎᭩ᔔ䚸ᑀἼ⯪
ாಖ18䠄1733䠅ᖺⓍଢ଼ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪28⯺
䞉18␒⯪䚸ᮾி䠖࿋Ꮚ᫂䚸࿋Ꮚ⚰
䞉ᮾி䠖1⯺䚹ᗈ༡䠖䠍⯺ 㝞ᢎᾈ䚹ᮾி䠖࿋Ꮚ᫂䚹
ᮾி䠖ᚎඖㄹ
ாಖ19䠄1734䠅ᖺ⏥㎮ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪31⯺
䞉12␒⯪䚸ᮾி䚷㔠₎᫛䛸㝞↵ᩥㆡ
䞉27␒䚸ᗈ༡䚷࿋㔗ⱝ௦
䞉29␒⯪䚸ᗈ༡䚷ⴷྍீ௦
䞉ᮾி䠖1⯺䚹ᗈ༡䠖1⯺䚹ᗈ༡䠖1⯺ ⴷᫀ᮶䚹
ᮾி㸸1⯺⩝₎㝧ͤⳘኳ୍࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⯪ࠋ
ாಖ20䠄1735䠅ᖺஎ༲ 䞉⹒⯪1⯺䚸၈⯪29⯺
䞉20␒⯪䚸ᮾி䚷࿋Ꮚ⾮䛸ᙰ୧ீ
䞉ᮾி䠖1⯺䚹ᮾி䠖࿋Ꮚ᫂
ඖᩥඖ䠄1736䠅ᖺ୤㎮ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪16⯺䚷䠄እ✚▯⯪1⯺䠅
䞉2␒⯪䚸ᗈ༡䚷ⴷᫀ↷䛸ᯘ㐩᪂௦
ඖᩥ2䠄1737䠅ᖺ୎ᕭ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪5⯺
ඖᩥ3䠄1738䠅ᖺᠾ༗ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪5⯺
ṇᚨ4(1714)ᖺ⏥༗ 䞉⹒⯪3⯺䚸၈⯪51⯺
ṇᚨ5(1715)ᖺஎᮍ 䞉⹒⯪3⯺䚸၈⯪7⯺䚷䠄እ✚▯⯪13⯺䠅
䞉1␒⯪䚸ᗈ༡䠖㝞ၨⓏ⏦䚸ᨵ∩୺㒌ீ⤫
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺
ாಖඖ䠄1716䠅ᖺ୤⏦ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪7⯺䚷䠄እ✚▯⯪19⯺䠅
䞉4␒⯪䚸ᗈ༡䠖㒌ீ⤫
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺
ாಖ2䠄1717䠅ᖺ୎㓀 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪43⯺䚷䠄እ✚▯⯪7⯺䠅
䞉30␒⯪䚸ᗈ༡䠖1⯺㒌ீ⤫
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺
ாಖ3䠄1718䠅ᖺᠾᠿ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪40⯺䚷䠄እ✚▯⯪1⯺䠅
䞉33␒⯪䚸ᗈ༡䠖1⯺䚷㒌ீ⫃
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺
ாಖ4䠄1719䠅ᖺஎ஻ 䞉⹒⯪Ḟ䚸၈⯪37⯺䚷䠄እ✚▯⯪3⯺䠅
䞉33␒⯪䚸ᗈ༡䠖1⯺䚷㒌ீ⫃
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺
ாಖ5䠄1720䠅ᖺᗒᏊ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪36⯺䚷䠄እ✚▯⯪1⯺䠅
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺䚷ⴷᐅ᪥
ாಖ6䠄1721䠅ᖺ㎞ଢ଼ 䞉⹒⯪3⯺䚸၈⯪33⯺
䞉3␒⯪䚸ᗈ༡䠖ⴷᐅྔ୙⤥∩䚸෌⤥∩ⴷᐅ᪥
䞉29␒⯪䚸ᗈ༡䠖㝞ၨ㍤
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺䚷㒌ீ⫃
ாಖ7䠄1722䠅ᖺ኉ᐥ 䞉⹒⯪1⯺䚸၈⯪33⯺
䞉32␒⯪䚸ᗈ༡ⴷᐅྔ
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱䚸ᗈ༡䠖1⯺
ாಖ8䠄1723䠅ᖺⓍ༲ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪34⯺
䞉29␒⯪䚸ᗈ༡䠖1⯺㒌ீ⫃
䞉እ✚⯪䛾䛖䛱ᗈ༡䠖1⯺䚸ᮾி䠖1⯺࿋Ꮚ᫂
ாಖ9䠄1724䠅ᖺ⏥㎮ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪30⯺
䞉12␒⯪䚸ᮾி䠖1⯺⩝⪷ึ
䞉ᮾி䠖1⯺
ாಖ10䠄1725䠅ᖺஎᕭ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪30⯺䚷䠄እ✚▯⯪1⯺䠅
䞉5␒⯪䚸ᮾி䠖1⯺䚷࿋Ꮚ᫂
䞉15␒⯪䚸ᗈ༡䠖1⯺䚷ⴷᐅྔ
䞉17␒⯪䚸ᮾி䠖1⯺䚷⩝⪷ึ
䞉ᮾி䠖1⯺䚸ᗈ༡䠖2㞘
ாಖ11䠄1726䠅ᖺ୤༗ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪42⯺䚷䠄እ✚▯⯪1⯺䠅
䞉38␒⯪䚸ᮾி䠖1⯺䚷࿋Ꮚ᫂
䞉ᮾி䠖1⯺
ாಖ12䠄1727䠅ᖺ୎ᮍ 䞉⹒⯪2⯺䚸၈⯪42⯺䚷䠄እ✚▯⯪1⯺䠅
䞉12␒⯪䚸ᗈ༡䠖1⯺㚝ぺኳ௦䚸୙⤥∩䚸
䚷㚝⪷⋢䛾௦䛺䜙䜣
䞉22␒⯪䚸ᮾி䠖1⯺䚷⩝₎㝧㓀ㆸ䚸
䚷⩝⪷ึ䛾ㆡ䛸䛺䜛䜈䛧
䞉42␒⯪䚸ᗈ༡䠖1⯺䚷࿋⪷᫂
䞉ᗈ༡䠖1⯺䚹ᮾி䠖1⯺䚹
ᗈ༡䠖1⯺ 㚝⪷⋢䚹ᮾி䠖1⯺ ⩝⪷ึ
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ᖺ࡟㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓᗈ༡࠿ࡽࡢ 3㞘࡜ࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽࡢ 1㞘ࡣࡍ࡭࡚ಙ∩ࡢ௦⌮ே࡜⿕ㆡΏ
⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋಙ∩ࡢཷ㡿ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ࠸ࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊாಖ 6㸦1721㸧ᖺ࡟ⴷ
ᐅྔࡢᗈ༡⯪࡟ࡣಙ∩ࡀࠕ୙⤥ࠖ࡜ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢᖺࠊ඗ᘵ㸦㸽㸧ࡢⴷᐅ᪥ࡣಙ∩ࢆཷ㡿
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃாಖ 7ᖺࡢⴷᐅྔ᮶⯟ࡣⴷᐅ᪥ࡢಙ∩ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲ࠙ࡓ ⾲ո ࡟ࠚࡼࢀࡤࠊாಖ 17ᖺ࡟ᗈ༡⯪ࡢ⯪୺୎᭩ᔔࡣᑀἼࡼࡾฟᕹࡋࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊࡶࡕࢁࢇ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓ᫬ࡢᙼࡢ⯪ྡࡣᗈ༡⯪࡛ࡣ࡞ࡃᑀἼ⯪࡛࠶ࡗࡓ306ࠋࡇࢀ࡜ྠ
ࡌࡃࠊாಖ 19ᖺ࡟ࠊᗈ༡⯪ࡢ⯪୺Ⳙኳ୍ࡶ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࠿ࡽ㛗ᓮ࡬᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
୰ᅜၟேࡢάື⠊ᅖࡣᚲࡎࡋࡶ୍ࡘ࡟ᐃࡲࡗ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊၟရࡢ㟂せ࡟ᛂࡌ࡚␗࡞ࡗࡓࣝ
࣮ࢺࡶ౑⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࠊாಖ 2㸦1717㸧ᖺࢆቃ࡟ࡋ࡚ࠊዟ⯪ࡢ㛗ᓮ᮶⯟࣮ࣝࢺ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࡇ
࡜ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋዟ⯪࡜࠸࠼࡝ࡶᮾ༡࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࠿ࡽ┤᥋᪥ᮏ࡟᮶⯟ࡍࡿࡇ
࡜ࡣḟ➨࡟⛥࡟࡞ࡾࠊୖᾏ࣭ᑀἼ࠿ࡽฟᕹࡋࡓᚋࠊ୍ᗘᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᆅᇦ࡬㉱ࡁࠊⲴ✚ࡳ
ࡢᚋ෌ࡧୖᾏ࣭ᑀἼ࡟ᡠࡾࠊࡑࢀ࠿ࡽ᪥ᮏ࡟᮶⯟ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡃ307ࠋṇᚨ᪂౛
ࡢⓎᕸ௨ᚋࠊ1721ᖺ࡟ึࡵ࡚ᗈ༡࠿ࡽ 2㞘ྠ᫬࡟㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࠊ2㞘࡜ࡶಙ∩ไᗘࡢಖㆤ
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ308ࠋ 
࡞࠾࠙⾲ոࠚ࡛ࡣࠊࠕእ✚ࠖ309࡜࠸࠺⯪ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⯪ࡣẖᖺ⌧ࢀࠊࡑࡢ୰࡟
ࡣᗈ༡⯪࣭ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡶᏑᅾࡋࡓࠋ1715-1722 ᖺ㛫ࡣẖᖺ 1 㞘ࡢእ✚㸦෨✚ࡳ㸽㸧࡜ࡉࢀ
ࡿᗈ༡⯪ࡀ᮶࡚࠸ࡿࠋ1723-1735 ᖺ㛫ࡣእ✚⯪ࡢ࠺ࡕࠊᗈ༡⯪࡟ຍ࠼࡚ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡶ᮶ 
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ 1723ᖺࡢእ✚⯪ࡢ࠺ࡕࠊᗈ༡ 1㞘࡜ࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ 1㞘㸦⯪୺࿋᫂Ꮚ㸧
ࡀ᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ヱᮇ࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ᮶⯟ࡋࡓ⯪ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛗ᓮධ ᫬ࡢᩚ⌮␒ྕࡀ࠶ࡿᗈ
༡⯪ࡣ 20㞘ࠊࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡣ 12㞘࡛ࠊእ✚⯪ࡢሙྜࡣᗈ༡⯪ 21㞘࡟ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ 17㞘࡛࠶
ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㠀ἲ㸦㸽㸧ࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᩘࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
                                                   
306ࠕ㛗ᓮΏ᮶၈ே஦㊧ཬࡧ၈⯪୺᦬㘓ࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
307 ᓥ⏣๓ᥖㄽᩥࠊ62 㡫ࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡭࡚ዟ⯪࡟ᙜ࡚
ࡣࡲࡿ࠿ࡣ᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤྠㄽᩥ࠙ ⾲ղ ࡢࠚ 1724ᖺࡢዟ⯪⥲
ᩘ 1㞘ࠊ⩣ᖺࡣዟ⯪⥲ᩘ 6㞘࡜࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣୖ㏙ࡢ࣮ࣝࢺ࡛᪥ᮏ࡟᮶⯟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࠕ㛗ᓮΏ᮶၈ே஦㊧ཬࡧ၈⯪୺᦬㘓ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1724ᖺ࡟ዟ⯪ࡢᩘࡣ 9㞘ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⩣
ᖺࡶ 10㞘࡛࠶ࡗࡓࠋ 
308 Yao Keisuke, “The Chinese Junk Trade between Japan and Southeast Asia in the 17-18th 
centuries”,㸦ࠗ ໭஑ᕞᕷ❧኱ᏛᩥᏛ㒊⣖せ࠘➨ 68ྕࠊ2004ᖺ㸧ࠊ12㡫ࠋ 
309ࠕእ✚⯪ࠖ࠿ࡽࡢヲ⣽グ㘓ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊධ ᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ ࡢእ࡛
ၟရࢆ✚㍕ࡋࡓࡾࡍࡿ㐪ἲၟ⯪㸦㸽㸧࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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17 ୡ⣖࠿ࡽ 18 ୡ⣖ࡢṇᚨ᪂౛ࡲ࡛ࡣ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢάືࡣ┒ࢇ࡛ࠊ㛗ᓮ࡟᮶
⯟ࡍࡿ⯪ᩘࡶᖹᆒᖺ࡟ 5-6 㞘࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊಙ∩ไᗘࡀ㐺⏝ࡉࢀࡔࡍ࡟ࡘࢀ࡚ࢪࣕ
ࣥࢡ⯪ᩘࡀῶࡗࡓࡀࠊ1723ᖺ࡟㏣ຍⓗ࡟ಙ∩ࡀⓎᕸࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ
ᩘࡶ෌ࡧቑ࠼ࠊከ࠸ᖺ࡟ࡣ 7㞘ࡲ࡛ᅇ᚟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1735ᖺ௨ᚋࡣ㛗ᓮ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ጼ
ࢆぢࡏࡎࠊ1745ᖺ࡟ 4㞘ࠊ1754ᖺ࡟ 1㞘ࠊ1763ᖺ࡟ 2㞘ࠊ1767ᖺ࡟ 3㞘ࡀ᮶⯟ࡋࡓࡔࡅ
࡛࠶ࡗࡓ310ࠋ 

㸦2㸧 ᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿእᅜ⯪ 
 
㜲Ặࡢ⟶㎄ࡍࡿ㡰໬࣭ᗈ༡ᆅ᪉࡟ࡣከࡃࡢᅜࡢၟ⯪ࡀ㈠᫆ࡢࡓࡵ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋᗈ༡㜲
Ặࡣእᅜၟ⯪࡟ᑐࡋ࡚ධ ⛯࡜ฟ ⛯ࢆㄢࡋࡓࠋ17ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽࡢ࣋ࢺࢼ࣒᮶⯟ᮒ༳⯪ᩘ
ࡢṇ☜࡞ᩘ್ࡣ୙᫂ࡔࡀࠊᮒ༳≧ࡢⓎ⾜ᩘ 297 ㏻ࡢෆࠊ࣋ࢺࢼ࣒㸦Ᏻ༡࡜஺㊑㸧ᐄࡀ 108
㏻311㸦3.6๭㸧࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ➨㸯❶࡛ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊΏ⯟ၟ⯪ 356㞘ࡢ
࠺ࡕ࣋ࢺࢼ࣒᮶⯟ᩘࡣ 130㞘312࡛ࠊᖺᖹᆒ 10㞘࠺ࡕࡢ 3.7㞘ࡀࠊ㏵୰␗࡞ࡿᆅᇦ࡬Ώ⯟ࡋ
ࡓࡾ㞴◚ࡋࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࢆ㝖ࡁࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡟Ώ⯟ࡋࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ 1635ᖺࡲ࡛஺㊑㸦ࢥ࣮ࢳࢩࢼࠊᗈ༡㸧࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡟᮶⯟ࡋࡓᮒ༳⯪ࡢ
ᩘࡣ 130㞘࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕᗈ༡࡟ࡣ 93㞘࡟ᑐࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ࡣ 37㞘Ώ⯟࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡟ᑐࡋ࡚ᗈ༡࡬ࡢ᮶⯟⯪ࡣ⣙ 3ಸ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࡛ࡣࠊᮒ༳⯪ࡢ௚࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟᮶⯟ࡋࡓၟ⯪ࡣ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺࡜࠙ࠊ ᅗ⾲ղ ࡟ࠚ♧
ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ 1610ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽึࡵ࡚Ⓩሙࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ 1626ᖺࡢࡼ࠺
࡟୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⯪ᩘࡀᮒ༳⯪ࡢᩘࢆ㉸࠼ࡿᖺࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡸ࣏ࣝࢺ࢞
ࣝ⯪ࠊ࢖ࢠࣜࢫ⯪ࡶ᩿⥆ⓗ࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟᮶⯟ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕ㙐ᅜࠖ1635
ᖺࡲ࡛ࡣᗈ༡࡛ࡣ᪥㉺㈠᫆ࡀάⓎ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓᮒ༳⯪ࡣ࡜ࡃ࡟ࠕᗈ༡̿㛗ᓮࠖ
㛫㈠࣮᫆ࣝࢺࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮ 㛫ࠖ㈠࣮᫆ࣝࢺࡣࢧࣈ࣮ࣝࢺ࡜ࡋ࡚఩⨨
࡙ࡅ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
1630ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࡣ୺࡟ᗈ༡࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆ࢆ᩿⥆ⓗ࡟ヨࡳࡓࡀࠊᙜ᫬㈠᫆࡟
࠾ࡅࡿᙉᩛ࡛࠶ࡿ᪥ᮏၟே࡜୰ᅜၟே࡟຾࡚ࡎࠊᗈ༡࠿ࡽ᧔㏥ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࡍ
࡛࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ⯪ࡣࠊ࣐࢝࢜ࢆᣐⅬ࡟ᗈ༡࡛ࡢᕸᩍࡢ┠ⓗࡶව
ࡡ࡚Ṋჾ࣭㖡㖹ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ㈠᫆ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ㛗ࡃࡣ⥆࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ᮒ༳⯪᫬௦ࡢᚋ࡟࢜ࣛࣥࢲࡣᑐ᪥ᮏ㈠᫆ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥရ≀ࢆㄪ㐩ࡋࠊ㛗ᓮ࡟ 
                                                   
310 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ116-154㡫ࠋ 
311 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ38-39㡫ࠋ 
312 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ127㡫࡟ᇶ࡙ࡁィ⟬ࠋ 
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ฟ඾㸸ࠗ ᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ ࠘ࠗࠊ ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ ࠘ࠗࠊ ࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ ࠘ࠊ
Generale Missiven, De Oost-Indische Compangnie en Quinam - De betrekkingen der 
Nederlandesrs met Annam in de XVIIe eeuw, ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊࠕ࢖࢚ࢫࢬ఍᪥
ᮏ⟶༊࡟ࡼࡿࢺࣥ࢟ࣥᕸᩍࡢࡣࡌࡲࡾ ࠖࠗࠊ ᮒ༳⯪ ࠘ࠊ“Mạng lưới thương mại Nội Á và bang 
giao Hà Lan – Đại Việt (1601-1638)”ࡼࡾసᡂ 
 
1601ᖺ 1602ᖺ 1603ᖺ 1604ᖺ 1605ᖺ 1606ᖺ 1607ᖺ 1608ᖺ 1609ᖺ 1610ᖺ 1611ᖺ 1612ᖺ 1613ᖺ 1614ᖺ 1615ᖺ 1616ᖺ 1617ᖺ 1618ᖺ
࢜ࣛࣥࢲ⯪ 2 1 2
᪥ᮏ⯪ 8 5 3 1 1 2 4 5 4 7 8 5 5 7 10
䝫䝹䝖䜺䝹⯪ 5
䜲䜼䝸䝇⯪ 1 1 1 1
୰ᅜ䝆䝱䞁䜽⯪ 8
1619ᖺ 1620ᖺ 1621ᖺ 1622ᖺ 1623ᖺ 1624ᖺ 1625ᖺ 1626ᖺ 1627ᖺ 1628ᖺ 1629ᖺ 1630ᖺ 1631ᖺ 1632ᖺ 1633ᖺ 1634ᖺ 1635ᖺ
࢜ࣛࣥࢲ⯪ 1 1 1 4 10
᪥ᮏ⯪ 4 5 3 1 4 4 1 1 4 1 2 2 5 5 5 1
䝫䝹䝖䜺䝹⯪ 2 1
䜲䜼䝸䝇⯪ 1
୰ᅜ䝆䝱䞁䜽⯪ 2 4 2 5 2 1
࠙ᅗ⾲ղࠚᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ࡬ࡢ᮶⯟⯪ᩘ㸦1601-1635㸧 
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࠙ࢢࣛࣇձࠚࢺࣥ࢟ࣥ࡬ࡢ᮶⯟⯪ᩘ
ฟ඾㸸Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, Appendix4ࡼࡾసᡂ 
࠙ᅗ⾲ճࠚࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡࡬ࡢ᮶⯟⯪ᩘ㸦1647-1700㸧 
ᖺḟ 㻝㻢㻠㻣ᖺ 㻝㻢㻠㻤ᖺ 㻝㻢㻠㻥ᖺ 㻝㻢㻡㻜ᖺ 㻝㻢㻡㻝ᖺ 㻝㻢㻡㻞ᖺ 㻝㻢㻡㻟ᖺ 㻝㻢㻡㻠ᖺ 㻝㻢㻡㻡ᖺ 㻝㻢㻡㻢ᖺ 㻝㻢㻡㻣ᖺ 㻝㻢㻡㻤ᖺ 㻝㻢㻡㻥ᖺ 㻝㻢㻢㻜ᖺ 㻝㻢㻢㻝ᖺ 㻝㻢㻢㻞ᖺ 㻝㻢㻢㻟ᖺ 㻝㻢㻢㻠ᖺ 㻝㻢㻢㻡ᖺ 㻝㻢㻢㻢ᖺ 㻝㻢㻢㻣ᖺ 㻝㻢㻢㻤ᖺ 㻝㻢㻢㻥ᖺ 㻝㻢㻣㻜ᖺ 㻝㻢㻣㻝ᖺ 㻝㻢㻣㻞ᖺ 㻝㻢㻣㻟ᖺ
ᮾி 㻞 㻜 㻝 㻠 㻟 㻠 㻠 㻜 㻜 㻞 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻟 㻜 㻝 㻝 㻝 㻜 㻜 㻠 㻝
ᗈ༡ 㻞 㻡 㻝 㻟 㻢 㻠 㻡 㻠 㻞 㻣 㻞 㻠 㻞 㻠 㻝 㻟 㻠 㻡 㻥 㻢 㻟 㻠 㻠 㻠 㻟 㻢 㻞
㻝㻢㻣㻡ᖺ 㻝㻢㻣㻢ᖺ 㻝㻢㻣㻣ᖺ 㻝㻢㻣㻤ᖺ 㻝㻢㻣㻥ᖺ 㻝㻢㻤㻜ᖺ 㻝㻢㻤㻝ᖺ 㻝㻢㻤㻞ᖺ 㻝㻢㻤㻟ᖺ 㻝㻢㻤㻠ᖺ 㻝㻢㻤㻡ᖺ 㻝㻢㻤㻢ᖺ 㻝㻢㻤㻣ᖺ 㻝㻢㻤㻤ᖺ 㻝㻢㻤㻥ᖺ 㻝㻢㻥㻜ᖺ 㻝㻢㻥㻝ᖺ 㻝㻢㻥㻞ᖺ 㻝㻢㻥㻟ᖺ 㻝㻢㻥㻠ᖺ 㻝㻢㻥㻡ᖺ 㻝㻢㻥㻢ᖺ 㻝㻢㻥㻣ᖺ 㻝㻢㻥㻤ᖺ 㻝㻢㻥㻥ᖺ 㻝㻣㻜㻜ᖺ ィ
㻞 㻝 㻟 㻞 㻞 㻟 㻜 㻞 㻜 㻞 㻜 㻞 㻜 㻝 㻞 㻟 㻝 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝 㻝 㻜 㻢㻡
㻝 㻟 㻟 㻝 㻡 㻠 㻞 㻝 㻟 㻠 㻝 㻠 㻜 㻟 㻠 㻟 㻠 㻝 㻢 㻟 㻞 㻠 㻝 㻢 㻞 㻜 㻝㻣㻠
ฟ඾㸸㺀㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ㺁ࡼࡾసᡂ 
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౪⤥ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࡇࢀࡲ࡛⹒㉺㛵ಀࢆ㍈࡟ࡋࡓ◊✲ࡣࠊ1637ᖺ௨ᚋࢺࣥ࢟ࣥࡀ
ᗈ༡࡟௦ࢃࡗ࡚࢜ࣛࣥࢲ࣭㛗ᓮ㛫ࡢ㈠᫆ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ313ࠋࡑࡇ࡛࠙ࢢࣛࣇձࠚ
ࢆ᳨ウࡋࡼ࠺ࠋ 
ࡇࢀࡣ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡜୰ᅜ⯪࡜ࡑࡢ௚㸦࣏ࣝࢺ࣭࢞ࣝ࢖ࢠࣜࢫ➼㸧ࡢ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࡟᮶⯟
ࡋࡓᩘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿእᅜၟ⯪ࡢ᮶⯟⯪ᩘ࠾ࡼࡧ㈠
᫆≧ἣࡢάⓎࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࢢࣛࣇ࡟♧ࡋࡓ 1637ᖺ࠿ࡽ 1699ᖺࡲ࡛ࡢ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣ 133㞘࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୰ᅜ⯪
88㞘ࠊࡑࡢ௚ࡢእᅜ⯪ࡢᩘࡣ 110㞘࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᆅᇦูࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ࢜ࣛࣥࢲၟ
⯪ࡣࡶࡗ࡜ࡶከࡃ᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡀࠊ኱ࡁࡉࡣู࡟ࡋ࡚ࠊࡇࡢࢹ࣮ࢱᖺู࠿ࡽ
ࡳࡿ࡜ࠊ1645ᖺ௨ᚋࡣ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡼࡾࡶ୰ᅜ⯪࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ⯪ࡢ࡯࠺ࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡃ࡟ 1660 ᖺ௦ึࡵࡲ࡛ࡣ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࡼࡾ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ⯪ᩘࡀᅽ
ಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1680ᖺ௦࠿ࡽ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࡣẖᖺ 1㞘࡟㝈ࡗ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟᮶⯟ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢၟ⯪ࡣࡉࡽ࡟ከࡃࠊᑡ࡞
ࡃ࡜ࡶ 1690ᖺ௦ࡢ༙ࡤࡲ࡛ࡣ㈠᫆άືࡣ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ࡛ࠋ ࡣࠊࢺࣥ࢟ࣥࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᗈ༡ࡶྵࡵࡓ᮶⯟⯪ࡢኚ㑄ࢆ࠙ᅗ⾲ճࠚ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡢ࠙ᅗ⾲ճࠚࡢᙜᮇ㛫୰࡟࠾࠸࡚ࠊᗈ༡࡟᮶⯟ࡋࡓ 174 㞘࡟ᑐࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ࡣ 65
㞘ࡢၟ⯪ࡀ᮶⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ1655 ᖺ࠿ࡽ 1665 ᖺࡢ㛫࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࡟᮶⯟ࡍࡿࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࡢᩘࡣῶᑡࡋࠊࢺ࣭ࣥ࢟ࣥᗈ༡ྜࢃࡏ࡚ᖺᖹᆒ 6㞘ࡢ᮶⯟࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ≧ἣࡀ 17ୡ⣖
ᮎࡲ࡛⥅⥆ࡋࡓࠋ᫂ࡽ࠿࡟ࢺࣥ࢟ࣥࡼࡾᗈ༡࡟᮶⯟ࡍࡿࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ࡯࠺ࡀከࡃࠊࡇࡢࡼ
࠺࡟ᮒ༳⯪㈠᫆ᚋࡶᗈ༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆ࡣ⾶࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ 1647
ᖺ࠿ࡽ 1699ᖺࡲ࡛ᗈ༡࡟࠾࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡟୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ᮶⯟ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ᗈ༡࡟᮶⯟ࡋࡓᚋࢺࣥ࢟ࣥ࡟ᐤࡾࠊࡑࡢᚋࠊ㛗ᓮ࡟ྥ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ
ሙྜ࠙ࠊ ࢢࣛࣇձࠚࡢ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࡜ࡑࡢ௚ࡢၟ⯪ࡣ࠙ᅗ⾲ճࠚࡢᗈ༡࡟᮶⯟ࡋࡓ⯪࡜ྠ
୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 

㸦3㸧 ࢜ࣛࣥࢲ⯪࣭࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡿࠕᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ―㛗ᓮࠖ
㛫㈠᫆ 
 
࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㐠Ⴀ᪉㔪ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
฼┈㏣ồࡢࡓࡵࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⩌ᓥࡢࠕ㤶ᩱ࠾ࡼࡧ⬌᳡ࠖ㈠᫆࡟ᑐࡋ࡚Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ၟရ࡛
࠶ࡿࠕ࢖ࣥࢻ⤱⣒ࠖ࡟ࠕ㖟ࠖࢆᢞ㈨ࡋࠊࡲࡓࡑࡢ㤶ᩱࡢ኱༙ࢆ࣮ࣚࣟࢵࣃࡲ࡛㏦ࡾࠊ୰ᅜ࣭
                                                   
313 Tuấn, Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, pp.66-70 
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ࢺ࣭࣭ࣥ࢟ࣥ࣋ࣥ࢞ࣝ࣌ࣝࢩ࢔࠿ࡽ㉎ධࡋࡓࠕ⤱⣒ࠖࢆ᪥ᮏࡲ࡛㐠ࡧࠊࠕ㖟ࠖ࡜஺᥮ࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ314ࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ 17 ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣ᪥ᮏேၟேࡀᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿ㈠
᫆άືࡢ୺య࡛࠶ࡗࡓࠋ஺㊑࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᮏேࢆ㥔ᅾࡉࡏࠊ⏕⣒ࡢ㈙௜࡞࡝⌧ᆅࡢఫẸ࡜
ᕦጁ࡟⾜ࡗࡓ315ࠋࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡶ࿴⏣⌮ᕥ⾨㛛ࠊ᪥ᮏዪᛶ࢘ࣝࢧࣥ࡞࡝ࡀࠊỈඛ᱌ෆࠊ㏻ヂࠊ
እᅜၟ⯪࡜ࢺࣥ࢟ࣥᨻᶒࡢ㛫ࡢ㈠᫆᩷᪕࡞࡝ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋࡲࡓ୰ᅜࡢᾏ⚗࡜࠸࠺ཝ
ࡋ࠸≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ17ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽ㙐ᅜࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᗈ༡ࡢ࣍࢖࢔ࣥ ࡣ㈠᫆ࣁࣈ ࡜ࡋ࡚
ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⏕⣒㈠᫆ࡢ᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇࣟࣝ Grolྕ࡜࣡ࣝࣔࣥࢺྕࡢࢺࣥ࢟ࣥ
ㄪᰝሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㈠᫆ࡢᵝᘧࡣ࠾ࡑࡽࡃᗈ༡ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
ゅ಴Ặࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⯦ᡭࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࣖࢥࣈࢭ࣭ࣥࣇ࢖ࢵࢭࣝࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆᝟ሗ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ⮬⏤㈠࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊไ㝈㈠࡛᫆࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ316ࠋ 
ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡣ㣴⺋ᮇࡀኟ࡜⛅ 2ᅇ࠶ࡾࠊẖᖺ⏕⣒ 15-60୓ 㸦᩹90-360ࢺࣥ㸧ࠊ཯≀ࡣ 5-7,000
ᯛࡀ㍺ฟࡉࢀࠊࢲ࢖ࢣࣝࡢሗ࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢၟ⯪ࡀẖᖺ㖟 2,500-3,000㈏┠ࢆᣢࡗ
࡚㈠᫆࡟᮶⯟ࡋࡓ࡜࠸࠺317ࠋ 
࡛ࡣ㙐ᅜᚋࠊVOCၟ⯪ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ㛗ᓮ࡟⏕⣒ࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࡢ࠿᳨ウࡋࡼ࠺ࠋࡑࢀࡀ࠙ᅗ
⾲մࠚ࡛࠶ࡿࠋ㍺ධ⏕⣒⥲㢠࡟༨ࡵࡿࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㢠ࡢ๭ྜࢆࡳࡿ࡜ࠊ1636-1640 ᖺࡣ 10
ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୗ࡛ࠊ㛗ᓮ㍺ධ⏕⣒ࡢከࡃࡀ୰ᅜ⏘࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ 1641-1654
ᖺ࡟ࡣ๭ྜࡀ㧗ࡲࡾࠊ1648 ᖺ๓ᚋࡣ 70 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒
ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡣ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒࣭୰ᅜ⏕⣒ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡜࡞ࡿ318ࠋ 
⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢ࠙ᅗ⾲մࠚ࠿ࡽ 2 ࡘࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋ1 ࡘ┠ࡣࠊ࢜
ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ㛗ᓮ࡟㐠ࢇࡔ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࠿ࡽࡢ⏕⣒ࡢ⥲㢠ࡣᙜᮇ㛫୰࡟ 1637 ᖺ
㸦142 ୓ࢠࣝࢲ࣮㸧࠿ࡽ 1640 ᖺ㸦345 ୓ࢠࣝࢲ࣮㸧ࡲ࡛ࣆ࣮ࢡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1641 ᖺ㸦47
୓ࢠࣝࢲ࣮㸧࡟ⴠࡕ㎸ࡳࠊࡑࡇ࠿ࡽ 1660ᖺࡲ࡛ࡣ 100୓ࢠࣝࢲ࣮࡟㐩ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ᖥᗓࡢ⣒๭➢ไࡢᙉ໬࡜࠸࠺㈠᫆⟶⌮యไ࠾ࡼࡧዝౘ⚗Ṇ௧࡞࡝ࡢ⏕άつไ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊࡲࡓ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࡢ࡯࠿࡟୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏᕷ
ሙࡢࢽ࣮ࢬ௨ୖ࡟⏕⣒ࡢ኱㔞ࡀ㐠ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ1662 ᖺ࠿ࡽ 1674 ᖺ
ࡲ࡛ࡢ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ㐠ࢇ࡛ࡁࡓ⏕⣒⥲㢠ࡀ 100୓ࢠࣝࢲ࣮ࢆୖᅇࡿᖺࡶ࠶ࡿࡀࠊ
                                                   
314 Tuấn, Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII, p. 24.  
315 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ117㡫ࠋ 
316 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ13㡫ࠋ 
317 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ349-350㡫ࠋ 
318 Tuấn, Silk for Silver: Dutch-Vietnamese Relations, 1637-1700, p. 67. 
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ࡇࢀࡣᙜ᫬Ύᮅࡀ࡜ࡗࡓ 1661ᖺࡢ㑄⏺௧ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
2ࡘ┠ࡣࠊࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ㐠ࢇࡔ⏕⣒⥲㢠ࢆࡳࡿ࡜ࠊ1641ᖺ࠿ࡽ 1654ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ࢜ࣛࣥ
ࢲࡢࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋࠿ࡽࡢ⏕⣒ࡢ㢠ࡣ㧗࠸ᖺࡀ 5-7 ๭௨ୖ࡟ୖࡗࡓᖺࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ฼┈ࡢ㠃࡞࡝ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ࡜ࡋ࡚ࡇࡢᮇ㛫୰ࡢࠕࢺࣥ࢟ࣥ-㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆࠶ࡿ࠸ࡣ࢜
ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢᑐ᪥ᮏ㈠᫆ࡣࢺࣥ࢟ࣥࡢ⏕⣒ࡀ୺ᙺ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ᪥㉺㈠᫆㛵ಀࠖࢆㄽࡌࡿሙྜࠊVOC ࡢࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣋ࢺࢼ࣒඲ᅵࠊࡘࡲࡾᗈ༡㸦Ᏻ༡㸧ᆅ᪉ࡶྵࡵ࡚ࠊྛ ࠿ࡽฟᕹࡋ㛗ᓮ࡟᮶
⯟ࡋࡓࢪࣕࣥࢡ⯪319ࠊࡑࡋ࡚ᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ⤒⏤࡛㛗ᓮ࡟ၟရࢆ㍺ධࡋࡓ୍㒊ࡢ୰ᅜၟே
ࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࢆࡶ⪃៖ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠕ᪥㉺㈠᫆㛵ಀࠖࢆㄽࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡼࡗ
࡚⏕⣒㈠᫆ࡢ෌᳨ウ࡟ຍ࠼࡚ࠊ௚ࡢၟရࡶㄽࡌࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎ࢜ࣛࣥ
ࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࡢᐇ᝟ࢆ෌᳨ウࡋࠊࡘ࠸࡛࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀᢸࡗࡓၟရࡢ≧ἣ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࢺࢗ࢔ࣥ Tuấn ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ1637-1640 ᖺࠖࡣ࢜ࣛࣥࢲࡢࢺࣥ࢟ࣥ
̿㛗ᓮ㛫㈠᫆࡟࠾࠸࡚㈠᫆ࡢヨ㦂ᮇ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁ᫬ᮇ࡛ࠊࠕ1641-1654ᖺࠖࡀ㧗฼┈ᮇࠊࡑ
ࡋ࡚ࡑࡢ㈠᫆ࡢ⾶㏥ᮇࡣࠕ1655-1670ᖺ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ320ࠋ 
࠙ᅗ⾲մࠚ࡟ࡼࢀࡤࠊ1636-1639ᖺࡲ࡛ࡢᖹᆒ⏕⣒㉎ධ㢠ࡣ 14୓ࢠࣝࢲ࣮⛬ᗘ࡛ࠊ఍♫
඲యࡢ⏕⣒㉎ධ⥲㢠ࡢ 8.6 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ࡍࡂ࡞࠿ࡗࡓࡀ࠙ࠊ ࢢࣛࣇղࠚ࡟᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟
1636-1639ᖺࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ฼┈ࡣዲㄪ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ 1637ᖺࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒࣭⤱
⧊≀࠿ࡽ 80ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ฼┈ࢆ⣡ࡵࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ࡜ࠊ1638ᖺ 1᭶࡟ࡣ⏕⣒㉎ධ㈨㔠ࢆ
29୓ 8,609ࢠࣝࢲ࣮࡟ቑࡸࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟㈠᫆⯪ࢆὴ㐵ࡋࡓ࡜࠸࠺321ࠋ࡞࠾࠙ࢢࣛࣇղࠚ
ࡣࠊࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡢ⏕⣒ࡢ㈙್࡜㛗ᓮ࡛ࡢ኎್ࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ㛗ᓮ࡛࠶
ࡽ࠿ࡌࡵᐃࡵࡽࢀࡓ኎್ࡣ㈙್ࡼࡾࡶ㧗࠸ᩘ್࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊၟရࡢ኎ࢀ⾜ࡁࡀ
ᝏ࠸࡜඲యࡢ኎ୖ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚ᐇ᝟࡟㛵ࡋ࡚ࡣᮍࡔ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾
ࡽࡎࠊ௒ᚋ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
1640ᖺ࡜ 1641ᖺ㸦࠙ ᅗ⾲մࠚ࡛ࡣ 1639ᖺ࡜ 1640ᖺ㸧࡟㛗ᓮ࡟㏦ࡗࡓ⏕⣒ࡢ㉎ධ㢠ࡀ኱
ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚࠙ࠊࢢࣛࣇղ ࠿ࠚࡽࡳ࡚࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟ 1640ᖺࡣ 40ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟‶
                                                   
319 ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࡛࠘ࡣࠊᏳ༡⯪ࠊ஺㊑⯪ࠊᗈ༡⯪ࠊᮾி⯪࡜⾲グࡍࡿࡀࠊࡇࢀ
ࡽࡢၟ⯪ࡢᡤ᭷⪅ࡣ୰ᅜၟே࡛࠶ࡾࠊ⯪ࡢฟ ᆅࡣᏳ༡ࠊ஺㊑ࠊᗈ༡ࠊࢺ࡛ࣥ࢟ࣥ࠶ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ᅜෆฟⓎၟ⯪ᩘࡢẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㝖ࡁࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪ
ࣕࣥࢡ⯪࡜⛠ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
320 Tuấn, “Mậu dịch tơ lụa của Công ty Đông Ấn Hà Lan với Đàng Ngoài, 1637-1670”, NCLS 
3(359) & 4(360), 2006,㸦ࠕ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜ Đàng Ngoàiࡢ㛫⏕⣒㈠᫆ 1637-1670ࠖ
ࠗṔྐ◊✲ 㸧࠘ࠋࡇࡢ 3(359) ࢆࠕ2006 aࠖ ࡜ 4(360)ࢆࠕ2006 bࠖ࡜᭩ࡃࠋ 
321 Tuấn, op. cit., 2006 a, p. 12. 
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ࡓ࡞࠸฼┈࡜࡞ࡾࠊ1641ᖺࡣ㉥Ꮠ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊỤᡞᖥᗓࡢዝౘ⚗Ṇ௧࡟ࡼࡿ࡜
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ322ࠋࡇࡢ≧ἣࡣ 1641ᖺࡢᐶỌ኱㤡࡟ࡼࡾࡉࡽ࡟῝้࡜࡞ࡾࠊእᅜၟရࡢ኎
ࢀ⾜ࡁࡣⴠࡕ㎸ࢇࡔ323ࠋ 
ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᖺࠎࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡉࢀࡿ⏕⣒㢠ࡣቑຍࡋࠊ1643-1654
ᖺࡲ࡛࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡿ㛗ᓮ࡬ࡢ㍺ฟ⏕⣒⥲㢠ࡢ࠾ࡼࡑ 60 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ๓ᚋࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣ๓㏙ࡋࡓࡀࠊࡇࡢቑຍഴྥࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ1640ᖺ௦࡟ࡣ࠸ࡗ࡚ࢱ࢖࢜࣡ࣥ࡟࠾ࡅࡿ࢜
ࣛࣥࢲࡢ୰ᅜ㈠᫆㸦ࢱ࢖࢜࣡ࣥၟ㤋ࡢ㈠᫆㸧ࡀ೵⁫ࡋࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୰ᅜᅜෆ࡟࠾
ࡅࡿື஘ࠊ᫂Ύ஺᭰࡟ࡼࡾࠊࢱ࢖࢜࣡ࣥၟ㤋㈠᫆࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓྎ‴㒯ẶぶᏊ㸦㒯
அ㱟࡜Ꮚ㒯ᡂຌ㸧ࡀ࢜ࣛࣥࢲࡢ㈠᫆ࢆጉᐖࡋࡓࡓࡵࠊၟ㤋⤒Ⴀࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡟㝗ࡗࡓ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿ324ࠋ 
1644ᖺࡢ᫂Ύ஺᭰௨ᚋࡣࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ᪥ᮏ฿᮶ᩘࡀ⃭ቑࡋࡓࡓࡵࠊ࢜ࣛࣥࢲࡢࢱ
࢖࢜࣡ࣥ㈠᫆ࡢ≧ἣࡣᝏࡃ࡞ࡿ୍᪉࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢱ࢖࢜࣡ࣥ࠿ࡽ⏕⣒➼ࡢ୺ຊၟ
ရࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡾࠊࢺࣥ࢟ࣥࡢ࡯࠺࡟ၟရࢆồࡵࠊ㉎ධ㈨㔠㢠ࡀ኱ᖜ࡟ቑຍ
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉ࡚ࠊ࡜ࡶ࠶ࢀࢺࢗ࢔ࣥ࡟ࡼࢀࡤ 1641ᖺࡢ㈠᫆㧗ࡶ㉥Ꮠ࡜࡞ࡾࠊࡲࡓ 1646ᖺࡢ฼┈ࡶ
⃭ῶࡋࠊ1648ᖺࡣ⟶⌮⬟ຊࡢ୙㊊࡟ࡼࡗ࡚ప฼┈ࠊ1649ᖺ࡟ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡣὥỈࡢࡓࡵၟရ
ㄪ㐩ࡀᅔ㞴ࠊ1650 ᖺࡶప฼┈ࡢ≧ἣ࡜ᝏ࠸≧ែࡀ⥆࠸ࡓ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ325ࠋ1641-54 ᖺࡢ
㧗฼┈ᮇ࡛ࡍࡽࠊ100 ࣃ㸫ࢭࣥࢺ௨ୖࡢ฼┈ࡢ࠶ࡀࡗࡓᖺࡣ 3 ࣧᖺ㸦1643ࠊ1644ࠊ1651㸧
࡛ࠊ70-100ࣃ࣮ࢭࣥࢺᮍ‶ࡢ฼┈ᖺࡶ 3ࣧᖺ㸦1637ࠊ1647ࠊ1653㸧࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㉥
Ꮠ࠾ࡼࡧప฼┈ࡢᖺࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 7ࣧᖺ࠶ࡗࡓࠋࡲ࠙ࡓ ࢢࣛࣇղ ࡟ࠚ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ 1650-1651
ᖺ࡟ࡣ㛗ᓮ࡬ࡢ㍺ฟグ㘓ࡣ✵ḍ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋୖ㏙ࡢࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⏕⣒㈠᫆ࡢ㧗฼
┈ᮇࡀ 1641-1654 ᖺࡢᮇ㛫࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ㈠᫆ࡢ฼┈ࡣኚ
ືࡀ኱ࡁࡃࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈠᫆ࡣ㧗฼┈࠿ࡘ୙Ᏻᐃᛶ኱࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
1655ᖺ௨㝆ࡣ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈠᫆ࡣ⾶㏥ࡋࠊ1670ᖺ㡭௨㝆ࡣࢺࣥ
࡛࢟ࣥ㈙࠸ධࢀࡓၟရࢆࡍ࡭୍࡚᪦ࣂࢱࣦ࢕࢔࡬㏦ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ㛗ᓮ࡟෌ࡧ㏦ࡿࡇ࡜࡟࡞ 
                                                   
322 Ibid.,, p. 12. ෌୕ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢዝౘ⚗Ṇ௧ࡣࠊᐶỌ 17ᖺṇ᭶ࡢೝ⣙௧㸦ࠗ ᚚゐ᭩
ᐶಖ㞟ᡂ 1࠘050ྕ㸧࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ㆕௦኱ྡ➼࡟ฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊVOC
ࡢ⏕⣒ྲྀᘬࢆ㉥Ꮠ࡟ࡍࡿ࡯࡝ࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ 
323 㕥ᮌࠗ㏆ୡ᪥⹒㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ57 㡫ࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣ᪥⹒ࡢ㖟㈠᫆ࡢ೵⁫ᮇ࡟ࡣ࠸ࡾࠊ
1636-1640ᖺࡢᖹᆒ㍺ฟ㢠 150୓ࢸ࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࡀࠊ༙ศ௨ୗ࡟࡞ࡾࠊ1641-1645ᖺ࡟ࡣ
ᖹᆒ 68୓ᙉࢸ࣮ࣝ࡟ⴠࡕࠊ1646-1650ᖺ࡟ࡶᖹᆒ 42୓ࢸ࣮ࣝ࡟ࡉࡽ࡟ୗࡀࡾࠊ1651-1655
ᖺࡢᖹᆒࡣከᑡᅇ᚟ࡋࡓࡀࠊ46୓ࢸ࣮ࣝ⛬ᗘ࡛ࠊࡑࡢᚋࡶከᑡୖࡀࡗࡓࡶࡢࡢ 1661-1665
ᖺࡢᖹᆒࡣ 51୓ࢸ࣮ࣝᙉ⛬ᗘ࡟Ṇࡲࡗࡓࠋ 
324 ྠ๓ࠊ67㡫ࠋ 
325 Tuấn, op. cit., 2006 a, pp. 15-18. 
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ᖺḟ 1636ᖺ 1637ᖺ 1638ᖺ 1639ᖺ 1640ᖺ 1641ᖺ 1642ᖺ 1643ᖺ 1644ᖺ 1645ᖺ 1646ᖺ 1647ᖺ 1648ᖺ 1649ᖺ 1650ᖺ 1651ᖺ
䝖䞁䜻䞁⏕⣒䛾㍺ධ㢠 80,000 198,000 168,000 110,000 622,000 179,000 89,000 118,000 235,000 297,000 308,000 296,000 327,000 212,000 299,000 374,000
᪥ᮏ㍺ධ⏕⣒䛾⥲㢠 1,116,000 1,420,000 2,219,000 1,687,000 3,457,000 470,000 423,000 351,000 525,000 939,000 459,000 400,000 431,000 277,000 579,000 584,000
๭ྜ 7,2% 14% 7,6% 6,5% 18% 38% 21% 26% 45% 32% 67% 74% 76% 77% 52% 64%
1652ᖺ 1653ᖺ 1654ᖺ 1655ᖺ 1656ᖺ 1657ᖺ 1658ᖺ 1659ᖺ 1660ᖺ 1661ᖺ 1662ᖺ 1663ᖺ 1664ᖺ 1665ᖺ 1666ᖺ 1667ᖺ
362,000 310,000 159,000 0 225,000 90,000 0 183,000 0 207,000 150,000 n.d n.d 231,000 208,000 358,000
521,000 626,000 395,000 323,000 867,000 611,000 571,000 710,000 626,000 896,000 1,083,000 n.d n.d 1,174,000 551,000 750,000
69% 49% 44% 0% 26% 15% 0% 26% 0% 23% 14% 20% 38% 48%
1668ᖺ 1669ᖺ 1670ᖺ 1671ᖺ 1672ᖺ 1673ᖺ 1674ᖺ 1675ᖺ 1676ᖺ 1677ᖺ 1678ᖺ 1679ᖺ 1680ᖺ 1681ᖺ 1682ᖺ 1683ᖺ
432,000 322,000 0 3,000 0 0 0 0 0 268,000 0 148,000 0 0 0 0
1,409,000 998,000 860,000 501,000 1,065,000 997,000 n.d n.d n.d 729,000 n.d 500,000 n.d n.d n.d n.d
31% 32% 0% 0,6% 0% 0% 37% 30%
1684ᖺ 1685ᖺ 1686ᖺ 1687ᖺ 1688ᖺ 1689ᖺ 1690ᖺ 1691ᖺ 1692ᖺ 1693ᖺ 1694ᖺ 1695ᖺ 1696ᖺ 1697ᖺ
0 0 52,000 0 22,000 24,000 26,000 3,000 0 20,000 0 0 11,000 16,000
n.d n.d 80,000 12,000 173,000 70,000 157,000 144,000 270,000 204,000 237,000 177,000 208,000 210,000
65% 0% 13% 34% 17% 2% 0% 10% 0% 0% 5% 7,7%
࠙ᅗ⾲մࠚVOC⯪࡟ࡼࡿ⏕⣒㍺ධ⥲㢠࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㍺ධ㢠ࡢኚ㑄㸦1636-1697㸧 
༢఩㸸ࢠࣝࢲ࣮ 
ฟ඾㸸“De Tonkinees-Japanse Zijdehandel van de Verenigde Oostindsche Compagnie en het 
Inter-Aziatische verkeer in de 17e eeuw”࠾ࡼࡧ Silk for Silver: Dutch - Vietnamese 
Relations, 1637-1700, Appendix 6ࡼࡾసᡂࠋ1643ᖺࢹ࣮ࢱࡣ୧⪅␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
KleinẶࡢࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ 
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࠙ࢢࣛࣇղࠚ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡿࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈙್࡜㛗ᓮ኎್㸦1636-1668ᖺ㸧 
༢఩㸸ࢠࣝࢲ࣮㸭᩹ 
ฟ඾㸸Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, Appendix 7ࡼࡾసᡂ 
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ࡗࡓࠋࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈠᫆ࡢ⾶㏥ࡢཎᅉࡣࠊ࣋ࣥ࢞ࣝ⏘⏕⣒ࡢ࡯࠺ࡀ฼┈㧗࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ
࠼࡚ࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋㤋ဨࡢಶே㈠᫆ࡀ┠❧ࡕࠊࡲࡓ᪥ᮏᕷሙࡢ㟂せࡀ୙Ᏻᐃ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞
࡝࡛࠶ࡗࡓ326ࠋ 
ࡑࡋ࡚࠙ࢢࣛࣇղࠚ࠿ࡽࡶࠊ1650ᖺ௦༙ࡤࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈍኎౯᱁ࡀ฼┈࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ
࠺࡞ࡇ࡜ࡣᮇᚅࡋ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒ࡀࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒࡟௦
ࢃࡾ᪥ᮏ࡬኱㔞࡟㍺ධࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇ࡟࠶ࡓࡿ327ࠋ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒ࡢ㛗ᓮ࡛ࡢ฼┈
ࡀ 140-190 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋㛗ࢹ࣭࢟ࢯ࢔ De Keyser
ࡢ 1653ᖺࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡢὥỈࡣࡍ࡭࡚ࡢၟရ࡟ᦆᐖࢆ୚࠼ࠊ≀౯ࡀ 20ࣃ
࣮ࢭࣥࢺࡶ࠶ࡀࡾࠊ⏕⣒ࡢ㈙್ࡶ㧗㦐ࡋࡓ328ࠋ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒ࡢ㧗฼┈࡟ࡼࡗ࡚ VOC ࡣࢺ
ࣥ࢟ࣥ⏕⣒㉎ධ㈨㔠ࢆ኱ᖜ࡟๐ῶࡋࠊ1655ᖺ࡟ࡑࡢ㉎ධࢆ೵Ṇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ329ࠋ1655
ᖺ࡟ࡣࣃࣥ࢝ࢻ౯᱁ࡀỴࡵࡽࢀࡓᚋ࡛ከ㔞ࡢ⏕⣒ࢆ㍺ධࡍࡿ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᡭẁࢆ㜼Ṇ
ࡍࡿࡓࡵࠊᖥᗓࡣ⣒๭➢ไᗘࢆᗫṆࡋࡓ330ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ஦᝟࡛ VOC ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈠᫆ࡣ኱ᡴᧁࢆཷࡅࠊࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ㛗ᓮ࡬ࡢ㍺ฟ
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟ᣢࡕ㎸ࢇࡔ⏕⣒ࡢ್ẁࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ1630ᖺ࡟୰ᅜேၟேࡀ㛗ᓮ࡟ࡶࡓࡽࡋࡓ⏕⣒ࡣ㠀ᖖ࡟ୖ➼࡛ࠊ1ࣆࢥࣝ࡟ࡘࡁ 530࠿
ࡽ 580ࢸ࣮࡛ࣝ኎ࢀࡓࠋ࣏ࣝࢺ࢞ࣝேࡶ኱㔞࡟ᣢࡗ࡚᮶ࡓ331ࠋ1636ᖺࡢ㛗ᓮ࡟࠾ࡅࡿ⏕⣒
ࡢ 1ࣆࢥࣝࡢ኎್ࡣࠊࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡔ࡜ึࡵ࡟ 305ࢸ࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࡀࠊᚋ࡟ࡣ 290ࢸ࣮ࣝ
࡟ୗࡀࡾࠊࢥ࣮ࢳࢩࢼ⏕⣒ࡢ᪉ࡣ 255ࢸ࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓ332ࠋ 
1637ᖺ࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡢ࢞ࣞ࢜ࢵࢺ⯪ 6㞘ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡࠿ࡽ⏕⣒࣭⤱⧊≀➼ࡢၟ
ရࢆ㛗ᓮ࡟ᣢࡕ㎸ࢇ࡛ࡁࡓ333ࠋၟရࡢぬ᭩㸦⏘ᆅグධၟရࡢࡳᣲࡆࡿ㸧ࢆ♧ࡍ࡜ḟࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ᗈ༡⏘ࢹࣥࢯࢫ㸦㸽㸧272཯㸦100཯㸻⣙ 695ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊ 
࣭ᮾி⏘ࡢ⣹ 409཯㸦100཯㸻⣙ 413ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊ 
࣭ᮾி໭⤱ 1,324཯㸦100཯㸻⣙ 160ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊ 
࣭ᮾி⏘ࡢࣂ࣮ࢫ 1,055཯㸦100཯㸻⣙ 513ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊ 
࣭ᮾி⏘⏕⣒ 87,431᩹㸻⣙ 52ࢺࣥ㸦1ࣆࢥࣝ㸻100᩹㸻⣙ 162ࢸ࣮ࣝ㸧 
                                                   
326 Ibid., pp.15-18. 
327 Ọ✚ὒᏊࠕ࢜ࣛࣥࢲྐᩱ࠿ࡽぢࡓ㍺ฟ㖟 㸦ࠖࠗ ▼ぢ㖟ᒣ㑇㊧⥲ྜㄪᰝሗ࿌ ᖹ࠘ᡂ㸳ᖺᗘ㹼
ᖹᡂ 10ᖺᗘࠊ➨ 4෉ࠊᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1999ᖺ㸧ࠊ126-129㡫ࠋ 
328 Tuấn, op. cit., 2006 a, p. 18. 
329 Klein op. cit., pp. 169. 
330 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ12㡫ࠋ 
331 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 1㍴ࠊ377㡫ࠋ 
332 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ398㡫ࠋࡉࡽ࡟⤱⧊≀ࡢ኎್ࡣ 408㡫࡟ヲ⣽ࠋ 
333 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 4㍴ࠊ26-28㡫ࠋ 
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1 ➨ࠊࡣ್኎ࡢ⣒⏕ࡿࡅ࠾࡟ᓮ㛗ࡢᖺ7361ࠋ࠺ࢁ࠶್࡛㈙ࡣ್ࡢရၟࡢࡽࢀࡇࡃࡽࡑ࠾
⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢸ012 ✀3 ➨ࠊ࣮ࣝࢸ042 ✀2 ➨ࠊ࣮ࣝࢸ562㸻ࣝࢥࣆ1 ✀
 ࠋ433ࡓࢀࡽ኎࡛࣮ࣝࢸ081ࠊࢀ࠿ࡓࡓ࠸㈙ࡣ
㸧ࢫࣟࣇ㸦ࡔࢇ㎸ࡕᣢࡀ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎࣥ࢟ࣥࢺࠊࢀࡉ⏝ᛂࡀ᱁౯ࢻ࢝ࣥࣃ࡜ࡿ࡞࡟ᖺ0461
091ࠊ࣮ࣝࢸ002 ࡚ࡗࡼ࡟㉁ࢀࡒࢀࡑࡁࡘ࡟᩹001 ⣒⏕ࡓࡲࠊ࡛࣮ࣝࢸ21 ࡁࡘ࡟᩹001 ࡣ⣒
ࡁࡘ࡟᩹001 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࠊࡣ࡛㘓グࡢ᪥52 ᭶11 ᖺ5461ࠋࡓࡗ࡞࡜࣮ࣝࢸ071ࠊ࣮ࣝࢸ
኎࡛౯㧗࡜࣮ࣝࢸ053 ࡁࡘ࡟᩹001 ⣒࣮ࢠ࣎⢒༡ᗈ࡟ᖺ6461 ⩣ࠊࡋࡾࡀୖ್࡟࣮ࣝࢸ092
Ỵ࡜࣮ࣝࢸ402ࠊ࣮ࣝࢸ842 ࢀࡒࢀࡑࡁࡘ࡟᩹001 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࡣ࡟ᖺ4561 ࡚ࡋࡑࠊࢀࡽ
 ࠋ533ࡓࢀࡽࡵ
࡟ᖺ0861ࠋࡿࡍุ᫂ࡀ᱁౯ရၟࡓࢀࡽ኎࡟⪅ᮐධ㧗᭱ࠊࢀࡉ౯ホࡾࡼ࡟⾜ዊᓮ㛗ࠊࡓࡲ
࡜ࢫ࣐8㹼6 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛ࢫ࣐4 ࡽ࠿3 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ㢠౯ホࡢ᩹1 ⣒⏕㊑஺࡚࠸࠾
࣮ࣝࢸ1 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛ࢫ࣐1 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ㢠౯ホࡢ᩹1 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺ࡟ᖺྠࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
࡟᩹1 ࡣ㢠౯ホࡢ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࡢᖺ ྠࠋࡓࡗࡀୖࡀ್ࡋᑡࡣ࡟ᖺ2861ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫ࣐7㹼6
ࡢᖺྠࠋࡓࡗ࡞࡜࠸ࡽࡃࢫ࣐3 ࣮ࣝࢸ3 ࡽ࠿࣮ࣝࢸ2 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛ࢫ࣐1 ࣮ࣝࢸ2 ࡁࡘ
ࡽ࠿ࢫ࣐9 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛࣮ࣝࢸ2 ࡽ࠿ࢫ࣐5 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ㢠౯ホࡢ᩹1 ⣒⏕㊑஺
ࠊ࡛ࢫ࣐7 ࡽ࠿3 ࣮ࣝࢸ2 ࡁࡘ࡟᩹1 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺ࡟ᖺ3861 ⩣ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫ࣐4 ࣮ࣝࢸ2
 ࠋ633ࡓࡗ࠶࡛ࢫ࣐5 ࣮ࣝࢸ3 ࡽ࠿ࢫ࣐8 ࣮ࣝࢸ2 ࡣ᱁౯኎㈍
⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡶ᱁౯ࡢ⣒⏕ࡓࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࡀ⯪ࢡࣥࣕࢪ࡟ᖺ7961 ࡟ࡽࡉ
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋ733ࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢸ022 ࡜ࢫ࣐9 ࣮ࣝࢸ591 ࡁࡘ࡟᩹001 ࢧࢵ࣋࢝
ࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗධ࡟ᓮ㛗ࡀ⣒⏕㸧༡ᗈ㸦㊑஺ࠊ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࡶ࡚ࡗ⮳࡟ᮎ⣖ୡ71
ẖᖺࡢ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎ࣒ࢼࢺ࣋࡜⯪ࢲࣥࣛ࢜Ⓨࣥ࢟ࣥࢺࡓࢀࡉฟ㍺࡟ᓮ㛗ࠊ࡟ḟ࡛ࡇࡑࠋࡿ
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ㍑ẚࢆ㔞ࡢ✀ྛ⤱ࡧࡼ࠾⣒⏕ࡢ
㏻ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋ♧⾲࡛㸧✀ྛ⤱㸦཯࡜㸧✀ྛ⣒⏕㸦᩹ࡣ఩༢ࡢရၟᙜヱࡢࠚյ⾲ᅗ࠙
ࢪᅜ୰ࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋグ⾲࡛఩༢࣮ࣝࢸࡣ࠸ࡿ࠶࣮ࢲࣝࢠࢆ㢠㔠ࡢရၟࡤࡽ࡞ᖖ
୰ࡧࡼ࠾࣒ࢼࢺ࡚࣋ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋグ⾲࡛཯࡜᩹ࢆࢀࡑࡣྜሙࡢ⯪ࢡࣥࣕ
ࡍ࠺ࡑࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡏࢆ⟬᥮ࠊ㝿ࡿࡍ㍑ẚࢆရၟࡔࢇ㎸ࡕᣢ࡟ᓮ㛗ࡀ⯪ࡢᅜ୧ᅜ
ᕪ࡟್⟬᥮ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡏ៖⪃ࢆ᝟஦ࡢ➼ᛶᇦᆅࡧࡼ࠾౯᫬ࠊ࡛࡜ࡇࡿ
ࡶ࡛㔠㈨ࡌྠࠊࡾࢃኚࡀ౯༢ࡢ≀⧊⤱ࡧࡼ࠾⣒⏕ࡢᖺẖࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࡌ⏕ࡀ␗
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡑࡣ㝿ࡿࡍ㍑ẚࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡞␗ࡀ㔞ᩘࡢရၟᙜヱධ㉎
                                                   
 ࠋ㡫63ࠊ๓ྠ 433
 㡫853-253࠘ࠊ ぴ୍㔞ᩘရධฟ㍺⯪၈ࠗ✚Ọ 533
 ࠋ㡫163-753ࠊ๓ྠ 633
 ࠋ㡫863ࠊ๓ྠ 733
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࣒ࢼࢺ࣋࡜⯪ࢲࣥࣛ࢜ࠊ࡛㔞ධ㍺ࡢရၟ࡛఩༢࠺࠸࡜཯࣭᩹࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖ࡚ࡗࡼࠋ࠸࡞ࡽ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡏ㍑ẚࢆရၟ✀ྛࡢ⤱ࡧࡼ࠾⣒⏕ฟ㍺ྥᓮ㛗ࡢ⪅୧⯪ࢡࣥࣕࢪⓎ
ࡢ࣮ࢲࣝࢠ000,891 ィྜ࡛ࣥ࢟ࣥࢺࡀ⯪ࢲࣥࣛ࢜ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋウ᳨ࢆ౛஦ࡢᖺ7361 ࡎࡲ
㔠ධ㉎㸦᩹ 596,35 ⣒⏕ࡣ࡛ࠚյ⾲ᅗ ࠙ࠋࡓࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࠊࡋධ㉎ࢆ✀ྛ≀⧊⤱ࡧࡼ࠾⣒⏕
࡟ᓮ㛗ࡀ✀ྛ≀⧊⤱ࡢ㸧࣮ࢲࣝࢠ862,11㸦཯566,9 ࡜㸧ࣥࢺ23 ࡑซࠊ࣮ࢲࣝࢠ873,861 㢠
࢟ࣥࢺࡢᖺࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡋ⮴୍࡜࣮ࢲࣝࢠ 000,891 ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ㍺
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆ┈฼ࡢࢺࣥࢭ࣮ࣃ08ࠊࢀࡉฟ㍺࡟ᓮ㛗ୖ௨ࣥࢺ03 ࡣ⣒⏕ࣥ
࡟ᓮ㛗ࡽ࠿ࣥ࢟ࣥࢺࡀ⣒⏕ࡢ㸧ࣥࢺ09 ࡑซ㸦᩹ 292,841 ࡚ࡗࡼ࡟⯪ࢲࣥࣛ࢜ࡣ࡟ᖺ0461
4.51 ࡑซ㸦᩹ 846,52 ⣒⏕࡟ᆅྠࡽ࠿༡ᗈࡧࡼ࠾ࣥ࢟ࣥࢺࡶ⯪ࢡࣥࣕࢪᖺྠࠋࡓࢀࡉฟ㍺
ࡢ⯪ࢲࣥࣛ࢜ࡽ࠿್ᩘࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ࡓࡋฟ㍺ࢆ㸧ࣥࢺ6.5 ࡑซ㸦᩹053,9 ௳୍௚ࠊ࡜㸧ࣥࢺ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ࠶࡛㔞኱ࡀฟ㍺⣒⏕
ࢼࢺ࣋ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㸧ࣥࢺ03 ࡑซ㸦᩹105,05 㔞ᩘฟ㍺ࡢ⯪ࢲࣥࣛ࢜ࡢᖺ1461 ⩣ࠊࡋ࠿ࡋ
ࢺࢆ⣒⏕ࡢ㸧ࣥࢺ25 ࡑซ㸦᩹059,68 ࡜㸧ࣥࢺ5.21 ࡑซ㸦᩹057,02 ௳୍ࡣ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎ࣒
1461 ࡣ㔞ࡢရၟࡓࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࡀ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎ࣒ࢼࢺ࣋ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࡽ࠿ࣥ࢟ࣥ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ಸࡢရၟࣥ࢟ࣥࢺ⯪ࢲࣥࣛ࢜࡟ᖺ
㸧ࡃ㏆ࢺࣥࢭ࣮ࣃ001㸦┈฼ࡢ࣮ࣝࢸ005,21 ࡛ࣥࢺ5.83 ရၟ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࡢᖺ7461 ࡓࡲ
ࣥࢺࡢᖺࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࣉࢵ࢔࡟ࡽࡉࡣ㢠㔠ࡓࡋ㈨ᢞ࡟ᆅྠ࡟ᖺ8461 ⩣ࠊ833ࡵࡓࡓฟࡀ
02 ࡟ࡽࡉࡁࡘ࡟ࣝࢥࣆ㸯⣒⏕࡚ࡗࡼ࡟ேၟᅜ୰ࡓࡁ࡚ࡗࡶࢆ࣮ࣝࢸ000,021 㖟ࡣ⣒⏕ࣥ࢟
ࠚղࣇࣛࢢ࠙ࡣ್㈙ࡢ⣒⏕ࡢ⯪ࢲ࡚ࣥࣛ࢜࠸࠾࡟ࣥ࢟ࣥࢺᖺ 8461ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡆୖ್࣮ࣝࢸ
㸧ࣥࢺ13㸦᩹002,25 ࡕࢃ࡞ࡍࡣ㔞ࡢ⣒⏕ධ㉎ࡢᖺࡢࡇࠊ࡛࣮ࢲࣝࢠ6.3 ࡟᩹1ࠊ࡜ࡿࡼ࡟
඲ୖ኎ࡢᓮ㛗ࡢᖺ௒ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶್࡛Ᏻࠊ࡛࣮ࢲࣝࢠ 9.9 ࡁࡘ࡟᩹ 1 ࡣ್኎ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡓࡗ࠿࡞ᚓ࠿ࡋ┈฼ࡢୗ௨ࢺࣥࢭ࣮ࣃ02 ࡶ⣒⏕࢔ࢩࣝ࣌ࡶ⣒⏕ࣝ࢞ࣥ࣋ࠊࡾ࡞࡟ㄪ୙ࡢయ
 ࠋ933ࡿ࡞࡟࡜ࡇ
࡛㸧ࣥࢺ62㸦᩹004,34 ࡣ㔞⣒⏕ࡓࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࡀ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎ࣒ࢼࢺ࣋ᖺ7461 ࡢᖺ๓
ࣝࢠ75㸦࣮ࣝࢸ02 㖟ࡁࡘ࡟ࣝࢥࣆ1 ࡣேࢲࣥࣛ࢜ࡾ࠾࡜ࡢグୖ࡟ᖺ8461ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶
ࣥࣛ࢜ࠊ࡜ࡿࡍ⟬ヨࠋࡓࡋධ㉎࡛࣮ࣝࢸ୓21 ࡽ࠿ேၟࡾ኎⣒⏕ࡢࣥ࢟ࣥࢺ࡛ࣉࢵ࢔㸧࣮ࢲ
ࠋࡿ࡞࡟࣮ࢲࣝࢠ714㸧࡛࣮ࢲࣝࢠ75㸩࣮ࢲࣝࢠ063 ࡾࡓ࠶᩹001㸦ࡣ⣒⏕ࡓࡋධ㉎ࡀேࢲ
 ࢪⓎ࣒ࢼࢺ࣋ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛⟬᥮࡟࣮ࢲࣝࢠ000,243 ࡣ࣮ࣝࢸ000,21ࠊ࡜ࡿ࡞࡜࠺ࡑ
                                                   
 .61.p ,a 6002 ,.tic .po ,nấuT .623-523 .pp ,ϩ neveissiM elareneG 833
࡜࣮ࣝࢸ333 ࡣ್኎ࡢ࡛ᓮ㛗ࡢ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺ࡟ᖺ8461 ࡣ࡛61 .p ,a 6002 ,.tic .po ,nấuT 933
ࣝࢠ949㸻࣮ࣝࢸ333ࠊࡾ࠶࡛࣮ࢲࣝࢠ58.2㸻࣮ࣝࢸ1 ࡜ࡿࡍ⟬᥮ࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢸ972
 ࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࠸㣗࡜ࢱ࣮ࢹࡢࠚղࣇࣛࢢ࠙࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࣮ࢲࣝࢠ597㸻࣮ࣝࢸ972ࠊ࣮ࢲ
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࠙ᅗ⾲յࠚࢺࣥ࢟ࣥⓎ࢜ࣛࣥࢲ⯪࣭࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮ㍺ฟ⏕⣒࣭⤱ࡢ㔞
㸦1637-1767㸧 
1637ᖺ 1638ᖺ 1639ᖺ 1640ᖺ 1641ᖺ 1642ᖺ 1643ᖺ 1644ᖺ 1645ᖺ 1646ᖺ 1647ᖺ 1648ᖺ 1649ᖺ
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧 (a)53,695
(=168,378fl)
(a)80,000
(b)49,271
(a)68,500
(b)148,292 (b)50,501 (b)28,369 (b)386,461
(a)66,500
(=229,572fl)
(b)61,542 (b)80,475 (b)37,849
(a)64,300
(b)61,542
(a)52,200
(=393,584fl)
(b)51,661 (b)54,979
⤱ྛ✀㸦཯㸧 (a)9,665(=11,268fl) (e)22,000 (a)12,273
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧 (b)9,350(c)25,648
(b)20,750
(c)86,950 (c)580 (b)(d)1,300
(b)3,700
(c)5,200
(c)3,400
(a)40,000 (c)19,585
(b)26,500
(c)52,242
⤱ྛ✀㸦཯㸧 (c)8,549 (c)25,194 (c)1,470 (c)2,627 (c)2,692 (c)4,146 (c)22,765 (c)13,138
1650ᖺ 1651ᖺ 1652ᖺ 1653ᖺ 1654ᖺ 1655ᖺ 1656ᖺ 1657ᖺ 1658ᖺ 1659ᖺ 1660ᖺ 1661ᖺ 1662ᖺ
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧
(a)59,500
(=257,939fl)
(b)58,208
(f)300packs (f)35,000 (b)66,454
⤱ྛ✀㸦཯㸧
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧
(a)82,000
(b)30,500
(c)177,020 (c)102,640
(c1)120,827
(c2)51,720
(c1)103,273
(c2)66,217
(c1)73,304
(c2)20,800
(c1)8,160
(c2)2,350
(c1)112,630
(c2)95,650
(c1)47,835
(c2)91,918
(c1)67,974
(c2)2,250
(c1)13,400
(c2)1,873 (c)12,041 (c)450
⤱ྛ✀㸦཯㸧
(c)31,297 (c)26,632
(c1)30
(c2)24,741
(b)30,700
(c1)30,785
(c2)6,547
(c1)9,500
(c2)2,737
(c1)1,566
(c2)1,261
(c1)11,979
(c2)18.265
(c1)5,523
(c2)1,604
(c1)5,649
(c2)8,413
(c1)5,823
(c2)7,881 (c)13,871 (c)358
1663ᖺ 1665ᖺ 1668ᖺ 1669ᖺ 1679ᖺ 1680ᖺ 1681ᖺ 1682ᖺ 1745ᖺ 1754ᖺ 1763ᖺ 1767ᖺ
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧 (g)380,103fl
⤱ྛ✀㸦཯㸧 Ү
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧 (c)40,290 (c)703ໟ (g)45,000 700packs (c)114,702 (c)123,342 (c)2,010 (c)3,600
⤱ྛ✀㸦཯㸧 (c)1,324 (g)130catties (c)16,913 (c)11,506 (c)1,290 (c)8,509 (c)99
(c)(d)89,571
(c)16,062
VOC⯪
ᅾ㉺ࢪࣕࣥࢡ⯪
ᖺḟ
VOC⯪
ᅾ㉺ࢪࣕࣥࢡ⯪
ᖺḟ
VOC⯪
ᅾ㉺ࢪࣕࣥࢡ⯪
ᖺḟ
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ฟ඾㸸(a)㸻“Mậu dịch tơ lụa của Công ty Đông Ấn Hà Lan với Đàng Ngoài, 1637-1670”, 2006 
aࠊ(b)㸻ࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ(c)㸻ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ
(d)㸻㺀㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ㺁ࠊ(e)㸻Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 
1637-1700,ࠊ(f)㸻 The Deshima vol. 12, (g)㸻 The Deshima vol. 13ࠋᩳయᏐࡣ⏘ᆅྡグධရ 
㸦⏕⣒ྛ✀㸧 
㸦⤱ྛ✀㸧 
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ࣕࣥࢡ⯪ࡢ୰ᅜၟேࡣ 49,000 㸦᩹30ࢺࣥ㸧ࡢ⏕⣒ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡜ྠ
ࡌࡃࡽ࠸ࡢ㔞ࢆ㍺ฟࡋࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࠙ࠊ ᅗ⾲յࠚ࡟ࡣ 19,585᩹㸦12ࢺࣥ㸧
ࡋ࠿グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
1649ᖺ࡟ࡶ๓ᖺ࡟⥆ࡁ୧⯪ࡢ㛗ᓮ࡟㍺ධࡋࡓࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ㔞ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣛ
ࣥࢲ⯪ࡣ 33ࢺࣥࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ 31ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࠋ⤱⧊≀࡟࠾࠸࡚ࡣ࠙ࠊᅗ⾲յࠚ
࡟ࡼࢀࡤ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡿ㍺ධᩘ㔞ࡣ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡢᚋ࠙ᅗ⾲յࠚࡢࠕ⏕⣒ྛ✀ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ1650ᖺ௦࡟ࡣ࠸ࡿ࡜࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪
ࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟ⏕⣒ࡢᩘ㔞ࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ๓ᖺ࡟㛗ᓮ࡟࠾࠸࡚⏕⣒ࡢ኎್ࡀ㧗㦐ࡋ
ࡓ340ࡓࡵࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ⩣ᖺ࠿ࡽ㈙௜㔞ࢆቑࡋ࡚㛗ᓮ࡟㍺ฟࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈠᫆ࡣ 1670ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㉎ධ㈨㔠㔠㢠ࡶ⃭ῶࡋࡓࠋ✵ⓑḍ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࡇࡢ᫬࠿ࡽࢺࣥ࢟ࣥၟရࢆ୍᪦ࣂࢱࣦ࢕࢔࡟㏦ࡾࠊ㛗ᓮ࡟෌㍺㏦ࡍࡿᙧ
࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⏕⣒࣭⤱ྛ✀ࡢ㈠᫆ࡣ 1670ᖺ௦࡟ࡶ⥅
⥆ࡋ࡚࠸ࡓ341ࠋ 
ḟ࡟࠙ᅗ⾲յࠚࡢࠕ⤱ྛ✀ࠖࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋグ㘓ࡢ࠶ࡿᖺ࡟ࡣ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ
㛗ᓮ࡟ከࡃ㍺ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣࢺࣥ࢟ࣥࡢ⤱⧊≀࡟㛵ᚰࡀḞࡅ
ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࠊࡑࡢᩘ㔞࠿ࡽࡳࡿ࡜࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋၟ
ရࡣࢺࣥ࢟ࣥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᗈ༡࠿ࡽࡢࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊẖᖺ୍ᐃࡢ㔞ࢆ㛗ᓮ࡟㍺ධࡋ࡚࠸ࡓࠋ
1650ᖺ௨ᚋࡢ⤱⧊≀ࡢ㛗ᓮ㍺ฟ㔞ࡣࡑࢀ௨๓ࡼࡾከࡃ࡞ࡾࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㛗ᓮ㈠
᫆ࡢ⾶㏥ᮇ࡟ࡣ࠸ࡗ࡚࠿ࡽࡶࡑࡢ㍺ฟࡣኚືࡋࡘࡘࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡼࡾࡍࡿ࡜ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡜᪥ᮏ㛫ࡢ⏕⣒࣭⤱㈠᫆ࡣ 1670ᖺࢆࡶࡗ࡚⾶㏥ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢάືࡣࡲࡔᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ࠙ࠋ ᅗ⾲յࠚࡢ㏻ࡾࠊ1682
ᖺࡲ࡛኱㔞ࡢၟရࡀ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡉࢀࠊࡑࡢໃ࠸ࡣ⤊ࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣋ࢺࢼ࣒
࠿ࡽࡢ⏕⣒࠾ࡼࡧ⤱⧊≀ࢆ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡍࡿࡇ࡜ࡣ 18 ୡ⣖ࡢᚋ༙࡟ࡶࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽࡳࡽࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㍺ฟ௳ᩘ࠿ࡘᩘ㔞ࡶᑡ࡞ࡃࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢၟရࡣ୺せ࡞ၟရ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ๪
ḟⓗ࡞ၟရࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᙜヱᮇ࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࡜୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࢆẚ㍑࡛ࡁࡿࡢࡣ 20ࣧᖺࡋ࠿
࡞࠸ࡀ342ࠊᖺẖ࡟୧⯪ࡀ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢၟရ㔞ࢆ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡋࡓ࠿ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ୧⯪
ᩘࡣ๓⪅ࡀ 90㞘ࠊᚋ⪅ࡀ 477㞘࡜࡞ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀᖺᖹᆒ 4.5㞘᪥ᮏ࡟᮶⯟
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ 6ಸ࡯࡝ࡢ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ᮶⯟ࡋࡓࠋࡑࢀࡣᙜ↛㍺ฟධရࡢᩘ㔞࡟ᙳ
㡪ࡋࡼ࠺ࠋẚ㍑ྍ⬟࡞ 20ࣧᖺᩘ㔞ࢆࡳࡿ࡜࠙ࠊ ࢢࣛࣇճࠚࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                   
340 Tuấn, op. cit., p. 153-154. 
341 Iioka, op. cit., p. 228. 
342 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠋ 
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ࡇࡢ 1641 ᖺࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟၟရࡢᩘ㔞ࡣྠᖺࡢ㝃㘓ࢹ࣮ࢱࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ1641 ᖺ 7
᭶ 23᪥࡟ᗈ༡⯪㸯㞘ࠊࡑࡋ࡚ྠ᭶ 26᪥࡟ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ 2㞘ࡀ⏕⣒࡜⤱ᕸࢆᦚ㍕ࡋ࡚㛗ᓮ࡟
ධ ࡋࡓࠋ3㞘ྜࢃࡏ࡚⤱ྛ✀ࢆ 11,000཯ᙉࡋ࠿ᣢࡗ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏕⣒ྛ✀
ࡣ࠾ࡼࡑ 52,900᩹㸦31.7ࢺࣥ㸧࡛ࠊࡑࡢෆヂࡣࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ㔞ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᗈ༡⯪ࡣ⣙
3๭࡟࠶ࡓࡿ 15,150᩹ࡢ⏕⣒ࡢ࠺ࡕ༙ศ㏆ࡃࡢ 7,700᩹ࡀࠕ୰ᅜ⏕⣒࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ 2㞘ࡣࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ 37,750᩹ࢆᣢࡗ࡚᮶ࡓࠋ 
ྠᖺࡢ㝃㘓ࢹ࣮ࢱ୰ࡢྠᖺ 10᭶ 11᪥௜ࡢグ㘓࡛ࡣࠊᗈ༡⯪ 3㞘࡜ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ 3㞘࡛ྜ
ࢃࡏ࡚ 6㞘ࠊࡑࢀ࡟୰ᅜ࠿ࡽ 89㞘ࡀ᮶⯟ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣရ≀ࢆ⯪ࡈ࡜࡟⏦࿌
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲ࡜ࡵ࡚ሗ࿌ࡋࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢ 10᭶ 11᪥௜ࡢグ㘓ࡣ࠙ࢢࣛࣇ
մࠚ࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ⤱ྛ✀ 13,713཯ࡢ࡯࠿ࠊ⏕⣒ྛ✀㸬34,000᩹࡯
࡝㸦⣙ 20ࢺࣥ㸧ࢆ㛗ᓮ࡟ᣢࡗ࡚᮶ࡓࠋ㝃㘓ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣ 10᭶௨㝆࡟ࡶ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࡀධ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ⏕⣒ࣃࣥ࢝ࢻ౯᱁ࡀỴࡵࡽࢀࡓᚋ࡟᮶⯟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢ 1641ᖺࡢ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈠᫆ࡣࡦ࡝ࡃ㉥Ꮠ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
ࡇࡢᖺ௨㝆ࡢ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ࡝࠺࡞ࡗࡓࡢ࠿ࡣ୙ヲ࡛࠶ࡾࠊ⩣ 1642ᖺ࠿ࡽ 1646
ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡢグ㘓ࡣ୙༑ศ࡛ᑡ㔞ࡢᩘ್࡛࠶ࡗࡓࠋ㈠᫆ࡀዲ㌿ࡍࡿࡢࡣ࠙ᅗ⾲յࠚ࡟ࡼࢀ
ࡤ 1647 ᖺ௨㝆࡛࠶ࡿࠋ1647 ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ୰ᅜேࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ 400 ࣆࢥࣝ㸦40,000
᩹㸻24ࢺࣥ㸧࡯࡝ࡢ⏕⣒ࢆ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡋࠊࡇࡢᖺࡢ⏕⣒ࡣ㇏స࡞ࡢ࡛࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡶ 643ࣆ
ࢥࣝ㸦64,300᩹㸻38.6ࢺࣥ㸧ࡢ⏕⣒ࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓ࠙ࠋ ࢢࣛࣇղࠚ࠿ࡽ᥎ ࡋ࡚ྠᖺࡢ࢜ࣛࣥ
ࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒஺᫆ࡣ 100ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㏆ࡃࡢ฼┈ࢆᚓࡓࠋ 
ࡲࡓ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ 1648ᖺ࡟ࡣ⤱⧊≀ࢆ 1641ᖺ௨㝆ࡢ 2୓཯ࡇ࠼ࡿ㔞ࢆ㛗ᓮ
࡟㍺ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ1649ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟ⏕⣒㔞ࡣ࢜ࣛࣥࢲ
⯪࡜࡯ࡰྠࡌ㔞࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᖺ࡟ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡣ኱ὥỈࡢࡓࡵࠊ⏕⣒➼ࡢㄪ㐩ࡀ
ᅔ㞴࡛ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣࢺࣥ࢟ࣥ࡟ᣢࡗ࡚᮶ࡓ⏕⣒㉎ධ㈨㔠ࢆࢱ࢖࢜࣡ࣥၟ㤋࡟㏦ࡗࡓ343ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠗࠊ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘1649 ᖺ 11 ᭶ 15᪥௜ࡢ㝃㘓ࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊධ ࡋࡓᗈ༡
⯪࡜ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡀࡑࢀࡒࢀ 25,742᩹࡜ᚋ⪅ 26,500᩹ࡢ⏕⣒ࢆィ 52,242᩹㛗ᓮ࡟ᣢࡗ࡚᮶
ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠᖺࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࢆ 54,979᩹㛗ᓮ࡟㍺ฟࡋࠊ᪥ᮏ࡛
ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ኎್ࡣရ㉁࡟ࡼࡗ࡚ 100᩹࡟ࡘࡁ 257㸦㸻732ࢠࣝࢲ࣮㸧࠿ࡽ 416ࢸ࣮ࣝ
㸦㸻1,185ࢠࣝࢲ࣮㸧࡜࠸࠺㧗್ࢆࡘࡅࡓ344ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒ࡣࡇࡢᖺ 510ࢸ࣮࡛ࣝ 
                                                   
343 Tuấn, op. cit., p. 17.  
344 Ọ✚ࠕ17 ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ⾲ 4ࠊ35 㡫ࠋࢸ࣮ࣝ㸻2.85 ࢠࣝ
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ࢲ࣮㸦⣧⢋᥮⟬㸧 
࠙ࢢࣛࣇմࠚ ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟ⏕⣒ 
࣭⤱ྛ✀㸦1641ᖺ㝃㘓㸧 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
࣋ࢺࢼ
࣒Ⓨ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
52,900
᩹ࠊ 
43% ୰ᅜⓎ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
70,400
᩹ࠊ 
57% 
࣋ࢺࢼ
࣒Ⓨ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
11,481
཯ࠊ 
4% 
୰ᅜⓎ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
314,69
4཯ࠊ 
96% 
࠙ࢢࣛࣇճࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟ⏕⣒ 
࣭⤱ྛ✀㸦1641ᖺ㸧 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
⏕⣒ྛ✀ ⤱ྛ✀ 
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ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡼࡾࡶ㧗್ࡀࡘ࠸ࡓࡓࡵࠊ࢜ࣛࣥࢲேࡣ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒࡟኱ࡁ࡞ᮇᚅࢆࡶࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓ345ࠋ 
࠙ࢢࣛࣇյ ࡣࠚ 1650ᖺࡢ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡗ࡚㛗ᓮ࡟㍺ฟࡉࢀࡓ⏕⣒࡜⤱ᕸࡢ
ᩘ㔞ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㝃㘓ࢹ࣮ࢱࢆྵࡵ࡞࠸ᩘᏐ࡛࠶ࡿࡀࠊ1650ᖺ࡟ࡣ୰ᅜࢪ
ࣕࣥࢡ⯪ 63㞘࡟ᑐࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣィ 13㞘㸦ࢺࣥ࢟ࣥ 3ࠊᗈ༡ 5ࠊᏳ༡ 4ࠊ஺
㊑ 1㸧࡛ࠊ⏕⣒ྛ✀ 126,370᩹㸦㸻76ࢺࣥ㸧ࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ 195,028᩹ࡢ⏕⣒ྛ✀ࢆ㍺
ฟࡋࡓ346ࠋ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ⏕⣒ࡣ 125,370࡛᩹࠶ࡿ࠿ࡽ࠙ࠊ ᅗ⾲յࠚࡢᩘ್࡜ྜ⮴
ࡋ࡞࠸ࡀࠊࢪࣕࣥࢡ⯪඲యࡢ⣙ 4๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⤱ᕸࡣ 2๭ࢆ༨ࡵࠊ1641ᖺ࡜ࡢẚ
㍑࡛࠸࠼ࡤࠊ࣋ࢺࢼ࣒⏘⤱ᕸࡢ㍺ฟࡣዲㄪࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࡇࡢ 1650ᖺ࠿ࡽ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㈠᫆ࡢ฼┈ࡣୗࡾᆏ࡟࡞ࡾࠊ࢜ࣛࣥࢲ
ၟ㤋ဨࡢ⚾㈠᫆ࡶ┠❧ࡕࠊࡲࡍࡲࡍࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࡣ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࢺࣥ࢟ࣥၟ
㤋ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ347࡜ࣂࢱࣦ࢕࢔ᨻᗇࡣホ౯ࢆୗࡋࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࢜
ࣛࣥࢲ⯪ࡢ⏕⣒ࡀࡇࡢ 1650ᖺ࡟ 595ࣆࢥࣝ㸦㸻59,500᩹㸻35.7ࢺࣥ㸧ࡢప್࡛኎ࡽࢀࠊ๓
ᖺẚ㸯ࣆࢥࣝ࠶ࡓࡾ 174 ࢸ࣮ࣝ㸦㸻495 ࢠࣝࢲ࣮㸧ࡢᦆኻࢆฟࡋࠊྠᖺࡢ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒್
ࡶୗⴠࡋࡓࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ್ࡀⴠࡕࡓせᅉࡣ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࡜࣋ࢺࢼ࣒Ⓨ
ࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡗ࡚኱㔞࡞⏕⣒ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ348ࠋ 
ḟ࡟࠙ࢢࣛࣇնࠚࢆ᳨ウࡋࡼ࠺ࠋࡇࡢ 1651ᖺࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୰ᅜ࠿ࡽࡢ㛗ᓮ㍺ฟ⏕
⣒ࡢ㔞ࡣ 195,028᩹࠿ࡽ 21,114᩹࡜⃭ῶࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ 102,640
࡛᩹࠶ࡾࠊ࠾ࡼࡑ 61.6ࢺࣥࡢ⏕⣒ࡀ㍺ฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ≧ἣࡣࠊ๓ᖺࡢ㒯ᡂຌ࡜Ύᮅࡢᡓ࠸
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㈠᫆㢠࡟ᙳ㡪ࡀཬࢇࡔ࡜ᛮࢃࢀࠊ⤱⧊≀ྛ✀ࡶ๓ᖺࡼࡾ༙ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣࠊ⩣ 1652 ᖺ㝃㘓ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤᅇ᚟ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ1652 ᖺ࡟࣋ࢺ
ࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ๓ᖺࡼࡾቑຍࡋ࡚ࠊ120,827 ᩹ࡘࡲࡾ 72.5 ࢺࣥࡢ⏕⣒ࢆ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡋ
ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ 171,611᩹ࢆ㍺ฟࡋࡓ349ࠋ 
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ 1650ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒➼ࡢ⌮⏤
࡛೵⁫࠶ࡿ࠸ࡣప฼┈࡜࡞ࡾࠊࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡍࡿ⏕⣒ࡢㄪ㐩ࡶὥỈ࡞࡝ࡢࡓࡵ 
                                                   
345 Tuấn, op. cit., p. 17.  
346 ࡇࡢ 1650ᖺ࡟ࡣ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮ㍺ධ⏕⣒ࡢᩘ㔞ࡣẚ㍑ⓗῶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᙜ
ᖺ㒯ᡂຌࡀΎᮅ࡟ᑐࡋ࡚ᨷᧁࡋࠊན㛛➼ࢆዣ࠸ࠊ᪥ᮏ࡟Ṋჾ࣭ⅆ⸆➼᥼ຓࡢせㄳࢆஒ࠸
ࡔࠋ㸦ᑐእ㛵ಀྐ⥲ྜᖺ⾲⦅㞟ጤဨ఍ࠗᑐእ㛵ಀྐ⥲ྜᖺ⾲࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ2000ᖺࠊ649
㡫㸧ࠋ 
347 Tuấn, op. cit., p. 18. ၏୍ 1651ᖺࡢၟရ࡛㧗฼┈ࢆᚓࡓࠋ 
348 Ibid., p. 17.  
349 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ337 㡫ࠋ1652 ᖺ㝃㘓ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ኚ໬࠶ࡾࠊ1652 ᖺ 11
᭶ 10᪥࠿ࡽ 1653ᖺ 11᭶ 10᪥࡜ 12᪥ࡲ࡛ࡢࡶࡢࡀ୍ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢኚ
໬ࡣ 1656ᖺࡲ࡛⥆ࡃࠋ 
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࣋ࢺࢼ
࣒Ⓨ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
26,632
཯ 
29% 
୰ᅜ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
64,750
཯ 
71%
⤱ྛ✀ 
࣋ࢺࢼ࣒
Ⓨࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
102,640᩹ 
83% 
୰ᅜࢪࣕ
ࣥࢡ⯪ࠊ
21,114᩹ 
17% 
⏕⣒ྛ✀ 
࠙ࢢࣛࣇնࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟ⏕⣒ 
࣭⤱ྛ✀㸦1651ᖺ㸧 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
࠙ࢢࣛࣇյࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟ⏕⣒ 
࣭⤱ྛ✀㸦1650ᖺ㸧  
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
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࠙⾲չࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᖺᖹᆒ㛗ᓮ㍺ධ࣋ࢺࢼ࣒⏕⣒ࡢ᥎⛣   ༢఩㸸᩹ 
 
1640-1650ᖺ 
㸦A㸧 
1651-1660ᖺ
㸦B㸧  
1663-1682ᖺ 
㸦C㸧 
1745,1763,1767ᖺ
㸦D㸧 
࣋ࢺࢼ࣒Ⓨ 
ࢪࣕࣥࢡ⯪ 
31,848 
㸦⣙ 19ࢺࣥ㸧 
60,140 
㸦⣙ 36ࢺࣥ㸧  
91,680 
㸦⣙ 55ࢺࣥ㸧 
2,805 
㸦⣙ 1.7ࢺࣥ㸧 
୰ᅜⓎࢪࣕ
ࣥࢡ⯪ 
91,165 
㸦⣙ 55ࢺࣥ㸧 
125,478 
㸦⣙ 75ࢺࣥ㸧  
101,644 
㸦⣙ 60ࢺࣥ㸧 
4,915 
㸦⣙㸱ࢺࣥ㸧 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
 
 
࠙⾲պࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᖺᖹᆒ㛗ᓮ㍺ධ࣋ࢺࢼ࣒⤱⧊≀   ༢఩㸸཯ 
 
1640-1650ᖺ 
㸦A㸧 
1651-1660ᖺ 
㸦B㸧 
1663,1679,1682ᖺ 
㸦C㸧 
1743,1763,1767ᖺ
㸦D㸧 
࣋ࢺࢼ࣒Ⓨ 
ࢪࣕࣥࢡ⯪ 12,548 15,329 11,371 6,705 
୰ᅜⓎ 
ࢪࣕࣥࢡ⯪ 157,267 87,917 69,241 51,056 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
 
  
࣋ࢺࢼ
࣒Ⓨ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
30,785
཯ 
24% 
୰ᅜ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
95,180
཯ 
76% 
⤱ྛ✀ ࣋ࢺࢼ
࣒Ⓨ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
103,273
᩹ 
51% 
୰ᅜ
ࢪࣕࣥ
ࢡ⯪ࠊ
100,177
᩹ 
49% 
⏕⣒ྛ✀ 
࠙ࢢࣛࣇշࠚ1653ᖺ 㛗ᓮ㍺ධ⏕⣒࣭⤱ྛ✀ 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
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ᅔ㞴࡜࡞ࡗࡓ350ࠋ୍᪉ࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢάືࡣ┈ࠎάⓎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃഴྥ࡟࠶ࡗ
ࡓࠋ 
࠙ࢢࣛࣇշࠚ࡟ࡼࢀࡤࠊ1653ᖺ㸦ྠᖺ㝃㘓ࢹ࣮ࢱྵࡲ࡞࠸㸧࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ
103,273 ᩹ࡢ⏕⣒࡜⤱ྛ✀⣙ 3 ୓཯ࢆ㛗ᓮ࡟ࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡇࡢഴྥࡣ⩣ᖺࡶ⥆࠸ࡓࠋ1654
ᖺ࡟๓⪅ࡀ 73,304 ᩹ࡢ⏕⣒ࢆ㍺ฟࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡍ࡞ࢃࡕ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ
66,577᩹ࡢ⏕⣒ࢆ㛗ᓮ࡬㍺ฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊ1656ᖺࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤࠊ๓⪅ࡣ 112,630᩹ࠊ
ᚋ⪅ࡣ 121,031᩹ࡢ⏕⣒㔞࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ 1655ᖺ࡟⣒๭➢ไࡣᗫṆ࡜࡞ࡾࠊ⏕⣒ࡣ௚ࡢၟရ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⣒๭➢ไࡢᗫṆࡣࠊ⏕⣒࠾ࡼࡧ⤱࡞࡝ࡢၟရࡢ㍺ධࢆ┤᥋ቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜࡟
ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ351ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣒๭➢ไࡀᗫṆࢆࡉࢀࡓᚋࠊ㍺ฟ㔞ࡣ 3ಸ࡯࡝࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ
࡞ࢃࡕ 1657ᖺࡢ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟ᣢࡗ࡚᮶ࡓ⏕⣒ࡣ 367,667࡛᩹࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢ
㛗ᓮᐄ㍺ฟ⏕⣒ࡢᩘ㔞ࡣ 10୓᩹ྎࢆ⥔ᣢࡋ࡚ 1680ᖺ௦ࡲ࡛ኚືࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ⥆࠸࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡲࡓ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶヱᖺࡢ㝃㘓ࢹ࣮ࢱࡶྵࡵࡤ 139,753 ᩹࡜࡞ࡾࠊ๓ᖺᗘࡼࡾ
27,000᩹㸦㸻16ࢺࣥ㸧ࡶቑຍࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ⣒๭➢ไࡢᗫṆ࡜ྠ᫬࡟࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ
㈠᫆ࡣ⾶㏥࡟㝗ࡗࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡸ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀከ㔞ࡢ⏕⣒ࡸ⤱ࢆ㛗ᓮ࡬
ᣢࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࡢ❧ࡕ఩⨨ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟࣋ࣥ࢞
ࣝ⏕⣒ࡢ฼┈࡟┠ࢆࡘࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ㈠᫆ࡣ⤊↉ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡿࠕࢺࣥ࢟ࣥ-㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆ࡣ 1650 ᖺ௦ࢆࡶࡗ࡚⾶㏥ࡋࡓࡀࠊ᪥㉺㛫
ࡢ㈠᫆ࡀ⾶㏥ࡋࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡇࡢࡇ࡜ࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
࠙⾲չࠚ࡟ࡼࢀࡤࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡗ࡚㛗ᓮ࡟㍺ฟࡉࢀࡓ⏕⣒ᩘ㔞ࡣᚎࠎ࡟
ቑຍࡋ࡚࠸ࡃഴྥ࡟࠶ࡿࠋ㸦㹀㸧ࡢᮇ㛫ࡣ㸦㸿㸧ࡼࡾ 2ಸ⛬ᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1663ᖺ࠿ࡽ 1682
ᖺࡢ㸦C㸧࡟ࡣࠊᖺᖹᆒ 55ࢺࣥࡢ⏕⣒ࢆ᪥ᮏ࡬㍺ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕ⣒๭➢ไࠖࡑࡋ࡚
1655ᖺࡢࠕ┦ᑐ⮬⏤㈠᫆᪋⾜ ࠖࠊ1672ᖺࡢࠕᕷἲ኎㈙ἲ᪋⾜ࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⏕⣒ྲྀ
ᘬࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㔜せ࡞㈠᫆ࡢᨵኚࡀ࠶ࡗࡓ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⏕⣒ࡢ⥲㍺ฟ㔞࡟ࡣ࠶ࡲࡾᙳ㡪
ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢቑῶࡣࡴࡋࢁ㍺ධไ㝈ࡸ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ࿴⣒ࡢቑ⏘࠾ࡼࡧရ㉁ྥୖ࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ352ࠋ 
⤱⧊≀ࡶୖグࡢ⏕⣒㈠᫆ࡢഴྥ࡜࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ⾲պࠚࢆࡳࡿ࡜ࠊ1651ᖺ࠿ࡽ 1660
ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ㔞ⓗ࡟ᑡࡋቑຍࡋࡓࡀࠊ1660 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 1680 ᖺ௦ึࡵ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋࠊ
                                                   
350 Tuấn, op. cit., pp. 17-18. 
351 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ13㡫ࠋ 
352 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕ㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ࠘62-11ࠊ1953ᖺ㸧ࠊ29㡫ࠋ 
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18ୡ⣖ࡢᚋ༙ࡣ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࠿ࡽࡢၟရࡶྠࡌഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢཎᅉࡣࠊ୰
ᅜ࠾ࡼࡧ࣋ࣥ࢞ࣝ⏘ࡢၟရ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ရ㉁ࡀຎࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
18ୡ⣖๓༙ࡣ୙ヲ࡛࠶ࡿࡀࠊ㸦㹂㸧ࡢ 3ࣨᖺࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊၟရ㔞ࡀ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋྠᮇ㛫ࡢ୰ᅜ⯪ࡢ⏕⣒㍺ฟ㔞ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏕⣒࣭⤱ᕸ㈠᫆ࡣࡍ࡛࡟⾶㏥
ࡋࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺࠙ࠋ ᅗ⾲յࠚ࡟ࡼࢀࡤࠊ1680ᖺ௦ࡲ࡛࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪
ࡢάືࡣ⥆࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ 1682ᖺࢆࡶࡗ࡚᪥㉺㈠᫆ࡀ⤊ࢃࡾ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ


㸦4㸧࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࠕᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ㖡࣭◁⢾࣭⬌᳡࣭
ỿ㤶࣭㮵㩪⓶㈠᫆ 
 
㏆ୡ᪥ᮏࡣᮒ༳⯪㈠᫆᫬௦࠿ࡽ୰ᅜ࣭ᮾ༡࢔ࢪ࢔࣭༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࠿ࡽࡢ⏕⣒௨እ࡟㤶㎞
ᩱ࠾ࡼࡧ◁⢾࣭㮵⓶࣭㩪⓶➼ࢆ㍺ධࡋ⥆ࡅࡓࠋ᪥ᮏᅜෆ࠿ࡽࡣ㖟ࡑࡋ࡚㖡࣭㖡㖹ࡀ㍺ฟࡉ
ࢀࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡀ⏕⣒࠾ࡼࡧ⤱⧊≀ࢆ᪥ᮏ࡟㍺ฟࡋࠊ1650ᖺ௦ࡲ࡛⢭ຊⓗ࡟
㈠᫆ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋ࢜ࣛࣥࢲࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢ⏕⣒㈠᫆ࡣ⾶㏥ࡋࠊ㖡㈠᫆ࡀྲྀࡗ࡚௦ࢃ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
VOCࡣ᪥ᮏ࠿ࡽ㖡ࠊ࡜ࡃ࡟㖡㖹ࢆࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉࡟኱㔞㍺ධࡋࠊ᪥ᮏ࡟ᚲせ࡞⏕⣒࣭⤱⧊
≀࣭㮵⓶࣭㩪⓶࡞࡝ࡢၟရࢆ㞟ࡵࡓࠋࡇࡢ㖡㈠᫆ࡣ 1660ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ 1670ᖺ௦ࡢᚋ༙ࡲ
࡛ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥ᪥ᮏ㖹ࢆ㍺ධࡋࡓࡇ࡜ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ353ࠋ 
࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ㛗ᓮ㈠᫆࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⏕⣒-㖟ࠖ㈠᫆ࡢእ࡟㖡㈠᫆ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡋࡓࠋ᪥ᮏ㖡࣭㖡㖹࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᩘከ࠸ࡀࠊㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏ㖡ࡢ㍺ฟᚋࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ὶ㏻ࡋࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾ᳨ウࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ᪥ᮏ
㖡ࡢ㍺ฟࡣ࢔ࢪ࢔ࡸୡ⏺ࡢ㈠࣭᫆⤒῭ᵓ㐀ࡢ࡞࠿࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶ
ุ↛࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢ㖡ࡢὶ㏻ࡸᾘ㈝࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ࡀ⌧ࢀࡘࡘ࠶
ࡾࠊ࡜ࡃ࡟࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ᪥ᮏ㖡㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ㣕㌍ⓗ࡟㐍Ṍࡋ࡚࠸ࡿ354ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊୖグࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᙜ᫬ࡢ࣋ࢺࢼ࣒㸦ࢺࣥ࢟ࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎᗈ༡
ᆅ᪉ࡶ㸧࡟࠾࠸࡚࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢࡶࡓࡽࡋࡓ㈠᫆ၟရ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸦a㸧᪥ᮏ࡜ࡢ㖡㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 
                                                   
353 Tuấn, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, NCLS 
no. 12 (404), 2009.㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ࠖࠗ Ṕྐ
◊✲࠘404ࠊ2009ᖺ㸧 
354 ᓥ⏣❳Ⓩࠕୡ⏺ࡢ୰ࡢ᪥ᮏ㖡 㸦ࠖࠗ ㏆ୡⓗୡ⏺ࡢᡂ⇍࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ2010ᖺ㸧ࠊ305㡫ࠋ 
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࿘▱ࡢࡼ࠺࡟࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡣࠊ୰ᅜ࠿ࡽࡢ㈌ᖯࢆ㍺ධࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࣋ࢺࢼ࣒
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㈌ᖯ㗪㐀ࡣࠊ⊂❧ࢆ㐙ࡆࡓ୎ᮅ࠿ࡽ㜲ᮅࡲ࡛ࠊྛ᫬௦࡟㈌ᖯࡢ㗪㐀ࡣ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓࠋ11-13 ୡ⣖ࡢᮤᮅࡢ㈌ᖯ㗪㐀ࡢ┿ࡢ┠ⓗࡣࠕᨻ἞ⓗ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ355ࠋ
ࡘࡲࡾ㈌ᖯࡢ㗪㐀⮬యࡣࠕᅜࠖࡢᏑᅾឤࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ356ࠋ 
ࡑࡋ࡚ 1396 ᖺ࡟ึࡵ࡚⣬ᖯࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒㈌ᖯྐࡢ୰࡛⏬ᮇⓗ஦௳࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⣬ᖯࡢⓎ⾜ࡣ 15ୡ⣖ᙜึࡢ⬌ᮅࡢ㈌ᖯᜍៃ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡑࡢᚋ㯪ᮅ
㸦1428-1788㸧ࡣࡇࡢ㈌ᖯᜍៃ࡟┤㠃ࡋࡓ357ࠋ 
17 ୡ⣖࡟ࡣ㛗ᓮ࠿ࡽ၈⯪ࡸ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡗ࡚ୡ⏺୰࡟㖡ࡀ㍺ฟࡉࢀࡓࠋ1637 ᖺ࠿ࡽ
1646ᖺࡢ㛫ࡣ㖡ࡢ㍺ฟࡀ⚗Ṇࡉࢀࡓࡀࠊ࢜ࣛࣥࢲࡣ㖟ࢆ኱㔞࡟᪥ᮏ࠿ࡽᣢࡕฟࡋࡓ358ࠋ 
࠙ࢢࣛࣇոࠚࡣ࢜ࣛࣥࢲ⯪㸦⣽⥺㸧࠾ࡼࡧ၈⯪㸦ኴ⥺㸧ࡀ᪥ᮏ㖡ࢆ㛗ᓮ࠿ࡽ㍺ฟࡋࡓ㔞
ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀ 1646ᖺ࡟ 424,246᩹㸦255ࢺࣥ㸧ࠊ1657ᖺ࡟ 1,000,000
᩹㸦600ࢺࣥ㸧ࠊ1670ᖺ࡟ࡣ 2,000,000᩹㸦1,200ࢺࣥ㸧ࢆᣢࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ 1680ᖺ
௦ࡢΎᮅࡢᾏ⚗ࡀ⦆࿴ࡉࢀࡿ࡜ࠊ၈⯪ࡢᩘࡶቑ࠼࡚㖡ࡢ㍺ฟࡶቑຍࡋࠊ1697 ᖺ࡟၈⯪ࡣ
7,000,000᩹㸦4,200ࢺࣥ㸧ࢆ㍺ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ධ㛵ᚋࠊΎᮅࡣ 1646ᖺ࡟㖹㈌㗪㐀ࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏ㖡ࡢㄪ㐩ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ୰ᅜ኱㝣࡟౪⤥ࡉ
ࢀࡓ࡯࠿ࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ࢆ⤒࡚࢖ࣥࢻ࡬ࡶ෌㍺ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓ359ࠋ᪥ᮏ㖟ࡀ㍺ฟ⚗Ṇ࡜࡞ࡗࡓ
ᚋ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ㖡㍺ฟࡣࡉࡽ࡟ᛴቑࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ṇᚨ᪂౛㸦1715ᖺ㸧ࡣ၈⯪࡟ᑐࡋ࡚ 3,000,000᩹㸦1,800ࢺࣥ㸧࡜࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ 1,500,000
᩹㸦900ࢺࣥ㸧࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ၈⯪ࡢ᪥ᮏ㖡㍺ฟࡣ 1663ᖺ௨㝆▱ࡽࢀࡿࡀࠊ࢜ࣛࣥࢲ
⯪ࡢ୕ศࡢ୍⛬ᗘࡋ࠿㍺ฟࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㛗ᓮ࠿ࡽࡢ㖡ࡣ኱㒊ศΎᮅࡢ㖹㈌㗪
㐀࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ360ࠋ 
ࡑࡇ࡛࠙ᅗ⾲նࠚࢆ᳨ウࡋࡼ࠺ࠋࡇࢀࡣ 1710ᖺ࠿ࡽ 1764ᖺࡲ࡛ࡢ၈⯪࠾ࡼࡧ࢜ࣛࣥࢲ
⯪ࡢ᪥ᮏ㖡㍺ฟ㔞ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1710ᖺ௦๓༙ࡣ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢ᪥ᮏ㖡㍺ฟࡣ၈⯪࡜
ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᅽಽⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋṇᚨ᪂౛ࡢᚋࡶࡑࡢ㍺ฟࡣቑຍࡍࡿഴྥ࠶ࡾࠊ1718ᖺࡢ㍺ฟ
ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀ 1,300,000᩹㸦780ࢺࣥ㸧࡟ᑐࡋ࡚၈⯪ࡀ 1,130,000࡛᩹࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ
                                                   
355 John K. Whitemore, “Vietnam and the Monetary Flow of Eastern Asia, Thirteenth to Eighteenth 
Centuries”, in J. F. Richards, (ed.), Preciuos Metals in the Later Medieval and Early Modern 
Worlds, California Academic Press, 1983, p. 365. 
356 Đỗ Văn Ninh, Tiền cổ Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 1992, p. 307.㸦ࠗ ࣋ࢺࢼ࣒ྂ㖹࠘
HaNoi♫఍⛉Ꮫฟ∧㸧 
357 Ibid., p. 58. ࡞࠾ 1428ᖺ௨㝆ࡢ㯪ᮅࡣ⣬ᖯࢆᗫṆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
358 ᓥ⏣๓ᥖㄽᩥࠊ305-306㡫ࠋ 
359 ྠ๓ࠊ306-307㡫ࠋ 
360 ྠ๓ࠊ306-307㡫 
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1725ᖺ࡟๓⪅ࡣ 1,050,000᩹㸦630ࢺࣥ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣ 1,559,000᩹㸦935ࢺࣥ㸧࡜㏫
㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋṇᚨ᪂౛ࡢᚋࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀᖺᖹᆒ 1,000,000᩹ࠊ၈⯪ࡢሙྜࡣ 1740ᖺ௦࠿
ࡽẖᖺࡢ㍺ฟ㔞ࡀᢕᥱ࡛ࡁࠊᖺᖹᆒ 3,000,000᩹ࡢ㖡㍺ฟࡀチࡉࢀࡓ361࡜ࡉࢀࡿࡀ࠙ࠊ ᅗ⾲
ն ࢆࠚぢࡿ㝈ࡾࠊ၈⯪ࡢ㍺ฟ㔞ࡀ 3,000,000᩹࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ 1745ᖺ࡜ 1749ᖺࡢ 2ᖺ㛫
ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣࡢ୰ࠊ17ࠊ18ୡ⣖ࡢ᪥ᮏ㖡ࡀ࡝ࢀࡃࡽ࠸࣋ࢺࢼ࣒࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋᙜ᫬࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝேࡀ࣐࡛࢝࢜㗪㐀ࡋࡓ㖡㖹ࠊ௨๓࠿ࡽ୰ᅜ
ၟேࡀ㍺ධࡋ࡚࠸ࡓ㖡㖹ࠊᮒ༳⯪ࡀ᪥ᮏ࠿ࡽ㐠ࢇࡔᐶỌ㏻ᐆ࡞࡝ࡀేᏑࡋࠊ⌧ᆅ࡛ࡣከ✀
࡞㖡㖹ࡀὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀ 1633ᖺ࠿ࡽ 1637ᖺࡢ㛫࡟ᖹᡞ࠿ࡽ㍺ฟࡋࡓ㖡㖹ࡣ 12,819,000ಶ࡜㞟ィࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୺࡜ࡋ࡚௨๓࡟୰ᅜ࠿ࡽ᪥ᮏ࡬㍺ධࡉࢀࡓ㖡㖹࡛࠶ࡾࠊ୺࡟ᗈ༡࡜ࢺࣥ
࢟ࣥ࡟㐠ࡤࢀࡓࠋᐶỌ 15㸦1638㸧ᖺ࡟㖡㍺ฟࡀ⚗Ṇࡉࢀࡿ࡜ࠊ࡜ࡃ࡟ 1644ᖺ࠿ࡽࢺࣥ࢟
ࣥ࡟࠾࠸࡚㖡㖹౯᱁ࡀ㧗㦐ࡋࡘ࡙ࡅࠊᙜᆅ࡛ࡢ⏕⣒㈠᫆ࡢ㝿㖟㈌࡛ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓ࢜ࣛࣥࢲ
ࡣ኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆཷࡅࡓ362ࠋ 
㖡ࡣỴ⟬㏻㈌࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽၟࠊ ရ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ 1650ᖺ௦
ࡢᗈ༡࡛ࡣ㖟౯᱁࡟ࡋ࡚ 120,000୧ࡢ㖡㖹ࡀ㍺ධࡉࢀࠊࡇࢀ࠿ࡽ㖟 180,000୧ࡶࡢ฼┈ࡀࡶ
ࡓࡽࡉࢀࠊྠᵝ࡟ 1652ᖺ࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝ⯪ࡣ࣐࢝࢜࠿ࡽ୰ᅜ㖡㖹ࢆ኱㔞࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࡬㐠ࡧࠊ
㖟 20,000୧ࡢ฼┈ࢆᚓࡓ363ࠋ㖡࣭㖹ࡣ஧ࡘࡢᛶ᱁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ࢜ࣛࣥࢲ
ࡀ㖡㖹ࢆࢺࣥ࢟ࣥ࡟ᣢࡗ࡚᮶ࡓࡢࡣ฼┈ࡢࡓࡵࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊၟရㄪ㐩᫬ࡢỴ⟬㏻㈌࡜ࡋ࡚
㖟Ᏻ࠿ࡽࡃࡿ㉥Ꮠࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣ 1661ᖺ࡟ 400,000ಶࡢ
㖡㖹ࢆヨ㦂ⓗ࡟ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥᾘ㈝ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚ᡂຌࡋࠊࡑࡢᚋ 1663ᖺ࠿ࡽ 1677ᖺࡲ࡛ࡢ
㛫ࠊᖺࠎ᪥ᮏ㖡㖹ࢆ㍺ධࡋ࡚ࠊ㖟࡛⏕⣒㉎ධࢆㄪᩚࡋࠊ㖟Ᏻ࠿ࡽࡢ㉥Ꮠࢆῶᑡࡉࡏࡓࡢ࡛
࠶ࡗࡓ364ࠋ 
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ኱㔞ࡢ㖡㖹㍺ධ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿ㖹୙㊊ࡣᅇ᚟ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ 1668ᖺ௨ᚋࡢ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟࠾࠸࡚≉ู࡞ព࿡ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊẖᖺࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋࡟㏦㔠ࡍࡿ㖟ࡢ௦ࢃࡾ࡟㖡㖹ࢆ㏦ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ1664ᖺࡢ㖡㖹ࡣ㈨
㔠⥲㢠ࡢ 40ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ༨ࡵࠊ1674ᖺࡢ㖡㖹ࡣ 66ࣃ࣮ࢭࣥࢺࠊ1676ᖺࡣ 73ࣃ࣮ࢭࣥࢺ 
                                                   
361 ྠ๓ࠊ307㡫ࠋ 
362 ᒣ⬥᜶஧㑻ࠗ㛗ᓮࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋 㸦࠘୰බ᪂᭩ࠊ1980ᖺ㸧ࠊ132-133㡫 
363 Tuấn,͆Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, NCLS 
no. 12 (404), 2009, p. 23.㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ࠖ
ࠗṔྐ◊✲࠘12 (404)㸧 
364 Tuấn, op. cit., p. 24. 
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࠙ᅗ⾲նࠚ㛗ᓮ࡛ࡢ㖡㍺ฟ㔞㸦1710-1764ᖺ㸧 ༢఩㸸᩹ 
ฟ඾㸸VOC⯪ࢹ࣮ࢱࡣ “Japanese Copper Trade by the Dutch East India Company, 1646-1805”ࠋ
၈⯪ࢹ࣮ࢱࡣࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠗࠊ ᪥ᮏ㖡㖔ᴗྐࡢ◊✲࠘ࡼࡾసᡂ 
1710ᖺ 1711ᖺ 1712ᖺ 1713ᖺ 1714ᖺ 1715ᖺ 1716ᖺ 1717ᖺ 1718ᖺ 1719ᖺ 1720ᖺ
䜸䝷䞁䝎⯪ 1,500,000 1,000,000 746,900 1,000,000 1,050,000 1,150,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0 1,300,000
၈⯪ 49,553 42,579 29,386 39,020 39,999 763,700 n.d n.d 1,130,000 n.d n.d
1721ᖺ 1722ᖺ 1723ᖺ 1724ᖺ 1725ᖺ 1726ᖺ 1727ᖺ 1728ᖺ 1729ᖺ 1730ᖺ 1731ᖺ
1,950,000 650,000 1,038,400 600,200 1,050,000 860,000 1,000,000 960,000 1,000,000 830,000 444,000
n.d n.d n.d 895,104 1,559,000 n.d n.d n.d n.d n.d n.d
1732ᖺ 1733ᖺ 1734ᖺ 1735ᖺ 1736ᖺ 1737ᖺ 1738ᖺ 1739ᖺ 1740ᖺ 1741ᖺ 1742ᖺ
990,800 911,320 1,020,000 630,000 1,070,000 1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
n.d n.d n.d n.d n.d n.d 712,000 520,900 n.d 1,636,300 1,002,000
1743ᖺ 1744ᖺ 1745ᖺ 1746ᖺ 1747ᖺ 1748ᖺ 1749ᖺ 1750ᖺ 1751ᖺ 1752ᖺ 1753ᖺ
800,000 600,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
1,112,700 977,664 2,941,727 441,900 1,871,850 1,604,800 2,525,978 1,241,290 630,450 409,918 1,010,300
1754ᖺ 1755ᖺ 1756ᖺ 1757ᖺ 1758ᖺ 1759ᖺ 1760ᖺ 1761ᖺ 1762ᖺ 1763ᖺ 1764ᖺ
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 700,000 1,500,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
n.d n.d 586,596 992,710 n.d 1,573,434 1,159,858 1,372,732 590,795 1,366,681 912,250
༢఩㸸᩹ 
࠙ࢢࣛࣇոࠚ㛗ᓮ࠿ࡽࡢ㖡㍺ฟ㔞㸦1650-1800ᖺ㸧 
ฟ඾㸸ᓥ⏣ࠕୡ⏺ࡢ୰ࡢ᪥ᮏ㖡ࠖࡼࡾ㌿㍕ 
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࠙⾲ջࠚ᪥ᮏ⏘㖡㖹ࡢ࣋ࢺࢼ࣒㍺ධࡢ᥎⛣㸦1618-1764ᖺ㸧 
ᖺḟ ၟ⯪ ㏦ඛ ෆᐜ ฟ඾
1 1618 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ Tozaemon donoࡀjunk⯪࡟41picol 39cattis 6ta. Goco copper to Cochinchina Dairy of Richard Cocks  vol II, p. 22
2 1633 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜16,530,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
3 1634 VOC⯪ ᮾி VOC⯪䛜602᮰䛾᪥ᮏ㖡䜢ᮾி䜈 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ၟ㤋᪥ㄅ࠘1634ᖺ4᭶4᪥ࡢ᮲
4 1634 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜10,084,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
5 1635 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜41,625,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 92
6 1636 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ 㜲Ặ㸦ᗈ༡㸧ࡀ኱◙㗪㐀ࡢ┠ⓗэ30,000ࢸ࣮ࣝࡢ㖡㖹ࢆ㉎ධ Li Tana 1998, p. 90
7 1636 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜13,500,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
8 1637 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜24,275,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
9 1637.1.18 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜76,314᩹䛾㖡䜢஺㊑䛻㍺ධ De dagregister van het Kasteel Zeelandia Taiwan  deel 1, pp.299䡚302.
10 1637.2.13 VOC⯪ ᮾி  Voor Toncquin: 300picol gockjes (⋢㖡䠅ende 300 ditto staeffkens coper(᳋㖡䠅... De dagregister van het Kasteel Zeelandia Taiwan  deel 1, p.305.
11 1637 ୰ᅜ⯪ ᮾி Chinese junk go to Tonkin with 2,000,000 coins Buch 1929, p. 67
12 1647 㼂㻻㻯⯪ ᮾி 6,835,000ಶ䛾㖡㖹䜢ᮾி䛻 ᒣ⬥᜶஧㑻 1980ᖺ䚸133㡫
13 1652.10.17 VOC⯪ ᮾி  VOCsend 1,500picul bar copper to Tonkin by the Liefde 3ships, total 421,555 guilders… The Deshima Dagregister vol 12, p. 86
14 1655.10.27 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡  Large junk sailed to Quinam loaded with cash (coins), copper, iron, cotton and  earthenware. The Deshima Dagregister vol 12, p. 233
15 1664 VOC⯪ ᮾி VOC⯪䛜10,000᩹䛾㖡䜢ᮾி䜈 ᒾ⏕ᡂ୍ 1928
16 1665 VOC⯪ ᮾி 26,980,000ಶ䛾㖡㖹䜢ᮾி䜈 ᒣ⬥᜶஧㑻 1980ᖺ䚸135㡫
17 1668 VOC⯪ ᮾி 2,222,000ಶ䛾㖡㖹䜢ᮾி䜈 ᒣ⬥᜶஧㑻 1980ᖺ䚸135㡫
18 1669 ୰ᅜ⯪ ᮾி Chinese junk go to Tonkin with 20,000 taels' copper, they did not wish to take a letterfrom VOC Deshima The Deshima Dagregister   vol 13, p. 287
19 1670 ୰ᅜ⯪ ᮾி The Chinese Tonquan is leaving for Tonkin January 21th carrying 21,000~22,000 taels'copper, koban and small goods The Deshima Dagregister   vol 13, p. 324
20 1670.1.10 VOC⯪ ᮾி VOC⯪䛜㖡㖹䜢✚䜏䚸䝞䝍䞂䜱䜰⤒⏤䛷Tonkin䜈 The Deshima Dagregister vol 13, p. 324
21 1676/1677 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪䛜䠄ᗈ༡䠅஺㊑䛚䜘䜃ᮾி䛭䜜䛮䜜5,000᩹䛾㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
22 1679 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪ࡀ஺㊑ྥ5000᩹ࠊᮾிྥ5000᩹ࡢ᪥ᮏ㖡ࢆ㍺ධ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
23 1679.3.20䛸ྠᖺ4.1 ୰ᅜ⯪ ᮾி
᪥ᮏ䛛䜙ᨭ㑣䝆䝱䞁䜽2㞘ᮾி䛻᮶╔䛧䚸9୓୧䛾㈨㔠䜢䜒䛯䜙䛧䛯䛜䚸8୓୧䛸㖡㖹440
⟽(44,000᩹⛬ᗘ䠅௨ୖ䛿ሗ࿌䜒䛫䛪䚸…7᭶ᮎ᪥෌䜃᪥ᮏ䜈ྥ䛛䛔䚸ฟᕹ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
24 1684 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪䛜஺㊑䛿218,000᩹䚸ᮾி䛿4000᩹ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
25 1687 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ ୰ᅜ⯪䛜஺㊑䛾䜏68,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
26 1724 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ ୰ᅜ⯪ࡀ஺㊑࡟64,632᩹ࡢ᪥ᮏ㖡ࢆ㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
27 1725 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪䛜஺㊑䛻152,000᩹䚸ᮾி䛻76,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
28 1741 ୰ᅜ⯪ ᮾி ୰ᅜ⯪䛜ᮾி䛻330,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
29 1750/1754 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜28,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢஺㊑䜈 Shimada 2006, p. 20, 203
30  1753/1754 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜84,300᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢஺㊑䜈 Shimada 2006, p. 20, 203
31 1763 ୰ᅜ⯪ ᮾி ୰ᅜ⯪䛜ᮾி䛻100,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
32 1764 ୰ᅜ⯪ ᮾி ୰ᅜ⯪䛜ᮾி䛻149,700᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
ฟ඾㸸The Deshima Dagregister vols 12& 13, Diary of Cock, De Dagregister van het Kasteel 
Zeelandia Taiwan, Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries.ࠕỤᡞ᫬௦ึᮇࢺࣥ࢟ࣥᅾఫࡢ᪥ᮏே ࠖࠊࠕ㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ ࠖࠊ
ࠗ㛗ᓮࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋 ࠘ࠗࠊ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊࠕ18ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿㖡㈠᫆ࡢẚ㍑ศ
ᯒ̿࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࠖࡼࡾసᡂ 
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ࢆ༨ࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿ365ࠋ 
࢜ࣛࣥࢲࡣࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࡢᏑ⥆ࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㈠᫆ࡢᙉᩛ࡛࠶ࡿ୰ᅜၟ
ேࡶ㖡㖹㈠᫆࠿ࡽࡢ฼┈࡟┠ࢆ㞳ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮒ༳⯪㈠᫆᫬௦࠿ࡽࡶࡍ
࡛࡟኱㔞ࡢ㖡㖹ࡀᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡟ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛࠙⾲ջࠚ࡟ࡶ࡜
࡙ࡁ࡞ࡀࡽᮒ༳⯪㈠᫆᫬௦࡟෌ࡧ❧ࡕᖐࡗ࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡢ᪥ᮏ⏘㖡㖹ࡢ㍺ฟࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡇ
࠺ࠋ 
ࡇࡢ࠙⾲ջࠚ࡛ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢ࡯࠿ࠊ୰ᅜ⯪㸦၈⯪㸧ࡀᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡟㍺ฟࡋ
ࡓ㖡࣭㖹ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋᮒ༳⯪᫬௦ࢆ⤒࡚᪥ᮏࡢ㖡࣭㖹ࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡟㍺ฟࡉࢀࡓࡀࠊ1670
ᖺ௦ࡢ⤊ࢃࡾࡈࢁ࠿ࡽ࣋ࢺࢼ࣒࡟㖡ࡢ㍺ฟࢆᢸࡗࡓࡢࡣ୰ᅜ⯪࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
R.ࢥࢵࢡࢫࡢ᪥グ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1617ᖺ࡟㛗ᓮ࡛㖡ࢆㄪ㐩ࡋࠊ㖡 1ࣆࢥࣝ㸦100᩹㸧࠶ࡓࡾ
ࡢ㖡ࡣ㖟 65ໜ 5ศࡔࡗࡓ࡜࠶ࡿ366ࠋࡇࡢ㖡ࡣࡍ࡛࡟ࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡛஺᫆ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚
ᖹ㔝ᒇ⸨ᕥ⾨㛛ࡀ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋ࡢ࢚ࢻ࣭ࢭ࢖࣮ࣖ࡟ࢦࣟ㖡 41ࣆࢥࣝ 39࢝ࢵࢸ࢕ 60ໜ㸦⣙
2.5ࢺࣥ㸧ࢆᘬࡁΏࡋࠊࡑࢀࢆࢥ࣮ࢳࢩࢼ⯟ᾏࡢࡓࡵ࡟⫧ᚋᅄᐁ⯪࡟✚ࡳ㎸ࢇࡔࠋ1ࣆࢥࣝ
࠶ࡓࡾࡢ౯᱁ࡣ 65ໜ࡛࠶ࡗࡓ367ࠋ 
᪥ᮏ㖡ࡢ㈠᫆࡟㛵ࡋ࡚࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠋࢫࣄࢵࣉ⯪ࢮ࣮ࣛࣥࢻྕࡣ 1625
ᖺ 12᭶ 21᪥࡟᪥ᮏࡼࡾ᪥ᮏ㖡 1,000ࣆࢥࣝ㸦⣙ 60ࢺࣥ㸧ࢆ✚ࡳࠊࣂࢱࣦ࢕࢔࡟╔ᓊࡋࡓ
368ࠋ1626ᖺ 2᭶ 2᪥࡟ࡶࢫࣄࢵࣉ⯪ࢪ࣮ࣜࢵࢡࢮ࣮ྕࡀ᪥ᮏࡼࡾ㖡 1901ࣆࢥࣝ 76࢝ࢵࢸ
࢕㸦⣙ 114ࢺࣥ㸧࡜௚ࡢၟရࢆ‶㍕ࡋ࡚ࣂࢱࣦ࢕࢔࡟╔࠸ࡓ369ࠋࡉࡽ࡟ 1627ᖺ 3᭶ 6᪥࡟
ࣂࢱࣦ࢕࢔࡟╔࠸ࡓࢫࣄࢵࣉ⯪ࣀ࣮ࣝࢺ࣭࣍ࣝࣛࣥࢺ N. Hollant ྕࡣ㖡 2,000 ࣆࢥࣝ㸦⣙
120ࢺࣥ㸧࡜ 56ࣆࢥࣝࡢ㕲ࢆ᪥ᮏ࠿ࡽᣢࡗ࡚᮶ࡓ370ࠋ 
VOCࡀཷࡅࡓሗ࿌࡛ࡣࠊ1633ᖺ࡟ࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡢ᪥ᮏ࡛ࡢᕸᩍࡣ㏕ᐖࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸࡚ࠊ
࠾ࡑࡽࡃ୰ᅜ࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡬ࡶఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠶ࡾࠊࡇࡢᶵ఍ࢆά࠿ࡋ࡚㖡
㖹ᦙ㏦㸦㈠᫆㸧ࢆᙉ໬371ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜࠶ࡿࠋࡲࡓᮒ༳⯪ࡢ㍺ฟධရ┠࡟ࡣࠊᗈ༡࠾ࡼࡧࢺ
ࣥ࢟ࣥ࡟㍺ฟࡍࡿရ≀࡜ࡋ࡚㖡࣭㖹ࡶᙜ↛ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ372ࠋ 
࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣ 1633-1637 ᖺ㛫ࠊẖᖺᗈ༡࡟㖡ࢆ㏦ࡗࡓࠋᗈ༡㜲Ặࡣ኱◙ࢆ㗪㐀ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊ᪥ᮏ࠿ࡽྂ࠸㖡㖹ࢆࡍ࡭࡚㈙࠸ྲྀࡿ࡜࢜ࣛࣥࢲே࡟ὀᩥࡋࡓࠋࡇࡢ࠙⾲ջࠚ1636ᖺ࡟
                                                   
365 Ibid., p. 26. 
366 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅ࡢୖ㸧࠘ࠊ692㡫ࠋ 
367 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅ࡢୗ㸧࠘ࠊ265㡫ࠋ 
368 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ83㡫ࠋ 
369 ྠ๓ࠊ85㡫ࠋ 
370 ྠ๓ࠊ94㡫ࠋ 
371 Generale Missiven, deel1: 1610-1638, ‘S-Gravenhage Martinus Nijjoff, 1960, p. 397, Fol. 
17-18ࠕVersterking aan Copper toegezonden㸻㖡㖹ᦙ㏦ᙉ໬ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
372 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ288㡫ࠋ 
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࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᗈ༡㜲Ặࡣ 30,000ࢸ࣮࡛ࣝ㛗ᓮ࠿ࡽࡢ㖡㖹ࢆ㉎ධࡋࡓࠋᗈ༡࡛ࡣ㖡㖹ࡢ್ẁ
ࡀ㈙್ࡢ 10ಸ࡛኎ࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸373࡜ࡉࢀࡓࠋ 
ᗈ༡࡟㏦ࡿ㖡ࡢ฼┈࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1633ᖺ 5᭶ 31᪥௜ࡢࢽࢥࣛࢫ࣭ࢡ࣮ࢣࣂࢵࢣࣝࡢカ
௧᭩࡟ࠊᗈ༡࡟せồࡉࢀࡓࡔࡅㄪ㐩ࡋࠊ㛗ᓮ࡛㖡ࡢ㈙್ࡼࡾᗈ༡࡛ࡢ኎್ࡢ࡯࠺ࡣᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶ 1ࢭࣥࢺ㧗࠸࠿ࡽࠊ㖡ࡣⴭࡋࡃ㈠᫆࡟ᙺ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ374࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ࢜ࣛࣥࢲࡢࣖࣁࢺ⯪ࣇ࢙࣮ࣥࣟྕࡀ 1634ᖺ 1᭶ 7᪥࡟ࢱ࢖࢜࣡ࣥࡼࡾᗈ༡࡟ྥ࠸ࠊ
ྠ 30 ᪥࡟ࢺࣟࣥ㸦⌧ᅾࢲࢼࣥᕷ㸧‴࡟ฟ࡚ᗈ༡࡟⮳ࡾࠊ᪥ᮏ࠾ࡼࡧࢱ࢖࢜࣡ࣥࡼࡾ㖡➼
14,400ࢠࣝࢲ࣮11ࢫࢺ࢖ࣇ࢙ࣝ࡟ࡢࡰࡿၟရ㸦㖡㖹 172⟽ࠊ1⟽㸻100᩹⛬ᗘ㸧ࢆ㐠ࢇ࡛
ࡁࡓ375ࠋ 
ࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏேၟே࡜࢜ࣛࣥࢲேၟே㛫ࡢ➇தࡀ⃭ࡋ࠿ࡗࡓࠋࢽࢥࣛࢫ࣭
ࢡ࣮ࢣࣂࢵࢣࣝࡢ᪥グࡢᐶỌ 10㸦1633㸧ᖺ 11 ᭶᮲࡟኱ᆏ⏫ዊ⾜ࡣ࢜ࣛࣥࢲேࡀ㖡࠾ࡼࡧ
㖡㖹ࢆࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡟㏦ࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ᑗ㌷࡬㢪ࡗࡓࠋࡇࡢືࡁࡣᖹ㔝⸨ḟ㑻࡜
Ⲕᒇ᪂஑㑻ࡢせồࢆ࠺ࡅ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙼ➼ࡀࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡛㖡ࢆ㈍኎ࡍࡿࡢࡀᅔ㞴࡟࡞
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ376ࠋࡇࡢせồ࡟ᑐࡋ࡚ᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡣᯇᾆ⫧๓ᏲẊ࡟ᡭ⣬࡛ࡇࡢせồ
ࢆ᧔ᅇࡍࡿࡼ࠺࡟㢪࠸ࠊ⤖ᒁࡇࡢせồࡣᐇ⾜୙ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ377ࠋ㖡㖹ࢆၥ㢟࡟ࡋࡓ᪥ᮏே
ၟேࡢ୍ேᘺᕥ⾨㛛ࡣࠊᘬࡁཷࡅࡓ 1,000 ࣆࢥࣝࡢ࠺ࡕࠊ500 ࣆࢥࣝ㸦30 ࢺࣥ㸧ࡋ࠿࢜ࣛ
ࣥࢲၟ㤋࡟Ώࡉ࡞࠿ࡗࡓ378ࠋࡑࡇ࡛ 1634ᖺ࡟࢜ࣛࣥࢲࡢࣖࣁࢺ⯪ࣇ࢙࣮ࣥࣟྕࡣࢱ࢖࢜࣡
ࣥ࡜ࢥ࣮ࢳࢩࢼࡢ㈠᫆ࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊᚲせ࡞㖡㖹ࢆ✚ࢇ࡛㏦ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋྠᖺ 2 ᭶
12-14᪥࡟ᖹᡞၟ㤋ࡀ㖡ၟே࡜ዎ⣙ࡋࡓ 10,654,000ᯛࡢ㖡㖹ࡀ㛗ᓮ࠿ࡽᒆ࠸ࡓ379ࠋ 
1636 ᖺ࡟᪥ᮏ࠿ࡽᗈ༡࡟฿╔ࡋࡓ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࢢࣟࣝ࠾ࡼࡧ࣡ࣝࣔࣥࢺྕࡣ᪥ᮏࡢ㖡
㖹࡜㞧㈌ࢆᗈ༡࡟㍺ฟࡋࠊୖᖍၟົဨ࢔ࣈࣛࣁ࣒࣭ࢲ࢖ࢣࣝࡢᡭ࡟Ώࡋࡓࠋࡑࡢ㏦≧࡟ࡼ
ࢀࡤࡑࡢ⥲㢠ࡣ 115.762 ࢠࣝࢲ࣮ࡃࡽ࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ380ࠋྠᖺࡢ㖡㖹ࡢ㈙್ࡣ᫖ᖺࡼࡾ⣙
1.5࣐ࢫ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ㖡㖹ࢆᗈ༡࡟㏦ࡿࡇ࡜ࡣ㛗ᓮዊ⾜࡟ࡼࡗ࡚チྍࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓ381ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ 1630ᖺ௦࡟ࡣ VOC⯪ࡢࡉ࠿ࢇ࡞㖡ྲྀᘬ࡟ࡼࡗ࡚ 1൨ 60୓ಶవࡢ㖡㖹ࡀ
                                                   
373 Li Tana, Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Cornell University, 1998, p. 91. 
374 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ533-534㡫ࠋ 
375 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ93㡫ࠋ 
376 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ31㡫ࠋ 
377 ྠ๓ࠊ50-53㡫ࠋ 
378 ྠ๓ࠊ87㡫ࠋ 
379 ྠ๓ࠊ66㡫ࠋ 
380 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ246-247㡫ࠋ 
381 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ403㡫ࠋ 
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ᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡟㍺ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦࠙ ⾲ջ࠙ࠚ ࢢࣛࣇչ 㸧ࠚࠊ㖡㖹ࡀ࠿࡞ࡾ኱㔞࡟୺࡟ᗈ
༡࡟ὶࢀ㎸ࢇࡔࡇ࡜ࡣ᫂࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࡓࡔࡢࣂࣛࢫࢺ382࡜࠸࠺ᙺ๭ࡶ࠶ࡿࡀࠊၟရ࡜
ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡢ࡯࠺ࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
⩣ 1637ᖺ࠿ࡽ 1648ᖺࡲ࡛ࠊᖥᗓࡣ㖡ࡢ㍺ฟࢆ⚗Ṇࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1639ᖺࡲ࡛࣏ࣝࢺ࢞ࣝ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࡬᪥ᮏ㖡ࢆ㍺ฟࡋࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡜᪥ᮏࡢ
㛵ಀࡀ⤯࠼ࡓᚋࡣ࣐࢝࢜࠿ࡽ୰ᅜ㖹ࢆࢺࣥ࢟ࣥ࡟㍺ฟࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ383ࠋ1644ᖺ࡟ฟᓥ
࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡣ㖡ࢆ㛗ᓮ࠿ࡽྛᆅ࡟㏦ࡗࡓࡀࠊࢺࣥ࢟ࣥྥࡅࡣ 100ࣆࢥࣝ㸦60ࢺࣥ㸧࡛࠶
ࡾࠊ⋡࡟ࡋ࡚ഹ࠿࡟ 0.5ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓ384ࠋ 
㖡ࡣࢺ࡛ࣥ࢟ࣥᾘ㈝ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ෌㍺ฟࡍࡿືࡁࡶ࠶ࡗࡓࠋ1644ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥᅾఫ᪥ᮏ
ேၟே࿴⏣⌮ᕥ⾨㛛ࡣᙜᆅ࡛㉎ධࡋࡓ㖡 100ࣆࢥࣝ㸦⣙ 60ࢺࣥ㸧ࢆࢱ࢖࢜࣡ࣥ࡬㍺㏦ࡍࡿ
ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏵୰࡛ၟရࡀ┐㈫࡟ࡍ࡭࡚ዣࢃࢀࡓ385ࠋࡇࡢ᫬ࡣࠊࡲࡔ㖡㖹ࡢ୙㊊᫬ᮇ
࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊྠᖺ௨ᚋ࡟㖡㖹ࡢ್ࡣୖࡀࡾࡘ࡙ࡅࠊ1653ᖺ࡟㖟ࡢ್ࡀ༙ศࡄ
ࡽ࠸࡟ୗࡀࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㖡ࡢ್ୖࡀࡾࡢࡓࡵࠊ1651ᖺ࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝ⯪ࡣࢺࣥ࢟ࣥ࡟㐠ࢇ
࡛ࡁࡓ㖡࠿ࡽ 20୓୧㸦㖟㸧ࡢ⣧฼┈ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ๓ 1650ᖺ࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝ⯪ࡀᗈ༡࡟㏦ࡗ
ࡓ㖟౯್ 12୓୧┦ᙜࡢ㖡㖹࠿ࡽ 18୓୧ࡢ⥲኎ࡾୖࡆࢆ⋓ᚓࡋࡓࡇ࡜ࢆ࢜ࣛࣥࢲேࡶ▱ࡗ
ࡓࠋ 
1660ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ㖡㖹㈠᫆࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀ⇚
Ⅿ࡞➇தࢆᒎ㛤ࡋࡓ386ࠋ1661-1677 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ᪥ᮏࡢ㖡㖹ࡣ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢᖺᖹᆒࢺࣥ࢟
ࣥ㈨㔠㢠ࡢ 22 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ༨ࡵࡓࡀࠊ1668 ᖺ࡟᪥ᮏࡢ㖟㍺ฟ⚗Ṇ௧ࡀࡔࡉࢀ࡚࠿ࡽࡣࠊ࢜
ࣛࣥࢲ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࡟㏦ࡗࡓ㈨㔠㢠ࡢ࠺ࡕ 4๭࠿ࡽ 7๭ࡀ㖡࡛࠶ࡗࡓ387ࠋ1670ᖺ௦ᚋ༙ࡣ
௨๓ࡼࡾ኱㔞࡟㖡㖹ࢆ㍺ฟࡋࡓࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾࠸࡚㖡ࡢ್ẁࡀᭀⴠࡋࡓࡓࡵࠊ
࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣ㖡ࢆࢺࣥ࢟ࣥ࡟㍺ฟࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ388㸦࠙ ࢢࣛࣇպࠚཧ↷㸧ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ㖡㖹ࡀ኱㔞㍺ධࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡢ㖹୙㊊ࡣᅇ᚟ࡋࠊ 
 
                                                   
382 ㏆ୡึᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㖡ࡣ⯪ࡢᏳᐃࡢࡓࡵࣂࣛࢫࢺᙺ࡜ࡋ࡚㖡ࢆᦚ㍕ࡋࡓࠋ 
383 㹙George Bryan Souza, The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and the 
South China Sea 1634-1754, p. 114, Cambridge University Press, 2004㹛࠾ࡼࡧ㹙Tuấn, op. cit., 
2007, p. 51㹛 
384 ᒾ⏕ࠕỤᡞ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㖡㖹ࡢᾏእ㍺ฟ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ122㡫ࠋ 
385 Ọ✚ࠗᮒ༳⯪ ࠘ࠊ213㡫ࠋ 
386 Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, p. 51. 
387 Tuấn, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, NCLS 
no. 12 (404), 2009, p. 26.㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ࠖ
ࠗṔྐ◊✲࠘12 (404)㸧 
388 Ibid., p. 26. 
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࠙ࢢࣛࣇչࠚ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡿ 1630ᖺ௦㖡㖹ࡢ㍺ධ 
ฟ඾㸸Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuriesࡼࡾసᡂ 
࠙ࢢࣛࣇպ ࠚ VOC⯪࡟ࡼࡿࢺࣥ࢟ࣥ㍺ධ᪥ᮏ㖡㖹   ༢఩㸸ಶ㸦ᖯ㸧 
ฟ඾㸸, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ 
XVII”,㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17 ୡ⣖ᮾிᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ 㸧ࠖAppendix2
ࡼࡾసᡂ 
࠙ࢢࣛࣇջࠚ࣋ࢺࢼ࣒ᐄ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡿ᪥ᮏ㖡㖹ࡢ㍺ධ 
ฟ඾㸸࠙ ⾲ձࠚࡼࡾసᡂ 
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≧ἣࡣᏳᐃࡋࡓ389ࠋ1670ᖺ௦௨ᚋࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡿࢺࣥ࢟ࣥ࡬ࡢ㖡㍺ฟࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊ
୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࠾ࡼࡧ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᢅࡗ࡚࠸ࡓ㔞࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ18ୡ⣖࡟ࡣࢹ࣮
ࢱ୙㊊࡛࠿ࡘᩘ㔞ࡶᑡ࡞࠸ࡢ࡛ṇ☜࡞≧ἣࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
࠙ࢢࣛࣇջࠚࡣࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧ஺㊑㸦ᗈ༡㸧୧ᆅ᪉࡟㏦ࡗࡓᖺẖࡢ
᪥ᮏ㖡ࡢᩘ㔞ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1689ᖺ࡜ 1695ᖺ࡟ࡣࠕᏳ༡ᅜ⋤ 㸦ࠖ㜲Ặ㸧ࡀ㛗ᓮዊ⾜
ᐄ࡟㖡࠾ࡼࡧ㖹࡟ࡘ࠸࡚᭩⡆ࢆฟࡋࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ㖡࣭㖹ࢆ౪⤥ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟࿧ࡧ࠿ࡅ࡚
࠸ࡿ390ࠋ17ୡ⣖ᮎ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚᪥ᮏࡢ㖡㖹ࡣࡲࡔᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀࡿࠋ 
18ୡ⣖ࡣࢹ࣮ࢱࡀஈࡋࡃࠊ1724ᖺ࠿ࡽ 1764ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ5௳ࡢグ㘓ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋ1724 ᖺ࡜ 1725 ᖺ࡟ࡣᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ୧ᆅ᪉࡟㖡ࡢ㍺ฟࡀ࡞ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ
ᚋࠊࢺࣥ࢟ࣥࡢࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋ5 ࣨᖺࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㆟ㄽࡍࡿࡀࠊᩘ㔞࠿ࡽ࠸࠼
ࡤࠊ1724 ᖺ࡟୰ᅜ⯪ࡀᗈ༡࡟ 39 ࢺࣥ࡯࡝ࡢ㖡ࢆࠊ1725 ᖺ࡟ᗈ༡࡟ 91 ࢺࣥࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡟
46ࢺࣥ⛬ᗘࠊ1741ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ 198ࢺࣥࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ࠙ࢢࣛࣇջࠚ௨እ࡟ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡶ 1750 ᖺ࠿ࡽ 1751 ᖺࡢ㛫࡟ᗈ༡࡬ࡑࢀࡒࢀ 17
ࢺࣥ࡜ 51ࢺࣥࡢ㖡ࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡿ᭱ࠋ ᚋࡢ 2ࣨᖺࡢ㍺ධ㔞 60ࢺࣥ࡜ 90ࢺࣥࡣࠊ୰ᅜ⯪ࡀࢺ
ࣥ࢟ࣥ࡟㐠ࢇ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
17ୡ⣖࠿ࡽ࠿ࡽ 18ୡ⣖ࡢࢹ࣮ࢱ㸦࠙ ࢢࣛࣇո࠙ࠚ ᅗ⾲ն 㸧ࠚ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡜୰
ᅜ⯪ࡀ᪥ᮏ࠿ࡽᣢࡕฟࡋࡓ㖡ࡢ⥲㔞ࡣࡑࢀࡒࢀᩘⓒࢺࣥ࠿ࡽᩘ༓ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ࣋ࢺࢼ࣒࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ᪥ᮏ㖡㔞ࡣẚ㍑ⓗᑡ㔞࡛࠶ࡿ࠿࡜ᛮࢃࢀࠊࡇࢀ
ࡽࡢ㖡ࡣ㜲Ặࡢὀᩥ࡟ࡼࡗ࡚㐠ࡤࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ391ࠋ 
 
㸦b㸧◁⢾࣭⫗᱇࣭⬌᳡࣭ỿ㤶࣭㮵⓶࣭㩪⓶࡟ࡘ࠸࡚ 
 
࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢ◁⢾⏕⏘ࡣ၈ࡢ⤊ࢃࡾࡈࢁ࠿ࡽ୰ᅜࡢᗈᮾ┬࡛Ⓨᒎࡋࠊࡑࡢ⌧≀ࡸ⏕⏘ᢏ
⾡ࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟ࡶఏࢃࡾࠊ17ୡ⣖ࡢึࡵ࡟ࡣᗈ༡ࠊᭃ⨶ࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࠊࣂࣥࢸࣥ࡜
࠸ࡗࡓᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡛ࡣ◁⢾⏕⏘㔞ࡀఙࡧࠊ୰ᅜ࡟ࡶ㍺ฟࡉࢀࡓࡀࠊࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞ᕷ
                                                   
389 Tuấn, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII” (stt), 
NCLS no. 1 (405), 2010, p. 56㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ
໬ 㸦ࠖ⥆㸧ࠗ Ṕྐ◊✲࠘1 (405), 2010. 
390 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 14෉ࠊ95-99㡫ࠋ 
391 㖡㖹ࡢ㗪㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ࠗ ᧙㎶㞧㘓࠘4ᕳࠊ24ⴥ⾲࠾ࡼࡧ Li Tana, op. cit,. 1998, p.94㸧࡛
ࡣᗈ༡㜲Ặ㜲⚟⃎㸦1725-1738㸧ࡀ 1725 ᖺ࡟㖡㖹ࢆ㗪㐀ࡋࡓࠋࡇࡢᖺࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ࠾ࡑ
ࡽࡃ᪥ᮏ࠿ࡽᗈ༡࡟ 91ࢺࣥࡢ㖡ࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
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ሙࡣ᪥ᮏ࡛࠶ࡗࡓ392ࠋ᪥ᮏྥࡅࡢ୰ᅜ⯪ࡢ㍺ฟရ࡜ࡋ࡚ࡶ◁⢾ࡣ୺せၟရࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
1630ᖺ௦࠿ࡽ 1680ᖺ௦ࡲ࡛ࡢᖺᖹᆒ୰ᅜ⏘◁⢾㍺ධ㔞ࡣ 1,690,000᩹㸦1,014ࢺࣥ⛬ᗘ㸧
࡛࠶ࡗࡓ393ࠋ 
1637ᖺ࡟ᗈ༡࡟⁫ᅾࡍࡿၟົဨ࢝ࢨ࣮ࣝࡣࠊධᡭࡋࡓ㯮◁⢾ 42,163 㸦᩹࠾ࡼࡑ 25ࢺࣥ㸧
ࢆ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ 2㞘࡟౫㢗ࡋ㛗ᓮ࡬㏦ࡗࡓグ㘓ࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ394ࠋᮒ༳⯪᫬௦࡟
ࡣ◁⢾࣭㩪࣭㮵⓶ࠊỿ㤶࠾ࡼࡧ⫗᱇➼ࡣ⏕⣒࡜࡜ࡶ࡟᪥ᮏ࡟㏦ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣋ࢺࢼ
࣒ࠊ࡜ࡃ࡟ᗈ༡࠿ࡽࡢ◁⢾ࡣ㔞ⓗ࡟┠❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀ◁⢾ࢆ㛗ᓮ࡟ᦙධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ⏕⣒㈠᫆ࡢ⾶㏥ᮇ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ㈆ா࠿ࡽඖ⚘ᖺ㛫ࡢ㛫࡛࠶ࡿࠋ1641 ᖺ࠿ࡽ 1690 ᖺࡢ㛫ࠊ࢜ࣛࣥࢲࡣ࡯࡜ࢇ࡝◁
⢾ࢆ㍺ฟࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ 1702ᖺ࠿ࡽ 10ᖺ㛫࡟ࡣẖᖺ 800ࢺࣥ⛬ᗘࢆ㛗ᓮ࡟ᦙධࡋࡓࡢ
ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᩘ㔞ࡣࡉࡽ࡟ⴠࡕࠊ400ࢺࣥ⛬ᗘ࡜࡞ࡾࠊ1749ᖺ࠿ࡽ 1760ᖺࡢ㛫ࠊ
෌ࡧᅇ᚟ࡍࡿࡶࡑࡢᚋࡶࡲࡓ⃭ῶࡋࡓ395ࠋ 
௨ୖࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡿ◁⢾㈠᫆ࡢᴫ␎࡛࠶ࡗࡓࡀࠊḟ࡟ࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡿㅖၟရࡢ
ྲྀᘬࢆ᳨ウࡋࡼ࠺࠙ࠋ ⾲ռࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪◁⢾㸦㯮࣭ⓑ㸧࣭ ⫗᱇࣭⬌᳡࣭ỿ㤶ࠊ㮵࣭
㩪⓶ࢆ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡋࡓ㔞ࢆ♧ࡋࡓ⾲࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡇࢀࡶ◁⢾࠿ࡽ᳨ウࡋࡼ࠺ࠋ 
ࡑࡇ࡛࠙⾲սࠚ࡜ࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࡜୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㐠ࢇࡔ◁⢾ࡢ㔞ࢆẚ
㍑ࡋࡓ⾲ࢆ࠶ࡆࡓࠋ1640ᖺ௦࠿ࡽ 1660ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ㐃⥆ⓗ࡟ࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊ1680ᖺ
௦࡟ 1ࣨᖺࠊ18ୡ⣖࡟ࡣ 3ࣨᖺࡢࡳࡀุ᫂ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ1640ᖺ௦㸦A㸧࡟ᖺᖹᆒ 22.3ࢺࣥࡢ◁⢾ྛ✀ࡀ᪥ᮏ࡟㍺ฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ 1650ᖺ௦࠿ࡽࡣቑຍࡋࠊᖺᖹᆒ 125ࢺࣥ࡟ୖࡾࠊ1660ᖺ௦࠿ࡽ 1680ᖺ
௦ࡢ㛫࡟ᩘ࢝ᖺࡢࢹ࣮ࢱࡋ࠿࡞࠸ࡀࠊᖹᆒࡍࡿ࡜ 153ࢺࣥ࡜࠿࡞ࡾ㧗࠸ᩘᏐࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ 18ୡ⣖࡟ධࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲࡓ᩿⥆ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᖺᖹᆒ 440ࢺࣥ࡜⃭ቑࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ 1640ᖺ௦࡟኱㔞ࡢ◁⢾ࢆ᪥ᮏ࡬㏦ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1650
ᖺ௦࡟ࡣ⃭ῶࡍࡿࡶࡢࡢࠊ1660ᖺ௦࠿ࡽࡣ㍺ฟ㔞ࡣᅇ᚟ࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢ◁⢾㍺ฟࡢቑຍᮇࡣࠊ1650ᖺ௦࠿ࡽ 1660ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚⏕⣒㈠
᫆ࡀ୙᣺࡜࡞ࡿ᫬ᮇ࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ◁⢾ࡢ್ẁࡣᏳ౯࡞ࡓࡵࠊࡑࡢ㔞࠿ࡽࡳࡿ࡜
฼┈࡜ࡶ࡞ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⏕ࡌࡿࠋ୍౛ࢆ࠶ࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ1642ᖺࡢ୰ᅜ⯪㍺ධရရ✀ู౯᱁
                                                   
392 David Bulbeck, Anthony Reid, Lay Cheng Tan, Yiqi Wu (eds.), Southeast Asian Exports since 
the 14th century Cloves, Peper, Coffee, and Sugar, Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1998, p. 107. 
393 ᒾ⏕ࠕ㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ ࠖࠊ31㡫ࠋ 
394 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ473㡫ࠋ 
395 ᒣ⬥๓ᥖ᭩ࠊ65㡫ࠋ 
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⾲396࡟ࡣࠊྠᖺࡢ㍺ධ⏕⣒ 33,661᩹㸦20ࢺࣥ㸧ࡀ౯᱁ 875,180ໜ࡟ᑐࡋ࡚ⓑ◁⢾ 240,000
᩹㸦144ࢺࣥ㸧ࡣ 132,000ໜ࡛ࠊ⏕⣒ 1᩹ࡀ 26ໜ࡟ᑐࡋ◁⢾ 1᩹ࡣ 0.6ໜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ
࡚Ᏻ್ࡢ㝿࡟◁⢾ࡢ࡯࠿࡟ࠊ್ẁࡢ㧗࠸ၟရࡶ୍⥴࡟ᣢࡗ࡚⾜࠿࡞࠸㝈ࡾࠊ㈠᫆ࡣᡂࡾ❧
ࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢၟရ࡜࠸࠺ࡢࡀ⫗᱇࣭⬌᳡࣭ỿ㤶ࠊ࠾ࡼࡧ㮵࣭㩪⓶࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏᕷሙࡀᚲせ࡜ࡍࡿၟရࡢ୍ࡘࡣ㤶㎞ᩱࡢ⬌᳡ࠊ་⸆࡞࡝࡟⏝࠸ࡿ⫗᱇࣭ ỿ㤶࡞࡝࡛ࠊ
ࡑࢀ࡟㧗౯࡞㮵࣭㩪⓶ࡶ㍺ฟࡉࢀࡓ࠙ࠋ ⾲ռࠚࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ࠙⾲վࠚࡣࠊ୰ᅜ⯪࡟ࡼࡗ࡚㛗
ᓮ࡟㍺ฟࡉࢀࡓ⫗᱇࣭⬌᳡࣭ỿ㤶࣭㮵⓶࠾ࡼࡧ㩪⓶ࡢᖺᖹᆒᩘ㔞࡛࠶ࡿࠋ1640ᖺ௦࡟࣋ࢺ
ࢼ࣒࠿ࡽࡣᖺᖹᆒ 1.4ࢺࣥࡢ⫗᱇ࡀ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡉࢀࠊ1650ᖺ௦࡟ࡣࡑࡢ㔞ࡣಸ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
1660ᖺ௦࠿ࡽ 1680ᖺ௦ࡢ㛫࡟ࡣ 2ࣨᖺศࡢࢹ࣮ࢱࡋ࠿࡞࠸ࡀࠊᖺᖹᆒ 0.7ࢺࣥࡢ⫗᱇ࡀ
㍺ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ18ୡ⣖ࡶࢹ࣮ࢱࡀஈࡋ࠸ࡀࠊᩘᏐࡢṧࡿ㸱ࣨᖺࡢᖺᖹᆒࡣ 1.7ࢺ࡛ࣥ࠶
ࡿࠋ 
ỿ㤶࡜⬌᳡ࡢ㛗ᓮ㍺ධࡣ࡜ࡶ࡟ 1650ᖺ௦࠿ࡽቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ1663ᖺ࡜ 1682ᖺ࡟ࡣࡑࢀ
ࡒࢀ⬌᳡ 18.6ࢺࣥ࡜ỿ㤶 2.6ࢺࣥࡀ㍺ධࡉࢀࡓࠋỿ㤶ࡢ㍺ධࡣ 18ୡ⣖࡟ࡶ⥆ࡁุࠊ ᫂ࡋࡓ
ᖺ࡟ࡣᖹᆒ 1.7ࢺࣥࡀ㛗ᓮ࡟㐠ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㮵⓶࡜㩪⓶ࡶྠࡌഴྥ࡟࠶ࡾࠊ1640ᖺ௦࡟ࡣ㸯୓ᯛ࡯࡝ࡀ㍺ฟࡉࢀࡓࡀࠊ1650ᖺ௦࡟⃭
ῶࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ1663ᖺ࡜ 1682ᖺ࡟ࡣ㮵⓶ࡣᖹᆒ 3୓ᯛࠊ㩪⓶ࡣᖹᆒ 1୓ᯛ௨ୖ㐠ࡤ
ࢀࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟⏕⣒࣭◁⢾ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⬌᳡࣭ỿ㤶࣭⫗᱇ࡶ 1650ᖺ௦࠿ࡽ㍺ฟ㔞ࡀቑຍࡋ
ጞࡵࡓࠋࡇࢀ࡟ࡃࢃ࠼࡚ 1650ᖺ௦࡟ࡣ㖡㖹ࡢ㧗㦐࡟ࡼࡗ࡚࢜ࣛࣥࢲࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆ࡢ฼┈
ࡀ⃭ῶࡋࠊ1652 ᖺࡢ฼┈ࡣ 1646 ᖺࡢ༙ศࡲ࡛ୗࡀࡾ397ࠊ⤒Ⴀࡣ⾶㏥ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛࢜ࣛࣥࢲࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡣ୰ᅜேၟே࡜ࡢ➇தࢆ㑊ࡅࠊ୰ᅜேၟேࡢྲྀᘬࡀ⤊஢ࡋ࡚
ᚋ࡟ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶၟရࡢ☜ಖࡣᅔ㞴࡛ࠊ㈠᫆ࡣᾘᴟⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓ398ࠋ 
ḟ࡟ᥭࡆࡿ࠙⾲տࠚࡣ 1640ᖺ࠿ࡽ 1700ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡࠿ࡽࡢၟရ౯
᱁ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
◁⢾ྛ✀ࡣ 1645ᖺ࡟ᑡࡋ್ୖࡀࡾࡋࡓࡀࠊ1654ᖺ௨㝆ࠊ࡜ࡃ࡟ 1680ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ
ࡣ 1640 ᖺ௦ࡼࡾࡶ࠿࡞ࡾ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ1650 ᖺ௦࠿ࡽࡣ࣋ࢺࢼ࣒⏘ࡢ◁⢾
ྛ✀ࡀ኱㔞࡟㛗ᓮ࡟㐠ࡤࢀࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢ◁⢾㍺ฟࣈ࣮࣒ࡣ 18ୡ⣖࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ☜࠿࡟᪥ᮏᅜ⏘◁⢾ࡣ 18ୡ⣖ᚋ༙࡟࡞ࡗ࡚ࡼ࠺ࡸࡃእᅜ⏘࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗ 
 
                                                   
396 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕỤᡞ᫬௦ࡢ◁⢾㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏᏛኈ㝔⣖せ࠘31(1)ࠊ1973ᖺ㸧ࠊ6㡫ࠋ 
397 ᒣ⬥๓ᥖ᭩ࠊ136㡫ࠋ 
398 Tuấn, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, p. 23. 
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࠙⾲ռࠚ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢ◁⢾࣭⫗᱇࣭⬌᳡࣭ỿ㤶࣭㮵⓶࣭㩪⓶ࡢ㔞 
ᖺḟ 1640ᖺ 1641ᖺ䐟 1641ᖺ䐠 1646ᖺ 1647ᖺ 1648ᖺ 1650ᖺ 1651ᖺ 1653ᖺ 1654ᖺ 1655ᖺ 1656ᖺ䐟
◁⢾ྛ✀㻔᩹㻕 28,300 40,400 24,000 56,000 37,000 238,500 230,400 138,850 145,650 90,000 559,550
⫗᱇䠄᩹䠅 1,850 4,300 1,050 5,850 1,450 700 15,250
⬌᳡䠄᩹䠅 4,300 13,600 8,300 45,000 10,300 9,100 3,000 22,400 72,100 700 26,200
ỿ㤶ྛ✀䠄᩹䠅 3,010 1,200 450 200 2,483 462 414 3,017 3,300 990 6,341
㮵⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 5,690 4,050 4,000 27,250 2,000 14,350 7,500 5,900 26 4,790
㩪⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 9,171 33,800 3,500 3,000 3,200 840 2,557 557 8,240
ᖺḟ 1656ᖺ䐠 1657ᖺ 1658ᖺ 1659ᖺ 1660ᖺ 1663ᖺ 1682ᖺ䐟 1682ᖺ䐠 1745ᖺ 1754ᖺ 1763ᖺ 1767ᖺ
◁⢾ྛ✀㻔᩹㻕 184,000 240,000 40,000 131,050 528,760 105,567 597,570 374,468 1,225,889
⫗᱇䠄᩹䠅 6,500 3,000 10,500 1,300 1,100 100 2,072 135 4,423 1,010 150 5,981
⬌᳡䠄᩹䠅 20,650 14,450 22,000 31,080
ỿ㤶ྛ✀䠄᩹䠅 3,102 63 410 4,500 8,155 616 1,965 990 5,646
㮵⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 50 3,900 64,482 335 330 300
㩪⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 40 600 820 3,500 21,078 5,698 250
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ  
 
 
 
1640-1649ᖺ 
㸦A㸧 
1650-1659ᖺ 
㸦B㸧 
1660,1663,1682
ᖺ 
㸦C㸧 
1747,1763,1767
ᖺ 
㸦D㸧 
࣋ࢺࢼ࣒Ⓨ 
ࢪࣕࣥࢡ⯪ 
37,140᩹ 
㸦⣙ 22.3ࢺࣥ㸧 
207,439᩹ 
㸦⣙ 125ࢺࣥ㸧 
255,126᩹ 
㸦⣙ 153ࢺࣥ㸧 
732,642᩹ 
㸦⣙ 440ࢺࣥ㸧 
୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ 
2,187,078᩹ 
㸦⣙ 1,312ࢺࣥ㸧 
675,003᩹ 
㸦⣙ 455ࢺࣥ㸧 
1,059,626᩹ 
㸦⣙ 636ࢺࣥ㸧 
1,272,964᩹ 
㸦⣙ 764ࢺࣥ㸧 
 
 
  
࠙⾲սࠚᖺᖹᆒ㛗ᓮ㍺ධ◁⢾ࡢ㔞 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘࡟ࡼࡾసᡂ 
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1640ᖺ 1645ᖺ 1646ᖺ 1648ᖺ 1654ᖺ 1680ᖺ 1682ᖺ 1683ᖺ 1697ᖺ 1698ᖺ 1699ᖺ 1700ᖺ
ⓑ◁⢾䠄100᩹䠅 4.9 - 6 6 3.5 - 8 7 6 - 8 7 7.1 10 - 11 13 - 14 5.3
㯮◁⢾䠄100᩹䠅 1.6 - 3.5 2.3 2 - 6 5 3 - 4 4 - 5 3 5.7 - 6.8 5 - 7 310?
ị◁⢾䠄100᩹䠅 - 8.5 5.5 - 9 10 - 13 15 - 21 13 - 14 9.1 16 - 17 21 8.2
⬌᳡䠄100᩹䠅 15 12 - 14.5 - 8 - 10 8 11 - 14 - - - -
⫗᱇䠄100᩹䠅 - - 20 20 - 10 - 12 25 - 30 14 - 25 21 22 - 222 243 221
ỿ㤶䠄100᩹䠅 130 - 400 100 200 - - - 400 - 450 64 - 70 78 - - -
㮵⓶䠄100ᯛ䠅 - 30 35 28 - 12 - 50 - 34 - 45 25 - 75 24 - 140 28 - 78 10 - 74.9
㩪⓶䠄100ᯛ䠅 - 24.7 20 - - 25 - 16 15 - 249 - 12.5
࠙⾲րࠚྛᖺ௦ู࣋ࢺࢼ࣒ၟရࡢ㛗ᓮ㍺ධ᥎⛣ 
1640 䡚1650 1651䡚1660 1663䛸1682 1745䡚1767
◁⢾ྛ✀䠄㽢㻝㻜㻜᩹䠅 707 1,955 3,172 7,326
⫗᱇䠄᩹䠅 2,400 5,072 1,154 2,891
⬌᳡䠄᩹䠅 15,100 22,688 31,080
ỿ㤶ྛ✀䠄᩹䠅 1,301 2,460 4,386 2,867
㮵⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 9,263 2,933 32,409 315
㩪⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 10,534 2,144 13,388 250
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
 
 
 
 
 
 
 
࠙⾲տࠚྛ✀ၟရ್ẁࡢ᥎⛣   ༢఩㸸ࢸ࣮ࣝ 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠕ၈⯪ࡢၟရ౯᱁ࠖࡼࡾసᡂ 
 
 
  
 
1640-1650ᖺ 
㸦A㸧 
1651-1660ᖺ 
㸦B㸧 
 
 
 
 
 
1663,1682ᖺ 
㸦C㸧 
1745, 1754, 1767ᖺ 
㸦D㸧 
⫗᱇㸦᩹㸧 2,400 㸦⣙ 1.4ࢺࣥ㸧 
5,072 
㸦⣙ 3ࢺࣥ㸧 
1,154 
㸦⣙ 0.7ࢺࣥ㸧 
2,891 
㸦⣙ 1.7ࢺࣥ㸧 
⬌᳡㸦᩹㸧 15,100 㸦⣙ 9ࢺࣥ㸧 
22,688 
㸦⣙ 13.6ࢺࣥ㸧 
31,080 
㸦⣙ 18.6ࢺࣥ㸧 ࡞ࡋ 
ỿ㤶ྛ✀㸦᩹㸧 1,301 㸦⣙ 0.8ࢺࣥ㸧 
2,460 
㸦⣙ 1.5ࢺࣥ㸧 
4,386 
㸦⣙ 2.6ࢺࣥ㸧 
2,867 
㸦⣙ 1.7ࢺࣥ㸧 
㮵⓶ྛ✀㸦ᯛ㸧 9,263 2,933 32,409 315 
㩪⓶ྛ✀㸦ᯛ㸧 10,534 2,144 13,388 250 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
ͤ࡞࠾ࠊୖグࡢࢹ࣮ࢱ࡟ 1654ᖺ࡟㩪⓶ࡀ 115᮰࡜ 30ໟࠊ1654ᖺ࡟ỿ㤶ࡀ 47⟽ࠊ 
1658ᖺ࡟㩪⓶㸲᮰ࡣᮍຍ⟬ࠋ 
࠙⾲վࠚ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡿᖺᖹᆒ㛗ᓮ㍺ධࡑࡢ௚ࡢၟရࡢᩘ㔞㸦1640-1767㸧 
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࡚ࠊ17ୡ⣖ࡣࡲࡔእᅜ⏘࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ399ࠋ17ୡ⣖ࡢ◁⢾ࡢ౯᱁ࡣኚືࡀࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊୡ⣖ࡢᚋ༙࠿ࡽ್ୖࡀࡾࢆࡋࠊ1640ᖺ௦ࡢಸ㏆ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
⬌᳡࡜⫗᱇࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ࡜ࠊ⬌᳡ࡣ 17ୡ⣖ᚋ༙࡟࢜ࣛࣥࢲࡀࣂࣥࢸࣥࢆᚁ᭹ࡋ⬌᳡
౪⤥ᶒࡢ⊂༨ࢆࡋࡓᚋࠊ࢜ࣛࣥࢲ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ࡬㍺ฟࡉࢀࡓࠋỤᡞ᫬௦࡟ࡣ⬌᳡ᾘ㈝㔞ࡣ᫂
ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᖺ㛫ᾘ㈝㔞ࡣ 2,000 ᩹㸦12 ࢺࣥ㸧⛬ᗘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ400ࠋ⬌᳡ࡢ್ࡣ 17
ୡ⣖୰࡟ኚືࡀᑡ࡞ࡃᏳᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⫗᱇ࡣ 1690ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ್ୖࡀࡾࡋࠊ࡜ࡃ࡟
1699ᖺ࡜ 1700ᖺ࡟ࡣ 1640ᖺ௦ࡢ 10ಸ࡟ࡲ࡛ࡣࡡ࠶ࡀࡗࡓࠋ 
⸆࡟౑ࢃࢀࡿ⫗᱇࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣋ࢺࢼ࣒⫗᱇ࡢ㉁ࡣࢭ࢖ࣟࣥ࡞࡝ࡢ⫗᱇ࡼࡾရ㉁ࡀຎࡾࠊ
1693ᖺࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡢ࣋ࢺࢼ࣒⏘⫗᱇ࡢྲྀᘬ㔞ࡣࢃࡎ࠿ 839᩹㸦503࢟ࣟ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡣ࢜ࣛࣥࢲࡀ⫗᱇㈠᫆࡟⇕ᚰ࡛࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊ᪥ᮏᕷሙࡢ⫗᱇࡟ᑐࡍ
ࡿ㟂せࡶపୗࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢᑡ㔞࡛ࡶỤᡞ᫬௦ࡢ᪥ᮏேࡣ୰ᅜⓎࢪࣕࣥࢡ⯪࠿ࡽ㍺ධ
ࡋࡓࢺࣥ࢟ࣥ⏘⫗᱇࡛‶㊊ࡋ࡚࠸ࡓ401࡜ࡉࢀࡓࠋ 
ḟ࡟ỿ㤶ࢆ኱㔞࡟᪥ᮏ࡟㍺ฟࡋࡓࡢࡣᭃ⨶⯪࣭࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⯪࡛࠶ࡗࡓࠋ༢఩ࡣᩘ୓࡛᩹
࠶ࡿࡀࠊ᩿⥆ⓗ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒⏘ࡢỿ㤶ࡣ 17 ୡ⣖ᚋ༙࡟౯᱁ࡀୗⴠࡋࠊ1640 ᖺ௦
ࡢ༙ศࡲ࡛ࡉࡀࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ㐣ཤ᭱㧗ࡢᖺ 2.6 ࢺࣥ⛬ᗘࡢ㔞ࡀ㐠ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋ 
㮵࡜㩪⓶ࡣࠊ⓶ࡢࣛࣥࢡ࡟ࡼࡗ್࡚ẁࡢᕪࡀ⃭ࡋ࠸ࠋ୍ᯛ࠶ࡓࡾ 200ࢸ࣮ࣝ௨ୖࡢࡶࡢ
ࡶ࠶ࢀࡤ୍ᯛ࡛ᩘ 10 ࢸ࣮ࣝࡢࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣᮒ༳⯪᫬௦࠿ࡽᭃ⨶⯪࡟ࡼࡗ࡚ 30
୓ᯛ⛬ᗘࡀ᪥ᮏ࡟㏦ࡽࢀࠊ1650 ᖺ௦࡟࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣ㮵⓶ࢆᖺẖ࡟ 30 ୓ᯛ༢఩࡛㍺ฟࡋࡓ
࡜࠸ࢃࢀࡿ402ࠋ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡣ 1640ᖺ௦࡟ࡣᖺᖹᆒ 1୓ᯛࡢ㩪⓶ࡀ㐠ࡤࢀᩘࠊ ್ࡢࢃ࠿ࡿ
1660ᖺ௦࡜ 1680ᖺ௦ࡢ 2ࣨᖺࡢᖹᆒ࡛ࡣ 3୓ᯛࡢ㍺ฟࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟ 1681ᖺ࡟ᒎᾏ௧
ࡀⓎᕸࡉࢀ࡚ࡼࡾࠊ୰ᅜ࠿ࡽࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᩘࡶᛴቑࡋࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎࠊ࣋ࢺࢼ࣒⤒⏤ࡢ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶከࡃᏑᅾࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢ㍺ฟၟရࡢ
ᩘ㔞ࡶ௨๓ࡼࡾቑຍࡋࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࠙⾲րࠚࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽ㛗ᓮ࡟㍺ฟࡉࢀࡓᖺ௦ูࡢၟရ㔞ࡢ᥎⛣࡛࠶ࡾࠊ◁⢾ࡶ⬌᳡
ࡶỿ㤶ࡶ 17 ୡ⣖୰࡟㛗ᓮᐄࡢ㍺ฟ㔞ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࠊ18 ୡ⣖࡟ࡣ࠸ࡿ࡜◁⢾ࡢࡳቑຍࡋࡓ
ࡀࠊࡑࡢ௚ࡢၟရࡣῶᑡഴྥ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ17ୡ⣖ࡢ༙ࡤ࡟ࡣ⫗᱇ࡢ㍺ฟ㔞ࡀ㧗
㢠࡜࡞ࡗࡓࠋ㮵࡜㩪⓶ࡣ 17 ୡ⣖ࡢᚋ༙ࡣቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊ18 ୡ⣖࡟ࡑࡢᩘ㔞ࡣ⃭
ῶࡋࡓࠋ 
                                                   
399 ᒣ⬥๓ᥖ᭩ࠊ67࡜ 203㡫ࠋ 
400 ྠ๓ࠊ71㡫ࠋ 
401 ྠ๓ࠊ74㡫ࠋ 
402 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ298㡫ࠋ 
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⤖ㄽ 
 
㏆ୡ᪥㉺㛵ಀྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀᑡ࡞࠸୰ࠊᮏ✏ࡢ➨ 1❶࡛ࡣ᪥㉺㛵ಀྐࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ
ᇦෆ࢔ࢪ࢔㈠᫆ࡀࡼࡾᣑ኱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᇦෆ࢔ࢪ࢔㈠᫆ࡣୡ⏺ⓗ࡞つᶍ࡟࡞ࡗࡓ㏆ୡ
ᮇ࡟࠾࠸࡚᪥㉺୧ᅜࡢ㈠᫆ࡶࡑࡢᯟࡢ୰࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋࡓࠋᨻ἞࠾ࡼࡧ⤒
῭ⓗ⫼ᬒࡢ㠃࡛ࡣࠊ᫂ᮅ࠿ࡽΎᮅ࡬࡜⛣ࡾ௦ࢃࡾࠊࡉࡽ࡟࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࠾ࡼࡧᖥ
ᗓࡢ㈠᫆ᑐ⟇➼࠿ࡽࠊ᪥㉺୧ᅜࡢ㛵ಀࡶᙳ㡪ࡉࢀኚືࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓࡀࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕ
ࣥࢡ⯪࡟ࡼࡗ࡚ 18 ୡ⣖ࡢᚋ༙ࡲ࡛୧ᅜࡢ஺᫆ࡣ⤯࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
➨ 2❶࡛ࡣࠊග⯆ 14㸦1591㸧ᖺ㛨 3᭶ 21᪥௜ࡢᗈ༡㜲Ặ࠿ࡽ᪥ᮏᅜ⋤ᐄࡢ᭩⡆ࡀ࠶ࡾࠊ
ᗈ༡㜲Ặࡀ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡘࡶࡾ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋࡲࡓỤᡞ᫬௦ึᮇ࡟ࠊᗈ༡
㜲Ặ࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥࡢ㯪㒯ᨻᶒ࡜ᚨᕝᐙᗣ࣭⚽ᛅ࣭ᐙග࣭ᖥ⮧ࡽ࡜ࡢ㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡓ᭩⡆
ࡀከࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭩⡆ࢆᇶ࡟ᙜ᫬ࡢ᪥㉺୧ᅜ㛫ࡢᨻ἞࠿ࡽ㈠᫆㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ
ࡌࠊᚨᕝᖥᗓࡀᮒ༳⯪㈠᫆ࢆไᗘ໬ࡋࡓ៞㛗 6ᖺ࠿ࡽࡢ୧ᅜ㛫ࡢ㈠᫆ୖࡢྲྀࡾỴࡵࡸᚑ஦
⪅ࡢᙺ๭ࢆᐃࡵࡓᩥ᭩࡞࡝ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ㛵ಀࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ㈠᫆⯪ࡣ᪥ᮏ࠿
ࡽ࣋ࢺࢼ࣒࡟⯟ᾏࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊ࣋ࢺࢼ࣒ഃࡶࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ᮒ༳
⯪ၟேࢆㄏ⮴ࡋࡓࡢ࡛ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ᅜෆࡀෆᡓ≧ែ࡟࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏၟேࡀẖᖺ
ከᩘ᮶⯟ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᮒ༳⯪ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚୧ᅜࡣࡑࡢಙ㢗ᛶࡸぶᐦឤࢆቑࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ✏ࡀࡶࡗ࡜ࡶ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ㈠᫆ไᗘࡀᩚഛࡉࢀࡓ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᐙᗣࡀ࣋ࢺࢼ࣒ၟ⯪ࢆᣍ⮴
ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓึᮇẁ㝵ࡢ୧ᅜ㸦㜲Ặ࣭ᚨᕝẶ㸧ࡢ㛵ಀࡣᑐ➼࠿ࡘぶᐦ࡛࠶ࡾࠊḟ
➨࡟ᖥᗓࡀΏᾏᙜ஦⪅㸦ᮏከṇ⣧ࠊᅵ஭฼຾࠾ࡼࡧᮒ༳⯪ၟே⯪ᮏᘺ୐㑻㸧࡟௵ࡏࡿ࡜ࡁ
࠿ࡽࡢᩥ㠃࡟ࡶኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặࡢ஺᥮ᩥ᭩࠿ࡽࡣ୍᫬ⓗ࡟ᖥᗓ࡟㏉
᭩ࡀ༷ୗࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㒯Ặࡢᐙ⮧࠿ࡽࡢᩥ㠃ࡀపጼໃ࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ㒯Ặ࡜ᖥᗓࡢ㛵ಀࡣᅇ᚟ࡉࢀࡓࡀ኱ࡁ࡞㐍ᒎࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ୧Ặ㸦㜲࣭
㒯Ặ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽࡢၟ⯪࣭ၟရࢆḼ㏄ࡍࡿጼໃࡀ㙐ᅜ๓ࡣࡶࡕࢁࢇ㙐ᅜᚋࡶኚ໬
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㙐ᅜᚋࡣ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡀࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặ࡜㛗ᓮ࡜ࡢ㈠᫆㛫࡟ධࡾ㎸ࡳࠊ
኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟➨ 3❶࡛ࡣࠊ㏆ୡ᪥㉺㛫㈠᫆ࡀᒎ㛤ࡋࡓ᫬௦࡟ࠊᗈ༡㜲Ặࡢ࣍࢖࢔ࣥ࡟ᡂ❧ࡋࡓ᪥
ᮏே⏫ࡢゅᒇ୐㑻ර⾨ࠊࡑࡋ࡚㛗ᓮ၈㏻஦࡟ᡤᒓࡍࡿࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦⫋ࢆୡくⓗ࡟ᢸࡗ࡚࠸
ࡓ㨯Ặ㸦㨯஑౑ࡢୗ൅႐ࡢ୍᪘㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓࠋ 
㙐ᅜࡢᚋࠊ1660ᖺ௦ࡈࢁ࠿ࡽ᪥ᮏேၟேゅᒇ୐㑻ර⾨ࡣ㈠᫆ࡀ୍㒊෌㛤ࡉࢀࡓᢡ࡟ࠊ୰
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ᅜேၟ⯪࡜Ⲩᮌᐙࢆ㏻ࡋ࡚Ᏻ༡ࡢၟရࢆ᪥ᮏ࡬㏦ࡿࡇ࡜ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᙼࡣ 17ୡ⣖ᚋ༙ࡢ᪥
㉺㛵ಀࡢ௰௓ᙺ࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
୐㑻ර⾨ࡣᐶᩥ 6㸦1666㸧ᖺ௨๓࠿ࡽᮏᅜࡢᮏᐙ࡜ࡢ㐃⤡ࢆ෌㛤ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࠊࡑࢀ࠿
ࡽẖᖺᏳ༡࠿ࡽရ≀࠾ࡼࡧ㖟Ꮚࢆ㛗ᓮ࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊ㙐ᅜయไୗࡢ㛗ᓮࡢᑐእ㈠
᫆ࡣࠊᖥᗓࡢつไࡀຍࢃࡽ࡞࠸┦ᑐ⮬⏤኎㈙ၟἲ࡛࠶ࡗࡓ࠺࠼࡟ࠊእᅜ࡟ᅾ␃ࡋ࡚࠸ࡿ᪥
ᮏேࡀぶ᪘࡜ࡢ᭩⡆࡞࡝ࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶチࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
୐㑻ර⾨ࡢရ≀➼ࡣᐶᩥ 11 ᖺࡲ࡛ࡣⲨᮌᐙࡢ຺ᕥ⾨㛛࡜ஂྑ⾨㛛ࡀ௦ᐁࡢ๓࡛௦⌮࡜
ࡋ࡚ၟရࢆཷྲྀࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᐶᩥ 11ᖺ࠿ࡽࡣᖥᗓࡣࡇ࠺࠸ࡗࡓ௦⌮ࢆㄆࡵ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡇ࡛୐㑻ර⾨ࡣᜥᏊ࿋㡰ᐁࢆ࣍࢖࢔ࣥ࠿ࡽ㛗ᓮ࡬⾜࠿ࡏࡓࡀࠊ୐㑻ර⾨ࡢࡑࡢᚋࡢὀᩥရ
ࡣ⏕ά⏝ရࡀ୺࡜࡞ࡾࠊၟ኎ࡣᑠつᶍ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ୐㑻ර⾨ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓᚋࠊ࿋㡰ᐁ
ࡣ㛗ᓮ㈠᫆ࢆ⥅ᢎࡋࠊ୐㑻ර⾨⏕๓࠿ࡽࡢ஬ፉ࠾ࡼࡧኰ㛗㸦㸻Ỉඛ᱌ෆே㸧ࡢຓࡅࢆཷࡅ
࡞ࡀࡽ㈠᫆ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
୐㑻ර⾨࡟࡜ࡗ࡚ᯇᮏᐙ୍᪘࡬ࡢᛮ࠸ࡣ⤯࠼ࡀࡓࡃࠊᙼࡣ࣍࢖࢔ࣥ࡟ᯇᮏᑎࢆᘓ❧ࡋࡓࠋ
ᑎࡢᘓ❧࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠕ㢠அぬࠖ࡞࡝ࡀṧࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏ⏫ࡢ఩⨨ࢆ᝿ᐃ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ྐᩱ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣၟ኎ࡢഐࡽ㛗ᓮࡢΎỈᑎ࣭኱㡢ᑎ➼ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛗ᓮ࠿ࡽ㐲࠸ఀໃᯇ
ᆏࡢ᮶㏄ᑎ࡟ࡶ㔠ရࢆዊ⣡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ᪥ᮏ࡟࠸ࡿ▱ࡾྜ࠸ࡀ୙ᖾ࡟㐝ࡗࡓ㝿࡟ࡶ㖟ࢆ
㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୐㑻ර⾨㛵ಀྐᩱ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊ㙐ᅜࡢᚋ 30ᖺ࡯࡝ࡋ࡚࠿ࡽᮏᐙ࡜ࡢ㐃⤡ࡀ෌㛤ࡉࢀࠊ㐃
⤡ࡍࡿᗘ࡟ၟရࡶ㏦ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ୰ᅜ⯪ࢆ฼⏝ࡋ࡚㏦ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㛗ᓮ࡛ࡣⲨ
ᮌẶࡢ඗ᘵ࡜ᮏᐙࡢ඗ᘵࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ࠊ᪥ᮏᅛ᭷ࡢࠕᢞ㖟ࠖ
άືࠊࡍ࡞ࢃࡕᢞ㈨άືࢆᅗࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩘᖺ࡛ࡇ࠺࠸ࡗࡓ㈠᫆ࡣ⤊↉
ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊᙜ᫬ࡢ୧ᅜ㛫ࡢၟேࣞ࣋ࣝࡢᩥ᭩࠿ࡽࠊࡑࡢ≀㸦ၟရ࣭ᩥ᭩㸧
ࢆ㏻ࡌࡓ㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୐㑻ර⾨ࡢᐻ፬ࡢஸኵ࡟ᑐࡍࡿឡ᝟ࠊᮏᐙ
࡬ࡢ㛵ᚰࠊᐙᴗ࡬ࡢᚰ㓄➼ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋᨻᗓࣞ࣋ࣝࡢ㛵ಀࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ≀ࢆ㏻ࡋ࡚ேࡢ
⪃࠼㸦ᩥ໬㸧ࢆศ࠿ࡕྜ࠺ࡼ࠺࡞ᗢẸ㛫ࡢ஺ὶࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㏆ୡᮇࡢ᪥㉺㛵ಀྐࡢ኱ࡁ
࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
㛗ᓮ࡛ࡣ᫂ᬺᖺ㛫࡟၈㏻஦࡟ᡤᒓࡍࡿࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡀタ❧ࡉࢀࠊࢺࣥ࢟ࣥஂⶶ࡜࠸࠺ே
≀ࡀࡑࡢᙺ๭࡟ᑵ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊୖグࡢ୐㑻ර⾨࡜ࡶ㛵ಀࢆࡶࡗࡓ㨯஑౑ࡀᐶᩥ 12㸦1672㸧
ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥ⏕ࡲࢀࡢୗ൅ࠕ႐ࠖࢆ㐃ࢀ࡚㛗ᓮ࡟ᅾఫࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࢺࣥ࢟ࣥஂⶶ࡜ࢺ
ࣥ࢟ࣥ㏻஦ࢆᢸࡗࡓࠋࠕ႐ࠖࡣࡢࡕࠊ㨯Ặࡢጣࢆྡ஌ࡾࠊஂⶶࡢṚᚋࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࢆୡく
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡓࡔ㨯Ặࡢ௙஦ࡢෆᐜࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒㸦ࢺ࣭ࣥ࢟ࣥᗈ༡㸧࠿ࡽ⁻╔ࡋࡓ
ၟ⯪ࡸ㐼㞴Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㏻ヂࡢࡳ࡛ࠊ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨၟ⯪࠿ࡽ㢼ㄝ㸦஦᝟㸧ࢆ
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⫈ࡃᙺ๭ࡣ࡯࡜ࢇ࡝၈㏻஦࡟ࡼࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᫬௦ࡀࡓࡘ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ⁻ὶ⯪ࡢᩘࡶ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡁࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢ⤥୚ࡶᚎࠎ࡟๐ῶࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢྡࡣ 1860
ᖺ௦ࡲ࡛ṧࡿࡀࠊ஦ᐇୖࡑࡢάືࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
➨ 4❶࡛ࡣࠊ㏆ୡᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥㉺㈠᫆㛵ಀࡀࠊᮒ༳⯪㈠᫆᫬௦ࡢ⤊↉ᚋ࠿ࡽ VOC࡜࠸
࠺௰௓⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⥅⥆ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪㸦ࢺࣥ࢟ࣥⓎࠊᗈ༡
Ⓨ㸧ࡢάືࡢᗈ⠊ᅖ࠾ࡼࡧၟရࡶከᵝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋ 
17 ୡ⣖ᚋ༙㸦ᮒ༳⯪᫬௦ᚋ㸧࠿ࡽ 18 ୡ⣖ᚋ༙ࡲ࡛ࡢグ㘓࡟ࡼࢀࡤࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥ
ࢡ⯪㸦ᗈ༡Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓ㸧ࡣࢺࣥ࢟ࣥࡢࡳάືࢆ⾜ࡗࡓ VOC ࡜ྠࡌ
࠿࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢၟရ➼ࢆ㛗ᓮ࡟㐠ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢺࣥ࢟
ࣥၟ㤋ࡢ⾶㏥ࡋࡓ 1670ᖺ௦ࡢᚋࡶࠊࡇࡢ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢάືࡣ⥅⥆ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
18ୡ⣖ึ㢌ࡢ᪥ᮏ࡟ࡼࡿ㈠᫆ไ㝈ᨻ⟇ࡢࡓࡵ㈠᫆㔞ࡣῶᑡࡍࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ࣋ࢺࢼ࣒࠿
ࡽࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣẖᖺከ㔞ࡢၟရࢆ✚ࢇ࡛㛗ᓮ࡬ྥ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࣋ࢺࢼ࣒ၟရࡀ᪥ᮏ࡟
࠾࠸࡚㟂せࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢ᪥㉺㈠࡛᫆ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡟㈠᫆ᣐⅬ
㸦࡜ࡃ࡟ᗈ༡㸧ࢆ⨨ࡃ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ᪥㉺㛫㈠᫆࡟༨ࡵࡿᙺ๭ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
᪥㉺㛫㈠᫆࡟࠾ࡅࡿ㍺ฟ㍺ධရ㔞ࡢศᯒ࡟ࡼࢀࡤࠊ17ୡ⣖ࡢ๓༙ࡢࠕᗈ༡̿㛗ᓮࠖ㛫ࡢ
㈠᫆ࡢᢸ࠸ᡭࡣ୺࡟ᮒ༳⯪࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୺ຊၟရࡣ᪥ᮏ࠿ࡽࡣ㖟࡜㖡ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡣ⏕
⣒࡜⤱⧊≀࡛࠶ࡗࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆ࡢၟရࡣ୺࡟⏕⣒࡜⤱⧊≀
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢࠕᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ̿㛗ᓮࠖ㛫㈠᫆࡟࠾࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞
ၟရࠊ࡜ࡃ࡟◁⢾ࠊ⬌᳡ࠊ⫗᱇ࠊ㮵࣭㩪⓶ࡀ㛗ᓮࡲ࡛㐠ࡤࢀࡓࠋ1660ᖺ௦࡟ࡣ⏕⣒㈠᫆ࡢ
⾶㏥ࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡢูࡢၟရ࡛࠶ࡗࡓ㖡㖹ࡀ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟㐠ࡤࢀࠊ
ࢺ࡛ࣥ࢟ࣥࡢ㖹୙㊊≧ἣࢆゎỴࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀ௨๓࠿ࡽᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ
࡟㍺ධࡉࢀࡓ㖡ࡢ㔞ࡣỴࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ1610ᖺ௦࡟ࡣ࢖ࢠࣜࢫၟ⯪ࠊ1620ᖺ௦࠿ࡽ
1630ᖺ௦࡟ࡣ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡀᗈ༡࡟ࠊࡑࢀ࠿ࡽ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡶ㖡ࢆᗈ༡࡟㍺ධࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿࡟㖡ࡀ࢜ࣛࣥࢲ⯪࡟ࡼࡗ࡚㍺ධࡉࢀࡿ๓ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ࣏
ࣝࢺ࢞ࣝ⯪࠾ࡼࡧ୰ᅜ⯪ࡀ㖡ࢆ኱㔞࡟㐠ࢇࡔࡓࡵࠊᗈ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿ㖡㖹୙㊊ࡢ≧
ἣࡣゎỴࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊ㖟㖡ࡢⅭ࣮᭰ࣞࢺࡣ 1660ᖺ௦ࡢ๓༙࡟ࡣࡍ࡛
࡟ 1640 ᖺ௦ࡢ᫬Ⅼ࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1670 ᖺ௦ึࡵ࡟㖡㖹ࡢ್ࡀᏳࡃ࡞ࡾࠊ࢜ࣛ
ࣥࢲ⯪ࡢ㖡㈠᫆ࡢ฼┈ࡣ⃭ῶࡋࠊᩘᖺᚋ࡟ࡇࡢ㖡㈠᫆ࡣ⤊↉࡜࡞ࡗࡓࠋ 
1670ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟࡯࡜ࢇ࡝ᒎᮃࡀ㛤ࡅ࡞࠸᫬ᮇ࡟ࠊ࣋ࢺࢼ
࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣୖグࡢ⏕⣒ࡢ࡯࠿࡟ࠊ◁⢾ࠊ⬌᳡ࠊ⫗᱇ࠊỿ㤶ࠊ㮵࣭㩪⓶ࢆ኱㔞࡟㛗ᓮ
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࡟㐠ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ18 ୡ⣖ࡢࢹ࣮ࢱࡣஈࡋ࠸ࡀࠊᩘ㔞ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ 20 ࣨᖺࡢᖺᖹᆒࡢၟ
ရࡢᩘ㔞ࡣỴࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢά㌍ࡣྰᐃ࡛ࡁࡎࠊ᪥
㉺㛫㈠᫆ࡣࡇ࠺ࡋࡓᙧ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 17ୡ⣖ࡢᮎࡲ࡛⥔ᣢࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ 18ୡ
⣖ࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆ไ㝈௧ࡢࡓࡵ࡟ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡍࡿ⯪ࡣᖺᖹᆒ 1ࠊ2㞘࡟
࡞ࡾࠊ㈠᫆඲యࡀ⾶㏥ࡋࡓ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆ࠼࡞࠸≧ែ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ⣽ࠎ࡜᪥㉺㛫㈠
᫆ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 18ୡ⣖ᚋ༙ࡲ࡛ࡣ⥆࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ➨ 2❶࡛ㄽࡌࡓ 17ୡ⣖ࡢỤᡞᖥᗓ࡜ᗈ༡㜲Ặ࣭ ࢺࣥ࢟ࣥ㒯Ặ࡜ࡢ㛵
ಀࢆࡉࡽ࡞ࡿ௚ࡢྐᩱ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡲࡓྠ᫬௦ࡢ௚ᅜࡢྐᩱࡶཧ⪃࡟ࡋࠊ
Ụᡞᖥᗓࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᮾ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࠾ࡼࡧ࣏ࣝࢺ࣭࢞ࣝ࢜ࣛࣥࢲ࣭࢖ࢠࣜࢫ࡜ࡢ㛵ಀ࡜ẚ
㍑ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3❶࡛ㄽࡌࡓゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢᜥᏊ࿋㡰ᐁࡢ㈠᫆άື࡟㛵ࡍࡿྐᩱࢆࡉࡽ࡟᥈✲ࡋࠊ࣍
࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫࠾ࡼࡧࡑࡢ఩⨨ẚᐃࢆྍ⬟࡟ࡍࡿྐᩱࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㛗ᓮ
ࡢࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯Ặࡀ௦ࠎࡑࡢᙺࢆୡくࡍࡿࡀࠊヲ⣽࡟ࡑࡢ௙஦ෆᐜ࠾ࡼࡧᚅ㐝ࠊ⤥୚ࡢ
᥎⛣ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㨯Ặࡢ㈉⊩ࢆᨵࡵ࡚Ṕྐⓗ࡟ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
➨ 4❶ࡶྠᵝ࡛ࠊ㈠᫆ࡢᩘ㔞ࡢ㠃࠿ࡽࡔࡅࡳࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛᅜၟ⯪࡟㛵ࡍࡿ஦᝟࠾ࡼ
ࡧ♫఍⫼ᬒ࡟ࡶ┠ࢆ㓄ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᮍห⾜࢜ࣛࣥࢲྐᩱ࠾ࡼࡧ 17ୡ⣖ᮎࡢࢺࣥ
࢟ࣥࡢ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋ྐᩱࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
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㸺ᘬ⏝ྐᩱ୍ぴ㸼 
 
Ϩ㸬᪥ᮏㄒ㸦50㡢㡰㸧 
1. ␗ᅜ᪥グห⾜఍⦅ࠗᙳ༳ᮏ␗ᅜ᪥グ̿㔠ᆅ㝔ᓫఏእ஺ᩥ᭩㞟ᡂ 㸦࠘ᮾி⨾⾡ࠊ1989ᖺ㸧 
2. ₣ᕝྩᖹ⦅ࠗ㆞ྖ⤫㆕ 㸦࠘኱㜰ά∧〇㐀ᡤࠊ1897ᖺ㸧 
3. ஑ᕞᅜ❧༤≀㤋⦅ࠗThe Great Story of Vietnam̿኱࣋ࢺࢼ࣒ᒎ࢝ࢱࣟࢢ࣭࣋ࢺࢼ࣒≀ㄒ࠘
㸦஑ᕞᅜ❧༤≀㤋ࠊ2013ᖺ㸧 
4. ㏆⸨Ᏺ㔜ࠕእⶽ㏻᭩ࠖࠗ ㏆⸨ṇᩪ඲㞟 㸦࠘ᅜ᭩ห⾜఍ࠊ1905-1906ᖺ㸧 
5. ⏣㑔ඵྑ⾨㛛ⴭ࣭୹⩚₎ྜྷࠊ᳃Ọ✀ኵᰯゞࠗ㛗ᓮᐇ㘓኱ᡂ࠘ṇ⦅㸦㛗ᓮᩥ⊩♫ࠊ1973
ᖺ㸧 
6. ᐩỌ✀ኵᰯⴭࠗᐶᐆ᪥グ࡜≢⛉ᖒ 㸦࠘㛗ᓮᩥ⊩ྀ᭩ࠊ➨ 2㞟➨ 5ᕳࠊ2012ᖺ㸧 
7. Ọ✚ὒᏊ⦅ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ 1637-1833ᖺ̿᚟ඖ၈⯪㈌≀ᨵᖒ ᖐ࣭ᕹⲴ≀㈙Ώᖒ࠘
㸦๰ᩥ♫ࠊ1987ᖺ㸧 
8. Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 1㍴㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1980ᖺ㸧 
9. ___________ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1980ᖺ㸧 
10. ⓙᕝ୕㑻ⴭࠗᖹᡞⱥᅜၟ㤋᪥グ 㸦࠘ゞṇቑ⿵∧ࠊ⠛ᓮ᭩ᯘࠊ1974ᖺ㸧 
11. ᐑ⏣Ᏻࠗ၈㏻஦ᐙ⣔ㄽᨳ 㸦࠘㛗ᓮᩥ⊩♫ࠊ1979ᖺ㸧 
12. ᮧୖ┤ḟ㑻ᰯトࠗ␗ᅜ᪥グᢒ 㸦࠘୕⚽⯋ࠊ1911ᖺ㸧 
13. _____________ヂࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴㸦ᖹซ♫ࠊ2003ᖺ㸧 
14. ᯘ᫓຾࣭ᯘಙ⠜ࠗ⳹ዀኚែ 㸦࠘ᮾὒᩥᗜࠊ1958-1959ᖺ㸧 
15. ᯘ᚟ᩪࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨ 4ࠊᕳ 171-178㸦Ύᩥᇽฟ∧♫ࠊ1967ᖺ㸧 
16. 㯪㈗ᝡࠗ᧙㎶㞧㘓࠘ᕳ 4㸦Centre National de la Recherche Scientifique, Parisᡤⶶ෗ᮏ㸧 
17. 㺀၈㏻஦఍ᡤ᪥㘓ࠖ1㸦ࠗ ኱᪥ᮏ㏆ୡྐᩱ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1955ᖺ㸧 
18. 㺀㛗ᓮΏ᮶၈ே஦㊧ཬࡧ၈⯪୺᦬㘓㺁㸦Ώ㎶ᩥᗜࠊ㛗ᓮ┴❧㛗ᓮᅗ᭩㤋ᡤⶶ㸧 
19. ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1979ᖺ㸧 
20. ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅அୗ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1980ᖺ㸧 
21. ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅㝃㘓㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1981ᖺ㸧 
22. ࠗ⥆㛗ᓮᐿ㘓኱ᡂ 㸦࠘㛗ᓮᩥ⊩ྀ᭩ࠊ➨ 1㞟➨ 4ᕳࠊ1974ᖺ㸧 
23. ࠗ኱༡୍⤫ᚿ࠘ᕳ 15㸦㜲ᮅᅜྐ㤋หࠊ⥔᪂ 3(1909)ᖺ㸧 
24. ࠗ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘ᕳ 1㸦៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤࠊὒ⿦ᙳ༳ᮏ㸧 
25. ࠗ၈⯪㐍 ᅇ᳋㘓࣭ᓥཎᮏ၈ே㢼ㄝ᭩࣭๭➢␃ᖒ̿㏆ୡ᪥୰஺΅ྐᩱ㞟 㸦࠘㛵す኱Ꮫᮾ
すᏛ⾡◊✲ᡤࠊ1974ᖺ㸧 
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26. ࠗ㛗ᓮᐇグᖺ௦㘓࠘஑ᕞᩥ໬ྐ◊✲ᡤྐᩱ㞟 3㸦஑ᕞᩥ໬ྐ◊✲ᡤྐᩱ㞟ห⾜఍ࠊ1999
ᖺ㸧 
 
ϩ. ⱥㄒ࣭࢜ࣛࣥࢲㄒ࣭࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢ௚㸦ABC㡰㸧 
1. Christoforo Borri, Realatione della Nvova Missione della P. P Compagnia de Giev al Regno 
della Cocincina, Roma, 1631㸦ࠗ ࢥ࣮ࢳࢩࢼ⋤ᅜ࡜࢖࢚ࢫࢬ఍ᐉᩍᖌࡢ㛵ಀ 㸧࠘ 
2. Christopher Borri, "An acount of Cochin-china” in Pinkerton, John (ed.), A Collection of the Best 
and Most Interesting Voyages and Travels in all Parts of the World, London, 1811 
3. Jacobus Anne van der Chijs (ed.), Dagh-registe gehouden int Casteel Batavia, 31 vols 
4. H. T. Colenbrander (ed.), Jan Pietersz Coen Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie, Eerste Deel, 
s-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1919 
7. Dương Văn An biên soạn Ô Châu Cận lục, Viện nghiên cứu Hán Nôm, Nxb. Khoa học xã hội, 
1997 㸦ࠗ ⅲᕞ㏆㘓࠘Hán Nôm◊✲㝔ࠊ♫఍⛉Ꮫฟ∧♫㸧 
5. Léonard Blussé, Margot E. van Opstall, Yung-ho Tsʻao (eds.) De Dagregister van het Kasteel 
Zeelandia Taiwan deel 1, M. Nijhoff, 1986㸦ࠗ ྎ‴ࢮࣛࣥࢹ࢕࢔ᇛ᪥グ࠘➨ 1ᕳ㸧 
6. Murakami Naojiro (ed.) Diary of Richard Cocks, 1615-1622, vol. 2, Tokyo Sankosha, 1899 
8. Sở Cuồng Lê Dư "Cổ Đài Nam Nhật giao thông khảo" Nam Phong Tạp Chí, quyển 54&65㸦ࠗ ༡
㢼㞧ㄅ ࠘ࠕྂ௦༡᪥஺㏻ᨳࠖ54&65෉㸧 
9. The India Office Records Bristish Library in London 
10. Vermeulen, Ton et al, (eds.), The Deshima dagregisters: Their Original Tables of Contents, 
Leiden Centre for the History of European Expansion, 13 vols, 1986-2010 
11. W. Ph. Coolhaas (ed.), Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII 
der Verenigde Oostindische Compagnie, deel1: 1610-1638, Martinus Nijhoff, 1960㸦ࠗ ᖺḟሗ࿌ 㸧࠘ 
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㸺ཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ㸼 
 
Ϩ. ᪥ᮏㄒᅗ᭩ 
1. ఀ⸨┿᫛࡜௚ඹ⦅ࠗ ┦ᅜᑎす➗࿴ᑦᩥ᱌ ⮬࠘៞㛗 2ᖺ⮳៞㛗 12ᖺ㸦ᛮᩥ㛶ฟ∧♫ࠊ2007
ᖺ㸧 
2. ᒾ⏕ᡂ୍ࠗᮒ༳⯪ࡢ᪥ᮏ⏫ 㸦࠘⮳ᩥᇽࠊ1966ᖺ㸧 
3. _________ࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1966 &1978ᖺ㸧 
4. _________ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1985ᖺ㸧 
5. ᳜ᮧὈኵࠕϪ ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㸦ᚋᮇ㸧ࠖ㸦ࠗ ࢔ࢪ࢔Ṕྐ◊✲ධ㛛࠘➨ 5ᕳ ༡࢔ࢪ࢔࣭ᮾ༡
࢔ࢪ࢔࣭ୡ⏺ྐ࡜࢔ࢪ࢔ࠊྠ᭸⯋ࠊ1984ᖺ㸧 
6. ᑠ಴㈆⏨ࠗᮒ༳⯪᫬௦ࡢ᪥ᮏே̿ᾘ࠼ࡓᮾ༡࢔ࢪ࢔᪥ᮏ⏫ࡢㅦ 㸦࠘୰බ᪂᭩ࠊ1989ᖺ㸧 
7. ኱ᗞ⬶⦅ࠗாಖ᫬௦ࡢ᪥୰㛵ಀྐᩱ 㸦࠘㛵す኱ᏛᮾすᏛ⾡◊✲ᡤ㈨ᩱ㞟 9-2ࠊ㛵す኱Ꮫฟ
∧఍ࠊ1986ᖺ㸧 
8. ∦᱒୍⏨࣭᭹㒊໷ᘏᰯゞࠗᖺ␒㜿ḍ㝀㏻モྐᩱ 㸦࠘㏆⸨ฟ∧♫ࠊ1977ᖺ㸧 
9. ᕝᓥඖḟ㑻ࠗᮒ༳⯪㈠᫆ྐ 㸦࠘ᕦே♫ࠊ1942ᖺ㸧 
10. ⳥ụㄔ୍ࠗ࣋ࢺࢼ࣒᪥ᮏ⏫ࡢ⪃ྂᏛ 㸦࠘㧗ᚿ᭩㝔ࠊ2003ᖺ㸧 
11. ᑠⴥ⏣῟ࠗ᪥ᮏ㖡㖔ᴗྐࡢ◊✲ 㸦࠘ᛮᩥ㛶ฟ∧♫ࠊ1993ᖺ㸧 
12. Ḉ஭♸ྜྷࠗ Ᏻ༡㈠᫆ᐙゅᒇ୐㑻ර⾨―㝃ᯇᮏ୍᪘―㸦࠘ゅᒇ୐㑻ර⾨㉗఩ሗ࿌⚍༠㈶఍ࠊ
1929ᖺ㸧 
13. 㕥ᮌᗣᏊࠗ㏆ୡ᪥⹒㈠᫆ྐࡢ◊✲ 㸦࠘ᛮᩥ㛶ฟ∧♫ࠊ2004ᖺ㸧 
14. ᮾள◊✲ᡤࠗᏳ༡ྐ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1942ᖺ㸧 
15. ୰ᮧ㉁ࠗ㏆ୡ㛗ᓮ㈠᫆ྐࡢ◊✲ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1988ᖺ㸧 
16. Ọ✚᫛ࠗ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ 㸦࠘㏆⸨ฟ∧♫ࠊ1981ᖺ㸧 
17. Ọ✚ὒᏊࠗ㏆ୡึᮇࡢእ஺ 㸦࠘๰ᩥ♫ࠊ1999ᖺ㸧 
18. ᱈ᮌ⮳ᮁࠗ༡ࢩࢼᾏୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ࣍࢖࢔ࣥ㸦࣋ࢺࢼ࣒㸧ࡢṔྐ⏕ែⓗ఩⨨࠘Ϩ㸦ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬◊✲㈝ሗ࿌ࠊ኱㜰኱ᏛᩥᏛ㒊ࠊ1995ᖺ㸧 
19. _________⦅ࠗᾏᇦ࢔ࢪ࢔◊✲ධ㛛 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2008ᖺ㸧 
20. ὾ୗṊᚿ㸤ᕝ຾ᖹኴࠗ࢔ࢪ࢔஺᫆ᅪ࡜᪥ᮏᕤᴗ໬̿ 1500-1900 㸦࠘Libro♫ࠊ1991ᖺ㸧 
21. ᯘᒇ㎮୕㑻ࠗゅ಴⣲ᗡ 㸦࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ1978ᖺ㸧 
22. ᒣ⬥᜶஧㑻ࠗ㛗ᓮࡢ၈ே㈠᫆ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1964ᖺ㸧 
23. _________ࠗ㛗ᓮࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋 㸦࠘୰බ᪂᭩ࠊ1980ᖺ㸧 
24.ࠗᚨᕝᐿグ➨୍⠍ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1964ᖺ㸧  
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25.ࠗ⸨ཎឆ❐㞟࠘ୖᕳ㸦ᛮᩥ㛶ฟ∧ࠊ1978ᖺ㸧 
26.ࠗᙜ௦グ㥴ᗓグ 㸦࠘⥆⩌᭩㢮ᚑ᏶ᡂ఍ࠊ1995ᖺ㸧 
 
ϩ. ᪥ᮏㄒᩥ⊩ 
1. ὸ⏣Ẏ⾨ࠕ㙐ᅜᨻ⟇ୗࡢ᪥ᮏ㈠᫆ 㸦ࠖࠗ ᫂኱ၟᏛㄽྀ࠘82(1)ࠊ2000ᖺ㸧 
2. ᒾ⏕ᡂ୍ࠕỤᡞ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㖡㖹ࡢᾏእ㍺ฟ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ࠘39-12ࠊ1928ᖺ㸧 
3. _________ࠕỤᡞ᫬௦ึᮇࢺࣥ࢟ࣥᅾఫࡢ᪥ᮏே 㸦ࠖࠗ Ṕྐᆅ⌮࠘➨ 53ᕳ 6ྕࠊ1929ᖺ㸧 
4. _________ࠕᏳ༡ᅜΏᾏᮅ㩭ே㉿᏶⎍࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᮅ㩭Ꮫሗ࠘6ࠊ1944ᖺ㸧 
5. _________㺀㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ㺁㸦ࠗ ྐᏛ㞧ㄅ࠘62-11ࠊ1953ᖺ㸧 
6. _________㺀Ụᡞ᫬௦ࡢ◁⢾㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚㺁㸦ࠗ ᪥ᮏᏛኈ㝔⣖せ ➨࠘ 31ᕳ ➨ 1ྕࠊ1973ᖺ㸧 
7. ኱ᶫⓒྜᏊࠕ၈㏻஦ࡢㄒᏛ᭩̿ࠗヂモ㛗▷ヰ࠘⟶ぢ̿ 㸦ࠖࠗ ㄒᩥ◊✲࠘55ࠊ1983ᖺ㸧 
8. _________ࠕ᪉ゝ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ぢࡓ㛗ᓮ㏻஦ࡢㄒᏛ᭩̿㨯㱟ᒣࠗ ヂモ㛗▷ヰ ཬ࠘ࡧᒸᓥෙᒣ
ࡢⴭస࡞࡝̿ 㸦ࠖࠗ ㄒᩥ◊✲࠘59ࠊ1985ᖺ㸧 
9. _________ࠕ㨯㱟ᒣࠗ ヂモ㛗▷ヰ࠘̿ ⩻้࡜ゎ㢟 㸦̿1㸧ࠖ㸦ࠗ Ụᡞ᫬௦ᩥᏛㄅ 4࠘ࠊ1985ᖺ㸧 
10. 㛛ᬦ௦ྖࠕྡྂᒇ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶ⚄ᐑⓚᏛ㤋኱Ꮫᩥᗜゅᒇᩥ᭩ࡢ⤂௓ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫
఍◊✲ᡤሗ ࠘ࠊ➨ 22ྕࠊ2010ᖺ㸧 
11. ⳥ụ⌮ኵ௚ࠕᯇ㜰࣭࣍࢖࢔ࣥࡢ஺ὶࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾ̿ゅᒇ୐㑻ර⾨ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ 㸦ࠖࠗ ᆅ
ᇦ♫఍◊✲ᡤሗ࠘➨ 21ྕࠊ2009ᖺ㸧 
12. ᓊᮏ⨾⥴ࠕᮾ࢔ࢪ࢔࣭ᮾ༡࢔ࢪ࢔ఏ⤫♫఍ࡢᙧᡂ 㸦ࠖࠗ ᒾἼㅮᗙୡ⏺Ṕྐ࠘13ࠊᒾἼ᭩
ᗑࠊ1998ᖺ㸧 
13. ஬஭㔝㈆㞝ࠕᏳ༡ࠕᯇᮏᑎ㸦ࡋࡻ࠺࡯ࢇࡌ㸧ࠖ ᘓ❧グ̿ࢃࢀ␗ᅜࡢᆅ࡟ᯝ࡚ࡿ࡜ࡶ̿ᮒ
༳⯪㈠᫆࡟㌟ࢆ㉃ࡋ࡚␗ቃ࡟ᩓࡗࡓ᪥ᮏ⏨ඣࡢᓧⅯ࡞ࡿ⏕ࡁࡊࡲ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏཬࡧ᪥ᮏே࠘
᪥ᮏཬ᪥ᮏே♫ࠊ1998ᖺ㸧 
14. ஬㔝஭㝯 ྐࠕ࢖࢚ࢫࢬ఍᪥ᮏ⟶༊࡟ࡼࡿࢺࣥ࢟ࣥᕸᩍࡢࡣࡌࡲࡾ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ 6࠘0(4)ࠊ1991
ᖺ㸧 
15. బஂ㛫㈗ኈࠕ୐㑻ර⾨ࡢྡࡀ้ࡲࢀࡓᬑ㝀ᒣ㟋୰ష☃࡟ࡘ࠸࡚㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ࠘
➨ 22ྕࠊ2010ᖺ㸧 
16. ᰘㅬኴ㑻ࠕゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢ஦㋱ࡣఱࢆㄒࡿ㸦ୗ㸧ࠖ㸦ࠗ Ṕྐᆅ⌮࠘56(5)ࠊ1930ᖺ㸧 
17. ᓥ⏣❳Ⓩࠕ၈⯪᮶⯟࣮ࣝࢺࡢኚ໬࡜㏆ୡ᪥ᮏࡢᅜ⏘௦᭰໬̿⸽ᮌ࣭⣚ⰼࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ 
- 㺁㸦ࠗ ᪩✄⏣⤒῭Ꮫ◊✲࠘49ྕࠊ1999ᖺ㸧 
18. _________ࠕ18ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿㖡㈠᫆ࡢẚ㍑ศᯒ̿࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜࢖ࢠࣜࢫ
ᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ 㸦ࠖࠗ ᪩✄⏣ᨻ἞⤒῭Ꮫ㞧ㄅ࠘362ྕࠊ2006ᖺ㸧 
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19. _________ࠕୡ⏺ࡢ୰ࡢ᪥ᮏ㖡 㸦ࠖࠗ ㏆ୡⓗୡ⏺ࡢᡂ⇍࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ2010ᖺ㸧 
20. ᭮⏣ᗮྜྷࠕᖐ໬၈ேࡢ᪥ᮏᏛ◊✲࡜㨯Ặࡢࠗ ヂモ㛗▷ヰ࠘ࠖ㸦ࠗ 㛗ᓮㄯྀ ➨࠘ 34㍴ࠊ1944
ᖺ㸧 
21. 㧗ᒣⓒྜᏊࠕࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯㱟ᒣࠗヂモ㛗▷ヰ࠘ᡂ❧ࡢ⫼ᬒ 㸦ࠖࠗ ⟃ἼዪᏛᅬ኱Ꮫ▷ᮇ
኱Ꮫ㒊⣖せ࠘8ࠊ2013ᖺ㸧 
22. ㎷ၿஅຓࠕ༡ὒࡢ᪥ᮏ⏫ 㸦ࠖࠗ ቑゞ࣭ᾏእ஺㏻ྐヰ࠘㺂1930ᖺ㸧 
23. ୰⏣႐຾ࠕ㨯Ặࡢ⏝࠸ࡓ≉Ṧ࡞㡢➢࡟ࡘ࠸࡚̿ࠕヂモ㛗▷ヰࠖࢆྐᩱ࡜ࡋ࡚̿ 㸦ࠖࠗ 㛗
ᓮ┴❧ᅜ㝿⤒῭኱Ꮫㄽ㞟࠘8(2)ࠊ1974ᖺ㸧 
24. _________ࠕ㨯Ặ࡜ࠗ 㨯Ặᴦ㆕࠘̿ ᚨᕝ᫬௦ࡢ୰ᅜㄒ̿ 㸦ࠖࠗ 㛗ᓮ┴❧ᅜ㝿⤒῭኱Ꮫㄽ㞟࠘
9(3࣭4)ࠊ1976ᖺ㸧 
25. Ọ✚ὒᏊࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘
ྕࠊ1992ᖺ㸧 
26. _________ࠕ࢜ࣛࣥࢲྐᩱ࠿ࡽぢࡓ㍺ฟ㖟 㸦ࠖࠗ ▼ぢ㖟ᒣ㑇㊧⥲ྜㄪᰝሗ࿌࠘ᖹᡂ 5ᖺᗘ
㹼ᖹᡂ 10ᖺᗘࠊ➨ 4෉ࠊᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1999ᖺ㸧 
27. ᯇᮏྜྷᘯࠕ⚄ᐑᚩྂ㤋ᡤⶶ࣭㔜せᩥ໬㈈ࠕᏳ༡グࠖࡢ⤂௓ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ ࠘ࠊ➨
22ྕࠊ2010ᖺ㸧 
28. ᱈ᮌ⮳ᮁࠕࣦ࢕࢚ࢵࢺࢼ࣮࣒ྐࡢ᫬௦༊ศ 㸦ࠖࠗ ྂ௦ᩥ໬࠘46ྕࠊ1994ᖺ㸧 
29. Ṋ⸨㛗ᖹࠕᮾி㏻஦㨯Ặ㱟ᒣ㑇෗ᮏࠗヂモ㛗▷ヰ࠘࡟ᑵࡁ࡚ 㸦ࠖࠗ す༡ᩥ㐠ྐㄽ 㸦࠘᭶ᒸ
᭩㝔㸧6ࠊ1926ᖺ㸧 
30. ஂᯇ೔⏕ࠕゅᒇ୐㑻ර⾨̿Ᏻ༡㈠᫆ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᾭ࣭ᯇ㜰 㸦ࠖࠗ Ụᡞ᫬௦̿ே࡙ࡃࡾ㢼
ᅵグ 24 ୕㔜 ࠘ࠊ㎰ᩥ༠ࠊ1992ᖺ㸧 
31. Huỳnh
ࣇ ࢖ ࣥ
 Trọng
ࢺ ࣟ ࣥ
 Hiền
ࣄ ࢚ ࣥࠕᮒ༳⯪᫬௦๓ᚋࡢ᪥㉺㛵ಀ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ◊✲࠘➨ 279ྕࠊ2013ᖺ a㸧 
32. __________________ࠕ1630ᖺ௦࠿ࡽ 1700ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ⎔ࢩࢼᾏ࡟࠾ࡅࡿ᪥㉺㈠᫆࡟ࡘ࠸
࡚ 㸦ࠖࠗ ୰ᅜᅄᅜṔྐᏛᆅ⌮Ꮫ༠఍ᖺሗ࠘➨ 9ྕࠊ2013ᖺ b㸧 
33. ⱝᮌኴ୍ࠕᮾி㏻モ㨯Ặࡢᐙ⣔̿㨯஬ᕥ⾨㛛㱟ᒣࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦ࠖࠗ 㛗ᓮ኱Ꮫᩍ㣴㒊⣖せ
ேᩥ⛉Ꮫ⦅࠘37ࠊ1997ᖺ㸧 
34. ᯇ➉⚽㞝ࠕᮒ༳⯪᫬௦࡜ࡑࢀ௨ᚋࡢ㛗ᓮࡢᾏእ㈠(1) 㸦ࠖࠗ ⤒Ⴀ࡜⤒῭࠘69(2)ࠊ1989ᖺ㸧 
35. _________ࠕᮒ༳⯪᫬௦࡜ࡑࢀ௨ᚋࡢ㛗ᓮࡢᾏእ㈠᫆(2) 㸦ࠖࠗ ⤒Ⴀ࡜⤒῭࠘69(3)ࠊ1989
ᖺ㸧 
36. ᯇᮏྜྷᘯࠕゅᒇᐙࡢ᮶㏄ᑎ቎▼⩌࡜ᐙ㆕ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ࠘21ࠊ2009ᖺ) 
37. _________ࠕ⚄ᐑᚩྂ㤋ᡤⶶ࣭㔜せᩥ໬㈈ࠕᏳ༡グࠖࡢ⤂௓ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ࠘୕
㔜୰ி኱Ꮫࠊ➨ 22ྕࠊ2010ᖺ㸧 
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38. ࿴⏣ṇᙪࠕࣦ࢙ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿᐌᐁࡢཷᐜ࡜ࡑࡢ࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒ
ᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ࠘8ࠊ1976ᖺ㸧 
39. _________ࠕࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᮤ࣭㝞࣭㯪୕ᮅࡢᐌᐁ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲
ᡤ⣖せ࠘9ࠊ1977ᖺ㸧 
40. _________ࠕࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᮤ࣭㝞࣭㯪୕ᮅࡢᐌᐁ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲
ᡤ⣖せ࠘10ࠊ1978ᖺ㸧 
41. _________ࠕ㛗ᓮ၈㏻஦ࡢ␗ᅜ㏻஦࡟ࡘ࠸࡚̿ᮾி㏻஦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸦ࠖࠗ ᮾ༡࢔ࢪ࢔ Ṕ
ྐ࡜ᩥ໬࠘9ࠊ1980ᖺ㸧 
 
Ϫ. ⱥㄒ࣭࢜ࣛࣥࢲㄒ࣭࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢ௚ᅗ᭩ 
1. Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680, 2 vols, Yale University Press, 
1988 & 1993 
2. C. J., Purnell The Log-book of William Adams, 1614-1619, London, 1916 
3. David Bulbeck, Reid Anthony, Lay Cheng Tan, Yiqi Wu (eds.), Southeast Asian Exports since 
the 14th century Cloves, Peper, Coffee, and Sugar, Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1998 
4. Đỗ Văn Ninh, Tiền cổ Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 1992㸦ࠗ ࣋ࢺࢼ࣒ྂ㖹࠘HaNoi
♫఍⛉Ꮫฟ∧㸧 
5. George Bryan Souza, The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and the 
South China Sea 1634-1754, Cambridge University Press, 2004 
6. Hoàng Anh Tuấn, Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, Brill Leiden Boston, 
2007 
7. ______________, Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ 
XVII, Nxb. Hà Nội, 2010㸦ࠗ 17ୡ⣖ࡢࢣࢳࣙ̿ࢲࣥࢦ࢔࢖㸦ࢺࣥ࢟ࣥ㸧࡟㛵ࡍࡿ⹒ⱥᮾ࢖
ࣥࢻ఍♫ྐᩱ̿ 㸧࠘ 
8. John Pinkerton (ed.), A Collection of the Best and Most interesting Voyages and Travels in All 
parts of the world, London, 1811 
9. Li Tana, Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Cornell University,1998 
10. Li Tina, Anthony Reid (eds.), Southern Vietnam under the Nguyễn; Documents on the 
Economic History of Cochinchina (Đàng Trong),1602-1777, Singapore ISEAS, 1993 
11. Rhodes A. de (author), Nguyễn Khắc Xuyên (trans.), Hành trình và Truyền giáo, Nxb. Ủy ban 
Đoàn kết Công giáo Tp. Ho Chi Minh, 1994㸦࢔ࣞ࢟ࢧࣥࢻ࣭ࣝࢻ࣭࣮ࣟࢻⴭࠊࢢ࢚࣭ࣥ࢝
ࢡ࣭ࢫ࢚ࣥヂࠗ᪑⛬࡜ᐉᩍ࣮࠘࣍ࢳ࣑ࣥᕷ࢟ࣜࢫࢺᩍᅋ⤖ጤဨ఍ฟ∧♫ࠊ1994ᖺ㸧 
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12. Sở Cuồng Lê Dư, Dấu Tích Thăng Long, Nxb. Lao Động, 2006㸦࣭ࣞࢬࠗ᪼❳ࡢ⑞㊧࠘ປാ
ฟ∧♫ࠊ2006ᖺ㸧 
13. Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và đầu XIX, Hà Nội: Nxb. Sử học, 
1961㸦ࠗ 17ࠊ18ୡ⣖࠾ࡼࡧ 19ୡ⣖ึ㢌ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢእᅜ㈠᫆ ࠘ࠊࣁࣀ࢖ྐᏛฟ∧♫ࠊ1961
ᖺ㸧 
14. W. J. M., Buch, De Oost-Indische Compangnie en Quinam - De betrekkingen der 
Nederlandesrs met Annam in de XVIIe eeuw, H. J. Paris, Amsterdam, 1929㸦ࣈ࣮ࣇࠗᮾ࢖ࣥࢻ
఍♫࡜ᗈ༡̿17ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣛࣥࢲ࡜Ᏻ༡ࡢ㛵ಀ 㸧࠘ 
 
ϫ. ⱥㄒ࣭࢜ࣛࣥࢲㄒ࣭࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢᩥ⊩ 
1. Dương Văn Huy, “Quản lý ngoại thương của chính quyền Đàng Trong thế kỷ 17-18”, Nghiên 
cứu Đông Nam Á số. 12, 2007㸦ࢬ࣭ࣦ࢜ࣥ࢓࣭ࣥࣇ࢖ࠕ17-18ୡ⣖ࡢࢲࣥࢳࣙࣥᨻᶒࡢ㈠
᫆⟶⌮ࠖࠗ ᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲࠘12ྕࠊ2007ᖺ㸧 
2. Hoàng Anh Tuấn, “Mậu dịch tơ lụa của Công ty Đông Ấn Hà Lan với Đàng Ngoài, 1637-1670”, 
Nghiên cứu Lịch sử (3), 2006 a㸦ࠕ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜ Đàng Ngoàiࡢ㛫⏕⣒㈠᫆
1637-1670ࠖࠗ Ṕྐ◊✲࠘3ࠊ2006 a㸧 
3. ______________,“Mậu dịch tơ lụa của Công ty Đông Ấn Hà Lan với Đàng Ngoài, 
1637-1670”(tt), Nghiên cứu Lịch sử (4), 2006 b㸦ࠕ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜ Đàng Ngoàiࡢ㛫
⏕⣒㈠᫆ 1637-1670 㸦ࠖ⥆㸧ࠗ Ṕྐ◊✲࠘4ࠊ2006 b㸧 
4. ______________, “Vietnamese-Japanese Diplomatic and Commercial Relations in the 
Seventeenth Century”, originally presented at the session of “Diplomacy as Cultural Interaction 
in Early modern East Asia” of the International Conference Cultural Reproduction on Its 
Interface: An Approach from East Asia, Kansai University, 13-14 December, 2008 
5. ______________, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ 
XVII”, NCLS no. 12 (404), 2009 㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢲࣥࢦ࢔࢖ᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫
఍ࡢኚ໬ࠖࠗ Ṕྐ◊✲ 㸧࠘ 
6. ______________, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ 
XVII”, NCLS no. 1 (405), 2010 㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢲࣥࢦ࢔࢖ᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍
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